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Draft Recommendation 
on public survival and civil defence 
The Assembly, 
Having noted the Council's replies to Recommendations 39 and 47 in 1960, and its reply to 
Recommendation 84 in 1963 ; 
Aware that fifteen years after the signing of the North Atlantic Treaty NATO still lacks the 
necessary powers to deal with the international problems of public survival and civil defence, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNcn.. 
Invite member governments : 
1. To initiate discussions in the North Atlantic Council with a view to enhancing its authority 
in matters of public survival and civil defence and to widening the possibilities of international 
co-ordination and co-operation ; 
2. To propose that the North Atlantic Council pay more attention than in the past to civil 
emergency planning and point out the need to treat the civil and military aspects of defence as of 
equal importance ; 
3. To promote a comprehensive information programme for the civilian population on the need 
for civil emergency planning and civil defence measures, in order to remove the psychological obsta-
cles to the preparation and execution of civil defence measures ; 
4. To emphasise the need for a shelter programme, especially in regard to new construction ; 
5. To propose further that the North Atlantic Council draw up and submit for approval a de-
tailed convention on practical measures for evacuation and movements of refugees, and standardised 
bilateral treaties for neighbouring countries. 
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Projet de recommandation 
sur la survie des populations et la protection civile 
L' Assemblee, 
Aya.nt pris conna.issance des reponses du Conseil aux Recommandations nos 39 et 47 en 1960, 
et a la Recommandation no 84 en 1963; 
Consciente que quinze ans apres la signature du Traite de l'Atlantique Nord, l'O.T.A.N. man-
que encore des pouvoirs necessaires pour traiter 1es problemes internationaux touchant la survie des 
populations et la protection civile, 
REOOMMANDE .A.U CONSEIL 
D'inviter les gouvernements membres : 
1. A entamer des discussions au sein du Conseil de l'Atlantique Nord en vue d'accroitre son au-
torite en matiere de survie des populations et de protection civile, et d'elargir les possibilites de 
coordination et de cooperation intemationales ; 
2. A proposer que le Conseil de l'Atlantique Nord accorde une attention plus grande que dans le 
passe aux plans d'urgence dans le domaine civil, et souligne la necessite d'attacher aux aspects 
civils et militaires de la defense une importance egale ; 
3. A encourager !'elaboration d'un programme complet en vue d'informer les populations de la 
necessite des plans d'urgence dans le domaine civil et des mesures de protection civile afin de sur-
monter les obstacles psychologiques qui s'opposent a leur preparation et a leur mise en reuvre; 
4. A souligner la necessite d'un programme d'abris, notamment en ce qui conceme les construc-
tions nouvelles ; 
5. A proposer en outre que le Conseil de l'Atlantique Nord elabore, et presente pour approbation, 
une convention detaillee sur des mesures pratiques relatives a !'evacuation et aux mouvements de 




(submitted by Mr. Wienand, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. Since your Rapporteur submitted his last 
report 1 on public survival and civil defence, 
further developments in this field have been of 
sufficient importance to warrant a follow-up of 
that document. 
2. In that document, your Rapporteur came to 
the conclusion that it was of the greatest import-
ance for the Alliance as a whole thaJt the member 
governments of WEU should agree upon and 
implement, in accordance with an agreed time-
table, such common civil defence measures as 
are essential for the survival of the Eurapean 
countries as a whole, in particular : communica-
tions, fallout detection and reporting systems, 
stockpiling of food, plans for evacuation and for 
dealing with refugees. 
3. The Assembly accepted your Rapporteur's 
proposal and accordingly, in Recommendation 
84, made a recommendation to the Council 2• The 
Assembly further recommended common prepar-
ation for the execution of a shelter programme, 
the standardisation and rationalised production 
of key civil defence equipment and co-ordination 
of research and development in the field of civil 
emergency planning. 
4. In its reply to this Recommendation, the 
Council stated that for a number of years inter-
national co-ordination had been taking place 
inside NATO, as far as this was possible in a 
field where national civil administrative methods 
varied consi~erably from country to country, so 
that any actiOn by WEU in the matter would 
inevitably duplicate that of NATO. 
5. This might have been true if NATO had 
been able to act on its own initiative in 
co-ordinating the plans of the various countries 
and to act as an international agent for the com-
mon good of all if one country was unable to 
1. Document 247, 16th October 1962. 
2. See Appendix. 
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fulfil its obligations. However, this is not possible 
as all action in the civil defence field has 
remained a national responsibility, making a 
common doctrine impossible. The western 
European countries, let alone the NATO coun-
tries, are not considered as one entity. If one 
country will not comply with the requirements 
in the field of civil defence, no other country, 
or NATO, can step in rto avert the dangers which 
arise from such a situation. 
6. It was for that reason your Rapporteur 
proposed that the Assembly invite member 
governments to agree on a common line of action 
and to accept interdependence in the field of 
public survival and civil defence. The situation 
today is that in the framework of WEU nothing 
has been done, and action in the framework of 
NATO can go no further than the common will 
of fifteen governments will allow it to go which 
. . ' 
m most cases IS not very far. 
7. All countries concerned are convinced that 
civil defence is an essential complement to 
military defence. 
8. In his address to the NATO Parliamenta-
rians on 12th November 1962, the Deputy 
Secretary-General of NATO, Mr. Colonna di 
Paliano, in his capacity as acting Secretary-
General, said : 
"If our preparations in the civil field are 
obviously inadequate, the credibility of the 
deterrent is lessened. If war should be forced 
upon us, effective preparations in the civil 
sectors, both nationally and internationally, 
offer the only practicable means by which 
our populations could hope to survive and to 
sustain the allied war efforts to a successful 
conclusion. 
We recognise, of course, that national 
preparations must remain the responsibility 
of the individual member governments. We 
recognise also that financial, and in some 
cases psychological, considerations cannot 
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Expose des motifs 
(presente par M. Wienand, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Depuis que votre rapporteur a presente son 
dernier rapport 1 sur la survie des populations et 
la protection civile, de nouveaux evenements sont 
intervenus dans ce domaine, suffisamment im-
portants pour justifier qu'il soit donne suite a 
ce document. · 
2. Dans ce document, votre rapporteur est par-
venu a la conclusion qu'il etait de la plus haute 
importance pour 1' .Alliance dans son ensemble 
que les gouvernements membres de l'U.E.O. se 
mettent d'accord sur, et appliquent selon un ca-
lendrier convenu d'avance, toutes mesures com-
munes de protection civile essentielles a la survie 
des pays europeens dans leur ensemble, en ce qui 
concerne notamment les telecommunications, les 
systemes de detection et de signalement des re-
tombees radioactives, le stockage des denrees ali-
mentaires, les plans d'evacuation et d'heberge-
ment des refugies. 
3. L'.Assemblee a accepte la proposition de votre 
rapporteur et, en consequence, elle a adresse au 
Conseil la recommandation qui porte le n° 84 2 • 
Elle a, de plus, recommande la mise en reuvre 
commune d'un programme d'abris, la standardi-
sation et la production rationalisee de l'equipe-
ment de base indispensable a la protection civile, 
enfin, la coordination de l'etude et de la mise au 
point dans le domaine des plans d'urgence civils. 
4. Dans sa reponse a cette recommandation, le 
Conseil a declare que toute coordination interna-
tionale, dans la mesure oil elle etait possible en 
cette matiere oil les methodes des administrations 
civiles nationales varient considerablement d'un 
pays a I' autre, s'effectuait depuis plusieurs annees 
dans le cadre de l'O.T . .A.N., de sorte que toute 
activite exercee par l'U.E.O. en ce domaine ferait 
nooessairement double emploi avec celle de 
l'O.T . .A.N. 
5. Il aurait pu en etre ainsi si l'O.T . .A.N. avait 
ete a meme de prendre l'initia:tjye de coordonner 
les plans des divers pays et d'agir en tant que 
mandataire international pour le bien commun 
au cas oil un pays ne serait pas en mesure de 
2 
I. Document 247, 16 octobre 1962. 
2. Voir annexe. 
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remplir ses obligations. Toutefois, une action de 
ce genre est impossible etant donne que toutes 
les mesures prises en matiere de protection civile 
sont demeurees la responsabilite des gouverne-
ments, ce qui a empeche la mise au point d'une 
doctrine commune. Les pays de l'Europe occiden-
tale, sans compter les pays de l'O.T . .A.N., ne 
sont pas consideres comme une entire. Si l'un de 
ces pays ne se conforme pas aux conditions 
etablies en matiere de protection civile, aucun 
autre pays, ni l'O.T . .A.N., ne peut intervenir 
pour prevenir les dangers qui deooulent d'une 
situation de ce genre. 
6. C'est pour cette raison que votre rappor-
teur a propose que l'.Assemblee invite 1es gou-
vernements membres a se mettre d'accord sur 
une ligne d'action commune et a accepter !'inter-
dependance dans le domaine de la survie des 
populations et de la protection civile. La situa-
tion est actuellement la suivante: dans le cadre 
de l'U.E.O., rien n'a ete fait, et dans le cadre de 
l'O.T . .A.N., !'initiative ne peut aller au-dela de 
la volonte commune des quinze gouvernements1 
ce qui, dans la plupart des cas, ne va pas tres 
loin. 
7. Tous les pays interesses sont convaincus que 
la protection civile est un complement essentiel 
de la defense militaire. 
8. Dans l'allocution qu'il a prononcee devant 
les Parlementaires de l'O.T . .A.N., le 12 novembre 
1962, le Secretaire general adjoint de l'O.T . .A.N., 
M. Colonna di Paliano, parlant. en qualite de 
secretaire general en exercice, a declare : 
« Si nos preparatifs dans le domaine civil 
sont nettement insuffisants, la plausibilite 
de la force de dissuasion s'en trouve enta-
mee. Si la guerre devait nous etre imposee, 
des preparatifs efficaces dans les secteurs ci-
vils, aussi bien a !'echelon national qu'a 
l'echelon international, constituent le seul 
moyen de donner a nos populations l'espoir 
de survivre et de soutenir l'effort de guerre 
allie jusqu'a une fin victorieuse. 
Nous reconnaissons evidemment que les 
preparatifs nationaux doivent demeurer la 
responsabilite des divers gouvernements 
membres. Nous reconnaissons aussi que des 
considerations financieres et, dans certains 
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but hinder the full implementation of the 
wide range of measures ideally required. 
We now review annually the progress 
made both nationally and internationally, 
and a comprehensive but, I regret, secret 
report is prepared each year by the Senior 
Civil Emergency Planning Committee. Each 
government will thus be able to judge the 
success or failure of our international efforts 
and the extent to which they and their fellow 
governments have met national goals." 
On 4th November 1963, Mr. Stikker said : 
"We are, I believe, making useful pro-
gress, but there still remains much to be done 
before we can be sure of being able to 
achieve our objective of ensuring survival 
and preserving our ability to prosecute any 
war that might be forced on us to a success-
ful conclusion. There are still weaknesses, 
for example, re-location sites for govern-
ments, stockpiling of vital supplies, educa-
tion of public opinion. These are deficiencies 
which only national governments can cor-
rect." 
9. Addressing the Military Committee of the 
NATO Parliamentarians' Conference in Novem-
ber 1963, Lord Coleridge, Deputy Chairman of 
the Senior Civil Emergency Planning Committee, 
said: 
" ... Planning is being pushed forward for 
such matters as the ability of governments 
to control the life of their countries in a 
time of nuclear attack: arrangements to 
ensure the most efficient use, by the Alliance 
as a whole, of the supplies of food, of raw 
material and of other commodities available 
to us, and for the best utilisation, for the 
common cause, of our means of transport-
ocean shipping, surface transport in Europe, 
and civil aviation. 
It is often suggested that more should 
be -done, both nationally and internationally, 
in the field of civil emergency planning. 
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Such suggestions are very welcome. But it 
should be pointed out that much of the 
action which can be taken in the civil 
emergency planning field entails, in certain 
cases, political problems and, in almost all 
cases, national financial expenditures of a 
considerable magnitude. This being so, those 
in the international staff, who are of course 
the servants of the fifteen governments of 
the Alliance, can only carry out the common 
will of those governments. On the one hand, 
pressure may be brought to bear on those 
nations who have not felt able to take 
adequate action in those fields where the 
interests of the Alliance ,as a whole or of 
neighbouring nations are involved ... On the 
other hand, it must be recognised that action 
in many fields rests solely with sovereign 
governments. While NATO can agree on 
technical standards, lay down principles and 
co-ordinate policies, it is in no position to 
insist on individual nations taking action 
where they alone are affected and where 
relatively heavy financial expenditures or 
political difficulties may be entailed. More-
over, it has never been suggested that national 
expenditures on civil emergency planning 
should ever result in the diminution of 
defence budgets. Far from it. 
An example of the field in which the 
interests and indeed safety of more than one 
nation are involved is that of fallout warn-
ings. If country x has not got an adequate 
system of reporting nuclear explosions and 
conveying the information to a neighbouring 
nation which may be down-wind from them, 
then nation x is not carrying out its respon-
sibilities to its allies and NATO feels justi-
fied in urging early action to rectify such 
deficiencies as exist. In this particular field, 
it carries out international exercises to test 
the exchange of fallout information between 
adjacent countries. As recently as June of 
this year, such an exercise was carried out 
in which Belgium, France, the Netherlands, 
Germany, Denmark, Luxembourg and the 
United Kingdom took part. 
cas, psychologiques, ne peuvent qu'entraver 
la mise en oouvre de cette grande variete 
de mesures theoriquement necessaires. 
N ous dressons tous les ans le bilan des 
progres realises sur le plan national corn-
me sur le plan international, et chaque an-
nee, le Haut Comite d'etude pour les plans 
d'urgence dans le domaine civil redige un 
rapport general, mais malheureusement se-
cret. Chaque gouvernement est ainsi en me-
sure ·d'apprecier le succes ou l'echec de nos 
efforts internationaux et d'apprecier la me-
sure dans laquelle lui-meme et les autres 
gouvernements membres ont atteint les ob-
jectifs nationaux qu'ils se sont fixe. » 
Le 4 novembre 1963, M. Stikker a declare : 
« J'estime que nous faisons actuellement 
d'utiles progres ; neanmoins, il reste encore 
beaucoup a faire avant d'etre SUI'S que nous 
pouvons atteinme notre objectif qui est 
d'assurer notre survie et de conserver la 
possibilite de mener jusqu'a la victoire toute 
guerre qui risquerait de nous etre imposee. 
Il y a encore des lacunes a combler, par 
exemple, l'etablissement de lieux de repli 
pour les services gouvernementaux, le sto-
ckage d'approvisionnements essentiels, !'edu-
cation de l'opinion publique. Ce sont des 
insuffisances auxquelles, seuls, les gouverne-
ments nationaux peuvent remedier. » 
9. S'adressant au Comite militaire de la Con-
ference des Parlementaires de l'O.T.A.N., en 
novembre 1963, Lord Coleridge, Vice-President 
du Haut Comite des Plans d'urgence dans le 
domaine civil, declarait : 
« ... Des plans sont mis en oouvre traitant 
des questions rt,elles que le pouvoir des gou-
vernements de controler la vie de leur pays 
en cas d'attaque nucleaire, de prendre les 
dispositions necessaires pour que soient uti-
lisees de la fa~on la plus efficace par !'Al-
liance, dans son ensemble, les reserves de 
denrees alimentaires, de matieres premieres 
et autres produits dont nous disposons ainsi 
que !'utilisation optjma, pour la cause com-
mune, de nos moyens de transport - trans-
ports oceaniques, transports interieurs de 
surface en Europe et aviation civile. 
Il est souvent suggere qu'il reste encore 
beaucoup a faire, sur le plan national aussi 
bien qu'internatjonal, dans le domaine des 
13 
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plans d'urgence pour la d.efense civile. De 
telles suggestions sont les bienvenues, mais 
il y a lieu de signaler qu'une grande partie 
de l'action relative aux plans d'urgence de 
defense civile entraine, dans certains cas, 
des problemes politiques et, dans presque 
tousles cas, des depenses nationales d'ordre 
financier d'une importance considerable. 
Ceci eta:nt, le Secretariat international, dont 
les membres sont des fonctionnaires des 
quinze gouvernements de !'Alliance, ne peut 
qu'executer les desirs communs de ces gou-
vernements. n est possible, d'une part, de 
faire pression sur les pays qui ne se sont pas 
sentis capables de prendre les mesures ne-
cessaires dans les d<Jmaines ou les interets 
de !'Alliance en general, ou des pays avoi-
sinants etaient en jeu. D'un autre cote, il 
faut admettre que les mesures relatives a un 
certain nombre de domaines dependent uni-
quement des gouvernements souverains. 
Alors que les pays membres de l'O.T.A.N. 
peuvent etablir, d'un commun accord, des 
normes techniques, formuler des principes 
et coordonner des politiques, ils ne sont pas 
en position d'insister pour que les pays in-
dividuels adoptent certaines mesures quand 
il s'agit de problemes qui leur sont parti-
culiers et qw peuvent entrainer des depenses 
financieres comparatjvement lourdes ou des 
difficultes politiques. En outre, il n'a jamais 
ete suggere que les depenses nationales rela-
tives aux plans d'urgence pour la defense 
civile puissent occasionner une diminution 
des budgets de defense, loin de la. 
Les alertes de retombees radioactives sont 
un exemple du domaine dans lequel les in-
terets, et en fait la securite, de plus d'un 
seul pays sont en cause. Si le pays x nepos-
sede pas un systeme efficace pour signaler 
les explosions nucleaires et transmettre !'in-
formation a un pays voisin qui peut se trou-
ver SOUS le vent par rapport a lui, le pays X 
ne s'acquitte pas de ses obligatjons envers 
ses allies et l'O.T.A.N. s'estime etre justifiee 
en insistant pour qu'il prenne des mesures 
immediates afin de remedier a ce manque 
d'efficacite. Dans ce domaine particulier, 
l'O.T.A.N. organise des exercices internatio-
naux ayant pour but d'effectuer des essais 
sur les echanges d'information relative aux 
retombees radioactives entre pays voisins. 
Pas plus tard que le mois de juin de cette 
annee, de tels exercices ont eu lieu, auxquels 
ont participe la Belgique, la France, les 
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On the other hand, with regard, for 
example, to the implementation of a national 
shelter policy, NATO can and does exchange 
much information and ideas. It assesses the 
technically desirable attributes of various 
kinds of shelter - only a month ago, it 
issued a 200-page report by a very highly 
qualified international working group on 
shelters against fallout. But clearly it has no 
power to insist that any one of the member 
nations in fact provides the necessary, and 
not inconsiderable, finance required to 
implement a shelter policy." 
10. In the civil emergency planning field, plans 
exist for the setting up of executive agencies for 
ocean shipping, for dispersing ships and dimin-
ishing the fallout risk to merchant ships ; at the 
same time, arrangements are being considered 
for road, rail and inland waterway transport in 
Europe. NATO is also engaged on plans for 
distributing raw materials such as coal, oil, etc., 
and on stockpiling in peacetime. Your Rappor-
teur considers that all these measures are in-
tended to enhance NATO's ability to prosecute 
successfully any war which may be forced upon 
it. 
11. In the field of public survival, however, no 
progress has been made. The NATO authorities 
may point out that their object is to ensure the 
survival of as many people as possible in the 
NATO countries, but no measures have been 
taiken to reduce the casualties if an attack were 
launched. The only effective measure for the 
survival of a population is the building of 
shelters, because, as your Rapporteur pointed out 
in his last report, there is no alternative. 
12. During the exercise at the end of 1962 (the 
so-ealled "Fallex 62" manoeuvres), it was consid-
ered that after only a few days of nuclear war 
enormous areas of the Federal Republic of 
Germany and the United Kingdom would be 
completely destroyed, with more than 15 million 
dead. The chaotic situation would be indescrib-
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able, and it would be impossible even to begin 
to restore order. For this exercise, the use of 
bombs of very reduced power only was assumed. 
If this were to be the result of only a few day's 
war, then the question of priorities arises ; would 
it not be far more useful to take some efficient 
public survival measures instead of making ship-
ping arrangements and planning the stockpiling 
of raw materials Y 
13. If civil defence continues to lag behind 
military defence, as it is doing at present, the 
strategy of the Western Alliance will be seriously 
impaired. 
11. The importance of civil defence for military 
defence 
14. The best strategy is to maintain the greatest 
strength possible, both generally and in specific 
areas. Therefore, the most important and simple 
rule of strategy is to concentrate your strength. 
15. Without doubt, the words of von Clausewitz, 
when he stated that the purpose of strategy was 
not only to win a war, but also to study the 
possibilities and probabilities of what would hap-
pen after the war in order to ensure lasting 
peace, still ring true. This second object of 
strategy is just as important as the first. The 
prevention of war and the improvement of 
measures for maintaining peace have, however, 
priority over both these objects. It is the politi-
cians' task to ensure and work for permanent 
peace, and the political military task is to 
understand and work towards this goal. Well 
thought-out efforts from all the allies, each ac-
cording to its own resources, and balanced pre-
parations in both military and civilian fields, are 
the basic conditions for the maintenance of a 
lasting peace. 
16. Civilian readiness in the framework of civil 
defence should be considered on the same level 
as military readiness. Both should be of an 
equally high standard as one without the other 
would make it impossible to be really prepared 
for war. In a modern war even , a perf.ectly 
prepared military defence could not achieve its 
purpose if civil defence were not, at the same 
time, thoroughly prepared. Survival measures for 
Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni. 
D'un autre cote, en ce qui concerne par 
exemple !'application de la politique rela-
tive aux abris nationaux, les membres de 
l'O.T.A.N. peuvent echanger, et echangent, 
une quantite d'informations et d'idees. 
L'O.T.A.N. evalue les attributs technique-
ment souhaitables des differentes especes 
d'abris - pas plus tard que le mois dernier, 
elle a publie un rapport de 200 pages, ecrit 
par un groupe dtJ travail international hau-
tement qualifie, sur la question des abris 
contre les retombees radioactives. Mais il est 
evident qu'elle n'a pas le pouvoir d'insister 
aupres d'un quelconque des pays membres 
pour qu'il fournisse les fonds necessaires, 
et considerables, que demande la mise en 
reuvre d'une politique d'abris. » 
10. En matiere de plans d'urgence dans le do-
maine civil, il existe des plans pour la creation 
d'organes executifs destines a assurer les trans-
ports oceaniques, la dispersion des navires et la 
reduction des risques de retombees radioactives 
pour les navires marchands ; simultanement, des 
dispositions sont envisagees concernant les trans-
ports par route, par rail et par voie fluviale en 
Europe. L'O.T.A.N. s'occupe egalement de plans 
touchant la distribution de matieres premieres 
telles que le charbon, le petrole, etc., ainsi que le 
stockage en temps de paix. Votre rapporteur es-
time que toutes ces mesures visent a accroitre 
!'aptitude de l'O.T.A.N. a poursuivre jusqu'a sa 
conclusion favorable toute guerre qui pourrait 
lui etre imposee. 
11. Aucun progres, toutefois, n'a ete enregistre 
dans le domaine de la survie des populations. 
Les autorites de l'O.T.A.N. peuvent souligner 
que leur objectif est d'assurer la survie des 
populations en aussi grand nombre que possible 
dans les pays de !'Alliance, mais aucune mesure 
n'a ete prise pour reduire le nombre des victimes 
si une attaque etait declenchCe. La scule mesure 
effective prise pour la survie des populations 
est la construction d'abris ; il n'existe pas, en 
effet, d'autre solution de rechange, commc votre 
rapporteur l'a souligne dans son dernier rapport. 
12. Lors de l'exercice « Fallex 62 » qui s'est 
deroule a la fin de 1962, il a ete estime que 
quelques jours seulement de guerre nucleaire se 
solderaient par la destruction totale de vastes 
zones de la Republique Federale d'Allemagne et 
du Royaume-Uni, et par la mort de plus de 
15 millions de personnes. Le chaos qui en resulte-
14 
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rait serait indescriptible, et il serait impossible 
meme de commencer a retablir l'ordre. Pour cet 
exercice, on partait du principe que seules des 
bombes de tres faible puissance seraient utilisees. 
Si tel doit etre le resultat d'une guerre de quel-
ques jours seulement, il se pose done une question 
de priorites. Ne serait-il pas de beaucoup plus 
utile de prendre quelques mesures efficaces ton-
chant la survie des populations au lieu de prevoir 
des dispositions touchant les transports oceani-
ques et le stockage de matieres premieres ? 
13. Si la protection civile continue de se laisser 
dist1ancer par la defense militaire, comme c'est 
le cas a l'heure actuelle, la strategic de !'Alliance 
occidentale sera gravement affaiblie. 
D. L'importance de la protection civile pour 
la defense militaire 
14. La meilleure strategic consiste a maintenir 
la plus grande puissance possible, tant d'une 
maniere generale que dans des regions particu-
lieres. En consequence, la regie la plus impor-
tante et la plus simple en strategic est celle de la 
concentration de la puissance. 
15. Il est indeniable que les propos de von 
Clausewitz selon lesquels la strategic a pour ob-
jet, non seulement de gagner une guerre, mais 
aussi d'en etudier les sequelles possibles et even-
tuelles afin de garantir une p'aix durable, ont 
encore un accent de verite. Ce second objet de la 
strategic est aussi important que le premier. La 
prevention de la guerre et !'amelioration des 
mesures visant a maintenir la paix ont cependant 
la priorite sur l'un et l'autre de ces buts. Il ap-
partient aux hommes politiques de garantir et 
de maintenir une paix definitive, et la tache 
tant politique que militaire consiste a compren-
dre ce but et a y tendre. Les conditions fonda-
mentales du maintien d'une paix durable resi-
dent en une initiative concertee de tous les allies, 
chacun agissant en fonction de ses propres res-
sources, et en une preparation equilibree dans 
le domaine militaire comme dans le domaine 
civil. 
16. Il convient de mettre sur le meme plan la 
preparation civile dans le cadre de la protection 
civile et la preparation militaire. Il faut que le 
niveau de ces deux preparations soit egalement 
eleve, car toute disparite empecherait un pays 
d'etre veritablement pret au combat. Dans la 
guerre moderne, meme un dispositif de defense 
parfaitement an point ne pourrait atteindre son 
objectif si la protection civile n'etait pas en 
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the civilian population will ensure the continued 
free existence of all member States and the 
survival of their peoples in time of war. In sueh 
a case, the European allies of the Atlantic 
Alliance in particular will find it more useful to 
have built up stocks than to rely on their produc-
tion capacities. 
17. Moreover, it is hardly possible for the neces-
sary military operations to be conducted without 
the aid of the civilian sector. It is through the 
civilian effort that the governments have to 
provide the personnel and material resources 
needed to sustain the military effort, the military 
forces depending to a great extent on these 
resources. They include the personnel for bring-
ing the forces up to strength and forming units 
for secondary military tasks, e.g. transport units 
and guard duties. In this category also comes 
the supply of material and welfare goods, insofar 
as they are not supplied from military depots, 
and the organisation of road traffic and com-
munications. In order to ensure operational 
readiness and freedom of choice in the deploy-
ment of the forces, close collaboration between 
military organs and civilian institutions is 
absolutely essential. 
18. Lastly, and this argument should not be 
overlooked, the strategy of the deterrent and 
strike capabilities would hardly be credible if not 
backed up by a well-organised civil defence. If 
civil defence were not fully prepared, an enemy 
would not consider military defence efforts as 
being of a serious nature. If civil defence pre-
parations showed serious deficiencies, the govern-
ment concerned would be taking very great, if 
not incalculable risks ; the military deterrent 
should be considered as an eutjty playing on the 
mind of a possible enemy to such an extent that it 
would directly influence his thoughts and actions. 
Thus, Lessing's proverb is true here: "No wise 
man takes part in a game governed solely by 
luck." 
19. As your Rapporteur stated in his former 
report, all WEU countries fail to pay sufficient 
attention to the financial requirements of an 
adequate civil defence infrastructure. So far 
expenditure in this field can hardly be compared 
with that in the military field. In several member 
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countries, the trend is now to cut defence expen-
diture as much as possible, and one can be sure 
that the civil defence budgets will also be scrutin-
ised. The governments should, however, be aware 
that military defence will never be able to give 
sufficient security if corresponding measures for 
civil defence are not taken. 
m. Civil defence programmes in WEU 
countries 
20. In Document 247, your Rapporteur descri-
bed the programmes in the member countries and 
went into several aspects of these programmes, 
such as their legal basis, the construction of 
shelters, supply problems, warning systems, co-
ordination of research and development, and 
public information. It is not the intentjon of your 
Rapporteur to repeat what he has already said in 
his former report, but he wishes to describe 
developments since 1962. 
(a) The legal basis 
21. In the Federal Republic of Germany, the 
requisition law of 1961 has now come into force. 
The following draft laws, providing for necessary 
measures in an emergency or war, are at present 
before the German Parliament: 
( i) the law on the implementation of 
Article 115 aFF of the constitution ; 
(ii) the law on civil defence service ; 
( iii) the law prohibiting access to certain 
areas ; 
( iv) the law on the construction of shel-
ters ; 
( v) the law on the civil aid corps ; 
(vi) the law on identification discs ; 
( vii) the law on the requisition of economic 
enterprises ; 
( viii) the law on food distribution ; 
meme temps soigneusement preparee. Des me-
sures de survie touchant la population civile ga-
rantiront la libre existence de tous les Etats 
membres et la survie de leurs peuples en temps 
de guerre. Dans un cas de ce genre, les allies 
europeens de !'Alliance atlantique, notamment, 
s'apercevront qu'il est plus utile de constituer 
des stocks que de se fier a leurs propres capa-
cites de production. 
17. De surcroit, il n'est guere possible de mener 
les operations militaires indispensables sans 
l'aide du secteur civil. C'est grace a l'effort civil 
que les gouvernements doivent fournir les res-
sources en hommes et en materiel neoossaires 
pour soutenir '!'effort mHitaire, les forces ar-
mees dependant dans une large mesure de celles-
ci. Il s'agit en l'occurrence du personnel neces-
saire pour completer les effectifs et pour former 
des unites affectees a des taches militaires secon-
daires, par exemple les unites de transport et de 
surveillance. Entrent egalement dans cette cate-
gorie, l'approvisionnement en materiel et en pro-
duits necessaires au bien-etre de la population, 
dans la mesure ou ils ne proviennen t pas des 
depots mi1itaires, ainsi que !'organisation du 
trafic routier et des transmissions. Pour assurer 
la preparation operationnelle et la liberte de 
choix dans le deploiement des forces, une etroite 
collaboration entre les organes militaires et les 
institutions civiles est absolument essentielle. 
18. Enfin, et cet argument ne devrait pas etre 
neglige, la strategie des potentiels de dissuasion 
et d'intervention ne serait guere plausible si elle 
n'etait pas appuyee par une protection civile 
bien organisee. Si la protection civile n'etait pas 
pleinement preparee, l'ennemi ne prendrait pas 
tres au serieux les efforts deployes dans le do-
maine de la defense militaire. Si les preparatifs 
touchant la protection civile accusaient de graves 
insuffisances, le gouvernement interesse pren-
drait des risques immenses, voire incalculables ; 
la force de dissuasion militaire devrait etre con-
sideree comme une entite agissant sur !'esprit. 
d'un ennemi eventuel dans une mesure telle 
qu'elle influerait tdirectement sur ses pensees et 
ses actes. Le proverbe de Lessing est done vrai 
dans ce contexte : « Aucun sage ne prend part 
a un jeu ou la chance est seule reine. » 
19. Comme votre rapporteur l'a expose dans son 
precedent rapport, aucun pays membre de 
l'U.E.O. ne se preoccupe suffisamment des condi-
tions financieres que requiert une infrastructure 
suffisante en matiere de protection civile. Jus-
qu'a present, les depenses engagees dans ce do-
15 
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maine ne peuvent guere etre comparees avec 
ceiJ.les consenties dans le domaine militaire. Dan:s 
plusieurs pays membres, on a tendance actuelle-
ment a reduire autant que possible res depenses 
militaires, et l'on peut etre certain que les bud-
gets de la protection civile seront egalement exa-
mines avec minutie. Toutefois, les gouvernements 
devraJient etre conscients que la defense militaire 
ne sera jamais a meme de fournir une securite 
suffisante si des mesures correspondantes ne sont 
pas prises pour la protection civile. 
Ill. Programmes de protection civile dans les 
pays de l'U.E.O. 
20. Dans le Document 247, votre rapporteur a 
decrit les programmes mis en reuvre dans les 
pays membres et examine plusieurs aspects de ces 
programmes tels que leur fondement juridique, 
la construction d'abris, les problemes d'approvi-
sionnement, les systemes d'alerte, la coordination 
dans le domaine de l'etude et de la mise au point 
ainsi que !'information du public. Votre rappor-
teur n'a pas l'intention de repeter ici ce qu'il a 
dit dans son rapport precedent, mais il voudrait 
exposer les developpements intervenus depuis 
1962. 
(a) Le fondement juridique 
21. En Republique Federale d'Allemagne, la 1oi 
sur la requisition de 1961 est maintenant entree 
en vigueur. Les projets de loi suivants, pre-
voyant les mesures a prendre en cas d'urgence ou 
de guerre, sont a l'heure actuelle deposes devant 
le parlement allemand : 
( i) la loi sur !'application de !'article 
115aFF de la Constitution ; 
( ii) la loi sur le service de protection 
civile; 
( iii) la loi interdisant l'acces a certaines 
zones; 
( iv) la loi sur la construction d'abris ; 
( v) la loi sur le corps d'aides civils ; 
(vi) la loi sur les plaques d'identite ; 
( vii) la loi sur la requisition des entre-
prises ; 
( viii) la loi sur la distribution de denrees 
alimentaires ; 
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(ix) the law on the requisition of trans-
port; 
(x) the law on regulation of water; 
(xi) the law on self~defencc measures. 
All these drafts are at different stages in the 
legislation programme. 
(b) Construction of shelters 
22. Your Rapporteur has already pointed out 
that the exercise "Fallex 62" has clearly shown 
the building of shelters to be one of the most 
important measures for the survival of the civil-
ian population ; this was the inescapable con-
clusion to be drawn from the exercise. In a few 
days, more than 100 A-bombs were dropped on 
the essentially unprotected civil population of 
Western Europe, resulting in vast destruction 
and losses of land population. Had the civil 
defence measures been better prepared, the mili-
tary command of the manoeuvres could not have 
assumed such high losses. 
23. The western world, bound together by 
NATO, should build up a really efficient defence, 
in order to be able to bear the consequences of an 
attack, and at the same time deter enemy aggres-
sion. It should be clearly understood that divi-
sions and atomic weaponry alone are not suffi-
cient for this purpose. The governments should 
accept the fact that their primary task is to 
protect the civilian population in order to mini-
mise casualties as much as possible. 
24. The first and foremost step is therefore the 
building of shelters, not only for the govern-
ments and government officials, but for the 
civilian population as a whole. At the same time, 
protection should be provided for life-saving 
equipment and materials of importance to the 
war effort. 
25. It is quite clear that it will never be possible 
to attain 100% civilian protection, but this does 
not mean that nothing should be done. The 
danger of fallout and radiation alone makes it 
necessary to act in this field. Although not of 
absolute priority, it is also necessary to build 
shelters for public utilities such as gas, water, 
electricity, communications, radio equipment, 
flight security matters, weather forecasting, rail-
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ways and postal services. These are vital services, 
and civil emergency planning should ensure their 
smooth working even during encounters with the 
enemy in adjacent areas. 
26. The building of shelters certainly requires 
more expenditure than other civil defence and 
civil emergency planning measures. This is prob-
ably the reason why WEU member countries 
have not made any progress whatsoever in this 
field since NATO came into being. It must, 
however, be realised that, even without a large 
budget, measures can be taken to give the popu-
lation at least some protection, for example, 
against fallout and radiation. 
(c) Evacuation 
27. There is no doubt that in present conditions 
provision has to be made for a surprise enemy 
attack with very little warning. In such a situa-
tion, civil defence is possible only if shelters have 
been constructed. Evacuation does not seem pos-
sible in the event of a surprise attack ; the time 
between an early warning and an attack is so 
short that large-scale evacuation would only 
create chaos in the densely populated countries 
of Western Europe. Even if pre-attack evacua-
tion can no longer be considered as an effective 
means of civil defence on a large scale, it will, 
nevertheless, still be necessary to evacuate people 
from places which are in particular danger or of 
such importance for military operations that the 
civilian population cannot be allowed to stay. 
--28. It will be impossible, however, to carry out 
even these small-scale evacuations of certain 
areas if plans with very detailed instructions 
have not been drawn up beforehand. Evacuation 
and resettling of population, especially in time 
of war, can succeed only after detailed planning. 
Where small groups of the population within a 
limited area are to be evacuated, provision should 
be made for building shelters, as these are the 
only possible means of protecting people against 
the bombing of city centres, the resultant fires 
and the collapse of buildings. This applies parti-
cularly to the centres of large towns. A second 
point which should be taken into consideration is 
( ix) la loi sur la requisition des trans-
ports; 
(x) la loi sur la reglementation de l'eau; 
(xi) la loi sur les mesures de protection 
individuelle. 
L'examen de ces projets de loi est parvenu a 
divers stades dans le calendrier legislatif. 
(b) Construction d'abris 
22. Votre rapporteur a deja souligne que l'exer-
cice « Fallex 62 » a nettement montre que la 
construction d'abris etait l'une des mesures les 
plus importantes pour la survie de la population 
civile : telle est la conclusion ineluctable que l'on 
doit tirer de celui-ci. En l'espace de quelques 
jours, plus de 100 bombes A ont ete lancees en 
Europe occidentale sur une population civile 
denuee de toute protection, causant de vastes 
d~structions et des pertes materielles et humaines 
considerables. Si les mesures de protection civile 
avaient ete mieux preparees, le commandement 
militaire des manreuvres n'aurait pu envisager 
des pertes aussi elevees. 
23. Les pays du monde occidental, lies ensemble 
par l'O.T.A.N., d~vraient creer une defense veri-
tablement efficace afin d'etre en mesure de sup-
porter les consequences d'une attaque, et, en me-
me temps, de decourager toute agression enne-
mie. 11 doit etre clairement compris que les divi-
sions et l'arsenal atomique, a eux seuls, ne suf-
fisent pas a cette fin. Les gouvernements de-
vraient admettre que leur tache principale est de 
proteger la population civile afin de reduire au-
tant que possible au minimum le nombre des 
victimes. 
24. La premiere mesure qui s'impose est done 
la construction d'abris, non seulement pour les 
gouvernements et les fonctionnaires gouverne-
mentaux, mais pour ·la population civile dans son 
ensemble. Simultanement, 1a protection de l'equi-
pement de sauvetage ·et des matieres importantes 
pour l'effort de guerre devrait etre assuree. 
25. 11 est manifeste qu'il ne sera jamais possible 
de parvenir a une protection civile de 100 %, 
mais cela ne signifie pas que rien ne doive etre 
fait. Le risque des retombees radioactives et des 
radiations, a lui seul, rend indispensable une 
action dans ce domaine. 11 ne s'agit certes pas 
d'une priorite •absolue, mais il est egalement ne-
cessaire de construire des abris pour les services 
publics tels que 1~ gaz, l'eau, l'electricite, lPS 
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transmissions, l'equipement radio, les questions 
de securite de vol, les previsions meteorologiques, 
les chemins de fer et 'les services postaux. Ces 
services sont essentiels, et ·les plans d'urgence 
dans le domaine civil devraient garantir leur bon 
fonctionnement meme lors d'engagements avec 
l'ennemi dans des zones avoisinantes. 
26. TI ne fait aucun doute que la construction 
d'abris est plus onereuse que d'autres mesures 
touchant la protection civile et les pl·ans d'ur-
gence dans le domaine civil. C'est probablement 
la raison pour laquelle les pays membres de 
l'U.E.O. n'ont fait aucun progres quel qu'il soit 
a cet egard depuis la creation de l'O.T.A.N. 
Toutefois, il convient de se rendre compte que, 
meme sans budget important, des mesures pen-
vent etre prises en vue de donner a la popula-
tion au moins un certain degre de protection, 
par exemple, contre les retombees radioactives 
et les radiations·. 
(c) Evacuation 
27. 11 ne fait aucun doute que, dans les circons-
tances actuelles, il faut prevoir une attaque en-
nemie par surprise avec un delai d'aJJ.erte tres 
court. Dans ces conditions, la protection civile 
n'est possible que si des abris ont ete construits. 
L'evacuation ne parait pas possible en cas d'at-
taque par surprise ; le delai entre la predetection 
et l'attaque proprement dite est si court qu'une 
evacuation massive n~ ferait que semer la con-
fusion dans les pays de !'Europe occidentale a 
forte densite de population. Meme si !'evacuation 
avant l'attaque ne peut plus etre consideree corn-
me une mesure efficace de protection civile a 
grande echelle, il restera neanmoins necessaire 
d'evacuer les populations des end!l'oits particu-
lierement exposes ou revetant une importance 
telle pour les operations militaires que l'on ne 
peut autoriser la population civile a y demeurer. 
28. 11 sera toutefois impossible de procMer me-
me a ces evacuations de faible envergure pour 
certaines regions, si des plans accompagm.es d'ins-
tructions extremement detaillees n'ont pas ete 
etablis au prealable. L'evacuation et la reinstal-
lation de la population, notamment en temps de 
guerre, ne peuvent reussir que s'il existe des 
plans detailles. Lorsque, dans une zone limitee, 
de petits groupes doivent etre evacues, il convient 
de prevoir la construction d'abris qui constituent 
la seule possibilite de proteger la population 
contre le bombardement des centres urbains, les 
incendies qui en resultent et l'effondrement des 
immeubles. Ceci vaut en particulier pour le 
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the spontaneous flight by certain sections of the 
population from big cities, and plans should be 
made to direct this voluntary evacuation into 
orderly movement. 
29. Neither the Federal Republic nor any other 
country of the Alliance could accept a strategy 
which would allow large areas of the country to 
become occupied territory in wartime, even if 
these areas were to be liberated again during the 
course of the war. Such a concept would prove 
totally unacceptable to the population concerned. 
For this reason alone, the forces of the Alliance 
should be deployed now, not too far from the 
Iron Curtain, so as to be in a position to throw 
back the attacker without losing ground. These 
considerations have led to the so-called forward 
strategy and its development. The forward stra-
tegy is the only strategy acceptable to the 
Alliance, and it is the only one which satisfies 
the needs of the peoples. 
30. Furthermore, it is essential that the West 
should not have to make the choice of uncondi-
tional capitulation or total atomic war. To evade 
such a choice, as many options as possible should 
be open to the governments. To attain this goal, 
the conventional forces must be strengthened and 
due attention should also be paid to their mobi-
lity. If these forces are to be highly mobile, they 
must have a unified logistic system. Mobility and 
efficient logistics would make it possible to em-
ploy the forces near the Iron Curtain. At the 
same time, these forces should be freed from 
other tasks, which means that what are known as 
the territorial forces should be set up as soon as 
possible in or near the regions where they are 
going to be used. Arrangements must also be made 
for the air forces to support the land forces. In 
this way, the most important rule of strategy-
the concentration of strength - would be respec-
ted. 
31. The NATO forward strategy does not imply 
an offensive strategy, but a strategy of defence 
close to the frontiers of the Soviet-occupied zones. 
Notwithstanding this forward strategy now 
adopted by NATO, and the obligation of all 
NATO members to ensure that their populations 
"stay put", voluntary mass evacuation by the 
civilian population, at least in the Federal Repu-
blic, will be unavoidable if preparations for a 
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reasonable shelter system are not made. The 
Federal Republic will be the first country called 
upon to cope with the problem of the movement 
of populations in flight, due to its military and 
geographical situation. 
(d) Crossing of frontiers 
32. Closely related to the problem of refugees, is 
that of the crossing of frontiers into neighbouring 
States. The exercise "Fallex 62" has clearly 
shown that in this field measures must be taken 
not only in the country concerned, but also, 
through negotiations, in the neighbouring member 
States, in order to build up a simple but efficient 
system to guide the masses of evacuees, and to 
provide accommodation, food, medical care, etc. 
Your Rapporteur is of the opinion that this is 
one of the most important problems to which the 
governments of the seven Western European 
States in particular should give special attention 
in order to work out practical measures in this 
field. 
(e) Supply problenu 
33. Your Rapporteur wishes to draw particular 
attention to the findings of exercise "Fallex 62" 
that the problems of supply, especially of medical 
equipment, should be studied seriously. Through 
"Fallex 62", the authorities have learned that, in 
the event of war, one has to reckon with enormous 
loss of life, the overburdening of the existing 
hospitals, doctors and nursing staff, the rapid 
depletion of pharmaceutical stocks and the danger 
of epidemics. During this exercise it became clear 
that the personnel and resources available for 
civil defence in the medical field would have been 
far from sufficient. In order to give even the 
scantiest medical care, much more would have 
had to be done. 
<n Informing the public 
34. National laws and regulations assume a 
readiness of the civilian population to assist the 
authorities in executing the plans drawn up for 
public survival and civil defence ; without this 
active co-operation, the plans cannot be expected 
to succeed. This co-operation of the civilian 
centre des grandes vines. Un autre element qui 
doit etre pris en consideration est la fuite spon-
tanee de certaines sections de la population loin 
des grandes villes, et des plans devraient etre 
elabores pour faire en sorte que cette evacuation 
volontaire se deroule avec methode. 
29. Ni la Republique federale, ni aucun autre 
pays de !'Alliance ne pourrait accepter une stra-
tegie qui laisserait occuper de vas1Jes zones du 
territoire nationail en temps de guerre, meme si 
ces zones devaient etre liberees par ~a suite au 
cours de la guerre. Une telle conception serait 
t.otalement inacceptable pour la population inte-
ressee. Pour cette seule raison, il convient que les 
forces de !'Alliance ne soient pas depll.oyees actu-
ellement trop loin du Rideau de fer, de maniere 
a pouvoir repousser l'agresseur sans perdre du 
terrain. Ces considerations ont conduit a !'adop-
tion de la strategie dite «·de l'avant », avec toutes 
ses consequences. La strategie de l'avant est la 
seule strategie acceptab1e pourr l' . .Mliance, et c'est 
la seule qui satisfasse aux besoins des peuples. 
30. De plus, iiJ. est essentiel que l'Occident n'ait 
pas a choisir entre la capitulation sans condition 
et la guerre ·atomique totale. Pour eviter d'avoir 
a faire un choix de ce genre, il importe que les 
gouvernements disposent d'une gamme d'options 
aussi large que possible. A cette fin, un renforce-
ment des forces conventionnelles est necessaire ; 
il convient de veil1er egalement a leur mobilite. 
Si l'on veut que ces forces soient extremement 
mobiles, il importe qu'e1les disposent d'un sys-
teme logistique unifie. Leur mobilite et leur 
efficacite logistique permettraient de les utiliser 
a proximite du Rideau de fer. Simultanement, 
ees forces devraient etre lioorees d'autres taches ; 
autrement dit, les forces connues sous le nom de 
forces territoriales devraient etre mises sur pied 
des que possible dans les regions ou elles seront 
utilisees ou a proximite de cel1es-ci. 11 faut 
egalement prendre des dispositions visant les 
forces aeriennes ldestinees a appuyer 1es forces 
terrrestres. Ainsi serait respootee la regie la plus 
importante en matiere de strategie, la concen-
tration des forces. 
31. La strategic de l'avant elaboree par l'O.T. 
A.N. n'implique pas une strategic offensive, mais 
une strategic defensive a proximite des frontieres 
des zones occupees par les Sovietiques. Nonobs-
tant cette strategie telle qu'elle est adoptee par 
l'O.T.A.N., et !'obligation de tousles Etats mem-
bres de l'AHiance de garantir que leur popu-
lation « reste sur place», !'evacuation massive 
volontaire de la population civile, tout au moins 
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en Republique federale, ne pourra etre evitee si 
des dispositions ne sont pas prises en vue de 
!'elaboration d'un systeme d'abris convenable. La 
Republique federale sera le premier pays appele 
a faire face au probleme des mouvements de po-
pulations en fuite, par suite de sa situation geo-
graphique et militaire. 
(d) Passage des frontieres 
32. La question du passage des frontieres des 
Etats voisins est etroitement liee au probleme 
des refugies. L'exercice « Fallex 62 » a nette-
ment montre qu'a cet egard, des mesures doivent 
etre prises non seulement dans le pays interesse, 
mais egalement, par la voie de negociations, dans 
les Etats membres voisins, afin de mettre au 
point un systeme simple, mais efficace, pour 
canaliser le £lot des evacues, assurer leur M-
bergement, leur nourriture, les soins medicaux, 
etc. Votre rapporteur est d'avis que c'est la l'un 
des problemes les plus importants auxquels les 
gouvernements des sept Etats membres de !'Eu-
rope occidentale, notamment., devraient porter un 
interet particulier en vue d'elaborer des mesures 
pratiques dans ce domaine. 
(e) Problemes d'approvisionnement 
33. Votre rapporteur souhaite attirer particu-
lierement !'attention sur la conclusion qui a ete 
tiree de l'exercice « Fallex 62 », selon laquelle 
les problemes d'approvisionnement, notamment 
en equipement medical, devraient faire l'objet 
d'un serieux examen. Grace a cet exercice, les 
autorites se sont aperc;u qu'il fallait, en cas de 
guerre, s'attendre a des pertes enormes en vies 
humaines, a l'encombrement des hOpitaux exis-
tants, a un surcroit de travail pour ies docteurs 
et les infirmieres, a l'epuisement rapide des 
stocks de produits pharmaceutiques et au risque 
d'epidemies. Au cours de cet exercice, il est ap-
paru nettement que le personnel et les ressources 
medicales disponibles pour la protection civile 
auraient ete loin d'etre suffisants. Pour donner 
les soins medicaux, meme les plus elementaires. 
il aurait fallu bien davantage. 
<n Information des populations 
34. Les lois et reglementations nationales sup-
posent que la population civile est prete a aider 
les autorites a executer les plans elabores pour la 
survie des populations et la protection civile ; 
sans cette cooperation active, on ne peut s'atten-
dre que les plans soient couronnes de succes. On 
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population cannot be counted on, however, unless 
full information is given on all relevant issues. 
35. It was clear from "Fallex 62" that the civil-
ian population appeared absolutely helpless 
through lack of information. If this had been 
more than an exercise, it would have resulted in 
a heavy psychological shock. Therefore, the popu-
lation should be fully informed of the dangers of 
a modern war, and all information and publi-
cation facilities should be used for this purpose. 
In secondary schools, a full information pro-
gramme should be compulsory. These are the only 
possible counter-measures to be taken against 
total ignorance and indifference in this field. 
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36. Understanding the dangers of a modern war, 
the civilian population will be more prepared to 
take the necessary precautions, as advised by the 
authorities, and to follow their guidance. If the 
population is not prepared to help actively, all 
the efforts of officials are doomed to failure, as 
the complex and numerous problems can be 
solved only if the whole population is prepared to 
overcome the difficulties. 
ne peut toutefois tabler sur cette coop~ration de 
la population civile t.ant que celle-ci ne sera pas 
pleinement inform~e des questions qui se posent. 
35. L'exercice « Fa:llex 62 » a nettement montre 
que la population civile semblait reduite a l'im-
puissance totale, faute d'information. S'il s'~tait 
agi d'autre chose que d'un exercice, cet etat de 
choses aurait provoque un choc psychologique 
grave. Par consequent, il convient que la popula-
tion soit pleinement informee des dangers d'une 
guerre moderne, et, a cette fin, toutes les facili-
tes en matiere d'information et de publication 
devraient etre utilisees. Dans les ecoles du second 
degre, un programme complet d'information de-
vrait etre obligatoire. Ce sont la les seules contre-
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mesures suscept.ibles d'etre prises pour lutter 
contre !'ignorance et l'indiff~rence totales dans 
ce domaine. 
36. Si la population civile comprend les dan-
gers d'une guerre moderne, eNe sera mieux dis-
posee, sur les conseils des autorit~s, a prendre 
les precautions qui s'imposent et a snivre leurs 
avis. Mais si la population n'est pas pr~paree a 
cooperer actiV'ement, tous les efforts deployes au 
niveau des fonctionnaires sont voues a l'echec, 
car les problemes complexes et nombreux qui se 
posent ne peuvent etre resolus que si !'ensemble 




Recommendations 39, 47 and 84, 
and replies of the Council 
RECOMMENDATION 39 1 
on civil emergency planning 2 
Considering the necessity and urgency of civil defence ; 
Considering that progress in this field has hitherto been unsatisfactory; 
Considering that most of the necessary steps are either quite impracticable at national level or 
would require considerable expenditure of time and money without yielding uniform results, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Propose that the North Atlantic Council invite member governments to draw up with all 
possible speed the legislation necessary for organising civil defence ; 
2. Propose that the North Atlantic Council give the Civil Emergency Planning Office added 
importance within the NATO International Secretariat by giving the Head of this Office the rank of 
Assistant Secretary-General; 
3. Create a post of controller {co-ordinator in Western European Union for studying the carrying 
out of identical civil defence plans in the member countries, for making recommendations to govern-
ments, and supervising their implementation ; in particular he should recommend the order of priori-
ties to be respected by the governments ; 
4. Propose to the North Atlantic Council the setting up, at its next meeting, of working groups 
to consider, with all possible speed, the measures, experiments, trials, etc., necessary for creating a 
satisfactory civil defence system for Western Europe and North America.; 
5. Use all means at its disposal to ensure that the North Atlantic Council replaces its recom-
mendations to governments by agreements concluded in the light of the results obtained by the 
working groups, these agreements being binding on the governments of member States as far as the 
measures and time allowed for their implementation are concerned ; 
6. Should this goal not be attainable in the near future, set up the proposed working groups 
within the framework of Western European Union, to prepare such binding agreements between the 
seven member States ; 
7. Call a meeting of the heads of departments responsible for civil defence in each government to 
examine the proposals made in paragraphs 1 to 6, and to prepare their implementation. 
I. Adopted by the Assembly on 3rd December 1959 during the Second Part of the Fifth Ordinary Session (12th 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Admiral Heye on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 145). 
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ANNEXE 
Recommandations n08 39, 47 et 84, 
et reponses du Conseil 
RECOMMANDATION n° 39 1 
sur les plans d 'urgence dans le domaine civil 2 
L' Assemblee, 
Considerant la necessite et l'urgence de mettre sur pied un dispositif de protection civile ; 
Considerant que les progres accomplis dans ce domaine ont ete, jusqu'ici, insuffisants ; 
Considerant que la plupart des mesures indispensables sont telles qu'elles seraient totalement 
impraticables a l'echelon national, ou qu'elles exigeraient un temps et des depenses considerables sans 
que les resultats soient necessairement uniformes, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De proposer au Conseil de l'Atlantique Nord d'inviter les gouvernements membres a elaborer 
au plus vite la legislation necessaire pour }'organisation de la protection civile; 
2. De proposer au Conseil de l'Atlantique Nord de donner au Bureau des Plans d'urgence Civils 
au sein du Secretariat International de l'O.T.A.N., une place plus importante en conferant a son chef 
le rang de Secretaire general adjoint ; 
3. De creer, au sein de l'Union de l'Europe Occidentale, un poste de controleur-coordinateur 
charge d'etudier la mise en ceuvre par les pays membres de plans identiques de protection civile, de 
faire des recommandations aux gouvernements et d'en surveiller !'application; il lui incomberait no-
tamment de recommander l'ordre des priorites que les gouvernements seraient appeles a observer; 
4. De proposer, a la prochaine reunion du Conseil de I' Atlantique Nord, la creation de groupes 
de travail charges d'envisager, de toute urgence, les mesures, experiences et essais indispensables a la 
mise sur pied d'un dispositif satisfaisant de protection civile pour l'Europe occidentale et I' Amerique 
du Nord; 
5. D'utiliser tous les moyens dont il dispose pour faire en sorte que le Conseil de I' Atlantique 
Nord substitue, a ses recommandations aux gouvernements, des accords conclus a la lumiere des 
resultats obtenus par ces groupes de travail, liant irrevocablement les Etats membres en ce qui 
concerne les mesures elles-memes et Ies delais prevus pour leur mise en ceuvre ; 
6. Au cas ou il serait impossible d'atteindre cet objectif dans un proche avenir, de creer, dans le 
cadre de l'U.E.O., les groupes de travail prevus pour la preparation des accords engageant les sept 
Etats membres ; 
7. De provoquer une reunion de chefs de service, responsables de la protection civile dans ehaque 
administration nationale, afin d'examiner les propositions faites dans les paragraphes 1 a 6 et de 
preparer leur application. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1959, au cours de la deuxieme partie de la Cinquieme session ordinaire 
(12e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par l'amiral Heye au nom de la Commission des Questions de De-
fense et des Armaments (Document 145). 
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REPLY OF THE COUNCIL t 
to Recommendation 39 
The Council have studied with interest the Assembly's Recommendation on the important 
subject of civil defence. They note that it calls on them to initiate action in this field in NATO and, 
at the same time, assume certain civil defence responsibilities themselves within WEU. 
The Council consider that for WEU to start work on civil defence along the lines suggested 
by the Assembly could only lead to duplication of what is already being done in NATO. They believe 
too that, as far as international co-ordination in this field is possible, this is already occurring in 
NATO. 
In fact, the opportunities for international co-ordination of civil defence efforts are inevitably 
limited since any practical steps in this field must always take into account national civil adminis-
trative methods, which vary considerably from country to country. 
The Council have, however, sent the Assembly's report and Recommendation to NATO for the 
information of the competent authorities. 
1. Communicated to the Assembly on 11th March 1960 and published in Document 162 dated 14th March 1960. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 39 
Le Conseil a etud.ie avec interet la. recomma.ndation de l'Assembl6e sur !'important sujet de la 
protection civile. n note que I' Assembl6e !'invite a presenter en ce domaine d.iverses propositions a 
l'O.T.A.N. et, d'a.utre part, a a.ssumer lui-meme certaines fonctions interessant la. protection civile. 
Le Conseil estim.e que le genre d'activite que l'Assembl6e propose a l'U.E.O. ne pourra.it 
conduire qu'a la repetition de ce qui est deja accompli a l'O.T.A.N. en ma.tiere de protection civile. 
11 croit egalement que la coordination intema.tiona.le, da.ns la mesure on elle est possible en ce 
domaine, s'effectue deja dans le cadre de l'O.T.A.N. 
En fait, les possibilites de coordonner a !'echelon international les efforts en matiere de pro-
tection civile sont inevita.blement limitees puisqu'il faut, avant toute mesure pratique, tenir compte 
des methodes des administrations civiles nationales, qui varient considerablement d'un pays a l'autre. 
Le Conseil a cependa.nt adresse le rapport et la recommanda.tion de l'Assembl6e a l'O.T.A.N. 
pour !'information des autorites competentes. 
1. Communiquee a l'AssembMe le 11 mars 1960 et publiee dans le Document 162 en date du 14 mars 1960. 
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RECOMMENDATION 47 1 
on the joint responsibility of member States in the field of civil emergency planning ll 
The Assembly, 
Having examined the reply of the Council to Recommendation 39, that any action by WEU 
in the field of civil emergency planning would only duplicate the work of NATO; 
Convinced that the NATO procedure which considers civil emergency planning to be a purely 
national responsibility, cannot provide the population with the degree of protection which is necess-
ary and possible in the event of a nuclear attack ; 
Considering that the United States and Canada, aware of the foregoing shortcoming, have 
already made more progress than member countries in integrating civil emergency planning, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNciL 
I. Adopt the principle that civil emergency planning- in particular, among the most important 
items : health services, civil defence services, public utilities, food stocks, protection of the population, 
evacuation, insurance against damage - is the joint responsibility of all the members of the Alliance, 
and implement this principle either through NATO or, if no agreement can be reached within that 
organisation, through WEU ; 
2. Vest certain limited powers in an authority provided with common funds, responsible for civil 
emergency planning in those member States accepting the principle of joint responsibility; 
3. Organise civil emergency planning on the basis of a single regional zone, formed by the mem-
ber States of Western European Union, as would result, in the event of hostilities, from the impact 
of missiles equipped with nuclear warheads. 
1. Adopted by the Assembly on 1st June 1960 during the First Part of the Sixth Ordinary Session (4th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Admiral Heye on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 170). 
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RECOMMANDATION n° 47 1 
sur la responsabilite commune des Etats membres en matUre de plans d'urgence 
dans le domaine civil 2 
L'Assemblee, 
Ayant examine la reponse du Conseil a la Recommandation n° 39 selon laquelle toute activite 
de l'U.E.O. en matiere de plans d'urgence dans le domaine civil ne pourrait que faire double emploi 
avec le travail de l'O.T.A.N. ; 
Cuavaincue que, du fait qu'elle considere les plans d'urgence dans le domaine civil comme 
etant du seul ressort des autorites nationales, l'O.T.A.N. ne peut assurer a la population le degre de 
protection necessaire et possible dans le cas d'une attaque nucleaire ; 
Considerant que les Etats-Unis et le Canada, conscients de ces difficultes, ont deja realise plus 
de progres que les pays membres dans !'integration des plans d'urgence dans le domaine civil, 
RECOMMANDE AU CoNsErr.. 
I. De poser en principe que la responsabilite des plans d'urgence dans le domaine civil - en ce 
qui conceme, notamment, les elements Jes plus importants : services de saute, services de protection 
civile, services publics, stocks de denrees alimentaires, protection de la population, evacuation, assu-
rance contra les degats materiels - incombe conjointement a tous les membres de 1' Alliance et de 
mettre en oouvre ce principe par l'intermediaire de l'O.T.A.N. ou, au cas on aucun accord ne pourrait 
etre conclu au sein de cette organisation, par l'intermediaire de l'U.E.O. ; 
2. De con:fier certains pouvoirs limites a une autorite disposant d'un budget commun et respon-
sable des plans d'urgence dans le domaine civil pour les Etats membres acceptant le principe de la 
responsabilite commune ; 
3. D'organiser les plans de defense dans le domaine civil sur la base de !'existence d'une zone 
regionale unique formee par les Etats membres de l'Union de !'Europe Occidentale, semblable a cella 
qui se formerait, en cas de conflit, a la suite de !'impact d'engins dotes d'ogives nucleaires. 
1. Adoptee par l'Assemblee le I•• juin 1960, au cours de la premiere partie de la Sixieme session ordinaire 
(4° seance). 
2. Expose des motifs: voir rapport presente par l'amiral Heye au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 170). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 47 
APPENDIX 
1. The Council can only repeat their reply to Recommendation 39, in which they stated that any 
action taken by WEU in this matter must inevitably duplicate the work of NATO. 
2. Under existing circumstances it would appear very difficult for the smaller group formed by 
WEU to implement proposals such as those mentioned in the Recommendation which, in any event, 
would not necessarily be binding on all the other member States of NATO. 
3. WEU has, however, forwarded the Recommendation to NATO, drawing attention to the valid-
ity of the principle formulated in paragraph 1 of the Recommendation and to the desirability of its 
implementation through NATO. 




lttPONSE DU CONSm 1 
d la Recommandation no 41 
DOCUMENT 303 
1. Le Conseil ne peut que rappeler sa reponse a la Recommandation n° 39, selon laquelle toute 
activite de l'U.E.O. en cette matiere fera forcement double emploi avec l'activite de l'O.T.A.N. 
2. Dans la presente conjoncture, il parait fort difficile pour le groupe plus restreint que constitue 
l'U.E.O. de donner suite a des propositions comme celles mentionnees da.ns la recommanda.tion, qui 
n'auraient en tout eta.t de cause pas necessairement pour effet de lier tous les autres Etats membres 
de l'O.T.A.N. 
3. L'U.E.O. n'a toutefois pas manque de transmettre la recommanda.tion a l'O.T.A.~"!". tJn insis-
tant sur la validite du principe pose par le paragraphe 1 de la recommanda.tion et sur l'utilite de sa 
mise en amvre par l'intermediaire de l'O.T.A.N. 
1. Communiquee a. l'Assemblee le 29 septembre 1960 et publiee dans le Document 185 en date du 18 novembre 
1960. 
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RECOMMENDATION 84 1 
on public survival and civil defence 2 
The Assembly, 
Aware of the reluctance of the Council to take steps to improve international co-ordination of 
national civil defence efforts ; 
Convinced however of the need for co-ordination in the confined and densely populated area 
of the western European communities whose populations live under the threat of attack by nuclear 
weapons; 
Rejecting the view that responsibility for home defence measures is solely a national concern ; 
Considering the differences in the national programmes and in the state of readiness of the 
member countries, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Invite the NATO Council to give higher priority to civil emergency planning and to consider 
it as of the same importance as purely military planning ; 
2. Urge the governments of the member States better to inform their people of the need for 
civil defence measures, in such a way that the psychological obstacles to civil defence preparations 
be overcome ; 
3. Invite the member governments 
(i) to agree upon, and implement in accordance with an agreed time-table, such common civil 
defence measures as are essential to the survival of the European countries as a whole, 
in particular: communications, fallout detection and reporting systems, stockpiling of 
food, plans for evacuation and for dealing with refugees; 
(ii) to take all necessary steps to prepare the execution of a shelter programme; 
(iii) to decide upon and ensure the standardisation and rationalised production of key civil 
defence equipment, either through the WEU Standing Armaments Committee or in the 
NATO framework ; 
(iv) to ensure no excessive private profit is made from such production or from the execution 
of a shelter programme ; 
4. To take all necessary measures to ensure better co-ordination and rationalisation of research 
and development in the field of civil emergency planning. 
1. Adopted by the Assembly on 4th December 1962 during the Second Part of the Eighth Ordinary Session (lOth 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Wienand on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 247). 
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RECOMMANDATION n° 84 1 
sur la survie des populations et la protection civile 1 
L' Assemblee, 
Consciente des hesitations du Conseil a prendre des mesures tendant a ameliorer la coordina-
tion, a !'echelon international, des efforts en matiere de protection civile; 
Convaincue toutefois de la necessite d'une coordination dans la zone limitee et tres peuplee 
que forment les nations d'Europe occidentale dont les populations vivent sous la menace d'une 
attaque nucleaire ; 
Rejetant !'opinion que les mesures de protection nationales sont du seul ressort des autorites 
nationales ; 
Considerant 1'ecart entre les programmes nationaux et l'etat de preparation des Etats membres, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'inviter le Conseil de l'O.T.A.N. a accorder une priorite plus grande aux plans d'urgence 
dans le domaine civil, et a considerer qu'ils revetent la meme importance que les plans purement 
militaires ; 
2. D'inviter instamment les gouvcrnements des Etats membres a mieux informer le public de la 
necessite des mesures de protection civile, afin que soient surmontes les obstacles psychologiques qui 
s'opposent a leur mise en reuvre; 
3. D'inviter les gouvernements membres 
(i) a se mettre d'accord sur, et a appliquer selon un calendrier convenu d'avance, toute 
mesure commune de protection civile essentielle a la survie des pays europeens dans leur 
ensemble, en ce qui concerne notamment les telecommunications, les systemes de detection 
et de signalement des retombees radioactives, le stockage de denrees alimentaires, les 
plans d'evacuation et d'hebergement des refugies ; 
(ii) a prendre toutes les mesures indispensables a la mise en reuvre d'un programme d'abris; 
(iii) a decider et a assurer la standardisation et la production rationalisee de l'equipement de 
base indispensable a la protection civile, soit par le canal du Comite Permanent des 
Armements de l'U.E.O., soit dans le cadre de l'O.T.A.N. ; 
(iv) a faire en sorte qu'aucun particulier ne tire de benefices excessifs de cette production ou 
de la. mise en reuvre d'un programme d'abris ; 
4. De prendre toutes les mesures necessaires en vue d'a.ssurer une meilleure coordination et une 
meilleure rationalisa.tion de l'etude et de la. mise au point dans le domaine des plans d'urgence civils. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1962, au cours de la deuxieme partie de la Huitieme session ordinaire 
(10• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presenM par M. Wienand au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements (Document 247). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 84 
Like Recommendations 39 and 47, Recommendation 84 relates to the organisation of civi 
defence and civil emergency planning. 
The Council, who share the Assembly's view that this is a matter of fundamental importance, 
drew special attention to paragraph 1 of the Recommendation when it was transmitted to NATO. 
In addition, the attention of the governments of member States has been drawn to the mea-
sures suggested in paragraphs 2 and 3. 
The Council wish, however, to repeat the point made in their replies to the earlier Recommen-
dations. For a. number of years, international co-ordination has been taking place in NATO, as far 
as this is possible in a. field where national civil administrative methods vary considerably from 
country to country, so that any action by WEU in the matter will inevitably duplicate that of 
NATO. 
1. Communicated to the Assembly on 21st February 1963 and published in Document 274 dated 25th May 1963 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 84 
Comme les Recommandations nos 39 et 47, la Recommandation no 84 conceme ]'organisation 
de la protection de la population civile et les plans d'urgence dans le domaine civil. 
Le Conseil considere comme 1' Assemblee que cette matiere revet une importance fondamentale, 
et n'a d'ailleurs pas manque d'appeler tout particulierement I' attention sur le paragra.phe I er de la. 
recommandation a !'occasion de sa transmission a l'O.T.A.N. 
Il a egalement attire !'attention des gouvemements des Etats membres sur les mesures pre-
conisees aux paragraphes 2 et 3 de la recommandation. 
Le Conseil se doit cependant de rappeler, comme il l'a. fait dans ses reponses aux recomman-
dations precitees, que toute coordination intemationale, dans la mesure ou elle est possible en cette 
matiere ou les methodes des administrations civiles nationales varient considerablement d'un pays 
a l'autre, s'effectue depuis plusieurs annees dans le cadre des travaux de l'O.T.A.N., de sorte que 
toute activite exercee par l'U.E.O. en ce domaine ferait necessairement double emploi a.vec celle de 
l'O.T.A.N. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 21 fevrier 1963 et publiee dans le Document 274 en date du 25 mai 1963. 
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Joint Production of Armaments 
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Draft Recommendation 
on the joint production of armaments 
The Assembly, 
Considering that it is the duty of governments to ensure that the large sums - larger than 
ever before in time of peace - now being spent on military equipment will be used to procure 
equipment best meeting military requirements at the best possible price ; 
Considering that the integrated defence - the only effective defence - of the West requires 
the standardisation of military equipment in Europe ; 
Aware of the impossibility of fulfilling these two conditions as long as military procurement is 
the responsibility of national authorities alone, and that fifteen years after the signing of the North 
Atlantic Treaty joint production represents only some 10 % of the expenditure of member States 
on military procurement ; 
Recalling the terms of Recommendation 85 recommending that the Council : 
"take preliminary steps now for the creation of a European armaments production pool. .. ", 
REoom.mNDs TIIA.T THE CouNOIL 
1. Begin the study of a military equipment production system whereby 
{i) the type of military equipment is unified with a view to increasing the effectiveness of defence 
{ii) preparations are made gradually for the specialisation of European industry, with a view to 
obtaining the lowest cost prices ; 
2. For this purpose, to consider setting up an armaments commissariat, with a common budget 
provided by the States of WEU, and responsible for the dual task of : 
{i) having European industry carry out, under its direction, the research necessary for elaborating 
prototypes of equipment best meeting the specifications laid down by the NATO and WEU 
authorities ; 
{ii) dividing orders for equipment between the various industries and member States, so as to 
obtain maximum industrial specialisation, at the same time ensuring that over a given period 




Projet de recommandation 
aar la production en comman des armements 
L' Assemblee, 
Considerant qu'il est du devoir des gouvernements de s'assurer que les sommes importantes -
plus importantes que jamais auparavant en temps de paix - consacrees actuellement a l'achat de 
materiel militaire procurent aux meilleures conditions de prix un materiel repondant au mieux aux 
besoins militaires ; 
Considerant que la defense integree de l'Occident, seule defense efficace, exige la standardisation 
du materiel militaire en Europe ; 
Consciente du fait que ces deux conditions ne pourront etre remplies tant que l'achat de 
materiel militaire sera decide par les seules autorites nationales, et que quinze ans apres la signature 
du Traite de 1' Atlantique Nord, la production en commun ne represente que quelque 10 % des 
depenses des Etats membres affectees a l'achat de materiel militaire; 
Ra.ppelant les termes de sa Recommandation n° 85 recomma.ndant au Conseil : 
<<de prendre des maintenant les mesures preliminaires en vue de la creation d'un pool europeen 
de production d'armements ... ''• 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'entamer !'etude d'un systeme de production de ma.teriel milita.ire qui 
(i) permette d'unifier les types de materiel militaire en vue d'accroitre l'efficacite de la defense, 
(ii) prepare progressivement la specialisation des industries europeennes en vue d'obtenir les prix 
de revient les plus has ; 
2. A cet effet, d'envisager la creation d'un commissariat aux armements dote par les Eta.ts de 
l'U.E.O. d'un budget commun et charge d'une double mission : 
(i) de faire effectuer, sous sa direction, par l'industrie europeenne, les recherches necessaires a 
l'etablissement de prototypes de materiel repondant le mieux aux caracteristiques definies par 
les autorites de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O.; 
(ii) de repartir les commandes de materiel entre les diverses industries et les Etats membres, de 
maniere a obtenir un maximum de specialisation industrielle tout en assurant a chaque pays 
pour une periode donnee un budget de commandes equivalent a la contribution de chaque 




(submitted by Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur) 
Introduction 
1. From the outset the Committee has been 
concerned about the production of military 
equipment ; several reports of the Committee 
have referred to the problem, which was men-
tioned by Mr. Fens 1 and Sir James Hutchison 2, 
as far back as 1956, mentioned the subject, while 
Mr. Teitgen 3, Admiral Hughes Hallett 4 and Mr. 
Kliesing 5 devoted whole reports to the matter. 
The Assembly has correspondingly adopted a 
series of recommendations 6 on this theme. 
2. As eighteen months have now passed since 
Mr. Kliesing submitted the last report, your 
Rapporteur has felt it useful to examine the 
situation afresh. 
3. On 24th February 1964, the Liaison Sub-
Committee on the Production of Armaments met 
in Paris under the chairmanship of the Chairman 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments and attended by the Secretary-
General of WEU; the Assistant Secretary-
General Head of the Standing Armaments Com-
mittee Secretariat ; the representatives of the 
seven member countries on the Standing Arma-
ments Committee and your Rapporteur, who 
wishes to record here his thanks to all those who 
took part in the meeting. It is the rule that dis-
cussions in the Sub-Committee remain confiden-
tial, but they have been of considerable guidance 
to your Rapporteur. 
CHAPTER I 
The present production effort 
"Now thrive the armourers" 1 
4. The expenditure of the western countries 
(and no doubt of the Communist countries too if 
1. Document 28, 4th October 1956. 
2. Document 29, 3rd October 1956. 
3. Documents 40, 3rd April 1957, and 76, 29th 
November 1959. 
4. Documents 106, 8th December 1958, 129, 20th May 
1959, and 164, 1st June 1960. 
5. Documents 196, 21st March 1961, 215, lOth 
November 1961, and 250, 16th October 1962. 
6. Recommendations 10, 27, 29, 45, 68, 69 and 85. 
7. Shakespeare : Henry V, Act 11, Scene 1. 
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details were known) on defence requirements, 
and particularly on the production of arma-
ments, has been maintained for the last ten years 
or so at a higher peacetime level than ever 
before. For overall defence requirements in 1962, 
the WEU countries as a whole spent $16,000 
million, i.e. 6.4 % of their gross national product, 
of which $5,000 million, or 2.6% of the GNP, 
was used for purchasing military equipment. If 
these figures are converted into terms of 
manpower employed directly and indirectly on 
defence, it can be assumed that for WEU as a 
whole 6.4 million persons - including military 
personnel- were employed directly or indirect-
ly on defence requirements, including 2 million 
for the production of equipment. 
5. With regard to direct employment, a recent 
study 1 by the United Nations Economic and 
Social Council shows that in 1961 a total of 
1,144,000 persons, including military per.sonne!, 
were directly employed on defence work m Bri-
tain 419 000 of whom were working on the pro-
duction ~f equipment and associated research. 
These figures are to be compared with a total of 
1 540 000 for direct and indirect employment, of ~ho~ 815 000 are working on the production of 
equipment. If the ratio of the United Kingdom 
figures for direct and indirect employment is 
applied to the whole of WEU, it could be conclu-
ded that 4.7 million persons (including 2.2 million 
in the armed forces) are working on defence re-
quirements in the WEU countries - i.e. 4.8% of 
the total manpower - and one million of them 
are directly concerned with the production of 
armaments - i.e. 1% of the total manpower. 
6. In order to relate this immense effort with 
the past, it is interesting to compare it with the 
effort made by certain countries during the last 
1. "Economic and social consequences of disarma-
ment" 24th April 1962, Vol. II,,page 221. See ~lso "~e 
economic effects of disarmament , The Econormst Intelh· 
genoe Unit, January 1963, page 11 et aeq. 
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Expose des motifs 
(pruente par M. de la Vallee Poussin, rapporteur) 
Introduction 
1. La Commission s'est inquietee, des le debut 
de son existence, du probleme pose par la pro-
duction de materiel militaire. Un nombre impres-
sionnant de rapports de la Commission y ont fait 
allusion. M. Fens 1 et Sir James Hutchison 2 , en 
1956 deja, ont mentionne le probleme, tandis 
que M. Teitgen 3 , l'amiral Hughes Hallett 4 et 
M. Kliesing 5 y ont consacre des rapports entiers. 
L'Assemblee a adopte une serie de recommanda-
tions 6 dans le meme sens. 
2. Puisque dix-huit mois se sont ecoules depuis 
que M. Kliesing a presente le dernier rapport, 
votre rapporteur a estime utile d'entreprendre 
a nouveau un examen general de la situation. 
3. Le 24 fevrier 1964, s'est reunie a Paris la 
Sous-commission de liaison, presidee par le pre-
sident de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements, et groupant le Secre-
taire general de l'U.E.O., le Secretaire general 
adjoint, chef du Secretariat du Comite Perma-
nent des Armements, les Representants des sept 
pays membres aupres du C.P.A. et votre rappor-
teur qui saisit cette occasion d'exprimer ses 
remerciements a tous les participants. Il est de 
regie que les discussions au sein de cette sous-
commission restent confidentielles, mais elles ont 
eu le grand merite d'orienter votre rapporteur. 
CHAPITRE I 
£'importance de l'effort de production actuel 
« Voici que prosperent les armuriers » 7 
4. Les depenses des pays occidentaux (et sans 
doute, si elles etaient connues avec precision, 
1. Document 28 du 4 octobre 1956. 
2. Document 29 du 3 octobre 1956. 
3. Documents 40 du 3 avril1957 et 76 du 29 novembre 
1959. 
4. Documents 106 du 8 decembre 1958, 129 du 20 ma.i 
1959 et 164 du 1er juin 1960. 
5. Documents 196 du 21 mars 1961, 215 du 10 novembre 
1961 et 250 du 16 octobre 1962. 
6. Recommandations n°• 10, 27, 29, 45, 68, 69 et 85. 
7. Shakespeare: Henri V, Acte II, scene 1. 
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celles des pays communistes) consacrees aux be-
soins de la defense, et notamment de la produc-
tion des armements, ont ete maintenues depuis 
une dizaine d'annees a un niveau nettement su-
perieur aux niveaux pratiques auparavant en 
temps de paix. En 1962, les pays de l'U.E.O. 
dans leur ensemble ont depense pour la totalite 
des besoins de la defense la somme de 16 milliards 
de dollars, soit 6,4 o/o de leur produit nati'onal 
brut, dont 5 milliards de dollars ou 2,6 % du 
P.N.B. etaient consacres a l'achat du seul mate-
riel militaire. Ces chiffres peuvent se traduire en 
equivalent de main-d'reuvre employee directe-
ment pour les besoins de la defense. Nous pou-
vons done supposer que, pour !'ensemble de 
l'U.E.O., 6.400.000 personnes- y compris le per-
sonnel militaire - etaient employees directement 
ou indirectement pour les besoins de la defense 
dont 2 millions au titre de la production du ma-
teriel. 
5. En ce qui concerne l'emploi direct, il resulte 
d'une recente etude du Conseil Economique et 
Social des Nations Unies 1 qu'en 1961, un total 
de 1.144.000 Britanniques, y compris le person-
nel militaire, etaient employes directement pour 
les besoins de la defense, dont 419.000 travail-
laient a la production du materiel et aux recher-
ches associees. Ces chiffres sont a comparer avec 
un total de 1.540.000 pour emplois direct et 
indirect, dont 815.000 travaillent a la produc-
tion du materiel. Si les rapports entre emplois 
direct et indirect ainsi reveles au Royaume-Uni 
sont applicables pour !'ensemble de l'U.E.O., 
nous devons en conclure que 4.700.000 ouvriers 
(y compris 2.200.000 dans les forces armees) tra-
vaillent pour les besoins de la defense dans !'en-
semble des pays de l'U.E.O. - c'est-a-dire 4,8% 
de la main-d'reuvre totale - et dont 1.000.000 
travaillent directement pour la production des 
armements- c'est-a-dire 1 % de la main-d'reuvre 
total e. 
6. Pour situer cet immense effort dans le ca-
dre du passe, il est interessant de le comparer 
a !'effort de certains pays au cours de la der-
1. • Consequences economiques et sociales du des-
armament», 24 avril 1962, Vol. II, page 252. Voir aussi 
• The economic effecta of diaarmament • par The Economiat 
Intelligence Unit, ja.nvier 1963, pages 11 et suiva.ntes. 
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world war. This comparison is possible in the 
case of the United Kingdom and the United 
States whose wartime production was uninter-
rupted. After adjusting 1940 figures to 1962 
prices, it is found that the $2,000 million spent 
on procurement by the United Kingdom in 1962 
corresponds to 21% of the average effort during 
the war years, or 16 % of the maximum effort 
made in 1943. For the United States, it is found 
that the $52,000 million in the 1962 defence 
budget corresponds to 51 % of the average bud-
get during the war, or 33 % of the maximum 
effort made in 1944. The $22,000 million spent 
on procurement in 1962 corresponds to 36 % of 
the average wartime expenditure, or 22 % of the 
production peak also reached in 1944. 
7. It can be assumed that, for the WEU 
countries as a whole, the present defence effort 
represents one-fifth of the effort which would 
be required for a conventional world war. It is 
far higher than the rearmament effort made 
before the outbreak of the second world war 1 • 
8. We shall now consider what has been done to 
gain maximum benefit from this expenditure for 
the Alliance as a whole. 
CHAPTER II 
Steps for the co-ordination and joint 
production of armaments 
The initial stages 
9. The precursor of today's system of alliances 
was the Brussels Treaty signed in 1948. The 
Western Union Defence Organisation operated 
for only twelve months however, since on the 
conclusion of the North Atlantic Treaty in 1949, 
NATO took over all the military duties contained 
in the framework of the Brussels Treaty, 
I. For the United Kingdom, 1962 procurement and 
construction expenditure at constant prices was 1.25 times 
1938 expenditure, a period when war was considered 
imminent, and 1.8 times 1937 expenditure. For the 
United States, compared with 1940-41, the ratio is 2.2. 
See Appendix I. 
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including the work on the production of arma-
ments and military equipment. In 1949, the Mili-
tary Production and Supply Board was set up 
in NATO, modelled on the former Western 
Union machinery ; in 1950, it became the Defence 
Production Board on which the member countries 
were represented by experts on the production 
of military equipment, under the chairmanship 
of a member of the NATO international staff. 
10. The final communique of the ministerial 
meeting of the North Atlantic Council held in 
Washington on 18th November 1949, stated 
that the Military Production and Supply Board 
shall recommend to the Defence Committee : 
" ... ways and means of increasing available 
supplies... In preparing such recommenda-
tions, account shall be taken of strategic 
factors, of physical capabilities of individual 
countries to produce military material, of 
the importance of securing maximum effi-
ciency and integration of production ... '' 1 
11. The Defence ProductionBoarddrew up plans 
for increasing the production of conventional 
equipment - artillery, combat tanks, transport 
vehicles and certain naval units - but these 
plans were not implemented owing to lack of 
funds. Thus, at the very beginning, work in 
NATO was limited to attempts to standardise 
certain arms at a time when the war production 
industry was being set up again in several 
countries of the Alliance. 
12. In actual fact, there was standardisation 
just after the war since the only sources of 
supply were Britain and, above all, America 
which, since the second world war, were the sole 
suppliers of equipment to the western allies. 
13. The first fighter-bombers were American 
F-84s or F-86s, which were available thanks to 
heavy American financing, or British aircraft 
such as the Hunter and the Vampire, the pro-
duction of which on the European continent was 
also financed by the United States under the 
Off-Shore Procurement Programme. OSP 
contracts signed in 1953 for fighter aircraft 
amounted to $550 million and also covered the 
production of the Mystere aircraft in France. 
I. Rapporteur's italics. 
niere guerre mondiale. La comparaison peut etre 
faite dans les cas du Royaume-Uni et des Etats-
Unis dont la production de temps de guerre 
n'a pas connu d'interruption. En revalorisant 
les chiffres des annees 1940 aux prix de 1962, 
nous trouvons que les 2 milliards de dollars 
depenses par le Royaume-Uni en 1962 pour 
l'achat de materiel de guerre equivalent a 21 % 
de l'effort moyen des annees de guerre, soit a 
16 % de l'effort maximum atteint en 1943. Pour 
les Etats-Unis, nous trouvons que les 52 milliards 
de dollars du budget de defense de 1962 egalent 
51 % du budget moyen du temps de guerre, 
soit 33 % de l'effort maximum atteint en 1944. 
Pour ce qui est de l'achat du materiel, les 22 
milliards de dollars depenses en 1962 egalent 
36 % des depenses moyennes du temps de 
guerre, soit 22 % de la production de pointe 
atteinte egalement en ] 944. 
7. Nous pouvons supposer que pour !'ensem-
ble des pays de 1 'U.E.O. I' effort de defense 
actuel represente le cinquieme de l'effort qu'exi-
gerait une guerre mondiale classique. Il est de 
loin superieur a l'effort de rearmement qui a 
precede le declenchement de la deuxieme guerre 
mondiale 1 • 
8. Nous verrons maintenant quels ont ete les 
tentatives et les projets tendant a donner un 
rendement optimum de ces depenses pour !'en-
semble des pays de !'Alliance. 
CHAPITRE II 
Les tentatives de coordination et de 
production en commun des armements 
Les premiers pas 
9. C'est le Traite de Bruxelles signe en 1948 
qui fut le precurseur du systeme d'alliances 
d'aujourd'hui. Ce n'est cependant que pour une 
periode de douze mois qu'a fonctionne !'organi-
sation de defense de l'Union occidentale puis-
que, par la conclusion du Traite de l'Atlantique 
Nord en 1949, l'O.T.A.N. assume toutes les fonc-
1. Pour le Royaume-Uni, les depenses pour l'achat 
de material et la construction tnilitaires en 1962 repre-
sentant, a prix constants, 1,25 fois les depenses de 1938, 
epoque ou la guerre etait jugee imminente, ou 1,8 fois 
celles de 1937. Pour les Etats-Unis, le rapport correspon-
dant avec les annees 1940-41 est de 2,2. 
Voir annexe 1. 
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tions militaires prevues dans le cadre du Traite 
de Bruxelles, y compris les tentatives en ma-
tiere de production des armements et de mate-
riel militaire. Des 1949, fut cree au sein de 
l'O.T.A.N. le Comite militaire de production 
base sur !'ancien Bureau militaire de l'Union 
occidentale ; il deviendra en 1950 le Bureau de 
production de defense compose de representants 
des pays membres experts en matiere de pro-
duction de materiel militaire, preside par un 
membre du personnel international de l'O.T.A.N. 
10. Le communique final de la reunion minis-
terielle du Conseil de l'Atlantique Nord, tenue 
a Washington le 19 novembre 1949, prevoyait 
que le Comite militaire de production : 
« ... adressera au Coinite de defense des re-
commandations en vue d'accroitre les ap-
provisionnements disponibles... Il faudra 
tenir compte des facteurs strategiques, des 
capacites materielles de production d'equi-
pements militaires, de !'importance d'assu-
rer l'efficacite et l'integration maximum de 
la production ... » 1 
11. Le Bureau de production de defense a ela-
bore les projets tendant a accroitre la production 
de materiel conventionnel - artillerie, chars de 
combat, vehicules de transport et certaines uni-
tes navales - mais ces projets n'ont pas re<;u 
d'application faute de financement. C'est ainsi 
qu'a l'origine, les travaux de l'O.T.A.N. se sont 
limites a des tentatives de standardisation de 
certains armements a une epoque ou l'industrie 
de guerre etait reconstituee en plusieurs pays 
de !'Alliance. 
12. En realite, immediatement apres la guerre, 
une standardisation de fait existait parce que 
les seules sources d'armements etaient les indus-
tries britanniques et surtout americaines, qui, 
depuis la deuxieme guerre mondiale, etaient les 
seules a fournir du materiel aux allies occiden-
taux. 
13. Les premiers chasseurs-bombardiers ont ete 
les F -84 ou F -86 americains fournis grace a un 
large financement americain, ou bien des appa-
reils britanniques tels que les Hunter et les 
V amp ire dont la production sur le continent 
europeen a ete egalement financee par les Etats-
Unis sous le programme O.S.P. (Off-Shore 
Procurement). Les contrats O.S.P. signes en 
1953 pour !'aviation de combat representaient 
1. Souligne par le rapporteur. 
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14. The result of this first programme '\Vas 
therefore to introduce five or six different mo-
dels at a time when military requirements called 
for only two distinct types. 
The EDO 
15. The previous year, the six member countries 
of the ECSC had signed the Treaty instituting 
the European Defence Community, which was 
later ratified by the parliaments of Germany, 
Belgium, Luxembourg and the Netherlands. The 
armaments production provisions of this Treaty 
were to have furnished an optimum solution to 
this problem for the signatory countries. While 
the final decision regarding the contribution of 
each member State to the defence budget of the 
Community was the responsibility of individual 
governments, since the Council had to adopt the 
budget unanimously, military procurement was 
a matter for decision by the Board of Com-
missioners the supranational executive. 
According to Article 102 of the Treaty, it was 
the task of this body to : 
"2 (a) make the best possible use of the 
technical and economic capabilities 
of each of the member States ... 
(c) in co-operation with the appropriate 
NATO institutions, simplify and 
standardise armaments, equipment, 
supplies and infrastructure as much 
and as rapidly as possible." 
16. To avoid upsetting the national economy 
and balance of payments, the Board of Commis-
sioners was to spend in the territory of each 
State at least 85 % and not more than 115 % 
of the contribution of that State. 
17. The production of armaments in the mem-
ber countries, apart from the orders placed by 
the Board of Commissioners, was forbidden by 
the Treaty except when the Board gave specific 
authorisation - which could be granted for 
certain exports to third countries, and which 
the Board was required to grant to meet the 
requirements of certain member States respon-
sible for the defence of overseas territories. 
18. This Treaty, which amounted to the crea-
tion of a European Defence Ministry with sole 
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competence in the :field of armaments produc-
tion, would have ensured complete standardisa-
tion in all the forces of the European army 
and also a more economic production of the 
necessary equipment 1 • It was unfortunate that 
the French parliament rejected this plan, and 
that these provisions were not therefore imple-
mented (except, however, with regard to the 
control measures and the ban on armaments 
production, since in this field the terms of the 
EDC Treaty are repeated to a very great extent 
in the amended Brussels Treaty). 
The birth of WEU 
19. After the failure of the EDC, WEU in its 
present form was set up by the Paris Agreements 
of 1954, and on 7th May 1955 the new WEU 
Council created the Standing Armaments Com-
mittee. This was the start of a new era in the 
methods of work. From the very beginning, the 
SAC endeavoured to solve the difficult problems 
of the production of military equipment by first 
defining basic military requirements, with the 
approval of military experts from all the mem-
ber countries, for certain future armaments 
projects. 
20. Theoretically, once this initial agreement 
was reached, the countries were to submit plans 
to the international authorities which would select 
the project which best met the basic military 
requirements. The project would then be devel-
oped through joint financing by all countries 
before being put into production to meet the 
requirements of WEU as a whole. 
1. The then French Government said: 
" .. the establishment of a European production 
programme will ensure standardisation of equipment 
and financial and industrial savings for the benefit 
of the participating States. A coalition organisation 
without a. common budget and without a. single 
authority for the execution of armaments pro. 
grammes, which the North Atlantic Organisation is, 
has so far given only mediocre results in the field 
of standardisation and economy of means. With 
the present partitioning of Europe, the supra. 
national formula of the European Defence Commu. 
nity is the only way for the different member States 
to merge their production capacities for their 
common defence. It will be shown later that this 
Defence Community is an essential stage in the 
organisation of Europe." 
(EDC Bill, Volume m, Appendix 4, Explanatory 
Memorandum, Scope of the Treaty. Assembles Nationals 
No. 5404, 29th January 1953) 
550 millions de dollars et prevoyaient egalement 
la production de l'avion Mystere en France. 
14. Le resultat de ce premier programme a 
done ete }'introduction de 5 ou 6 modeles diffe-
rents a un moment ou les besoins militaires 
n'exigeaient que deux types distincts d'appareils. 
La C.E.D. 
15. Or, l'annee precedente, avait ete signe par 
les six pays membres de la C.E.C.A. le traite 
instituant la Communaute Europeenne de De-
fense, ratifie ensuite par les parlements de l'Al-
lemagne, de la Belgique, du Luxembourg et des 
Pays-Bas. Les dispositions de ce traite en ma-
tiere de production d'armements devaient ap-
porter une solution optimum au probleme pour 
les pays signataires. Si la contribution de cha-
que Etat membre au budget de defense de la 
Communaute etait decidee en dernier ressort par 
chaque gouvernement puisque le Conseil devait 
statuer a l'unanimite sur !'adoption du budget, 
en revanche l'achat du materiel militaire etait 
decide par le Commissariat - l'executif supra-
national. Celui-ci etait tenu par l'article 102 
du traite: 
«2 (a) (d')utiliser au mieux les aptitudes 
techniques et economiques de chacun 
des Etats membres ... 
(c) en collaboration avec les organismes 
appropries de !'Organisation de l'At-
lantique Nord, (de) simplifier et 
(de) standardiser les armements et 
les equipements, les approvisionne-
ments et !'infrastructure autant et 
aussi rapidement que possible. » 
16. Afin d'eviter des desequilibres dans la ba-
lance des paiements des pays membres, le Com-
missariat devait depenser dans le territoire de 
chaque Etat au moins 85 % et au plus 115 % de 
la contribution de cet Etat. 
17. La production des armements dans les pays 
membres, en dehors des commandes passees par 
le Commissariat, etait interdite par le traite 
sauf autorisation du Commissariat - autorisa-
tion qui pouvait etre donnee pour certaines ex-
portations vers des pays tiers et que le Commis-
sariat etait tenu d'accorder pour les besoins de 
certains Etats membres assurant la defense de 
territoires d'outre-mer. 
18. Ce traite, qui equivalait a l'etablissement 
d'un ministere de defense europeen, seul compe-
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tent en matiere de production d'armements, 
aurait assure a la fois la standardisation com-
plete dans toutes les forces de l'armee euro-
peenne et la production plus economique du 
materiel necessaire 1 • Malheureusement, comme 
on le sait, le parlement fran~ais a rejete ce pro-
jet et ces dispositions n'ont re~u aucune appli-
cation (sauf en ce qui concerne le controle et 
!'interdiction de la production des armements, 
puisque dans ce domaine les termes memes du 
traite de la C.E.D. sont largement repris dans 
le cadre du Traite de Bruxelles modifie). 
L'U.E.O. entre en scene 
19. C'est apres l'echec de la C.E.D. que l'U.E.O., 
sous sa forme actuelle, a ete instituee par les 
Accords de Paris de 1954, et, le 7 mai 1955, le 
nouveau Conseil de l'U.E.O. a cree le Comite 
Permanent des Armements. V oici que debute 
une nouvelle phase dans les methodes de travail. 
C'est le C.P.A. qui, des sa naissance, a tente 
de resoudre les problemes difficiles de produc-
tion de materiel militaire en etablissant au 
prealable les besoins militaires de base, recevant 
!'approbation des experts militaires de tous les 
pays membres, pour certains projets d'arme-
J:9.ents a construire dans l'avenir. 
20. Theoriquement, apres cet accord prealable, 
les pays devaient soumettre des projets a l'exa-
men des instances internationales qui choisi-
raient le projet repondant le mieux aux besoins 
militaires de base afin que celui-ci puisse etre 
developpe par un financement en commun de 
tous les pays avant son entree en production 
I. Le gouvernement franl}ais, a l'epoque, disait : 
« ••• l'etablissement d'un programme de production 
europeen assurers a la fois une standardisation du 
material et une economie des moyens financiers et 
industrials au benefice des Etats participants. Une 
organisation de coalition sans budget commun et 
sans direction unique de I' execution des programmes 
d'armement, comme c'est le cas de !'Organisation 
Nord Atlantique, n'a obtenu jusqu'a present dans 
le domaine de la standardisation et de l'economie 
des moyens que des resultats assez decevants. La 
formula supranationale de la Communaute Euro· 
peenne de Defense est la seule qui, dans l'etat 
present de morcellement de l'Europe, permette aux 
differents Etats membres de fusionner leurs capa· 
cites productives pour leur commune defense. On 
montrera plus loin que cette Communaute de 
defense est une etape essentielle dans !'organisation 
de l'Europe. • 
(Projet de loi sur la C.E.D., Tome m, Annexe 4, 
Expose des motifs, Portae du traite. Assemblee Nationale 
no 5404, 29 janvier 1953.) 
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21. Although this procedure met with some 
success in WEU since many definitions of basic 
military requirements were ratified by the mem-
ber countries, no project has reached the devel-
opment or production stage in the framework of 
WEU. First, most of the member countries 
recognised the value of dealing with these 
questions in NATO where the greater number 
of countries opened wider possibilities for finan-
cial participation, particularly by the United 
States, and second, the naval aspects of the work 
of the Standing Armaments Committee were 
permanently transferred to the corresponding 
NATO body. Certain definitions of basic military 
requirements have been taken over by NATO for 
considering corresponding projects. 
22. This was the case in particular for the 
characteristics of the ground-to-ground tactical 
missile. After the basic military requirements 
had been agreed in the Standing Armaments 
Committee and later adopted by NATO, British 
and American projects - Blue Water and 
Sergeant - were put forward in the latter 
organisation. After ?eing continually postponed, 
the Blue Water proJect was finally abandoned a 
few years later. 
23. In the end, the only task left with the 
Standing Armaments Committee is the definition 
of a certain number of basic military require-
ments for equipment for the ground forces. The 
member countries have never wished this body 
to pursue its work through to the development 
and production stage which was reserved strictly 
for NATO. In short, the Standing Armaments 
Committee has discovered an effective procedure, 
but government policy has restricted its applica-
tion to the NATO framework. 
NATO takes the initiative 
24. After the failure of the EDC, and with the 
encouragement of new ideas stemming from 
WEU, NATO renewed its methods of work in 
1957. At the Conference of NATO Heads of 
State and Government at the end of that year, 
the United States declared that they were 
prepared to make available to the other allies 
certain types of modern equipment - partic-
ularly missiles - for production in Europe. The 
following year, NATO adopted the procedure for 
defining basic military specifications, followed 
by the selection of an appropriate project from 
the proposals made by the member States. At the 
same time, NATO announced the first joint pro-
duction plans whereby several States take part 
in the production of sophisticated weaponry, 
manufacture being broken down into constituent 
parts, which are each manufactured in different 
States. Today, various NATO countries are 
jointly manufacturing five different types of 
equipment. 




Sidewinder I Atlantic I 
I 
Bull pup 
Participating ground-to-air air-to-air ma.rit~e patrol F-104G air-to-ground 
country missile missile aJ.rCraft missile 
Country of origin 
Vnited States Vnited States France Vnited States Vnited States 




Fed. Rep. of Gennany ..•.• p p p p 
Italy .•..•.•...•..•••.••.• p p 
Luxembourg .............. 
Netherlands .••.•..••....•. p p p p 
Vnited Kingdom ..•...•..•. 




Denmark ................. p 
Greece ................... p 
p 
Norway .................. p p 
Portugal .....•.•••.••.•••• p 
Turkey .................. p p 
p • country taking part m production. 
f : country taking part in financing only. 
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pour pourvoir aux besoins de !'ensemble de 
l'U.E.O. 
21. Si cette procedure a connu un certain suc-
ces au sein de l'U.E.O., puisqu'un nombre im-
portant de definitions de besoins militaires de 
base a ete ratifie par les pays membres, aucun 
projet n'a ete, ni developpe, ni mis en production 
dans le cadre de l'U.E.O. D'abord, la majorite 
des pays membres a reconnu l'interet de traiter 
ces questions au sein de l'O.T.A.N. ou la parti-
cipation d'un nombre plus important de pays 
offrait des possibilites accrues de participation 
financiere, notamment de la part des Etats-
Unis. Ensuite, des travaux du C.P.A. en ma-
tiere de materiel naval ont ete transferes en 
permanence a l'organe correspondant de 
l'O.T.A.N. et certaines definitions de besoins 
militaires de base ont ete reprises par l'O.T.A.N. 
pour examen de projets correspondants. 
22. Ce fut notamment le cas des caracteristi-
ques de l'engin tactique sol-sol. Elabores au 
sein du C.P.A., ensuite adoptes par l'O.T.A.N., 
des projets britannique et americain - Blue 
Water et Sergeant - ont ete proposes dans le 
cadre de cette organisation, et la question a ete 
ensuite ajournee jusqu'a ce que le projet 
Blue Water soit finalement abandonne quelques 
annees plus tard. 
23. En definitive, il n'est reste au C.P.A. que 
la possibilite d'elaborer un nombre de defini-
tions de besoins militaires de base pour les 
seuls materiels de l'armee de terre. Les pays 
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membres n'ont jamais voulu que cet organe 
poursuive ses travaux jusqu'au stade du de-
veloppement et de la mise en production riser-
ves strictement a l'O.T.A.N. En resume, le 
C.P.A. a decouvert une procedure efficace, mais, 
par la volonte des Etats membres, elle n'a connu 
d'application qu'au sein de l'O.T.A.N. 
L'O.T.A.N. reprend l'initiative 
24. Apres l'echec de la C.E.D. et sous !'impul-
sion de nouvelles idees nees au sein de l'U.E.O., 
l'O.T.A.N., a partir de 1957, renouvelle ses me-
thodes de travail. C'est a la Conference des 
chefs d'Etat et de gouvernement de l'O.T.A.N., 
a la fin de 1957, que les Etats-Unis se sont 
declares prets a mettre a la disposition des 
autres allies certains materiels de conception 
moderne - notamment les engins - pour en 
permettre la production en Europe. L'annee 
suivante, l'O.T.A.N. a adopte la procedure d'ela-
boration de definition des caracteristiques mili-
taires de base, suivie par le choix d'un projet 
approprie parmi les propositions emanant des 
Etats membres. En meme temps, les premiers 
projets de production en commun - systeme 
selon lequel plusieurs Etats collaborent a la 
production d'un type d'arme complique, la 
fabrication etant divisee en elements constitutifs 
dont chacun est fabrique dans un Etat different 
- sont annonces par l'O.T.A.N., et actuelle-
ment divers pays de l'O.T.A.N. procedent en 
commun a la fabrication de cinq materiels dif-
ferents. 
Programme O.T.A.N. de production en comman 
Nom du projet 
Pays Hawk I 
Sidewinder 
I 
Atlantic avion I 
I 
Bull pup 
participant engin engin patrouilleur F-104G en gin 
sol-air air-air maritime air-sol 
Pays d'origine 
Etats-Unis Etats-Unis France Eta.ts-Unis Etats-Unis 
Belgique 
················· 
p p p p 
France ................... p p 
R.F.A. 
··················· 
p p p p 
Italie .........•......•..•. p p 
Luxembourg 
·············· Pays-Bas ................. p p p p 
Royaume-Uni ............. p 
Etats-Unis ............... f f f f f 
Canada .................. 




Norvege .................. p p 
Portugal .................. p 
Turquie .................. p p 
p : pays participant a la production. 
f : pays participant au financement seulement. 
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25. The position in 1961 was finally sufficiently 
promising for Mr. Kliesing, then Rapporteur on 
this question, to conclude that : 
"The first- striking fact is that over the last 
eighteen months definite progress has been 
made within the framework of NATO and 
agreements for the joint production of three 
items of equipment and for the development 
of a fourth have been announced." 1 
26. Since then, however, only one project -
Bull pup - has been added to the four announced 
by Mr. Kliesing, apart from the decisions of Ger-
many and the United Kingdom to purchase 
French AS-30 air-to-ground missiles and Norway 
and Canada to purchase the M-72 anti-tank 
missile from the United States. This limited 
progress can be criticised as follows : 
( i) of the overall military procurement 
budgets of the WEU countries, only 
9% is earmarked for equipment pro-
duced jointly. Spread over the whole 
of NATO, the corresponding figure is 
only about 4% or 5% ; 
(ii) to secure the agreement of the parti-
cipating countries, it was necessary in 
each case to divide the production of 
each type of weapon into an unecono-
mical number of units 2• In several 
cases it may be wondered whether 
component parts are not being pro-
duced by a country which does not 
have an adequate industrial installa-
tion; 
( iii) in all cases, the number of participat-
ing countries is restricted. It can be 
seen that the countries taking part in 
the greatest number of projects are 
those which do not have large arma-
ments industries of their own. This is 
the case particularly for Belgium, the 
Netherlands and Germany. The large 
producer countries such as France, the 
1. Document 196, paragraph 4, 21st March 1961. 
2. In every case, the number of units is equal to the 
number of countries purchasing the end.item (see table 
above), whereas the most economical solution would 
imit the number of producer countries. 
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United Kingdom and the United Sta-
tes take part in a project only when 
it is their own. Thus, France is taking 
part in the development of the Atlan-
tic maritime patrol aircraft of the So-
ciete Breguet ; the United Kingdom 
submitted a counterproposal which it 
is still studying. France and the United 
Kingdom are not taking part in the 
F-104G project, France is still produc-
ing its own Mirage III aircraft, and 
the United Kingdom its Lightning and 
is continuing research on the TSR-2. 
The United Kingdom is not taking 
part in the Hawk and Sidewinder 
projects but is producing its own air-
to-ground and air-to-air missiles: 
Thunderbird and Firestreak. 
27. The position is even worse with regard to 
new air and ground forces equipment: NATO 
is faced with a complete dispersal of the produc-
tion effort which, on the central front alone, will 
result in four types of tanks: the German 
standard Panzer or Leopard, the French AMX 
30, the British Chieftain and the American M-60. 
28. For the next generation of combat aircraft 
- vertical take-off - active research and 
development is being carried out in Germany, 
France, the United States and the United King-
dom, whereas the requirements of the air forces 
would be amply covered if efforts were concen-
trated on the development of two prototypes of 
different concept. So far, however, no project or 
prototype has been adopted by NATO. 
29. The conclusion is inevitable : as long as the 
joint production effort represents only some 
5% of procurement, the savings which might be 
obtained with co-ordinated and centralised pro-
duction are lost and there can be no guarantee 
of standardised equipment being issued to the 
troops in the field. It would be interesting to try 
to calculate the savings which might resUlt from 
fully co-ordinated production and then to exa-
mine the kind of organisation which would be 
necessary to implement this. In short, the funda-
mental error is to rely upon still precarious 
international co-ordination, and not to try to 
establish a common discipline. 
25. La situation, en 1961, etait enfin suffisam-
ment prometteuse pour permettre a M. Kliesing, 
alors rapporteur du sujet, de conclure que : 
« Ce qui frappe, tout d'abord, c'est le fait 
qu'au cours des dix-huit derniers mois des 
progres indiscutables ont ete accomplis dans 
le cadre de l'O.T.A.N. et que des accords 
pour la production en commun de trois types 
de materiels et pour la mise au point d'un 
quatrieme ont ete annonces. :. 1 
26. Depuis lors, cependant, un seul projet - le 
Bullpup - est venu s'ajouter aux quatre annon-
ces par M. Kliesing, plus les decisions de l'Alle-
magne et du Royaume-Uni d'acheter a la France 
des engins air-sol AS-30, et de la Norvege et 
du Canada d'acheter aux Etats-Unis l'engin anti-
chars M-72. Ce progres limite peut etre critique 
sur les points suivants : 
(i) sur !'ensemble des budgets des pays de 
l'U.E.O. consacres a l'achat de mate-
riels militaires, seulement 9 % sont 
affectes aux achats des materiels pro-
duits en commun. Pris sur !'ensemble 
de l'O.T.A.N., le chiffre correspondant 
ne represente que quelque 4 ou 5 % ; 
(ii) pour obtenir !'accord des pays partici-
pants, il a fallu, dans chaque cas, re-
partir la production de chaque type 
d'arme en un nombre d'unites 2 non 
economiques. On peut se demander si, 
dans certains cas, la production d'une 
partie composante n'est pas entreprise 
par un pays qui ne possede pas une 
base industrielle adequate ; 
(iii) le nombre des pays participants est 
restreint dans tousles cas. On constate 
que les pays qui participent au plus 
grand nombre de projets sont ceux qui 
n'ont pas d'industries d'armements im-
portantes en propre. C'est notamment 
le cas de la Belgique, des Pays-Bas et 
de l'Allemagne. Les pays gros produc-
teurs, tels que la France, l'Angleterre 
1. Document 196, paragraphe 4, 21 mars 1961. 
2. Le nombre d'unites est egal dans tous les cas au 
nombre de pays acheteurs (voir tableau ci-dessus) du ~~riel. fini alors que la solution la plus economi'que 
lumteratt le nombre de sous-traitants. 
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et les Etats-Unis, ne participent que 
lorsqu'il s'agit de leurs propres projets. 
C'est ainsi que la France participe au 
developpement du patrouilleur mariti-
me Atlantic issu de la Societe Bre-
guet; le Royaume-Uni qui avait sou-
mis un contre-projet continue d'etu-
dier celui-ci. La France et le Royaume-
Uni ne participent pas au projet 
F-104G, la France continue a sortir 
son propre avion Mirage Ill, le 
Royaume-Uni a sortir son propre 
Lightning et a etudier le TSR-2. Le 
Royaume-Uni ne participe pas aux 
projets Hawk et Sidewinder, mais pro-
duit ses propres engins air-sol et air-
air, Thunderbird et Firestreak. 
27. La situation est pire encore pour ce qui est 
des nouveaux materiels de l'armee de terre et de 
l'armee de l'air: l'O.T.A.N. est en presence d'un 
eparpillement complet de !'effort de production 
qui va donner sur le front central 4 types de 
chars differents- le Leopard allemand, l'AMX 
30 fran<;ais, le Chieftain anglais et le M-60 ame-
ricain. 
28. Pour la prochaine generation d'avions de 
combat - ceux a decollage vertical - des pro-
jets sont a l'etude active en Allemagne, en Fran-
ce, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, alors 
que les besoins des forces aeriennes seraient lar-
gement pourvus si !'effort se concentrait sur le 
perfectionnement de deux prototypes de concep-
tion differente. Toutefois, jusqu'ici, aucun pro-
jet ou prototype n'a ete, en definitive, accepte 
par l'O.T.A.N. 
29. La conclusion s'impose: tant que !'effort de 
production en commun ne representera que quel-
que 5 % des achats de materiels, l'economie qui 
pourrait resulter d'une production centralisee et 
coordonnee ne sera pas realisee, et la standardisa-
tion du materiel entre les mains des troupes 
combattantes ne pourra pas etre assuree. Il serait 
interessant d'essayer de chiffrer l'economie qui 
pourrait resulter de !'application integrale des 
principes de production coordonnee et d'exami-
ner ensuite le genre d'organisation qu'exigerait 
!'application de ces principes. Le vice fondamen-
tal est de compter sur une cooperation interna-
tionale encore tres precaire et de ne pas vouloir 




30. It is not easy to give detailed figures for 
the savings which might be achieved by cen-
tralising the authority responsible for selecting 
and purchasing military equipment for all the 
forces of the Alliance. It is clear though that 
there is duplication of most of the expenditure 
on research and development incurred by the 
main arms-producing countries. In 1962, the 
WEU countries as a whole spent $5,000 million 
on military equipment of which $1,250 million, 
i.e. 25%, was spent on research and development. 
31. The corresponding figures for the United 
States were $22,000 million, $6,600 million and 
30% respectively. The other NATO countries do 
not have large budgets for military research. For 
NATO as a whole, it can be assumed that the 
research carried out by the United States would 
easily be sufficient for the whole Alliance if the 
American policy in this respect took some 
account of the requirements of the European 
countries. 
32. With regard to the WEU member countries 
alone, it can be seen that the United Kingdom 
devotes approximately 36% of its arms expen-
diture to research and development, France a 
percentage varying between 25% and 44% over 
the years 1960 to 1963 as the modernisation 
programme made itself felt in actual expenditure. 
Germany has not so far made any great effort 
in the field of armaments production and its 
expenditure in this respect is turned rather 
towards the purchase of foreign equipment or 
the production on its territory of equipment 
already developed by others. This policy gives 
a fairly low figure for the percentage of the 
budget spent on research and development 
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although this figure is now tending to tise: from 
5% in 1960 to 9% in 1963. This ~re will 
continue to grow if the WEU countries do not 
impose discipline in this matter. 
33. It is probably true to say that British 
expenditure on research and development dupli-
cates some three-quarters of the projects in the 
corresponding French budget and vice versa. At 
the least, it is probable that a 25% increase in the 
British budget, the largest of the WEU countries, 
would cover the military research requirements 
of all the WEU countries. 
34. It therefore follows that under the single 
head "research and development", a centralised 
military procurement body for the whole of 
NATO would lead to savings of some $1,600 mil-
lion for the countries as a whole, i.e. some 1.7% 
of the total defence budget or 5% of procure-
ment expenditure 1 • 
35. If the centralised organisation covered only 
the WEU countries, the corresponding savings 2 
would be $610 million or 3.5% of the total WEU 
defence budgets, or 10% of expenditure on pro-
curement. 
36. In the future, the cost of research and 
development is likely to increase still further ; 
the tendency is for it to represent an ever-
increasing portion of the cost of production of 
the most modern equipment, reaching 50% for 
projects undertaken at the national level (and 
which therefore do not benefit from the long 
production runs which could amortise initial 
costs). It is interesting to refer to certain par-
ticular items of equipment but the figures given 
below, which come from the most diverse sources, 
are only approximate : 
I. Assuming that an an1ount equal to the United 
States research expenditure would suffice for the whole 
of NATO. 
2. Assuming that an an1ount equal to the largest of 
the national research budgets, increased by 25 %, would 
suffice for the whole of WEU. 
CHAPITRE HI 
Les economies qui pourraient itre realisees 
30. Il n'est pas facile de chiffrer avec precision 
les economies qui pourraient resulter de la cen-
tralisation de l'autorite chargee du choix et de 
l'achat du materiel militaire pour !'ensemble des 
forces de l'Alliance. Il est clair, de toute fa~on, 
que la plupart des frais de recherches et de mises 
au point encourus par les pays gros producteurs 
d'armes font double emploi. Pendant l'annee 
1962, l'ensemble des pays de l'U.E.O. a depense 
5 milliards de dollars pour l'achat de materiels 
militaires dont 1.250 millions de dollars, c'est-
a-dire 25 %, ont ete consacres aux recherches et 
mises au point. 
31. Les chiffres correspondants pour les Etats-
Unis etaient respectivement de 22 milliards de 
dollars, 6.600 millions de dollars, et 30 %. Les 
autres pays de l'O.T.A.N. ne consacrent pas de 
budget important aux recherches sur les mate-
riels militaires. Pour ce qui est de l'O.T.A.N. 
dans son ensemble, nous pouvons supposer que 
les recherches assurees par les Etats-Unis suffi-
raient largement a !'ensemble de !'Alliance si la 
politique americaine en cette matiere tenait 
compte, dans une certaine mesure, des besoins des 
pays europeens. 
32. En ce qui concerne les seuls pays membres 
de l'U.E.O., nous constatons que le Royaume-Uni 
consacre environ 36 % de ses depenses pour les 
achats d'armements aux recherches et mises au 
point, que la France y a consacre un pourcen-
tage allant de 25 a 44 %, au cours des annees 
1960 a 1963, au fur et a mesure que le program-
me de modernisation se refletait dans les depen-
ses effectives. L'Allemagne, jusqu'ici, n'a pas en-
trepris un effort important dans le domaine de 
la production d'armements, et ses depenses en 
cette matiere sont consacrees plutot a l'achat de 
materiels etrangers ou a la production sur son 
territoire de materiels deja perfectionnes par 
autrui. Cette politique se reflete dans un pour-
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centage peu eleve du budget des depenses pour 
les recherches et mises au point bien que ce 
chiffre commence maintenant a monter : de 5 % 
en 1960, il est passe a 9 % en 1963. Ce chiffre 
continuera de croitre si les Etats de 1 'U.E.O. 
ne s'imposent pas une discipline en cette matiere. 
33. Il est probablement vrai que les depenses 
britanniques pour les recherches et mises au 
point font double emploi sur les trois quarts de 
l'eventail des projets a l'etude avec le budget 
correspondant fran~ais et vice versa. Tout au 
moins, il est vraisemblable qu'une simple aug-
mentation de 25 % du budget anglais, le plus 
important de ceux de l'U.E.O., couvrirait les 
besoins de !'ensemble des pays de l'U.E.O. en ma-
tiere de recherches militaires. 
34. Il s'ensuit done que pour le seul chapitre 
«recherches et mises au point», une direction cen-
tralisee de l'achat des productions d'armements 
pour !'ensemble de l'O.TA.N. permettrait de 
realiser une economie de quelque 1.600 millions 
de dollars pour !'ensemble des pays, c'est-a-dire 
environ 1, 7 % du budget total de defense ou 5 % 
des depenses affectees a l'achat de materiels 1• 
35. Si !'organisation centralisee ne s'etendait 
qu'aux seuls pays de l'U.E.O., l'economie corres-
pondante 2 serait de 610 millions de dollars, soit 
3,5 % du total des budgets de defense de 
l'U.E.O. ou 10% des depenses affectees a l'achat 
de materiels. 
36. Dans l'avenir, les frais de recherches et de 
mises au point sont appeles a monter encore, car 
ils representent une part de plus en plus impor-
tante des frais de production des materiels les 
plus modernes, atteignant 50% pour des projets 
realises a l'echelle nationale (et done sans le be-
nefice de grandes series qui permettraient 
d'amortir les frais initiaux). Il est interessant de 
citer le cas de certains materiels particuliers, 
mais les chiffres ci-dessous, tires des sources les 
plus diverses, ne peuvent evidemment qu'etre 
tres approximatifs: 
1. En supposant qu'un montant egal aux depenses 
que les Etats-Unis consacrent a la recherche suffirait 8. 
!'ensemble de l'O.T.A.N. 
2. En supposant qu'un montant egal au plus important 
des budgets nationaux consacres a la recherche, majore 
de 25 %, suffirait 8. !'ensemble de l'U.E.O. 
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Cost of research and development compared with 
unit cost of production and total cost 
a b c d e f 
Cost of 
research and 
Unit cost development Cost of 
exclusive of Ratio Number as a Equipment research and 
development research and b/c ordered percentage development of total cost 
of the order 
b/(ec +b) 
1. Leopard tank .......... $ 25 m. $ 275,000 91 1,500 5.7% 
(Germany) 
2. TSR 2 aircraft ......... $ 700 m. $ 5.6 m. 125 100• 56 % (UK) 200• 38 % 
3. Minuteman missile 
version "C" •.......•. $ 450 m. $ 3 m. 150 3oo• 33 % (US) 
4. Polaris missile 
········· 
$ 1,475 m. $ 
(US) 
2 m. 737 1,000 42 % 
Soureu: 1. Deutsche Zeitung, 28th June 1963 and 12th July 1963; Combat, 17th July 1963; Times, 27th July 1963. 
2. Statement by Mr. Amery to the Times on 28th November 1963. 
3. Missiles and Rockets, 15th October 1962; Ordnance, January /February 1961. 
4. Ordnance, January /February 1961. 
• assumptions. 
37. Savings on research and development, 
however, are by no means the only ones that can 
be made in the case under consideration. Apart 
from research and development costs, the unit 
price of an item of equipment depends on the 
size of the production run since the initial 
starting and tooling up costs must be amortised 
over the total number produced. The figures for 
this, however, are more difficult to obtain since 
the defence budgets of the various countries are 
not broken down in this way. If the selection of 
equipment and purchasing were centralised for 
all the NATO countries, the size of production 
runs would no doubt be doubled or tripled for 
many items of equipment ; in WEU the figures 
would generally be tripled, and the savings 
therefore would be considerable. 
38. It is not however possible to estimate this 
saving with the information available. Your 
Rapporteur has therefore suggested elsewhere 
that the necessary studies should be undertaken. 
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CHAPTER IV 
The organisation necessary 
for standardising 
the rationalised production 
of miUtary equipment 
39. In this brief review, your Rapporteur has 
examined the progress - or rather the lack of 
progress - made in co-ordinating the produc-
tion of military equipment in the Alliance. It 
has been seen that, while just after the last 
world war there was almost complete standardi-
sation of equipment, today there are four or five 
types of aircraft and three or four different 
types of tanks, when in each case two models 
would easily meet military requirements. The 
true reason for this anarchy is to be sought in 
the industrial interests and internal economy of 
each country. There are practically no instances 
of a large armaments-producing country giving 
up a project after the research stage in order to 
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Frala de rechercha et de mlaea au point par rapport 
aux prix de revient par unite et prix global 
a b c d e f 
Prix de Prix de la 
Frais de revient par recherche en pourcentage 
recherches et unite honnis Rapport Nombre Material de mises au recherches b/c commande 
du prix 
point et mises au total de la 
point eerie 
b/(ec +b) 
1. Char Leopard .......... $ 25 m . $ 275.000 91 1.500 5,7% 
(Allemagne) 
2. Avion TSR 2 .......... $ 700 m. $ 5,6 m. 125 lOO* 56 % (Grande-Bretagne) 200* 38 % 
3. Engin Minuteman 
version « C » ............ $ 450 m. $ 3 m. 150 300* 33 % (Etats-Unis) 
4. Engin Polaris ......... $ 1.475 m. $ 2 m • 737 1.000 42 % (Etats-Unis) 
Sourcu: 1. Dsutsche Zsitung, 28 juin 1963 et 12 juillet 1963 ; Combat, 17 juillet 1963; Timu, 27 juillet 1963. 
2. Declaration de M. Amery au TimsB du 28 novembre 1963. 
3. Misailu and Rockets, 15 octobre 1962 ; Ordnance, janvier-fevrier 1961. 
4. Ordnance, janvier-fevrier 1961. 
* Hypotheses. 
37. Mais les economies en matiere de recherches 
et de mises au point ne sont pas, et de loin, les 
seules a pouvoir etre realisees dans le cas que 
nous envisageons. En effet, hormis les frais de 
recherches et de mises au point, le prix unitaire 
d'un materiel donne est fonction de !'importance 
des series... puisque les frais de demarrage et 
d'outillage initial doivent etre amortis sur le total 
de la production. Ici, cependant, les chiffres sont 
plus difficiles a obtenir puisque les budgets de 
defense des divers pays ne se decomptent pas de 
cette maniere. Si le choix du materiel et l'achat 
etaient centralises pour !'ensemble des pays de 
l'O.T.A.N., !'importance des series serait sans 
doute doublee ou triplee pour beaucoup de ma-
teriels ; au sein de l'U.E.O., les chiffres seraient 
en general triples. L'economie serait done tres 
considerable. 
38. Il nous est cependant impossible de chiffrer 
cette economie avec les renseignements dont nous 
pouvons disposer. Votre rapporteur a done pro-





d la standardisation 
de la production rationalisee 
du materiel militaire 
39. Votre rapporteur a examine dans ce bref 
historique le progres - ou plutot le manque de 
progres - realise dans la coordination de la 
production du materiel militaire au sein de !'Al-
liance. Nous avons constate que si, au lendemain 
de la derniere guerre mondiale, une standardisa-
tion quasi complete du materiel existait, nous 
avons aujourd 'hui 4 ou 5 types d'avions, et 3 ou 
4 types de chars differents, la ou dans chaque 
cas deux modeles auraient amplement satisfait 
les besoins militaires. La vraie raison de cette 
anarchie doit etre recherchee dans les interets 
industriels et la politique interieure de chaque 
pays. 11 n'existe pratiquement pas de cas ou un 
pays gros producteur d'armements ait renonce a 
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purchase equipment developed by another 
country. So far, neither NATO nor WEU has 
succeeded in pooling the research and develop-
ment effort, which is the only way to avoid 
conflict of industrial and economic interests at 
the production stage. This is largely due to 
concern for industrial and military secrecy. 
40. It is however important to reduce to proper 
proportions the interests which appear to oppose 
the governments in the various national indus-
tries. The present system is necessarily one of 
ruthless competition. The States wish to protect 
their industries and to avoid a loss of foreign 
currency. The industrialists wish to protect their 
autonomy, their secrets and their competitive 
prospects. At any price, they wish to retain the 
national market for themselves. The purchasers 
of armaments - i.e. the national Ministers of 
Defence - are pawns in the game played by 
rival interests and have no means of making 
effective proposals for co-operation at the eco-
nomic and industrial levels, which are the only 
ones concerned, since the military authorities are 
mostly concerned to achieve standardisation. 
41. But if orders could be shared fairly at the 
European level, these interests, instead of being 
rivals, as today, would group together. If each 
country was assured of a proportion of the 
orders corresponding at least to its budget for 
the purchase of equipment, if the industries were 
pressed to specialise and assured, in exchange, of 
benefiting from more stable markets for longer 
production runs, both States and armaments 
industries would find great advantages over the 
present tough, but fruitless, competition which 
causes loss of time, money and energy. 
42. The conclusion is inevitable : if the countries 
sincerely wish to pool their production efforts, 
the only way is to create a joint authority with 
competence in this field. This authority should 
be an "economic authority". It should be endowed 
with certain powers. It is certain that at the 
beginning at least it would have to act chiefly 
by arrangements and persuasion. It should 
therefore have above all the power to negotiate 
with member States and with industries. Ex-
perience over the fifteen years since the signing 
of the North Atlantic Treaty clearly shows that 
the national Defence Ministers are under too 
much political and industrial pressure for ration-
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alisation to be attained through their regular 
consultations. 
43. Any policy of joint production of armaments 
raises problems of foreign exchang.e. At present, 
Germany, by purchasing military equipment in 
the United Kingdom and the United States, 
compensates the heavy expenditure in foreign 
currency arising from the stationing of British 
and American troops in Germany. A similar 
system could be extended and would lead to a 
better balance of expenditure on military equip-
ment among the WEU countries. 
44. In conclusion, your Rapporteur suggests 
that the Assembly should recommend to the 
WEU Council the creation of a Commissariat for 





the part of the national defence budgets 
earmarked for procurement, research 
and development would form a joint 
budget for all the participating coun-
tries. The total, and the contribution of 
each country, would be agreed by the 
Council by unanimous decision ; 
the European Commissariat would be 
responsible for drawing up the pro-
gramme of research and military pro-
curement ; this programme would be 
agreed by the Council by a two-thirds 
majority; 
in drawing up this programme, the 
Commissariat would apply the following 
principles : 
(a) complete standardisation of arma-
ments; 
(b) equitable division of the various 
categories of research and produc-
tion among the member countries, 
account being taken of their indus-
trial and technical abilities ; 
(c) fair and reasonable allocation of 
expenditure among the member 
countries, which should normally 
be between 85% and 115% of the 
contribution of each State to the 
common budget. However, expendi-
ture in foreign currency arising 
from the stationing of troops of 
un projet lorsque celui-ci avait depasse le stade 
des recherches, pour acheter un materiel mis au 
point par un autre pays. Jusqu'ici, ni l'O.T. A..N., 
ni l'U.E.O. n'ont reussi a organiser la mise en 
commun de l'effort de recherches et de mises au 
point, seul moyen d'eviter le conflit d'interets 
economiques et industrials au stade ulterieur de 
mise en production d'un projet. Les raisons sont 
en partie des preoccupations de secrets a la fois 
militaire et professionnel. 
40. Il importe neanmoins de ramener a leurs 
justes proportions les interets qui semblent oppo-
ser les Etats et les diverses industries nationales. 
Le regime actuel est forcement celui d'une con-
currence sans merci. Les Etats veulent proteger 
leurs industries et eviter des pertes de devises. 
Les industries veulent sauver leur autonomic, 
leurs secrets, leurs chances de competition. Elles 
veulent se reserver a tout prix leur marche na-
tional. Les acheteurs d'armements, c'est-a-dire les 
ministres nationaux de la defense, sont le jouet 
de ces rivalites d'interets et n'ont aucun moyen 
de proposer des formules efficaces de coopera-
tion sur le plan Sconomique et industrial, qui est 
le seul en cause ici, puisque, du cote des mili-
taires, le principal souci est celui de la standar-
disation des armements. 
41. Or, si les commandes pouvaient etre repar-
ties equitablement sur le plan europeen, les 
interets, loin de s'opposer comme aujourd'hui, se 
rejoindraient. Si chaque pays etait assure qu'il 
aurait une part des commandes, correspondant 
au moins a son budget d'achat de materiel, si les 
industries etaient sollicitees de se specialiser et 
etaient assurees en echange de beneficier de mar-
ches plus stables, pour des series plus grandes, 
l'Etat et les industries d'armements y trouve-
raient de grands avantages, par rapport aux 
pertes de temps, d'argent et d'energie que cause 
l'apre et sterile concurrence actuelle. 
42. La conclusion s'impose : si les pays veulent 
sincerement appliquer le principe de mise en 
commun de l'effort de production, la seule solu-
tion est la creation d'une autorite commune com-
petente en la matiere. Cette autorite doit etre 
une «autorite economique » ; elle devrait dispo-
ser de certains pouvoirs. Il est certain qu'au 
debut tout au moins, elle devrait agir princi-
palement par la voie d'arrangements et par la 
persuasion. Elle devra done disposer avant tout 
du pouvoir de negocier avec les Etats et les 
industries. L'experience des quinze annees qui se 
sont ecoulees depuis la signature du Traite de 
l'Atlantique Nord montre clairement que les 
ministres nationaux de la defense subissent trop 
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de pressions politiques et industrielles, pour 
qu'on puisse parvenir a une rationalisation par 
l'intermediaire de leurs consultations perio-
diques. 
. .. - ~ 
43. Toute politique de production en commun 
des armements pose des problemes de change. 
Des a present, l'Allemagne compense, par des 
achats de materiel militaire au Royaume-Uni et 
aux Etats-Unis, les lourdes depenses de station-
nement des troupes britanniques et americaines 
en Allemagne. Un pareil systeme pourrait etre 
elargi et permettrait un meilleur equilibre des 
depenses d'armement entre tous les pays de 
l'U.E.O. 
44. En conclusion, votre rapporteur suggere que 
l'Assemblee propose au Conseil de l'U.E.O. la 
creation d'un commissariat en matiere de pro-
duction d'armements s'inspirant des idees sui-
vantes: 
(1) la partie des budgets de defense natio-
naux consacree a l'achat de materiels 
militaires et aux recherches et mises au 
point, serait un budget commun a !'en-
semble des pays participants. Le total et 
la contribution de chaque pays seraient 
decides par le Conseil statuant a l'una-
nimite; 
(2) le Commissariat europeen serait charge 
de la preparation du programme des 
recherches et d'achat de materiels mi-
litaires; ce programme serait adopte 
par le Conseil statuant a la majorite 
des deux tiers ; 
(3) en etablissant ce programme, le Com-
missariat veillerait a ce que soient appli-
ques les principes suivants : 
(a) standardisation complete des arma-
ments; 
(b) repartition equitable des diverses 
categories de recherches et de pro-
duction parmi les pays membres 
en tenant compte des capacites 
techniques et industrielles de ceux-
ci; 
(c) repartition equitable des depenses 
engagees dans chaque pays partici-
pant, celles-ci devant normalement 
etre comprises entre 85% et 115% 
de la contribution du meme Etat 
au budget commun. Toutefois, les 
depenses en devises etrangeres oc-
casionnees par le stationnement de 
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one participating country on the 
territory of another could be com-
pensated by corresponding addi-
tional orders, possibly exceeding 
the ceiling of 115%. 
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45. This may seem a bold proposal to make in 
present political circumstances, but your Rap-
porteur is convinced that any lesser proposal 
would fail to solve the problem. He therefore has 
the honour to submit this proposal for considera-
tion by the Assembly. 
troupes d'un pays participant sur 
le territoire d'un autre, pourraient 
etre compensees par des commandes 
supplementaires correspondantes 
depassant eventuellement le pia-
fond de 115%. 
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45. Dans la conjoncture politique actuelle, une 
telle proposition peut paraitre hardie. Votre rap-
porteur a la conviction cependant qu'aucune 
proposition de moindre envergure ne pourra re-
soudre le probleme. C'est pourquoi il a l'honneur 
de la soumettre a !'appreciation de l'Assemblee. 
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Comparison of present defence expenditure with wartime and pre-war expenditure 




Average annual rate of 
defence expenditure 1 
(i) Taux moyen annuel 
des depenses de de-
fense 1 
Factor to convert to 
(ii) 1962 prices 11 
Facteur de conversion 
prix 1962 11 
$ billion 
milliards de $ 
Hence (i) in 1962 $ billion 
( iii) prices 
D'ou (i) en prix 1962 milliards de $ 
1962 defence expenditure of $ 52.4 
. billion as percentage of (iii) 
(w) Depenses de defense 1962 de 52.4 
milliards de $ en pourcentage de (iii) 
Percentage of defence expenditure 
spent on munitions 1 
(v) Pourcentage des depenses de defense 
affecte a l'achat de materiel de guerre 1 
Hence expenditure on 
munitions in 1962 $ billion 
. prices 
(m) D'oil depenses pour 
l'achat de materiel de milliards de$ 
guerre, prix 1962 
1962 expenditure on procurement, 
research and development of$ 22.12 
billion as percentage of (vi) 
(vii) Depenses pour l'achat de materiel et 
depenses d'etude et de mise au point 
en 1962 de 22.12 milliards de $ en 
pourcentage de (vi) 

































































Sources: 1. "Economics of National Security" Lincoln, Stone and Harvey, Publ. Prentice Hall 1950; page 421, 
Table 1 "War Expenditures". 
2. Consumer price or cost-of-living index, United Nations Statistical Yearbook. 
Indioe des prix a la consommation ou du coiit de la vie, Annuaire statistique des Nations Unies. 
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B UNITED KINGDOM 
• ROYAUME-UNI 
£m at current prices 1 
1933 
(i) Millions de £ aux prix cou- 37.2 
rants 1 
Factor to convert to 1962 
( .. ) prices 
3 131 
"" Facteur de conversion prix "5f 
1962 3 
( ... ) Hence (i) in 1962 prices 95 5 
Annual expenditure on rearmament 
Depenses annuelles de reannement 

















""' D'ou (i) en prix 1962 · 
-------1------1-------
Corresponding 1962 expendi-
tureon production and research, 
works, building and land, 
of£ 825 m as percentage of ( iii) 
(iv) Chiffre correspondant pour 865% 
1962 pour la production, re-
cherches, tra.vaux, batiments 
et terrain, de 825 millions de £ 
en pourcentage de (iii) 
750% 530% 315% 183% 125% 
Production of munitions in World War II 
Production de material de guerre pendant la deuxieme guerre mondiale 
Expenditure at current 
. prices 2 £m 
(z) Depenses aux prix con-
rants 2 millions de £ 
( .. ) Factor for 1962 prices 
3 
n Facteur pour prix 1962 3 
( ... ) Hence (i) in 1962 prices 
3 
m D'ou (i) en prix 1962 3 
Corresponding 1962 expendi-
ture on production and research 
of£ 705 m as percentage of (iii) 
. Chiffre correspondant pour 
(w) 1962 pour l'a.chat de materiel 
et la. recherche, de 705 mil-










2 440* 2 880 

































Sourcu: I. "History of the Second World War -British War Production", M.M. Postan HMSO 1952, page 12, Table 2. 
(Expenditure on military equipment and on factory construction, works, building and land.) 
2. Derived from "History of the Second World War· Financial Policy 1939-45" HMSO 1950, Appendix m, 
Table 18, with addition of reciprocal aid to United States derived from Table 16. 
3. Consumer prices or cost-of-living index, United Nations Statistical Yearbooks. 
Sources: 1. "HiBtory of the Second World War· British War Production", M.M. Postan, HMSO 1952, page 12, Tableau 2. 
(Depenses de material de guerre et depenses pour la construction d'usines, ouvrages, bAtiments, terrains.) 
5 
2. Tire de "History of the Second World War· Financial Policy 1939-45", HMSO 1950, Annexe Ill, Tableau 18, 
y compris montant de l'aide reciproque aux Etats-Unis tire du Tableau 16. 
3. Indice des prix 8. la consommation ou du c01'it de la vie, Annuaires statistiques des Nations Unies. 
* Fifteen months; percentage of equivalent annual rate. • Quinze mois ; pourcentage du taux annual equivalent. 
**Six months only; percentageofequivalentannualrate. • Sixmoisseulement; pourcentagedutauxannuelequivalent. 
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Expenditure on Military Equipment 
A 
Expenditure on the procurement of military equipment 
Country $ million (and as % of total defence budget) 
Depenses pour l'achat de material militaire 
millions de $ (et en % du budget global de defense) 
1960 1961 1962 1963 
Belgium •..••. 46.12 (12) 52.60 (13.5) 75.36 (18.1) 84.94 
France ...•.... 1065.34 (27.8) 1037.82 (25.7) 1021.02 (23) 1411.68 
Federal Republic 
of Germany .. 1270.92 (44.1) 1092.22 (33.2) 1592.40 (38.9) 1.933.25 
Italy ........ 121 e (10.7) 140 e (11.7) 180 e (13.6) 220 e 
Luxembourg .. - - - -
Netherlands .••• 95.69 (21) 127.50 (20) 129.70 (19.8) 168.30 
United Kingdom 1823.56 (39.4) 1844.77 (38.5) 1974.36 (39.5) 2155.41 
Total WEU ••. 4423 (33.2) 4295 (30) 4977 (31.2) 5970 
United States .• 17 519 (37.6) 20850 (42.2) 22120 (40.6) 23470 
Total NATO •. 
- - - -
The decimal point is used throughout this table. 
Percentages are shown in brackets. 
B 
Expenditure on procuremer 
$ million (and as c 
Depenses pour l'achat d 
millions de $ (et en ~ 
l'aC'hat d 
1960 1961 
(18.9) 7.4 (17) 14.94 (28) 
(32.4) 11e (1) }76 (1.6) 
(39) 175.52 (14) 70.87 (6) 
{13.9) 20.00 (17) 36.00 (26) 
- -
(27) 20 e (21) 35.60 (28) 
(39.7) 
- -




A = Expenditure on the procurement of military equipment includes expenditure on the procurement of commonly-
produced equipment and expenditure on research and development. It excludes capital expenditure on infrastructure 
(i.e. construction of airfields, port facilities, etc.). 
B = Expenditure on the procurement of equipment produced under those of the joint production schemes in which the 
country is participating (see table of participating countries - page 30). 
e = Secretariat estimate. 
Fiscal years : 1960, etc. means 1960/61 etc. for countries whose fiscal years do not correspond to calendar years. 
Expenditure is calculated in national currency and converted to US dollars at the official rates shown below, which do not 
always reflect the purchasing power of the currency. Dollar amounts shown are not therefore always comparable between 
countries. 
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The following rates of exchange have been applied : 
Country 
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Depenses pour l'achat du materiel militaire 
B c 
1f commonly produced items Expenditure on research and development 
1f procurement budget) $ million (and as % of expenditure on procurement) 
nateriel produit en commun Depenses d'etude et de mise au point 
le depenses totales pour millions de $ (et en % des depenses pour l'achat 
nateriel) de material) 
1962 1963 1960 1961 1962 
38.94 (52) 50.22 (59) - - -
26 e (2.5) 39 e (2.8) 263.08 (24.7) 338.63 (32.6) 349.88 
l97.07 (25) 575.00 (30) 60.22 (4.7) 82.55 (7.6) 101.15 
42.40 (23) 57.60 (27) 4.00 (3.3) 4.80 (3.4) 9.70 
- - -
- -
38.30 (30) 86.90 (52) 2.50 (2.6) 2.50 (2) 3.00 
1.87 (0.1) 5.65 (0.3) 668 e (37) 652 e (35) 7ooe 
)456 (11) 814 (13.6) 995 (22) 1078 (25) 1161 
- -
3 917 (22.4) 6 319 (30.3) 6599 
- - - - -
Le point, et non la virgule, est utilise dans ce tableau pour indiquer les decimales. 














(43.5) ...•.... France 
Republique Fed. 
(9.1) . . • d' Allemagne 
(6.7) ••.••.••. Italie 
.. Luxembourg 
(3.4) ...... Paya-Ba.a 
(36) .. Roya.ume-Uni 
(27) . • Total U.E.O. 
(30.3) . • . • Eta.ta-Unis 
. Total O.T.A.N. 
A = Les depenses pour l'achat de material militaire comprennent les depenses pour l'achat de material produit en commun 
ainsi que les depenses d'etude et de mise au point, a !'exclusion des depenses en biens d'equipement pour !'infra-
structure (c'est-a-dire la construction d'aerodromes, les installations portuaires, etc.). 
B = Depenses pour l'achat de material produit dans le cadre des projets de production en commun auxquels le pays 
participe (voir tableau des pays participants - page 30). 
e = Estimations du secretariat. 
Annees fiscales : 1960, etc., signifie 1960/61 etc., pour le pays dont l'annee fiscale ne correspond pas a l'annee civile. 
Les depenses sont calculees en monnaies nationa.les et converties en dollars a.ux taux officials qui ne representant pas toujours 
la. valeur reelle de ces monnaies. Les chiffres cites ne sont done pas toujours comparables pour les divers pays. 
Les ta.ux de change suivants ont ete adoptee : 
8 US per unit - $ E.U. par unitd 
0.0200 
Unit8 per $ US - Unites par $ E.U. Pays 
50.00 Belgique et Luxembourg 
2.0255 4.937 France 
0.25 4.00 Allemagne 
1.600 0.6250 ltalie 
0.276243 3.62 Pays-Bas 















1 Belgium ..••....•. 
2 France .......... 
3 Federal Republic 
of Germany ••.. 
4 Italy •••......••• 
5 Luxembourg •...•• 
6 Netherlands .•.. , . 
7 United Kingdom .. 
si ToTAL WEU ...•. 
9 Canada .......... 
10 Denmark .....•••. 
11 Greece .......... 
12 Norway ,,,, .•... 
13 Portugal ......... 
14 Turkey .......... 
15 United States .... 
161 TOTAL NON-WEU 






















Depenses de defense 
millions de $ 
1960 1961 1962 
(2) (S) (4) 
383 391 422 
3 837 4037 4347 
2 885 3 293a 4308a 
1136 1199 1377 
5 6 7 
455 55& 604a 
4 634 4 786 5080 
13 335 14 268 16145 
1654 1716 1715a 
161 171 225 
170 168 170 
148 165 192 
105 171 200 
267 302 331 
45 380 47 807 52 382 
47 885 50 500 55 215 
61220 64 768 71360 






















COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 
A. F I N A N C I A L E F F 0 R T 
GNP 
at factor cost Population 
$ million millions 
PNB Population 
au coiit des facteurs millions 
millions de $ 
1960 1961 ~ 1963 6 1959 11960 1961 11962 (6) (7) (9) (10) (11) (12) (IS) 
10 270 10 693 11310 12158 9.1 9.2 9.2 9.2 
51122 55148 61091 67 200 45.2 45.7 46.2 47.0 
60 963 70 313a 76 493a 81235a 52.7 53.2 54.0 54.8 
28117 30 877 34 709 39 464 49.4 49.7 49.9 50.2 
452 4606 4646 476 0.3 0.3 0.3 0.3 
10 282 11 265a 11 936a 12 963a 11.3 11.5 11.6 11.8 
63 092 67 396 69 885 73170 52.2 52.5 52.9 53.4 
224 298 246152 265 888 286 666 220.2 222.1 224.1 226.7 
------
31804 32 739 33 254a 34 549a 17.5 17.9 18.3 18.6 
5 261 5 830 6 472 6 860 4.5 4.6 4.6 4.7 
2 863 3 251 3 438 3 823 8.3 8.3 8.4 8.5 
3 993 4 306 4 605 4 914 3.6 3.6 3.6 3.6 
2 21.5 2 377 2 518 2 644 8.8 8.8 8.9 8.9 
4 8115 4 947 5 572 6185 27.0 27.8 28.8 29.4 
459 520 472 742 505 402 532 694 177.8 180.7 183.7 186.6 
510 551 526192 561 261 591669 247.5 251.7 256.3 260.3 
I= --
734 849 772 344 827149 878 335 467.7 473.8 480.4 487.0 
GNP (f.c.): Gross national product at factor cost, current prices. (The decimal point is used throughout this table.) 
a = Figures affected by change in exchange rate. 
Sourcu : GNP : OECD. 
























Notea: GNP and defence expenditure are calculated in national currency and converted to United States dollars at the 
official rates shown below, which do not always reflect the purchasing power of the currency. Figures in columns 
1 to 9 and 23 to 32 are not therefore always comparable between countries, whereas figures of defence expen-
diture as % of GNP in columns 15 to 22 do not involve currency conversion. 
The following rates of exchange have been applied : 
Oountry 
Belgium and Luxembourg 
Canada (From April 1962) 
Denmark 
France 
Germany (1. 1. 1958 to 31. 12. 1960) 
(from 1. 1. 1961) 
Greece 
Italy 
Netherlands (1. 1. 1958 to 31. 12. 1960) 
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ANNEXE Ill 
A. E F F 0 R T F I N A N C I & R 
Defence expenditures as %of GNP (f.c.) 
Depenses de defense en % du PNB 
(co1lt des facteurs) 




:16) (16) (17) (18) (19) (20) 
3.8 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7 
9.2 8.7 8.1 7.9 7.5 7.3 
4.2 4.8 3.4 5.1 4.7 4.7 
4.5 4.3 4.3 4.2 4.0 3.9 
2.1 2.2 2.1 1.9 1.2 1.3e 
6.3 5.7 5.0 4.3 4.4 4.9 
8.8 8.1 7.8 7.5 7.3 7.1 
- ----- ----




7.1 6.5 6.0 5.4 5.2 5.2 
3.4 3.5 3.3 2.9 3.1 2.9 
7.1 6.0 5.8 5.9 5.9 5.2 
4.0 4.1 4.1 4.2 3.7 3.8 
4.5 4.5 4.5 4.9 4.8 7.2 
5.2 4.5 4.5 5.3 5.5 6.1 
10.7 10.9 11.0 10.3 9.9 10.1 
- --
10.2 10.3 10.4 9.8 9.4 9.6 
- ---- ----
9.3 9.2 9.1 8.8 8.3 8.4 
s = Estimation provisoire 























Defence expenditures per 
head of population $ 
Depenses de defense par 
tllte d'habitant $ 
1959 1960 1961 1962 1963 
1-
(28) (2') (26) (26) (27) 
41 42 43 46 48e 
80 84 88 93 91 
50 54 61 79 89 
22 23 24 27 31 
26 17 18 22 24e 
35 40 48 51 52 
85 88 90 95 101 
57 60 64 71 76 
--
--
94 92 94 92 85 
31 35 37 48 49e 
19 20 20 20 22s 
44 41 46 53 57 
11 12 19 22 24 
9 10 11 11 12 
258 251 260 281 281 
----
195 190 197 212 212 
-- ----
130 129 135 147 149 
Defence expenditures 
as % of total WEU 
Pays 
Depenses de defense 
en % du total U.E.O • 
1959 1960 1961 1962 1963 
(28) (29) (SO) (31) (32) 
3.0 2.9 2.7 2.6 2.6 ...••.... Belgique 
28.9 28.8 28.3 26.9 25.1 .......... France 
Republique Fed. 
21.0 21.6 23.1 26.7 28.4 ..... d'Allemagne 
8.5 8.5 8.4 8.5 8.9 ........... Italie 
0.1 
-
0.1 0.1 0.1 . • . • . Luxembourg 
3.1 3.4 3.9 3.7 3.6 •....•.. Pays-Bas 
35.4 34.8 33.5 31.5 31.3 ...• Royaume-Uni 
- ------
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ..•. TOTAL U.E.O. 
--
13.1 12.4 12.0 10.6 9.3 ..•••..... Canada 
1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 ..•...• Danemark 
1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 ........... Grace 
1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 •...••..• Norvege 
0.8 0.8 1.2 1.2 1.2 ........ Portugal 
1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 ......... Turquie 
364.7 340.3 335.0 324.4 306.2 ..••..• Etats-Unis 
--
----1-
384.1 359.1 353.9 342.0 322.4 . TOTAL NON U.E.O. 
-
484.1 459.1 453.9 442.0 422.4 TOTAL O.T.A.N. 
PNB (c.f.) : Produit national brut au emit des facteurs, prix courant (le point, et non la virgule, est utilis6 dans ce 
tableau pour indiquer les decimales). 
a = Chiffres affectes par des modifications de taux de change. 
SourcSB : PNB : O.C.D.E. 
Depenses de defense: definition O.T.A.N. d'apres sources O.T.A.N. 
NotSB: Le PNB et les depenses de defense sont calcules en monnaies nationales et convertis en dollars aux taux officials 
qui ne representant pas toujours la valeur reelle de ces monnaies. Les clnffres cites aux colonnes 1 a 9 et 23 a 
32 Ile sont done pas toujours comparables pour les divers pays, alors que les chiffres relatifs aux depenses de 
defense en % du PNB, cites aux colonnes 15 a 22, n'impliquent pas de conversion des monnaies. 
Les taux de change suivants ont ete adoptes : 
































Belgique et Luxembourg 
Can.ada (a partir d'avril 1962) 
Dane mark 
France 
Allemagne (1. 1. 1958 au 31. 12. 1960) 
(a partir du 1. 1. 1961) 
Grace 
Italie 
Pays-Bas (1. 1. 1958 au 31. 12. 1960) 
























COMPARATIVE TABLE OF DEFENCE EFFORT 
B. MANPOWER CONTRIBUTION 
Period of Compulsory Military Service 
-Months-
Country 
Duree du service militaire actif obligatoire 
- Mois-
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 Belgium .......... 18 18 15 15 15 12 12 12 12 12 
2 France 25 to 30 24 to 27 18 18 ........... . . . . . a. . ... . ..... a. . ... 
3 Germany ......... nil nil 12 12 12 12 12 18 18 18 
4 Italy .............. 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 18 5 17 8 15 9 
5 Luxembourg ...... 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9 
6 Netherlands ....... 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 
7 United Kingdom .. 24 24 24 24 24 24 24 2 24 2 nil nil 
8 ToTAL WEU ...... 
9 Canada ••.•....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nil .............................. 
10 Denmark ......... 16 I 16 I 16 I 16 I 16 I 16 3 I 16 3 I 16 8 I 16 3 16 8 
11 Greece ............ ....................... 21 
to 28 2110 a. . ...................... 
12 Norway ........... 16 7 I 16 7 I 16 7 I 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7 16 7 
13 Portugal .......... 18 to 24 18 18 18 18 18 18 .. . . . a. ...... 
14 Turkey ............ 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 8 24 
15 United States ..•.•. 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 24 4 
16 ToTAL NON-WEU .. 
17 TOTAL NATO ...... 
I. Navy and Air Force 21. 
2. Call up in the United Kingdom was suspended from the end of 1960; those already called up completed 24 months' service. 
3. Navy 14. Army and Air Force may be reduced to 14 if voluntary recruiting is sufficient. 
4. Selective - perhaps equivalent to 18 months in 1956 when 70 % were called up. 
5. Navy 28. 
6. Navy 26. 
7. Air Force and Navy 18. 
8. Navy 36. 
9. Navy 24. Those called up in Army and Navy before 1964 complete 17 months. 
10. Navy 27. Air Force 26. 
Sources: Numbers in Armed Forces: Institute for Strategic Studies "The Military Balance, 1963-64", November 1963. 
Labour Force: ILO Yearbook of Labour Statistics, 1963. Total eoononncally active population. 
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TABLEAU COMPARATIF DE L'EFFORT DE DEFENSE 
B. EFFORT EN EFFECTIFS 
Total in Armed Total in Armed Forces Forces Total Labour Force (thousands) as % of Labour Force 
Main-d'oouvre totale 
N ombre total dans Nombre total dans les 
les forces armees (millions) (year fanneE') forces armees en % de 
(en milliers) la main-d'oouvre 
(11) (12) (18) 
110 3.68 (1962) 3.0 
636 19.71 (1958) 3.2 
404 25.76 (1961) 1.6 
470 21.11 (1962) 2.2 
5.5 0.15 (1959) 3.7 
141 4.17 (1960) 3.5 
429 24.60 (1958) 1.7 
2196 99.18 - 2.2 
124 6.59 (1962) 1.9 
49 2.09 (1960) 2.3 
160 3.66 (1961) 4.4 
36 1.41 (1960) 2.6 
102 3.40 (1960) 3.0 
452 12.99 (1960) 3.5 
2 700 74.68 (1962) 3.6 
3623 104.82 - 3.5 
5 819 204.00 - 2.9 




...•••..•. Belgique 1 
.•••..•.••.. France 2 
.•....•• .Allemagne 3 
.••..•.••.••• Ita.lie 4 
...... Luxembourg 5 
......... Pays-Bas 6 
• . . • • Royaume-Uni 7 
.•••.. ToTAL U.E.O. 8 
•.........• Canada 9 
........ Danemark 10 
............ Grece 11 
.. .... .. . . Norvege 12 
.......... Portugal 13 
.......... Turquie 14 
. . . . . . . . Etats-Unis 15 
ToTAL NON U.E.O. 16 
ToTAL O.T.A.N. 17 
2. La conscription est suspendue au Royaume-Uni depuis la fin de 1960; les demiers appeles ont fait leurs 24 mois de service. 
3. Marine 14. Pourra etre reduite a 14 mois pour l'ArmOO de terre et l'ArmOO de l'air si le recrutement volontaire est suffisant. 
4. Selectif- equivaut peut-etre a 18 mois en 1956, annee oil 70% ont ete appeies. 
5. Marine 28. 
6. Marine 26. 
7. Armee de l'air et Marine 18. 
8. Marine 36. 
9. Marine 24. Les hommes appeles avant 1964. daDs l'Armee de terre et dans la Marine feront 17 mois. 
10. Marine 27. Armee de l'air 26. 
Sourcu: Effectifs des forces armees: Institute for Strategic Studies • L'equilibre militaire, 1963-64 », novembre 1963. 
Main-d'reuvre: B.I.T., Annuaire des Statistiques du Travail, 1963. Total de la population economiquement active. 
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IV. Action taken on Recommendations adopted by the Assembly 
Replies of the Council to Recommendations 
96 to 103 
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ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Dixieme session ordinaire 
Rome, 22-24 juin 1964 
I. Rapport du Conseil 
Neuvieme rapport annuel du Conseil a l'As-
semblee 
11. Questions politiques 
I. Unite d'action - L'union politique euro-
peenne et l'U.E.O. 
2. Coordination des politiques economiques 
des Sept 
3. L'echeance de 1969 -Le role de l'U.E.O. 
dans la reforme des consultations politiques 
prevues par le Traite de l'Atlantique Nord 
4. La situation a Berlin 
Ill. Questions de d~fense 
I. Production en commun des armements 
2. Application du Traite de Bruxelles 
3. Survie des populations et protection civile 
Rapport tpresente par M. von Merkatz au nom de la 
Commission des Affaires Gertlrales 
Rapport presente par M. Leynen au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport tpresente par M. Ridley au nom de la 
Commission des Affaires Generales 
Rapport tpresente par M. Molter au nom de la 
Commission des Affaires Gertlrales 
Rapport tpresente par M. de la ValUe Poussin au 
nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements 
Rapport tpresente par M. Housiaw: au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments 
Rapport tpresente par M. Wienand au nom de la 
Commission des Questions de Defense el des Arme-
ments 
IV. Suite donn" aux recommandations vot~es par I' Assembl~e 
Reponses du Conseil aux Recommandations 
nos 96 a 103 
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Moraiag 9 a.m. 
Political Groups. 
10 a.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Tenth Ordinary Session 
Rome, 22nd- 24th June 1964 
MONDAY, 22ad JUNE 
Opening of the Tenth Ordina.ry SeBBion of the Assembly. 
Speech by the Provisional President. 
Examination of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Speech by the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
lOth March 1964 
Adoption of the draft Order of BusineBB of the First Part of the Tenth Ordinary SeBSion. 
Speech by the Prime Minister of the Italian Republic. 
Presentation of the Annual Report by the Chairman of the Council. 
General debate. 
Unity of action - European political union and WEU : 
presentation of the report tabled by Mr. von Merkatz on behalf of the General Affairs Committee. 
Co-ordination of the economic policies of the Seven : 
presentation of the report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee. 
For consideration 1969 - The r6le of WEU in the reform of political consultations under the 
North Atlantic Treaty: 
presentation of the report tabled by Mr. Ridley on behalf of the General Affairs Committee. 
Nomination of members for Committees. 
Afteraooa 5 p.m. 
Unity of action - European political union and WEU ; 
Co-ordination of the economic policies of the Seven ; 
For consideration 1969 - The r6le of WEU in the reform of political consultations under the 
North Atlantic Treaty : 
general debate. 
Speech by Mr. Sa.ragat, Minister for Foreign Affairs of the Italian Republic. 
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PRO)ET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la Dizieme session ordinaire 
Rome, 22-24 juin 1964 
LUNDI 22 JUIN 
Matin 9 heurea : 
Groupes politiques. 
10 heurea: 
Ouverture de la. Dixieme session ordinaire de I' Assemblee. 
Discours du Doyen d'age. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de I' Assemblee. 
Discours du President de I' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Adoption du calendrier. 
Allocution du President du Conseil de la Republique Italienne. 
Presentation du Rapport a.nnuel par le President du Conseil. 
Deba.t general. 
Unite d'action - L'union politique europeenne et I'U.E.O. : 
10 mars 1964 
pr&JJntation du rapport depose par M. von Merka.tz a.u nom de la. Commission des Affaires 
Generales. 
Coordination des politiques economiques des Sept : 
presentation du rapport depose par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales. 
L'echeance de 1969 - Le r6le de l'U.E.O. dans la reforme des consultations politiques prevues 
par le Traite de I' Atla.ntique N ord : 
presentation du rapport depose par M. Ridley au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Nomination des membn 1 des commissions. 
Apre ... midi 17 heurea : 
Unite d'action - L'uniL-n politique europeenne et I'U.E.O.; 
Coordination des politiques economiques des Sept ; 
L'ecMa.nce de 1969 - Le r6le de l'U.E.O. dans la reforme des consultations politiques prevues 
par le Tra.ite de l'Atla.ntique Nord: 
debat general. 
Discours de M. Saragat, Ministre des affa.ires etra.ngeres d'lta.lie. 
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TUESDAY, 23rd JUNE 
MoraiDg 8.30 a.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments, the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and the Working Party for Liaison with National Parliaments for 
the election of their bureaux. 
9 a.m. 
Unity of action - European political union and WEU ; 
Co-ordination of the economic policies of the Seven ; 
For consideration 1969 - The l'Ole of WEU in the reform of political consultations under the 
North Atlantic Treaty : 
resumed general debate. 
Speech by Mr. Jean Rey, Member of the Commission of the European Economic Community. 
Votes on the draft Recommendations. 
AfternooD 4.30 p.m. 
Meetings of the General Affairs Committee and the Committee )n Rules of Procedure an 
Privileges for the election of their bureaux. 
5 p.m. 
The situation in Berlin : 
presentation of the report tabled by Mr. Molter on behalf of the General Affairs Committee. 
General debate. 
Vote on the draft Resolution. 
Joint production of armaments: 
presentation of the report tabled by Mr. de la Vallee Poussin on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
General debate. 
Speech by Mr. R.A. Butler, United Kingdom Secretary of State for Foreign Affairs 1• 
MoraiDg 9 a.m. 
Joint production of armaments: 
resumed general debate. 
WEDNESDAY, 24th JUNE 
Speech by Mr. Wait Rostow, Chairman of the Policy Planning Council, Department of State. 
Vote on the draft Recommendation. 
1. Subject to confirmation. 
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MARDI 23 )UIN 
Matin 8 h. 30 : 
Reunions de la Commission des Questions de Defense et des Armaments, de la Commission des 
Affaires budgetaires et de 1' Administration et du Groupe de travail charge de la liaison avec les 
parlements nationaux pour !'election de leurs bureaux. 
9 heures: 
Unite d'action - L'union politique europeenne et l'U.E.O.; 
Coordination des politiques economiques des Sept ; 
L'echeance de 1969 - Le rale de l'U.E.O. dans la reforme des consultations politiques prevues 
par le Traite de l'Atlantique Nord: 
suite du debat general. 
Discours de M. Jean Rey, Membre de la Commission de la Communaute Economique Europeenne. 
Vote des projets de recommandations. 
Apre ... midi 16 h. 30 : 
Reunions de la Commission des Affaires Generales et de la Commission du Reglement et des 
Immunites pour !'election de leurs bureaux. 
17 heures: 
La situation a Berlin : 
presentation du rapport depose par :M. Molter au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote du projet de resolution. 
Production en commun des armaments : 
presentation du rapport depose par M. de la V allee Poussin au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Armaments. 
Debat general. 
Discours de M. R. A. Butler, Ministre des affaires etrangeres du Royaume-Uni. 1 
MERCREDI 24 )UIN 
Matin 9 heures : 
Production en commun des a.rmements : 
suite du debat general. 
Discours de M. Wait Rostow, Chef du Departement de Planification politique du Departement 
d'Etat. 
Vote du projet de recommandation. 
1. Sujet 8. confirmation. 
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AJternoon 5 p.mm. 
Application of the Brussels Treaty : 
presentation of the report tabled by Mr. Housiaux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Public survival and civil defence : 
presentation of the report tabled by Mr. Wienand on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General debate. 
Speech by General Hans Speidel, Military Adviser to the Government of the Federal Republic 
of Ger_many. 
Votes on the draft Recommendations. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE TENTH ORDINARY SESSION 
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Apri .. midi 17 hearu: 
Application du Traite de Bruxelles : 
presentation du rapport depose par M. Housiaux au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Survie des populations et protection civile : 
presentation du rapport depose par M. Wiena.nd au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
Discours du General Hans Speidel, Conseiller militaire du gouvernement de la Republique 
Federale d' Allemagne. 
Vote de8 projetiJ de recommandations. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA DIXIEME SESSION ORDINAIRE 
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Ninth Annual Report of the Council to the Assembly 
of Western European Union on the Council's activity for the period 
1st January to 31st December 1963 
INTRODUCTION 
I. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Ninth Annual Report 
on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1963. 
2. The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters : 
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Neuvieme rapport annuel du Conseil d l' AssembUe 
de l'Union de l'Europe Occidentale sur les activites 
du Conseil du 1•r janvier au 31 decembre 1963 
INTRODUCTION 
I. Le Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a I' Assemblee son 
Neuvieme rapport annuel d'activite pour la periode allant du }er janvier a.u 31 decembre 1963. 
2. Les principa.les questions examinees par le Conseil sont traitees sous les rubriques suivantes : 
6 
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I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
Since the breakdown of the negotiations for 
the accession of the United Kingdom to the 
European Economic Communities, the Assembly 
has focussed continuous attention on the role 
which WEU can play in these circumstances, by 
virtue of its status as the only organised body 
consisting exclusively of the six member States 
of the European Communities and the United 
Kingdom. 
Like the Council, the Assembly felt that WEU 
was destined, by the force of events, to play a 
leading part in continuing the work of European 
co-operation, which is the aim of Western Euro-
pean Union. 
The Council wish to pay tribute to the As-
sembly's efforts in this direction over the past 
twelve months, recognising them to be an impor-
tant contribution to the common task. 
The Council too have been concerned to 
advance the cause of European co-operation. In 
July 1963, they were able to announce that the 
United Kingdom and the member States of the 
EEC had agreed to hold regularly, within WEU, 
the kind of political and economic consultations 
which the Assembly has always regarded as most 
important and which are both a condition and 
a practical example of European co-operation. 
During the joint meeting held at The Hague 
in November 1963, the competent Assembly 
Committee received some information on the 
results of the first meeting of the Council held 
at ministerial level in implementation of the 
agreement of 11th July. 
A. Ninth Ordinary Session of the Assembly 
The two parts of the Ninth Session were held 
in Paris from 4th to 7th June and 2nd to 5th 
December 1963. 
Several Ministers addressed the Assembly in 
the course of the session. 
1. During the first part, the Council's Eighth 
Annual Report to the Assembly was introduced 
by Mr. Edoardo Martino, Italian Under-Secre-
tary of State for Foreign Affairs, representing 
the Chairman-in-Office of the Council. 
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Mr. Martino began by congratulating Mr. Carlo 
Schmid, on behalf of the Council, on his 
election to the high office of President of the 
Assembly. 
Reviewing briefly the main features of the 
Annual Report, he stressed that relations be-
tween the Assembly and the Council had always 
been of vital importance for the activities and 
future of WEU and could be decisive in deter-
mining the climate in which the Organisation 
carried out its duties. 
Speaking personally, Mr. Martino explained 
the Italian Government's attitude to the con-
struction of Europe. They continued to believe 
that the six-power Community should gradually 
be expanded to include all States willing to parti-
cipate actively in the unification of Europe and 
that the process of integration initiated by the 
Rome and Paris Treaties should extend to all 
aspects of foreign policy, culture and defence. In 
this connection, Mr. Martino emphasised that, in 
their capacity as representatives of public opinion 
in the seven WEU countries, the members of the 
Assembly had a major part to play. 
Mr. Heath, Lord Privy Seal of the United 
Kingdom, stressed the need to maintain and 
develop contacts between the Communities and 
non-member countries and observed that WEU 
was a most suitable medium for closer co-
operation between the Seven in matters of 
defence and foreign policy. 
Mr. Heath referred to the great value of 
earlier political consultations at ministerial 
meetings of the Council of WEU and expressed 
the hope that they could be resumed on a regular 
basis. Discussing political questions which could 
be dealt with by the Council, he thought it 
essential that efforts should be made to co-
ordinate views not only on specifically European 
matters but also on certain problems concerning 
the developing regions or relations with com-
munist countries. In this way, WEU would be 
able to review the common interests of member 
countries outside the NATO area, together with 
ways and means of supporting them. Such a 
review might indicate possibilities for co-ordina-
tion of action in fields where the member 
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I. RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ET L'ASSEMBLEE 
Depuis l'echec des negociations en vue de !'ad-
hesion du Royaume-Uni aux Communautes eco-
nomiques europeennes, l'Assemblee n'a cesse 
d'appeler !'attention sur le role que l'U.E.O., seul 
cadre organique groupant a la fois, et exclusive-
ment, les six Etats membres des Communautes 
europeennes et le Royaume-Uni, etait susceptible 
de remplir en pareille circonstance. 
L'Assemblee, comme le Conseil, a senti que 
l'U.E.O. etait appelee par la force des choses a 
jouer un role tres important dans la continua-
tion de l'reuvre de cooperation europeenne qui 
constitue l'objectif de l'Union de !'Europe Occi-
dentale. 
Les efforts deployes a cet effet par l'Assem-
blee au cours de l'annee ecoulee, et auxquels le 
Conseil tient a rendre hommage, constituent de 
sa part une substantielle contribution a l'reuvre 
commune. 
Le Conseil, inspire du meme souci et desireux 
de faire progresser la cooperation europeenne, a 
pu annoncer en juillet 1963 !'accord intervenu 
entre le Royaume-Uni et les Etats membres de 
la C.E.E. de proceder regulierement, dans le 
cadre de l'U.E.O., a ce genre de consultations 
d'ordre politique et economique dont l'Assemblee 
n'a cesse de souligner !'importance, et qui cons-
tituent a la fois une condition et une manifesta-
tion de cette cooperation europeenne. 
Au cours de la reunion commune tenue a La 
Haye en novembre 1963, la commission compe-
tente de l'Assemblee a pu prendre connaissance 
de certains resultats de la premiere reunion du 
Conseil au niveau ministeriel decoulant de !'ac-
cord du 11 juillet. 
A. Neuuieme session ordinaire de l'Assemblee 
Les deux parties de la Neuvieme session ont eu 
lieu a Paris, respectivement du 4 au 7 juin et 
du 2 au 5 decembre 1963. 
Plusieurs ministres ont tenu a prendre la pa-
role devant l'Assemblee a !'occasion de cette 
session. 
1. Au cours de la premiere partie de la session, 
il incomba a M. Edoardo Martino, Sous-secre-
taire d'Etat aux affaires etrangeres d'Italie et 
representant du President en exercice du Conseil, 
de presenter le Huitieme rapport annuel du 
Conseil a l'Assemblee. 
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M. Martino tint en premier lieu a presenter a 
1\f. Carlo Schmid les felicitations du Conseil pour 
son election a la haute charge de President de 
l'Assemblee. 
A !'occasion d'un bref expose des principaux 
points du rapport annuel, il souligna combien les 
· relations entre l'Assemblee et le Conseil avaient 
toujours revetu une importance fondamentale 
pour les activites et l'avenir de l'U.E.O., et com-
bien elles pouvaient etre decisives pour le climat 
dans lequel !'organisation poursuit sa tache. 
Parlant ensuite en son nom personnel, il pre-
cisa la position du gouvernement italien en ce 
qui concerne la construction europeenne. Ce gou-
vernement continue a penser que la Communaute 
des Six doit graduellement comprendre tous les 
Etats disposes a participer activement a l'reuvre 
de !'unification europeenne, et que le processus 
d'integration, mis en route par les Traites de 
Rome et de Paris, doit s'etendre aux secteurs de 
la politique etrangere, de la culture et de la 
defense. M. Martino souligna, dans cet ordre 
d'idees, la contribution majeure que les membres 
de l'Assemblee, en tant que representants des 
opinions publiques des sept pays de l'U.E.O., 
pouvaient apporter dans ce domaine. 
M. Heath, Lord du Sceau prive du Royaume-
Uni, insista, dans son discours, sur la necessite 
de maintenir et de developper les contacts entre 
les Communautes et les pays non membres. Il 
rappela combien l'U.E.O. constituait un cadre 
approprie pour une cooperation plus etroite en-
tre les Sept en matiere de defense et de politique 
etrangere. 
Apres avoir rappele !'extreme utilite des con-
sultations politiques qui eurent lieu, dans le 
passe, a !'occasion des reunions du Conseil de 
l'U.E.O. au niveau ministeriel, il exprima le 
souhait que celles-ci reprennent de fa(,lon regu-
liere. Examinant les questions politiques dont 
pourrait traiter le Conseil, M. Heath estima in-
dispensable de tendre vers une harmonisation 
des vues non seulement a l'egard des questions 
specifiquement europeennes, mais egalement en 
ce qui concerne certains problemes relatifs aux 
regions en voie de developpement, ou des rap-
ports avec les pays communistes: l'U.E.O. pour-
rait ainsi passer en revue les interets communs 
des pays membres en dehors de la zone de 
l'O.T.A.N., ainsi que les moyens a mettre en 
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countries had similar interests. He suggested 
Latin America as an example. 
On the subject of defence, Mr. Heath expres-
sed the view that, here again, WEU could help 
in achieving a greater degree of co-operation in 
various sectors not connected with nuclear 
weapons, particularly in the case of joint arma-
ments production. 
Mr. Fayat, Belgian Deputy Minister for 
Foreign Affairs, al.SQ addressed the Assembly. 
After briefly reviewing the history of European 
unity, he expressed the view that the accession 
of the United Kingdom and other European 
countries to the six-power Communities was the 
only lasting solution for Europe's current 
problems. 
Considering what could be done in the mean-
while, he stressed the importance of political and 
economic contacts between the Seven. He recom-
mended, in particular, that governments should 
take positive action in certain fields such as 
agriculture and social policy, to avoid develop-
ment along too widely differing lines in the 
countries belonging to the Communities and 
those which were not members ; he also suggested 
that joint solutions should be considered to 
certain problems, such as those relating to the 
principal basic products, energy and transport. 
Mr. Fayat concluded by expressing the convic-
tion that a united Western Europe was an histo-
rical necessity and emphasised that the main 
obstacles to future progress lay in nationalist 
ideas as a starting point for decisions. 
The Assembly also heard a speech by Mr. 
Habib-Deloncle, Secretary of State for Foreign 
Affairs of the French Republic. After observing 
that all member States shared the desire for 
progress towards the creation of Europe, he laid 
special emphasis on the importance of the 
methods used to achieve this aim. He thought 
that each of the institutions concerned should 
work within its own particular framework. He 
then went on to comment that there could be no 
genuine political co-operation without a common 
economic approach : so far as France was 
concerned the economic unity of the Six, accom-
panied by the gradual achievement of political 
union through the establishment of institutions 
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for regular consultation and co-operation, was 
a first essential step on the way to constructing 
Europe. 
Mr. Habib-Deloncle then outlined his Govern-
ment's views on defence problems, with particular 
reference to the nuclear question, and gave some 
details of France's achievements in the field of 
conventional weapons. 
The Assembly was finally addressed by Mr. 
von Hassel, Defence Minister of the Federal 
Republic of Germany, who dealt particularly 
with the results of the recent meeting of the 
North Atlantic Council. The threat to the free 
world had not disappeared and the Minister 
stressed the need for increasingly close co-opera-
tion in defence matters. Under this heading he 
spoke of co-operation on military policy within 
the Atlantic Alliance with special reference to 
SACEUR's forward defence concept. Turning 
more particularly to the organisation of 
SACEUR's nuclear forces, he stressed that Ger-
many, while wishing to take part in planning 
under this heading, had never aspired to possE.>ss 
her own nuclear weapons. 
2. At the second part of the Ninth Session of 
the Assembly Mr. de Block, Netherlands Secre-
tary of State for Foreign Affairs, representing 
the Chairman-in-Office of the Council, was the 
first speaker. Mr. de Block began by associating 
the Council with the President of the Assembly's 
tribute to the memory of President John F. Ken-
nedy. Turning to the political and economic ques-
tions discussed by the Council at the first 
ministerial meeting held under the terms of the 
agreement reached in July 1963, he expressed 
the hope that it would be possible to develop 
consultations tending to strengthen European 
unity which, he observed, depended mainly on 
the existence of a genuine political will among 
governments. 
Referring to the possibility of resuming con-
versations on a European political union, Mr. de 
Block, speaking as Netherlands representative, 
declared himself in favour of the United King-
dom's taking part in such negotiations from the 
outset. In the same context, he stressed the 
interdependence of the western powers, at both 
Atlantic and European level ; defence of the 
western world was indivisible and it was only on 
reuvre pour les defendre. Un pareil bilan pour-
rait indiquer les possibilites d'une action co-
ordonnee dans des domaines oil les Etats mem-
bres ont des interets communs. n a suggere 
l'Amerique latine comme exemple. 
En ce qui concerne les questions de defense, 
M. Heath estima que, la egalement, l'U.E.O. 
pourrait contribuer a la realisation d'un plus 
haut degre de cooperation dans divers secteurs 
ne relevant pas du domaine nucleaire, et notam-
ment dans celui de la production en commun 
d'armements. 
M. Fayat, Ministre adjoint des affaires etran-
geres de Belgique, prit egalement la parole de-
vant l'Assemblee. Apres avoir rappele brieve-
ment l'historique de l'unite europeenne, il expri-
ma l'opinion que !'adhesion du Royaume-Uni et 
d'autres pays europeens aux Communautes des 
Six constituait la seule solution valable aux pro-
blemes europeens actuels. 
Examinant ensuite ce qui pourrait etre fait 
dans l'intervalle, il insista sur !'importance des 
contacts entre les Sept tant sur le plan politique 
qu'economique. Il preconisa notamment une 
action positive des gouvernements dans certains 
domaines tels que !'agriculture et la politique 
sociale, en vue d'eviter une evolution par trop 
divergente dans les pays des Communautes et 
dans les pays non membres, et suggera que des 
solutions communes soient envisagees pour cer-
tains problemes tels que ceux relatifs aux grands 
produits de base, a l'energie et aux transports. 
En conclusion, et tout en exprimant sa foi dans 
la necessite historique d'une Europe occidentale 
unie, M. Fayat souligna que le principal danger 
pour !'evolution ulterieure residait dans des 
conceptions nationalistes au point de depart des 
decisions. 
M. Habib-Deloncle, Secretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres de la Republique Fran~aise, 
s'adressa egalement a l'Assemblee. Apres avoir 
souligne la volonte unanime des Etats membres 
de voir progresser la construction de l'Europe, 
il insista sur !'importance des methodes appli-
quees pour atteindre ce but. Il estimait que cha-
cune des institutions interessees devait reuvrer 
dans le cadre qui lui est propre. Il exprima en-
suite l'avis qu'il ne saurait y avoir de coopera-
tion politique valable sans conception economique 
commune : pour la France, l'unite economique 
des Six, accompagnee d'une progressive union 
politique par la mise en place d'organismes de 
consultation et de cooperation regulieres, repre-
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sente une premiere etape essentielle dans la cons-
truction europeenne. 
M. Habib-Deloncle exposa ensuite la position 
de son gouvernement a l'egard des problemes de 
defense, et en particulier du probleme nucleaire, 
et donna des precisions sur l'effort accompli par 
la France dans le domaine des armes convention-
nelles. 
L'Assemblee entendit enfin un expose de 
M. von Hassel, Ministre de la defense de la Re-
publique Federale d'Allemagne, qui evoqua no-
tamment les resultats de la recente reunion mi-
nisterielle de l'O.T.A.N. La menace contre le 
monde libre n'ayant pas cesse d'exister, le mi-
nistre insista sur la necessite d'une cooperation 
toujours plus etroite dans le domaine de la de-
fense. Il evoqua a ce sujet la cooperation en ma-
tiere de politique militaire au sein de !'Alliance 
atlantique, et notamment la conception de la 
defense avancee du SACEUR. Examinant plus 
specialement !'organisation des forces nucleaires 
du SACEUR, il souligna dans ce contexte que 
l'Allemagne, tout en desirant participer a la pla-
nification de cette organisation, n'avait jamais 
aspire a posseder en propre des armes nucleaires. 
2. Lors de la deuxieme partie de la Neuvieme 
session de 1' Assemblee, M. de Block, Secretaire 
d'Etat aux affaires etrangeres des Pays-Bas et 
representant du President en exercice du Conseil, 
fut le premier a prendre la parole devant 1' As-
semblee. En exorde a son allocution, M. de Block 
tint a associer le Conseil aux paroles d'hommage 
prononcees par le President de l'Assemblee a la 
memoire du President J.F. Kennedy. Il evoqua 
ensuite les questions politiques et economiques 
abordees par le Conseil lors de la premiere 
reunion ministerielle tenue en application de l'ac-
cord intervenu en juillet 1963 et exprima son 
espoir de voir se developper les consultations ten-
dant a renforcer l'unite europeenne, tout en ob-
servant que celle-ci dependait essentiellement 
d'une reelle volonte politique des gouvernements. 
Evoquant l'eventualite d'une reprise des con-
versations sur une union politique europeenne, 
M. de Block, parlant en qualite de representant 
des Pays-Bas, se pronon~ en faveur d'une parti-
cipation de la Grande-Bretagne a de telles nego-
ciations, des leur debut. Dans le meme ordre 
d'idees, il tint a souligner l'interdependance des 
puissances occidentales, tant sur le plan atlan-
tique que sur le plan europeen : la defense du 
monde libre est indivisible, et ce n'est que dans 
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this basis that the future of East-West relations 
could be envisaged with cautious optimism. 
In his speech to the Assembly, Lord Carrington, 
British Minister without portfolio, said that 
while there was no immediate possibility of 
resuming negotiations for the accession of the 
United Kingdom to the Communities, his Gov-
ernment nevertheless wished to participate in 
building a wider European unity. Against this 
background, he thought that WEU, which had a 
sufficiently flexible structure to adapt itself to 
the needs of the moment, had a special role to 
play. In the economic field, meetings of the 
Council of Ministers should reveal the areas 
where co-operation was possible and here the 
Council might act as a steering committee for 
contacts between the United Kingdom and the 
Communities. Referring to the problem of a 
European political union, Lord Carrington said 
that the United Kingdom shared the aims of the 
Bonn Declaration and would like to take part 
from the outset if conversations were resumed 
within the Six on this subject. Meanwhile the 
member countries of WEU should try to define 
areas where they had common aims and interests 
and decide on joint action to further them. In 
addition to Latin America, which was already 
being studied, Africa and the Middle East were 
examples of fields in which this might be done. 
The Council should also adopt the habit of 
consulting regularly on general problems affect-
ing Europe, including in particular East-West 
relations. The British Minister concluded by 
giving his Government's views on the future 
course of these relations in the light of the Mos-
cow Test Ban Treaty. 
In his address, Mr. Schroeder, Minister for 
Foreign Affairs of the Federal Republic, said 
that his Government remained faithful to the 
idea of European integration. After mentioning 
the crisis of the previous year, he stressed that 
his Government's main aim continued to be the 
creation of a united Europe, with the United 
Kingdom as a full member. In the meanwhile, 
Mr. Schroeder welcomed the fact that WEU had 
been enabled to act as an effective link between 
the United Kingdom and the Six, adding that 
his Government did not feel it necessary, for the 
time being, to modify the structure of the 
institutions of the Organisation. 
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Turning to the question of political integra-
tion, the Minister stated that, when current 
negotiations in the Common Market and the 
"Kennedy round" had been successfully con-
cluded, his Government would welcome the 
resumption of discussions for a political union, 
which was essential in order to establish more 
balanced relations with the United States. 
Referring finally to the problem of East-West 
relations, Mr. Schroeder doubted whether the 
Soviet Union was really seeking a relaxation of 
tension, but said that, with certain reserves, his 
Government were prepared to support any 
genuine move in that direction. Meanwhile, Ger-
many believed it essential to establish a closely 
integrated common defence for the member Sta-
tes of NATO. In this respect, the Federal Gov-
ernment were pleased with the progress already 
achieved during the preliminary negotiations on 
the multilateral nuclear force. 
Mr. P. Kirk, British Under-Secretary of State 
for War, welcomed the opportunity of spending 
a short time among friends in an Assembly of 
which he had been a member for eight years. 
Speaking first of matters connected with his 
post in the Government, he said that the British 
Army of the Rhine was at present being 
reorganised to increase its efficiency and that 
its strength would very shortly be brought up to 
the peacetime figure of 55,000. 
Mr. Kirk then recalled that it was to WEU 
that governments had turned every time a critical 
situation had arisen. The Assembly, through its 
major contribution on political and defence 
questions, and its constant concern to promote 
European unity, had maintained the necessary 
enthusiasm and had been a valuable source of 
inspiration to the governments, with whom it 
had thereby gained considerable, and growing, 
influence. 
Before the session closed, the Assembly was 
addressed by Mr. Habib-Deloncle, French Secre-
tary of State for Foreign Affairs, who sought to 
define the area over which WEU could exercise 
its activities. Following the breakdown of nego-
tiations between the Six and the United King-
une telle perspective que l'avenir des relations 
est-ouest peut etre envisage avec un optimisme 
prudent. 
Dans son allocution a l'Assemblee, Lord Car-
rington, Ministre sans portefeuille du gouverne-
ment britannique, declara qui si la reprise des 
negociations pour !'adhesion de la Grande-Breta-
gne aux Communautes n'etait pas aujourd'hui 
actuelle, son gouvernement n'en gardait pas 
moins le desir de participer a la construction 
d'une unite europeenne plus large. Dans cette 
perspective, l'U.E.O., dont les structures sont 
assez souples pour pouvoir s'adapter aux necessi-
tes du moment, lui parait avoir un role parti-
culier a jouer. Dans le domaine economique, les 
reunions du Conseil des Ministres doivent per-
mettre de decouvrir les terrains de cooperation 
possibles et le Conseil pourrait jouer ici un role 
de steering committee pour ce qui est des con-
tacts entre le Royaume-Uni et les Communautes. 
Abordant le probleme d'une union politique 
europeenne, Lord Carrington declara que la 
Grande-Bretagne approuvait les buts de la De-
claration de Bonn et souhaiterait participer des 
le debut si des entretiens devaient reprendre 
entre les Six a ce sujet. En attendant, les pays 
membres de l'U.E.O. doivent essayer de determi-
ner des zones ou ils ont des buts et des interets 
communs et decider d'une action coordonnee en 
vue de les developper. Outre l'Amerique latine, 
deja a l'etude, l'Afrique et le Moyen-Orient cons-
tituaient des exemples de domaines ou cela etait 
possible. Le Conseil devrait d'autre part pren-
dre l'habitude de proceder a des consultations 
regulieres sur les problemes generaux affectant 
l'Europe et notamment sur les relations est-ouest. 
Le ministre britannique exposa ensuite les vues 
de son gouvernement sur la future evolution de 
ces relations a la lumiere du Traite de Moscou 
sur !'interdiction des essais nucleaires. 
M. Schroeder, Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique federale, declara, dans son 
expose, que son gouvernement restait fidele a 
!'integration europeenne. Apres avoir evoque la 
crise traversee durant l'annee ecoulee, le ministre 
souligna que l'objectif principal de son gouver-
nement demeurait la construction d'une Europe 
unie avec la Grande-Bretagne en qualite de 
membre de plein droit. En attendant un pareil 
resultat, M. Schroeder s'est felicite de ce que 
l'U.E.O. ait ete mise a meme de jouer efficace-
ment son role de lien entre l'Angleterre et les 
Six, ajoutant que son gouvernement ne croyait 
pas necessaire, pour !'instant, de proceder a des 
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modifications de structure des institutions de 
I' organisation. 
Traitant de la question de !'integration poli-
tique, le ministre declara qu'une fois terminees 
les negociations actuelles au sein du Marche 
commun, et apres l'achevement positif du Kenne-
dy round, son gouvernement serait heureux de 
voir reprendre les pourparlers relatifs a une 
union politique, indispensable pour etablir des 
rapports plus equilibres avec les Etats-Unis. 
Evoquant enfin la question des relations est-
ouest, et tout en mettant en doute la volonte 
sovietique de detente, M. Schroeder declara que, 
sous certaines conditions, son gouvernement etait 
decide a appuyer toutes les tentatives reelles 
faites en ce sens. Entre-temps, l'Allemagne consi-
dere qu'il importe de realiser une defense corn· 
mune etroitement integree des Etats membres de 
l'O.T.A.N. A cet egard, le gouvernement federal 
se felicite des progres deja realises au cours des 
negociations preliminaires sur la force nucleaire 
multilateral e. 
En prenant la parole, M. P. Kirk, Sous-
secretaire d'Etat au ministere de la guerre du 
Royaume-Uni, s'est rejoui de !'occasion qui lui 
etait offerte de retrouver pour quelques instants 
ses amis d'une assemblee ou il lui fut donne de 
sieger pendant huit annees. 
Parlant des questions relevant de ses respon-
sabilites au sein du gouvernement, il indiqua que 
les forces britanniques sur le Rhin faisaient 
actuellement l'objet d'une reorganisation desti-
nee a les rendre plus efficaces et que leur effec-
tif allait etre incessamment porte au niveau de 
55.000 hommes prevu pour le temps de paix. 
M. Kirk rappela ensuite le role que l'U.E.O. 
avait eu a jouer chaque fois qu'une situation cri-
tique s'etait presentee. De son cote, par ses im-
portantes contributions en matiere politique et 
dans le domaine de la defense notamment, et par 
son constant souci de promouvoir l'unite euro-
peenne, l'Assemblee n'a cesse d'entretenir l'elan 
necessaire et de fournir aux gouvernements une 
precieuse inspiration. Ainsi a-t-elle pu acquerir 
aupres de ceux-ci une influence dont M. Kirk se 
plut a souligner le caractere grandissant. 
Enfin, avant de clore ses travaux, l'Assemblee 
entendit M. Habib-Deloncle, Secretaire d'Etat 
fran~ais aux affaires etrangeres, qui s'attacha a 
preciser le cadre dans lequel l'U.E.O. pouvait 
exercer ses activites. Apres l'echec des negocia-
tions entre les Six et la Grande-Bretagne sur 
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dom for the accession of the latter to the Euro· 
pean Communities, the governments had chosen 
WEU as the medium for re-establishing contact. 
The speaker also stressed how important it was 
that the Communities should press on with their 
main task, on the basis of mutual economic and 
political responsibilities and obligations forming 
an indivisible whole. For the moment this task 
was to agree on a common agricultural policy. 
Turning to the question of a European political 
union, Mr. Habib-Deloncle observed that this 
should follow normally from an economic union, 
as the concrete expression of co-operation be-
tween countries which accepted the same obliga-
tions in all matters and were prepared to obey 
the same rules. When the time came, France 
would welcome any move in this direction but 
the resumption of such negotiations between the 
Six would not, of course, imply breaking of 
contacts with other countries, and particularly 
with the United Kingdom. 
B. Recommendations transmitted 
to the Council 
1. Defence questions and armaments 
During 1963, the Assembly adopted six Recom-
mendations on questions concerning western 
defence. 
(i) At the end of the first part of the Ninth 
Ordinary Session, Recommendation 93 on certain 
matters relating to the implementation of the 
Brussels Treaty was transmitted to the Council, 
whose reply was forwarded to the Assembly in 
September. 
( ii) Mter the second part of the session, the 
Council received five Recommendations on 
western defence: Recommendation 96 on the 
Moscow Test Ban Treaty and its effects on the 
Western Alliance and Recommendations 97 to 
100 on the state of European security, with 
particular reference to disarmament and the 
nuclear force, the NATO nuclear force, ground 
forces on the central front and navies in the 
nuclear age. 
These texts are now under consideration. 
z. General Affall'tl 
During 1963, the Assembly adopted six 
RMommendations submitted by the General 
Mfairs Committee. 
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(i) On 31st January 1963, the General Affairs 
Committee, disturbed by the interruption of 
negotiations for the accession of the United 
Kingdom to the European Communities, adopted 
a draft Recommendation calling on the Council 
of Ministers "to meet as soon as possible to 
consider the situation in Europe". This draft, 
approved in February 1963 by the Presidential 
Committee, subsequently became Recommenda-
tion 92. 
In their reply, forwarded to the Assembly in 
May 1963, the Council expressed the hope "that 
it might be possible to arrange a meeting at 
ministerial level at a later date after appropriate 
diplomatic preparation". 
The substance of this Recommendation was 
also discussed in detail at the joint meeting with 
the General Mfairs Committee in Bonn on 29th 
March 1963. 
(ii) The texts transmitted to the Council after 
the first part of the Ninth Session largely 
reflected the same concern as Recommendation 
92. They included Recommendation 94 on the 
political and economic activities of the Council 
of WEU, and more particularly the resumption 
of meetings at ministerial level, and Recommenda-
tion 95 concerning future relations between 
member States. 
In their replies, the Council announced their 
intention of resuming meetings at ministerial 
level to exchange views on the main political and 
economic problems of common interest. 
(iii) The following texts were transmitted to the 
Council after the second part of the Ninth Ses-
sion. Recommendation 101 on the revival of 
European co-operation in WEU, Recommenda-
tion 102 on the Moscow Agreement and its effects 
on the cohesion of the Western Alliance and 
Recommendation 103 on the reform of the 
permanent Council and Secretariat-General. 
The Council are at present considering these 
texts. 
C. Contacts between the Council 
and Assembly Committees 
1. Joint meetings 
During 1963, the Council held two joint meet-
ings with the General Affairs Committee and 
!'adhesion de cette derniere aux Communautes 
europeennes, c'est l'U.E.O. que les gouverne-
ments ont choisie pour retablir le contact. L'ora-
teur souligna ensuite combien il importait, d'au-
tre part, que les Communautes poursuivent leur 
tache, faite de responsabilites et d'obligations 
reciproques, economiques et politiques, formant 
un tout indivisible. Pour !'instant, cette tache 
consiste essentiellement en la mise au point d'une 
politique agricole commune. 
Abordant la question d'une union politique 
europeenne, M. Habib-Deloncle rappela qu'elle 
etait la suite normale d'une union economique, 
et signifiait la cooperation de pays qui, dans tous 
les domaines, acceptaient les memes obligations 
et etaient prets a obeir aux memes regles. Le mo-
ment venu, la France accueillerait avec faveur 
une initiative tendant a un tel developpement, 
sans que, bien entendu, la reprise de negociations 
de ce genre entre les Six ne doive en rien signi-
fier la rupture du contact avec l'exterieur, et 
notamment avec la Grande-Bretagne. 
B. Recommandations transmises au Conseil 
1. Questions de defense et des armements 
Au cours de l'annee 1963, l'Assemblee a adopte 
six recommandations se rapportant a des ques-
tions concernant la defense occidentale. 
(i) Au terme de la premiere partie de la Neu-
vieme session ordinaire, elle a transmis au Conseil 
la Recommandation no 93 relative a certains pro-
blemes poses par !'application du Traite de Bru-
xelles. La reponse du Conseil a ete communiquee 
a l'Assemblee en septembre 1963. 
(ii) A l'issue de la deuxieme partie de la session, 
le Conseil a ete saisi de cinq recommandations 
relatives a la defense occidentale: la Recomman-
dation n° 96 concernant l'Accord de Moscou et 
son incidence sur !'Alliance occidentale, et les 
Recommandations n°8 97 a 100 relatives a l'etat 
de la securite europeenne, et concernant notam-
ment le desarmement et la force nucleaire, la 
force nucleaire O.T.A.N., les forces terrestres sur 
le front central en Europe, et les marines a l'age 
nucleaire. 
Ces textes sont a l'examen. 
2. Affalres generales 
L'Assemblee a adopte en 1963 six recomman-




(i) Le 31 janvier 1963, la Commission des Affai-
res Generales, inquiete de !'interruption des 
negociations en vue de !'adhesion du Royaume-
Uni aux Communautes europeennes, a adopte un 
projet de recommandation demandant que le 
Conseil des ministres « se reunisse dans un delai 
rapproche pour examiner la situation europe-
ennne ». Ce projet, approuve en fevrier 1963 par 
le Comite des Presidents, est devenu la Recom-
mandation n° 92. 
Dans sa reponse, communiquee a l'Assemblee 
en mai 1963, le Conseil a exprime l'espoir 
« qu'une reunion ministerielle pourrait avoir lieu 
a une date ulterieure apres une preparation 
diplomatique appropriee ». 
La substance de cette recommandation a d'ail-
leurs fait l'objet d'une discussion approfondie a 
!'occasion de la reunion commune avec la Com-
mission des Affaires Generales qui a eu lieu a 
Bonn le 29 mars 1963. 
(ii) Les textes transmis au Conseil a l'issue de la 
premiere partie de la Neuvieme session s'inspi-
raient, dans leurs grandes lignes, du meme souci 
que la Recommandation no 92. Ils comprenaient 
la Recommandation n° 94, relative aux activites 
politiques et economiques du Conseil de l'U.E.O., 
et plus specialement a la reprise des reunions a 
!'echelon ministeriel, et la Recommandation n° 95 
concernant l'avenir des relations des Etats 
membres. 
Dans ses reponses, le Conseil fait part de son 
intention de reprendre les reunions au niveau 
ministeriel consacrees a des echanges de vues sur 
les principaux problemes politiques et economi-
ques d'in1lret commun. 
(iii) Les textes transmis au Conseil au terme de 
la deuxieme partie de la Neuvieme session sont 
les suivants: la Recommandation no 101 sur la 
relance de la cooperation europeenne a l'U.E.O., 
la Recommandation n° 102 concernant les conse-
quences de !'Accord de Moscou pour la cohesion 
de !'Alliance occidentale ainsi que la Recomman-
dation n° 103 sur la reforme du Conseil perma-
nent et du Secretariat general. 
Le Conseil examine actuellement ces textes. 
C. Contacts entre le Conseil et des 
commissions de l' Assemblee 
1. Reunions communes 
Au cours de l'annee 1963, le Conseil a tenu 
deux reunions comtnunes avec la Commission des 
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one with the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
As the Assembly is aware, details of questions 
discussed on these occasions are not given in a 
document such as the Annual Report, which is 
to be published, because some of the problems 
considered are of a highly confidential nature. 
Herein lies one of the main reasons for the value 
of such meetings and the effectiveness of the 
exchanges of views which take place. The Coun-
cil are convinced that members of the Assembly 
who attended the recent joint meetings share 
their views on this point. 
(a) Joint meeting with the Committee on De-
fence Questions and Armaments 
The Council and the Assembly Committee 
on Defence Questions and Armaments held their 
eleventh joint meeting at The Hague on 12th 
November 1963, under the chairmanship of Mr. 
Luns, Netherlands Minister for Foreign Affairs 
and Chairman-in-Office of the Council. 
In accordance with established procedure, 
representatives of the International Secretariat 
and military authorities of NATO attended as 
technical advisers to the Minister. They included 
in particular General Geliot, who has been 
appointed by the Supreme Allied Commander 
Europe to take charge of relations with WEU, 
in implementation of Article IV of Protocol 
No. II. 
This meeting provided the opportunity for a 
wide-ranging survey of a number of politico-
military questions relating to western defence, 
many of which were discussed in great detail, 
sometimes of a highly technical nature. As the 
Liaison Sub-Committee on Joint Armaments 
Production, set up as a result of Assembly 
Resolution 14, did not meet in 1963, special 
attention was given to a number of questions 
concerning the joint production and standardisa-
tion of European armaments. 
The Council have several times stressed the 
importance attached by them to the role which 
the Assembly of WEU, as the only official inter-
national parliamentary body with authority to 
?iscu~ d~fence questions, is capable of playing 
m this field. They, therefore, tried to provide 
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the Committee with information of as substantial 
a nature as possible and the exchange of views 
which took place proved the special interest of 
the meeting for all participants. 
(b) Joint meetings with the General Affairs 
Committee 
( i) The first joint meeting between the Council 
and the General Affairs Committee, in 1963, was 
held at Bonn on 29th March, under the chair-
manship of Mr. Schroeder, Minister for Foreign 
Affairs of the Federal Republic of Germany and 
Chairman-in-Office of the Council. This was the 
fourth such meeting. 
Among the many political and institutional 
questions discussed on that occasion, the Com-
mittee laid particular emphasis on political con-
sultation within the Council of WEU. In this 
context, the Committee stressed the importance 
which it attached to the resumption of meetings 
of the Council at ministerial level, which were 
regarded as more necessary than ever following 
the breakdown of negotiations for the accession 
of the United Kingdom to the Communities. 
( ii) The second joint meeting between the Coun-
cil and the General Affairs Committee took place 
at The Hague, on 13th November 1963, under 
the chairmanship of Mr. Luns, Netherlands 
Minister for Foreign Affairs and Chairman-in-
Office of the Council. 
On this occasion, Mr. Luns was able to report 
to the Committee, frequently in considerable 
detail, on the consultations which had taken 
place between the Ministers at the meeting of 
the Council held on 25th and 26th October 1963, 
in accordance with the agreement reached in 
July 1963 between the six member Governments 
of the EEC and the Government of the United 
Kingdom. 
Other matters considered included, in particu-
lar, various aspects of European political and 
economic co-operation and a number of probleins 
concerning institutions. 
Discussion was very frank and open and the 
two joint meetings held with the General Affairs 
Committee during 1963 can be regarded as 
having been satisfactory. 
Affaires Generales et une reunion avec la Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Comme 1' Assemblee le sait, le Conseil evite de 
donner dans un document public comme le rap-
port annuel un expose detaille des questions 
abordees a !'occasion de telles reunions. La rai-
son en tient a leur caractere parfois hautement 
confidentiel, qui constitue d'ailleurs l'une des 
conditions essentielles de leur valeur et de l'effi-
cacite des echanges de vues auxquels elles peu-
vent donner lieu. Le Conseil est convaincu que 
les membres de l'Assemblee ayant pris part aux 
recentes reunions communes partagent ses vues 
ace sujet. 
(a) Reunion commune avec la Commission des 
Questions de Defense et des Armements 
Le Conseil et la Commission des Questions de 
Defense et des Armements de l'Assemblee ont 
tenu leur onzieme reunion commune a La Haye, 
le 12 novembre 1963, sous la presidence de M. 
Luns, Ministre des affaires etrangeres des Pays-
Bas et President en exercice du Conseil. 
Suivant une procedure desormais etablie, des 
representants du Secretariat general et des orga-
nismes militaires de l'O.T.A.N. parmi lesquels 
notamment le general de corps d'armee Geliot, 
charge par le Commandant supreme des forces 
alliees en Europe des relations avec l'U.E.O., en 
execution de !'article IV du Protocole N° II, ont 
assiste a la reunion en qualite de conseillers tech-
niques du ministre president. 
La reunion a permis de proceder a un vaste 
tour d'horizon touchant divers problemes d'ordre 
politico-militaire, et plus particulierement a un 
echange de vues souvent fort approfondi, et par-
fois hautement technique, sur certains aspects 
particulierement actuels de la defense occiden-
tale. La Sous-commission de liaison en matiere 
de production en commun d'armements, nee de 
la Resolution no 14 de l'Assemblee, ne s'etant pas 
reunie en 1963, une importance speciale fut atta-
chee a certaines questions relatives a la produc-
tion en commun et a la standardisation des 
armements europeens. 
Le Conseil, qui a deja souligne plus d'une fois 
!'importance qu'il attache au role que l'Assem-
blee de l'U.E.O., seul organe parlementaire inter-
national officiel habilite a debattre des questions 
de defense, est susceptible de jouer dans ce do-
maine, a tenu a fournir a la commission des in-
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formations aussi substantielles que possible. 
L'echange de vues auquel la reunion devait don-
ner lieu constitue la preuve de l'interet parti-
culier que celle-ci a revetu pour tous ses parti-
cipants. 
(b) Reunions communes avec la Commission des 
Affaires Generales 
(i) En 1963, le Conseil et la Commission des Af-
faires Generales ont tenu une premiere reunion 
commune a Bonn, le 29 mars, sous la presidence 
de M. Schroeder, Ministre des affaires etrangeres 
de la Republique Federale d'Allemagne et Pre-
sident en exercice du Conseil. Cette reunion etait 
la quatrieme de ce genre. 
Parmi les nombreuses questions d'ordre poli-
tique et institutionnel soulevees a cette occasion, 
la commission souligna tout particulierement 
celle de la consultation politique au sein du 
Conseil de l'U.E.O. Dans ce contexte, la com-
mission insista specialement sur !'importance 
qu'elle attachait a la reprise des reunions du 
Conseil au niveau ministeriel, jugees plus souhai-
tables que jamais apres !'interruption des nego-
ciations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni 
aux Communautes. 
(ii) Une deuxieme reunion commune entre le 
Conseil et la Commission des Affaires Generales 
a eu lieu a La Haye, le 13 novembre 1963, sous 
la presidence de M. Luns, Ministre des affaires 
etrangeres des Pays-Bas et President en exercice 
du Conseil. 
Au cours de cette reunion, M. Luns a pu ren-
dre compte a la commission, de maniere souvent 
fort detaillee des consultations auxquelles les 
ministres avaient procede lors de la reunion du 
Conseil des 25 et 26 octobre 1963, organisee en 
execution de !'accord intervenu en juillet 1963 
entre les six gouvernements membres de la C.E.E. 
et le gouvernement du Royaume-Uni. 
Les autres questions traitees a !'occasion de 
cette reunion se rapporterent principalement a 
divers aspects de la cooperation europeenne s~r 
les plans politique et economique et a des proble-
mes institutionnels. 
Les debats se sont deroules dans une atmo-
sphere de grande franchise et il est permis d'af-
firmer que les deux reunions communes tenues 
en 1963 avec la Commission des Affaires Gene-
rales se sont averees satisfaisantes. 
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2. Written questions put to the Coaneil 
Thirteen written questions (Nos. 54-66) were 
submitted to the Council by members of the 
Assembly during 1963. They related to such 
subjects as political consultations in the Council, 
the establishment of contacts through WEU be-
tween the United Kingdom and the six member 
States of the European Communities, some 
aspects of the control of nuclear weapons, the 
standardisation of armaments, etc. 
This was the largest number of written ques-
tions so far put to the Council in a single year. 
Both the questions and the Council's replies 
were published by the Assembly in the normal 
manner. 
D. Budgetary and administrative 
questions 
1. Texts adopted by the Assembly 
During the second part of the Ninth Ordinary 
Session, the Assembly adopted the following 
texts on budgetary and administrative matters : 
( i) Opinion 9 on the budget of WEU for the 
financial year 1963 ; 
( ii) Resolution 23 on the draft budget of the 
administrative expenditure of the As-
sembly for the financial year 1964 (cf. 
under 2 below). 
2. Assembly budget 
(a) Budgetary problems in 1963 
(i) The main feature of relations between the 
Council and the Assembly in budgetary matters 
in 1963 was the review of the establishment of 
the Office of the Clerk. 
It will be remembered that the Council, when 
approving the 1963 budget, had indicated that 
they could agree to a general examination, based 
on the Assembly's proposals, of those alterations 
which might seem called for in the establishment 
of the Office of the Clerk, taking into account 
changes in its duties and any modifications 
which had been made in its establishment since 
the Organisation was set up. 
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The Assembly's proposals for a revised estab-
lishment table for the Office were communicated 
to the Council by the Chairman of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
in March 1963. 
The conclusions of the Council, who examined 
these proposals with great care, were com-
municated to the Assembly by the Chairman-in-
Office of the Council in October 1963. The 
Council went as far as possible to meet the 
wishes of the Assembly, accepting as they did a 
large part of the regradings and the new posts 
asked for. 
In consequence, when considering the Assem-
bly's draft estimates for 1964, the Council, 
having noted that these incorporated all the 
proposals contained in the original draft table 
of establishment, including those which they had 
not been able to accept, informed the President 
of the Assembly that the corresponding credits 
in the draft budget should be adjusted accord-
ingly. 
(ii) The Council noted that under the head of 
expenses for representation and reception in the 
1964 budget, the Assembly proposed an increase 
of 46,000 francs (i.e. 130% compared with 1963). 
Recognising that expenses involved in represen-
tation had gone up and that the scale of enter-
tainment incumbent on the Assembly might have 
broadened, the Council considered that an overall 
increase of 14,000 francs (i.e. an increase of 
40%) should be granted. 
(b) Supplementary budget for 1963 and main 
budget for 1964 
The Council approved the Assembly's draft 
supplementary budget for 1963 in November of 
that year. 
At the same time, they also approved, with the 
reservations mentioned under (a) above, the main 
budget for 1964. 
(c) Resolution 23 
The Assembly did not feel able to accept the 
Council's reservations concerning their 1964 
budget. This was made clear during the joint 
meeting between the Council and the General 
Affairs Committee held in The Hague on 13th 
November 1963 by the Chairman of the Commit-
tee on Budgetary Affairs and Administration, 
as well as during the debates at the second patt 
of the Ninth Session on 5th December 1963. 
2. Questions eerites adressea au Conseil 
Treize questions ecrites (les Questions no• 54 
a 66) ont ete adressees au Conseil par des mem-
bres de l'Assemblee au cours de l'annee 1963. 
Ces questions concernaient, entre autres, les 
consultations politiques au sein du Conseil, les 
contacts a etablir dans le cadre de l'U.E.O. entre 
le Royaume-Uni et les six Etats membres des 
Communautes europeennes, certains aspects du 
controle des armements en matiere nucleaire, la 
standardisation des armements, etc. 
Ce fut le plus grand nombre de questions ecri-
tes jusqu'a present posees au Conseil au cours 
d'une seule annee. 
Les questions, ainsi que les reponses du 
Conseil, ont ete publiees par l' Assemblee suivant 
la procedure habituelle. 
D. Questions budgetaires et 
administratives 
1. Textes adoptes par I' Assemblee 
Au cours de la deuxieme partie de sa Neuvie-
me session ordinaire, l' Assemblee a adopte, en 
matiere administrative et budgetaire, les textes 
suivants: 
(i) Avis n° 9 concernant le budget de 
l'U.E.O. pour l'annee 1963 ; 
(ii) Resolution n° 23 sur le projet de bud-
get des depenses administratives de 
l'Assemblee pour l'annee 1964 (cf. 
point 2 ci-dessous). 
2. Budget de l'AssembUe 
(a) Problemes budgetaires de l'annee 1963 
(i) Le principal aspect des relations du Conseil 
et de l'Assemblee en matiere budgetaire a ete la 
revision de l'organigramme du Greffe. 
On se souvient que le Conseil, en approuvant 
le budget de l' Assemblee pour 1963, avait indi-
que qu'il etait pret a proceder, sur la base des 
propositions de l'Assemblee, a un examen d'en-
semble des modifications qu'il pourrait y avoir 
lieu d'apporter a l'organigramme du Greffe, 
compte tenu de !'evolution de ses taches et de celle 




Les propositions de l'Assemblee concernant la 
revision de l'organigramme du Greffe ont ete 
communiquees au Conseil par le President de la 
Commission des Affaires budgetaires et de !'Ad-
ministration en mars 1963. 
Les conclusions auxquelles le Conseil est par-
venu, apres un examen tres attentif de ces pro-
positions, ont ete communiquees a l'Assemblee 
par le President du Conseil en exercice en octo-
bre 1963. Le Conseil s'est efforce de satisfaire 
aux vreux de l'Assemblee dans toute la mesure 
du possible en acceptant la plupart des reclasse-
ments et creations d'emplois demandes. 
C'est pourquoi, ayant note lors de l'examen du 
projet de budget de l'Assemblee pour 1964, que 
ce document reprenait toutes les propositions 
contenues dans le premier projet d'organigram-
me, y compris celles qu'il n'avait pas ere en me-
sure d'accepter, le Conseil a informe le Presi-
dent de l' Assemblee que les credits correspon-
dants devraient etre ajustes conformement a sa 
decision. 
(ii) Le Conseil a note qu'au titre des frais de 
representation et de receptions, l' Assemblee pro-
posait dans le budget de 1964 une augmentation 
de 46.000 francs (soit 130 %) par rapport a !'an-
nee precedente. Reconnaissant que les frais de 
representation se sont accrus et que les obliga-
tions d 'hospitalite incombant a l' Assemblee sont 
susceptibles de se developper, le Conseil a estime 
devoir accorder une augmentation globale de 
14.000 francs (soit 40% environ). 
(b) Budget suppUmentaire pour 1963 et budget 
ordinaire pour 1964 
Le Conseil a approuve en novembre le projet 
de budget supplementaire de l'Assemblee pour 
1963. 
11 a approuve en meme temps, sous les reserves 
exposees au point (a) ci-dessus, le budget ordi-
naire de l'Assemblee pour 1964. 
(c) Resolution no 23 
L' Assemblee n'a pas cru pouvoir accepter les 
reserves du Conseil touchant son budget de 1964, 
ainsi qu'il ressort des declarations faites par le 
President de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration au cours de la reu-
nion commune du Conseil et de la Commission 
des Affaires Generales tenue a La Haye le 13 
novembre 1963, et des debats de la seconde partie 
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At this Session, the Assembly adopted Resolu-
tion 23, requesting that the outstanding budget-
ary problems be examined at a joint meeting 
between the Council and the Bureau of the 
Assembly. 
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3. Assembly accounts for 1961 
In accordance with Article 16 of the Financial 
Regulations, the Assembly accounts for 1962, 
together with the Auditor's Report, were sub-
mitted to the Council for approval. The Council 
discharged the President of his responsibilities 
in the matter. 
de la Neuvieme session de l'Assemblee, le 5 de-
cembre 1963. 
Au cours de cette session, l'Assemblee a adopte 
la Resolution no 23 demandant que les problemes 
budgetaires en suspens soient examines au cours 
d'une reunion commune du Conseil et du Bu-
reau de l'Assemblee. 
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3. Comptes de l' AssembUe pour 1961 
Conformement a l'article 16 du Reglement 
financier, les comptes de l'Assemblee pour 1962 
et le rapport du Commissaire aux comptes y 
afferent ont ete soumis a !'approbation du 
Conseil. Celui-ci a donne au President quitus de 
sa gestion. 
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n. GENERAL POLITICAL QUESTIONS 
During 1963, the Council held twenty-six 
meetings, including one at ministerial level. 
The Council have the assistance of a working 
group composed of members of the seven national 
delegations to WEU and, where the need arises, 
of national experts; this group has met regularly 
and, on occasion, several times in the same week 
at the headquarters of the Organisation in 
London. 
The activities of the Council are, therefore, 
continuous, in the full sense of the term, as 
required by Article VIII of the modified Brus-
sels Treaty. 
A. Political questions 
1. PoUtical consultations 
In previo-ns reports, the Council have stressed 
the importance which they attach to regular 
political consultations within WEU. 
For the reasons explained by Mr. Schroeder 
at the joint meeting with the General Affairs 
Committee, in Bonn in March 1963, the Ministers 
held no consultations of this kind in WEU from 
April 1962 onwards, so long as the negotiations 
for the accession of the United Kingdom to the 
Communities were in progress. During the period 
following the interruption of these conversations, 
member governments sought to arrange the 
resumption of ministerial consultations at seven-
power level within the particularly appropriate 
forum offered by WEU. 
These efforts culminated in the agreement 
reached in July 1963, between the United King-
dom Government and the Governments of the 
EEC countries, recommending quarterly contacts 
in WEU to allow the member States to review 
the political and economic situation in Europe. 
This type of consultation is wider in scope than 
earlier meetings between the Ministers, whose 
agenda now includes an exchange of views on 
economic problems with the participation of 
representatives of the Commission of the EEC. 
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In addition to bringing about the resumption 
of consultations between the Seven within the 
framework of WEU, this decision further con-
firmed the part which the Organisation is capable 
of playing by virtue of its nature and compo-
sition. 
Immediately after the decision of July 1963, 
the Permanent Council started to make prepara-
tions for the first meeting of Ministers on the 
new basis. The seven governments agreed to 
proceed cautiously and without excessive haste ; 
and, as Mr. Luns was able to state at the joint 
meeting with the General Affairs Committee 
over which he presided at The Hague on 13th 
November 1963, this was perhaps the reason why 
the first ministerial meeting held at The Hague 
on 25th and 26th October was an all-round 
success. 
Because of the necessarily very confidential, 
and often secret, character of the Ministers' dis-
cussions on that occasion, the Council are unable, 
much as they would have liked to do so, to go 
beyond the terms of the final communique in a 
public document such as the present report. 
However, at the joint meeting on 13th November, 
the Chairman-in-Office of the Council was able 
to give more information to the competent As-
sembly Committee. On that occasion, Mr. Luns 
said that the ministerial consultations had been 
"the most fruitful and the most European that 
he had attended during his eleven years' con-
nection with WEU". 
2. Eeonomie questions 
(i) At the joint meeting held in Bonn on 29th 
March 1963, the Chairman-in-Office, Mr. Schroe-
der, emphasised that the Council had no inten-
tion of placing a restrictive interpretation on 
certain basic provisions of the modified Brussels 
Treaty, including in particular Article I con-
cerning co-ordination of the economic activities 
of member States. 
Shortly afterwards, in July, the agreement 
reached between the six member countries of the 
EEC and the United Kingdom gave fresh im-
mediacy to this article of the Treaty. 
In implementation of this agreement, an item 
headed: "An exchange of views on the European 
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11. QUESTIONS POLITIQUES GE!ffiRALES 
Au cours de l'annee 1963, le Conseil a tenu 
vingt-six reunions, dont une au niveau minis-
teriel. 
Le Conseil est d'autre part assiste d'un groupe 
de travail compose de membres des sept delega-
tions nationales aupres de l'U.E.O. et, le cas 
echeant, d'experts nationaux ; ce groupe s'est 
reuni regulierement, et parfois plusieurs fois par 
semaine, au siege de !'organisation a Londres. 
Les activites du Conseil revetent ainsi dans 
toute l'acception du terme, le caractere perma-
nent requis par !'article VIII du Traite de Bru-
xelles revise. 
A. Questions d'ordre politique 
1. Consultations politiques 
Le Conseil a souligne, par le passe !'impor-
tance qu'il attachait aux consultations ~olitiques 
organisees regulierement dans le cadre de 
l'U.E.O. 
Pour les raisons exposees par M. Schroeder 
lors de la reunion commune tenue a Bonn en 
mars 1963 avec la Commission des Affaires Ge-
nerales, les ministres n'ont pas procede a des 
consultations de ce genre au sein de l'U.E.O. 
depuis le mois d'avril 1962, tant que les nego-
ciations en vue de !'adhesion du Royaume-Uni 
aux Communautes etaient en cours. Des !'inter-
ruption de ces pourparlers et pendant la periode 
qui a suivi ce developpement, les gouvernements 
membres se sont efforces d'organiser la reprise 
des consultations ministerielles a sept dans le 
cadre particulierement indique que constitue 
l'U.E.O. 
L'accord intervenu en juillet 1963 entre le 
gouvernement du Royaume-Uni et les gouverne-
ments membres de la C.E.E. represente l'aboutis-
sement de ces efforts. Il prevoit des contacts tri-
mestriels dans le cadre de l'U.E.O. en vue de 
permettre aux Etats membres de faire le point 
de la situation politique et economique en Euro-
pe. La consultation ainsi organisee s'avere plus 
large que celle a laquelle les ministres ont pro-
cede par le passe, l'ordre du jour des reunions 
ministerielles prevoyant dorenavant un echange 
de vues sur des questions d'ordre economique 
avec le concours de representants de la Commis-
sion de la C.E.E. 
'1 
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Cette decision n'a pas seulement consacre la 
reprise des consultations entre les Sept dans le 
cadre de l'U.E.O., elle a une fois de plus confir-
me le rOle que cette organisation est susceptible 
de jouer de par sa nature et sa composition. 
Des que fut prise la decision de juillet 1963, 
le Conseil permanent s'est consacre a la prepara-
tion et a !'organisation de la premiere reunion 
ministerielle suivant la nouvelle formule. Les 
sept gouvernements se sont trouves d'accord pour 
p~oc.eder prudemment et ne rien precipiter ; et 
ams1 que M. Luns a pu le declarer lors de la reu-
nion commune avec la Commission des Affaires 
Generales qu'il a presidee a La Haye le 13 no-
vembre 1963, peut-etre est-ce la la raison pour 
laquelle cette premiere reunion, tenue a La Haye 
les 25 et 26 octobre 1963, fut un succes pour 
to us. 
Le caractere necessairement tres confidentiel 
et souvent secret des echanges de vues auxquels 
les ministres ont procede au cours de cette reu-
nion ne permet pas au Conseil, comme il aurait 
souhaite le faire, de fournir dans un document 
public comme ce rapport davantage de precisions 
que celles figurant dans le communique publie 
a l'issue de la reunion. Mais la reunion commune 
du 13 novembre a permis au President en exer-
cice du Conseil d'informer plus amplement la 
commission competente de l'Assemblee. A cette 
occasion, M. Luns a pu dire que ces consultations 
ministerielles avaient ete « les plus fructueuses 
et les plus 'europeennes' auxquelles il lui ait ete 
donne de participer depuis onze ans qu'il etait 
associe aux travaux de l'U.E.O. ». 
2. Questions economiques 
(i) Lors de la reunion commune tenue a Bonn le 
29 mars 1963, le President en exercice, M. 
Schroeder, avait souligne que le Conseil n'enten-
dait nullement interpreter limitativement certai-
nes dispositions fondamentales du Traite de Bru-
xelles modifie, et notamment !'article I relatif a 
la coordination des activites economiques des 
Etats membres. 
Peu de temps apres, en juillet 1963, l'accord 
intervenu entre les six pays membres de la C.E.E. 
et le Royaume-Uni venait donner une actualite 
nouvelle a cet article du traite. 
En application de cet accord, un point inti-
tule : « Echange de vues sur la situation econo-
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economic situation" will in future appear, along 
with political questions, on the agenda for the 
quarterly ministerial meetings to be held in WEU. 
(ii) The second day of the ministerial meeting at 
The Hague in October 1963 was wholly devoted 
to an exchange of views on economic problems. 
Points discussed included the forthcoming 
tariff negotiations in GATT, the importance of 
which was recognised by all the Ministers ; trade 
with the developing countries, with particular 
reference to the United Nations Conference on 
Trade and Development ; the question of eco-
nomic co-operation between the United Kingdom 
and the EEC ; the activities of the European 
Free Trade Association, in the light of the 
recent meeting of the Council of Ministers of 
that Organisation, and various aspects of agri-
cultural problems. 
This was the first exchange of views on such 
subjects at seven-power level since the interrup-
tion of negotiations for the accession of the 
United Kingdom to the EEC. Assisted by 
experts, delegations went into these problems in 
very great detail. 
( iii) The decision of July 1963 defined the 
circumstances in which representatives of the 
Commission of the EEC should participate in 
discussions on economic matters. 
They took a very active part in this first meet-
ing during which the Council had an opportu-
nity of hearing several members of the Commis-
sion, whose technical and informative contribu-
tions were greatly appreciated. 
(iv) In this context, reference should finally be 
made to the numerous and frequent contacts now 
being established in the economic field between 
the United Kingdom and the member States of 
the Communities. The Council have noted this 
development with great satisfaction. 
It should be mentioned in this respect that the 
activities of the bilateral economic committees 
set up between the United Kingdom and the 
member States of the EEC do not come within 
the province of WEU. 
3. Work connected with the activitiea of larger 
international organisations 
Earlier reports have given the Assembly 
details of preparatory work undertaken by the 
seven member States in WEU in connection 
with their common membership of larger inter-
national organisations. 
In accordance with the now established pro-
cedure, experts from member States meet from 
time to time, under the auspices of the Council, 
for a preliminary study of questions of common 
interest appearing on the agenda for the main 
meetings of organisations of which the WEU 
countries are members. 
In this way, meetings were held in April and 
June 1963 to prepare for the sessions of the 
United Nations Economic and Social Council 
(ECOSOC), in September before the General 
Assembly of the United Nations and, in October, 
before the opening of the Conference of the 
United Nations Food and Agriculture Organisa-
tion (FAO). 
Member governments have always looked upon 
these preliminary discussions as extremely valu-
able, since they provide an opportunity for com-
paring, co-ordinating, and in many cases har-
monising, the views of the seven member coun-
tries on certain problems before they come up 
for debate in a wider context. 
B. Military questions 
1. Amendment to Annex 111 to Protocol No. 111 
of the modified Bruasela Treaty 
On 9th October 1963, the Council of WEU 
adopted a Resolution amending paragraph V (c) 
of Annex III to Protocol No. III of the Agree-
ments signed in Paris on 23rd October 1954. 
By the terms of this amendment, relating to 
the list of naval armaments which the Federal 
Republic of Germany undertook not to manu-
facture on its territory, that country may now 
build on its territory six submarines with a 
maximum displacement of 1,000 tons. 
This amendment, approved in accordance with 
the procedure laid down in Protocol No. III of 
the modified Brussels Treaty and on the recom-
mendation of the Supreme Allied Commander 
mique europeenne » figure desormais, a cote des 
questions politiques, a l'ordre du jour des reu-
nions ministerielles organisees trimestriellement 
dans le cadre de l'U.E.O. 
(ii) La seconde journee de la reunion ministe-
rielle tenue en octobre 1963 a La Haye fut entie-
rement consacree a un echange de vues sur des 
problemes d'ordre economique. 
Cet echange de vues a notamment porte sur la 
prochaine negociation tarifaire dans le cadre du 
G.A.T.T., dont !'importance a ete reconnue par 
tous les ministres ; sur les echanges commereiaux 
avec les pays en voie de developpement, en vue 
notamment de la Conference des Nations Unies 
pour le commerce et le developpement ; sur la 
question de la cooperation economique entre le 
Royaume-Uni et la C.E.E. ; sur les activites de 
!'Association Europeenne de Libre-Echange, a 
la lumiere de la recente reunion du Conseil des 
ministres de cette organisation ; sur divers 
aspects des problemes agricoles. 
Il s'agissait la du premier echange de vues a 
sept sur ce genre de questions depuis !'interrup-
tion des negociations relatives a !'adhesion du 
Royaume-Uni a la C.E.E. ; assistees par des 
experts, les delegations ont traite des problemes 
mentionnes d'une maniere extremement appro-
fondie. 
(iii) La decision de juillet 1963 a d'autre part 
fixe les conditions de participation de represen-
tants de la Commission de la C.E.E. aux entre-
tiens d'ordre economique. 
Cette participation se revela tres active des la 
premiere reunion precitee, au cours de laquelle 
le Conseil eut !'occasion d'entendre plusieurs 
membres de la Commission dans des interven-
tions a la fois informatives et techniques qui 
furent particulierement appreciees. 
(iv) Il convient enfin de rappeler dans ce eon-
texte les nombreux et frequents contacts qui 
tendent a s'etablir dans le domaine economique 
entre le Royaume-Uni et les Etats membres des 
Communautes. Ce developpement a ete note par 
le Conseil avec une vive satisfaction. 
Il y a lieu d'indiquer ici que les aetivites des 
comites economiques bilateraux constitues entre 
le Royaume-Uni et les Etats membres de la 
C.E.E. ne relevent pas de l'U.E.O. 
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3. Travawc en rapport avec lea activites 
d'organisations internationales plus va.tes 
L'.Assemblee a ete tenue au courant, par la 
voie de rapports precedents, des travaux prepa-
ratoires effectues dans le cadre de l'U.E.O. par 
les sept Etats membres, du fait de leur commune 
appartenance a des organisations internationales 
plus vastes. 
Suivant cette procedure, desormais consacree, 
des experts des Etats membres se reunissent pe-
riodiquement, sous les auspices du Conseil, afin 
de proceder a un examen preliminaire de ques-
tions d'interet commun devant figurer a l'ordre 
du jour des principales reunions d'organisations 
dont font partie les pays de l'U.E.O. 
C'est ainsi qu'au cours de l'annee 1963, des 
reunions ont ete organisees en avril et en juin 
en vue de la preparation des sessions du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies 
(ECOSOC), en septembre, avant la session de 
l'Assembiee generale des Nations Unies, et en 
octobre, avant l'ouverture de la Conference de 
!'Organisation des Nations Unies pour l'.Alimen-
tation et !'Agriculture (O.A.A.). 
Les gouvernements membres ont toujours pu 
constater combien de telles consultations preala-
bles se revelaient utiles, en permettant de com-
parer, de coordonner, et dans de nombreux cas, 
d'harmoniser les vues des sept pays sur certains 
problemes avant que ceux-ci ne fassent l'objet 
d'un debat dans un cadre plus large. 
B. Questions d'ordre militaire 
1. Amendement ci l'annexe 111 du Protocole No 111 
du Traite de Brwcellea revise 
Le Conseil de l'U.E.O. a adopte le 9 octobre 
1963 une resolution modifiant le paragraphe V 
(c) de }'annexe Ill du Protocole N° Ill des .Ac-
cords signes a Paris le 23 octobre 1954. 
Aux termes de cet amendement, qui concerne 
la liste des armements navals que la Republique 
Federale d'.Allemagne s'etait engagee a ne pas 
fabriquer sur son territoire, cet Etat peut pro-
ceder a la construction, sur son territoire, de six 
sous-marins d'un deplacement maximum de 1.000 
tonnes. 
Cette modification, adoptee conformement a la 
procedure prevue au Protocole N° Ill du Traite 
de Bruxelles modifie et sur la recommandation 
du Commandant supreme des forces alliees en 
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Europe, is designed to enable the Federal Repub-
lic to fulfil her NATO commitments. 
The Assembly was informed of this amendment 
- the sixth made by the Council to Annex Ill 
to Protocol No. III 1 - by a letter sent to its 
President the day the Resolution was adopted. 
2. Level of forces of member States 
(a) Forces under NATO command 
The Assembly will recall that the Council are 
required each year to satisfy themselves that the 
maximum levels of forces which member States 
place under NATO command are not exceeded. 
These levels are fixed by Articles I and II of 
Protocol No. II on WEU forces, while Article Ill 
of the same Protocol lays down a special proce-
dure if they are to be increased above the limits 
specified. 
In order to make this check, the Council 
receive regular information concerning the 
levels in question, in accordance with Article IV 
of Protocol No. II. As in all previous years, this 
information, obtained during inspections carried 
out by the Supreme Allied Commander Europe, 
was transmitted to the Council by a high-ranking 
officer designated for that purpose by the 
Supreme Commander. This duty is at present 
discharged by General de corps d'armee Geliot, 
deputy Chief of Staff at SHAPE. 
Furthermore, the Council continue to apply 
the procedure adopted on 15th September 1956 
by which the permanent representatives of the 
seven member States of WEU on the North 
Atlantic Council meet to examine the levels of 
forces under NATO command in the light of the 
Annual Review. 
(b) Forces under national command 
The Agreement, signed in Paris on 14th 
December 1957 in implementation of Article V 
of Protocol No. II of the modified Brussels 
Treaty, laid down a procedure for fixing the 
strengths and armaments of forces of member 
1. The other amendments were made on 9th May and 
16th October 1958, 21st October 1959, 24th May 1961 
and 19th October 1962. 
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States of WEU on the mainland of Europe 
remaining under national command. 
This procedure provides in particular for the 
compilation of tables fixing the levels in question. 
As the Assembly is aware, the Council were 
unable to complete these tables until NATO had 
communicated certain information regarding 
forces for the common defence as required by 
Article 4 (a) of the Agreement quoted. The 
relevant information was supplied by NATO in 
May 1963, as the Assembly was informed by a 
letter dated 22nd of that month. 
It has, therefore, been possible to initiate the 
last stage of the procedure, which is now in hand 
and consists of the submission by member States 
of information concerning levels of internal 
defence and police forces under national com-
mand. The final tables will be compiled on the 
basis of this information. 
3. Maintenance of United Kingdom forces on the 
mainland of Europe 
During 1963, the United Kingdom land forces 
in Germany have continued to comprise 7 brigade 
groups and 3 divisional headquarters. Plans have 
been announced, to be put into effect by the end 
of 1964, for a reorganisation of BAOR into 
3 divisions of 2 brigade groups each. This re-
organisation has the aim of increasing efficiency 
with no loss of numbers. With higher headquar-
ters and supporting units, the establishment 
remains at 55,000 men, as agreed by the WEU 
Council. Details of the reorganisation were 
notified in advance to all NATO governments 
and to SACEUR. 
For reasons connected with recruitment and 
defence requirements in other parts of the world, 
there is at present a temporary short-fall in the 
actual strength of BAOR. The United Kingdom 
Government have undertaken, however, to bring 
the strength of BAOR up to the planned peace-
time establishment of 55,000 men as soon as 
possible. 
In an emergency calling for mobilisation, 
provision has been made to increase the strength 
of BAOR to more than double the present figure 
in a few days. In addition, the United Kingdom 
Government have assigned to SACEUR, as their 
contribution to the ACE mobile force (land 
Europe, doit permettre a la Republique fed&. 
rale de remplir ses obligations vis-a-vis de 
l'O.T.A.N. 
L'Assemblee a ete avertie de cet amendement 
- le sixieme apporte par le Conseil a l'annexe 
Ill du Protocole N° Ill 1 - par une lettre 
adressee a son President le jour meme de !'adop-
tion de la resolution. 
2. Niveau des forces des Etats membres 
(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 
L'Assemblee se souviendra que le Conseil s'as-
sure chaque annee que les niveaux maxima des 
forces que les Etats membres sont appeles a pla-
cer sous le commandement de l'O.T.A.N. ne sont 
pas depasses. Ces niveaux sont fixes par les arti-
cles I et II du Protocole N° II relatif aux forces 
de l'U.E.O., et une procedure speciale, etablie 
par !'article Ill du meme protocole, doit etre 
suivie s'il y a lieu de les porter au-dela des limi-
tes indiquees. 
En vue de proceder a cette verification, le 
Conseil rec;oit periodiquement communication de 
renseignements concernant ces niveaux en appli-
cation de !'article IV du Protocole No II. Ces 
renseignements, recueillis au cours d'inspections 
effectuees par le Commandant supreme des for-
ces alliees en Europe, ont ete transmis au 
Conseil, comme chaque annee, par l'officier de 
haut rang designe a cette fin par le Comman-
dant supreme, actuellement le general de corps 
d'armee Geliot, Chef d'etat-major adjoint au 
SHAPE. 
En outre, le Conseil continue a appliquer la 
procedure adoptee le 15 septembre 1956, en 
vertu de laquelle les representants permanents 
des sept Etats membres de l'U.E.O. aupres du 
Conseil de l'Atlantique Nord se reunissent pour 
examiner les niveaux des forces sous commande-
ment O.T.A.N. a la lumiere de l'examen annuel. 
(b) Forces sous commandement national 
L'Accord signe a Paris le 14 decembre 1957 en 
execution de !'article V du Protocole N° II du 
Traite de Bruxelles revise a etabli une procedure 
pour fixer les niveaux des effectifs et des arme-
ments des forces sur le continent europeen des 
1. Les autres modifications ont ete apportees les 9 mai 
et 16 octobre 1958, le 21 octobre 1959, le 24 mai 1961 et 
le 19 octobre 1962. 
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Etats membres de l'U.E.O., qui restent placees 
sous commandement national. 
Cette procedure comporte notamment !'elabo-
ration de tableaux fixant les niveaux dont il 
s'agit. Comme l'Assemblee le sait, i1 n'a pas ete 
possible pour le Conseil de proceder a l'etablisse-
ment definitif de ces tableaux avant la commu-
nication par l'O.T.A.N. de certains renseigne-
ments concernant les forces de defense commune 
requis par !'article 4 (a) de l'accord precite. Ces 
renseignements ont ete fournis par l'O.T.A.N. en 
mai 1963, comme l'Assemblee en a ete informee 
par une communication en date du 22 mai. 
11 a done ete possible d'entamer la derniere 
phase de la procedure, actuellement en cours et 
consistant en la communication par les Etats 
membres de renseignements portant sur les ni-
veaux de leurs forces interieures et de police 
placees sous commandement national. C'est sur 
la base de ces renseignements que les tableaux 
definitifs seront etablis. 
3. Maintien des forces britanniques 
sur le continent europeen 
En 1963, les forces terrestres britanniques sta-
tionnees en Allemagne ont ete maintenues a l'ef-
fectif de 7 groupes de brigade et 3 etats-majors 
divisionnaires. 11 est prevu qu'un plan de reorga-
nisation de l'Armee britannique du Rhin en 
3 divisions de 2 groupes de brigade chacune 
entrera en vigueur a la fin de 1964. Ce plan vise 
a accroitre l'efficacite des forces sans perte d'ef-
fectifs. Ceux-ci, y compris les etats-majors supe-
rieurs et les unites de soutien, restent au niveau 
de 55.000 hommes approuve par le Conseil de 
l'U.E.O. Les modalites de cette reorganisation 
ont ete prealablement portees a la connaissance 
de tousles gouvernements membres de l'O.T.A.N. 
et du SACEUR. 
Pour des raisons ayant trait au recrutement et 
aux besoins de la defense dans d'autres parties 
du monde, les effectifs reels de l'Armee britan-
nique du Rhin se trouvent temporairement infe-
rieurs au niveau convenu. Le gouvernement du 
Royaume-Uni s'est engage a porter des que pos-
sible ces effectifs a leur niveau de temps de 
paix de 55.000 hommes. 
En cas de crise necessitant une mobilisation, 
il est prevu que les effectifs de l'Armee britan-
nique du Rhin seraient portes a plus du double 
du niveau actuel en quelques jours. En outre, le 
gouvernement du Royaume-Uni a affecte au 
SACEUR, a titre de contribution a la force mo-
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component), a battalion group stationed in the 
United Kingdom. 
The United Kingdom has continued to main-
tain, in fulfilment of the air commitment, an up-
to-date and fully effective tactical air force on 
the mainland of Europe, comprising bomber 
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units with nuclear strike capability, and fighter 
and air reconnaissance units. One squadron of 
the fighters at present forms the United King-
dom contribution (air component) to the ACE 
mobile force, but this commitment will shortly 
be taken over by a United Kingdom based ground 
attack squadron. 
bile terrestre du Commandement allie en Europe, 
un Battalion Group stationne au Royaume-Uni. 
Le Royaume-Uni continue de maintenir sur le 
continent europeen, en execution de ses engage-
ments, une force aerienne tactique moderne et 
pleinement effective, comprenant des unites de 
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bombardement a capacite de frappe nucleaire et 
des unites de chasse et de reconnaissance aerien-
ne. Une escadrille de chasse constitue actuelle-
ment la contribution britannique a la force mo-
bile aerienne du Commandement allie en Europe, 
mais sera bientot remplacee par une escadrille 
d'attaque au sol ayant sa base au Royaume-Uni. 
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Ill. CONTROL OF ARMAMENTS 
I. Preliminary note 
1. During 1963, its eighth year of control 
activity, the Agency continued its work based on 
the provisions of the Protocols to the Agreements 
signed in Paris on 23rd October 1954, on the 
Regulations drawn up in implementation of 
Protocol No. IV and on Council decisions relating 
to armaments control. 
2. Over the past twelve months, the Agency 
checked levels of stocks of the types of armaments 
listed in Annex IV to Protocol No. III, held by · 
member States on the mainland of Europe, and 
again verified, by non-production controls, that 
the undertaking, given in Annexes II and III to 
Protocol No. Ill, not to manufacture certain 
types of armaments is being observed. 
3. As the Assembly is aware, the full applica-
tion of controls still remains subject to the 
implementation of the two agreements signed in 
Paris on 14th December 1957, concerning res-
pectively the strength and armaments of forces 
of member States stationed on the mainland of 
Europe while remaining under national com-
mand, and the due process of law provided for 
in Protocol No. IV. 
(a) In the case of the first of these two agree-
ments, drawn up in implementation of Article V 
of Protocol No. II, measures for controlling the 
armaments of forces under national command 
will be implemented as soon as the tables fixing 
the relevant maximum levels have been drawn up. 
At the joint meeting held on 12th November 
1963, the Committee on Defence Questions and 
Armaments was informed that substantial pro-
gress had been made in this matter, as the North 
Atlantic Council had supplied the information 
on strengths referred to in Article 4 of the 
Agreement. 
Pending approval of these tables, the Agency 
continued during 1963 to consider as acceptable 
levels of armaments, quantities not exceeding 
those reported by member governments. 
(b) The Convention concerning measures to be 
taken by member States to enable the Agency to 
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carry out its control effectively and instituting 
a due process of law to safeguard private 
interests cannot come into force until it has 
been ratified by the seven member States. Ratifi-
cation has been completed by five countries. 
Last year, the Agency continued controls at 
factories in the normal manner, with the prior 
agreement of the national authorities and firms 
concerned. 
4. In the light of the foregoing, the Agency 
can be considered to have carried out its full 
programme of activity for 1963. 
The methods and techniques used by the 
Agency in discharge of its duties, and the results 
obtained over the past twelve months are 
described in the paragraphs which follow. 
11. Control from documentary sources 
Control from documentary sources, which has 
been described in detail in several reports to the 
Assembly, is based on Article VII of Protocol 
No. IV which provides that the Agency, in 
discharge of its duties, shall scrutinise statistical 
and budgetary information supplied by member 
States and NATO. This is achieved by process-
ing the relevant information and the results of 
field control operations. 
This activity is primarily related to the control 
of armament levels, but also contributes to the 
preparation of field controls of levels of stocks 
and non-production. 
Thanks to the regular collection of useful data, 
the effectiveness of control from documentary 
sources is appreciably increased as time passes. 
A. Control from documentary sources in 1963 to 
verify armament levels 
1. Information processed by the Agency 
(a) Replies from member States to the Agency's 
annual questionnaire 
These replies form the basis of the control of 
armament levels from documentary sources. 
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m. CONTROL£ DES ARMEMENTS 
I. Note preliminaire 
1. Au cours de l'annee 1963, huitieme annee 
d'activite de controle, l'Agence a continue a exer-
cer son action sur la base des dispositions des 
protocoles des Accords signes a Paris le 23 octo-
bre 1954, du reglement redige en execution du 
Protocole N° IV et des decisions prises par le 
Conseil en matiere de controle des armements. 
2. C'est ainsi qu'elle a procede au cours de 
l'annee ecoulee au controle quantitatif des stocks 
des types d'armements mentionnes a l'annexe IV 
du Protocole N° Ill detenus par les Etats mem-
bres sur le continent europeen, et qu'elle a conti-
nue a s'assurer, par le controle de non-fabrica-
tion, que !'engagement de ne pas fabriquer 
certains types d'armements mentionnes aux 
annexes II et Ill du Protocole N° Ill est 
respecte. 
3. Comme l'Assemblee le sait, !'execution inte-
grale du controle reste toujours subordonnee a 
!'application de deux accords signes a Paris le 
14 decembre 1957 et qui concernent respective-
ment !'importance des effectifs et des armements 
des forces des Etats membres stationnees sur le 
continent europeen et demeurant sous comman-
dement national, et la garantie d'ordre juridic-
tionnel prevue au Protocole N° IV. 
(a) Pour ce qui est du premier de ces accords, 
etabli en execution de !'article V du Protocole 
No II, les mesures d'application relatives au 
controle des armements des forces sous comman-
dement national seront prises des l'etablissement 
des tableaux fixant les niveaux maximums 
prevus. 
La Commission des Questions de Defense et 
des Armements a ete informee, lors de la reunion 
commune du 12 novembre 1963, des importants 
progres qui ont ete realises en cette matiere, no-
tamment grace a 1a communication par le Conseil 
de l'Atlantique Nord des renseignements sur les 
effectifs mentionnes a !'article 4 de !'Accord. 
En attendant !'approbation de ces tableaux, 
l'Agence a continue en 1963 a considerer comme 
niveau d'armements acceptable les quantites ne 
depassant pas celles indiquees par les gouverne-
ments membres. 
(b) Quant a la Convention relative aux mesures 
a prendre par les Etats membres pour permettre 
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a l'Agence d'exercer efficacement son controle et 
etablissant la garantie juridictionnelle pour la 
sauvegarde des interets prives, cette convention, 
dont !'entree en vigueur depend de la ratifica-
tion par les sept Etats membres, n'a ete ratifiee 
que par cinq pays. 
L'Agence a continue a effectuer le controle 
dans les usines suivant la procedure habituelle, 
appliquee moyennant !'accord prealable des auto-
rites nationales et des entreprises interessees. 
4. Compte tenu de ce qui precede, le program-
me d'activite de l'Agence pour 1963 peut etre 
considere comme ayant ete entierement realise. 
Les methodes et techniques appliquees par 
l'Agence pour !'execution de ses taches, ainsi que 
les resultats obtenus au cours de l'annee ecoulee, 
sont exposes ci-apres. 
11. Le contr6le sur pieces 
Le controle sur pieces, dont la mise en reuvre 
a ete exposee de maniere detaillee dans plusieurs 
rapports a l'Assemblee, est base sur !'article VII 
du Protocole N° IV qui dispose notamment que 
l'Agence, pour !'execution de ses taches, proce-
dera entre autres a l'examen des documents sta-
tistiques et budgetaires fournis par les Etats 
membres et l'O.T.A.N. Ce controle utilise !'ex-
ploitation des renseignements et les resultats des 
operations de controle sur place. 
Celui-ci repond en premier lieu aux fins du 
controle quantitatif des niveaux d'armements, 
mais sert egalement a la preparation du controle 
sur place des niveaux des stocks et de non-fabri-
cation. 
Grace a l'enregistrement permanent des don-
nees utiles, l'efficacite du controle sur pieces se 
renforce considerablement avec les annees. 
A. Contr6le sur pieces effectue en 1963 pour la 
verification des niveaax des stocks d'armements 
1. Renseignements exploites par l' Agence 
(a) Reponses des Etats membres au question-
naire annuel de l' Agence 
Ces reponses constituent !'instrument de base 
du controle sur pieces en matiere de niveaux d'ar-
mements. 
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The careful preparation of replies to the 1963 
questionnaire greatly assisted the Agency, which 
had to ask for little additional information from 
national authorities. 
It can be claimed with confidence that the 
procedure of an annual questionnaire, as applied 
by the Agency, contributes very substantially to 
the effectiveness of quantitative controls of 
levels. 
(b) Budgetary information 
The scrutiny of information supplied by mem-
ber States concerning their defence budgets 
offers an important additional means of control-
ling armament levels from documentary sources. 
The improved presentation of these data, 
recommended by the Agency and referred to in 
last year's report, proved effective, enabling the 
satisfactory progress noted in this field last year 
to be maintained. 
This question is so complex that the Agency 
frequently has to call for further explanations 
before the budgetary implications can be fully 
understood. National authorities have been ex-
tremely co-operative in supplying the required 
information. 
(c) Information supplied by the NATO author-
ities 
As in previous years, the NATO Secretariat 
and SHAPE co-operated by providing informa-
tion on armaments subject to control held by 
forces of member States under NATO command. 
In this respect, account had to be taken of the 
new arrangements adopted by NATO in 1962, 
introducing a system of surveys at three-yearly 
intervals with two intermediate examinations be-
tween successive surveys. 
(d) Information concerning material supplied 
under external aid programmes 
The Canadian and United States Governments 
again furnished regular information concerning 
material supplied under external aid program-
mes to WEU member States. 
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(e) Additional documentation obtained by scru-
tiny of published information sources, duly 
filed and cross-checked, was again useful to the 
Agency in the sphere of technical and statistical 
information. 
2. Processing of information and results obtained 
(a) Armaments of units under NATO authority 
The procedure for consulting the NATO mili-
tary authorities, as provided in Article XIV of 
Protocol No. IV, in order to verify the appro-
priate levels of armaments for forces under 
NATO command, in relation to the targets fixed 
for those forces, was again applied in the normal 
way. 
It was established that the quantities of con-
ventional weapons reported by member States 
for their forces under NATO authority on the 
mainland of Europe could be considered as the 
appropriate levels of such armaments for the 
control year 1963, as defined in Article XIX of 
Protocol No. IV. 
(b) Armaments of forces under national com-
mand 
As regards appropriate levels of armaments 
for forces under national command and subject 
to the comments on this point in the introduction, 
the Agency was authorised to consider as accept-
able levels quantities not exceeding those reported 
by member States. 
B. Preparation of field controls in 1963 
While control from documentary sources is 
concerned mainly with the general control of 
armament levels, it also contributes to the prepar-
ation of field controls. 
The information given in replies to the ques-
tionnaire enabled the Agency to work out system-
atic programmes for the inspection of forces 
and depots not under NATO command, and for 
control exercises in factories. 
Ill. Field controls 
Article VII of Protocol No. IV further 
provides that, in implementation of its tasks, the 
Agency shall undertake, on the mainland of 
Le soin avec lequel les reponses au question-
naire pour 1963 ont ete etablies a largement faci-
lite la ta<lhe de l'Agence, qui n'a eu que peu de 
precisions complementaires a demander aux auto-
rites nationales. 
Il est possible de confirmer avec certitude que 
la procedure du questionnaire annuel telle qu'elle 
a ete appliquee par l'Agence contribue dans une 
tres grande mesure a l'efficacite du controle 
quantitatif des niveaux. 
(b) Renseignements budgetaires 
L'examen des renseignements fournis par les 
Etats membres concernant leur budget de de-
fense constitue un moyen complementaire impor-
tant pour le controle sur pieces des niveaux d'ar-
mements. 
La presentation amelioree de ces renseigne-
ments recommandee par l'Agence, a laquelle il a 
ete fait allusion dans le rapport precedent, s'est 
averee tres efficace et a permis le maintien des 
progres satisfaisants constates l'an dernier dans 
ce domaine. 
En une matiere aussi complexe, des demandes 
d'explications complementaires, indispensables 
pour une juste interpretation des implications 
budgetaires, s'averent frequemment necessaires ; 
les autorites nationales se sont montrees tres coo-
peratives dans la communication des precisions 
sollicitees. 
(c) Renseignements fournis par les autorites de 
l'O.T.A.N. 
Comme les annees precedentes, le Secretariat 
de l'O.T.A.N. et le SHAPE ont bien voulu preter 
leur cooperation dans la communication de ren-
seignements se rapportant aux armements sou-
mis a controle des forces des Etats membres pla-
c~es sous le commandement de l'O.T.A.N. Dans 
ce domaine, il a fallu tenir compte des nouvelles 
dispositions prises par l'O.T.A.N. en 1962 modi-
fiant le systeme des examens periodiques sur la 
base d'un examen triennal et de deux examens 
intermediaires entre deux examens triennaux. 
(d) Renseignements concernant l'aide exterieure 
en materiels 
Les gouvernements du Canada et des Etats-
Unis ont continue a communiquer regulierement 
les informations relatives aux programmes d'aide 
exterieure en materiels fournie aux Etats mem-
bres de l'U.E.O. 
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(e) La documentation auxiliaire provenant de 
l'etude d'informations publiees, dument clas-
sees et recoupees, a apporte comme par le passe 
une aide utile a l'Agence dans les domaines des 
renseignements techniques et statistiques. 
2. Exploitation des renseignements et resultats 
ob tenus 
(a) Armement des unites placees sous l'autorite 
de l'O.T.A.N. 
La procedure de consultation des autorites mi-
litaires de l'O.T.A.N. par l'Agence, prevue a 
!'article XIV du Protocole N° IV en vue de la 
verification des niveaux appropries d'armements 
des forces sous commandement O.T.A.N., en 
fonction des objectifs fixes pour ces forces, a ete 
appliquee suivant la methode habituelle. 
Il en resulte que les quantites d'armements 
classiques declarees par les pays membres au 
titre des forces placees sous l'autorite de 
l'O.T.A.N. sur le continent europeen peuvent 
etre considerees comme niveaux appropries d'ar-
mements classiques pour l'annee de controle 1963, 
au sens de !'article XIX du Protocole N° IV. 
(b) Armements des forces sous commandement 
national 
Pour ce qui est des niveaux appropries d'ar-
mements des forces restant sous commandement 
national, et compte tenu de ce qui a ete dit a ce 
sujet dans les remarques preliminaires, l'Agence 
etait habilitee a considerer comme niveaux ac-
ceptables les quantites ne depassant pas celles 
indiquees par les gouvernements membres. 
B. Preparation des contr6les sur place en 1963 
Si le controle sur pieces repond principale-
ment a la verification generale des niveaux d'ar-
mements, il sert egalement a la preparation des 
mesures de controle sur place. 
Les reponses au questionnaire de l'Agence ont 
permis d'etablir des programmes rationnels d'ins-
pections sur place aupres des forces et dans les 
depots non places sous commandement O.T.A.N., 
et d'exercices de controle dans les usines. 
Ill. Le contr6le sur place 
L'article VII du Protocole N° IV dispose en 
outre que, pour !'execution de ses taches, l'Agen-
ce effectuera, ~r le continent europeen, les son-
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Europe, test checks, visits and inspections at 
production plants, depots and forces (other than 
depots or forces under NATO authority). 
During 1963, field controls were carried out in 
accordance with the same principle and methods 
as in previous years. Control measures were 
again directed to a wide range of armaments and 
the Agency sought to vary its control programme, 
while at the same time maintaining a balance 
between member countries as regards the fre-
quency and extent of control operations. 
The number of field controls was 74 in 1963 
as against 65 in 1962, 63 in 1961 and 72 in 1960. 
A comparison of this kind is, however, of only 
relative value ; the number of control operations 
should in no circumstances be regarded as an 
absolute measure of the Agency's activities, 
which cannot be assessed solely from the number 
of units controlled. Several other factors must 
be taken into account such as the complexity of 
control operations, the military importance of 
stocks and production controlled and the degree 
of dispersal of depots. 
A. Means of execution 
Controls were carried out by the Agency by 
the same methods as in previous years. 
As in the past, programmes of inspections and 
visits were drawn up ; after national authorities 
had been consulted, the member State concerned 
was given prior notice of the inspection by offi-
cial letter. 
Controls were carried out by inspection teams, 
usually made up of three officials, comprising 
the leader of the group, an expert on the type 
of armament controlled and a national of the 
country concerned. In accordance with estab-
lished practice, inspection teams were accom-
panied by an officer from SHAPE for all com-
bined Agency-SHAPE inspections at depots, as 
described below. 
B. Various types of field controls 
As in previous years, field controls included 
combined Agency-SHAPE inspections at depots, 
inspections at units under national command, 
quantitative control exercises at fa12tories and 
non-production control exercises. 
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1. Combined Agency-SHAPE inspections at 
military depots 
(a) It will be recalled that it has not always 
been possible to distinguish exactly between de-
pots placed under NATO authority and those 
remaining under national control. This problem 
was met by introducing the system of combined 
Agency-SHAPE inspections, which the Agency 
was empowered to continue in 1963. Once again, 
this form of co-operation proved extremely effec-
tive. 
In 1963, combined inspections covered thirty-
five depots and central equipment records units 
in the territory of member States on the main-
land of Europe (ammunition depots, depots 
containing guided and self-propelled missiles, 
artillery material and armed fighting vehicle 
depots, aircraft and aircraft engine depots) . 
Inspections were carried out at British army 
depots on the mainland of Europe and at depots 
maintained by member States on the territory 
of other member States. 
(b) The results of these inspections were most 
satisfactory, thanks to the unstinted co-operation 
of national military authorities. In most cases, 
they explained discrepancies noted between 
quantities reported and those observed on the 
spot. Many of these gaps are due to the fact 
that stock movements, which are frequent 
towards the end of the year, are not entered in 
central and depot records at the same time. 
2. Inspections at units under national command 
During 1963, inspections were carried out at 
twelve units under national command stationed 
on the territory of member States on the main-
land of Europe. They covered operational units, 
instruction centres and mobilisation centres ; one 
central records office was also visited. 
Inspection teams were given full co-operation 
by national authorities during these visits which 
confirmed the accuracy of the replies given to 
the Agency questionnaire. 
• 
dages, visites et inspections dans les usines, les 
depots, et aupres des forces (autres que les depots 
et les forces sous l'autorite de l'O.T.A.N.). 
Les operations sur place ont eu lieu en 1963, 
suivant les principes et les methodes appliques 
au cours des annees precedentes: les mesures de 
controle ont continue a porter sur une large 
gamme de types d'armements, et l'Agence s'est 
efforcee de varier ses programmes de controle 
tout en maintenant l'equilibre entre les pays 
membres pour la frequence et !'importance des 
operations. 
Le nombre de controles sur place effectues en 
1963 s'eleve a 74, contre 65 en 1962, 63 en 1961 
et 72 en 1960. Pareille comparaison ne revet 
cependant qu'une valeur relative ; il est rappele 
que la quantite des operations de controle ne 
constitue nullement un critere absolu de l'eten-
due des activites de l'Agence, qui ne peut etre 
mesuree exclusivement d'apres le nombre d'uni-
tes controlees. Il importe de tenir compte de plu-
sieurs autres facteurs, tels que, par exemple, le 
degre de complexite des operations, !'importance 
militaire des stocks et des fabrications controles 
et l'etat de dispersion des depots. 
A. Mode d'execution 
L'Agence s'en est tenue aux methodes d'execu-
tion appliquees au cours des annees precedentes. 
Comme par le passe, elle a etabli des program-
mes d'inspections et de visites ; apres consulta-
tion des autorites nationales, l'Etat membre inte-
resse a ete informe de !'inspection par lettre 
officielle avec un certain preavis. 
Les controles ont ere effectues par des groupes 
d'inspection comprenant generalement trois 
fonctionnaires dont un chef de groupe, un expert 
specialise dans le type d'armement a controler 
et un ressortissant du pays ou se deroule !'ope-
ration. Conformement a la pratique etablie, le 
groupe d'inspection a toujours ete accompagne 
par un officier du SHAPE quand il s'agissait 
de controles effectues dans des depots soumis 
aux inspections combinees Agence-SHAPE dont 
il est question ci-apres. 
B. Differenta modalites de contr6la sur place 
Les controles sur place ont revetu, comme par 
le passe, les formes d'inspections combinees 
Agence-SHAPE dans des depots, d'inspections 
dans des unites sous commandement national, 
d'exercices de controle quantitatif dans des usi-
nes et d'exercices de controle de non-fabrication. 
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1. Inspections combinees Agence-SHAPE dans 
les depots militaires 
(a) Il est rappele qu'il n'a toujours pas ete pos-
sible de definir avec precision les depots places 
sous l'autorite de l'O.T.A.N. et ceux qui restent 
sous l'autorite nationale. Cet etat de choses a 
donne lieu a la procedure des inspections combi-
nees Agence-SHAPE, que l'Agence a ete auto-
risee a continuer en 1963. Cette cooperation s'est 
une fois de plus revelee extremement efficace. 
Les inspections combinees ont porte en 1963 
sur trente-cinq depots et organismes de compta-
bilite centrale du materiel, situes sur le territoire 
d'Etats membres sur le continent europeen (de-
pots de munitions, depots d'engins guides et 
autopropulses, depots de materiel d'artillerie et 
de vehicules de combat blindes, depots d'avions 
et de moteurs d'avions). 
Des inspections ont notamment eu lieu dans 
des depots de l'armee britannique sur le conti-
nent europeen, et dans des depots d'Etats mem-
bres situes sur le territoire d'autres pays 
membres. 
(b) Les inspections combinees ont donne des 
resultats fort satisfaisants grace, notamment, a 
la cooperation sans reserve des autorites militai-
res nationales. Elles ont generalement permis 
d'expliquer les ecarts releves entre les quantites 
declarees et celles denombrees au cours des ins-
pections. Ces lacunes resultent souvent d'un de-
calage entre la comptabilite centrale et celle des 
depots en cas de mouvements de stocks, frequents 
vers la fin de l'annee. 
2. Inspections dans des unites placees sous com-
mandement national 
L'Agence a procede en 1963 a des inspections 
dans douze unites sous commandement national 
stationnees sur le territoire d'Etats membres sur 
le continent europeen. Ces inspections ont no-
tamment porte sur des unites operationnelles, 
des centres d'instruction et des centres mobilisa-
teurs ; un bureau central de comptabilite a ega-
lement ete visite. 
Les groupes d'inspections ont beneficie de l'en-
tiere cooperation des autorites nationales au 
cours de ces inspections qui ont permis de confir-
mer !'exactitude des reponses fournies au ques-
tionnaire de l' Agence. 
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3. Quantitative control exercises at factories 
(a) During 1963, the Agency continued to carry 
out quantitative control exercises at factories, a 
term again used to describe a procedure which 
has in fact proved to be a most effective control 
measure. 
(b) Controls covered thirteen factories (produc-
ing aircraft, aircraft engines, guided missiles, 
ammunition and armoured vehicles) as well as 
naval shipyards. 
(c) Despite certain difficulties arising from the 
complexity of the operation, the Agency can 
state that quantities actually produced generally 
correspond to the forecasts given and remain 
within the authorised limits. 
In all cases, the Agency received every assist-
ance from the national authorities and under-
takings concerned. 
4. Non-production 
Non-production control exercises in the Federal 
Republic of Germany during 1963 covered ten 
establishments (shipyards, aircraft factories, chem-
ical factories and explosive plants). No un-
authorised production was noted and the Agency 
was able to establish, during inspection of the 
shipyard, that the displacement of submarines 
under construction was within the specified 
limits. 
All inspection teams were accorded full facil-
ities to carry out their duties. 
IV. Study and development of control methods 
for new weapons 
A. Guided and self-propelled missiles 
(i) Quantities of guided and self-propelled mis-
siles held by the forces of member States on the 
mainland of Europe again increased. 
The Agency continued to study and apply 
control methods in this sector, without encounter-
ing serious difficulties, despite the fact that the 
weapons systems in question cover an extremely 
complex field, which is constantly changing. 
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Information supplied in replies to the 1963 
questionnaire was in general sufficiently de-
tailed. No information was given on atomic 
warheads, because they are held by the United 
States forces. 
(ii) During 1963, thirteen quantitative control 
operations were carried out under this heading 
at military depots, units under national com-
mand and production plants. 
These inspections enabled the Agency to verify 
satisfactorily the quantities reported by member 
States for the main elements subject to control 
(launchers, body sections, booster motors, non-
nuclear warheads). 
(iii) Non-production control by the Agency was 
greatly assisted by the Federal Republic's reply 
to the special questionnaire and by the co-opera-
tion of the government authorities and under-
takings concerned on the occasion of two non-
production controls and a technical information 
visit. 
(iv) During 1963, the Agency added considerably 
to its knowledge by a first visit to a test range in 
Italy. 
(v) The Agency continued to compile and keep 
up to date technical files for all types of guided 
missiles and unguided rockets now in the produc-
tion or development stage in the West, in the 
light of their possible use in Europe. 
B. Chemical weapons 
(i) The list of chemical weapons to be controlled 
in 1962 was again used in 1963. 
(ii) Suitable non-production control exercises 
were carried out on the basis of the Federal 
German Government's reply to the request for 
information. They covered various types of 
poisons at four factories. No production of 
chemical weapons was observed. 
(iii) Studies of technical documentation on chem-
ical weapons were actively pursued, with further 
additions to the Agency's classified technical 
3. Exercices de controle quantitatif dans des 
usines 
(a) En 1963, l'Agence a continue a effectuer des 
exercices de contrOle quantitatif dans des usines. 
Ce terme continue a designer une procedure qui, 
en fait, s'est trouvee etre une mesure de controle 
tres efficace. 
(b) Le controle a porte sur treize usines (usines 
aeronautiques et de moteurs d'avions, d'engins 
guides, de munitions, de vehicules blindes) et 
chantiers navals. 
(c) Malgre certaines difficultes resultant de la 
complexite de la matiere, l'Agence est a meme 
de confirmer que les quantites effectivement pro-
duites correspondent, dans !'ensemble, aux quan-
tites prevues et qu'elles restent dans les limites 
des niveaux autorises. 
Les autorites nationales et les entreprises inte-
ressees ont toujours apporte a l'Agence leur en-
tier concours. 
4. Non-fabrication 
Les exercices de controle de non-fabrication 
effectues en Republique Federale d'Allemagne 
ont porte en 1963 sur dix etablissements (chan-
tiers navals, usines de construction aeronautique, 
usines de produits chimiques, fabriques d'explo-
sifs). Aucune production non autorisee n'y a ete 
constatee, et l'Agence a notamment pu verifier, 
lors de la visite du chantier naval, que les sous-
marins en construction etaient d'un tonnage de 
deplacement conforme aux limites fixees. 
Les groupes d'inspection se sont toujours vu 
accorder toutes facilites pour accomplir leur 
tache. 
IV. Etude et mise d jour des methodes de 
contr6le applicables aux armes modernes 
A. EnginB guides et autopropulses 
(i) Les quantites d'engins guides et autopropul-
ses detenues par les forces des Etats membres 
sur le continent europeen ont continue a aug-
menter. 
L'Agence, qui a poursuivi ses etudes et appli-
cations des methodes de controle dans ce secteur, 
n'a pas rencontre de difficultes notables, bien 
que les systemes d'armes dont il s'agit couvrent 
un domaine extremement complexe qui ne cesse 
d'evoluer. 
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D'une fa~on generale, les informations four-
nies en reponse au questionnaire pour l'annee 
1963 ont ete suffisamment completes. Aucun ren-
seignement n'a ete donne sur les tetes atomiques, 
du fait qu'elles restent detenues par les forces 
des Etats-Unis. 
(ii) En 1963, treize operations de controle quan-
titatif ont ete executees dans ce domaine dans 
des depots militaires, des unites sous commande-
ment national et des usines. 
Les resultats des inspections confirment que 
l'Agence a pu verifier dans des conditions satis-
faisantes les quantites declarees par les Etats 
membres pour ce qui est des elements principaux 
a controler (dispositifs de lancement, sections de 
corps d'engins, propulseurs, tetes actives non 
nucleaires). 
(iii) La mission de l'Agence en matiere de con-
troles de non-fabrication a ete grandement faci-
litee par la reponse de la Republique federale 
au questionnaire special et par la cooperation 
des autorites gouvernementales et des entreprises 
industrielles a !'occasion de deux controles de 
non-fabrication et d'une visite d'information 
technique. 
(iv) L'Agence a effectue en 1963 sa premiere 
visite dans un polygone de tir, ce qui a notable-
ment augmente ses connaissances. Cette visite a 
eu lieu en Italie. 
(v) L'Agence a poursuivi l'etablissement et la 
tenue a jour des dossiers techniques pour tous 
les types d'engins guides et de fusees non guidees 
deja en cours de production ou en cours de mise 
au point dans le monde occidental, en raison des 
perspectives eventuelles d'utilisation euro-
peenne. 
B. Armes chimiques 
(i) La liste des armes chimiques a controler en 
1962 a ete reconduite pour 1963. 
(ii) En ce qui concerne les controles de non-
fabrication, la reponse du gouvernement federal 
a la demande de renseignements a permis !'orien-
tation des exercices de controle d'une maniere 
appropriee. Ceux-ci ont porte sur quatre usines 
et ont concerne differents domaines de toxiques. 
Aucune fabrication d'armes chimiques n'a ete 
constatee. 
(iii) L'etude de la documentation publiee en ma-
tiere d'armes chimiques a ete activement pour-
suivie. Cette activite documentaire a permis de 
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index, which has become a really effective work-
ing instrument. 
C. Biological weapons 
(i) Continuing its work in preparation for future 
controls, the Agency first asked member States 
whether they wished to amend the earlier list of 
biological weapons (controllable biological pro-
ducts) ; all governments agreed that this list 
should again be used in 1963. 
(ii) Technical information visits to biological 
production establishments were continued. 
On the territory of the Federal Republic of 
Germany, the programme was greatly assisted by 
the Federal Government's very satisfactory reply 
to the Agency's annual request for information. 
Under this heading Agency experts visited 
four establishments in the Federal Republic of 
Germany, including a plant producing sera and 
vaccines, two biological experimental centres at 
large industrial plants and the entomological 
department of a leading institute of tropical 
medicine. 
In the United Kingdom, Agency experts were 
able to add considerably to their knowledge by 
a visit to a very large micro-biological research 
establishment previously visited in 1959. 
(iii) Side by side with this current activity, the 
Agency continued the documentary studies 
begun some years ago of methods and processes 
for cultivating large quantities of pathogenic 
micro-organisms and, where appropriate, the 
preparation of toxins. Further information was 
obtained concerning the culture of rickettsias 
and viruses. The library of the Pasteur Institute 
in Paris again gave assistance in this respect. 
(iv) Last year, however, the Agency concentrated 
mainly on the formulation of conclusions regard-
ing possible control methods for such a new and 
difficult field as that of biological weapons. 
The Agency originally had the benefit of the 
recommendations worked out by national experts 
at meetings held in 1957 and 1958, when a num-
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her of preliminary questions were resolved. In 
the absence of known military production on the 
mainland of Europe, attention has since been 
directed to scientific knowledge and technical 
data available from the civilian sector ; most 
valuable information has been obtained in the 
field of applied bacteriology. Agency experts 
consulted a large number of scientists on prob-
lems relating to the control of biological weapons 
and made information visits to twenty-two pro-
duction plants and institutes. With full co-
operation from managements, these visits were to 
some extent treated as experimental controls. 
By comparing the information so obtained, the 
Agency was able to formulate a series of conclu-
sions on possible methods of control. 
Special reference should be made to both the 
importance and the unique character of these 
various activities. 
D. Atomic weapons 
There has been no change in the control posi-
tion in this respect. 
The extent to which the nuclear industry has 
grown in Europe is clearly indicated in the sixth 
general report of Euratom (March 1962-Feb-
ruary 1963). 
E. Electronic weapons 
Last year's report was the first to refer to 
techniques of "light amplification by stimulated 
emission of radiation" (LASER). 
These techniques make use of the structure of 
the atom by stimulating electrons to move from 
one energy level to another within atoms of 
matter, causing most intense light radiation. 
The LASER ray is monochromatic and all its 
waves move exactly in phase with each other to 
produce very narrow bands of enormously 
concentrated power. It is already sufficiently 
accurate to kill at a certain distance. 
Serious difficulties are, however, delaying any 
increase in the energy level or power of LASERs 
and until these are overcome the use of LASER 
rays as electronic weapons remains unlikely. 
completer le fichier technique classifie de l'Agen-
ce et d'en faire un outil de travail d'une reelle 
efficacite. 
C. Armes biologiques 
(i) Dans la poursuite de ses activites preparatoi-
res aux futurs controles, l'Agence a d'abord de-
mande aux Etats membres s'ils avaient des 
amendements a apporter a la liste anterieure des 
armes biologiques (produits biologiques controla-
bles) ; tous les gouvernements ont ete d'accord 
pour reconduire cette liste pour 1963. 
(ii) Les visites d'information technique dans les 
etablissements de production biologique ont ete 
pours.uivies. 
Sur le territoire de la Republique Federale 
d'Allemagne, leur orientation a ete facilitee par 
la reponse tres satisfaisante du gouvernement 
federal a la demande annuelle de renseigne-
ments de l'Agence. 
Les experts de l'Agence ont ainsi visite en 
Republique Federale d'Allemagne quatre etablis-
sements dont une usine productrice de serums et 
vaccins, deux centres d'essais biologiques dans 
de grands etablissements industrials, et la section 
d'entomologie d'un grand institut de medecine 
tropicale. 
Au Royaume-Uni, ces experts ont ete mis a 
meme de pouvoir completer utilement certaines 
de leurs connaissances grace a la possibilite qui 
leur a ete offerte de se rendre dans un tres grand 
etablissement' de recherche microbiologique, deja 
visite en 1959. 
(iii) Parallelement aux activites courantes, 
l'Agence a poursuivi la serie d'etudes documen-
taires entreprise depuis plusieurs annees sur les 
moyens et procedes de culture en quantite im-
portante de micro-organismes pathogenes et, le 
cas echeant, la preparation de toxines. Des pro-
gres ont ete realises concernant des rickettsies 
et des virus. La bibliotheque de l'Institut Pas-
teur a Paris a ete mise, encore cette annee, a 
contribution a ces fins. 
(iv) Mais l'effort essential de l'Agence s'est 
porte, en 1963, vers l'etablissement de conclu-
sions a propos des methodes de controle possibles 
dans un domaine aussi neuf et aussi delicat que 
celui de l'arme biologique. 
Au depart, l'Agence avait beneficie des avis 
formules par les experts nationaux lors des reu-




au point plusieurs questions prejudicielles. De-
puis lors, elle a, en !'absence de productions· mili-
taires connues sur le continent europeen, oriente 
ses recherches vers les connaissances scientifiques 
et les donnees techniques disponibles du secteur 
civil ; elle a ainsi recueilli une moisson precieuse 
de renseignements relevant du domaine de la bac-
teriologic appliquee. Les experts de l'Agence ont 
consulte un grand nombre de savants sur des 
problemes afferents au controle de l'arme biolo-
gique et effectue des visites d'information dans 
vingt-deux etablissements producteurs et insti-
tuts, en s'attachant, avec l'entiere collaboration 
des dirigeants, a donner a ces visites. un certain 
caractere experimental de controle. 
La confrontation de ces elemimts a permis a 
l'Agence de parvenir a un ensemble de conclu-
sions. sur les methodes de controle possibles. 
Il convient de souligner !'importance et le ca-
ractere unique de cette somme de travail. 
D. Armes atomiques 
La situation du controle dans ce domaine n'a 
pas evolue. 
L'importance du developpement de l'industrie 
nucleaire en Europe est indiquee avec precision 
dans le Sixieme rapport general de !'Euratom 
(mars 1962 - fevrier 1963). 
E. Armes electroniques 
Dans le rapport de l'annee derniere, il a. ete 
question pour la premiere fois des techniques, 
d'« amplification de la lumiere par emission sti· 
mulee de radiations » (LASER). 
Ces techniques utilisent la structure atomique 
en stimulant des electrons a se deplacer entre 
deux niveaux differents d'energie a l'interieur 
des atomes de la matiere, ce qui produit une 
sorte de rayonnement lumineux d'une intensite 
extraordinaire. 
Le rayon LASER est monochromatique et tou-
tes ses ondes se meuvent exactement en phase les 
unes avec les autres pour produire en faisceaux 
ultra-minces d'enormes concentrations de puis-
sance. Il possede deja la precision necessaire 
pour etre mortel a une certaine distance. 
De graves difficultes entravent cependant l'ae-
croissement du niveau d'energie ou de la puis-
sance des LASER et tant que celles-ci ne seront 
pas surmontees, l'emploi de rayons LASER corn-
me armes electroniques est encore improbable. 
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The Agency is following the development of 
research in this field. 
V. Documentation and technical information 
The transformation of armaments and the 
continuous emergence of new weapons call for 
increasing technical and scientific knowledge of 
these subjects. 
The central documents office stepped up its 
activity considerably during 1963. 
The books, documents, reports, press ~nd 
magazine articles and papers of all kinds which 
have been collected, processed, reported and filed 
over the last six years constitute a unique body 
of statistical and technical information, forming 
a valuable addition to the data supplied by gov-
ernments and keeping the necessary technical 
and scientific knowledge up to date. 
In this respect, the Agency has also benefited 
from exchanges of information with other docu-
ment services specialising on substantially the 
same subjects (US Arms Control and Disarma-
ment Agency, Washington ; Bundeswehramt, 
Bonn ; European Community, Brussels ; Statisti-
cal Division of the OECD, etc.). 
The specialised card indexes, kept up to date 
by the experts, are further evidence of the 
Agency's substantial resources in the matter of 
documentation. 
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The valuable outside work done in 1962 in 
respect of visits for the purpose of obtaining 
technical data covering guided missiles, chemical 
and biological weapons and the use of business 
machines in armaments records work was also 
continued in 1963. 
These visits are an essential source of informa-
tion for the Agency's experts. 
VI. General conclusions 
1. The controls from documentary sources and 
field controls carried out in 1963 enabled the 
Agency to report to the Council that, in the 
s~tors subject to control : 
- no member State of WEU possesses on 
the mainland of Europe stocks of arma-
ments in excess of the appropriate levels 
for conventional weapons ; 
- the undertakings made under the Paris 
Agreements not to manufacture certain 
armaments have been observed. 
2. The Agency may be considered as having 
carried out the major part of its programme of 
activity for 1963. 
3. National, NATO and SHAPE authorities 
greatly assisted the Agency in the accom-
plishment of its tasks. 
4. The experience of the control year 1963 
fully confirmed that the Agency can adapt itself 
to deal with the problems for which it is respon-
sible. 
L'Agence suit !'evolution des recherches dans 
ce domaine. 
V. Documentation et information technique 
La transformation des armements et le deve-
loppement continu des armes modernes exigent 
un effort croissant en matiere de connaissances 
techniques et scientifiques dans les domaines 
dont il s'agit. 
Les activites du Bureau central de documen-
tation ont realise d'importants progres en 1963. 
Les ouvrages, documents, rapports, articles de 
presse et de revues, communications de toute 
sorte, qui sont rassembles, depouilles, signales et 
classes depuis six ans, constituent un ensemble 
unique de renseignements statistiques et tech-
niques qui complete utilement les informations 
officielles re~ues et permet de tenir a jour les 
connaissances techniques et scientifiques neces-
saires. 
La documentation de l'Agence a, d'autre part, 
beaucoup beneficie d'un echange d'informations 
avec d'autres services de documentation speciali-
ses dans des domaines d'activite sensiblement 
analogues (U.S. Arms Control and Disarmament 
Agency, Washington; Bundeswehramt, Bonn; 
Communaute europeenne, Bruxelles ; Services 
statistiques de l'O.C.D.E., etc.). 
L'importance considerable de la documentation 
apparait egalement dans les fichiers specialises 
tenus constamment a jour par les experts. 
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En outre, l'importante activite exterieure de-
ployee en 1962 dans le domaine des visites d'in-
formations techniques visant les secteurs des 
engins guides, des armes chimiques, des armes 
biologiques et de la comptabilite mecanogra-
phique des armements, a ete maintenue en 1963. 
Ces visites se sont averees indispensables pour 
le perfectionnement des connaissances des ex-
perts de 1' Agence. 
VI. Conclusions generales 
1. La conjonction des controles, sur pieces et 
sur place, effectues en 1963 a permis a l'Agence 
de rapp(,lrter au Conseil qu'elle a constate dans 
les secteurs controles : 
- qu'aucun Etat membre de l'U.E.O. ne 
possede, sur le continent europeen, de 
stocks d'armements dont les niveaux ex-
cedent les niveaux appropries d'armes 
classiques ; 
- que les obligations de non-fabrication de 
certains armements, prevues par les Ac-
cords de Paris, ont ete respectees. 
2. Le programme d'activite de l'Agence pour 
1l'annee 1963 peut etre considere comme ayant 
ete realise dans les grandes lignes. 
3. Les autorites nationales et celles de 
l'O.T.A.N. et du SHAPE ont grandement aide 
l'Agence dans l'accomplissement de sa mission. 
4. L'experience de l'annee de controle 1963 a 
entierement confirme !'aptitude de l'Agence a 
traiter les problemes qui sont de son ressort. 
IV. STANDING A:RM~MENTS, COMMf.'l'TEE 
Last year's report noted that the. Standing 
Armaments Committee was continuing its study 
of prospective new activities. During 1963, a 
number of fresh possibilities for action emerged 
and were vigorously exploited. 
I. Definition of new equipment 
1. Continuation of earlier actfuities 
In the absence of new facts, the Ad Hoc 
Group - consisting of representatives of the 
War Office and the. Army Chiefs of Staff of 
the six continental countries - did not. convene 
the former Sub-Groups during 1963. 
On the other hand, the Group asked that 
certain reports, and particularly the important 
document prepared by the special Sub-Group on 
anti-tank projectiles (squash-head, hollow-charge 
and APDS projectiles) should be kept up to date 
in the light of trials · carried out in the various 
countries. Information received by the Interna-
tional Secretariat during the year was passed on 
to the Sub-Group for this purpose. 
2. New activities 
(a) The SAC requested the Ad Hoc Group to 
undertake a military study of a number of 
proposals submitted by member countries on 
subjects likely to be of common interest, as 
mentioned in last year's report. 
(i) Study of a family of wheeled vehicles to be 
used in the period from 1970 to 1980 
The Ad Hoc Group set up a Sub-Group, which 
met several times during 1963 for working 
sessions, each lasting several days. This new 
body defined several categories of vehicles, and 
their various classes, and decided the order in 
which they should be studied. This work is now 
well advanced. 
(ii) General study of obstacles and barriers 
The search for modern solutions to this prob-
lem, having regard to the probable nature of a 
future conflict, revealed that a wide variety of 
technical and scientific subjects would have to 
be explored; the Ad Hoc Group therefore decided 
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to set up an "exploratory group" composed 
of specially-chosen military experts. This body 
began by analysing the problem from the tech-
nical angle ; further meetings are planned for 
the early part of 1964. 
(b) The. Ad Hoc Group also approved terms of 
reference for a Sub-Group to study ways and 
means of improving the tactical mobility of 
airborne troops after landing. 
Subjects studied by this Sub-Group during 
19.63 included. the tactical concepts of member 
countries in this. field and the. equipment 
supplied to airborne. troops. It is. due. to meet 
again. early in.1964. 
D.-Co-operation restricted to a limited number 
of partners 
In accordance with established practice, the 
countries concerned continued to inform the 
SAC of the progress of bilateral and trilateral 
negotiations. The International Secretariat of 
the SAC circulated information concerning : 
- ground forces : tanks and anti-tank 
weapons, low-altitude anti-aircraft weap-
ons, artillery and engineering equipment ; 
- air forces: VTOL aircraft, air-to-ground 
weapons, air defence in· general and aero-
dynamic research ; 
- navies: surface-to-air guided weapons, 
anti-submarine warfare, torpedoes ; 
- miscellaneous: electronics, explosives, 
operational research. 
ID. Relations with other organisations 
and other activities 
1. Relations with other organisations 
(a) With NATO agencies 
There has been no change as compared with 
the position described in the reports for 1961 
and 1962. 
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IV. COMI'E PERMANENT DES ARMEMENTS 
Le rapport pour l'annee 1962 avait signale que 
le Comite Permanent des Armements poursuivait 
ses efforts pour rechercher de ·nouvelles possibi-
lites d'action. Celles-ci ont ete trouvees et active-
ment exploitees au cours de l'annee 1963. 
I. Definition ·de materiels ·nouueau.x 
1. Poursuite des activites anUrleures 
Le Groupe ad hoc - compose des represen-
tants du War Office et des chefs d'etat-major 
des armees de terre des six pays continentaux -
n'a pas reuni les anciens sous-groupes en 1963, 
faute de faits nouveaux. 
Il a d'autre part marque le desir que certains 
de leurs rapports, notamment !'important rap-
port d'ensemble etabli par le sous-groupe specia-
lise en ce qui concerne les projectiles anti-chars 
(projectiles a charge creuse, a ecrasement, et 
sous-calibre), soient maintenus a jour en fonction 
des experiences faites par les divers pays. Les 
informations re<;ues au cours de l'annee par le 
Secretariat international ont ete communiquees a 
cette fin au sous-groupe interesse. 
2. ActiviUs nouvelles 
(a) Le Groupe ad hoc a ete prie par le C.P.A. 
d'entamer, sur le plan militaire, l'etude de cer-
taines propositions presentees par differents pays 
tendant a degager des sujets d'interet commun, 
et qui ont ete mentionnees dans le rapport de 
l'annee precedente. 
( i) Etude d'une gamme de vehicules a roues 
devant etre en service entre 1970 et 1980 
Le Groupe ad hoc a constitue un sous-groupe, 
qui s'est reuni en 1963 a plusieurs reprises pour 
des seances de travail durant chacune plusieurs 
jours. Il a defini plusieurs categories de vehicu-
les ainsi que les classes a l'interieur de ces cate-
gories, et etabli un ordre de priorite pour leur 
etude. Ses travaux sont actuellement fort avances. 
( ii) Etude generale des obstacles et barrieres 
La recherche de solutions modernes a ce pro-
bleme, compte tenu des hypotheses que l'on pent 
faire sur la nature d'un conflit futur, a fait 
apparaitre la necessite d'explorer des domaines 
scientifiques et techniques tres varies ; aussi le 
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Groupe ad hoc a-t-il decide la creation d'un 
« grollPe exploratoire » compose d'experts mili-
taires specialement choisis. Ce groupe a entame 
ses travaux en entreprenant !'analyse technique 
du probleme pose. Des reunions sont prevues 
pour le debut de l'annee 1964. 
(b) Le Groupe ad hoc a d'autre part approuve le 
'mandat d'un ·sous-groupe charge d1etudier .!'ame-
lioration de la mobilite tactique des troupes aero-
portees apres l'atterrissage. 
Ce sous-groupe a notamment etudie au cours 
de ses reunions en 1963 les conceptions tactiques 
des divers pays dans ce domaine, ainsi que les 
materiels dont disposent les troupes aeroportees. 
Il se reunira a nouveau au debut de l'annee 1964. 
U. Cooperation restreinte d un nombre 
limite de partenaires 
Conformement a la pratique etablie en cette 
matiere, les Etats interesses ont continue a in-
former le C.P.A. du progres des negociations 
bi- ou trilaterales. Le Secretariat international du 
C.P.A. a ainsi diffuse des renseignements concer-
nant notamment : 
- les forces terrestres : chars et armes anti-
chars, armes anti-aeriennes contre objec-
tifs a basse altitude, materiels d'artillerie 
et du genie; 
- les forces aeriennes: avions VTOL, 
armes air-sol, defense aerienne en gene-
ral et recherche aerodynamique j 
- les forces navales: engins guides mer-air, 
lutte antisous-marine, torpilles ; 
- divers : electronique, explosifs, recherche 
operationnelle. 
Ill. Relations avec d'autres organismes 
et activites diverses 
1. Relafiomr avec d'autres organlsmes 
(a) Avec les organismes relevant de l'O.T.A.N. 
La situation est restee sans changement par 
rapport a l'etat de choses expose dans les rap-
ports pour 1961 et 1962. 
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(b) With FINABEL 
Relations continued to be excellent, with out-
standingly close co-operation between the SAC 
and the Ad Hoc Group, made up of representa-
tives of the United Kingdom and the FINABEL 
countries. 
(c) With the Assembly 
The Liaison Sub-Committee on joint arma-
ments production did not meet last year, but a 
64 
meeting is planned for February 1964 on the 
same basis as in November 1962. 
2. Other activities 
During 1963, the Assistant Secretary-General, 
Head of the International Secretariat, made 
further contacts with governmental and military 
authorities (Netherlands, Belgium, France). 
(b) Avec FIN ABEL 
Dans le cadre de ces excellentes relations, il 
convient en particulier de mettre !'accent sur la 
cooperation etroite etablie entre le C.P.A. et le 
Groupe ad hoc, qui reunit les representants du 
Royaume-Uni et ceux des pays FINABEL. 
(c) Avec l'Assemblee 
ll n'y a pas eu de reunion de la Sous-commis-
sion de liaison dans le domaine de la production 
64 
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en commun des armements au cours de l'annee 
ecoulee j une reunion est prevue pour fevrier 
1964, dans les memes conditions qu'en novembre 
1962. 
2. Actiuites diuersa 
Au cours de l'annee 1963, le Secretaire general 
adjoint, Chef du Secretariat international, a 
poursuivi ses contacts avec les autorites gouver-
nementales et militaires (Pays-Bas, Belgique, 
France). 
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V. PUBLIC ADMINISTRATION 
As in previous years, the Public Administra-
tion Committee met twice during 1963, from 
23rd to 26th April at Cagliari (Sardinia) and 
from 22nd to 24th October, in Brussels. 
The paragraphs which follow describe the 
work of the Committee in connection with annual 
courses for government officials, study visits and 
administrative studies. 
1. Courses for government officials 
(a) The fourteenth annual course for government 
officials was held in Florence from 3rd to 15th 
October 1963, the selected subject being "The 
allocation of duties between central, regional and 
local authorities in the Italian Government. 
Study based on examples drawn from govern-
ment services responsible for the preservation of 
the national artistic heritage". 
The course was attended by twenty-one offi-
cials from member countries, appointed by their 
respective governments. As always, the composi-
tion of the group showed a balance between 
technical officials, specialising in the subjects 
studied, and administrative officers, who are 
given an opportunity of adding to their know-
ledge of the administrative structure of a partic-
ular member country, as illustrated by a specific 
example. 
After a general introductory review of the 
Italian administrative structure, participants 
studied a number of individual subjects relating 
more particularly to various aspects of local 
decentralisation (duties of the central author-
ities ; local representation of the central govern-
ment ; new aspects of the allocation of duties, 
arising from the system of local autonomy; the 
organisation of the ministries of education and 
finance, and financial assistance with the preser-
vation of fine arts, museums, the countryside, 
etc.). 
Lectures, followed by discussion, were com-
bined with visits to the appropriate departments 
and conversations with officials. 
(b) During its two meetings, the Committee also 
made preparations for the fifteenth annual 
course for government officials, which will take 
place in the Federal Republic of Germany from 
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24th May to 6th June 1964. On that occasion, the 
subject will be "Local and municipal government 
within the organisation of the State", illustrated 
by a number of concrete examples. 
2. Study visits 
From the outset, the Public Administration 
·Committee recognised the value, from the stand-
point of closer European association, of bilateral 
study visits for government officials. It has since 
continued to encourage the development of such 
visits, while trying to define the conditions in 
which they are most likely to succeed. The basic 
idea behind such study visits and the manner in 
which they are organised were dealt with in 
earlier reports. The variety of subjects covered 
by this arrangement emerges very clearly from 
an enumeration of some of the visits which have 
taken place over the last few months ; these 
include integrated flying training; Belgian 
export promotion ; housing and redevelopment 
in Germany ; aspects of economic growth in Bel-
gium; the Italian educational system; the gen-
eral population census of the Netherlands, 
1960; censorship in the Netherlands, etc. Written 
reports on these visits are circulated to all mem-
bers of the Committee and in this way material 
giving a clearer picture of the way in which 
certain administrative problems, common to all, 
are dealt with in individual member countries, 
is gradually being assembled. 
It should also be noted that, as in all previous 
years, a number of officials from other member 
countries attended the initial and further train-
ing courses organised by the United Kingdom 
Treasury for its own officials. 
3. Exchanges of views on subjects relating 
to public administration 
Under this head, the Committee devoted 
particular attention during 1963 to a specific 
aspect of continuous training, currently referred 
to as "recyclage"'. It has become apparent that, 
as a result of the progress of science and modern 
techniques, civil servants must acquaint them-
selves with many new subjects in order to avoid 
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V. ADMINISTRATION .PUBLIQUE 
Le Comite de !'administration publique B'est, 
comme chaque annee, reuni deux fois au c.ours 
de 1963. La premiere reunion a eu lieu a Cagliari 
(Sardaigne) du 23 au 26 avril, et la seconde a 
Bruxelles, du 22 au 24 octobre. 
On trouvera exposees ci-apres les activites 
poursuivies dans le cadre de ce comite en matiere 
de rencontres de fonctionnaires, de visites d'etu-
des et d'etudes administratives. 
1. Rencontres de fonctionnaires 
(a) La quatorzieme rencontre de fonctionnaires a 
eu lieu a Florence du 3 au 15 octobre 1963, le 
sujet choisi par le Comite etant « La repartition 
des taches entre organismes centraux, regionaux 
et locaux dans !'administration italienne. Etude 
a faire a partir d'exemples pris dans les services 
administratifs charges de la sauvegarde du patri-
moine artistique national ». 
Vingt et un fonctionnaires des pays membres, 
designes par leurs gouvernements respectifs, y 
ont pris part. Dans la composition du groupe 
des participants, un certain equilibre a ete me-
nage, comme toujours, entre fonctionnaires tech-
niciens, specialistes du sujet etudie, et fonction-
naires administrateurs, qui trouvent ainsi !'occa-
sion d'une meilleure connaissance, a partir d'un 
exemple precis, de !'organisation administrative 
d'un des pays membres. 
Apres avoir etudie, a titre d'introduction gene-
rale, !'organisation de !'administration italienne, 
les participants se sont penches sur des sujets 
specialises se rapportant plus particulierement a 
divers aspects de la decentralisation locale (taches 
du pouvoir central ; representation sur place de 
l'autorite centrale ; nouveaux aspects de la re-
partition des taches decoulant du systeme de 
l'autonomie regionale ; organisation des ministe-
res de !'instruction publique et des finances et 
interventions financieres dans la sauvegarde des 
beaux-arts, des musees et du paysage, etc.). 
Les exposes theoriques, suivis de debats, ont 
ete accompagnes de visites et entretiens dans les 
services competents. 
(b) Au cours de ses deux reunions, le Comite a 
egalement prepare la quinzieme rencontre de 
fonctionnaires, qui aura lieu dans la Republique 
Federale d'Allemagne du 24 mai au 6 juin 1964 
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et porter.a sur le sujet « L'administration locale 
et municipale dans !'organisation de l'Etat », 
etudiee a partir de quelques exemples concrets. 
2. Visites d'itudes 
Des son origine, le Comite de !'administration 
publique a reconnu la valeur, sur le plan du rap-
prochement europeen, des visites d'etudes de 
fonctionnaires organisees par la voie bilaterale, 
et il n'a cesse depuis d'encourager leur develop-
pement, en precisant les conditions qui permet-
taient d'en assurer le succes. De precedents rap-
ports du Conseil ont indique dans quel esprit 
ces visites d'etudes etaient con«;ues et suivant 
queUe procedure elles etaient organisees. La di-
versite des sujets traites dans ce cadre ressort 
de la simple enumeration de quelques-unes des 
visites qui ont eu lieu au cours des derniers 
mois: systeme integre d'entra1nement du person-
nel navigant ; promotion des exportations en 
Belgique ; logement et reamenagement urbain en 
Allemagne ; aspects de la croissance economique 
en Belgique ; le systeme educatif en Italie ; le 
recensement general de 1960 aux Pays-Bas ; la 
censure aux Pays-Bas, etc. Les rapports ecrits 
resultant de ces visites sont communiques a 
!'ensemble des membres du Comite. Ainsi se 
constitue peu a peu une documentation qui per-
met une meilleure connaissance de la fa«;on dont 
se trouvent resolus, dans tel ou tel pays membre, 
certains problemes administratifs communs a 
to us. 
Il convient de signaler par ailleurs que, comme 
chaque annee, la Tresorerie britannique a ac-
cueilli un certain nombre de fonctionnaires des 
autres pays membres aux cours de formation ou 
de perfectionnement qu'elle organise a !'inten-
tion de ses propres fonctionnaires. 
3. Echanges de vues sur des sujets relevant de 
l'administration publique 
Dans le cadre de ces echanges de vues, le 
Comite s'est particulierement penche en 1963 sur 
ce qu'on appelle communement aujourd'hui le 
« recyclage », et qui constitue un aspect parti-
culier de la notion d'education continue. Il est 
apparu en effet que, par suite des progres des 
sciences et techniques modernes, les fonctionnai-
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gradually losing all real grasp of the social, 
economic and administrative facts with which 
they are concerned every day. Discussion on this 
subject in the Committee revealed a number of 
changes which have been made in the administra-
tion of several member countries to meet these 
new requirements. Short information courses 
have been organised to draw the attention of 
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government officials to changes now taking place 
in the social and economic environment and 
bring them up to date with modern techniques 
in the field of management and the formulation 
of decisions. 
res avaient aujourd'hui !'obligation de s'initier 
a un grand nombre de domaines nouveaux, sous 
peine de voir peu a peu leur echapper toute prise 
reelle sur les donnees sociales, economiques et 
administratives qui font l'objet de leur activite 
quotidienne. Les echanges d'informations sur ce 
sujet au sein du comite ont permis de mettre 
en evidence certains amenagements que cette 
66 
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necessite nouvelle avait provoques dans !'admi-
nistration de plusieurs pays membres. n s'agit 
la, en fait, de !'organisation de breves sessions 
d'information destinees a appeler !'attention des 
fonctionnaires sur les changements qui inter-
viennent dans l'environnement social et econo-
mique, et a les mettre au courant des techniques 
modernes de gestion et de decision. 
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VI. BUDGETARY AND .ADMINISTRATIVE ,QUESTIONS 
1. Deputy Secretary-General of WEU 
The Council were informed that Dr. H.-C. 
Halter, Deputy Secretary-General of the Organi-
sation since May 1961, had been recalled by the 
Government of the Federal Republic of Germany 
to take up other duties. In accepting Dr. Halter's 
resignation, the Council expressed their apprecia-
tion of his contribution to the work of the 
Organisation. 
At the ministerial meeting held at The Hague 
on 26th October 1963, the Council appointed Dr. 
Krafft von Dellmensingen, of the Foreign Ser-
vice of the Federal Republic, to succeed Dr. 
Halter. He took up his duties in January 1964. 
2. Budget 
Summaries of the WEU main and supple-
mentary budget estimates for 1963 and the main 
budget estimates for 1964 are annexed to this 
report. 
The supplementary budget for 1963 was neces-
sitated primarily by a cost-of-living adjustment 
granted to Paris staff following a recommenda-
tion of the Co-ordinating Committee of Govern-
ment Budget Experts ; no further contributions 
from member governments were required to meet 
the additional costs. 
3. Co-ordination of administrative and 
budgetary policies among European 
organisations 
(a) In accordance with established procedure, 
WEU has continued to take its full share in the 
activities of the bodies set up to ensure harmoni-
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sation and co-ordination at the administrative 
level between the Council of Europe, OECD, 
NATO (including SHAPE) and WEU. 
(i) Between the Secretaries-General 
The Standing Committee of the Secretaries-
General of NATO, OECD, the Council of Europe 
and WEU has met at regular intervals 
throughout the year. It has continued its efforts 
to formulate an effective common approach 
within the four Organisations towards all admin-
istrative and budgetary questions, thereby en-
deavouring to facilitate the task of the Co-
ordinating Committee. The work of this Com-
mittee constitutes a practical contribution to-
wards the unification of conditions of employ-
ment of the staffs of the organisations con-
cerned. 
(ii) Between government experts 
The Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts has continued to meet during 
the past year and has submitted seven interim 
reports (21st-27th) on financial subjects, includ-
ing an annual salary review, to the Councils of 
the four Organisations during this period. As in 
previous years, the Committee has striven to 
achieve a rational harmonisation among organisa-
tions in the fields of administrative and bud-
getary policies. 
(b) A WEU delegation was also present at the 
recent session of the Governmental Conference 
on a European Civil Service, which took place 
in Strasbourg on 5th and 6th November 1963 
under the auspices of the Council of Europe. The 
purpose of this Conference was to draw up a set 
of "Model Regulations for Permanent Staff of 
a European Civil Service" ; these Regulations 
would be based on the reports submitted by the 
Consultative Committee on the European Civil 
Service. 
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VI. QUESTIONS BUDG£TAIRES ET ADMINISTRATIVES 
1. Secretaire general delegue de l'U.E.O. 
Le Conseil a ete informe que M. H.-C. Halter, 
Secretaire general deleg11e de !'organisation de-
puis mai 1961, avait ete rappele par le gouver-
nement de la Republique Federale d' Allemagne 
pour occuper de nouvelles fonctions. En accep-
tant la demission de M. Halter, le Conseil lui a 
exprime ses remerciements pour sa contribution 
aux travaux de !'organisation. 
Lors de la reunion ministerielle tenue a La 
Haye. le 26 octobre 1963, le Conseil a nomme 
M. Krafft von Dellmensingen, du ministere des 
affaires etrangeres de la Republique federale, 
pour succeder a M. Halter. Le nouveau Secre-
taire general delegue a pris ses fonctions en jan-
vier 1964. 
2. Budget 
On trouvera en annexe au present rapport un 
resume des budgets principal et supplementaire 
de l'U.E.O. pour 1963, ainsi que du budget prin-
cipal pour 1964. 
Un budget supplementaire a du etre etabli, 
compte tenu principalement de !'augmentation 
de cherte de vie accordee au personnel de Paris 
suivant la recommandation du Comite de coor-
dination des experts budgetaires des gouverne-
ments ; aucun versement additionnel n'a ete de-
mande aux gouvernements membres. 
3. Coordination de la politique 
administrative et budgetaire 
des organisationa- eur.opeennes 
(a) Suivant la procedure etablie, l'U.E.O. a par-
ticipe comme par le passe auX! activites des orga-
nismes crees pour harmoniser et coordonner sur 
8'7' 
le- plan administratif l'action du Conseil de 
!'Europe, de l'O.C.D.E., de l'O.T.A.N. (y compris 
le SHAPE) et de l'U.E.O. 
(i) Au niveau des Secretaires generaux 
Le Comite permanent des Secretaires generaux 
de l'O.T.A.N., de l'O.C.D.E., du Conseil de !'Eu-
rope et de i'U.E.O. s'est reuni regulierement 
pendant l'annee. Il s'est efforce comme prece-
demment d'unifier la politique des quatre orga-
nisations en matiere budgetaire et administrative, 
afin de faciliter la tache du Comite de coordina-
tion. Les travaux du comite' constituent une con-
tribution pratique a !'unification des conditions 
d'emploi du personnel de ces organisations. 
(ii) Au niveau des experts gouvernementaux 
Le Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements a continue a se reunir 
durant l'annee et a presente aux Conseils des 
quatre organisations sept rapports interimaires 
(21 •-27•) sur diverses questions financieres, y 
compris la revue annuelle des traitements. Corn-
me les annees precedentes, le Comite s'est efforce 
d'arriver a une harmonisation rationnelle des 
politiques administrative et budgetaire de ces 
organisations. 
(b) L'U.E.O. a egalement ete representee a la 
recente session de la Conference gouvernemen-
tale pour la fonction publique europeenne, qui 
a eu lieu a Strasbourg les 5 et 6 novembre 1963, 
sous les auspices du Conseil de l'Europe. Le but 
de cette conference etait de preparer un projet 
de statut-type du personnel permanent de la: 
fonction publique europeenne, d'apres les rap-
ports presentes par le Comite consultatif· de la 
fonction publique. europeenne. 
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APPENDIX 
WEU Budget Estimates for 1963 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ........... 111,109 75,097 
2. Travel ....................•....•• 6,200 1,765 
3. Communications .................. 1,850 2,424 
4. Other operating costs ............. 24,506 4,396 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 625 -
6. Buildings ........................ 
- -
TOTAL EXPENDITURE ••••••••• 144,290 83,682 
7. WEU tax t tIt It t t t t t t t t t t t t t t t t t 22,613 16,101 
8. Other receipts •.••..•....•.......• 1,615 181 
TOTAL INooME ••••••••••••••• 24,228 16,282 
NET TOTAL •••••••••••••••••• 120,062 67,400 
National contributionB 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
ItaJ.y .•• I .............................. 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands ....••.•••.•••.•..•....•.. 59 
United Kingdom ..................... 120 
ToTAL ••••••••••••••••••••••• 600 
• A Secretariat-General. 
B Internaticma.l Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
















£ B. d. 
34,625 8 7 
70,424 12 0 
70,424 12 0 
70,424 12 0 
1,173 14 10 
34,625 8 7 
70,424 12 0 
352,123 0 0 
ANNEXE 
ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1963 
Prevlsiou des depeues et des recettes 
A* B* 
£ £ 
1. Tra.itements et indemnites ......... 111.109 75.097 
2. Frais de voyage .......•.......... 6.200 1.765 
3. Transmissions .................•.•. 1.850 2.424 
4. Autres depenses de fonctionnement. 24.506 4.396 
5. Achat de mobilier .......•........ 625 -
6. Immeubles ....................... - -
TOTAL DES DEPENSES ........ 144.290 83.682 
7. Imp~t de l'U.E.O ................. 22.613 16.101 
8. Autres recettes ....•.............• 1.615 181 
TOTAL DES REOETTES ........ 24.228 16.282 
TOTAL NET ••.•.............. 120.062 67.400 
Contributions des pays membres 
en 6000mes 
Belgique ............................. 59 
France .............................. 120 
Iiialie •.•.••••••••••••••••••••••••••.• 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pa.ys-Ba.s ............................ 59 
Republique F6dera.le d' Allema.gne ...... 120 
Roya.ume-Uni ........................ 120 
ToTAI. •...•................•• 600 
* A Secretariat gen6ral. 
B Seoretariat international du Comit6 Permanent des Armaments. 
















£ s. d. 
34.625 8 7 
70.424: 12 0 
70.424: 12 0 
1.173 14 10 
34.625 8 7 
70.424 12 0 
70.424 12 0 
352.123 0 0 
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WEU Supplementary Budget for 1963 
Summary of additional credits required 
B* 
Francs 
I. Salaries and allowances ............... . + 57,978 
2. Travel ............................... . -
3. Communications ....................... . -
4. Other operating costs .................. . -
5. Purchase of furniture ................. . -
6. Buildings ............................ . -
ToTAL EXPENDlTURE ••••••••.•.••• + 57,978 
7. WEU tax ............................ . + 17,900 
8. Other receipts ........................ . -
ToTAL INCOME •••••••••••••••••••• + 17,900 
NET ToTAL (Francs) .............. . +40,078 
(£) ...••.............. +£2.900** 
* B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments, 



























Budget supplementaire de l'U.E.O. pour 1963 
Tableau recapitulatif des credits supplementaires demandes 
B* 
Francs 
1. Traitements et indemnites .............. + 57.978 
2. Frais de voyage •......•............... 
-
3. Transmissions ......................... -
4. Autres depenses de fonctionnement ...... -
5. Achat de mobilier, etc .................. -
6. Immeubles ............................ -
ToTAL DES DiPENSEs ............. + 57.978 
7. Impot de l'U.E.O ...................... + 17.900 
8. Autres recettes ..•......•............... 
-
ToTAL DES RECETTES ..•.........•. + 17.900 
ToTAL NET (Francs) .........•...... +40.078 
(£) ....•.•............. +£2.900** 
* B Secretariat international du Oomite Permanent des Armaments. 
0 Agence pour le Oontrole des Armaments. 
































WEU Budget Estimates for 1964 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ........... 113,550 81,659 
2. Travel •.....••.•••.•.•••..••....• 7,200 1,592 
3. Communications .................. 1,800 2,442 
4. Other operating costs ............. 30,500 4,562 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 435 36 
6. Buildings . . . . . . . •,• ... ........... 
- -
ToTAL EXPENDITURE ......... 153,485 90,291 
7. WEU tax ....................... 23,340 17,818 
8. Other receipts . .................. 1,565 202 
TOTAL INCOME ............... 24,905 18,020 
NET ToTAL .................. 128,580 72,271 
National Contributions 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy .•..•.•.......................... 120 
Luxembourg ......................... 2 
Netherlands .......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ....................... 600 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
















£ s. d. 
36,694 19 0 
74,633 16 0 
74,633 16 0 
74,633 16 0 
1,243 18 0 
36,694 19 0 
74,633 16 0 
373,169 0 0 
ANNEXE 
Budget de l'U.E.O. pour 1964 
Previsions des depenses et des recettes 
A* B* 
£ £ 
I. Traitements et indemnites •....••.. 113.550 81.659 
2. Frais de voyage •.•.....•......... 7.200 1.592 
3. Transmissions ......•...••....•.... 1.800 2.442 
4. Autres depenses de fonctionnement. 30.500 4.562 
5. Achat de mobilier ...•..••.•...... 435 36 
6. Immeubles .•....•............•..• 
- -
ToTAL DES D:EPENSES ........ 153.485 90.291 
7. Imp6t de l'U.E.O ................. 23.340 17.818 
8. Autres recettes ••.•..•••......•... 1.565 202 
ToTAL DES REOETTES ........ 24.905 18.020 
TOTAL NET ....••••.•...••..• 128.580 72.271 
-
Contributions des pays membres 
en 600emes 
Belgique ............................. 59 
France .............................. 120 
Italie ..••.••.........••.••••....•.••• 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Republique Federale d' Allemagne ...... 120 
Royaume-Uni ........................ 120 
TOTAL ..•.••••...•.........•. 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
















£ s. d. 
36.694 19 0 
74.633 16 0 
74.633 16 0 
1.243 18 0 
36.694 19 0 
74.633 16 0 
74.633 16 0 
373.169 0 0 
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'Draft Recommendation 
on unity of action (European political union and WEU) 
The Assembly, 
Aware of the absolute need for united action in the field of foreign policy and defence for 
the European States already linked by the Treaties of Paris and Rome and the revised Brussels 
Treaty; 
Regretting that no progress has been possible in the negotiations for the political union since 
17th April 1962 between the members of the European Economic Community ; 
Expressing its earnest wish that a body able to help the national governments to define and 
carry out this joint action be created as quickly as possible; 
Recalling that wide agreement, lasting until April 1962, had already been achieved in the 
Bad Godesberg declaration of July 1961, between the German, Belgian, French, Italian, Luxembourg 
and the Netherlands Governments; 
Considering the statement of principle of Chancellor Erhard to the Bundestag on 9th January 
1964 and that by the President of the French Republic to the international press on 31st January 
1964, encouraging the resumption of negotiations; 
Considering the statements by Mr. Spaak and Mr. Luns, Belgian and Netherlands Ministers 
for Foreign Affairs, to the Consultative Assembly of the Council of Europe on 14th January 1964; 
Convinced that European co-operation will be fully effective only if Britain participates with 
equal rights and duties ; 
Recognising that in spite of divergent views on the best road to be followed, the need for 
European unification is as immediate as ever, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite the governments of member countries: 
1. To achieve united action in the fields of foreign policy and defence ; 
2. To resume without delay the suspended negotiations with a view to drawing up the best 
procedure now possible for preparing this joint action ; and 
3. To bear in mind in particular the following proposals in preparing the statute of the political 
union: 
(a) the creation of a Senior Political Council, composed of Heads of State or of Government 
for the most important decisions (except in matters which are within the competence 
of the European Communities) and, normally, of the Ministers for Foreign Affairs and 
Defence, who, through consultation and co-operation, would draw up the main lines of 
joint action. The decisions of the Senior Council would be binding on member States and 
would be adopted through a voting machinery similar to that of the existing European 
Communities safeguarding the interests of the member States. Pending the setting up 
of this machinery, the decisions would be binding only on members approving them; 
(b) the appointment of a political personality as Secretary-General, assisted by seconded national 
officials and a Council of Wise Men composed of a few highly-qualified persons enjoying 
a wide degree of personal independence, responsible automatically, or at the request of the 
governments, for studying and making proposals regarding any problem requiring joint 
action; 
(c) the regular informing of the European Parliament, whose composition would depend on 
the number of participants in the union for political action; the negotiation of new rights 
for the Parliament increasing in relation to its new duties. 
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Projet de recommandation 
sur l'unite d'action (L'unton politique europeenne et I'U.E.O.) 
L' Assemblee, 
Consciente de la necessit6 a.bsolue d'une unite d'a.ction da.ns le doma.ine des politiques etran-
gere et de defense pour lea Etats europeens deja lies par lea Traites de Paris et de Rome, et de 
Bruxelles revise ; 
Regretta.nt que lea negocia.tions pour l'union politique entre lea membres de la. Communaut6 
Economique Europeenne n'a.ient pu progresser depuis le 17 a.vril 1962; 
Souhaita.nt vivement qu'un orga.nisme, capable de fa.ciliter a.ux gouvemements nationa.ux la 
definition et !'execution de cette action commune, soit cree le plus vite possible; 
Rappelant qu'un large accord, qui a dure jusqu'en avril 1962, etait deja realise dans la declaration 
de Bad Godesberg de juillet 1961 entre les gouvemements allemand, beige, fran98.is, italien, luxem-
bourgeois et neerlanda.is ; 
Vu la declaration de principe du Chancelier Erhard du 9 janvier 1964 devant le Bundestag 
et celle du President de la Republique Fran<;aise du 31 janvier 1964 devant la presse intemationale, 
encourageant la reprise des negociations ; 
Vu lea declarations de MM. Spaak et Luns, Ministres beige et neerlanda.is des a.ffaires etran-
geres, devant l'Assemblee consultative du Conseil de l'Europe, le 14 janvier 1964; 
Convaincue que la cooperation europeenne ne sera pleinement e:fficace qu'avec la participation 
anglaise a. droits et devoirs egaux ; 
Reconnaissant que, malgre les divergences de vues sur la meilleure voie a suivre, la necessit6 
de !'unification europeenne n'a rien perdu de son actualit6, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
D'inviter les gouvemements des pays membres : 
1. A realiser une unite d'action da.ns le domaine des politiques etrangere et de defense; 
2. A reprendre dans lea plus brefs delais les negociations interrompues afin d'elaborer les meil-
Ieures procedures actuellement possibles pour la preparation de cette action commune, et 
3. A s'inspirer entre a.utres des propositions suivantes pour !'elaboration du statut de l'union 
politique: 
(a) creation d'un Haut Conseil politique, compose des chefs d'Etat ou de gouvemement 
pour les decisions lea plus importantes (except6 da.ns les domaines appartenant a la compe-
tence des Communautes europeennes) et, normalement, des ministres des affaires etran-
geres et de la defense, qui etablirait, sur la base de la consultation et de la cooperation, 
lea grandes lignes de l'action commune. Les decisions du Haut Conseil auraient effet 
obligatoire pour lea Etats membres et seraient adoptees a la faveur d'un mecanisme de 
vote analogue a celui des Communautes europeennes existantes, sauvegardant les interets 
des Etats membres. En attendant la mise en place de ce mecanisme, lea decisions n'au-
raient effet obligatoire que pour ceux des membres qui lea a.uraient a.doptees ; 
(b) nomination d'un Secretaire general de caractere politique, a.ssiste de fonctionnaires natio-
naux detaches et d'un Conseil des Sages compose de quelques personnalites hautement 
qualifiees et jouissant d'une grande independance personnelle, sa.isi d'office ou sur demande 
des gouvemements pour etudier et faire des propositions concema.nt tout probleme exigeant 
une action commune ; 
(c) information reguliere du Parlement europeen dont la composition sera fonction du nombre 
des participants a l'union d'action politique; negociation des nouveaux droits du Parlement 




(submitted by Mr. von Merkat%, Rapporteur) 
I. The idea of European unification since 
the second world war 
1. The second world war shook the faith of 
most European peoples in the power of the nation-
al State, and particularly the faith of those who 
experienced the collapse of their own country and 
occupation by a foreign power. In spite of the 
passions stirred up by the war, public opinion in 
the post~war period was therefore more receptive 
to the idea of unification than at the time of the 
Briand Memorandum of 1930. The first step 
towards European unification was the famous 
speech by Winston Churchili in Zurich on 19th 
September 1946 in which he advocated the crea-
tion of the united States of Europe, with an 
association between France and Germany as a 
first step in this direction. 
2. In December 1947, several private European 
organisations joined to form the International 
Co-ordination Committee which, in October 1948, 
led to the European Movement. 
3. The European Parliamentary Union re-
mained outside this association. Like its pl"edeces-
sor, the Pan-European Movement of Count Cou-
denhove - Kalergi, the aim of this Union was to 
form a federation of continental European States 
without Britain. This difference between the 
European movements still exists today. 
4. Nor are the aims of these European move-
ments the same : wherea:s the "functionalists" 
wish to transfer only certain parts of the power 
of the State to international or supranational 
authorities, the "federalists" envisage a union of 
Europe as a Federal State with a written consti-
tution. 
5. The European Congress heM at The Hague 
from 7th to lOth May 1948, convened by the 
Co-ordinating Committee which was the forerun-
ner of the European Movement, was of consider-
able importance for the development of Europe. 
Almost all the leading politicians of Western 
Europe were gathered at this Congress. The 
Statute of the Council of Europe was influenced 
to a considerable extent by the proposals emanat-
ing from this Congress. 
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6. In turn, the European Parliamentary Union 
has recenrt:ly regained some impetus. At its Con-
gress held in Nice in October 1960, it approved 
the proposals of General de Gau1le for the unifi-
cation of Europe as a Confedel"ation of Gov-
ernments. One of its plans - to have the pro-
posed Confederation approved by a referendum 
-is open to discussion owing to the fundamen-
tal law of the Federall Republic of Germany. 
ll. Organised forms of European co-operation 
7. Apart from the regional sections of the 
specialised agencies of the United Nations, which 
will not be mentioned here owing to their uni-
versal character on the one hand and the stagna-
tion of the world-wide organisation resulting 
from differences between East and West on the 
other, the following European organisations 
already exist in Europe : 
(a) The Organisation for Economic Co-operation 
and Development, previously the Organisation for 
European Economic Co-operation 
8. Post-war economic difficulties led to the 
first organised form of European co-operation. 
The first step in this direction was taken by the 
United States Minister for Foreign Affairs, Mr. 
Marshall, when, in a speech delivered at Harvard 
on 5th June 1947, he promised United States 
assistance to the European governments provided 
they drew up a joint programme of reconstruc-
tion. After the failure of the tripartite conference 
between the United Kingdom, France and the 
Soviet. Union in Paris, a new conference of Euro-
pean States was convened, ·also in Paris, on 12th 
July 1947, following which the Agreement on 
European Economic Co-operation was signed on 
16th Aprill948 and completed by the Agreement 
on the European Payments Union on 19th Sep-
tember 1950. The latter was abrogated by the 
European Monetary Agreement of 5th August 
1955 which entered into force on 27th December 
1958. 
9. With the replacement of this Treaty by the 
Agreement. instituting the Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development (which 
came into force on 30th October 1961), al1 the 
non-Communist countries in Europe including 
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Expose des motifs 
(presente par M. von Merkatz, rapporteur) 
I. L'idee d'unification europeenne depuis la 
deuxieme guerre mondiale 
1. La deuxieme guerre mondiale a ebranle la 
foi de la plupart des peuples europeens en la 
puissance de l'Etat national et, plus particuliere-
ment, la foi de ceux qui ont vecu l'effondrement 
de leur propre pays et !'occupation etrangere. 
Malgre les passions soulevees par la guerre, l'opi-
nion publique, dans la periode d'apres-guerre, a 
done ete plus receptive aux idees d'unification 
qu'elle ne l'etait en 1930, a l'epoque du memo-
randum Briand. La premiere initiative en faveur 
de !'unification de !'Europe fut le fameux dis-
cours de Winston Churchill, prononce a Zurich 
le 19 septembre 1946, dans lequel etait preconisee 
la creation des « Etats-Unis d'Europe » avec, 
comme premiere etape dans ce sens, une associa-
tion entre la France et l'Allemagne. 
2. En decembre 1947, plusieurs organisations 
europeennes privees se grouperent et constitue-
rent le « Comite international de coordination » 
d'ou est sorti, en octobre 1948, le « Mouvement 
europeen ». 
3. L'Union Parlementaire Europeenne se tenait 
a l'ecart de cette association. Celle-ci visait, corn-
me son predecesseur le « Mouvement paneuro-
peen » du Comte Coudenhove-Kalergi, a une uni-
fication federative des Etats europeens continen-
taux, a !'exclusion de l'Angleterre. De nos jours, 
cette divergence entre les mouvements europeens 
est encore d'actualite. 
4. D'autre part, ces mouvements europeens se 
distinguent egalement par leur but : tandis que 
les « fonctionnalistes » ne veulent soumettre que 
certains secteurs du pouvoir etatique a des auto-
rites internationales ou supranationales, les 
« federalistes » envisagent une union de !'Europe 
sous la forme d'un Etat federal sur la base d'un 
document constitutionnel ecrit. 
5. Le Congres de !'Europe qui s'est tenu a La 
Haye du 7 au 10 mai 1948, convoque par le 
Comite de coordination precurseur du Mouve-
ment europeen, a eu une tres grande importance 
pour le developpement de l'Europe. Ce congres 
reunissait presque tous les grands hommes poli-
tiques d'Europe occidentale. Dans une large me-
sure, le statut du Conseil de l'Europe a ete in-
fluence par les propositions de ce congres. 
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6. L'Union Parlementaire Europeenne, a son 
tour, a repris depuis peu une certaine vigueur. 
A !'occasion de son congres d'octobre 1960 a 
Nice, elle a approuve les plans du General de 
Gaulle envisageant d'unifier !'Europe sous la for-
me d'une confederation de gouvernements. Un 
de ses projets, tendant a faire approuver la con-
federation projetee par un referendum, prete a 
discussion en raison de la loi fondamentale de la 
Republique Federale d'Allemagne. 
11. Les formes organisees de la collaboration 
europeenne 
7. Abstraction faite des sections regionales des 
organisations specialisees des Nations Unies dont 
il ne sera pas fait etat ici en raison, d'une part, 
de leur optique universelle et, d'autre part, de la 
stagnation de !'organisation mondiale a la suite 
de !'opposition entre l'Est et l'Ouest, les organi-
sations europeennes suivantes existent deja : 
(a) £'Organisation de Cooperation et de Develop-
pement Economiques, anterieurement : Organisa• 
tion Europeenne de Cooperation Economique 
8. Les difficultes economiques de l'apres-
guerre ont conduit a la premiere forme organisee 
de collaboration europeenne. C'est au ministre 
des affaires etrangeres des Etats-Unis d'Ame-
rique, M. Marshall, que revient la premiere ini-
tiative dans ce sens. Dans son discours, prononce 
a Harvard le 5 juin 1947, il promettait l'aide des 
Etats-Unis aux gouvernements europeens, a con-
dition que ceux-ci elaborent un programme com-
mun de reconstruction. Apres l'echec de la confe-
rence tripartite entre la Grande-Bretagne, la 
France et l'Union Sovietique a Paris, une nou-
velle conference des Etats europeens se reunit, 
egalement a Paris, le 12 juillet 1947, a la suite 
de laquelle !'Accord sur la cooperation economi-
que europeenne fut signe le 16 avril1948 et com-
plete par !'Accord sur l'Union Europeenne des 
Paiements, intervenu le 19 septembre 1950. Ce 
dernier fut abroge par !'Accord monetaire euro-
peen du 5 aout 1955, entre en vigueur le 27 
decembre 1958. 
9. Depuis le remplacement de ce traite par 
!'accord instituant une Organisation de Coopera-
tion et de Developpement Economiques (entre en 
vigueur le 30 octobre 1961), tous les pays non 
communistes d'Europe, y compris les neutres (la 
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the neutra:L;l (Sweden, Switzeilland and Austria), 
together With the United States and Canada 
became signatories. On 5th May 1964, Japan: 
the most important Asiatic trading country, 
attended a meeting of the OECD Council as a 
full member for the first time. Finland and Yugo-
slavia participate to a limited extent in the work 
of the Organisation which has made considerable 
progress towards freeing overseas trade. 
10. The OECD is led by a Council which meets 
at ministerial or permanent representative leveL 
In principle, decisions must be unanimous. An 
abstention does not prevent a decision being 
taken, but the decision is not applicable to the 
State which abstained. Decisions of the Council 
are prepared by the Secretariat-General and 
specialised committees. The Secretariat-General 
also supervises the execution of decisions of the 
Council. 
11. The failure, in December 1958, to set up a 
wide free trade area within the OEEC demon-
strated the limits of institutionalised inter-State 
collaboration in this va:st framework. It is pos-
sible for such forms of co-operation to be suc-
cessful, however, in certain specialised fields, 
such as that of co-ordinating economic assistance 
to countries in the process of development. 
(b) The Council of Europe 
12. Whereas the specifically economic nature of 
the OECD places it among the attempts to attain 
functional unification, the preamble of the Sta-
tute of the Council of Europe of 5th May 1949 
points to a wider federal type of integration : 
the belief is expressed that there is need for 
"closer unity" between the European countries, 
and Article 1 states that : 
"The aim of the Council of Europe is to 
achieve a greater unity between its members 
for the purpose of safeguarding and realis-
ing the ideals and principles which are their 
common heritage and facilitruHng their eco-
nomic and social progress." 
Article 3, perhaps the most important Article, 
reads as follows : 
"Every member of the Council of Europe 
must accept the principles of the rule of 
law and of the enjoyment by all persons 
within its jurisdiction of human rights and 
fundamental freedoms ... " 
In Article 1 (b), it is recommended that these 
aians be pursued : 
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"by agreements and common action in eco-
nomic, social, cultural, scientific, legal and 
administrative matters ... " 
13. The Committee of Ministers takes all sta-
tutory decisions, either on its own initiative or 
on the recommendation of the Consultative As-
sembly ; it can also make recommendations to 
the governments and request reports on the 
action taken by those governments with regard 
to such recommendations (Article 15). Depending 
on the question in hand, decisions are reached 
unanimoUSily, by two-thirds majority or by 
simple majority. 
14. It is generally recognised that the Consulta-
tive Assembly, which can only make recom-
mendations to the Committee of Ministers. 
has been, together with the Secretariat-
General, the true driving power behind all 
progress in the Council of Europe. Apart from 
its duties under the Convention for the protec-
tion of human rights and fundamental freedoms, 
the main task of the Council today seems to be 
in the ,cultural and socirul fields. 
15. The Consultative Assembly of the Council 
of Europe, created as a result of a French initia-
tive at the end of the abovementioned European 
Congress in The Hague from 7th to lOth May 
1948, is stili labouring under the burden of its 
status being merely consultative, in which the 
views of the United Kingdom were met. As long 
as it is not elected by direct universal suffrage, 
this Assembly wil!l be unable to sway the Com-
mittee of Ministers. The presence of neutral 
countries limits the freedom of action of the 
organs of the Council of Europe just as much 
as the vast differences between economic and 
sooia:l levels and political concepts amQng the 
seventeen member countries. 
(c) The European Communities 
16. The creation of the European Coal and Steel 
Community, a first step towards fuller integra-
tion through the estab1ishment of bodies with 
real competence in specific sectors - an example 
of the functional method - is also the result of 
a French initiative. 
17. After ratjfication by all the member States, 
the Treaty instituting the European Coal and 
Steel Community came into force on 23rd July 
1952. There can be no doubt that the creation 
Suede, la Suisse et l'Autriche) ainsi que les 
Etats-Unis et le Canada, en sont signataires. Le 
5 mai 1964, le Japon, premier pays commert;ant 
d'Asie, a participe pour la premiere fois, comme 
membre de plein exercice, a une reunion du 
Conseil de l'O.C.D.E. La Finlande et la Yougos-
lavie participent partiellement aux travaux de 
!'organisation. Cette derniere a realise d'impor-
tants progres sur la voie de la liberalisation du 
commerce exterieur. 
10. L'organe directeur de l'O.C.D.E. est le 
Conseil, qui se reunit au niveau des ministres ou 
au niveau des representants permanents. En 
principe, les decisions doivent etre prises a l'una-
nimite. Une abstention n'empeche pas la prise 
d'une decision, mais celle-ci n'est pas applicable 
a l'Etat qui s'est abstenu. Les decisions du 
Conseil sont preparees par le Secretariat general 
et des commissions specialisees. Le Secretariat 
general surveille egalement !'execution des deci-
sions du Conseil. 
11. L'echec de !'institution d'une grande zone 
de libre-echange au sein de l'O.E.C.E., qui s'est 
confirme en decembre 1958, a demontre les limi-
tes d'une collaboration interetatique institution-
naUsea dans ce vaste cadre. Cette forme de colla-
boration peut cependant reussir dans que]ques 
domaines particuliers, notamment dans le domai-
ne de la coordination de l'aide economique aux 
pays en voie de developpement. 
(b) Le Conseil de l'Europe 
12. Tandis qu'on peut classer l'O.C.D.E., a voca-
tion specifiquement economique, dans le cadre 
des tentatives d'unification fonctionnelle, le 
preambule du statut du Conseil de !'Europe, du 
5 mai 1949, indique une tentative d'integration 
federative plus vaste. 11 souhaite « une union 
plus etroite » entre les pays europeens, et !'arti-
cle 1 ... poursuit en ces termes : 
« Le but du Conseil de !'Europe est de reali-
ser une union plus etroite entre ses Membres 
afin de sauvegarder et de promouvoir les 
ideaux et les principes qui sont leur patri-
moine commun et de favoriser leurs progres 
economique et social. » 
L'article 3, peut-etre le plus important, est ainsi 
cont;u: 
«Tout Membre du Consei1 de l'Europe 
reconnait le principe de la preeminence du 
Droit et le principe en vertu duquel toute 
personne placee sous sa juridiction doit jouir 
des droits de 1 'homme et des libertes fonda-
mentales ... » 
Pour l'accomplissement de ces taches, precise 
I' article 1 (b), 
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« la conclusion d'accords et !'adoption d'une 
action commune dans les domaines economi-
que, social, culture!, scientifique, juridique 
et administratif» sont recommandees. 
13. Le Comite des Ministres prend toutes deci-
sions statutaires, soit d'office, soit sur recomman-
dation de l'Assemblee consultative; il peut, ega-
lement, adresser des recommandations aux gou-
vernements et exiger d'eux des rapports sur les 
suites qui leur seront donnees (article 15). Les 
decisions sont prises, selon la matiere traitee, a 
l'unanimite, a la majorite des deux tiers ou a la 
majorite simple. 
14. L'Assemblee consultative, qui peut seule-
ment adresser des recommandations au Comite 
des Ministres, a ete, comme nous le savons tous, 
avec le Secretariat general, le vrai moteur de tous 
les progres du Conseil de !'Europe. La mission 
principale du Conseil parait se situer, de nos 
jours, si l'on fait abstraction des competences 
decoulant de la Convention pour la protection 
des Droits de 1 'Homme et des Libertes fondamen-
tales, dans les secteurs culture! et social. 
15. L'Assemblee consultative du Conseil de !'Eu-
rope, creee sur une initiative frant;aise, a la fin 
du Congres de !'Europe qui s'est tenu a La Haye 
du 7 au 10 mai 1948 (voir plus haut), souffre 
encore actuellement de ce qu'on lui a attribue 
simplement des fonctions consultatives, respec-
tant ainsi les conceptions britanniques. Cette 
assemblee n'aura pas d'influence propre, par 
rapport au Comite des Ministres, aussi long-
temps qu'elle ne sera pas issue d'elections direc-
tes au suffrage universe!. La presence des pays 
neutres limite la liberte d'action de tousles orga-
nes du Conseil de !'Europe au meme degre que 
les grandes divergences des niveaux economique 
et social et des conceptions politiques des dix-
sept pays membres. 
(c) Les Communautes europeennes 
16. La creation de la Communaute Europeenne 
du Charbon et de l'Acier, premier pas vers une 
integration plus complete par l'etablissement 
d'organes exert;ant des competences reelles dans 
des secteurs particuliers, en application de la 
methode fonctionnelle, decoule egalement d'une 
initiative frant;aise. 
17. Apres sa ratification par tous les Etats 
membres, le Traite instituant la Communaute 
Europeenne du Charbon et de l'Acier est entre 
en vigueur le 23 juillet 1952. 11 est certain que 
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of the ECSC fulfilled the need to find a replace-
ment for the Ruhr Commission and to calm 
allied fears of the Ruhr cartels. The economic 
potential of the Ruhr had to become an institu-
tional part of the West. 
18. The essen:tial<aim of the initiative by Robert 
Schuman and Jean Monnet, however, was to 
create a Common Market in an important limited 
sector, together with the institutions necessary 
for its organisation. Statistics show that the 
ECSC did not make such marked progress as the 
European Economic Community, owing to a 
decline in coal and steel requirements after a 
peak period. The ECSC, however, served as a 
prototype for later Communities, the EEC and 
Euratom. The "Constitution" of the ECSC is 
contained in the Treaty of Paris of 18th April 
1951 ; the statutory basis of the EEC and 
Euratom is laid down in the Treaties of Rome of 
25th March 1957, which came into fo:vce on 1st 
January 1958. 
19. In the intervening period, the European 
Defence Community and the draft Statute for 
a European Political Community prepared by 
the Constitutiona;l Committee of the ad hoc As-
sembly met with failure. Enthusiasm for the 
European idea waned somewhat after this set-
back, in the same way as after the recent inter-
ruption of negotiations in Brussels for the 
accession of the United Kingdom to the Common 
Market. These setbacks also provide an expl<ana-
tion for certain differences between the Treaty 
of Paris and the Treaties of Rome. 
20. The three Communities follow a similar 
pattern, each having a Council 1 and a Commis-
sion 2 (or a High Authority in the case of the 
ECSC). Under the third Treaty of Rome of the 
same date, two organs are common to the three 
Communities : the Parliamentary Assembly 8 
(European Parliament) and the Court of 
Justice •. 
I. ECSC: Article 26 et seq.; EEC: Article 145 et 
seq.; Euratom: Article 115 et seq. 
2. ECSC: Article 8 et seq.; EEC: Article 155 et 
seq.; Euratom: Article 124 et seq. 
3. ECSC : Article 20 et seq. ; EEC : Article 137 et 
seq.; Euratom: Article 107 et seq. 
4. ECSC: Article 31 et seq.; EEC: Article 164 et 
seq. ; Euratom: Article 136 et seq. 
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21. Likewise, certain services of the Commis-
sions (or of the High Authority) of the three 
Communities are grouped : the Legal Depart-
ment and the Statistics Office of the European 
Communities. 
22. The different names - High Authority and 
Commission - are an indication of the different 
degree of authority transferred under the Trea-
ties of Rome. Whereas in the ECSC the High 
Authority is the most important body, under the 
Treaties of Rome this is the role of the Council 
of Ministers. This difference is due not only to 
a wider range of action than provided for the 
EEC and the fact that no time-limit has been 
placed on the Treaties of Rome, it is also due to 
the fact that the governments wished to take 
account of the decreased support for suprana-
tional institutions which became evident at the 
time of the failure of the EDC. 
23. In practice, however, this difference is less 
evident since the Commissions of the Communi-
ties in Brussels are aso the driving power behind 
integration. Their proposals are the basis for 
Council decisions ; a unanimous vote is often 
required to differ from their proposals (EEC 
Treaty, Articles 155 and 149 ; Euratom Treaty, 
Articles 124 and 119). 
24. The three Communities do not all have the 
same scope. The competence of Euratom is 
confined to a completely new field. Its work will 
therefore conflict far less with pre-established 
national traditions and competence. 
"It shaH be the aim of the Community to 
contribute to the raising of the standaro of 
living in member States and to the develop-
ment of commercial exchanges with other 
countries by the creation of conditions 
necessary for the speedy est1ablishment and 
growth of nuclear industries." 
(Euratom Treaty, Article 1, paragraph 2) 
25. The aims of the ECSC, described in Article 
2 of the Treaty, are already wider in scope: 
"The mission of the European Coal and 
Steel Community is to contribute to the 
expansion of the economy, the development 
of employment and the improvement of the 
standard of living in the participating 
countries through the creation, in harmony 
with the general economy of the member 
States, of a common market as defined in 
Article 4. 
la creation de la C.E.C.A. repondait a la neces-
site de trouver, d'une part, une formule de rem-
placement pour la structure perimee de la Com-
mission de la Ruhr et d'apaiser, d'autre part, 
les craintes des Allies a l'egard des cartels de la 
Ruhr. ll s'agissait d'integrer institutionnellement 
le potentiel economique de la Ruhr dans l'Oc-
cident. 
18. L'objectif essentiel de !'initiative de Robert 
Schuman et de Jean Monnet etait cependant de 
creer un marche commun dans un secteur limite 
important et les institutions necessaires a son 
organisation. La C.E.C.A. n'a pas eu le succes 
evident, statistiquement prouve, de la Commu-
naute Economique Europeenne du fait que la 
demande de charbon et d'acier est allee en regres-
sant apres une periode de haute conjoncture. La 
C.E.C.A. a cependant servi de prototype aux 
communautes ulterieures : la C.E.E. et !'Eura-
tom. La «constitution» de la C.E.C.A. est le 
Traite de Paris du 18 avril 1951 ; bases statu-
taires de la C.E.E. et de !'Euratom, les Traites 
de Rome du 25 mars 1957 sont entres en vigueur 
le 1'"' janvier 1958. 
19. L'intervalle separant ces deux dates a vu 
l'echec de la Communaute Europeenne de De-
fense et du projet de statut de communaute poli-
tique europeenne elabores par la commission 
constitutionnelle de l'Assemblee ad hoc. Cet 
echec a quelque peu refroidi l'enthousiasme euro-
peen, a l'image de ce qui s'est produit a la suite 
de !'interruption recente des negociations de 
Bruxelles en vue de l'adhesion de la Grande-
Bretagne au Marche commun. Ces echecs expli-
quent egalement certaines differences entre le 
Traite de Paris et les Traites de Rome. 
20. Les trois Communautes sont construites 
d'apres un schema semblable. Chacune d'elles est 
dotee d'un conseil 1 et d'une commission 2 (Haute 
Autorite dans le cas de la C.E.C.A.). Elles dis-
posent de deux organes communs en vertu du 
troisieme Traite de Rome signe a la meme date : 
l'Assemblee parlementaire (le Parlement euro-
peen) 3 et la Cour de Justice 4 • 
1. C.E.C.A. : articles 26 et suivants ; C.E.E. : articles 
145 et suivants ; Euratom : articles 115 et suivants. 
2. C.E.C.A. : articles 8 et suivants ; C.E.E. : articles 
155 et suivants ; Euratom : articles 124 et suivants. 
3. C.E.C.A. : articles 20 et suivants ; C.E.E. : articles 
137 et suivants; Euratom: articles 107 et suivants. 
4. C.E.C.A. : articles 31 et suivants ; C.E.E. : articles 
164 et suivants ; Euratom : articles 136 et suivants. 
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21. De meme, certains services des commissions 
(ou de la Haute Autorite) des trois Communau-
tes sont groupes : le Service juridique et !'Of-
fice statistique des Communautes europeennes. 
22. La difference de terminologie entre Haute 
Autorite et Commission traduit la difference de 
degre dans le transfert d'autorite effectue par 
les Traites de Rome. Tandis que la Haute Auto-
rite est l'organe le plus important de la C.E.C.A., 
les Traites de Rome attribuent ce role au Conseil 
des Ministres. Cette difference ne s'explique pas 
seulement du fait d'une competence plus vaste 
que ne prevoit le Traite de la C.E.E. et du fait 
que les Traites de Rome ont ete conclus sans 
limitation de duree, mais egalement parce que 
les gouvernements ont voulu tenir compte de la 
baisse de cote des institutions supranationales 
devenue manifeste a !'occasion de l'echec de la 
C.E.D. 
23. Dans la pratique, cette difference est cepen-
dant reduite du fait que les commissions des 
Communautes de Bruxelles sont egalement « le 
moteur » de !'integration. C'est sur leur propo-
sition que les Conseils prennent leurs decisions ; 
souvent, ils ne peuvent s'ecarter de ces proposi-
tions que par des votes unanimes (Traite de la 
C.E.E. : articles 155 et 149; Traite de !'Eura-
tom : articles 124 et 119). 
24. Les objectifs des trois Communautes n'ont 
pas la meme ampleur. L'Euratom a une compe-
tence limitee a un domaine tout neuf. Ses actes 
s'opposeront done moins aux competences et tra-
ditions nationales preetablies. 
« La Communaute a pour mission de contri-
buer, par l'etablissement des conditions ne-
cessaires a la formation et a la croissance 
rapides des industries nucleaires, a !'eleva-
tion du niveau de vie dans les Etats mem-
bres et au developpement des echanges avec 
les autres pays. » 
(Traite de l'Euratom: article 1 ... , alinea 2) 
25. L'objectif de la C.E.C.A., defini a l'article 2 
du traite, est deja plus vaste : 
« La Communaute Europeenne du Charbon 
et de l'Acier a pour mission de contribuer, 
en harmonie avec l'economie generale des 
Etats membres et grace a l'etablissement 
d'un marche commun dans les conditions 
definies a l'article 4, a !'expansion econo-
mique, au developpement de l1emploi et au 
relevement du niveau de vie dans les Etats 
membres. 
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The Community must progressively estab-
lish conditions which will in themselves 
assure the most rational distribution of 
production at the highest possible level of 
productivity, while safeguarding the con-
tinuity of employment and avoiding the 
creation of fundameDJtal and persistent 
disturbances in the economies of the member 
States." 
26. This description of competence is incomplete 
since to attain these goals the ECSC must also 
deal with other questions such as salaries, social 
security, taxes, by-products, transport, etc. 
27. The aims of the European Economic Com-
munity are the widest ; they are described in 
Article 2 of the Treaty : 
"It shall be the aim of the Community, by 
establishing a Common Market and progres-
sively approximating the economic policies 
of member States, to promote throughout the 
Community a harmonious development of 
economic activities, a continuous and bal-
anced expansion, an increased stability, an 
accelerated raising of the standard of living 
and closer relations between its member 
States." 
28. The most important means of achieving this 
goal are, inter alia, a customs union, a common 
external tariff and a common trade policy 
towards third countries (Article 36). 
29. The accelerated implementation of the 
Treaty by shortening the transitional period, and 
its firm approach to agricultural questions, are 
already indications of the success of the Eco-
nomic Community. It is now to be hoped that a 
common energy policy will be agreed upon in co-
operation with the ECSC . 
(d) The European Free Trade Association 
30. The European Free Trade Association was set 
up on an initiative by the United Kingdom after 
the entry into force of the Treaties of Rome and 
the failure of the negotiations for a wide Euro-
pean free trade area in the framework of the 
OEEC. The Agreement was signed in Stockholm 
on 4th January 1960 by seven member countries 
of the OEEC. 
31. These countries are the United Kingdom 
and the three Scandinavian countries (Denmark, 
Sweden and Norway), together with Switzerland, 
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Austria and Portugal, plus Finland which joined 
recently as an associate member. The sole aim 
of the European Free Trade Association is to 
abolish customs duties on trade between member 
countries, no provision being made for the 
introduction of a common external tariff. The 
Stockholm Treaty consequently 1ays down 
detailed rules regarding proof of origin of ex-
ported materials. 
32. The main body of the European Free Trade 
Association is the Council, the Secretariat being 
responsible only for co-ordination and informa-
tion. 
33. There is no statutory provision for a par-
liamentary assembly of the EFTA countries. 
34. The success of this Association within its 
limited terms of reference is proved by its 
foreign trade statistics. 
(e) Western European Union 
35. The three Communities have certainly 
caused an upheaval in the hitherto sovereign 
territory of the nation State. 
36. Political and military unification remained 
outside the goals of these institutions, which 
confine integration to a restricted functional 
sector. There had been no further attempts in 
this dire~tion since the failure of the EEC. A 
provisional solution was agreed upon instead in 
the form of Western European Union. 
37. The origins of Western European Union can 
be traced back to the Treaty of Dunkirk of 4th 
March 1947 between France and the United 
Kingdom, extended to the Benelux countries by 
the Brussels Treaty of 17th March 1948. The aim 
of the Treaty was to provide for economic, 
social and cultural collaboration and particularly 
a collective defence system to meet any repetition 
of the German threat, but when the Treaty was 
extended to the Benelux countries, the intention 
in practice was already to build up a system 
against the imminent threat of Communist 
aggression. 
38. The Brussels Treaty was also interesting 
because parts of it had been repeated in the 
North Atlantic Treaty and the Statute of the 
Council of Europe. Until 1954, the work of the 
Brussels Treaty Organisation was mainly devoted 
to the cultural and social fields. In other respects 
it had rather fallen into oblivion until the failure 
of the EDC raised the question of how the 
Federal Republic could contribute to the defence 
La Communaute doit realiser l'etablisse-
ment progressif de conditions assurant par 
elles-memes la repartition la plus rationnelle 
de la production au niveau de productivite 
le plus eleve, tout en sauvegardant la conti-
nuite de l'emploi et en evitant de provoquer, 
dans les economies des Etats membres, des 
troubles fondamentaux et persistants. » 
26. Cette enumeration des competences est in-
complete puisque la C.E.C.A., pour atteindre ces 
objectifs, doit egalement intervenir en d'autres 
domaines : salaires, assurances sociales, impots, 
produits derives, transports, etc ... 
27. Les objectifs de la Communaute Economique 
Europeenne sont les plus etendus ; ils sont ainsi 
enumeres dans l'article 2 du traite : 
« La Communaute a pour mission, par l'eta-
blissement d'un marche commun et par le 
rapprochement progressif des politiques eco-
nomiques des Etats membres, de promouvoir 
un developpement harmonieux des activites 
economiques dans !'ensemble de la Commu-
naute, une expansion continue et equilibree, 
une stabilite accrue, un relevement accelere 
du niveau de vie, et des relations plus etroi-
tes entre les Etats qu'elle reunit. » 
28. Les moyens les plus importants pour arriver 
a ce but sont, entre autres, une union douaniere, 
un tarif exterieur commun et une politique com-
merciale commune envers les pays tiers (article 
36). 
29. L'application acceleree du traite par suite 
du raccourcissement de la periode transitoire, et 
sa concretisation en ce qui concerne les produits 
agricoles, indiquent deja le succes de la commu-
naute economique. Il reste a esperer que la poli-
tique energetique commune pourra etre definie 
en collaboration avec la C.E.C.A. 
(d) £'Association Europeenne de Libre-Echange 
30. L'Association Europeenne de Libre-Echange 
a ete creee sur !'initiative de la Grande-Bretagne, 
apres l'entree en vigueur des Traites de Rome et 
l'echec des negociations pour la creation d'une 
grande zone de libre-echange europeenne dans le 
cadre de l'O.E.C.E., entre sept pays membres de 
l'O.E.C.E., le 4 janvier 1960 a Stockholm. 
31. Elle groupe les pays suivants : la Grande-
Bretagne, les pays scandinaves (Danemark, Suede 
et Norvege) et, comme membre associe a une date 
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plus recente, la Finlande, ainsi que la Suisse, 
l'Autriche et le Portugal. L'Association Europe-
enne de Libre-Echange a seulement pour objectif 
!'abolition des droits de douane sur les produits 
des pays membres, le traite ne prevoyant pas 
!'introduction d'un tarif exterieur commun. Le 
Traite de Stockholm regie done d'une maniere 
detaillee la question de la preuve de l'origine des 
produits exportes. 
32. L'organe essentiel de !'Association Europe-
enne de Libre-Echange est le Conseil, le Secreta-
riat ne remplissant que des taches de coordina-
tion et d'information. 
33. L'Assemblee parlementaire des pays de 
l'A.E.L.E. n'est pas statutairement prevue. 
34. Le succes de cette association a objectifs res-
treints est atteste par les statistiques du com-
merce exterieur. 
(e) L'Union de l'Europe Occidentale 
35. Les trois Communautes ont certainement 
porte atteinte a l'integrite de l'Etat-nation jus-
qu'alors souverain. 
36. Ces institutions limitant !'integration a un 
secteur fonctionnellement restreint ne visent pas 
une unification politique et en meme temps mili-
taire. Une telle tentative n'avait pas ete repetee 
depuis l'echec de la C.E.D. On a trouve, a sa 
place, une solution provisoire : l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. 
37. On peut faire remonter les origines de 
l 'Union de !'Europe Occidentale au Traite de 
Dunkerque du 4 mars 1947 entre la France et la 
Grande-Bretagne, elargi le 17 mars 1948 par le 
Traite de Bruxelles aux pays de Benelux. L'ob-
jectif du traite etait la collaboration economique, 
sociale et culturelle, et surtout un systeme de 
defense collective pour faire face a une even-
tuelle repetition de la menace allemande et, en 
realite, des !'extension du traite aux pays de 
Benelux, au danger imminent d'une agression 
communiste. 
38. Le Traite de Bruxelles est egalement inte-
ressant parce que certaines de ses formules ont 
ete reprises dans le Traite de l'Atlantique Nord 
et le statut du Conseil de l'Europe. Jusqu'en 
1954, !'Organisation du Traite de Bruxelles a 
surtout deploye une activite dans les domaines 
social et culture!. Par ailleurs, elle avait un peu 
sombre dans l'oubli lorsque s'est posee la ques-
tion de savoir, apres l'echec de la C.E.D., sous 
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of the West in a way acceptable to the allies. 
It was in September 1954 that Sir Anthony Eden 
proposed using the framework of the Brussels 
Treaty for this purpose. This proposal resulted 
in the negotiation of the amended Brussels 
Treaty of 23rd October 1954 to which Italy and 
the Federal Republic acceded. The new Protocols 
imposed limitations on the armaments of the 
European powers and particularly of the Fede-
ral Republic. With this limitation on the 
rearming of the Federal Republic and the 
guarantees granted at the same time to the 
western allies regarding their rights in the 
Federal Republic, the latter was able to join 
NATO. 
39. The clause contained in Article V for auto-
matic assistance in the event of armed attack in 
Europe against one of the member States is of 
particular interest in this review of existing 
institutions. 
40. The principal aims of the amended Brus-
sels Treaty should be recalled : 
- the co-ordination of economic activities, 
harmonisation of production (Article I) ; 
- the attainment of a higher standard of 
living and the development of social 
services (Article 11) ; 
- the development of cultural exchanges 
(Article Ill) ; 
- co-operation with NATO (Article IV). 
41. It is unnecessary here to describe the organs 
set up to enable WEU to attain these goals. It 
should be stressed, however, that our Assembly 
has always been mainly responsible for taking 
the initiative in proposing ways to implement the 
Treaty. The present report of the General Af-
fairs Committee is a further contribution in this 
respect. 
DI. Former proposals going beyond the stage 
reached by the existing organisations 
A. Proposal by the ad hoc Assembly 
42. On lOth March 1953, the ad hoc Assembly of 
the ECSC Parliamentary Assembly, adopted a 
draft Statute for a European political com-
munity prepared by its Constitutional Commit-
tee. It was intended to crown and eventually lead 
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to a merger of the existing ECSC Community 
and the proposed EDC. 
43. The Community was to be provided with a 
Council of National Ministers, a Parliament 
(composed of a Chamber elected by the people 
and a Senate), an Executive Council and a 
Court of Justice. 
44. The weakness of the plan lay in the vague 
definition of the competence of the European 
Community which was not difficult to define 
insofar as it was to act as an overall link between 
the ECSC and the EDC. There was no provision 
for independent authority in either the military 
field or the field of foreign policy beyond that 
contained in the Treaty of Paris or in the draft 
EDC Treaty. The only new powers provided 
were intended to guarantee constitutional rights 
and democratic institutions. The only provision 
was for co-ordination, with the rider that the 
Community might be granted further powers 
later through amendments to the Treaty. 
45. This plan for a European political com-
munity was too close to the EDC project. It 
shared the inherent fault of the latter by allowing 
insufficient integration at the summit compared 
with intensive integration lower down. 
46. After the failure of the EDC, the six ECSC 
Ministers for Foreign Affairs shelved this plan 
at their meeting in Messina on 1st and 2nd June 
1955. 
47. The end of this draft Treaty in no way 
implied that the European governments wished 
to revert once and for all to a system of co-
ordination through diplomatic channels alone. 
They were in agreement on the principle of 
working out an institutional framework for 
united political and military action. 
B. Review of recent negotiatio11B on political anion 
48. (1) Exchanges of views on European poli-
tical union since the conclusion of the Treaties 
of Rome (25th March 1957), can be divided into 
three stages : 
- The first stage began with a French 
initiative in June 1959 for commencing CO· 
queUe nouvelle :forme, acceptable aux allies 
occidentaux, la Republique :federale pourrait con-
tribuer a la de:fense commune. C'est ace moment 
que Sir Anthony Eden proposa, en septembre 
1954, d'utiliser les structures du Traite de Bru-
xelles a cette :fin. C'est a la suite de cette propo-
sition que :fut negocie le Traite de Bruxelles 
revise du 23 octobre 1954, auquel adhererent 
l'ltalie et la Republique federale. Les nouveaux 
protocoles additionnels limitaient l'armement des 
puissances europeennes, et notamment de la Re-
publique federale. A la suite de cette limitation 
du rearmement de la Republique :federale et de 
la garantie accordee parallelement aux allies 
occidentaux concernant leurs droits dans la Re-
publique federale, l' Allemagne put etre admise a 
l'O.T.A.N. 
39. C'est surtout la clause d'assistance automa-
tique, au cas ou l'un des Etats membres serait 
l'objet d'une agression armee en Europe, figu-
rant a !'article V, qui nous interesse dans ce bilan 
des institutions existantes. 
40. Rappelons, pour memoire, les principaux ob-
jectifs du Traite de Bruxelles modi:fie : 
- coordination des activites economiques, 
harmonisation de la production (article 
I) ; 
- elevation du niveau de vie, amelioration 
des institutions sociales (article 11) ; 
- developpement des echanges culturels (ar-
ticle Ill) ; 
-collaboration dans le cadre de l'O.T.A.N. 
(article IV). 
41. 11 est inutile d'enumerer ici les organes qui 
devraient permettre a l'U.E.O. d'atteindre ces 
objectifs. 11 est cependant permis d'insister sur 
le :fait que c'est surtout notre assemblee qui a 
pris !'initiative de proposer les methodes d'ap-
plication du traite. Le present rapport de la 
Commission des A:f:faires Generales constitue une 
nouvelle contribution en ce domaine. 
Ill. Propositions anterieures depassant le 
stade des organisations existantes 
A. Projet de I' Aasemblee ad hoc 
42. Le 10 mars 1953, l'Assemblee ad hoc, issue 
de l'Assemblee parlementaire de la C.E.C.A., 
avait adopte le projet de statut d'une commu-
naute politique europeenne elabore par sa com-




!'organisation coi:f:fant la Communaute deja exis-
tante (la C.E.C.A.) et la C.E.D. telle qu'elle etait 
envisagee, et conduire, en :fin de compte, a une 
:fusion de celles-ci. 
43. Etaient prevus comme organes de la Com-
munaute, le Conseil des ministres nationaux, le 
Parlement (compose de la Chambre des Peuples 
et du Senat), le Conseil executi:f et la Cour de 
Justice. 
44. La faiblesse du projet residait dans le carac-
tere vague de la definition des competences de 
la Communaute europeenne qui etait facile a 
definir uniquement en ce qu'elle devait servir de 
lien entre la C.E.C.A. et la C.E.D. et coif:fer ces 
deux organisations. Ni dans le domaine militaire, 
ni dans celui de la politique etrangere, n'etait 
prevue une competence autonome depassant les 
dispositions du Traite de Paris ou du projet de 
la C.E.D. Seules etaient envisagees quelques 
competences nouvelles pour la garantie des droits 
constitutionnels et des institutions democratiques. 
Par ailleurs, seules des possibilites 9,e coordina-
tion etaient prevues avec la possibilite, pourtant, 
que des modifications du traite puissent deleguer 
par la suite d'autres competences a la Commu-
naute. 
45. Ce projet de communaute politique europe-
enne etait trop calque sur le projet de la C.E.D. 
11 partageait avec celui-ci le defaut de presenter 
une integration insuf:fisante au sommet et une 
integration tres poussee a la base. 
46. Apres l'echec de la C.E.D., les six ministres 
des affaires etrangeres de la C.E.C.A. l'ecarte-
rent lors de leur reunion a Messine, les 1'"' et 2 
juin 1955. 
47. La :fin de ce projet de traite ne signifie pas 
que les gouvernements europeens veuillent reve-
nir definitivement au systeme de coordination 
purement diplomatique. lis sont d'accord, en 
principe, pour elaborer les structures institution-
nelles d'une unite d'action politique et militaire. 
B. Bfstorlque des rcicentes negociatiou aur l'union 
polftfque 
48. (1) Depuis la conclusion des Traites de Rome 
(25 mars 1957), les echanges de vues sur !'union 
politique europeenne se sont deroules en trois 
phases: 
- La premiere phase s'est ouverte sur !'ini-
tiative :fran~ise de juin 1959 visant a l'instaura-
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operation between the member countries of the 
EEC in the political field. 
- The second stage began with a German 
initiative in November 1959 for the establishment 
of regular quarterly political consultations 1 on 
"the political consequences of the action of the 
European Communities and other international 
problems". It was not intended that these con-
sultations should be held in the framework of a 
formal treaty. 
- The third stage, which is closely linked 
with the German proposal for consultations, 
started on a French initiative in 1960. It was 
proposed that a Treaty be concluded for the 
creation of a European political union, the aim 
being to institutionalise co-operation in the fields 
of foreign policy, defence and culture. 
49. (2) The idea for the creation of a political 
secretariat contained in the French proposal of 
June 1959 had a fairly cool reception at first 
from the other members of the EEC ; no imme-
diate action was taken. 
50. Conversely, detailed negotiations were held 
on the proposals made in 1960 by the President 
of the French Republic. These proposals for the 
establishment of close and regular co-operation 
in the fields of foreign policy, economics, defence, 
armaments and culture, sought to institute 
regular meetings of Heads of Government and 
make provision for specialised Committee meet-
ings of Ministers for Foreign Affairs, Defence 
and Education. A referendum was to be held to 
confirm this co-operation. According to these 
proposals, the governments were to submit 
regular reports to a parliamentary assembly. 
51. These proposals met with agreement in 
principle, provided however that : 
- the competence of the European Com-
munities was not called in question, and 
- co-operation in NATO was not weakened. 
1. These consultations started in November 1959, 
the period between meetings becoming increasingly long. 
When meetings of the WEU Council followed, the United 
Kingdom was informed of the six.power discussions. 
Only two meetings were held in 1962 (in Paris on 17th 
April and in Brussels on 23rd October). A Luxembourg 
proposal for a new meeting at the end of January 1963 
was opposed by the Netherlands and Belgium. 
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In addition, Belgium and the Netherlands 
wished the United Kingdom to take part. 
52. At a press conference on 5th September 
1960, the President of the French Republic gave 
up the idea most criticised by the other partners, 
i.e. that the EEC be directed by a governmental 
economic Commission. 
53. When Mr. Debre, French Prime Minister, 
paid an official visit to Bonn on 7th and 8th Oc-
tober 1960, it was agreed to convene a meeting 
of Heads of Government and Ministers for 
Foreign Affairs to discuss these proposals. 
Owing to the heavy time-table of work, it was 
not possible to hold this meeting until lOth and 
11th February 1961, when it was decided to 
strengthen the special links already existing be-
tween the six States under the Treaties of Paris 
and Rome by closer and additional co-operation. 
54. A special committee, composed of represen-
tatives of the six governments, was set up to 
prepare concrete proposals regarding the co-
operation of the Heads of Government, the 
Ministers for Foreign Affairs and other Min-
isters concerned and the development of the 
European Communities. 
55. This study committee met in Paris from 
March to July 1961. The Netherlands Delegation 
firmly upheld the view that the proposed co-
operation should have a supranational form 
modelled on the Community Treaties, or alter-
natively the United Kingdom should take part 
from the outset. 
56. The French Delegation rejected the supra-
national solution. The other delegations unani-
mously refused British participation in the polit-
ical field before that country had acceded to the 
European Communities. 
57. At a meeting of Ministers for Foreign 
Affairs of the Six in Bonn on 5th May 1961, the 
Netherlands Delegation agreed to take part in 
six-power consultations on political co-operation 
provided there were parallel seven-power consul-
tations with the United Kingdom in the frame-
work of WEU. 
58. It proved impossible to reach agreement on 
the definition of the fields which should be the 
subject of consultations and on the participation 
of the Communities in these consultations. The 
tion d'une cooperation des pays membres de la 
C.E.E. dans le domaine politique ; 
- La deuxieme phase s'est ouverte sur une 
initiative allemande du mois de novembre 1959. 
Cette derniere tendait a etablir des consulta-
tions 1 politiques trimestrielles regulieres sur 
« les consequences politiques de l'action des Com-
munautes europeennes et egalement sur d'autres 
problemes internationaux », sans que ces consul-
tations soient reglees par un traite formel j 
- La troisieme phase, qui est intimement 
liee a la proposition de consultations allemande, 
s'est ouverte sur une initiative fran«;aise de 1960. 
Elle visait a la conclusion d'un traite pour la 
creation d'une union politique europeenne ayant 
pour objet une cooperation institutionnalisee 
dans les domaines de la politique etrangere, de la 
defense et de la culture. 
49. (2) L'idee de la creation d'un secretariat 
politique contenue dans le projet fran«;ais de juin 
1959 fut d'abord accueillie assez fraichement par 
les autres membres de la C.E.E. ; elle n'eut pas 
de suites immediates. 
50. Les propositions formulees en 1960 par le 
President de la Republique Fran«;aise, par con-
tre, furent suivies de negociations approfondies. 
Ces propositions, tendant a etablir une coopera-
tion intense et reguliere dans les domaines de la 
politique etrangere, de l'economie, de la defense, 
de l'armement et de la culture, comptaient insti-
tuer des rencontres regulieres des chefs de gou-
vernement et des reunions en commissions spe-
cialisees des ministres des affaires etrangeres, de 
la defense et de !'education. Les peuples devaient 
sanctionner cette cooperation par un referendum. 
Les gouvernements, selon ces propositions, de-
vaient adresser des rapports reguliers a une as-
semblee parlementaire. 
51. Ces propositions recueillirent une adhesion 
de principe, a condition toutefois 
- que les competences des Communautes 
europeennes ne fussent pas mises en 
cause et 
que la cooperation au sein de l'O.T.A.N. 
ne fUt pas affaiblie. 
1. Ces consultations ont eu lieu a partir du mois de 
novembre 1959, aveo des intervalles de plus en plus 
longs. Lors de r~unions suivantes du Conseil de l'U.E.O., 
la Grande-Bretagne fut inform~e des entretiens des Six. 
En 1962, deux reunions seulement ont eu lieu (le 17 avril 
8. Paris et le 23 ootobre a Bruxelles). La proposition par 
le Luxembourg d'une nouvelle reunion pour la fin de 
janvier 1963 s'est heurtee a la resistance des Pays-Bas 
et de la Belgique. 
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La Belgique et les Pays-Bas souhaitaient, 
d'autre part, la participation de la Grande-
Bretagne. 
52. Le 5 septembre 1960, le President de la Re-
publique Fran«;aise renon«;a, au cours d'une con-
ference de presse, a l'idee la plus critiquee par 
les autres partenaires, celle d'une commission 
economique gouvernementale comme organe di-
recteur de la C.E.E. 
53. A !'occasion de la visite officielle de M. De-
bre, Premier ministre fran«;ais, a Bonn, les 7 et 
8 octobre 1960, il fut convenu de convoquer une 
reunion des chefs de gouvernement et des minis-
tres des affaires etrangeres pour la discussion 
de ces propositions. Cette reunion, en raison de 
difficultes de calendrier, n'eut lieu que les 10 et 
11 fevrier 1961. n fut decide de renforcer les 
liens speciaux existant deja, grace aux Traites 
de Paris et de Rome, -entre les six Etats, par 
une cooperation plus etroite et supplimentaire. 
54. Une commission speciale, composee de mem-
bres des six gouvernements, fut chargee d'elabo-
rer des propositions concretes concernant la coo-
peration des chefs de gouvernement, des minis-
tres des affaires etrangeres et des autres minis-
tres interesses, ainsi que le developpement des 
Communautes europeennes. 
55. Cette commission d'etude se reunit de mars 
a juillet 1961 a Paris. La delegation neerlandaise 
soutenait fortement le point de vue que la coope-
ration envisagee devrait avoir une forme supra-
nationale a l'exemple des traites communautaires 
ou, alternativement, que la Grande-Bretagne de-
vrait y participer d'emblee. 
56. La delegation fran«;aise repoussa la solution 
supranationale. Les autres delegations refuserent 
unanimement la participation de la Grande-
Bretagne dans le domaine politique avant qu'elle 
n'ait adhere aux Communautes europeennes. 
57. Lors de la reunion des ministres des affaires 
etrangeres des Six, le 5 mai 1961, a Bonn, la 
delegation neerlandaise accepta de participer a 
!'organisation de la cooperation politique entre 
les Six a condition qu'il y ait parallelisme entre 
les consultations a six et les consultations a sept 
avec la Grande-Bretagne dans le cadre de 
l'U.E.O. 
58. Il ne fut possible d'arriver a un accord, ni 
sur la delimitation des domaines qui feraient 
l'objet des consultations, ni sur la participation 
des Communautes a ces consultations. Le minis-
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Netherlands Minister for Foreign Affairs wished 
to exclude all questions relating directly to the 
structure or the strategy of NATO. On the other 
hand, the French and German Ministers were 
opposed to this restriction of competence. With 
regard to NATO, a restriction was accepted pro-
viding only that the discussions between the Six 
should not jeopardise eo-operation in that 
organisation. 
59. The French Delegation wished the Commun-
ities to take part only in certain instances, 
whereas all the other delegations wished the 
Communities to take part whenever discussions 
were held on matters within their competence. 
60. At the conference in Rome on lOth July 
1961, the Belgian and Netherlands Ministers for 
Foreign Affairs again asked that the United 
Kingdom be invited to take part in the discus-
sions of the Six in the field of foreign policy 
from the start. This request was turned down by 
France, Italy, Luxembourg and the Federal 
Republic. Belgium finally bowed to the majority 
view and the Netherlands maintained their posi-
tion. The latter country alone also continued to 
insist that defence questions and questions within 
the competence of the Communities should be 
excluded from the political discussions in this 
framework. 
61. After the Conference of the six Heads of 
State and of Government in Bonn and Bad 
Godesberg on 18th July 1961, a joint statement 
proved possible, agreement having been reached 
on the following points : 
- the organisation and development of 
political eo-operation with a view to 
achieving a common policy ; 
- to this end, regular and unrestricted 
meetings of Heads of Government and 
Ministers concerned ; 
- extension of co-operation to the fields of 
defence and culture which had remained 
outside the Community treaties; 
- recognition of the importance of the 
Atlantic Alliance which should be 
strengthened, not diminished, by the 
proposed political eo-operation ; 
- determination to continue the work com-
menced by the European Communities, 
to foster the execution of the Treaties of 
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Paris and Rome and to report to the 
European Parliament on co-operation in 
the new fields ; 
- to instruct their Commission to prepare 
proposals of a statutory character ; 
- to invite other European States to adhere 
to the European Communities and to the 
proposed political organisation. 
62. This work was started in Autumn 1961 on 
the basis of a draft submitted by France. The 
other delegations proposed additions and amend-
ments. Agreement was near when the French 
Government withdrew its draft to replace it 
without further explanation by a new text, which 
no longer took account of some of the essential 
aims of the five other delegations. The latter 
prepared a counter-proposal. 
63. During exchanges between the Heads of 
State or of Government of France, Italy and the 
Federal Republic of Germany in February and 
April 1962, agreement was reached on the rela-
tions of the political organisation with the Euro-
pean Comunities and with NATO. The only 
question outstanding was the method of revising 
the treaty. France merely wished to indicate the 
aim to strengthen the union in regard to the 
progress actually made. Conversely, the other 
delegations wished the revision clause to express 
concrete goals : the strengthening of the position 
of the European Parliament and the possibility 
of a majority vote later; in short, the goal was 
increased integration. 
64. At the Conference of Ministers for Foreign 
Affairs in Luxembourg on 20th March 1962, 
France refused to give way on the revision 
clause. The Federal Republic submitted a com-
promise formula on the relations between the 
political organisation on the one hand and the 
European Communities and NATO on the other. 
Belgium and the Netherlands rejected this com-
promise. 
65. The negotiations failed at the next Con-
ference of the six Ministers for Foreign Affairs 
held in Paris on 17th April 1962. In the WEU 
Council of Ministers on lOth April 1962, the 
Lord Privy Seal, Mr. Heath, made a statement 
which the Belgian and Netherlands Ministers for 
Foreign Affairs interpreted as a formal request 
to take part in the work for a political union. 
tre neerlandais des affaires etrangeres souhaitait 
que toutes les questions se rattachant directe-
ment a la structure ou a la strategie de l'O.T.A.N. 
en fussent exclues. Les ministres fran~_;ais et alle-
mand, par contre, s'opposaient a cette limitation 
de competence. En ce qui concerne la question de 
l'O.T.A.N., une limitation ne fut acceptee que 
dans la mesure oil les discussions entre les Six 
ne porteraient pas atteinte a la cooperation au 
sein de cette organisation. 
59. La delegation fran~_;aise ne souhaitait la par-
ticipation des Communautes que dans certains 
cas, tandis que toutes les autres delegations de-
mandaient cette participation dans tous les cas 
oil les discussions toucheraient les competences 
des Communautes. 
60. Les ministres des affaires etrangeres beige 
et neerlandais demanderent a nouveau, pendant 
la conference de Rome du 10 juillet 1961, que la 
Grande-Bretagne flit invitee a participer d'em-
blee aux discussions des Six dans le domaine de 
la politique etrangere. Cette demande fut rejetee 
par la France, l'Italie, le Luxembourg et la Re-
publique federale. La Belgique se rallia finale-
ment a l'avis de la majorite, les Pays-Bas main-
tenant leur position. Eux seuls continuaient ega-
lement a vouloir exclure des discussions politi-
ques, dans ce cadre, les questions de defense et 
celles rentrant dans les competences des Commu-
nautes. 
61. A l'issue de la conference des six chefs 
d'Etat et de gouvernement du 18 juillet 1961, a 
Bonn et Bad Godesberg, une declaration com-
mune put etre elaboree, !'accord ayant ete realise 
sur les points suivants : 
- organisation et developpement de la coo-
peration politique dans le but d'arriver a 
une politique commune ; 
- a cette fin, reunions regulieres des chefs 
de gouvernement et des ministres inte-
resses sans limitation de calendrier ; 
- extension de la collaboration aux domai-
nes de la defense et de la culture restes 
en dehors des traites communautaires ; 
- reconnaissance de !'importance de !'Al-
liance atlantique qui ne devrait pas etre 
amoindrie, mais renforcee par la coopera-
tion politique envisagee ; 
- volonte de continuer l'reuvre commencee 
par les Communautes europeennes, de 
favoriser !'execution des Traites de Paris 
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et de Rome et de faire rapport au Parle-
ment europeen sur la cooperation dans 
les domaines nouveaux ; 
- de charger leur commission d'elaborer des 
propositions de caractere statutaire ; 
- d'inviter d'autres Etats europeens a ad-
herer aux Communautes europeennes et 
a !'organisation politique projetee. 
62. Ce travail fut entrepris en automne 1961 
sur la base d'un projet fran<;ais. Les autres dele-
gations proposerent des complements et des 
amendements. On n'etait pas loin de !'accord sur 
un texte commun. C'est ace moment que le gou-
vernement fran~_;ais retira son projet pour le 
remplacer, sans donner d'explications, par un 
nouveau projet. Celui-ci ne tenait plus compte 
de certains des objectifs essentials des cinq 
autres delegations. Celles-ci furent amenees ~ 
elaborer un contre-projet. 
63. Au cours de prises de contact entre les chefs 
d'Etat ou de gouvernement de la France, de !'Ita-
lie et de la Republique Federale d'Allemagne en 
fevrier et avril 1962, !'accord fut realise en ce 
qui concerne les rapports de !'organisation poli-
tique avec les Communautes europeennes et avec 
l'O.T.A.N. Seul le mode de revision du traite 
restait en suspens. La France voulait que soit 
uniquement indique l'objectif d'un renforcement 
de !'union en relation avec les progres effective-
ment realises. Les autres delegations, par contre, 
souhaitaient que la clause de revision exprime 
des objectifs concrets : le renforcement de la 
position du Parlement europeen, la possibilite 
d'un vote majoritaire ulterieur, bref, des objec-
tifs visant une integration accrue. 
64. A la conference des ministres des affaires 
etrangeres du 20 mars 1962, a Luxembourg, la 
France refusa tout arrangement en ce qui con-
cernait la clause de revision. La Republique fede-
rale soumit une formule de compromis sur les 
rapports entre !'organisation politique, d'une 
part, les Communautes europeennes et l'O.T.A.N., 
d'autre part. La Belgique et les Pays-Bas reje-
terent ce compromis. 
65. Les negociations echouerent a la conference 
suivante des six ministres des affaires etrangeres, 
le 17 avril 1962 a Paris. Le Lord du Sceau prive, 
M. Heath, avait fait le 10 avril 1962, devant le 
Conseil des Ministres de l'U.E.O., une declara-
tion que les ministres beige et neerlandais des 
affaires etrangeres interpreterent comme une de-
mande formelle de participation aux travaux sur 
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They therefore refused to continue negotiations 
in the absence of Britain. 
66. The other Ministers for Foreign Affairs 
believed this statement merely implied that the 
British Government would be prepared to take 
part in the discussions on political co-operation 
but, in effect, only after accession to the Euro-
pean Communities. 
67. The proposal of the Federal Minister for 
Foreign Affairs to complete the draft treaty 
first and then to consult the British Govern-
ment was agreed to by the delegates of France, 
Italy and Luxembourg but rejected by the 
Belgian and Netherlands Ministers. 
68. Since then (April 1962), the negotiations 
have not been resumed. Compromise moves have 
failed. The proposal of the Belgian Minister 
for Foreign Affairs for the creation of an 
independent committee as a consultative body (to 
replace the Committee of government represen-
tatives considered previously) in the political 
organisation, was interesting. It was considered 
favourably by the Federal Government but was 
turned down by the French and Italian Govern-
ments. 
69. It is at this stage in the exchanges of 
views that the present report could make a 
contribution. Your Rapporteur wishes to propose 
another compromise formula in the belief that 
the Belgian proposal was not rejected for 
fundamental reasons but merely because of 
diplomatic and political considerations ruling 
at the time. 
70. France and Germany have since endeavoured 
several times to bring the six partners back 
to the conference table, for instance through 
the good offices of the Italian Prime Minister, 
but the latter did not follow up these sug-
gestions. On his visit to Rome, in Autumn 1962, 
the Netherlands Minister for Foreign Affairs 
stated that the Netherlands were not prepared 
to take part in the work on the political union 
before the conclusion of the negotiations for 
the accession of the United Kingdom to the 
EEC. 
71. Later, the President of the French Republic 
and the Federal German Chancellor decided 
in Bonn in September 1962 that : 
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"both governments will underta!le practical 
measures to strengthen the ties which 
already exist in numerous fields." 
72. It was expressly agreed that this co-
operation should take place in the framework 
of the unification of Europe, the basic condition 
of which remained Franco-German reconcilia-
tion and a lasting friendship between the two 
peoples. This essence of the Franco-German 
Treaty was expressed in the joint declaration 
of the President of the French Republic and 
the Federal German Chancellor on 22nd J an-
uary 1963, in which it was stressed that: 
"increased co-operation between the two 
countries constitutes an indispensable stage 
on the way to a united Europe, which is 
the aim of the two peoples." 
IV. Recapitulation of the controversial points 
73. When account is taken of the history of 
recent negotiations, together with their diffi-
culties, and of the objections raised during the 
discussion in the General Affairs Committee, 
various groups of problems emerge, the validity 
of which must be examined. 
1. Basic political questions 
(a) Problems regarding the structure of 
NATO; 
(b) Problems regarding the defence policy 
of NATO; 
(c) Position of the United States, the 
United Kingdom and France in NATO; 
America's claim to leadership ; 
(d) The position of Europe in NATO- its 
relations with the United States. 
2. Basic problems concerning the policy of 
European unification 
(a) The position of the United Kingdom 
in the framework of European unifica-
tion; 
l'union politique. Ils refuserent done de pour-
suivre les nc~gociations sans la participation bri-
tannique. 
66. Les autres ministres des affaires etrangeres 
etaient d'avis que cette declaration signifiait sim-
plement que le gouvernement britannique etait 
dispose a participer aux discussions sur la coo-
peration politique, participation qui ne devien-
drait effective qu'apres !'adhesion aux Commu-
nautes europeennes. 
67. La proposition du ministre federal des affai-
res etrangeres de completer d'abord le projet de 
traite et ·de consulter ensuite le gouvernement 
britannique, fut acceptee par les delegues de la 
France, de l'Italie et du Luxembourg, mais reje-
tee par les ministres beige et neerlandais. 
68. Depuis lors (avril 1962), les negociations 
n'ont pas ete reprises. Les tentatives de compro-
mis ont echoue. La proposition du ministre beige 
des affaires etrangeres tendant a la creation 
d'une commission independante en tant qu'orga-
ne consultatif (pour remplacer la commission 
composee de representants des gouvernements, 
envisagee jusqu'alors) au sein de !'organisation 
politique, etait interessante. Elle fut accueillie 
favorablement par le gouvernement federal alle-
mand, mais rejetee par les gouvernements fran-
~ais et italien. 
69. C'est ace stade des echanges de vues que se 
situe le present rapport. Votre rapporteur vou-
drait tenter de proposer une autre formule de 
compromis, estimant que le refus oppose a la 
proposition belge n'etait pas motive par des 
raisons de fond, mais uniquement par des consi-
derations d'ordre diplomatique et politique, elles-
memes fonction de la conjoncture d'alors. 
70. La France et l' Allemagne ont tente plusieurs 
fois, par la suite, de reunir les six partenaires 
autour de la table de conference, par exemple, 
grace aux bons offices du Premier ministre ita-
lien. 1\fais celui-ci n'a pas donne suite a ces sug-
gestions. Le ministre neerlandais des affaires 
etrangeres declara, a !'occasion de sa visite a 
Rome, en automne 1962, que les Pays-Bas 
n'etaient pas disposes a participer aux travaux 
sur l'union politique avant que ne soient termi-
nees les negociations sur !'adhesion britannique 
a la C.E.E. 
71. Par la suite, le President de la Republique 
Fran~aise et le Chancelier federal allemand de-
ciderent, en septembre 1962; a Bonn : 
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« de prendre des dispositions pratiques afin 
de resserrer effectivement les liens qui exis-
tent deja entre les deux gouvernements dans 
un grand nombre de domaines. » 
72. Cette cooperation devrait intervenir - ceci 
etait convenu expressement - dans le cadre de 
!'unification europeenne dont la condition de 
base reste la reconciliation franco-allemande et 
une amitie durable entre les deux peuples. Cette 
essence du Traite franco-allemand fut exprimee 
dans la declaration commune du President de la 
Republique Fran~aise et du Chancelier federal 
allemand du 22 janvier 1963, insistant sur le fait 
que 
« le renforcement de la cooperation entre les 
deux pays constitue une etape indispensable 
sur la voie de !'Europe unie qui est le but 
des deux peuples. » 
IV. Recapitulation des points controverses 
73. Lorsque l'on tient compte a la fois de l'his-
torique des negociations recentes avec leurs dif-
ficultes et des objections qui ont ete faites pen-
dant la discussion au sein de notre Commission 
des Affaires Generales, divers groupes de pro-
blemes surgissent, dont il s'agit d'examiner la 
validite. 
1. Questions politiques de base 
(a) Problemes de la structure de l'O.T.A.N. ; 
(b) Problemes de la politique de defense de 
l'O.T.A.N. ; 
(c) Position des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de la France dans 
l'O.T.A.N.; 
Le leadership, revendication ameri-
caine; 
(d) La position de !'Europe dans l'O.T.A.N. 
- ses rapports avec les Etats-Unis. 
2. Problemes de base de la politique d'unifica-
tion europeenne 
(a) La position de la Grande-Bretagne dans 
le cadre de !'unification europeenne ; 
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(b) The position of France and Germany in 
the European framework ; 
(c) The position of Italy ; 
(d) The position of Belgium, the Nether-
lands and Luxembourg ; 
(e) Number of participants in a European 
political community. 
3. Questions concerning the structure of the 
political community 
(a) Co-operation or integration ; 
(b) Political decisions to be reached by 
unanimous agreement or majority vote ; 
(c) Determination of a voting system to 
exclude the constitution of a coalition 
based on hegemony in the political com-
munity; 
(d) Protection of the vital interests of the 
member States : 
(e) Position of the political community 
with regard to the existing Communi-
ties (Will the political community be 
drawn from the existing Communities 
or will it be developed parallel with, 
or above them ?) ; 
(f) New institutions or pragmatic consulta-
tions by simple agreement or formal 
treaty; 
(g) Limits of the competence of a political 
community; 
(h) Preparation of institutionalised consul-
tations between governments by a body 
capable of making an objective ap-
praisal of the common denominator of 
national interests and Community 
interests ; 
Consultative contribution to govern-
mental decisions for harmonisation and 
common action ; 
(i) Parliamentary supervision and strength-
eninr of the rights of the European As-
semblies; 
(j) Procedure for the settlement of political 
disputes. 
4. Procedural questions 
(a) Six-power or seven-power negotiations; 
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(b) Immediate or later participation by the 
United Kingdom; 
(c) Informing the other partners of NATO ; 
(d) Development of the existing European 
Communities ; 
(e) Their relations with EFT A ; 
(f) Co-operation between the Six and 
WEU; 
(g) Expediency of action being taken now 
or later. 
74. In the absence of agreement, at least in 
principle, on the prior questions listed in sec-
tions 1 and 2, it will not be possible to find 
solutions to the problems listed in sections 3 and 
4. The latter are therefore of secondary im-
portance compared with the former. 
75. Your Rapporteur believes it is also useful, 
though, to exchange ideas on the problems listed 
in sections 3 and 4. This discussion will also be 
of value in seeking a solution to the political 
problems raised by the position of NATO and 
the unification of Europe. It should be recalled, 
however, that the Six (and even the Seven, 
with regard to the main goal of European politi-
cal unification) were already quite close to 
agreement at the time of the Bonn declaration 
of 18th July 1961. The hope of any harvest to 
be reaped from these seeds has been swept away 
by changes in the world political situation and 
by uncertainty regarding the success of a world 
policy for the relaxation of tension. 
76. Your Rapporteur does not think unity of 
political action will automatically result from 
strengthening - however necessary this might 
be - the economic Communities. This political 
unity is necessary however to complete the 
economic procedures and competence. The 
existing Communities come face to face with 
the limits of their real possibilities when politi-
cal questions arise. 
77. The prior condition of any progress is the 
existence of a common political will. In this 
respect, agreement in principle can be prepared 
initially by the Six. The union itself will be 
achieved on a seven-power basis and its effects 
will be felt beyond the framework of the Seven. 
This evolution will not come about before the 
(b) La position de la France et de l'Alle-
magne dans le cadre europeen ; 
(c) La position de l'Italie ; 
(d) La position de la Belgique, des Pays-
Bas et du Luxembourg ; 
(e) Nombre des participants a une commu-
naute politique europeenne. 
3. Questions concernant la structure d'une 
communaute politique 
(a) Cooperation ou integration; 
(b) Formation de la volonte politique par 
consentement unanime ou par vote ma-
joritaire; 
(c) Determination d'un mode de vote exclu-
ant la constitution d'une coalition fon-
dee sur 1 'hegemonie au sein de la Com-
munaute politique ; 
(d) Protection des interets vitaux des Etats 
membres; 
(e) Position de la Communaute politique a 
l'egard des Communautes existantes (la 
Communaute politique sortira-t-elle des 
Communautes existantes ou se develop-
pera-t-elle a cote ou au-dessus d'elles 7) ; 
(f) Nouvelles institutions ou modes prag-
matiques de consultation a la suite d'un 
simple accord ou d'un traite solennel ; 
(g) Delimitation de la competence d'une 
communaute politique ; 
(h) Preparation des consultations institu-
tionnalisees entre les gouvernements par 
un organe capable de cristalliser objec-
tivement le denominateur commun aux 
interets nationaux et aux interets com-
munautaires ; 
Apport consultatif aux decisions gou-
vernementales d'harmonisation et d'ac-
tion commune ; 
( i) Controle parlementaire et renforcement 
des droits des assemblees europeennes ; 
(j) Procedure d'arbitrage en cas de litiges 
politiques. 
4. Questions de procedure 
(a) Negociations entre les Six ou les Sept ; 
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(b) Participation immediate ou ulterieure 
de la Grande-Bretagne ; 
(c) Information des autres partenaires de 
l'O.T.A.N.; 
(d) Developpement des Communautes euro-
peennes existantes ; 
(e) Leurs rapports avec l'A.E.L.E. ; 
(f) Cooperation entre les Six et l'U.E.O. ; 
(g) Opportunite d'une initiative immediate 
ou ulterieure. 
74. En !'absence d'un accord, au moins de prin-
cipe, sur les questions prealables mentionnees 
aux sections 1 et 2, il ne sera pas possible de 
trouver des solutions aux problemes enumeres 
aux sections 3 et 4. Ces derniers ont done une 
importance secondaire par rapport aux premiers. 
75. Votre rapporteur est pourtant d'avis qu'un 
echange d'idees est egalement utile sur les pro-
blemes enumeres aux sections 3 et 4. Cette dis-
cussion sera en meme temps fructueuse en ce qui 
concerne la solution des proble:rhes politiques 
que posent a la fois la situation de l'O.T.A.N. et 
!'unification europeenne. Rappelons pourtant que 
les Six (et meme les Sept, en ce qui concerne 
l'objectif principal de la politique d'unifi('ation 
europeenne) n'etaient deja plus tellement eloi-
gnes d'un accord au moment de la declaration 
de Bonn du 18 juillet 1961. Les espoirs que ce 
rapprochement permettait de nourrir ne se sont 
pas realises en raison des modifications de la si-
tuation politique mondiale et, notamment, des 
incertitudes concernant le succes d'une politique 
mondiale de detente. 
76. Votre rapporteur ne pense pas qu'une unite 
d'action politique resultera necessairement d'un 
renforcement - aussi necessaire soit-il par 
ailleurs - des Communautes economiques. Cette 
unite politique s'impose pourtant pour compl6-
ter les competences et procedures economiques. 
Les Communautes existantes se heurtent aux 
limites de leurs possibilites reelles lorsqu'il s'agit 
de questions politiques. 
77. La premiere condition de tout progres est 
!'existence d'une volonte politique commune. Sur 
ce point, !'accord de principe peut etre prepare 
d'abord par les Six. L'union ne sera finalement 
realisee que par les Sept et ses effets se feront 
sentir au-dela du cadre des Sept. Cette evolution 
ne se produira pas avant les elections britanni-
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elections in Britain, nor before relations between 
France and the United States have been 
redefined. 
78. Your Rapporteur believes that Netherlands 
opposition to a purely continental European 
formula for a strengthened political community, 
hesitation on the part of Belgium and Italy and 
divergent views on the question of strengthening 
the role of the proposed European Parliament 
-proposed in particular by the German Govern-
ment - will persist for the time being in spite 
of the number of different frameworks under 
study. Some progress has been made however 
with ideas for first strengthening the structure 
of the economic Communities (merging the 
executives, etc ... ). 
79. The basic question therefore remains : 
"What will the common policy be ?" This 
problem will have to be solved before going 
further. This state of affairs however does not 
absolve us from the obligation of making an 
objective study of problems and interests, and 
developing new ideas and continuing the discus-
sion. The following proposals are therefore 
submitted to the Committee with all the reserva-
tions which arise from existing rivalries and 
outstanding problems. 
V. Need for joint action 
80. This brief review of the history and forms 
of post-war European integration has shown 
what has been achieved and will facilitate the 
task of defining the ultimate goal. Again, it is 
not intended to build up the European union in 
the abstract, based on concepts found in 19th 
Century texts on public law. On the contrary, 
we must have definite knowledge of what we 
want and what we can achieve. We shall still be 
able to raise the question later as to whether 
old concepts still provide a valid definition of 
this construction or if we should not endeavour 
to find new methods and new terms for this 
definition. 
81. The need for the peoples who have so far 
escaped Communist domination to form a united 
front against the ever-present threat of the 
Soviet bloc is a result of the post-war world 
political situation. The peoples and the States 
of Western Europe, weakened by two world 
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wars, have been able to survive only through 
assistance from the United States; alone they 
are still unable to ensure their own defence. 
This realistic view is shared by all free peoples. 
Opinions differ only as to the form this united 
front should take in principle. Questions con-
cerning relations between the United States and 
Europe and the problems of joint defence in the 
Atlantic framework will be discussed in another 
study by the Committee on the reform of NATO. 
Your Rapporteur will deal only with the need 
for and the possibilities of common European 
action. 
82. The threat to the free peoples of Europe is 
twofold : military and political. With the con-
tinual erosion of the position formerly held by 
Europe in the world, there can no longer be any 
hope of turning the tide by purely national ac-
tion. The tasks of modern scientific research and 
the magnitude of requirements for rational mass 
production are beyond the resources and capaci-
ties of the small European national State. Just 
as small agricultural producers are often unable 
to dispose of their produce on the market 
without the assistance of a co-operative organisa-
tion, States need to have recourse to a co-
operative union to which each one makes a 
contribution and assumes the same respon-
sibilities, but also retains the same rights. 
83. From this review it can be deduced that 
there is provision for institutionalised co-opera-
tion for almost all members but, although insti-
tutionalised, it goes beyond the traditional 
framework of inter-State consultation only 
insofar as the Treaties of Rome and Paris grant 
a Community standing to the organisations and 
the decisions of their organs. A striking fact 
which emerges from an examination of the list 
of competences, of the EEC for instance, is that 
a matter as important as monetary policy, which 
has direct repercussions on inter-State relations, 
is still the exclusive responsibility of national 
authorities. Article 6 of the EEC Treaty barely 
lays down a commitment in general terms for 
the co-ordination of the economic policies of the 
member States. Even in the Community treaties, 
therefore, provision for the transfer of powers 
to the organs of the Community is confined to 
a narrow field, the limits of which are deter-
mined by the texts. In all other fields of 
economic policy, additional political collabora-
tion is necessary. 
ques et avant que les rapports entre la France 
et les Etats-Unis aient ete redefinis. 
78. Votre rapporteur estime que !'opposition 
neerlandaise a une formule europeenne purement 
continentale de communaute politique renforcee, 
les hesitations de la Belgique et de l'Italie, les 
divergences de vues sur le renforcement du role 
du Parlement europeen propose, notamment, par 
le gouvernement federal d'Allemagne, ne sau-
raient disparaitre a l'heure actuelle, malgre les 
nombreuses modalites de structure envisagees. 
L'idee de vouloir d'abord renforcer la structure 
des Communautes economiques (fusion des exe-
cutifs, etc.) a cependant fait des progres. 
79. La question fondamentale reste done : 
« QueUe sera la politique commune Y » n faut 
d'abord resoudre ce probleme avant de pouvoir 
aller plus loin. Cet etat de choses ne nous libere 
cependant pas de !'obligation d'envisager objec-
tivement les problemes et les interets, de deve-
lopper de nouvelles idees et de poursuivre la dis-
cussion. Les propositions suivantes sont done 
soumises a la commission avec toutes les reserves 
qu'imposent les rivalites existantes et les pro-
blemes en suspens. 
V. Necessites de l'action commune 
80. L'inventaire de 1 'histoire et des formes de 
!'integration europeenne d'apres-guerre nous a 
montre ce qui a ete atteint ; il nous facilitera la 
tache lorsque nous nous poserons la question de 
savoir a quoi nous voulons encore arriver. Par 
la, je veux dire en meme temps qu'il ne s'agit 
pas ici d'exposer une construction abstraite de 
l'union europeenne en utilisant les concepts de 
la litterature du droit public du XIXe siecle. ll 
s'agit, au contraire, de savoir d'abord concrete-
ment ce que nous voulons et ce que nous pouvons 
realiser. illterieurement, nous pourrons toujours 
nous poser la question de savoir si les vieilles 
notions fournissent encore une definition valable 
de cette construction ou si nous ne devrions pas 
nous efforcer de trouver de nouvelles methodes 
et de nouveaux termes pour sa definition. 
81. La necessite d'un front uni des peuples 
restes en dehors de la domination communiste 
contre la menace que presente toujours le bloc 
sovietique resulte de la situation politique mon-
diale de l'apres-guerre. Les peuples et les Etats 
de l'Europe occidentale, affaiblis par deux guer-
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res mondiales, n'ont pu survivre que grace a 
l'aide des Etats-Unis ; ils continuent a ne pou-
voir assurer leur propre defense d'une fa~on 
autonome. Cette vue realiste est devenue !'opi-
nion commune des peuples libres. Les opinions 
different uniquement quant aux principes de 
structure de ce front uni. Les questions concer-
nant les relations Etats-Unis - Europe et les 
problemes de la defense commune dans le cadre 
atlantique seront abordes dans une autre etude 
de la commission sur la reforme de l'O.T.A.N. 
Votre rapporteur examinera uniquement la ne-
cesssite et les possibilites d'une action europeenne 
commune. 
82. Les peuples libres de !'Europe se voient 
menaces a la fois sur le plan militaire et poli-
tique. Apres l'effritement continu de l'ancienne 
position de !'Europe dans le monde, ils ne peu-
vent plus esperer une renaissance par l'action 
purement nationale. Les taches de la recherche 
scientifique moderne, les dimensions d'une pro-
duction rationnelle en grande serie depassent les 
ressources et les capacites du petit Etat-nation 
europeen. Au meme titre que le petit exploitant 
agricole qui n'arrive souvent plus a ecouler sa 
production sur le march€ qu'avec l'aide d'une 
organisation cooperative, les Etats devront avoir 
recours a une union cooperative a laquelle cha-
cun contribue en assumant les memes responsa-
bilites, mais en gardant egalement les memes 
droits. 
83. Retenons comme resultat symptomatique de 
ce bilan qu'une collaboration institutionnalisee 
est prevue pour presque tous les membres, mais 
qu'elle ne depasse le cadre traditionnel de la con-
sultation interetatique, quoique institutionnali-
see, que dans la mesure ou les Traites de Rome 
et de Paris accordent un caractere communau-
taire aux organisations et aux decisions de leurs 
organes. En examinant la liste des competences 
de la C.E.E., par exemple, on est frappe par le 
fait qu'une competence aussi importante que la 
politique monetaire, dont l'exercice se repercute 
sur les relations interetatiques, reste du domaine 
exclusif des instances nationales. L'article 6 du 
Traite de la C.E.E. cree simplement un devoir 
general de coordination des politiques economi-
ques des Etats membres. Meme les traites com-
munautaires ne prevoient done le transfert de 
pouvoirs d'autorite aux organes communautaires 
que dans un secteur etroit et limitativement de-
termine par les textes. Dans tous les autres do-
maines de la politique economique, une collabo-




VI. Defence and foreign policy 
84. These questions, which are of primary 
importance for the definition of a common posi-
tion, are still an almost exclusively national 
responsibility. There is of course a commitment 
in the North Atlantic Treaty and WEU for 
mutual assistance, which naturally has an effect 
on the decisions to be taken by the national 
States. NATO has also gained a say in practice, 
and also in legal terms, in the defence concepts 
of the States, particularly in the case of the 
Federal Republic of Germany, which has 
assigned almost all its units to NATO command, 
even in peacetime (NATO determines the area 
of deployment) whereas normally only the head-
quarters which are responsible for military 
planning are integrated. This co-ordination and 
integration exists only at Atlantic level, however, 
in spite of the regional commands of the organi-
sation. 
85. At purely European level, co-ordination is 
provided for only in the framework of the Brus-
sels Treaty. But it is common knowledge that 
in this respect the treaty provisions have not 
been applied in full - the Council of Ministers 
and the Permanent Council of WEU almost 
never include military questions in their agenda. 
86. The same might be said of actual co-ordina-
tion of foreign policy in the Atlantic framework 
and in the Council of WEU. 
87. When considering how to improve existing 
institutions and create new ones, attention must 
be paid to the fields in which political and mili-
tary requirements call for a homogeneous solu-
tion and the need for united action must be felt. 
88. In the field of foreign policy, a joint posi-
tion with regard to the East seems to be the pri-
mary prerequisite of Europe, a requirement 
which directly or indirectly has been at the root 
of all attempts at European unification since the 
war. Although, on the surface at least, there is 
a common approach to major questions, there are 
nevertheless many important questions on which 
the policies of the various European powers 
differ (the question of recognition of Communist 
China, for instance). But there are other impor-
tant fields of foreign policy which call for a 
joint position, particularly in Latin America, the 
Caribbean, Asia and the Near East. 
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89. In the field of defence policy, a certain 
degree of planning has proved possible, as has 
just been shown, in the framework of NATO. 
Another Rapporteur will discuss the need for 
revising the structure of this organisation. It is 
not your Rapporteur's intention to propose a 
European alternative to NATO. There are 
grounds for a European complement to NATO 
only insofar as joint European action is possible 
and necessary over and above NATO action. 
90. In this context, consideration must first be 
given to synchronising the European position 
within NATO. If the European countries wish 
to make their weight felt with regard to the 
United States, which is still almost wholly 
responsible for the defence of the West, they will 
have to form a united front in that organisation 
(as in trade negotiations of the economic Com-
munity). They will also have to be prepared to 
assume a share in the joint defence system in 
relation to the whole of their forces. 
91. Yet the European framework in NATO is 
far more suitable for close collaboration than the 
overall framework of the North Atlantic Treaty 
Organisation. Here, thoughts turn immediately 
to standardised arms and equipment, uniformity 
of training methods and training areas available 
to all, joint refresher courses and military 
colleges. 
92. Apart from considering these possibilities at 
bilateral level (France and Germany for in-
stance) it would also be desirable to adopt a 
multilateral European approach for the benefit 
of all European States. 
93. The ratio of the forces of East and West, 
the need to thwart Communist extension by 
investing large sums of money, not only in 
weapons but also in the economic and social 
fields and in assistance to countries in the pro-
cess of development, leave us with no choice but 
to make optimum use of existing means, i.e. 
maximum standardisation and co-ordination, 
since the resources of the European countries are 
extremely limited compared with the magnitude 
of the task. 
94. Adequate proof of these facts has already 
been given in our Committee on Defence Ques-
tions and Armaments and should therefore meet 
with no opposition in this forum. 
VI. Les politiques etrangere et de defense 
84. Ces politiques, primordiales pour la defini-
tion d'une position commune, restent du domaine 
presque exclusivement national. Il est vrai que 
les Traites de l'Atlantique Nord et de l'U.E.O. 
prevoient une obligation d'assistance mutuelle 
qui influe naturellement sur les options a pren-
dre par les Etats-nations. L'O.T.A.N. a egalement 
acquis une influence, tout au moins de fait, et 
egalement de droit, sur les conceptions de defense 
des Etats, notamment dans le cas de la Repu-
blique Federale d'Allemagne, qui a mis a la dis-
position du commandement de l'O.T.A.N. presque 
tous ses contingents, meme en temps de paix 
(fixation de !'emplacement des troupes par 
l'O.T.A.N.), tandis que, normalement, seuls les 
etats-majors, c'est-a-dire le planning militaire, 
sont integres. Cette coordination et cette inte-
gration n'existent cependant qu'a !'echelon « at-
lantique » malgre les commandements regionaux 
de !'organisation. 
85. Sur le plan strictement europeen, seul le 
Traite de Bruxelles prevoit une coordination. On 
sait pourtant qu'a cet egard, les dispositions du 
traite n'ont pas joue, le Conseil des Ministres 
et le Conseil permanent de l'U.E.O. n'inscrivant 
pour ainsi dire jamais les questions militaires a 
leur ordre du jour. 
86. On pourrait faire des commentaires ana-
logues sur la coordination effective de la poli-
tique etrangere a la fois dans le cadre atlantique 
et dans celui du Conseil de l'U.E.O. 
98. En envisageant les possibilites d'amelioration 
des institutions existantes et celles de creations 
nouvelles, il faut garder presents a l'esprit les 
domaines dans lesquels les necessites politiques 
et militaires exigent une solution homogene, sen-
tir ou il y a necessite d'une unite d'action. 
88. Dans le domaine de la politique etrangere, 
une position commune a l'egard de l'Est parait 
etre le postulat europeen primaire, une necessite 
qui a ete a la source, directement ou indirecte-
ment, de toutes les tentatives d'unification euro-
peenne de l'apres-guerre. Meme s'il y a, exterieu-
rement tout au moins, conformite de prises de 
position sur les principales questions, il ne sub-
siste pas moins beaucoup de sujets importants 
ou la politique des differentes puissances euro-
peennes differe (la question de la reconnaissance 
de la Chine communiste, par exemple). Il y a 
cependant d'autres domaines importants de la 
politique etrangere ou une position commune 
s'imposerait, surtout en Amerique latine, aux 
Caraibes, en Asie et au Proehe-Orient. 
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89. Dans le domaine de la politique de defense, 
on est parvenu, comme il vient d'etre demontre, 
a un certain degre de planification dans le cadre 
de l'O.T.A.N. C'est un autre rapporteur qui se 
penchera sur les necessites d'une reforme de cette 
organisation. Il n'est pas dans !'intention du rap-
porteur de proposer une alternative europeenne 
a l'O.T.A.N. Un complement europeen de 
l'O.T.A.N. n'a de sens que dans la mesure ou 
une action europeenne commune est possible et 
necessaire au-dela de l'O.T.A.N. 
90. Dans ce contexte, il faut penser d'abord a 
une synchronisation des positions europeennes 
au sein de l'O.T.A.N. Si les pays europeens veu-
lent exercer une influence propre par rapport 
aux Etats-Unis, qui continuent d'assurer presque 
exclusivement la defense occidentale, ils seront 
obliges de se presenter dans les institutions de 
l'O.T.A.N. (comme dans les negociations com-
merciales de la Communaute economique) en un 
front uni. Ils devront egalement etre prets a 
assumer une participation a la defense commune 
correspondant a !'ensemble de leurs forces. 
91. Le cadre europeen au sein de l'O.T.A.N. est 
pourtant beaucoup plus propice a une collabora-
tion intense que le cadre global de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord. On pense ici tout 
de suite a un equipement et a un armement stan-
dardises, a des directives uniformes d'entraine-
ment et a des camps d'entrainement mis a la 
disposition de tous, a des cours communs de per-
fectionnement et aux ecoles militaires. 
92. ll serait souhaitable que ces possibilites ne 
soient pas seulement examinees au niveau bilate-
ral (France-Allemagne, par exemple), mais egale-
ment au niveau multilateral europeen, et que tous 
les Etats europeens en tirent pleinement profit. 
93. Le rapport des forces entre l'Est et l'Ouest, 
la necessite de contrecarrer une extension du 
communisme par des investissements importants, 
non seulement en matiere d'armements, mais ega-
lement dans le domaine economique et social, 
conduisent forcement a la meilleure utilisation 
possible des moyens existants, c'est-a-dire a la 
standardisation et a la coordination les plus 
poussees, puisque les ressources des pays euro-
peens sont extremement limitees, vu l'ampleur 
de ces taches. 
94. Ces realites ont deja ete suffisamment expo-
sees au sein de notre Commission des Questions 
de Defense et des Armements ; elles devraient 
etre incontestees dans ce forum. 
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95. This is particularly important in face of the 
vast problems raised by social issues in Latin 
America, Asia and the Near East and also in 
face of recent nationalistic uprisings which the 
Communists are everywhere trying to exploit. 
Assistance to countries in the process of develop-
ment and reaction to the subversive threats of 
Communists is a joint European responsibility ; 
the struggle against such phenomena, which are 
now more threatening than a direct Communist 
attack, must not be left to the chance of isolated 
action by one or other of the European States 
most directly concerned. The fight for the 
defence of Europe is not confined to the Iron 
Curtain alone. 
Vll. Concentration of the European institu-
tional policy 
96. In his report to the Bundestag on 9th Jan-
uary 1964, before the debate on the budget, 
Chancellor Erhard raised an additional argu-
ment in favour of a new institutional structure : 
the danger of dispersing and frittering away 
European policy through numerous ministerial 
decisions and meetings. A third of the staff of 
the official ministerial departments is fully 
occupied preparing studies and notes on the 
European Communities ; the Ministers concerned 
are becoming travellers, continually journeying 
to and fro between the capitals and Brussels. The 
overall political view is in danger of being 
obscured by a mass of detail. 
97. Chancellor Erhard very rightly stressed that 
political Europe will not be achieved through 
the automatic time-limits imposed by the Treaties 
of Rome and he warned us against placing our 
political destiny in the hands of an administra-
tion, even one as able as the Hallstein Com-
mittee, which depends for its democratic stand-
ing on a Council composed of Ministers respon-
sible to their national parliaments and an As-
sembly of parliamentarians delegated by the 
same parliaments without very effective means 
of supervision and action. Such an administra-
tion could not reach decisions on our common 
political problems because we have no wish to 
place our political future in the hands of tech-
nocrats. 
98. If we are not to hand over to the techno-
crats, we must even so, as Mr. Spaak said in his 
speech to the Consultative Assembly in Stras-
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bourg on 14th January 1964, seek another solu-
tion which, as he so rightly said, must take 
account of the facts of the present situation. The 
details of this solution will certainly be widely 
debated. 
Vffi. Statutory form of the required unity 
of action 
99. It seems hardly realistic at the present time 
to call for a European authority which would be 
granted independent powers by the national 
States in the military and political fields. For 
some time to come, the national parliaments and 
governments will remain the centre of political 
authority. 
100. The ground gained by the three European 
Communities is not to be called in question. Over 
and above this, we should create an institution 
which would be responsible for preparing pro-
posals for the national governments in the fields 
not yet integrated, i.e. foreign policy and de-
fence, which will act with full knowledge of the 
common interest, but bearing in mind the 
particular interests of the member States. The 
example of the agricultural negotiations in Brus-
sels at the end of 1963 has shown us to what 
extent proposals prepared by a competent inde-
pendent body can facilitate agreement between 
the governments concerned, even on extremely 
contentious questions. 
101. This political body should be statutorily 
responsible for preparing and submitting to the 
national governments the common measures 
proved necessary by events or desirable in the 
common interest. It could, of course, also be 
consulted by these governments and possibly by 
other Community bodies. Above all, it should be 
incumbent on the governments of the member 
countries to discuss and vote on its proposals so 
as to avoid any repetition of the unfortunate 
situations experienced with consultative bodies 
such as the Council of WEU and the North 
Atlantic Council to which such questions have 
rarely been submitted or which are simply in-
formed afterwards. 
102. A Working Group of senior officials from 
the national Ministries might usefully prepare 
the conclusion of the agreement defining the 
duties and composition of the proposed body. 
This Group might base its work on that of the 
Fouchet and Cattani Committees, adapting it to 
the present situation. 
95. Ceci est particulierement important en face 
des immenses problemes souleves par les pro-
blemes sociaux en Amerique latine, en Asie et au 
Proche-Orient, mais egalement en face des effer-
vescences nationalistes recentes que les commu-
nistes essaient partout de tourner a profit. L'aide 
aux pays en voie de developpement et la reaction 
contre la menace subversive des communistes est 
une responsabilite europeenne commune ; la lutte 
contre ces phenom(mes, actuellement plus mena-
<;ants qu'une attaque communiste directe, ne de-
vrait pas etre laissee au hasard de l'action isolee 
de l'un ou de l'autre des Etats europeens plus 
directement interesses. La defense de l'Europe 
ne se joue pas uniquement au Rideau de fer. 
VD. Concentration de la politique institu-
tionnelle europeenne 
96. Dans son compte rendu du 9 janvier 1964 
devant le Bundestag, precedant le debat budge-
taire, le Chancelier Erhard a souleve un argu-
ment important en faveur d'une nouvelle forme 
institutionnelle : le danger d'un eparpillement et 
d'un emiettement de la politique europeenne par 
d'innombrables reunions et decisions ministe-
rielles. Un tiers des fonctionnaires des departe-
ments ministeriels competents est occupe a pre-
parer des etudes et des notes se referant aux 
Communautes europeennes ; les ministres respon-
sables se transforment en commis-voyageurs, per-
petuellement en route entre les capitales et 
Bruxelles. La grande vue politique de !'ensemble 
risque d'etre masquee par la multitude des de-
tails. 
97. Le Chancelier Erhard soulignait fort juste-
ment que ce n'est pas l'automatisme des echean-
ces des Traites de Rome qui nous amenera l'Eu-
rope politique, et il nous mettait en garde contre 
le desir de confier notre sort politique a une ad-
ministration - fut-elle aussi qualifiee que la 
Commission Hallstein - qui ne tire sa Iegitimite 
democratique que d'un Conseil compose de mi-
nistres responsables devant leurs parlements na-
tionaux et d'une assemblee de parlementaires 
delegues par ces memes parlements ne disposant 
pas de moyens extremement efficaces de controle 
~t d'initiative. Une telle administration ne sau-
rait prendre de decision sur nos problemes poli-
tiques communs, car nous ne voulons pas livrer 
notre avenir politique aux technocrates. 
98. S'il ne s'agit pas de nous abandonner aux 
technocrates, il faut, comme vient de !'exposer 
M. Spaak dans le discours qu'il a prononce a 
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Strasbourg, le 14 janvier 1964, devant l'Assem-
blee consultative, envisager une deuxieme for-
mule qui devra tenir compte, comme il l'a fort 
justement fait remarquer, des « realites » de la 
situation actuelle. Les modalites de cette formule 
restent assurement a debattre. 
VID. Forme statutaire de l'unite d'action 
requise 
99. Il me parait peu realiste de reclamer a 
I 'heure actuelle une autorite europeenne dispo-
sant d'un pouvoir independant de nos Etats-
nations dans le domaine militaire et politique. 
Les gouvernements et les parlements nationaux 
resteront encore pendant assez longtemps les cen-
tres de l'autorite politique. 
100. Il ne s'agit pas de mettre en cause l'acquis 
des trois Communautes europeennes. C'est en 
plus que nous devons creer une institution qui 
sera responsable de la preparation de proposi-
tions, destinees aux gouvernements nationaux, 
dans les domaines non encore integres de la poli-
tique etrangere et de la defense, qui agira en 
pleine connaissance des interets communs, mais 
sans ignorer les interets particuliers des Etats 
membres. L'experience des negociations agricoles 
de Bruxelles, a la fin de l'annee 1963, nous a de-
montre a quel degre des propositions elaborees 
par un organe competent et independant peuvent 
faciliter !'accord des gouvernements interesses, 
meme sur des questions extremement litigieuses. 
101. Cet organe politique devra etre tenu statu-
tairement d'elaborer et de soumettre aux gouver-
nements nationaux les mesures communes exigees 
par les evenements ou souhaitables dans l'interet 
commun. Il pourra, bien entendu, etre egalement 
saisi pour consultation par ces gouvernements et, 
eventuellement, par d'autres organes communau-
taires. Les gouvernements des pays membres de-
vront surtout etre tenus de deliberer et de voter 
sur ces propositions afin d'eviter la repetition 
des tristes experiences vecues avec des organes 
consultatifs tels que le Conseil de l'U.E.O. et le 
Conseil atlantique, qui ont ete rarement saisis de 
telles questions ou simplement informes apres 
coup. 
102. Un groupe de travail, compose de hauts fonc-
tionnaires des ministeres nationaux, pourra utile-
ment preparer la conclusion de l'accord definis-
sant les attributions et la composition de l'or-
gane envisage. Ce groupe pourra s'appuyer sur 
les travaux des Commissions Fouchet et Cattani, 
tout en les adaptant a la situation actuelle. 
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103. At the same time, it will act as precursor 
of the ultimate body since it will have the even 
more important task of drawing up a common 
political programme. These directives defining 
the main lines of the common policy will provide 
the essential basis for the effective operation of 
the proposed political body. 
104. In his speech to the European press in Brus-
sels on 19th November 1963 and in his 14th Jan-
uary 1964 speech, Mr. Spaak suggested en-
trusting this role of European political counsellor 
to a collegiate body, a kind of second Hallstein 
Committee. We must not allow ourselves to be 
carried away however by the success of the 
existing European institutions and try to use 
them as a model for everything. The proposed 
body should, on the contrary, be organised on a 
bureaucratic basis under a Secretary-General. 
105. This is because of the following characteristic 
differences between the Communities and the 
proposed body : 
106. Although without sovereignty of their own, 
the European Communities exercise certain attri-
butes of national sovereignty delegated by the 
member States. Being limited to a few economic 
competences, this has not affected the substance 
of national sovereignty ; it was facilitated by the 
fact that interdependence had already swung the 
balance in this field. Again, the leading body, at 
least according to the Treaties of Rome, was still 
the Council of Ministers drawn from the national 
governments, whereas the executive body, the 
Commissions, was more or less committed to an 
administrative role, an executive role in fact. It 
has been seen, however, that the Commissions go 
beyond this administrative role by participating 
in the preparation of the decisions of the Council 
and by the recommendations and opinions they 
have to submit (EEC Treaty, Article 155, para-
graph 3). Aware of the real weight of a Euro-
pean administration thus authorised to prepare 
and execute true European rulings, and hence 
to exercise national sovereignty in a limited field, 
the negotiators of the Treaties of Rome wished 
to make the summit of this administration, i.e. 
the Commissions, collegiate. Since the latter are 
composed of members drawn from different 
countries and subjected to strict voting proce-
dure, it is certain that, in any action taken by 
the Commissions, i.e. in the exercise of this frac-
tion of delegated national sovereignty, due 
respect will be paid to the interests of the dif-
ferent member countries. 
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107. The role of the political body will be dif-
ferent. Its tasks - defence and foreign policy 
- are the nucleus of national sovereignty. The 
failure of the EDC pointed clearly to the fact 
that even partial delegation of sovereignty 
cannot be contemplated in these fields, at least 
at the present juncture. The tasks of the pro-
posed body being limited to the study, co-ordina-
tion and preparation of action by national gov-
ernments, the reasons for a collegiate body are 
no longer valid. On the contrary, for reasons of 
efficiency, what is needed is a Secretariat-
General under a Secretary-General, and com-
posed of seconded national officials. 
108. The Secretary-General alone will be res-
ponsible for the work of the organisation. He 
will be assisted, however, by a Oounc'il of Wise 
M en composed of three or four highly qualified 
persons. The Secretary-General and the Council 
of Wise Men will enjoy a wide degree of personal 
independence. The Council of Wise Men would 
be responsible for screening and putting in shape 
the solutions proposed by the Secretariat. It 
would also have to ensure that seconded national 
officials were free to form their own opinions 
vis-a-vis their own governments and the Secre-
tary-General. 
109. The single Commission resulting from the 
merger of the European economic Communities 
should be represented on the Council of Wise 
Men by a person of standing - not necessarily 
a member of the Commission - who could point 
out the economic repercussions of the proposals 
being studied. 
110. The secondment of the national officials 
should be long enough to ensure their independ-
ence with regard to their own administration ; 
early termination of a period of secondment 
should be decided only by the Secretary-General 
and after consultation with the Council of Wise 
Men, following unsatisfactory work or the failure 
of an official to adapt himself to team work in 
an international administration. 
111. During such service, officials should not lose 
sight of views in their home countries. They 
should remain in permanent contact with their 
own administrations and even seek information 
on the position of their governments so as to do 
useful work in preparing proposals likely to 
secure the agreement of all the member countries. 
103. En meme temps, il servira de precurseur a 
l'organe qu'il preparera, puisqu'il aura comme 
charge encore plus importante la definition d'un 
programme politique commun. C'est seulement 
sur la base de ces directives definissant les gran-
des lignes de la politique commune que pourra 
utilement fonctionner l'organe politique envisage. 
104. Dans son discours devant la presse europe-
enne a Bruxelles, le 19 novembre 1963, et dans 
son discours du 14 janvier 1964, M. Spaak a sug-
gere de confier ce role de « conseiller politique eu-
ropeen » a un organe collegial, a une sorte de deu-
xieme Commission Hallstein. Il ne faut cepen-
dant pas se laisser obnubiler par le succes des 
institutions europeennes existantes et vouloir 
tout calquer sur leur modele. L'organe envisage 
devrait, au contraire, etre organise bureaucrati-
quement, avec un secretaire general a sa tete. 
105. Ceci tient aux differences suivantes entre le 
caractere des Communautes et de l'organe en-
visage: 
106. Les Communautes europeennes, tout en ne 
jouissant pas d'une souverainete propre, exer-
cent certaines attributions de souverainete natio-
nale des Etats membres en vertu d'une delega-
tion. Cette delegation, limitee a quelques compe-
tences economiques, ne heurtait pas la substance 
de la souverainete nationale ; elle etait facilitee 
par le fait que l'interdependance etait deja la 
plus forte dans ce domaine. Par ailleurs, l'organe 
directeur, tout au moins d'apres les Traites de 
Rome, restait le Conseil des Ministres, emanation 
des gouvernements nationaux, l'organe « execu-
tif », les commissions, etant plus ou moins reduit 
a un role administratif, justement d'« execu-
tion». Nous avons vu, cependant, que les com-
missions depassent ce role administratif par leur 
participation a !'elaboration des decisions du 
Conseil et par les recommandations et avis qu'el-
les sont appelees a formuler (Traite de la C.E.E.: 
article 155, alinea 3). Conscients du poids reel 
d'une administration europeenne ainsi habilitee 
a !'execution et a la preparation de veritables 
normes europeennes, done a l'exercice d'une par-
tie de la souverainete nationale, les negociateurs 
des Traites de Rome ont voulu donner un carac-
tere collegial au sommet de cette administration, 
c'est-a-dire aux commissions. Celles-ci etant com-
posees de membres des differents pays et soumi-
ses a des regles de vote strictes, leur action, 
c'est-a-dire l'exercice de cette fraction de la sou-
verainete nationale deleguee, restera respectueuse 




107. Le role de l'organe politique sera different. 
Ses attributions, la defense et la politique etran-
gere, constituent le noyau de la souverainete na-
tionale. L'echec de la C.E.D. nous a montre clai-
rement qu'une delegation, meme partielle, de la 
souverainete ne peut etre envisagee dans ces do-
maines, tout au moins au stade actuel de !'evolu-
tion. Les attributions de l'organe envisage etant 
limitees a l'etude, a la coordination et a la prepa-
ration de l'action des gouvernements nationaux, 
les raisons ayant milite pour un organe collegial 
ne sont plus valables. Au contraire, par souci 
d'efficacite, il s'agit de creer un secretariat gene-
ral, avec un secretaire general a sa tete et com-
pose de fonctionnaires nationaux detaches. 
108. Le secretaire general sera, seul, responsable 
du travail de !'organisation. Il sera cependant 
assiste d'un Conseil des Sages, compose de trois 
ou quatre personnalites hautement qualifiees. Le 
secretaire general et le Conseil des Sages jouiront 
d'une grande independance personnelle. Le 
Conseil des Sages servira a filtrer et a rendre 
entierement objectives les solutions proposees par 
le secretariat. Ce meme conseil aurait egalement 
a assurer l'independance d'opinion des fonction-
naires nationaux detaches a l'egard de leurs pro-
pres gouvernements et du secretaire general. 
109. La Commission unique, issue de la fusion des 
Communautes economiques europeennes, devra 
etre representee au Conseil des Sages par une 
personnalite qui ne sera pas necessairement mem-
bre de la commission, mais qui pourra ainsi faire 
valoir les implications economiques des proposi-
tions etudiees. 
110. La duree du detachement des fonctionnaires 
nationaux devrait etre suffisamment longue pour 
assurer egalement leur independance a l'egard de 
leur administration d'origine ; l'acte de detache-
ment ne pourra etre revoque avant !'expiration 
de son terme que par le secretaire general et 
apres consultation du Conseil des Sages, a la 
suite de l'insuffisance du travail fourni ou de la 
mauvaise adaptation au travail d'equipe dans 
une administration internationale. 
111. Ce detachement ne doit cependant pas alie-
ner les fonctionnaires des conceptions de leurs 
pays d'origine. Ils devraient rester en contact 
permanent avec leur propre administration et 
meme rechercher des informations sur la posi-
tion de leur gouvernement afin de pouvoir tra-
vailler utilement a la preparation de propositions 
susceptibles de recueillir !'adhesion de tous les 
pays membres. 
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112. In addition, it would be most desirable, at 
least when the officials are of sufficiently high 
rank, for them to be authorised, after consulta-
tion with their Ministers, to inform their col-
leagues on the political secretariat of the official 
position of their governments. To work effec-
tively, this European political "high command" 
should remain in almost permanent contact with 
the national governments so as to avoid isolation 
and purely academic studies. 
113. Still with a view to keeping in touch with 
the national position, seconded officials, after a 
period of service in the international body, 
should return to their national administrations 
with an option to return to the international 
body later. 
114. The leading body of the political and mili-
tary alliance would be a Senior Political Council, 
composed of national Ministers for Foreign 
Mfairs and Defence respectively. In certain 
extremely important cases, provision could be 
made for the Council to be composed of Heads 
of Government or of State according to the 
various national constitutions. 
115. The single Commission should also be repre-
sented on this Senior Political Council by one of 
its members with the right to speak but not to 
vote. At the decision-making stage, his role will 
be the same as that of the representative of the 
Commission on the Council of Wise Men ; in the 
preparatory stage, he will ensure the necessary 
co-ordination of foreign, defence and economic 
policies. Many problems of economic policy 
which, as your Rapporteur showed in his intro-
duction, have so far been outside the competence 
of the economic Communities, might thus be 
harmonised and solved. All questions requiring 
an exchange of views on political, economic and 
military aspects should be tackled in this forum. 
This overall view would not jeopardise the 
powers of the economic Communities, which are 
described in full in the Treaties of Rome and 
Paris. 
116. To sum up, your Rapporteur therefore 
proposes the establishment of a Senior Political 
Council (i.e. normally a Council of Ministers) 
with the participation of a member of the single 
Commission with the right to speak; a Secreta-
riat-General under the leadership of an indepen-
dent Secretary-General assisted by a Council of 
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Wise Men composed of independent members, in-
cluding a representative of the single Commis-
sion, to co-ordinate and direct the work of 
the seconded national officials who will be in 
contact with their national authorities, but who 
will be guaranteed the required degree of inde-
pendence. 
117. In certain cases, votes in the Senior Political 
Council would be binding on the members. In 
order to work effectively, this body should not 
always be required to reach decisions unani-
mously. The European political statute should 
list the votes to be taken by qualified majority. 
118 . .At the same time, the voting machinery 
should safeguard the vital interests of member 
countries. One of the basic questions to be solved, 
therefore, is how to reconcile these vital interests 
with the effective operation of the institution. It 
would be unthinkable for a "common" position to 
be adopted on the Berlin problem, for instance, 
whose application was contrary to German 
interests. The jurisprudence of the International 
Court of Justice provides definitions of certain 
"vital interests" of the States and the negotiators 
of the political statute might usefully refer to 
this in drafting the Treaty. There would be no 
grounds, however, for submitting questions of 
competence to a Court of Justice, since such 
questions are essentially a matter of political 
appreciation and not subject to Court decisions. 
Further consideration will certainly have to be 
given to this problem. 
119. Parliamentary action will most certainly be 
of major importance for the creation of a com-
mon European feeling outside the bureaucratic 
framework. By the end of the evolution of 
Europe, a parliament elected by direct universal 
suffrage should supervise all the work of the 
European Executive which by then will have 
gone beyond the stage of being a common co-
ordinating and administrative body to become a 
true government of a federated or confederated 
State. 
120. But this stage is still far away. For the 
moment, the European Parliament is trying to 
acquire a few real powers, but this is not the 
appropriate place for discussing these problems. 
121. We should confine our study to the role of 
the parliamentary element in the structure of 
112. Il serait, de plus, extremement souhaitable, 
tout au moins lorsqu'il s'agit de fonctionnaires 
d'un rang suffisamment eleve, que ceux-ci soient 
habilites a exposer, apres consultation avec leur 
ministere, la position officielle de celui-ci devant 
leurs collegues du secretariat politique. Pour 
pouvoir faire un travail utile, ce « haut etat-
major » de politique europeenne doit rester en 
contact quasi permanent avec les gouvernements 
nationaux afin d'eviter un cloisonnement et !'ela-
boration d'etudes purement academiques. 
113. Toujours en vue d'assurer le contact avec les 
realites nationales, les fonctionnaires detaches 
devraient retourner, apres quelques annees de 
service international, dans leurs administrations 
d'origine, tout en gardant la possibilite d'un 
retour ulterieur a l'organe international. 
114. L'organe directeur de !'alliance politique et 
militaire serait un H aut Oonseil Politique, com-
pose respectivement des ministres nationaux des 
affaires etrangeres et de la defense. On pourrait 
egalement concevoir que ce conseil comprenne, 
dans certains cas extremement importants, les 
chefs des gouvernements ou des Etats, selon les 
modalites des differentes constitutions nationales. 
115. La Commission unique devra egalement etre 
representee a ce conseil politique par un de ses 
membres qui n'aura, certes, pas voix decisive, 
mais voix consultative. Son role sera, au stade 
de la decision, le meme que celui du representant 
de la Commission au Conseil des Sages ; au stade 
de la preparation, assurer la coordination neces-
saire entre les politiques des affaires etrangeres, 
de la defense et des affaires economiques. De 
nombreux problemes de politique economique qui 
echappent jusqu'a present, comme l'a demontre 
votre rapporteur dans son introduction, a la com-
petence des Communautes economiques, pour-
raient ainsi voir leurs solutions harmonisees. 
Toutes les questions necessitant une telle con-
frontation de vues sur leurs aspects politiques, 
economiques et militaires, devraient y etre abor-
dees. Cette vue d'ensemble ne porterait pas 
atteinte aux competences des Communautes eco-
nomiques qui sont limitativement enumerees par 
les Traites de Rome et de Paris. 
116. En resume, votre rapporteur propose done : 
un Haut Conseil Politique (c'est-a-dire, normale-
ment, un Conseil des Ministres) avec participa-
tion d'un membre de la Commission unique avec 
voix consultative ; un secretariat general avec, a 
sa tete, un secretaire general independant et 
assiste d'un Conseil des Sages compose de mem-
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bres independants, dont un representant de la 
Commission unique, coordonnant et dirigeant le 
travail des fonctionnaires nationaux detaches qui 
seront en contact avec leurs administrations 
d'origine, mais qui jouiront d'un statut leur 
garantissant l'independance necessaire. 
117. Les votes du Haut Conseil Politique auraient, 
dans certains cas, un effet obligatoire pour les 
membres. Pour etre efficace, le Conseil ne devrait 
pas etre tenu de statuer toujours a l'unanimite. 
Le statut politique europeen devrait donner un 
catalogue des votes qui seraient acquis a une 
majorite qualifiee. 
118. En meme temps, le mecanisme du vote de-
vrait assurer la sauvegarde des interets vitaux 
des pays membres. Une des questions fondamen-
tales a resoudre est done la conciliation de ces 
interets vitaux et d'un fonctionnement efficace 
de !'institution. Il n'est pas pensable qu'une posi-
tion « commune » puisse, par exemple, etre adop-
tee sur le probleme de Berlin, dont !'application 
serait contraire aux interets allemands. La juris-
prudence de la Cour Internationale de Justice a 
fourni quelques definitions des « interets vitaux » 
des Etats et les negociations du statut politique 
pourraient utilement s'inspirer de cette jurispru-
dence pour la redaction du traite. Ce serait ce-
pendant une erreur de vouloir soumettre des liti-
ges de competence a une Cour de Justice, ces 
questions qui impliquent essentiellement des ap-
preciations politiques n'etant du ressort d'aucun 
juge. Le probleme meritera surement encore no-
tre attention. 
119. L'action parlementaire sera assurement 
d'une grande importance pour la creation d'un 
sentiment europeen commun au-dela de la bu-
reaucratie. A la fin de !'evolution europeenne, 
un parlement issu du suffrage universe! direct 
devrait controler !'ensemble des fonctions de 
« l'executif europeen » qui aura, d'ici la, depasse 
le stade d'organe administratif et coordinateur 
commun pour devenir le veritable gouvernement 
d'un Etat federe ou confedere. 
120. Mais nous sommes loin de ce stade. Pour 
!'instant, le Parlement europeen essaie d'acquerir 
quelques competences reelles. Ce n'est pas ici 
l'endroit approprie pour discuter de ces pro-
blemes. 
121. Nous devrons nous limiter uniquement au 
role de la composante parlementaire dans la 
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the proposed political "summit" which has been 
defined as a body for study, for seeking common 
positions and making proposals for action to be 
decided upon by the national governments. 
122. Where national action is concerned, an 
international parliamentary institution could not 
be responsible for its supervision. Its role should 
be the more modest one of a parliamentary forum 
in which the main options of European policy 
will be discussed so that the governments will be 
informed of the opinion of responsible parlia-
mentarians from other European countries as 
well as from their own parliament. 
123. The main lines of European policy should 
emerge from these debates and, although not 
binding in the legal sense, they will carry at least 
some weight politically. 
124. Which parliamentarians might usefully take 
on these tasks 7 
125. In view of the already heavy burden incum-
bent on parliamentarians through the existence 
of three European parliamentary assemblies, the 
Interparliamentary Consultative Council of Bene-
lux, the Conference of the Interparliamentary 
Union, the Parliamentary Council of the Euro-
pean Movement, etc ... , there seems to be no 
question of creating a new parliamentary as-
sembly. 
126. Unless it is intended merely to convene meet-
ings of the Foreign Affairs and Defence Com-
mittees of the national parliaments, which meet-
ings might make use of the technical installations 
and services of one of the existing European 
assemblies, it might be convenient to choose the 
European Parliament or the Assembly of WEU 
for this role. The choice between these two Euro-
pean assemblies obviously depends on the posi-
tion of the United Kingdom with regard to the 
new political initiative now under discussion. 
Should the economic Communities be enlarged as 
a result of the accession of the United Kingdom 
or other States, the European Parliament would 
remain the appropriate forum, its composition 
being modified accordingly. I do not believe it is 
desirable to call for British participation in the 
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new initiative here and now because this might 
prevent immediate steps being taken. The British 
Government, however, should be kept informed 
of the progress of the Six so as to lose no time in 
reaching a decision on its own position with 
regard to Europe. But to invite senior British 
officials to take part in the negotiations before 
their Government expresses its wish to throw in 
its lot with Europe, whose foundations have been 
laid by the Treaties of Rome and Paris, does not 
seem to be in line with usual diplomatic practice. 
Conversely, the Assembly of WEU has never 
concealed its disapproval of any solution to the 
European problem which would exclude the 
United Kingdom once and for all. 
127. If the responsibilities of the European Par-
liament are subsequently extended, elections by 
universal suffrage will confer on it the demo-
cratic legitimacy which is essential. Your Rap-
porteur does not consider that this latter problem 
can be solved immediately. 
IX. R6le of WEU during preparation of this 
unity of action 
128. As has just been shown in the examination 
of existing European institutions, when the 
organs of WEU play an active part in the build-
ing of Europe, as is the case for our Assembly, 
this organisation provides a useful forum for 
launching new ideas and having them examined 
by qualified persons. The importance of this role 
is enhanced by the fact that, with the approach 
of elections in Britain, there are indications that 
the new forms of European unification will still 
have to be based on the Europe of the Six. In 
this event, it is in WEU that British politicians 
will be able to state their opinions, criticisms and 
encouragement, in the Council and in the As-
sembly, and it is here that they should be in-
formed of developments in "Little Europe", thus 
keeping the door open for the accession, which 
we hope will be soon, of the United Kingdom and 
of our other free partners to the Europe of the 
future, with equal rights and equal respon-
sibilities. 
structure du « sommet » politique envisage dont 
nous avons defini les attributions comme organe 
d'etude, de recherche de positions communes et 
de propositions d'actions a decider par les gou-
vernements nationaux. 
122. Puisqu'il s'agit d'actions nationales, une ins-
titution parlementaire internationale ne pourrait 
en assumer le contrOle. Son role devrait etre plus 
modeste : celui de forum parlementaire ou seront 
discutees les grandes options de la politique 
europeenne, afin que les gouvernements soient 
informes, non seulement de l'attitude de leur pro-
pre parlement, mais egalement de !'opinion des 
parlementaires responsables des autres pays 
europeens. 
123. Ces debats devraient degager les grandes 
directives de la politique europeenne, directives 
qui n'auront certes pas une force obligatoire au 
sens juridique, mais qui ne seront pas depour-
vues de poids politique. 
124. Quels seraient les parlementaires qui pour-
raient utilement assumer cette responsabilite ? 
125. Vu les charges deja existantes imposees aux 
parlementaires par !'existence de trois assemblees 
parlementaires europeennes, le Conseil inter-
parlementaire consultatif de Benelux, la Confe-
rence de l'Union interparlementaire, le Conseil 
parlementaire du Mouvement europeen, etc ... , la 
creation d'une nouvelle assemblee parlementaire 
parait exclue. 
126. A moins de vouloir recourir simplement a 
la reunion des commissions des affaires etran-
geres et de la defense des parlements nationaux, 
reunions qui pourraient utiliser les installations 
techniques et les services d'une des assemblees 
europeennes existantes, il serait done opportun 
de charger le Parlement europeen ou l'Assemblee 
de l'U.E.O. de ce role. Le choix entre ces deux 
assemblees europeennes est evidemment fonction 
de la position de la Grande-Bretagne a l'egard de 
la nouvelle initiative politique actuellement dis-
cutee. Dans l'hypothese d'un elargissement des 
Communautes economiques a la suite de !'adhe-
sion de la Grande-Bretagne ou d'autres Etats, le 
Parlement europeen, dont la composition sera 
par consequent modifiee, restera le forum appro-
prie. I1 ne me parait pas opportun de reclamer 
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une participation d'emblee du Royaume-Uni a 
cette nouvelle initiative, sinon on risquerait 
d'etouffer toute action immediate. Le gouverne-
ment britannique devra, cependant, etre constam-
ment informe des progres des Six, afin qu'il puisse 
prendre rapidement une decision sur sa propre 
position a l'egard de l'Europe. Inviter, par con-
tre, des hauts fonctionnaires britanniques a par-
ticiper aux negociations avant que leur gouver-
nement n'ait exprime sa volonte de se rallier a 
cette Europe dont les bases ont ete etablies par 
les Traites de Rome et de Paris, ne parait pas 
conforme aux usages diplomatiques normalement 
admis. L'Assemblee de l'U.E.O., par contre, n'a 
jamais cache qu'elle n'approuve aucune solution 
du probleme europeen qui exclut definitivement 
la Grande-Bretagne. 
127. Si le Parlement europeen voit, par la suite, 
ses attributions elargies, !'election au suffrage 
universellui conferera la Iegitimite democratique 
indispensable. Votre rapporteur n'estime pas que 
ce dernier probleme puisse etre immediatement 
resolu. 
IX. R6le de l'U.E.O. pendant l'elaboration 
de cette unite d 'action 
128. Comme vient de le demontrer l'examen des 
institutions europeennes existantes, le role de 
l'U.E.O. est, tout au moins lorsque ses organes 
participent activement, comme notre assemblee, 
a la construction europeenne, celui d'un forum 
fort utile ou de nouvelles idees sont enoncees et 
ou elles sont examinees par des personnalites 
competentes. Ce role est d'autant plus important 
que les nouvelles formes de !'unification euro-
peenne devraient encore, comme le laisse prevoir 
l'approche des elections britanniques, trouver 
leur origine dans « l'Europe des Six». Dans ce 
cas, l'U.E.O. doit etre !'enceinte ou les hommes 
politiques anglais pourront formuler leurs opi-
nions, leurs critiques et leurs encouragements, a 
la fois au sein du Conseil et devant l'Assemblee, 
et ou ils devront etre informes des developpe-
ments concernant la « Petite Europe » afin que 
reste possible !'adhesion que nous esperons pro-
chaine de la Grande-Bretagne et de nos autres 
partenaires libres a !'Europe de l'avenir, a droits 
egaux et a responsabilites egales. 
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Draft Recommendation 
on the application of the Brussels Treaty 
The Assembly, 
Reviewing the application of the amended Brussels Treaty in the light of the Ninth Annual 
Report of the Council ; 
Noting that the cases of non-application of the Treaty referred to in Recommendation 93 
have not been remedied; 
Noting further that the Council has not considered it opportune to make the modifications to 
the Treaty proposed in Recommendation 93, which were intended to remove the political obstacles 
encountered by the Council in applying the Treaty ; 
Noting with satisfaction the information in the Ninth Report of the Council showing that the 
provisions of the Treaty relating to biological and chemical weapons are duly applied ; 
Further noting that the obligation imposed on the Council under Article Ill of Protocol No. Ill 
of the Treaty to decide the level of stocks of atomic weapons that a member country will be 
allowed to hold when effective production has started on its territory is not subject to notification 
of production by the country concerned ; 
Taking careful note of the extent to which the nuclear indurlry has grown in Europe, as 
reported by the Council, and recalling the terms of the reply of the Council to the Assembly's Re-
commendation 7, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. Urgently re-examine the problem of modifying the Treaty, raised in paragraph 2 of Recom-
mendation 93 and intended to remove certain discriminations ; 
2. With a view to eliminating the cases of non-application of the Treaty noted by the Assembly : 
(a) urge the Governments of France and Italy to accelerate the procedure for ratification of 
the Convention signed in Paris on 14th December 1957 and without the entry into force 
of which the Agency for the Control of Armaments cannot fulfil its duties in the manner 
prescribed in the Treaty ; 
(b) authorise forthwith the Agency for the Control of Armaments to recruit nuclear experts 
which it now needs to carry out the visits and controls necessary for the verification of 
levels of stocks and non-production of atomic weapons laid down in the Treaty; 
(c) consider in the light of paragraph 1 above, whether Article Ill of Protocol No. Ill should 
not be applied ; 
(d) request the Government of the United Kingdom to ask permission of the Council, in accor-
dance with Article VI of Protocol No. II, if it is obliged to maintain the level of its forces 
in Germany below 55,000 men ; 
3. Define forthwith, in the spirit of the reply of the Council to Recommendation 7, the means of 
collaboration between the Agency for the Control of Armaments of WEU and the control services of 
the European Atomic Energy Community, the European Nuclear Energy Agency and the International 
Atomic Energy Agency. 
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Projet de recommandation 
sur l'application du Traite de Bruxelles 
L' Assemblee, 
Passant en revue !'application du Traite de Bruxelles modifie a la lumiere du Neuvieme rap-
port annuel du Conseil ; 
Constatant qu'aucun remade n'a ete apporte aux cas de non-application du traite evoques d.ans 
la Recommand.ation no 93 ; 
Constatant egalement que le Conseil n'a pas juge opportun de proceder aux modifications du 
traite proposees par la Recommandation no 93 et qui avaient pour but d'eliminer les di:fficultes d'or-
dre politique auxquelles se heurte le Conseil pour appliquer le traite ; 
Notant avec satisfaction les indications contenues dans le Neuvieme rapport du Conseil selon 
lesquelles les dispositions du traite en matiere d'armes biologiques et chimiques sont dument appli-
quees; 
Constatant en outre que !'obligation imposee au Conseil, par l'article Ill du Protocole N° Ill 
du traite, de fixer le niveau des stocks des armes atomiques qu'un pays membre sera autorise a 
detenir lorsque la fabrication sur son territoire sera entree d.ans la phase de production effective, 
n'est pas subordonnee a la notification de la fabrication par le pays interesse; 
Prenant bonne note de !'importance du developpement de l'industrie nucleaire en Europe si-
gnalee par le Conseil, et rappelant Ies termes de la reponse du Conseil a la Recommand.ation n° 7 
de 1' Assemblee, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. D'examiner a nouveau et d'urgence le probleme d'une modification du traite pose au para-
graphe 2 de la Recommand.ation no 93, et tendant a supprimer certaines discriminations ; 
2. Dans le but d'eliminer les cas de non-application du traite constates par l'Assemblee: 
(a) de prier instamment les gouvernements de la France et de l'Italie d'accelerer le processus 
de ratification de la convention signee a Paris le 14 decembre 1957, et sans l'entree en 
vigueur de laquelle 1' Agence pour le Controle des Armements ne peut remplir ses obliga-
tions de la maniere prescrite par le traite ; 
(b) d'autoriser sans retard l'Agence pour le Controle des Armements a recruter les experts en 
matif~re atomique dont elle a besoin des maintenant pour effectuer les visites et controles 
necessaires a. la verification du niveau des stocks et de la non-production des armes ato-
miques prevues par le traite ; 
(c) d'examiner si, a la lumiere du paragraphe 1 ci-dessus, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 
lii du Protocole No Ill ; 
(d) de prier le gouvernement du Royaume-Uni de demander l'autorisation du Conseil, confor-
mement a !'article VI du Protocole No ll, s'il se trouve d.ans !'obligation de maintenir ses 
effectifs en Allemagne en dessous de 55.000 hommes ; 
3. De definir des maintenant, d.ans !'esprit de la reponse du Conseil a la Recommandation n° 7, 
les moyens de cooperation de l'Agence pour le Controle des Armements de l'U.E.O. avec les services 
de controle de la Communaute Europeenne de l'Energie Atomique, de I' Agence Europeenne pour 




(submitted by Mr. Housiaax, Rapporteur) 
Introduction 
1. In submitting his report 1 last year in reply 
to the Eighth .Amnua1 Report of the Council, 
your Rapporteur chose as a heading for the first 
part of his explanatory memorandum : "The 
non-application of the Brussels Treaty". The 
Committee and in turn the Assembly, followed 
the Rapporteur by adopting a Recommendation 
asking the Council to consider amending the 
Treaty in order to remove certain discriminatory 
clauses with a view to making it politically ap-
plicable 2• 
2. Your Rapporteur is obliged to note that 
since last year there has been no basic change in 
the situation then described and consequently 
the same proposals are repeated in his conclu-
sions to the present report. 
3. Your Rapporteur takes this opportunity to 
complain at the delay in the report of the Coun-
cil on its activities for 1963 reaching the As-
sembly. The first copies of this document did not 
reach the Office of the Clerk of the Assembly 
until 9th April 1964. 
Consideration of Chapters I, liB, 111 and IV 
of the Ninth Annual Report of the Council 
I. Relations between the Council and the Assembly 
4. This part of the Annual Report, which sum-
marises the work of the sessions of the Assembly 
and mentions the various Recommendations 
adopted, requires no special comment. Your Rap-
porteur wishes to recall, however, the favourable 
atmosphere at the joint meeting between the 
Council and the Committee in The Hague on 
12th November 1963 and the frank approach of 
Mr. Luns, Netherlands Minister for Foreign 
Affairs, who chaired this meeting, in explaining 
the difficulties encountered by the Council in 
applying the amended Brussels Treaty, particu-
larly with regard to the control of nuclear 
armaments. Whilst recognising the existence of 
1. Document 267, 26th April 1963. 
2. Recommendation 93 and reply of the Council repro-
duced at Appendix I. 
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these difficulties, stemming from the opposition 
of a single member State, your Committee would 
be failing in its duty if it did not insist even 
so on all the provisions of the Treaty being 
applied in full. 
U. General political questions 
B. Military questions 
1. Amendment to Annex Ill to Protocol No. Ill 
of the modified Brussels Treaty 
5. The Council informed the Assembly of the 
adoption on 9th October 1963 of an amendment 
to paragraph V (c) of Annex Ill to Protocol 
No. Ill of the Treaty. The object of this amend-
ment is to enable the Federal Republic of Ger-
many to build sh submarines with a maximum 
displacement of 1,000 tons- the overall ceiling 
for submarines according to the Treaty previously 
being 450 tons following the amendment adopted 
on 19th October 1962. The Assembly was in-
formed immediately of the decision of the 
Council. 
6. This amendment was the seventh adopted by 
the Council since the signing of Protocol No. Ill 
on 23rd October 1954. The list in question con-
cerns weapons not to be manufactured on the 
territory of the Federal Republic of Germany. 
Since the total effect of these amendments is 
now quite considerable, it is interesting to com-
pare the initial provisions with those now in 
force. 
Weapons 'fiOt to be manufactured on the territory 
of the Federal Republic of Germany under the 
initial wording of the Treaty (present provisions 
are given in brackets) 1 : 
"This list comprises the weapons defined in 
paragraphs IV to VI and the factories 
earmarked solely for their production. All 
apparatus, parts, equipment, instaHations, 
substances and organisms, which are used 
for civilian purposes or for scientific, medi-
cal and industrial research in the fields of 
1. Annex Ill to Protocol No. m. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Housiaux, rapporteur) 
Introduction 
1. L'annee de:miere, en soumettant son rap-
port 1 portant reponse au Huitieme rapport an-
nuell du Conseil, votre rapporteur a cru devoir 
intitu1er la premiere partie de son expose des 
motifs : « L'inapplication du Traite de Bruxel-
les ». La commission, et, a son tour, l'Assemblee 
ont suivi le rapporteur en adoptam.t une recom-
mandation demandant au Conseil de prevoir des 
modifications du traite qui auraient eu pour 
effet d'enlever certailnes discriminations dans le 
but de IJ.e rendre pol1tiquement applicable 2 • 
2. V otre rapporteur est oblige de constater que, 
depuis l'annee derniere, aucun changement fon-
damental n'est intervenu dans la situation decrite 
alors et c'est pourquoi, dans ses conclusions au 
present rapport, les memes propositions seronJt 
reprises. 
3. Votre rapporteur saisit cette occasion pour 
se plaindre diu retard avec lequel le rapport du 
Conseil sur ses activites au cours de l'annee 1963 
est parvenu a l'Assemblee. C'est en effet le 
9 avril 1964 seulement que les premiers exem-
plaires de ce document sont arrives au Greffe 
de l'AssemlJlee. 
Examen des chapitres I, 11 B, Ill et IV du 
Neuvieme rapport annuel du Conseil 
I. Relations entre le Conseil et l' Assemblee 
4. Cette partie du rapport annuel, qui resume 
les travaux des sessions de l'Assemblee et men-
tionne les diverses recommandations adoptees, 
n'appelle pas de commentaires speciaux de ·notre 
part. Votre rapporteur tient cependant a rappe-
ler le bon climat de la reunion commune du 
Conseil et de la commission qui s'est tenue a La 
Haye 1e 12 novembre 1963, et la franchise avec 
laquelle M. Luns, Min.istre des Pays-Bas, qui pre-
sidait cette reunioo, a bien voulu expliquer les 
difficu:ltes auxqueUes se heurte le Conseil dans 
!'application du Traite de Bruxelles modifie, 
notamment en matiere de controle des armaments 
nucleaires. Tout en reconnaissant !'existence de 
1. Document 267 du 26 avril 1963. 
2. Recommandation n° 93 et reponse du Conseil re· 
produites a l'annexe I. 
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ces difficu1tes dues a iJ.'opposition d'un seul Etait 
membre, votre commission mooquerait a son 
devoir si elle n'insistait pas pour autant pour 
que IJ.e traite rec;oive sa pleine application et sans 
qu'aucune de ses dispositions ne soit entravee. 
n. Questions politiques generales 
B. Questions d'ordre militaire 
1. Amendement a l' Annexe Ill du Protocole 
No Ill du Traite de Bruxelles revise 
5. Le Conseil a informe i'Assemblee de !'adop-
tion, le 9 octobre 1963, d'un amendement au 
paragraphe V (c) de l'Annexe III du Protocdle 
N° III du traite. Cet amendement a pour objet 
de permettre a IJ.a Republique Federale d'Alle-
magne de construire six sous-marins d'un depiJ..a-
cement maximum de 1.000 tonnes, le plafond 
genera:l pour les sous-marins, defini dans le 
traite, etant anterieurement de 450 tonnes par 
suite de l'amendement adopte le 19 octobre 1962. 
L'Assemblee a ete informee aussitot de la deci-
sion du Conseil. 
6. Cette modification porte a sept ~e nombre 
total de ce1les adoptees par le Conseil depuis la 
signature du Protocdle N° III, 'le 23 octobre 1954. 
La liste en question concerne les armes dont la 
fabrication est interdite sur ·le territoire de la 
Repub1ique Federale d' A:llemagne. La portee 
tota!le de ces modifications etant devenue consi-
derable, i1 est interessant de faire la comparaison 
des dispositions primitives et de celles existant 
aujourdhui. 
Armes dont la fabrication sur le territoire de la 
Republique Federale d'Allemagne est proscrite 
par le traite dans sa redaction primitive (les dis-
positions actuelles figurent entre parentheses) 1 : 
« Cette liste comprend ies armes definies 
aux paragraphes IV a VI ci-dessous et les 
moyens de production specialement con~us 
pour 1eur production. Sont exclus de cette 
definition tout dispositif ou partie consti-
tuante, appareil, moyen de production, pro-
duit et organisme utilises pour des besoins 
civi1s ou servant a la recherche scientifique, 
medicale et industrielle d8ins les domaines 
1. Annexe m du Protocole No Ill. 
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pure and applied science shall be excluded 
from this definition. 
IV. LONG-RANGE MISSILES, GUIDED MISSILES 
AND INFLUENCE MINES 
(influence mines deleted on 
24th May 1961) 
(a) Subject to the provisions of paragraph 
(d), long-range missiles and guided missiles 
are defined as missiles such that the speed 
or direction of motion can be influenced 
after the instant of launching by a device 
or mechanism inside or outside the missile, 
including V-type weapons developed in the 
recent war and subsequent modifications 
thereof. Combustion is considered as a me-
chanism which may influence the speed. 
(b)Subject to the provisions of paragraph 
(d), influence mines are defined as naval 
mines which can be exploded automatically 
by influences which emanate solely from 
external sources, including influence mines 
developed in the recent war and subsequent 
modifications thereof. 
(paragraph deiJ.eted on 24th 
May 1961) 
(c) Parts, devices or assemblies specially 
designed for use in or with the weapons 
referred to in paragraphs (a) and (b) shall 
be deemed to be included in this definition. 
(d) Proximity fuses, and short-range guided 
missiles for anti-aircraft defence with the 
following maximum characteristics are 
regarded as excluded from this definition : 
Length, 2 metres ; 
Diameter, 30 centimetres ; 
Speed, 660 metres per second ; 
Ground range, 32 kilometres ; 
Weight of warhead, 22.5 kilogrammes. 
(short-range, together with 
the definition of character-
istics, deleted and replaced 
by the expression 'surface-
to-air and air-to-air' on 21st 
October 1959) 
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(paragraph added on 9th 
May 1958: 'Guided anti-tank 
missiles are also regarded as 
excluded from this defini-
tion') 
V. WARSHIPS, WITH THE EXCEPTION OF SMALLER 
SHIPS FOR DEFENCE PURPOSES 
'Warships, with the exception of smaller 
ships for defence purposes' are : 
(a) Warships of more than 3,000 tons 
displacement ; 
('with the exception of eight 
destroyers to be equipped 
with tactical miss~"les for sea 
combat, the displacement of 
which shall not exceed 6,000 
tons, and one training ship 
of 4,800 to 5,000 tons dis-
placement;' added on 24th 
May 1961 and 16th October 
1958) 
('(b) Permanent auxiliary 
vessels of more than 6,000 
tons displacement ;' added on 
24th May 1961) 
(b) Submarines of more than 350 tons 
displacement; 
(limit raised to 450 tons on 
19th October 1962 and, for 
6 submarines only, to 1,000 
tons on 9th October 1963) 
(c) .All warships which are driven by 
means other than steam, diesel or petrol 
engines or by gas turbines or by jet 
engines. 
VI. BOMBER AIRCRAFT FOR STRATEGIC 
PURPOSES" 
7. The Assembly notes that the procedure for 
revising the Treaty has been respected in all 
cases and that the changes correspond to the 
recommendations of SACEUR. 
8. In view of the considerable effect of these 
amendments taken as a whole, however, it 
would be desirable in the future for the As-
sembly to be consulted before decisions are 
taken regarding further amendments. 
de la science fondamentale et de la science 
appliquee. 
IV. ENGINS A LONGUE PORTEE, ENGINS GUIDES 
ET MINES A INFLUENCE 
(mines a influence, 
supprime le 24 mai 1961) 
(a) Sous reserve des dispositions du para-
graphe (d), les engins a longue portee et les 
engins guides sont definis comme des engins 
te1s que leur vitesse ou leur direction de 
marche puisse etre influencee apres le mo-
ment du lancement par un dispositif ou 
mecanisme place a l'interieur ou a l'exterieur 
de l'engin, y compris ~es armes du type V 
mises au point au cours de la derniere guerre 
et leurs modifications ulterieures. La com-
bustion est consideree comme urn mecanisme 
qui peut influencer 'la vitesse. 
(b) Sous reserve des dispositions du para-
graphe (d), les mines a influence sont defi-
nies comme des mimes navales dont l'explo-
siorn peut etre declemchee automatiquement 
par des influences qui emamernt seulement 
de sources exterieures, y compris les mimes 
a influence mises au point au cours de la 
recente guerre et [eurs modifications ulte-
rieures. 
(a1inea supprime iJ.e 24 mai 1961) 
(c) Les pieces, dispositifs ou parties oonsti-
tuantes specialemernt comc;us pour etre em-
p!oyes dans ou avec les armes memtionnees 
dans 1es paragraphes (a) et (b) somt consi-
deres comme inclus dans cette defin1tion. 
(d) Somt consideres comme exclus de cette 
definition les fusees de proximite et les ern-
gins guides a courte portee pour la defernse 
anti-aerienne repondant aux caracteristiques 
maxima suivantes : 
Longueur, 2 metres; 
Diametre, 30 centimetres ; 
Vitesse, 660 metres-seconde ; 
Portee, 32 kilometres ; 
Poids de l'ogive et de la charge explosive, 
22,5 kilogrammes. 
(a courte portee, suppr1me 
ainsi que la definition des 
caracteristiques, et remplace 
par !'expression « sol-air et 
air-air», le 21 octobre 1959) 
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(alirnea ajoute le 9 mai 1958 : 
« Sont egalement consideres 
comme exclus de cette defini-
tion les engins guides anti-
chars») 
V. NAVIRES DE GUERRE AUTRES QUE LES PETITS 
BATIMENTS DEFENSIFS 
Par 'navires de guerre autres que les 
petits batiments d!Mensifs', il faut erntendre : 
(a) Les navires de guerre d'un deplacememt 
superieur a 3.000 tonnes ; 
( « a l' exception de huit des-
troyers, destines a etre equi-
pes d' en gins tactiques de 
combat a la mer et dont le 
tonnage ne devra pas depas-
ser 6.000 tonnes; d'un 
navire-ecole d'un deplace-
ment de 4.800 a 5.000 ton-
neS», ajoute les 24 mai 1961 
et 16 octobre 1958) 
( « (b) Les navires auxiliaires 
permanents d'un deplace-
ment superieur a 6.000 ton-
nes; » texte ajoute le 24 mai 
1961) 
(b) Les sous-marins d'um dep!acement supe-
rieur a 350 tonnes : 
(limite portee a 450 tonnes le 
19 octobre 1962 et, pour six 
sous-marins seulememt, a 
1.000 tonnes le 9 octobre 
1963) 
(c) Les mavires de guerre propulses autre-
memt que par des machirnes a vapeur, 
des moteurs diesel ou a essemce, des tur-
bines a gaz ou des moteurs a reactiom. 
VI. APPAREIIi'l D' AVIATION DE BOMBARDEMENT 
STRATEGIQUE » 
7. L'Assemblee cornstate que les modalites de 
revision prevues par le traite ont ete respectees 
dans tous ces cas, et que les modifications corres-
pondent aux recommandations du SACEUR. 
8. Etant donne cependant la portee considera-
ble de l'ernsemble de ces amendements, ill serait 
bon que dams l'avenir, 1' Assemblee fut consul tee 
avant que ne soient prises des decisions portant 
d'autres modifications. 
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9. The reply of the Council to Recommenda-
tion 93 is discussed later in this report 1• This 
reply rejects the possibility of revising the 
Treaty in the sense proposed by the Recommen-
dation. The Assembly takes note, however, of the 
ease with which the Council has been able to 
amend the Treaty in the framework of Annex Ill 
to Protocol No. Ill. 
2. LeveZ of forces of member States 
10. In respect of forces under national com-
mand, the Council is bound by Article V of 
Protocol No. 11 and the Agreement in imple-
mentation signed in Paris on 14th December 
1957, to fix the strength and armaments of those 
forces on the mainland of Europe of the WEU 
member States which are under national com-
mand. This agreement came into force after noti-
fication of approval by all the member States 
in October 1961 only, and its application is 
subject to communication by NATO of certain 
information regarding forces "for the common 
defence" (but not assigned to NATO). 
11. This information was communicated by 
NATO in May 1963. Consequently, eight and a 
half years after the signing of the main instru-
ment - Protocol No. 11 of the Treaty - the 
Council of WEU was at last in a position to fulfil 
its obligations under Article V of this Protocol. 
But the Annual Report informs us that in 1963 
the Council was unable to reach agreement on the 
level of forces it should authorise its own mem-
bers to maintain on the mainland of Europe. 
3. Mainte11ance of United Kingdom forces 011 the 
mainland of Europe 
12. Under Article VI of Protocol No. 11, as 
amended by the decisions of the Council of 18th 
March 1957 and 29th January 1958, the United 
Kingdom is committed to maintain on the main-
land of Europe a ground force of 55,000 men 
and the Second Tactical Air Force. 
13. Although the Eighth Annual Report of the 
Council quoted the statement by Lord Carrington 
in the House of Lords on 13th February 1963 
according to which it was the intention of the 
British Government "to work up to the figure 
of 55,000 men by about the middle of next year", 
the Annual Report now under consideration 
1. See paragraph 27 and Appendix I. 
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merely states that : "The United Kingdom have 
undertaken, however, to bring the strength of 
BAOR up to the planned peacetime establishment 
of 55,000 men as soon as possible." Further to 
this, your Rapporteur has taken note of the oral 
answer given in the House of Commons by Mr. 
Ramsden, Secretary of State for War, on 15th 
January 1964 according to which : "our ability 
to reach 55,000 depends on a satisfactory rate of 
recruitment and on the military demands of 
other overseas theatres. I am not therefore in a 
position to give a precise date," 1 (for bringing 
the British Army of the Rhine up to the Treaty 
level). 
14. Indeed, it rather seems that since the 
beginning of 1960 the level of British forces has 
never reached the lower limit of the United 
Kingdom commitment. The Annual Report of 
the Council is therefore unrealistic when it says 
that : "There is at present a temporary short-
fall in the actual strength of BAOR". It is per-
fectly clear that the world-wide defence res-
ponsibilities of the British Government and the 
fact that it decided four years ago to end 
conscription will probably not allow this Gov-
ernment to bring its establishment permanently 
up to the level to which it is committed. The 
Treaty lays down the procedure to be followed 
should the United Kingdom be obliged to lower 
the level of its strengths on the mainland and 
this includes the approval of the majority of the 
countries represented on the Council of WEU. 
15. Your Committee therefore asks that the 
United Kingdom be invited to invoke this pro-
cedure so that the relative importance of its 
various commitments can be examined in full 
knowledge of the facts with a view to a further 
waiver being made, if necessary, to the initial 
undertaking of October 1954. 
16. Your Committee fully realises that the un-
dertaking entered into by the United Kingdom 
under Article VI of Protocol No. 11 "not to 
withdraw these forces against the wishes of the 
majority of the High Contracting Parties who 
should take their decision in the knowledge of 
the views of the Supreme Allied Commander 
Europe" is a first acceptance of supranational 
authority by the British Government. Thereafter 
it was no longer the responsibility of this Gov-
ernment alone to decide unilaterally on the level 
of its forces in Germany. 
1. Hansard, 15th January 1964, col. 198-199. 
9. La reponse du Conseil a la Recommandatioo. 
no 93 est consideree plus loin 1. Cette reponse 
rejette la possibilite d'une revision du traite dans 
le sens propose par la recommandation. L' Assem-
lJJ.ee prend note cependant de [a facilite avec 
laque'lle le Conseil a pu modifier le traite dans 
le cadre de !'.Annexe Ill du Protocole N° Ill. 
2. Niveau des forces des Etats membres 
10. Pour ce qui est des forces sous commande-
ment national, le Conseil est tenu, en vertu de 
!'article V du Protocole N° 11 et de '!.'accord 
d'appUcatioo. signa a Paris le 14 decembre 1957, 
de fixer les niveaux des effectifs et des arme-
ments des forces sur le continent europeen des 
Etats membres de l'U.E.O. qui auraient ete places 
sous commandement national. Cet accord n'est 
entre en vigueur, apres !'approbation de tous les 
Etats membres, qu'au mois d'ootobre 1961 et son 
application est subordonnee a la communication 
par l'O.T.A.N. de certains renseignements coo-
cernant les forces dites « de defense commune » 
(mais non affectees a !l'O.T.A.N.). 
11. Ces renseignements ont ete communiques 
par l'O.T.A.N. au mois de mai 1963, c'est-a-dire 
qu'a ce moment, huit ans et demi apres la signa-
ture de !'instrument principal - 1e Protocole 
No 11 du traite - le Conseil de l'U.E.O. etait 
enfin en mesure de remplir les obligations pres-
crites a !'article V de ce protocole. Mais le rap-
port annual nous informe qu'au cours de l'an-
n<t3e 1963, le Conseil n'a pas pu se mettre d'accord 
sur ~e niveau des effectifs qu'i1 autorisait ses 
propres membres a detenir sur le coo.tinent euro-
peen. 
3. Maintien des forces britanniques sur le conti-
nent europeen 
12. Aux termes de l'article VI du Protoco1e 
N° 11, tel qu'il a ete modifie par les decisions 
du Conseille 18 mars 1957 et le 29 janvier 1958, 
iJ.e Royaume-Uni est tenu de maintenir sur le 
continent europeen 55.000 hommes de l'armee de 
terre et la Deuxieme force aerienne tactique. 
13. Or, bien que le Huitieme rapport annuel 
du Conseil ait cite la declaration de Lord Car-
rington devant la Chambre des Lords, le 13 fe-
vrier 1963, selon. laquelle le gouvernement bri-
tannique comptait « parvenir a un effectif de 
55.000 hommes vers le milieu de ['annee pro-
chaine », le rapport annrue1 que nous examinons 
1. Voir paragraphe 27 et Annexe I. 
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dit seulement : « Le gouvernement du Royaume-
Uni s'est engage a porter, des que possible, ses 
effectifs a leur niveau de temps de paix de 
55.000 hom.mes ». Votre rapportem a pris bonne 
note, d'autre part, de 1a reponse donnee a la 
Chambre des Communes, le 15 janvier 1964, par 
M. Ramsden, Secretaire d'Etat a la guerre, selon 
laquelle : « Notre capacite d'atteindre 55.000 de-
pend d'un taux de recrutement satisfaisant et 
des besoins militaires dans !les autres theatres 
d'outre-mer. Je ne suis done pas en mesure de 
fournir une date precise, » 1 (pour porter l'armee 
britannique du Rhin au niveau impose par le 
traite). 
14. 11 semble, en effet, que depuis 'le debut de 
1960, 'le niveau des forces britanntiques n'a jamais 
atteint la limite inferieure de son engagement. 
11 est done irrealiste de dire, comme le fait le 
rapport du Conseil que : « Les effectifs reels de 
l'armee britannique du Rhin se trouvent tempo-
rairement inferieurs au niveau convenu ». 11 est 
parfaitement clair que les responsabilites mon-
diales en matiere de defense du gouvernement 
britannique et le fait que ce gouvernement a 
decide, i1 y a quatre ans, de supprimer la cons-
cription, ne permettront vraisemblablement pas 
a ce gouvemement d'atteindre le niveau con-
tractual d'une maniere permanente. Le traite 
prescrit la procedure a suivre au cas ou le 
Royaume-Uni serait oblige de baisser le niveau 
de ses effectifs sur le continent et il prevoit 
notamment !'approbation de la majorite des pays 
representes au Cooseil de 11J.E.O. 
15. Votre commission demande done que le 
Royaume-Uni soit invite a invoquer cette proce-
dure afin que soit examinee, en p[eine connais-
sance de cause, 1'importance relative de ses 
diverses obligations et que puisse eventuellement 
intervenir une derogation supplementaire a !'en-
gagement primitivement souscrit en octobre 1954. 
16. Votre commission n'ignore pas, en effet que 
!'obligation souscrite par le Royaume-Uni a.' !'ar-
ticle VI du Protocole N° 11 de «ne pas retirer 
ses forces contre le desir de la majorite des autres 
parties contractantes qui auraient a prendre leur 
decision en plleine con.naissance du point de vue 
du commandement des forces alliees en Europe» 
constitue une premiere obligation supranationale 
de la part du gouvernement britannique. Des 
lors, il n'appartenait pas a ce seul gouvernement 
de decider unilaterailement du niveau de ses 
troupes en Allemagne. 
1. Hansard, 15 janvier 1964, col. 198-199. 
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17. Your Committee is well aware that if an 
overali examination was now to be made of the 
level of forces on the central front 1, many other 
member countries would find themselves open to 
severe criticism. But this is not the task of the 
present report, which is merely dealing with the 
application of the Brussels Treaty, under which 
only the United Kingdom is bound to maintain 
its establishment in Germany at a level fixed by 
the Council. 
m. Agency for the Control of Armaments 
18. As in past years, the greater part of the 
Annual Report of the Council deals with the 
activities of the Agency for the Control of Arm-
aments. It is unnecessary for your Committee 
to make a detailed examination of the activities 
of this Agency which appears to discharge its 
duties effectively as required by the Council. 
The Committee congratulates the Agency on the 
work it has accomplished, and in particular on 
the care it has taken to apply the provisions of 
the Treaty concerning biological and chemical 
weapons. The weak link in the application of the 
Treaty has never been the way in which the 
Agency discharges its duties but the limitations 
imposed upon it by the Council and by the mem-
ber States. This is still the case. The Convention 
making provision for due process of law, signed 
in Paris on 14th December 1957, has still not 
been ratified by France and Italy. Until this 
Convention comes into force, the inspectors of 
the Agency have to give advance warning in 
order to gain access to the installations subject to 
control by the Agency and their visits will 
continue to be made only with the prior agree-
ment of the authorities concerned. 
19. With regard to nuclear weapons, the An-
nual Report informs us that although the situa-
tion in this field has not changed "the extent to 
which the nuclear industry has grown in Europe 
is clearly indicated in the Sixth General Report 
of Euratom (March 1962-February 1963) ". The 
situation in this respect, as the Committee has so 
often had to report to the Assembly, is that the 
Council has never authorised the Agency for the 
Control of Armaments to prepare the control 
measures in the nuclear field provided for in the 
Treaty, nor even to recruit qualified experts. 
1. This subject was examined by Colonel Bourgoin in 
his report on ground forces on the central front, Document 
292, 30th October 1963. 
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20. There are, of course, two kinds of control 
measures: 
( i) verification of the non-production of 
nuclear weapons or of fissile material 
for these purposes in the territory of 
the Federal Republic of Germany ; 
( ii) verification of the level of stocks of 
nuclear weapons that France will be 
allowed to hold by the Council of WEU 
on a majority vote in accordance with 
the terms of Article Ill of Protocol 
No. Ill of the Treaty. 
21. With regard to Germany, the annual report 
of Euratom, to which the Council drew the atten-
tion of the Assembly, states 1 that in this country 
three reactors are now being built at Jiilich, 
Karlsruhe and Gundremmingen of 15, 50 and 
237 MWe (Megawatt electric) power respectively. 
Together, these reactors would be capable of 
producing some 240 kilogrammes of plutonium 
per year. Although there is no specia:l reason 
for believing that this production, which in a 
way is a by-product of the production of electri-
city by nuclear means, will be diverted to mili-
tary usage, it is nevertheless cLear that if the 
necessary technical checks are not carried out on 
the spot, the Agency for the Control of Arm-
aments cannot be in a position to confirm that 
nuclear weapons are not being manufactured in 
Germany. A system of controls 2 is of course 
applied by Euratom and by the United States 
Atomic Energy Commission, but the results of 
these controls are not communicated to WEU. 
22. With regard to France, there can no longer 
be any doubt about the effective production of 
nuclear weapons in this country since the state-
ment by Mr. Messmer, French Minister of the 
Armed Forces, in the French National Assembly 
on 7th November 1963 : 
"Since mid-1963, the manufacture of 
nuclear bombs has passed the experimental 
stage and entered upon that of series pro-
duction. We plan to develop that productioo 
·during 1964." 
23. This condition of effective production brings 
about automatically the application of Article 
Ill of Protocol No. Ill mentioned above, but 
which the Council has never wished to apply 
1. Euratom, Sixth General Report, paragraph 157. 
2. See Appendix 11. 
17. Votre commission se rend bien compte que 
s'il etait question ici d'examiner en general le 
niveau des effectifs sur ·le front central t, bien 
d'autres pays membres se verraient severemem.t 
critiques. Mais ce n'est pas ie but du present 
rapport, qui traite uniquement de i'application 
du Traite de Bruxelles, aux termes duquel seul 
le Royaume-Uni est tenu de maintenir ses effec-
tifs en Alllemagne a un niveau determine par le 
Conseil. 
lll. Agence pour le Contr6le des Armements 
18. Comme par le passe, la partie la plus impor-
toote du rapport armuel du Conseil traite des 
activites de 1' Agence pour le Controle des Arma-
ments. Il n'est pas necessaire que votre commis-
sion examine en detail les activites de cette 
agence qui parait bien s'ooquitter des obligations 
qui lui sont imposees par le ConseH. La commis-
sion felicite l'Agence du travail qu'elle a accom-
pli et, en particulier, du soin qu'elle a apporte 
a !'.application des dispositions du traite en 
matiere d'armes biologiques et chimiques. Le 
point faible de !'application du traite n'a jamais 
ete ia mandere dont l'Agence s'acquitte de ses 
obligations, mais les limitations qui lui sont impo-
sees par le Conseil et par ies Etats membres et 
qui sont toujours presentes a l'heure actuetle. En 
effet, ~a Convention etablissaJilt la garantie d'or-
dre juridictionnel, signee a Paris le 14 decembre 
1957, n'est toujours pas ratifiee par la France, 
ni l'Italie. Sans l'entree en vigueur de cette con-
vention, les inspecteurs de l'Agence ne peuvent 
acceder, sans preavis, aux installations soumises 
au controle de l'Agence, et ce controle continuera 
d'etre effectue avec l'accord prealable des auto-
rites competentes. 
19. Pour ce qui est des armes nucleaires, le rap-
port aDllJUel nous avertit que bien que la situa-
tion dans ce domaine n'ait pas evolue, « !'impor-
tance du deveioppement de l'industrie nucleaire 
en Europe est indiquee avec precision dans le 
Sixieme rapport general de 1 'Euratom (mars 
1962-fevrier 1963) ». La situation en cette ma-
tiere, comme ia commission a ete si souvent obli-
gee de le signaler a l'Assemblee, est que lle Conseil. 
:n.'a jamais autorise l'Agence pour le Controle 
des Armements a preparer les controles en 
matiere nucleaire prevus par le traite, ni meme 
a recruter les agents competents. 
1. Ce sujet a ete examine par le colonel Bourgoin dans 
son rapport sur les forces terrestres sur le front central, 




20. Les controles en question sont bien entendu 
de deux sortes : 
(i) la verification de la non-production des 
armes nucleaires ou des matieres fissi1es 
destinees a ces fins sur /le territoire de 
la Republique Federale d'Allemagne; 
(ii) la verification des llliveaux de stocks 
d'armes nucleaires que la France sera 
autorisee, par le Consei1 de l'U.E.O. sta-
tuant a la majorite des voix, a detenir 
aux termes de l'article Ill du Protocole 
N° Ill du traite. 
21. Pour ce qui est de l'.ANemagne, le rapport 
annuel die ·!'Euratom sur lequelle Conseil a bien 
voulu attirer !'attention de l'Assemblee, precise 1 
que, dans ce pays, il y a actue11ement en cons-
truction trois reacteurs, a Jiilich, Carlsruhe, et 
Grmdremmingen, d'une puissance respective de 
15, 50 et 237 MWe (megawatts electriques). Au 
total, ces reacteurs seraient capables de produire 
240 kilogrammes de plutonium par an. S'il n'y 
a pas de raison particuliere de penser que cette 
production, qui est en quelque sorte un sous-
produit de la production d'~lectricite par des 
moyens nucleaires, soit detournee a des fins mili-
taires, il est clair n.eanmoins que sans effectuer 
sur place les controles techniques necessaires, 
1' Agence pour le Controle des Armements ne sera 
pas en mesure de confirmer qu'aucune arme 
nucleaire n'est fabriquee en Allemagne. Bien 
entendu, il existe un systeme de controles 2 pra-
tiques par 1 'Euratom et par !'Atomic Energy 
Commission des Etats-U111is, mais ies resultats de 
ces controles ne sont pas communiques a l'U.E.O. 
22. Pour ce qui est de la France, la production 
effective ·d'armes nucleaires dans ce pays 111'est 
plus contestable depuis que M. Messmer, Ministre 
fran<_;ais des armees, a declare devant l'Assemblee 
nationaJ.e le 7 novembre dernier : 
« La fabrication des bombes atomiques de-
pas&OOt le stade experimentai est entree dans 
celui de la fabrication en serie depuis le 
milieu de l'annee 1963. Cette fabrication sera 
developpee conformement a nos plans pen-
dant l'annee 1964. » 
23. C'est cette condition de production effective 
qui entraine automatiquement !'application de 
l'article Ill du Protocole N° Ill susmentionne, 
mais que le Conseii n'a jamais voulu appliquer 
I. Euratom, Sixieme rapport general, paragraphe 157. 
2. Voir annexe II. 
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(although the necessary decision must be taken 
by a majority vote and not unanimously), the 
reason being, we are told, France's opposition. 
24. In view of the Cormcil's refusal to fix the 
level of stocks of nuclear weapons that France 
wi:ll be allowed to hold, your Committee will 
consider the desirability of submitting appro-
priate figures to the Assembly in the near future 
for communication to the Council to provide a 
basis for a future decision by the latter. 
25. The Assembly will therefore note, as in the 
past, that all the nuclear provisions of the Treaty 
have remained a dead letter. 
26. On 13th October 1956, the Assembly adopted 
Recommendation 7 1 on relations between West-
ern European Union and Euratom, recommend-
ing: 
"1. That an agreement be concluded 
between member States with a view to 
ensuring that control of fissile and fertile 
material, whether designed for military or 
civilian use, exists at all stages having 
regard to the provisions of the Paris Agree-
ments; 
2. That this agreement lay down the means 
of co-operation between the Agency for the 
Control of Armaments of Western European. 
Union rund the future European organisation 
for the peaceful use of atomic energy ; 
3. That the Cormcil undertake a study of 
the question of the possession, the manu-
facture and the use of atomic weapons ;" 
A'lld in its reply, communicated in the Annual 
Report dated 25th February 1957, the Council 
stated : 
"The Council agree that it may eventually 
prove desirable to define the means of col-
laboration and relevant fieiJ:ds of competence 
of the Armaments Control Agency of 
Western European Union and the proposed 
European organisation for the peaceful use 
of atomic energy, if the control of fissile 
and fertile material, whether designed for 
military or civilian use, is to exist at all 
stages in the territories of member States 
on the mai:rrland of Europe. 
1. See the report by Mr. Benvenuti, Document 30, 
4th October 1956. 
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At the time that this reply is being 
prepared, the only international control 
systems whose form is now known are those 
rmder bilateral agreements and the proposed 
International Atomic Energy Agency. The 
same cannot yet be said of the proposed 
Euratom and OEEC control systems. Both 
are in the process of being worked out. 
The Cormcil cannot anticipate how the 
pattern of control systems will eventual1y 
look. But they can assure the Assembly that 
member governments are fully aware of the 
desirability of marrying these various 
systems." 
27. Since the control measures of Euratom and 
the International Atomic Energy Agency were 
drawn up some time ago now, it would be useful 
to remind the Council of its initial intentioos in 
this respect. Appendix Ill shows the control 
provisions drawn up by the four international 
organisations with responsibilities in this field. 
It is indeed. time to bring a semblance of order 
to this confusion. 
Press comments on the production of military 
missiles in Germany 
28. The Committee's attention has been drawn 
to comments which have appeared in the Press, 
and particularly in the American weekly "Mis-
siles and Rockets" of 16th December 1963, ac-
cording to which a German firm, the Waffen-
und Luftriistung e.V., was reported to have fired 
several military-type missiles near Cuxhaven on 
5th December. The Committee held a brief 
discussion on this matter in the course of which 
it took note of the statement by the German 
Secretary of State, Mr. Karl-Giinther von Rase, 
on W ed!Ilesday, 5th February, that an official 
enquiry by the German Government had found 
that the firm :iJn question had manufactured no 
missiles of military value and did not have the 
capacity to do so. The Committee in fact consid-
ered that the press comments had been inspired 
by this firm's desire to gain publicity rather 
than by any real military production capacity. 
Your Committee has no reason to believe that 
the incident in question constitutes an infraction 
of the WEU Treaty. 
IV. Standing Armaments Committee 
29. Your Rapporteur does not intend to consider 
the activities of the Standing Armaments Corn-
(bien que la decision necessaire doive etre prise 
a la majorite des voix et non a l'unanimite)' a 
cause, nous dit-on, de 'l'opposition de la France. 
24. Vu le refus du C001seil de fixer le niveau de 
stocks d'armes nuc1eaires que la France sera 
autorisee a detenir, votre commission examinera 
l'opportunite de proposer prochainement a l'As-
semblee des chiffres appropries, en vue de leur 
communication au Conseil pour servir de base a 
une decision ulterieure de celui-ci. 
25. L'Assemblee constatera done que, comme par 
le passe, toutes les dispositions du traite en 
matiere nuc'leaire sont restees lettre morte. 
26. Le 13 octobre 1956, l'Assemblee a adopte 1 
la Recommandation n° 7 traitant des relations 
entre !'Union de l'Europe Occidentale et 
!'Euratom, recommandant : 
« 1. Qu'un accord soit conclu entre les Etats 
membres afin de veiller a ce que le controle 
des materiaux fissiles et fertiies destines a 
!'utilisation mi1itaire ou civile existe a tous 
les stades, eu egard aux dispositions des 
Accords de Paris ; 
2. Que cet accord regle la cooperation entre 
l'Agence de Controle des Armements de 
i'Union de !'Europe Occidentale et la future 
organisation europeenne pour l'empioi paci-
fique de l'energie atomique ; 
3. Que le Consei1 entreprenne une etude de 
la questi001 de la possession, de la fabrication 
et de l'emploi des armes atomiques ; » 
Et dans sa reponse, communiquee dans son rap-
port annuel en date du 25 fevrier 1957, le Conseil 
declarait: 
« Le Conseil reconnait qu'i'L pourrait etre 
souhaitabll.e, a l'avenir, de definir les moyens 
de cooperation et ies limites des competences 
respectives de l'Agenee pour le Cootrole des 
Armements de l'Union de !'Europe Occiden-
tale et de !'Organisation europeenne pour 
'l'emploi pacifique de i'energie atomique, 
actuellement envisagee, si l'on veut que le 
controle des materiaux fissiles et fertiles 
destines a l'utilisation militaire et civile 
existe a tous IJ.es stades dans les territoires 
des pays membres sur le continent europeen. 
1. Voir le rapport de M. Benvenuti, Document 30 du 
4 octobre 1956. 
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A 1 'heure ou on prepare cette repoose, 
les seuis systemes de controle internationaux 
dont la forme soit connue sont ceux qui 
resultent des accords bilateraux et ceux qui 
sont prevus par le projet d'Agence inter-
natiO!Ilale pour l'energie atomique, mais 001 
ne peut encore dire ce que seront les projets 
de controle par l'Euratom et par l'O.E.C.E. 
Tous deux sont en voie d'elaboration. 
Le Consei'L ne peut se rendre compte a 
l'avance de la maniere dont s'articuleront ies 
systemes de controle dam.s l'avenir, mais il 
peut affirmer a l'Assemblee que les gouver-
nements membres sont pleinement conscients 
de l'interet de la coordination de ces diffe-
rents systemes. » 
27. Les modalites de controle prevues par 
i'Euratom et par l'Agence Internationa'le de 
l'En:ergie Atomique etam.t elaborees depuis long-
temps, il serait bon de rappeler au Conseil ses 
intentions primitives en cette matiere. Votre rap-
porteur examine a l'annexe II les dispositions 
en matiere de controle prevues par les quatre 
organisations internationales ayam.t des responsa-
bilites en ce domaine. Il est temps, en effet, 
d'apporter un peu d'ordre dans cette confusion. 
Commentaires de presse sur la production d'en-
gins militaires en Allemagne 
28. L'attention de la commission a ete attiree 
sur des commentaires parus dans la presse, et 
notamment dans l'hebdomadaire americain Mis-
siles and !lockets du 16 decembre 1963, selon 
lesquels urre firme allemande, la Waffen- und 
Luftrustung e. V. aurait tire, le 5 decembre pres 
de Cuxhaven, plusieurs mod~les d:'engins a usage 
militaire. La commission a consacre, a ce sujet, 
une breve discussion au cours de laquelle eiJ.le a 
pris note de la declaration du Secretaire d'Etat 
allemand, M. Karl-Giinther von Hase, le mer-
credi 5 fevrier, selon laqu~lle une investigation 
officielle du gouvernement a:llemand a demontre 
que la societe en cause n'avait fabrique aucun 
engin d'interet militaire et n'avait pas la capacite 
de le faire. En effet, il est apparu a la commis-
sioo que ces commentaires de presse etaient ins-
pires par des soucis publicitaires plutOt que par 
une veritable possibi:lite de production militaire. 
Votre commission n'a aucune raisoo de penser 
que l'incident en question revet le caractere d'une 
infraction au traite de l'U.E.O. 
IV. Comite Permanent des Armements 
29. Votre rapporteur n'a pas !'intention d'exa-
miner ici les activites du Comite Permanent des 
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mittee which are amply dea:lt with in the report 
on the joint production of armaments submitted 
by Mr. de 'la Vallee Poussin (Document 304). 
Conclusion 
30. Last year, in Recommendation 931, the 
Assembly took note of the provisions of the 
Treaty which had not been applied by the Coun-
cil am:d recommended that the Council take im-
mediate steps to ensure the fu!ll application of 
the Treaty. In the second part of the Recom-
mendation, the ABsembly went further, recom-
mending that the Treaty be amended with a view 
to removing the obstades to its application 
arising from the discrimination contained in the 
Treaty. The reply of the Council was most 
disappointing. Your Committee is repeating a:ll 
the proposals it made last year because it believes 
the new politicail climate allowing regular meet-
ings of the Counc:ill. of WEU at m:i!nisterial 'level 
is a sign of the determination of the member 
States to reach wider ,agreement on political prob-
lems and in this atmosphere of seven-power 
co-operation it wi'li be possible this time to solve 
the problems which have been of concern to the 
Assembly for several years. 
31. It is perhaps useful to point out here that 
the very authors of the Treaty made exp[icit 
provision :i!n Article IX for the Annual Report 
of the Council to the Assembly to deal, inter alia, 
with the question of the control of armaments. 
As the Assembly has called for the full applica-
tion of the control provisions since it was first 
created, but without obtaining satisfaction from 
the Council, consideration will have to be given 
in the near future to the various forms of sanc-
tion at the Assembly's disposal. 
1. See Appendix t, 
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32. The strongest sanction available to the 
Assembly under Article V (h) of the Charter and 
Rule 27 (7) of the Rules of Procedure is the 
motion to disagree to the content of the Annual 
Report of the CounciL So far, such a motiOill has 
never been adopted by the Assembly, although 
the procedure was invoked in 1957 in respect of 
the reduction of the 'level of British forces on 
the main[and of Europe. The Committee did not 
feel it was desirable to invoke this procedure on 
this occasion, however, without allowing the 
Council time to consider Recommendation 93 
again. 
33. But another step is possible : the Assembly 
could make a formal appeal to national parlia-
ments. It was the national parliaments who 
ratified the amended Brussels Treaty and it is 
the Assembly's duty, therefore, to keep them 
officially informed if important provisions of the 
Treaty remain in abeyance for too long. An 
order of the .Assembly could be considered, re-
questing its President to inform the Presidents 
of the national Houses of Parliament of the 
conclusions of the Assembly contained in an 
appropriate report listing the provisions of the 
Treaty which are not applied and stressing the 
fact that the Assembly - empowered by the 
Treaty to supervise the application of these 
provisions - in spite of repeated protests over 
the past ten years, has been unable to bring the 
Council to apply these provisions. 
34. For the time being, however, your Com-
mittee has adopted neither of these two possible 
means of pressure, but reserves the right to 
raise the matter in the Assembly in the 111ear 
future if the approach at present recommended 
to the Assembly is ineffective. Your Committee 
therefore proposes to the Assembly the text of 
the present Recommendation requesting the 
Council to examine again and as a matter of 
urgency the appiJ.ication of Recommendation 93 
of last year. 
Armements qui sont largement traitees dans le 
rapport sur 'la production en commun des arme-
ments presente par M. de la Va:llee Poussin (Do-
cument 304). 
Conclusion 
30. L'annee derniere, l'Assemblee, dans sa 
Recommandation n° 93\ a pris note des dispo-
sitions du traite qui n'avaient pas ete appliquees 
par 'le Conseil et a recommande au Conseil de 
prendre d'urgence les mesures necessaires afin 
que le traite rec;oive sa pleine application. L'As-
semblee est allee plus 'loin en recommandant, 
dans une deuxieme partie de la recommandation, 
que le traite soit modifie dans le but d'en eH-
miner les obstacles a son application du fait de 
la discrimination qui y est inscrite. La reponse 
du Conseii a ete nettement decevante. Si cette 
annee votre commission reprend sa these de l'an-
nee derniere dans sa totaHte, c'est parce qu'elle 
croit que 'le nouveau climat politique qui a per-
mis la reunion du Conseil de l'U.E.O. au niveau 
ministeriel a des intervalles reguliers marque 
une volonte de la part des Etats membres de par-
venir a des accords plus 'larges sur des problemes 
pdlitiques, et que, dans cette atmosphere de colla-
boration a sept, il sera possible cette fois de 
resoudre les problemes qui inquietent l'Assemblee 
depuis plusieurs annees. 
31. n n'est pas inutile de faire remarquer ici 
que les auteurs meme du traite avaient precise-
ment prevu, a !'article IX, que le rapport annuel 
du Conseil a IJ.'Assemblee traiterait notamment la 
question du controle des armements. L'Assemblee 
ayant reclame la pleine application des disposi-
tions de controle depuis :le debut de son existence, 
mais sans avoir obtenu satisfaction de la part du 
Conseil, ii faudra dans un proche avenir tenir 
compte des diverses sanctions dont dispose l'As-
semblee. 
1. Voir annexe I. 
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32. La sanction la plus severe prevue a !'arti-
cle V (h) de la Charte et a !'article 27 (7) du 
Reglement est la motion de desapprobation du 
contenu du rapport annuel du Conseil. Une telle 
motion n'a jamais jusqu'ici ete adoptee par l'As-
semblee, bien que la procedure en ait ete invoquee 
en 1957 au sujet de la reduction du niveau des 
forces britanniques sur le continent. La commis-
sion, cependant, n'a pas juge opportun de l'in-
voquer a cette occasion sans accordier au Conseil 
un delai supplementaire pour considerer a nou-
veau la Recommandation n° 93. 
33. Il serait possible, cependant, d'imaginer une 
autre solution par laquelle l'Assemblee s'adresse-
rait solennellement aux parlements nationaux. 
Ce sont en effet les parlements nationaux qui ont 
ratifie ~e Traite de Bruxelles modifie et l'Assem-
blee se devrait done de les tenir officiellement 
informes si les dispositions importantes 'du traite 
restaient longtemps inappliquees. On pourrait 
envisager une directive de l'Assemblee priant son 
President d'informer IJ.es Presidents des Cham-
bres des parlements nationaux des conclusions de 
l'Assemblee contenues dans un rapport approprie 
qui enumererait les dispositions du traite non 
appliquees, et sou:lignant le fait que l'Assemblee 
- prevue au traite pour vemer a }'application 
de ces dispositions - n'a pu obtenir du Conseil, 
malgre des protestations repetees depuis une 
dizaine d'annees, iJ.'application de ces dispositions. 
34. Votre commission n'a pas cependant retenu 
pour !'instant cette derniere possibilite de sanc-
tion, non plus que la premiere, mais se reserve 
le droit d'en saisir 1' Assemhlee dans un proche 
avenir si 'la presente demarche recommandee a 
l'Assemblee restait sans effet. C'est pourquoi 
votre commission propose a l'Asseml}J.ee le texte 
de la presente recommandation priant le Conseil 
d'examiner de nouveau et d'urgence 'l.'application 
de la Recommandation n° 93 de l'annee derniere. 
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APPENDIX I 
Recommendation 93 and reply of the Council 
RECOMMENDATION 93 1 
on the application of the Brussels Treaty 1 
The Assembly, 
Reviewing the application of the amended Brussels Treaty in the light of the Eighth Annual 
Report of the Council ; 
Aware that one of its tasks, stemming from the Treaty itself, is to ensure the application of 
the Treaty, in particular concerning the control of armaments; 
Deeply concerned to note that the provisions of the Treaty regarding the levels of forces and 
the control of armaments, particularly nuclear weapons, are still not applied in accordance with the 
Treaty which has been in force for more than eight years ; 
Noting that the Government of the United Kingdom has recognised that it has not main-
tained the level of British forces on the Continent at the minimum of 55,000 men fixed by the 
Council, and has undertaken to bring these forces up to strength ; 
Noting that the Convention making provision for due process of law, signed in Paris on 
14th December 1957, has still not been ratified by France and Italy, and that until it enters into 
force the Agency for the Control of Armaments cannot fulfil its duties in the manner prescribed 
by the Treaty ; 
Further noting that the obligation imposed on the Council under Article Ill of Protocol 
No. Ill of the Treaty to decide the level of stocks of atomic weapons that a member country will 
be allowed to hold when effective production has started on its territory is not subject to notification 
of production by the country concerned, 
RECOMMENDS THAT THE COUNOIL 
1. With a view to eliminating cases of non-application of the Treaty noted by the Assembly in 
the field of armaments control : 
(a) urge the Governments of France and Italy to accelerate the procedure for ratification of 
the Convention of 14th December 1957 ; 
(b) authorise forthwith the abovementioned Agency to recruit atomic experts and to prepare 
the visits and controls necessary for the verification of levels of stocks and non-production 
of atomic weapons laid down in the Treaty ; 
2. With a view to removing the political obstacles to the application of the Treaty arising from 
the discrimination contained therein, study the possibility of amending the Treaty : 
(a) by extending armaments control measures to the territories of all member countries ; 
(b) by making it compulsory for all member countries to maintain on the Continent at the 
disposal of SACEUR, minimum force levels calculated to make a fair contribution to the 
force levels to be maintained on the central front. 
1. Adopted by the Assembly on 4th June 1963 during the First Part of the Ninth Ordinary Session (1st Sitting). 
2. Explanatory :Memorandum: see the Report tabled by :Mr. Housiaux on behalf of the Committee on Defence 




Recommandation n° 93 et reponse du Conseil 
RECOMMANDATION n° 93 1 
sur l'application du Traite de Bruxelles 1 
L' Assemblee, 
Passant en revue !'application du Traite de Bruxelles modifie a la lumiere du Huitieme rapport 
annuel du Conseil ; 
Consciente de ce que l'une des charges qui lui sont imposees par le traite meme est de veiller 
a !'application du traite, notamment dans le domaine du contr&le des armements; 
Constatant avec une profonde inquietude que les dispositions du traite, concernant le niveau 
des effectifs et le contr&le des armaments et notamment des armaments nucleaires, ne sont toujours 
pas appliquees de la maniere prescrite par le traite entre en vigueur depuis plus de huit ans ; 
Constatant que le gouvernement du Royaume-Uni a reconnu n'avoir pas maintenu le niveau 
des effectifs britanniques sur le continent au minimum de 55.000 hommes determine par le Conseil 
et s'est engage a compieter ces effectifs; 
Constatant que la Convention etablissant la garantie d'ordre juridictionnel signee a Paris le 
14 decembre 1957, sans !'entree en vigueur de laquelle l'Agence pour le Contr&le des Armaments ne 
peut remplir ses fonctions de la maniere prescrite par le traite, n'a toujours pas ere approuvee par la. 
France et l'Italie ; 
Constatant en outre que !'obligation imposee au Conseil, par !'article III du Protocole No III 
du traite, de fixer le niveau des stocks des armes atomiques qu'un pays membre sera autorise a 
detenir lorsque la fabrication sur son territoire sera entree dans la phase de production effective, 
n'est pas subordonnee a la notification de la fabrication par le pays interesse, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. Dans le but d'eliminer les cas de non-application du traite constates par l'Assemblee dans le 
domaine du contr&le des armaments : 
(a) de prier instamment les gouvernements de la France et de l'Italie d'accelerer le processus 
de ratification de la Convention du 14 decembre 1957; 
(b) d'autoriser des maintenant l'Agence susdite a recruter les experts en matiere atomique et 
a preparer lea visites et contr&les necessaires a la verification du niveau des stocks et de 
la non-production des armes atomiques prevus par le traite; 
2. Dans le but d'eliminer les obstacles politiques a !'application du traite du fait de la discrimi-
nation y inscrite, d'examiner la possibilite de modifier le traite: 
(a) en etendant les mesures de contr&le des armements aux territoires de tous les pays mem-
bres; 
(b) en imposant a tous les pays membres !'obligation de maintenir sur le continent et a la 
disposition du SACEUR des effectifs minimum aptes a apporter une contribution equitable 
aux effectifs a maintenir sur le front central. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 4 juin 1963, au cours de la premiere partie de la Neuvieme session ordinaire (Ire seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Housiaux au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 267). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 93 
APPENDIX I 
1. The Council have drawn the attention of the governments concerned to the importance which 
attaches to the entry into force of the Convention of 14th December 1957 making provision for due 
process of law, called for by Article XI of Protocol No. IV. 
2. Paragraph I (b) of the Recommendation concerns the preparation for the control of stocks of 
atomic weapons. The Committee of the Assembly on Defence Questions and Armaments were made 
aware during the detailed exchange of views which took place at their joint meeting with the Coun-
cil on 27th September 1962 of the complex problems involved. 
As regards the non-production of atomic weapons, the Agency has always been in a position 
to report that no unauthorised production ha.s been noted. 
3. The measures proposed in paragraph 2 of the Recommendation would entail substantial amend-
ments to the Treaty, particularly Article VI of Protocol No. II and Article IX of Protocol No. IV. 
The Council do not consider it opportune, in present circumstances, to amend the modified 
Brussels Treaty on the lines proposed. 
1. Communicated to the Assembly on 7th October 1963 and published in Document 289 dated 31st October 1963. 
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BPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 98 
1. Le Conseil a. attire l'a.ttention des gouvernements interesses sur l'importa.nce qu'il attache 8. 
!'entree en vigueur de la. Convention du 14 decembre 1957 rela.tive 8. la. gara.ntie d'ordre juridiction-
nel prevue par !'article XI du Protocole No IV. 
2. Le para.graphe 1 (b) de la. recommanda.tion concerne la. prepa.ration des operations necessa.ires 
8. la. verification des stocks d'a.rmes a.tomiques. La. Commission des Questions de Defense et des .Ar-
maments de l'.Assemblee a. pu prendre conscience a.u cours de l'echa.nge de vues a.pprofondi qui est 
intervenu lors de la. reunion commune qu'elle a. tenue a.vec le Conseil, le 27 septembre 1962, des 
delicats problemes que souleve cette matiere. 
En ce qui concerne la. non-fabrication des a.rmes a.tomiques, 1' Agence s'est toujours trouvee en 
mesure de rendre compte qu'a.ucune production non a.utorisee n'a.va.it ete consta.tee. 
3. Les mesures preconis6es par le pa.ra.gra.phe 2 de la. recomma.nda.tion devra.ient donner lieu 8. de 
profondes modifications du traite, nota.mment en ce qui concerne les articles VI du Protocole No II 
et IX du Protocole No IV. 
Le Conseil estime qu'il ne parait pas opportun, da.ns l'eta.t actuel des choses, de proceder 8. de 
telles modifications du Traite de Bruxelles revise. 




International control of nuclear energy 
Introduction 
1. Low-power reactors for research and train-
ing purposes are today being operated in over 
fif.t.y countries, while higher-power reactors cap-
able, under certain circumstances, of producing 
plutonium which could be used in nuclear weapons 
are known to be operating or under construction 
in sixteen countries \ 
A. Bilateral arrangements 
2. Countries supplying nuclear reactors or 
materials to other countries have been in a posi-
tion to impose bilateral controls, but in some 
cases have been willing to hand over this res-
ponsibility if an international organisation is 
able to apply an effective control system. 
3. The United States is the main supplier and, 
under bilateral agreements at present in force 
with 35 countries, applies safeguards, usually 
involving inspection, to the reactors of nuclear 
materials it has supplied 2 • Among others, these 
apply to 2 reactors in Belgium, 12 in France and 
12 in the Federal Republic of Germany, 8 in 
Italy and 4 in the Netherlands 3• 
4. The United States has provided assistance 
or materials for the construction abroad of five 
major nuclear power reactors of potential mili-
tary significance. Three are in the framework of 
an agreement with Euratom : an 801 megawatt 
thermal reactor at Gundremmingen, Germany, rt.o 
be operable in 1965, one of 508 MWt at Punta 
1. In addition to the four countries at present equipped 
with nuclear weapons, these are : Belgium, Canada, 
Czechoslovakia, Gennan Federal Republic, Soviet zone of 
Gennany, India, Israel, Italy, Japan, Netherlands, Sweden 
and Switzerland. 
2. Dates of inspection of all reactors subject to United 
States inspection have been given in the Annual Reports 
to Congress of the Atomic Energy Commission, but the 
latest report, for 1963, omits this information. 
3. United States Atomic Energy Commission Annual 
Report to Congress for 1963 -Appendix 6. 
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Fiume, Italy (1963), and one of 825 MWt at 
Chooz on the Franco-Belgian border (1965). The 
other two are of 615 MWt near MHan, Italy 
(1964) and of 1,600 MWt at Tarapur, India 
(1965). Three other United States-supplied power 
reactors are in operation at Kahl, Germany (60 
MWt, since 1960), Mol, Belgium (43 MWt, since 
1962) and Tokai-Mura, Japan (50 MWt, since 
1963). 
5. Under the United States agreement with 
Euratom, control of reactors supplied in this 
framework will be carried out by the Euratom 
inspectorate to standards which are those laid 
down in the Euratom Treaty, and which are 
themselves - like the corresponding provisions 
of the IAEA and ENEA Treaties - based on 
the texts of American bilateral treaties ante-
dating the Euratom Treaty. Further: "As has 
been requested by the Community, the Govern-
ment of the United States of America will 
provide assistance in establishing the Com-
munity's safeguards and control system, and will 
provide continuing assistance in the operation 
of the system" 1• In respect of other reactors, 
particularly power reactors, it is United States 
policy to seek to transfer control to the Inter-
national Atomic Energy Agency 2 - the bilateral 
agreement with India provides that in due 
course the IAEA will be invited to enter into a 
tripartite agreement to control the Tarapur 
reactor, while such a tripartite agreement came 
into force on 1st November 1963 with respect to 
the Tokai-Mura reactor in Japan. 
6. On 20th April an Israeli spokesman, refer-
ring to a United States-supplied 5 1\fWt research 
reactor which has been inspected by the United 
States once or twice a year since it became 
operational in 1960, said! : "We refuse to accept 
the control of the IAEA of Vienna over our 
Nahal Soreq reactor because we consider that this 
1. Agreement between the United States and Euratom 
signed at Brussels, 8th November 1958, Article XII B. 
2. See below paragraph 9 et seq. 
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Le contr6le intemational de l'energie nuclealre 
Introduction 
1. Des reacteurs de faible energie, de recher-
che et experimentaux, sont actuellement en ser-
vice dans plus de cinquante pays, cependant que 
des reacteurs de puissance superieure capables, 
dans certaines conditions, de produire du pluto-
nium susceptible d'etre utilise pour la fabrication 
d'armes nucleaires, sont en service ou en cons-
truction dans seize pays 1• 
A. Accords bilateraux 
2. Les pays fournisseurs de reacteurs ou de 
matieres nucleaires ont ete en mesure d'imposer 
des controles bilateraux, mais ils ont accepte, 
dans certains cas, de transferer cette responsa-
bilite a une organisation internationale lorsque 
celle-ci etait a meme d'appliquer un systeme de 
controle effectif. 
3. Les Etats-Unis sont le principal fournisseur 
et, aux termes des accords bilateraux actuelle-
ment en vigueur conclus avec trente-cinq pays, 
ils appliquent des garanties, impliquant en gene-
ral des inspections, aux reacteurs ou aux matie-
res nucleaires qu'ils ont fournis 2 • Ces garanties 
s'appliquent notamment a deux reacteurs ins-
talles en Belgique, 12 en France, 12 en Republi-
que Federale d'Allemagne, 8 en Italie et 4 aux 
Pays-Bas 8• 
4. Les Etats-Unis ont fourni une assistance 
technique ou des materiels pour la construction 
a l'etranger de cinq gros reacteurs nucleaires de 
puissance qui peuvent avoir une importance mi-
litaire. Cette assistance, pour trois d'entre eux, 
s'inscrit dans le cadre d'un accord avec !'Eura-
tom: un reacteur de 801 MWt a Gundremmin-
1. Outre les quatre pays dotes 8. l'heure actuelle d'armes 
nucleaires : la Belgique, le Canada, la Tchecoslovaquie, la 
Republique Federale d'Allemague, la Zone sovietique 
d'Allemagne, l'Inde, Isralil, l'Italie, le Japon, les Pays-
Bas, la Suede et la SuiBBe. 
2. Les dates d'inspection de tous les roacteurs sownis 
A !'inspection americaine ont eM fournies dans les rapports 
annuals de !'.Atomic Energy Commission au Congres, mais 
le rapport le plus recent, pour 1963, ne fait pas etat de ces 
renseignements. 
3. Rapport annuel de !'.Atomic Energy Commission des 
Etats-Unis au Congres pour 1963, Annexe 6. 
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gen, en Allemagne, qui sera mis en service en 
1965; un reacteur de 508 MWt a Punta Fiume, 
en Italie (1963) ; et un reacteur de 825 MWt a 
Chooz, a la frontiere franco-belge (1965). Quant 
aux deux autres, il s'agit d'un reacteur de 615 
MWt construit pres de Milan, Italie (1964), et 
d'un reacteur de 1.600 MWt a Tarapur, en Inde 
(1965). Trois autres reacteurs de puissance four-
nis par les Etats-Unis sont en service a Kahl, 
Allemagne (60 MWt, depuis 1960) ; a Mol, Bel-
gique (43 MWt, depuis 1962) et a Tokai-Mura, 
Japon (50 lVIWt, depuis 1963). 
5. Aux termes de !'accord conclu entre les 
Etats-Unis et !'Euratom, le controle des reacteurs 
fournis dans le cadre de cette assistance sera 
effectue par les inspecteurs de !'Euratom selon 
les normes prevues au Traite de !'Euratom, qui, 
comme d'ailleurs les dispositions analogues des 
Traites de l'A.I.E.A. et de l'A.E.E.N., s'inspirent 
des textes des accords bilateraux americains an-
terieurs au Traite de !'Euratom. En outre : 
« Comme l'a demande la Communaute, le gouver-
nement des Etats-Unis d'Amerique contribuera, 
sous forme d'assistance technique, a la mise sur 
pied du systeme de controle de la Communaute ; 
eette assistance se poursuivra au cours du fonc-
tionnement du systeme » 1• En ce qui concerne 
les autres reacteurs, notamment les reacteurs de 
puissance, les Etats-Unis ont pour politique de 
s'efforcer d'en transferer le controle a l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique 2 ; !'accord 
bilateral conclu avec l'Inde prevoit qu'en temps 
utile, l'A.I.E.A. sera invitee a participer a un 
accord tripartite touchant le contrOle du reacteur 
de Tarapur, cependant qu'un accord tripartite 
de ce genre est entre en vigueur le 1•• novembre 
1963 concernant le reacteur de Tokai-Mura au 
Japon. 
6. Le 20 avril, un porte-parole israelien a de-
clare, au sujet d'un reacteur de recherche de 
5 MWt fourni par les Etats-Unis et qui a fait 
l'objet d'inspections americaines une ou deux 
fois par an depuis sa mise en service en 1960 : 
« Nous nous refusons a accepter le controle de 
l'Agence Internationale Atomique de Vienne sur 
1. Accord entre les Etats-Unis et !'Euratom signe A 
Bruxelles le 8 novembre 1958, article XII B. 
2. Voir paragraphes 9 et suivants. 
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Agency discriminates against Israel" 1• The dis-
crimination complained of was apparently the 
location of the IAEA's Middle East office in 
Cairo - no objection was raised to American 
control. India, in contrast, has steadfastly refused 
purely United States control of the Tarapur 
reactor. 
7. The United Kingdom has supplied two 
power reactors, at Latina, Italy (705 MWt, com-
pleted in 1962) and at Tokai-Mura, Japan 
(585 MWt, 1965). Controls on the former are 
applied by Euratom and on the latter they are 
to be applied by the IAEA. 
B. International organisations in the field of 
nuclear energy 
Comparison of control provisions and their exe-
cution 
8. Five international organisations have res-
ponsibility of some sort in the field of nuclear 
energy - the International Atomic Energy 
Agency ; the European Nuclear Energy Agency ; 
the European Atomic Energy Community (Eura-
tom) ; the Inter-American Nuclear Energy Com-
mission and Western European Union, the :first 
:four of these being expressly constituted to 
promote the peaceful use of nuclear energy, 
while the last-named, under the provisions of 
the modified Brussels Treaty, is required to exer-
cise control over the military use of nuclear 
energy by member countries on the mainland of 
Europe. This Appendix examines control provi-
sions and their execution in the :framework of 
all these organisations with the exception of the 
Inter-American Nuclear Energy Commission. 
I. International Atomic Energy Agency 
(a) General 
9. This Agency was established :following the 
East-West "Atoms :for Peace" Conference, the 
Statute being signed on 26th October 1956 and 
entering into :force on 29th June 1957. There are 
at present 82 member countries, including all the 
I. Reported in Le Monde, 21st April 1964. 
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military nuclear powers and other members of 
NATO and the Warsaw Pact, together with 
many uncommitted countries. 
(b) Objectives 
10. "The Agency shall seek to accelerate and 
enlarge the contribution of atomic energy to 
peace, health and prosperity ·throughout the 
world. It shaH ensure, so :far as it is able, that 
assistance provided by it or at its request or 
under its supervision or control is not used 
in such a way as to :further any military 
purpose." 
[Article II of Statute] 
(c) Control provisions 
11. The principle embodied in the Statute is 
that the Agency shall ensure, by documentary 
control and inspection where appropriate, that 
any materials or installations provided by or 
through the Agency are not used :for military 
purposes. The Agency may also be invited to 
apply controls to other nuclear installations of 
member States. In particular, it is the present 
policy of the United States to endeavour to have 
the Agency exercise control over nuclear instal-
lations :for peaceful purposes supplied by the 
United States to other countries. 
12. In addition to the reference in Article II, 
the :following provisions appear in the Statute : 
"A. The Agency is authorised: 
5. To establish and administer safeguards 
designed to ensure that special fissionable 
and other materials, services, equipment, 
facilities, and information made available 
by the Agency or at its request or under its 
supervision or control are not used in such 
a way as to further any military purpose ; 
and to apply safeguards, at the request of 
the parties, to any bilateral or multilateral 
arrangement, or at the request of a State, to 
any of that State's activities in the field of 
atomic energy;" 
[Article III, A. 5] 
"F. Upon approving a project, the Agency 
shall enter into an agreement with the mem-
ber or group of members submitting the 
project, which agreement shall : 
ANN"EX:Jll tt 
notre reacteur de N ahal Tsorek parce que nous 
estimons que cette agence fait preuve de discri-
mination a 'l'egard d'Israi"H » 1• Il semble que 1a 
discrimination dont il s'agit soit !'installation au 
Caire du Bureau de l'A.I.E.A. pour le Moyen-
Orient, aucune objection n'ayant ete faite au 
controle americain. Par contre, l'Inde a obstine-
ment refuse le seul controle americain sur le 
reacteur de Tarapur. 
7. Le Royaume-Uni a fourni deux reacteurs 
situes l'un a Latina, Italie (705 MWt, acheve en 
1962) et l'autre a Tokai-Mura, Japon (585 MWt, 
1965). Le controle du premier est effectue par 
!'Euratom et celui du dernier doit etre effectue 
par l'A.I.E.A. 
B. Organisations internationales dans le 
domaine de l'energie nucleaire 
Comparaison des dispositions de controle et de 
leurs applications 
8. Cinq organisations internationales detien-
nent une part de responsabilite dans le domaine 
de l'energie nucleaire: l'Agence Internationale 
de l'Energie Atomique, l'Agence Europeenne 
pour l'Energie Nucleaire, la Communaute Euro-
peenne de l'Energie Atomique (Euratom), la 
Commission interamericaine de l'energie nu-
cleaire et l'Union de l'Europe Occidentale. Les 
quatre premieres de ces organisations ont ete 
expressement creees pour promouvoir !'utilisa-
tion pacifique de l'energie nucleaire cependant 
que la derniere est tenue, aux termes des dispo-
sitions du Traite de Bruxelles modifie, d'exercer 
un controle sur l'utilisation de l'energie nucleaire 
a des fins militaires par les pays membres du 
continent europeen. La presente annexe etudie 
les dispositions de controle et leur application 
dans le cadre de !'ensemble de ces organisations 
a !'exception de la Commission inter-americaine 
de l'energie nucleaire. 
I. L' Agence Internationale de l'Energie Atomique 
(a) Generalites 
9. Cette agence a ete creee a la suite de la con-
ference Est-Ouest sur !'utilisation pacifique de 
l'energie atomique. Le statut en a ere signe le 
26 octobre 1956 et est entre en vigueur le 29 juin 
1957. L'agence compte a ~'heure actuelle 82 mem-
1. Rapporte par Le Monde du 21 avril 1964. 
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bres, y compris !'ensemble des puissances nucle-
aires militaires ainsi que d'autres membres de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie et de nom-
breux pays non engages. 
(b) Objectifs 
10. « L'Agence s'efforce de hater et d'accroitre 
la contribution de l'energie atomique a la 
paix, la sante et la prosperite dans le monde 
entier. Elle s'assure, dans la mesure de ses 
moyens, que l'aide fournie par elle-meme ou 
a sa demande ou sous sa direction ou sous 
son controle n'est pas utilisee de maniere a 
servir a des fins militaires. » 
[Article II du Statut] 
(c) Dispositions en matiere de controle 
11. Le principe inscrit dans le statut est que 
l'agence doit garantir, en effectuant des contro-
les sur pieces et des inspections s'il y a lieu, que 
les matieres ou les installations fournies par 
l'agence ou par son entremise ne seront pas uti-
lisees a des fins militaires. L'agence peut egale-
ment etre invitee a exercer des controles sur d'au-
tres installations nucleaires des pays membres. 
En particulier, les Etats-Unis ont actuellement 
pour politique de faire en sorte que l'agence 
exerce son contrOle sur 1es instaUations nucleaires 
devant servir a des fins pacifiques qu'ils four-
nissent a d'autres pays. 
12. Outre la reference contenue dans l'article II, 
les dispositions suivantes apparaissent dans le 
statut: 
«A. L'Agence a pour attributions: 
5. D'instituer et d'appliquer des mesures vi-
sant a garantir que les produits fissiles spe-
ciaux et autres produits, les services, l'equi-
pement, les installations et les renseigne-
ments fournis par l'Agence ou a sa demande 
ou sous sa direction ou sous son controle ne 
sont pas utilises de maniere a servir a des 
fins militaires ; et d'etendre ['application de 
ces garanties, a 1a demande des parties, a 
tout accord bi1ateral ou multilateral ou, a la 
demande d'un Etat, a telle ou telle des acti-
vites de cet Etat dans le domaine de l'energie 
atomique. » 
[Article HI A. 5] 
«F. Apres avoir approuve un projet, 
l'Agence conclut, avec le membre ou groupe 
de membres ayant soumis le projet, un 
accoro qui doit : 
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4. Include undertakings by the member or 
group of members submitting the project : 
(a) that the assistance provided shall not be 
used in such a way as to further any mili-
tary purpose; and (b) that the project shall 
be subject to the safeguards provided for in 
Article XII, the relevant safeguards being 
specified in the agreement;" 
[Article XI, F and F. 4] 
"Agency safeguards 
A. With respect to any Agency project, or 
other arrangement where the Agency is 
requested by the parties concerned to apply 
safeguards, the Agency shall have the 
following rights and responsibilities to the 
extent relevant to the project or arrange-
ment: 
1. To examine the design of specialised 
equipment and facilities, including nuclear 
reactors, and to approve it only from the 
viewpoint of assuring that it will not further 
any military purpose, that it complies with 
applicable health and safety standards, and 
that it will permit effective application of 
the safeguards provided for in this Article ; 
2. To require the observance of any health 
and safety measures prescribed by the 
Agency; 
3. To require the maintenance and produc-
tion of operating records to assist in ensuring 
accountability for source and special fis-
sionable materials used or produced in the 
project or arrangement; 
4. To call for and receive progress reports ; 
5. To approve the means to be used for the 
chemical processing of irradiated materials 
solely to ensure that this chemical processing 
will not lend itself to diversion of materials 
for military purposes and will comply with 
applicable health and safety standards ; to 
require that special fissionable materials 
recovered or produced as a by-product be 
used for peaceful purposes under continuing 
Agency safeguards for research or in 
reactors, existing or under construction, spe-
cified by the member or members concerned ; 
and to require deposit with the Agency of 
any excess of any special fissionable materials 
recovered or produced as a by-product over 
what is needed for the above-stated uses 
in order to prevent stockpiling of these 
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materials, provided that thereafter at the 
request of the member or members concerned 
special fissionable materials so deposited 
with the Agency shall be returned promptly 
to the member or members cO!llcerned for 
use under the same provisions as stated 
above; 
6. To send into the territory or the recipient 
State or States inspectors, designated by the 
Agency after consultation with the State or 
States concerned, who shall have access at 
all times to aU places and data and to any 
person who by reason of his occupation dea:ls 
with materials, equipmelllt, or facilities 
which are required by this Statute to be 
safeguarded, as necessary to account for 
source and special fissiOIIlable materials sup-
plied and fissionable products and to 
determine whether there is compliance with 
the undertaking against use in furtherance 
of any military purpose referred to in sub-
paragraph F-4 of Article XI, with the 
heaith and safety measures referred to in 
sub-paragraph A-2 of this Article, 8llld with 
any other conditiOIIlS prescribed in the 
agreement between the Agency and the State 
or States concerned. Inspectors designated 
by the Agency shall be accompanied by 
representatives of the authorities of the 
State concerned, if that State so requests, 
provided that the inspectors shall lllot 
thereby be delayed or otherwise impeded in 
the exercise of their functiOIIls ; 
7. In the event of non-compliance and 
failure by the recipient State or States to 
take requested corrective steps within a 
reasonable time, to suspend or terminate 
assistance and withdraw any materials 8llld 
equipment made available by the Agency or 
a member in further8lllce of the project. 
B. The Agency shall, as necessary, establish 
a staff of inspectors. The staff of inspectors 
shall have the responsibility of examining 
all operations conducted by the Agency 
itself to determine whether the Agoocy is 
complying with the hea1th and safety 
measures prescribed by it for application to 
projects subject to its approva:l, supervision 
or control, and whether the Agoocy is taking 
adequate measures to prevent the source 
and special fissionable materials in its 




4. Prevoit· !'engagement par le membre ou 
groupe de membres qui soumet le projet : 
a) que l' aide accordee ne sera pas utilisee 
de maniere a servir a des fins militaires ; 
b) que le projet sera soumis aux garanties 
prevues a l'article XII, les garanties perti-
nentes etant specifiees dans i'accord. » 
[Article XI F. et F. 4] 
« Garanties de l' Agence 
A. Pour tout projet de l'Agence, ou tout 
autre arrangement ou l' Agence est invitee 
par les parties interessees a appliquer des 
garanties, l'Agence a les responsabilites et 
les droits suivamts, dans la mesure ou ils 
s'appliquent a ce projet ou a cet arrwnge-
ment: 
1. Examiner les plans des installations et de 
iJ.'equipement specialises, y compris les 
reacteurs nucleaires, et les approuver uni-
quement pour s'assurer qu'ils ne serviront 
pas a des fins militaires, qu'ils sont confor-
mes aux normes swnitaires et normes de 
securite requises, et qu'ils permettront d'ap-
pliquer efficacement les garanties prevues 
dans ~e present article ; 
2. Exiger !'application de toutes mesures 
sanitaires et mesures de securite prescrites 
par l'Agence ; 
3. Exiger la tenue et la presentation de rele-
ves d'operations pour faciliter ia comptabi-
lite des matieres brutes et des produits fis-
siles speciaux utilises ou produits dans le 
cadre du projet ou de !'arrangement ; 
4. Demander et recevoir des rapports sur 
l'avamcement des travaux ; 
5. Approuwr les procedes a employer pour 
le traitement chimique des matieres irra-
diees, uniquement pour s'assurer que ce 
traitement chimique ne se pretera pas au 
detournement de produits pouvant servir a 
des fins militaires et sera conforme aux nor-
roes sanitaires et normes de securite appli-
cables ; exiger que les produits fissiles spe-
ciaux recuperes ou obtenus comme sous-
produits soient utilises a des fins pacifiques, 
sous la garantie continuelle de l' Agence, 
pour des travaux de recherche ou dans des 
reacteurs, existants ou en construction, qui 
seront specifies par iJ.e membre ou les mem-
bres interesses ; exiger que soit mis en depot 
aupres de l' Agence tout excedent de produits 
fissiles speciaux recuperes ou obtenus comme 
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sous-produits en sus des quantites necessai-
res aux usages indiques ci-dessus, afin 
d'eviter le stockage de ces produits, sous re-
serve qUJe, par la suite, les produits fissiles 
speciaux ai!nsi deposes aupres de l'Agence 
soient restitu:es sans retard au membre ou 
aux membres interesses, sur leur demande, 
pour etre utilises par eux aux conditions 
specifiees ci-dessus; 
6. Envoyer sur le territoire de l'Etat ou des 
Etats beneficiaires des inspecteurs designes 
par l'Agence apres consultation de l'Etat ou 
des Etats interesses, qui, a tout moment, 
auront acces a tout iieu, a toute personne 
qui, de par sa profession, s'occupe de pro-
duits, equipement ou installations qui doi-
vent etre controles en vertu du present 
statut, et a tous elements d'informations, 
necessaires pour la comptabilite des matieres 
brutes et produits fissiles speciaux fournis 
ainsi que de tous produits fissiles, et pour 
s'assurer qu'il n'y a violation ni de l'enga-
gement de non-utilisation a des fins mili-
taires, mentionne a l'alinea F'-4 de l'arti-
cle XI, ni des mesures sanitaires et mesures 
de securite mentionnees a l'alinea A-2 du 
present article, ni de toute autre condition 
prescrite dans l'accord conclu entre l'Agence 
et i'Etat ou les Etats interesses. Si l'Etat 
interesse le demande, les inspecteurs desi-
gnes par l'Agence sont accompagnes de 
representants des autorites de cet Etat, sous 
reserve que les inspecteurs ne soient pas de 
ce fait retardes ou autrement genes 'dans 
['exercice de leurs fonctions ; 
7. En cas de violation et de manquement, 
si l'Etat ou les Etats beneficiaires ne pren-
nent pas, dans rm delai raisonnable, les 
mesures correctives demandees, l'Agence a 
le droit d'interrompre son aide ou d'y mettre 
fin, et de reprendre tous produits et tout 
equipement fournis par elle ou par un mem-
bre en execution du projet. 
B. L'Agence constitue, selon les besoins, un 
corps d'inspecteurs. Ces inspecteurs sont 
charges d' examiner toutes les operations 
effectuees par l' Agence elle-meme pour 
s'assurer que 'l'Agence se conforme aux 
mesures sanitaires et mesures de securite 
qu'elle a prescrites en vue de leur applica-
tion aux projets soumis a son approbation, 
a sa direction ou a son controle, et que 
i'Agence prend toutes les mesures necessai-
res pour eviter que les matieres brutes et 
les produits fissiles speciaux dont elle a la 
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operations from being used in furtherance 
of any military purpose. The Agency shall 
take remedial action forthwith to correct 
any non-comp1irunce or failure to take 
adequate measures. 
C. The staff of illlSpectors shall also have 
the responsibility of obtaining and verifying 
the accounting referred to m sub-paragraph 
A-6 of this article and of determining 
whether there is compliance with the rmder-
taking referred to in sub-paragraph F-4 of 
Article XI, with the measures referred to 
in sub-paragraph A-2 of this article, and 
with a.J:l other conditions of the project 
prescribed in the agreement between the 
Agency and the State or States concerned. 
The inspectors shall report any non-
compliance to the Director-General who shall 
thereupon transmit the report to the Board 
of Governors. The Board shall call upon the 
recipient State or States to remedy forth-
with any non-comp'liance which it finds to 
have occurred. The Board shall report the 
IIlon-compH:ance to all members and to the 
Security Council and Genera:l Assembly of 
the United Nations. In the event of failure 
of the recipioot State or States to take fully 
corrective action within a reasonable time, 
the Board may take one or both of the fol-
lowing measures : direct curtailment or 
suspension of assistance being provided by 
the Agency or by a member, and eaU for 
the return of materials and equipment made 
available to the recipient member or group 
of members. The Agency may also, in 
accordrunce with Article XIX, suspend any 
non-comp'lying member from the exercise 
of the privileges and rights of membership." 
[Article XII, A, B and C] 
13. In implementation of the foregoing provi-
siOOlS the Agency's safeguards system in respect 
of nuclear reactors of less than 100 MW therma:l 
power were approved by the Board of Governors 
on 31st J·allluary 1961, an extension to reactors 
of 100 or more MWt being approved on 26th 
February 1964. 
14. These lay down general principles "estab-
lished for the information and appropriate 
guidance of member States, as weU as for the 
guidrunce of the Board itseif, im: the administra-
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tion of safeguards by the Agency" (paragraph 2) 
and "Agency safeguards will be applied to 
materials and faciHties volrmtariiy p'laced under 
Agency safeguards by a State or States" 
(paragraph 3). 
15. The Agency may examine the design of 
nuclear installations and approve their suitabil-
ity for peaceful purposes ; member States shall 
submit routine reports to the Agency OlD. the use 
of materials allld the operation of installations ; 
the Agency shall inspect materials allld insta:lla-
tions, the frequency of inspection being designed 
to ensure that "the tota)l possible error in the 
measurement of the quantity of nuclear materials 
used or produced by the reactor facility crunnot 
amount to more tha!D. 0.2 kg (of fissile material)" 
(paragraph 65). Installations capable of produc-
ing more than 60 kg of fissile material per year 
are, in particular, subject to continuous inspec-
tion. 
16. A non-mandatory memorandum on the 
Agency's inspectorate, authorised to be distrib-
uted by the Board of Govemors and dated 28th 
August 1961, appears to limit the application of 
the control provisions. In particular, the names 
of Agency inspectors appointed to carry out an 
inspection in any State shalQ be approved by the 
government of that State in advance of inspec-
tion. If the State objects, the Director-General 
of the Agency shall propose an alternative 
inspector but may refer the matter to the Board 
of Governors if a State repeatedly refuses to 
accept the appointment of Agency inspectors. A 
State shall be given at ieast one week's notice 
of runy ilnspection, except that following an 
accident or ID.otification to the Agency of a 
State's inte!Iltion to change an operating pro-
gramme for the amounts of controlled materials 
in \lSe or in storage, the notice need not exceed 
24 hours. 
(d) Application of control provisions 
17. It appears from the Annual Reports of the 
Board of Governors of the Agency that the 
Agency safeguards are at present applied to 
small research or experimental reactors in Fin-
land, Norway rund the Congo and wil1 shortly 
apply to reactors in Yugoslavia and Pakistan. 
With the possib1e exception of the Norwegian 
reactor, these all appear to be reactors suppLied 




garde, ou qui sont utilises ou produits au 
cours de ses propres operations, ne soient 
utilises de maniere a servir a des fins m't1i-
taires. L'Agence prend les dispositions vou-
lues pour mettre immediatement fin a toute 
violation ou a tout manquement a !'obliga-
tion de prendre les mesures appropriees. 
C. Le corps d'inspecteurs est egalement 
charge de se faire presenter et de verifier 
la comptabi:lite mentionnee a l'alinea A-6 du 
present article, et de decider si !'engagement 
mentionne a l'alinea F-4 de l'article XI, les 
dispositions visees a l'alinea A-2 du present 
article et toutes les autres conditions du pro-
jet prescrites dans l'accord conclu entre 
l'Agence et l'Etat ou les Etats interesses 
sont observes. Les inspecteurs rendent 
compte de toute violation au Directeur gene-
ral, qui transmet leur rapport au Consei:l 
des gouverneurs. Le Conseil enjoint a l'Etat 
ou aux Etats Mneficiaires de mettre fin 
immediatement a toute violation dont !'exis-
tence est constatee. Le Conseil porte cette 
violation a la connaissance de tousles mem-
bres et en saisit le Conseil de securite et 
l'Assemblee generale des Nations Unies. Si 
1 'Etat ou 'les Etats beneficiaires ne prennent 
pas dans un delai raisonnable toutes mesures 
propres a mettre fin a cette violation, le 
Conseil peut prendre l'une des rdeux mesures 
suivantes ou l'une et l'autre : donner des 
instructions pour que soit reduite ou inter-
rompue l'aide accordee par l'Agence ou par 
un membre, et demander la restitution des 
produits et de l'equipement mis a la dispo-
sition du membre ou groupe de membres 
beneficiaires. L'Agence peut egalement, en 
vertu de l'article XIX, priver tout membre 
contrevenant de l'exercice des privileges et 
des droits inherents a la quaiite de membre.» 
[Article XII A, Bet C] 
13. En application des dispositions precedentes, 
le systeme dre garanties de l'agence touchant les 
reacteurs nucleaires d'une puissance thermique 
inferieure a 100 MW a ete approuve par le 
Conseil des gouverneurs le 31 janvier 1961, et 
une extension aux reacteurs d'une puissance 
thermique egale ou superieure a ce chiffre le 
26 fevrier 1964. 
14. Ces garanties definissent les principes gene-
raux « etablis pour !'information des Etats 
membres et pour servir de guide aux Etats mem-
bres et au Conseillui-meme dans !'administration 




«Des garanties de l'Agence sont appliquees awe 
matieres et installations volontairement placees 
sous les garanties de l'agence par un ou plusieurs 
Etats » (paragraphe 3). 
15. L'agence peut examiner la conception tech-
nique des installations nucleaires et l'approuver 
comme convenant a des fins pacifiques ; les Etats 
membres soumettent a f'agence des rapports re-
guliers concernant !'utilisation des matieres et 
des installations ; l'agence inspecte les matieres 
et les installations, la frequence des inspections 
etant determinee de maniere que « la somme 
des erreurs possibles dans les mesures de la 
quantite totale de matieres nuc'Ieaires utilisees 
ou produites dans !'ensemble reacteur ne puisse 
etre superieure a 0,2 kg (de matieres fissiles) » 
(paragraphe 65). Les installations capables de 
produire plus de 60 kg de matieres fissiles sont, 
en particulier, soumises a des inspections conti-
nuelles. 
16. Un memorandum de caractere non obliga-
toire sur le corps d'inspecteurs de l'agence, en 
date du 28 aout 1961, et dont le Consei.'l des 
gouverneurs a autorise la diffusion, paralt limi-
ter !'application des dispositions de controle. 
En particulier, les noms des inspecteurs de 
l'agence designes pour effectuer une inspection 
dans un Etat membre doivent etre approuves 
avant la date de !'inspection par le gouverne-
ment de cet Etat. Si l'Etat fait objection, le 
directeur general de l'agence propose un autre 
inspecteur, mais peut porter la question devant 
le Conseil des gouverneurs si un Etat refuse a 
plusieurs reprises d'accepter la designation d'ins-
pecteurs de l'agence. En cas d'inspection, l'Etat 
interesse recevra un preavis d'au moins une se-
maine ; toutefois, il est inutile que le preavis 
depasse 24 heures a la suite d'un accident ou de 
la notification a l'agence de l'intention d'un Etat 
de modifier un programme de fonctionnement 
concernant les quantites de matieres controlees 
utilisees ou entreposees. 
(d) Application des dispositions en matiere de 
controle 
17. ll ressort des rapports annuals du Conseil 
des gouverneurs de i'agence que les garam.ties 
de 'l'agence s'appliquent, a l'heure actuelle, . a de 
petits reacteurs de recherche ou experimentaux 
installes en Finlande, en Norvege et au Congo, 
et qu'elles s'appliqueront bientOt a des reacteurs 
installes en Yougoslavie et au Pakistan. Excep-
tion faite, peut-etre, du reacteur norvegien, i1 
semble que tous ces reacteurs aient et~ fournis 
par les Etats-Unis. 
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18. Im.spection wtll be extended to United States-
suppllied reactors in Yugoslavia and Pakistaln as 
soon as these become oper&tive, whi[e the United 
States has made available for ilnspection 4 
reactors on its own territory, with a view to 
providing experience for the Agency safeguards 
system. These are small power reactors up to 
some 45 MWt. 
19. Agency controls are also to be applied to 
the Ulllited States-supplied power reactors in 
Japan (Tokai-Mura) and lindia (Tarapur), refer-
M! to in paragraph 5. 
(e) Size of inspectorate 
20. The 1964 establishment of the Agency 
provides for a total of 3 inspectors out of a total 
Agency establishment of 254 of officer-grade but 
the Annual Report for 1962-63 states that the 
Director Generel has been authorised "for the 
time being to use 7 members of the Secretariat 
as inspectors, in addition to the 3 [authorised i:n 
1961]" (paragraph 118). 
D. European Nuclear Energy Agency 
(a) General 
21. This Agency was set up by decision of the 
CoUilleil of the Organisation for European 
Economic Co-operation on 20th December 1957 
and subsequently confirmed on 30th September 
1961 when that body became the Orgmisation for 
Economic Co-operation and Deve'l.opment. There 
are 18 (European) members, while Canada and 
the Uni'ted States are associate members. 
(b) Objectives 
22. "The purpose of the Agency shall be to 
further the development of the production 
and uses of nuclear energy for peaceful 
purposes by the participating countries, 
through co-operatiO!Il betwem1 those coun-
tries and a harmonisation of measures taken 
at the national level." 
[Article 1 (b) of Statute] 
(c) Control provisions 
23. The principle of control is similar to that 
provided under the International Atomic En.ergy 
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Agency, i.e. controls of the Agency sha;1l apply to 
materials and installations provided by or 
through the .Agoocy to ensure they are not used 
for military purposes and may be applied by 
invitation to other nuclear installations of 
member States. 
24. "(a) .A security control shall be established 
with a view to ensuring that the operation 
of joint undertakings and the materials, 
equipment and services made available by 
the Agm1ey or U!D.der its supervision, shall 
not further any military purpose. 
(b) The security control may be applied, at 
the request of the parties, to any bilatera:l 
or multilateral agreement, or, at the request 
of a participating colllil:try, to any of that 
country's activities in the field of nuclear 
energy. 
(c) The organisation of this control and the 
fU!D.ctions of the Agoocy relating to its 
exercise shalil be the subject of a special 
Convention on security control." 
[Article 8 of Statute] 
25. In implementatioo of these provisions a 
convention on the establishmEmt of security 
control in the field of nuelear energy was signed 
on 20th December 1957 and came into force on 
22n'd July 1959. 
26. "With respect to any undertaking or facility 
subject to control, the Agency shall have the 
following rights and duties to the extent 
determ.ilned by the security regulations 
provided for in Article 8 : 
(a) to examine the design of specialised 
equipment ·and facilities, including nuclear 
reactors, for the sOle purpose of ensuring 
that the control can be effectiveiJ.y exercised 
as provided for in the present Convention ; 
(b) to approve the meams to be used for the 
chemical processing of irradiated materials 
solely to ensure that the object defined in 
Article 1 shall be achieved ; 
(c) to require the maintenance and produc-
tion of operating records to assist in ensur-
ing accountability for source and special 
fissiouab'le materials used or produced by 
the U!D.dertaki!ng or facility ; 
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18. Le systeme d'inspection sera etendu aux 
reacteurs fournis par les Etats-Unis a la You-
goslavie et au Pakistan des que ces derniers pour-
ront fonctionner ; d'autre part, les Etats-Unis 
ont autorise l'i!Il.spection de quatre reacteurs sur 
leur territoire en vue de 1 ~application, a titre 
experimental, du systeme de garanties de 
l'agence. 11 s'agit de quatre petits reacteurs 
dont la puissance thermique atteint au maximum 
45 MW environ. 
19. Les controles de l'agence doivent egalement 
s'app'liquer aux reacteurs de puissance fournis 
par les Etats-Unis au Japon (Tokai-:M:ura) et a 
l'lnde (Tarapur), dont il est question au para-
graphe 5. 
(e) Importance du corps d'inspecteurs 
20. L'organigramme de i'agence pour 1964 pre-
voit, au total, trois inspecteurs sur un effectif 
global de 254 fonctionnaires d'encadrement, mais 
le rapport annuel pour 1962-63 declare que le 
Conseil a autorise le directeur gemeral « a utili~ 
ser, jusqu'a nouvel ordre, sept membres du Secre-
tariat comme inspecteurs en plus des trois pour 
lesquels il avait dorune cette autorisation en 
1961 » (paragraphe 118). 
ll. L'Agence Europeenne pour l'Energie Nucleaire 
(a) Generalites 
21. Cette agence a ete creee par decision du 
Coi:lSeil de POrganisation Europeenne de Coope-
raticm Economique le 20 decembre 1957, et sa 
creation a ete confinnee ulterieurement le 30 
septembre 1961, date a laquelle cette organisation 
est devenue !'Organisation Euro~nne de Coope-
ration et de Developpement Economiques. Elle 
comprend 18 pays europeens, le Canada et les 
Etats-Unis etant membres associes. 
(b) Objectifs 
22. « L'objet de l'Agence est de promouvoir le 
deve'loppement de la production et des uti-
lisations de l'energie nueleaire a des fins 
pacifiques par les pays participants au 
moyen d'une cooperation entre ces pays et 
d'une hannonisation des mesures prises sur 
le pian national. » 
[Article 1 (b) des Statuts] 
(c) Dispositions en matiere de controle 
23. Le principe du controle est identique a ce-
lui prevu par l'Agence mternationale de l'Ener-
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gie Atomique, c'est-a-dire que les controles de 
l'agence s'app'liquent aux matieres et installations 
fournies par l'agence ou par son entremise en 
vue de garantir qu'elles ne sont pas utilisees 
a des fins militaires ; !'application de ces con-
troles peut etre etendue, ala demwnde d'un Etat 
membre, a d'autres installations nucleaires de 
cet Etat. 
24. «(a) Un contrOle de securite sera etabli en 
vue de garantir que le fonctionnement des 
entreprises communes et les matieres, equi-
pements ou services fournis par IJ.'Agence 
ou sous sa surveillance, ne puissent servir 
a des fins miHtaires. 
(b) Le controle de securite pourra s'etendre, 
a la demande des parties, a tout accord 
bilatera'l ou multilateral ou, a la demande 
d'un pays participant, a toute activite de 
ce pays druns le domaine de IJ.'energie nu-
cleaire. 
(c) L'organisation de ce controle et les fonc-
tions de 1' Agence relatives a son exercice, 
font l'objet d'une Convention speciale sur 
ie controle de securite. » 
[Article 8 des Statuts] 
25. En application de ces dispositions, une con-
vention sur l'etaMissement d'un controle de seen-
rite dans IJ.e domaine de l'energie nucleaire a ete 
signee le 20 decembre 1957 et est entree en 
vigueur ie 22 juillet 1959. 
26. « Pour toute entreprise ou installation sou-
mise au contr&le, l'Agence exercera les fonc-
tions et les droits ci-dessous, dans la mesure 
fixee rpar les reglements de soourite prevus a 
!'article 8 : 
(a) examiner les plans des installations et 
de l'equipement specialises, y compris les 
reacteurs nucleaires, uniquement pour s'as-
surer qu'ils pennettront d'exercer efficace-
ment le controle prevu par la presente con-
vention; 
(b) approuver les procedes a employer pour 
le traitement chimique des matieres irra-
diees, uniquement pour ·assurer la realisation 
du but defini a !'article 1 ; 
(c) exiger la tenue et la presentation de rele-
ves d'operations pour faciliter la compta-
billite des matieres brutes et des produits 
fissiles speciaux utilises ou produits par 
l'entreprise ou l'instaHation ; 
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(d) to caiJ:l for am:d receive progress reports." 
[Article 3 of Convention] 
27. "The Agency shall.l have the right and 
responsibility to send into territory under 
the jurisdiction of governments party to the 
present C001vention inspectors, designated 
by it after consultati001 with the government 
or governments concerned, who shall have 
access at all times to all places and data and 
to any person who by reason of his occupa-
tion deals with materials, equipment, or 
factlities subject to control, as :necessary to 
account for source and special fissionable 
materials subject to control and to determine 
whether there is compllia.nce with the obliga-
tions arising from the present Convention 
and from ·amy agreement concluded by the 
Agency with the government or governments 
concerned." 
[Article 5 (a) of Convention] 
28. "(a) Inspections shall be carried out by 
virtue of a warrant issued by the Control 
Bureau specifyimg the facilities to be 
i•nspected. 
(b) In each case, the government concerned 
must be notified in advance that the impec-
tion is to be carried out, but such advrunce 
notification shall !llot indicate which facil-
ities are to be inspected." 
[Article 11 of Convention] 
29. The Control Bureau which supervises the 
app1ication of contrals is a body on which each 
member government is represented, but it takes 
decisions by majority vote. A tribunal has been 
set up to hear complaints about the appLication 
of controls or the imposition of sanctions. 
(d) Application of control provisions 
30. It appears from the latest Annual Report 
of the Agency 1 that controls are applied, or are 
to be applied, to three installations set up under 
the aegis of the Agmcy : 
(i) a 20-megawatt heavy boiling water 
reactor at Haldm, Norway, in opera-
tion smce 1959 and iiJlSpected in June 
1962; 
1. Fifth Annual Report of the European Nuclear Energy 
Agency, July 1963. 
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(ii) a 20-megawatt graphite-helium reactor 
(DRAGON) at Winfrith, in the 
United Kingdom, to be operational in 
1964; 
(iii) a chemical separation pla.nt for extract-
ing pLutonium from irradiated fuel 
elemoots (EUROCHEMIC) in Mol, 
Belgium, to be completed at the end 
of 1964. 
31. The AITI.Ilual Report n.otes that as EURO-
CHEMIC is situated on th1l territory of the 
European Atomic Energy Community it is auto-
matically subject to control by that organisati001 
as well, a.nd that therefore an agreement is to 
be entered mto between the two organisations to 
settle details of controls. 
(e) Size of inspectorate 
32. The Annua:l Report gives no figures for the 
size of the Secretariat, and it is understood that 
so far arrangements have been made for the 
temporary ad hoc appointment of an mspector 
as required - the Halden project is the only 
compieted project at present subject to mspec-
tion. 
m. European Atomic Energy Community 
(Euratom) 
(a) General 
33. The Community was establishe.d under the 
Treaty signed in Rome on 25th March 1957. The 
members are the six member countries of the 
European Economic Community. 
(b) Objectives 
34. "It shall be the aim of the Community to 
contribute to the raising of the standard of 
Uving of member States and to the develop-
ment of commercial exchanges with other 
countries by the creation of conditions neces-
sary for the speedy establishment and 
growth of nuclear industries." 
[Article 1 of the Treaty] 
(c) Control provisions 
35. UIIllike the two foregoing organisations, the 
organs of the Community are required to control 
atl materials run•d instatlations related to the 
nuclear energy industry situated anywhere on 
the territory of member States. 
(d) demander et recevoir des rapports sux 
1'avancement des travaux. 
[Article 3 de la Convention] 
27. « L'Agence aura le droit et ·la responsabilite 
d'envoyer sur les territoires nftevant des 
gouvernements parties a la presente conven-
tion des inspecteurs designes par elle apres 
co11SU!ltation du gouvernement ou des gou-
vernements interesses, qui, a tout moment, 
auront acces a tout lieu, a toute personne 
qui, de par sa profession, s'occupe de pro-
duits, equipement ou instaH.atJions soumis 
au contrOle, et a tous elements d'information 
neeessaires pour la comptabi1ite des ma-
tieres brutes et produits fissiles speciaux 
soumis au controle, et pour s'assurer du 
respect des obligations resU'ltant de la pre-
sente convention, ainsi que des acoords con-
dlus par l'Agence avoo le gouvernement ou 
les gouvernements interesses. » 
[Article 5 (a) de la Convention] 
28. «(a) Les inspections sont effectuees en 
vertu d'un ordre de mission dm.ivre par le 
Bureau de contro'le et specifiant les insta'l.-
lations a contr&ler. 
(b) Le gouvernement interesse doit dans cha-
que cas recevoir preavis du controle a effec-
tuer, sans que le preavis indique les insta'l-
lations sur lesquel~es portera le contr&le. » 
[Article 11 de la Convention] 
29. Le bureau de contrOle qui ve11le a !'applica-
tion des contro'les est compose d'un representant 
de chaque gouvernement membre, mais il prend 
ses decisions a la majorite. Un tribunal a ete 
institue pour eonnaitre des plaintes touchant 
!'application des controles ou la prise de sanc-
tions. 
(d) Application des dispositions en matiere de 
controle 
30. Il ressort du dernier rapport annuel de 
l'agence 1 que des controles sont appliques, ou 
doivent etre appHques, a trois install.'lations 
cr~es sous l'egide de l'agence : 
(i) un reacteur a eau lourde bouillante de 
20 MW a Halden, Norvege, exploite 
depuis 1959 et inspecte en juillet 1962 ; 
I. Cinquibme rapport annuel de l'Agence Europeenne 
pour l'Energie Nuo16aire, juillet 1963. 
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(ii) un reacteur du type helium-graphite 
de 20 MW (DRAGON), a Winfrith, 
Royaume-Uni, qui doit fonctionner en 
1964; 
(iii) une installation de separation chimique 
pour !'extraction du plutonium a partir 
d'elements de combustibles irradies 
(EUROCHEMIC), a Mol, Belgique, qui 
doit etre terminee a la fin de 1964. 
31. Le rapport annuel declare que, du fait de 
sa situation sur le territoire de la Communaute 
Europeenne de 1 'Energie Atomique, EURO-
CHEMIC est automatiquement soumis egaie-
ment aux controles de securite de !'Euratom et 
que, par consequent, un accord doit etre conclu 
enltre les deux organisations pour fixer les moda-
lites de ces contrMes. 
(e) Importance du corps d'inspecteurs 
32. Le rapport annue-1 .ne donne aucun chi£fre 
concernant les effectifs du secretariat, et l'on 
croit savoir que, jusqu'ici, des dispositions ont ete 
prises en vue de aa designation temporaire ad 
hoc d'UDJ inspecteur s'il y a lieu, le projet d~ 
Halden etant le selrl. proje't termine qui fasse 
actueUement l'objet d'inspections. 
m. La Commanaate Earopeenne de I'Energie 
Atomiqae (Euratom) 
(a) Generalites 
33. La Communaute a ete creee par le traite 
signe a Rome le 25 mars 1957. Les membres en 
sont 'les six pays de la Communaute Economique 
EuropOOnn.e. 
(b) Objectifs 
34. « La Communaute a pour mission de contri-
buer, par l'etabiissement des conditions ne-
cessaires a la formation et a la croissance 
rapildes Ides industries nucleaires. a IJ.'ele-
vation du niveau de vie dans les Etats 
membres et au developpement des echanges 
avec les autres pays. » 
[Article 1 du traite] 
(c) Dispositions en matiere de controle 
35. A ia difference des deux organisations p~ce­
demment eDJninOOs. les organes de la Commu-
naute sont tenus d'exercer un controle sur toute 
matiere ou instatlation ayant trait a l'industrie 
de i'energie nudleaire situee en n'importe quel 
point du territoire des Etats membres. 
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36. "Within the framework of this Chapter, the 
Commission shaJ.ll satisfy itself that in the 
territories of member States : 
(a) ores, source materials an.d special fis-
sionable materials are not diverted from 
their intended: uses as stated by the users ; 
wn.d 
(b) the provisions conceming supplies ood 
any special undertaking concerning meas-
ures of control entered into by the Com-
munity in run agreement concluded with a 
third country or an illlternational organisa-
tion are observed." 
[Article 77 of the Treaty] 
37. "The Commission may send inspectors into 
the territories of member States. It sharl, 
prior to the first visit of an inspector to 
the territories of any State, enter into 
consu[tations, which shall cover all future 
visits of this inspector, with the member 
State concerned." 
[Article 81 of the Treaty] 
38. "Control may 111ot extend to materials 
intended for the purposes of defence which 
are in course of being specially prepared for 
such purposes or which, after being so pre-
pared, are, in accordance with an opera-
tional plan, installed or stocked iiil a military 
estabiishment." 
[Article 84 of the Treaty] 
39. Regulations Nos. 7 and 8 in iml)lementation 
of Articles 78 and 79 of the Treaty respectively 
were promulgated by the Commission in February 
and March 1959, dealilllg with reports to be made 
to the Commission. In fact the Euratom Commis-
sion, unlike the other illltemational orgrun.isations 
considered, has to receive detailed illlformation 
on all nuclear installatio:n:s on the territory of 
member States, run.d details of movements and 
levels of stocks of nuclear materials. 
(d) Application of control provisions 
40. The Genera'!. Reports of the Euratom Com-
mission list the numbers and types of installa-
tiOIIlS to which controls are applied, and the 
coumtries in which these are situated. The total 
number of inspections carried out each year is 
also shown, with a breakdown by type of instal-
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lation impected. In the course of 1963 inspec-
tions were carried out as follows 1 : 
Installation 
Ore concentration plamt 
No. of inspections 
2 
ChemicaJl processing 8Jild refin-
ing of uranium and thorium 
concentrates 8 
Fuel preparation installatioo 1 
Fuel elements fabrication plant 7 
Power reactors 3 
Research reactors 30 
Research laboratories 20 
Total 71 
41. The General Reports refer only vaguely to 
the problem of the "boumdary" between the 
peaceful 8Jild military appiJ.icatiOIIlS of :nuclear 
energy 2• Whi'le Article 84 quoted above excludes 
from control on:J.y materials "which are :iJn course 
of being specially prepared for" defence pur-
poses, it is understood that opinions have dif-
fered as to the precise interpretation of this 
wording. It might be supposed that special 
preparation would relate to the actual fabrica-
tion of nuelear charges from fissile material. 
Umcofficia1 reports have it, however, that France 
has not admitted Euratom illlspectors to the Mar-
cou:Ie complex, which includes the J)lutonium 
production reactors a:nd Plutonium extraction 
plant, and where some purely civil operations 
are carried out. 
(e) Size of inspectorate 
42. There are some ten inspectors in the Security 
Control Section. It is to be appreciated, however, 
that m addition to the control i!Jl.Spectorate itself, 
over 600 officer-grade research and techlllical 
staff employed by the Commission are in 
continual touch with all non-miiitary nuclear 
activities in member countries, so that the Com-
mission is provided with full. and detailed 
informatiQil. 
I. Documentation appended to the General Report of 
the Euratom Commission (March 1963 ·February 1964), 
Document 24, Section IV. 
2. General Report of the Euratom Commission 1962, 
paragraph 177, and 1963, paragraph 235. 
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36. « Dans les conditions prevues au present 
chapitre, la Commission doit s'aa~urer sur 
les territoires des Etats membres : 
(a) que les minerais, matieres brutes et ma-
tieres fissiies specia1es ne sont pas detournes 
des usages auxquels leurs uti'lisateurs ont 
declare les destiner, 
(b) que sont respectes les dispositions rela-
tives a l'approvisionnement et tout engage-
ment particulier relatJif au controle souscrit 
par la Communaute dans un accord conclu 
avec un Etat tiers ou un:e organisation inter-
mttion.ale.:. 
[Article 77 du traite] 
37. «La Commission peut envoyer des inspec-
teurs sur ·les territoires des Etats membres. 
Elle procede aupres de chaque Etat mem-
bre interesse, prealablement a la premiere 
mission qu'elile confie a un inspecteur sur 
iJ.es territoires de cet Etat, a une consuita-
tion qui vaut pour toutes iJ.es missions ulte-
rieures de cet inspecteur. » 
[Article 81 du traite] 
38. « Le oontrole ne peut s'etendre aux Illlatieres 
destinees aux besoins de la dMen.se qui sont 
en oours de fac;onnage special pour ces be-
soins, ou qui, apres ce fa<;onnage, sont, con-
formement a un piJ.an d'operations, implan-
tees ou stockees dans un etabUssement 
militaire. » 
[Article 84 du traite] 
39. Les Regleme:nts n° 7 et 8, en application 
respectivement des artic'les 78 et 79 du traite, 
ont ete arretes par la Commission aux mois de 
fevrier et mars 1959 et portent sur les rapports 
a fournir a la Commission. En effet, a la diffe-
rence des autres organisations internationa1es 
examinees, 'la Commission de 1 'Euratom doit etre 
constamment tenue i:nformee des details de toute 
installation nucleaire sur le territoire des Etats 
membres, ainsi que des deplacements et niveaux 
des stocks des matieres nucleaires. 
(d) Application des dispositions en matiere de 
controle 
40. Les rapports generaux de la Commission de 
!'Euratom enumerent les nombres et types des 
instaliJ.ations auxqueliJ.es s'appliquent 1es controles 
et 1es pays dans lesquells eNes sont implanMes. Le 
nombre total d'inspections effectuees chaque an-
nee y figure ega:lement, avec !'analyse des instal-
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lations inspectees. Au cours de 1963, les inspec-
tions suivantes ont ete effectuees 1 : 
Installations 
InstaNations de concentration 
de minerais 
lnstall.ations de traitement chi-
mique et raffinage de concen-
tres d'uranium et de thorium 
InstaUlations de preparation de 
combustibles 
Installations de fabrication 
d'elements de combustibles 
Reacteurs de puissance 
Rleacteurs de recherche 
Laboratoires de recherche 











41. Les rapports generaux font ~t d'une ma-
niere peu precise du probleme de 'la « frontiere » 
entre ies applications pacifiques et militaires de 
['energie nucleaire 2• Bien que !'article 84, cite 
plus haut, n'exclue du contrOle que ies matieres 
« qui sont en cours de fa<;onnage special » pour 
les besoins de la defense, on croit savoir que les 
avis sont partages quanta i'interpre'tation a don-
ner a ce texte. On peut supposer que le terme 
f~nnage special s'appliquerait au fa<;onnage des 
charges nucleaires ellles-memes a p·artir des ma-
tieres fissiles. ~on des renseignements officieux, 
cependant, la France n'aurait pas autorise iJ.es 
inspecteurs de 1 'Euratom a acceder au complexe 
de Mareoule qui comprend les reacteurs pluto-
nigenes ainsi que l'usine d'extraction du pluto-
nium, et oil se derou'lent certaines operations 
exc'lusivement civi.1J.es. 
(e) Importance du corps d'inspecteurs 
42. 11 y a quelque dix inspecteurs dJans ~a section 
de controle de securite. Cependant, il faut tenir 
compte du fait qu'outre le corps d'inspecteurs 
lui-meme, iJ.a Commission emploie plus de 600 sa-
vants et technicians qui sont en contact direct 
et permanent avec toutes les activites nucleaires 
non-militaires dans les pays membres. La Com-
mission dispose ainsi de renseignements oomplets 
et detaiN~. 
1. Documentation jointe au Rapport general de la 
Commission de l'Euratom (mars 1963- fevrier 1964), 
Document 24, section IV. 
1. Rapport general de la Commission de l'Euratom, 
1962, pa.ragraphe 177; et 1963, paragraphe 235. 
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IV. Western European Union 
43. The intenti0111 of the authors of the modified 
Brussels Treaty, sigtned in Paris on 23rd October 
1954, and the understanding of the parliaments 
that ratified it, was that the Agency for the Con-
trol of Armaments of WEU would apply controls 
to the military applicatiOllB of nuclear energy at 
the point where the Euratom c0111trols on non-
military use left off. As poiJilted out in the body 
of the report (paragraph 19 et seq.), these pro-
visions have never been applied. 
C. Conclusion 
44. The terms of reference of the four inter-
national organisations examined above show that 
there is a potential conflict or duplication of 
effort in the field of control of :nuc!lear energy. 
While provision is made iJn. various statutes for 
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bilateral agreements between these organisations 
to regulate am.y possible conflict in the field of 
control, these have not been concluded. In parti-
cular, arrangements for the control of the 
EUROCHEMIC irradiated fuel processing piant 
at Mol have IIlot yet been settled between 
Euratom and ENEA, and in the field of military 
uses it is undemoodi that one sector of the French 
nuclear programme, combining civil and military 
aspects, has not been opened to inspection by 
Euratom and hW'I not yet come under control 
byWEU. 
45. In the months ahead, Euratom and WEU 
will not escape the obligation to determine 
jointly the meaning of Article 84 of the Euratom 
Treaty, so that the boundary between their 
respective activities may be precisely defined. 
ANNEXE II 
IV. L'Union de !'Europe Occidentale 
43. L'intention des auteurs du Traite de Bru-
xel'les modifie, signe a Paris le 23 octobre 1954, 
et !'impression retenue par les parlements l'ayant 
ratifie, etaient que l'Agence pour le Contr&le des 
Armements de l'U.E.O. exercerait des controles 
sur IJ.es appiications mi:litaires de l'energie 
nucleaire au stade ou cesserait le controle non-
mllitaire de iJ.'Euratom. Ainsi qu'i!l est dit dans 
le rapport lui-meme (paragraphe 19 et suivants), 
ces dispositions n'ont jamais re~u d'application. 
C. Conclusion 
44. Les mandats des quatre organisations inter-
nationales e.x:aminees plus haut, montrent qu'i1 
existe U!ll.e possibilite de eonflit, de double emp'loi 
dans le domaine 'du contro1e de l'~nergie nu-
cleaire. Bien que les divers statuts prevoient 
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entre ces organisations des accords bi!lateraux 
destines a reglementer tout conflit eventuel en 
matiere de controle, ces accords n'ont pas ete 
conclus. En particulier, aucun accord pour le 
controle de l'usine de traitement des combustibles 
irradies EUROCHEMIC, a Mol, n'a encore ete 
conclu entre !'Euratom et ['Agence Europeenne 
pour l'Energie Nucleaire (A.E.E.N.), et dans le 
domaine de 1'utilisation militaire, on croit savoir 
qu'une partie du programme nucleaire fran<;ais, 
englobant des elements taut civils que mililtaires, 
n1a pas e~ soumise a !'inspection de !'Euratom 
et n'est pas encore passee sous le controle de 
l'U.E.O. 
45. Par ail'leurs, !'Euratom et i'U.E.O. n'echap-
peront pas, dans les mois qui viennent, a !'obli-
gation d'etablir en commun le contenu exact de 
!'article 84 du Traite de ['Euratom, afin de deter-
miner avec precision la frontiere qui partage 
leUI'S activites. 
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Draft Recommendation 
on the r8le of WEU in the reform of political couultationa 
under the North Atlantic Treaty 
The Assembly, 
Convinced that the Atlantic Alliance is the bedrock of our security ; 
Determined to keep the structure of the North Atlantic Treaty Organisation as effective as 
possible against the constant threats which face our civilisation ; 
Considering that the Atlantic Alliance is the foundation upon which the partnership between 
the peoples of Europe and North America will be built; 
Aware of the urgent need to resolve the fundamental issues facing the Alliance, 
REcOMMENDs THAT THE CoUNCIL 
Ever mindful of President Kennedy's invitation to an equal partnership between the peoples 
of North America and Europe united, 
1. Make a solemn declaration reaffirming that it is necessary to maintain as long as required the 
Atlantic Alliance watchful and healthy ; 
2. Propose to the signatory States of the North Atlantic Treaty better arrangements for political 
co-operation in the future ; 
3. Invite the signatory States of the North Atlantic Treaty to outline a policy for the Alliance 
on both the political and military levels, bearing in mind : 
(a) the nuclear stalemate and the state of East-West relations; 
(b) the organisation of nuclear defence within NATO; 
(c) the need for NATO possibly to extend its area of responsibility; 
(d) the difficulties and aspirations of third countries. 
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L' Assemblee, 
Pro}et de recommandation 
sur le nSie de I'U.B,O, dana la reforme dee conaultationa 
politiquee prevuee par le Traite de l' Atlantique Nord 
Con vain cue que 1' Alliance atlantique constitue le fondement de notre securite ; 
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Decidee a maintenir la structure de !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord aussi effi-
cace que possible devant les menaces constantes qui pesent sur notre civilisation ; 
Considerant que I' Alliance atla.ntique est le fondement sur lequel sera edifie le partnership 
entre les peuples d'Europe et d'Amerique du Nord; 
Consciente de l'urgente neceBBite de resoudre les problemes fondamentaux qui confrontent 
I' Alliance, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
En gardant toujours a !'esprit !'invitation du President Kennedy a former une association de 
partenaires egaux entre l'union des peuples d'Amerique du Nord et celle des peuples d'Europe, 
I. De reaffirmer, par une declaration solennelle, qu'il y a lieu de maintenir, aussi longtemps que 
necessaire, I' Alliance atlantique vigilante et forte ; 
2. De proposer aux Eta.ts signata.ires du Traite de l'Atlantique Nord de meilleurs arrangements 
touchant la cooperation politique dans l'avenir ; 
3. D'inviter les Eta.ts signata.ires du Tra.ite de I' Atlantique Nord a determiner pour 1' Alliance, 
tant sur le plan politique que milita.ire, une ligne de conduite qui tienne compte : 
(a) de l'equilibre nucleaire et de l'etat des relations Est-Ouest; 
(b) de !'organisation de la defense nucl6aire au sein de l'O.T.A.N. ; 
(c) de la necessite pour l'O.T.A.N. d'ela.rgir eventuellement sa zone de responsa.bilite; 




(submitted by Mr. Ridley, Rapporteur) 
The NATO Alliance is "unfulfilled and in 
some disarray... weakened by economic rivalry 
and partially eroded by national interests" and 
"has not yet fully mobilised its resources nor 
fully achieved a common outlook". 
President Kennedy, 
State of the Union address, 
30th January 1961 
Introduction 
1. Fifteen years have passed since the signing 
of the North Atlantic Treaty. In 1949 the coun-
tries of Europe lay prostrate still from the 
ravages of the second world war, their econo-
mies weak and their armies hardly worthy of 
the name. They seemed defenceless against a 
sudden Communist attack. These were the cir-
cumstances in which America gave positive form 
to her ·deterniination to defend Europe by sign-
ing the Treaty. 
2. Now Europe has gone through an economic 
transformation. The economies of the member 
States are strong, and growing stronger. Their 
forces are growing. Above all they have regained 
their self-confidence. 
3. They are stnl confronted by a threat from 
the East, every bit as dangerous although perhaps 
different in character. Although we are stron-
ger now it is inconceivable that Europe alone 
could meet this threat, particularly if we look 
at the whole world scene. Not only is Europe 
outclassed by the enemy's modern nuCJlear weap-
ons, but the contest has been carried beyond the 
confines of the NATO area, and into the realms 
of politics and economics as well. 
4. Soviet military strength is such that only 
close solidarity between the United States and 
Europe can provide the mHitary might neces-
sary to maintain peace. Strategicail.ly, as Mr. 
Erler aptly said in the Assembly of WEU, the 
defence of Europe against the Soviet Union is 
possible only in association with the United Sta-
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tes, which can provide Europe with the space 
it lacks, since the deployment and use of the 
most modern weapons is impossible in the west 
European continent. 
5. The most dangerous thing we can do is to 
believe that the Soviet threat is diminishing, 
and that we can relax our guard. This was the 
illusion some cherished upon Stalin's death in 
1953, only to be brought back to reality by the 
Berlin crises and the rape of Hungary. All that 
has happened is that the enemy seems to have 
accepted the military stalemate, and to have 
turned his attention to other parts of the world 
than Europe; to the Far East, the Middle East, 
Africa, Cuba. At the same time he has changed 
the weapons of the game from naked force to 
subversion, economic penetration and intrigue. 
6. The very fact that the Atlantic Alliance 
is the target for Soviet propaganda and abuse 
proves its essential importance. United we stand, 
but divided we fall. Moreover, whenever the 
Alliance has been threatened by the Soviets, it 
has drawn closer together. As the threat recedes, 
differences and disagreements seem to break 
out. No better evidence could be given of the 
need for the Atlantic Alliance; it is the keystone 
of our collective security. 
7. As the nature of the threat changes, so must 
the nature of the Alliance to meet it. This report 
is about how the Alliance should change. At 
the signing of the amended Brussels Treaty in 
1954, it was declared that ''the Conference re-
corded the view of all the governments repre-
sented that the North Atlantic Treaty should 
be regarded as of indefinite duration". NATO 
is thus permanent. 
8. Any government can ca~l for a review of 
the working of NATO at any time. A more for-
mal occasion for a review was provided in 1959 
after the Treaty had been in operation for ten 
years. After twenty years any State may cease 
to be a member of NATO, this really being 
another opportunity for review of the working 
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Expose des motifs 
(presenU par M. Rldley, rapporteur) 
« Au sein de !'Alliance de l'O.T.A.N., les 
obligations ne sont pas respectees et un certain 
desarroi se fait jour ... !'Alliance est affaiblie par 
les rivalites economiques et partiellement erodee 
par les interets nationaux. L'O.T.A.N. n'a pas 
encore totalement mobilise ses ressources ni plei-
nement atteint une perspective commune». 
President Kennedy, 
Message sur l'etat de 'l'Union, 
30 janvier 1961 
Introduction 
1. Quinze ans se sont ecoules depuis la signa-
ture du T·raite de l'Atlantique Nord. En 1949, 
les pays europeens, encore epuises par 1es ravages 
de la sooonde guerre mondiale, sans economie 
stable, sans forces armees dignes de ce nom, 
:paraissaient a la merci d'un coup de main com-
muniste. C'est a:lors que les Etats-Unis mirent en 
reuvre 1leur resolution de defendre l'Europe en 
signant le traite. 
2. Aujourd'hui, l'Europe a subi une transfor-
mation economique. L'economie des pays mem-
bres est prospere et ne cesse de se renforcer. 
Leurs forces armees se developpent et, surtout, 
ils ont repris confiance en eux-memes. 
3. La menace venant de l'Est pese encore sur 
l'Europe; elle reste tout aussi dangereuse, bien 
qu'elle ait peut-etre change de caractere. Certes, 
nous sommes plus forts aujourd 'hui, mais il est 
inconcevable que l'Europe puisse seule faire face 
a cette menace, notamment si nous nous repla-
~ons dans un contexte mondial. Non seulement 
l'Europe est surclassee par les armes nucleaires 
modernes de l'ennemi, mais la lutte a ete portee 
au-dela des limites de la zone couverte par 
l'O.T.A.N., et jusque dans les domaines politique 
et economique. 
4. L'appareil militaire sovietique est tel que 
seule une etroite solidarite entre les Etats-Unis 
et l'Europe est susceptible de fournir la puissance 
militaire necessaire au maintien de la paix. Sur 
le plan strategique, comme M. Erler l'a brillam-
ment expose devant l'Assemblee de l'U.E.O., la 
defense de l'Europe contre l'Union Sovietique 
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n'est possible qu'en association avec les Etats-
Unis qui peuvent offrir a l'Europe l'espace dont 
elle manque, du fait que le deploiement et !'utili-
sation des armes les plus modernes sont impos-
sibles sur le continent de l'Europe occidentale. 
5. Le plus dangereux serait de croire que la 
menace sovietique est en voie de disparaitre et 
que nous pouvons relacher notre vigilance. Cette 
illusion, dont certains se sont berces lors de la 
mort de Staline en 1953, n'a ete dissipee que par 
la crise de Berlin et !'intervention brutale des 
Russes en Hongrie. Il semble que l'ennemi ait 
simplement accepte l'equilibre des forces et qu'il 
se soit interesse a d'autres parties du monde que 
l'Europe : 1 'Extreme-Orient, le Moyen-Orient, 
l'Afrique, Cuba. Simultanement, il a modifie sa 
tactique en renon~ant a la force brutale pour la 
subversion, la penetration economique et !'in-
trigue. 
6. Le fait meme que !'Alliance atlantique cons-
titue l'objectif de la propagande et des injures 
sovietiques apporte la preuve de son importance 
vitale. Nous sommes tous solidaires. En outre, 
!'Alliance s'est resserree chaque fois qu'elle a ete 
menacee par les Sovietiques. C'est lorsque la me-
nace recule que les divergences et les desaccords 
semblent se manifester. Il n'est pas de meilleure 
preuve de la necessite de !'Alliance atlantique ; 
elle est la pierre angulaire de la securite collec-
tive. 
7. A mesure qu'evolue la nature de la menace, 
!'Alliance doit s'y adapter afin d'etre en mesure 
d'y repondre. Le present rapport traite de la 
maniere dont !'Alliance devrait evoluer. Lors de 
la signature du Traite de Bruxelles revise en 
1954, il a ete declare que « la conference prenait 
note de !'opinion unanime des gouvernements 
representes que le Traite de l'Atlantique Nord 
devait etre considere comme etant d'une duree 
indeterminee ». L'O.T.A.N. a done un caraetere 
permanent. 
8. Tout gouvernement peut demander a n'im-
porte quel moment une revision du fonctionne-
ment de l'O.T.A.N. Une occasion plus solennelle 
de proceder a cette revision s'est presentee en 
1959, dix ans apres l'entree en vigueur du traite. 
Tout Etat peut se retirer de l'O.T.A.N. au bout 
de vingt ans, et cette disposition offre effective-
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of the Treaty. Hence the title of this report : 
"For consideration 1969 ". 
9. There is nothing magic about the date 1969. 
Your Rapporteur finds it impossible to see the 
shape and form of European affairs in 1969. 
He has to do enough crystal-gazing as it is, and 
this report is not more than an atbempt to look 
ihto the future, and see how best NATO should 
be adapted and strengthened. 
CHAPTER I 
Political consultation in the post 
10. Politica!l problems cannot be separated from 
military ones. Articles 2, 3 and 4 of the North 
Atlantic Treaty reflect the recognition by the 
signatories that political co-operation is essen-
tial to the Alliance as a whole. 
11. Indeed many political problems have been 
solved : the extension of the Treaty to the 
eastern Mediterranean, and the inclusion of Ger-
many being two of them. Europe was split over 
the German question until the signing of the 
Paris Agreements on 23rd October 1954. Ger-
many's accession to the Treaty and her contri-
bution to its forces once more united Europe 
and presented a common front to the Soviets. 
Co-operation was good over the Cuba crisis. In 
less dramatic affairs, very much good work 
has been done over the years. 
12. With some political problems there has been 
less success. A common front has not always 
been presented to the Soviet exploitation of 
neutra!l countries, and countries emerging from 
colonial rule. The Suez operation found mem-
bers of the Alliance severely divided. These 
problems were diffieult to solve, because the 
issues were economic and political rather than 
purely miLitary. Moreover they concerned parts 
of the woflld not immediately involved with 
the straightforward defence of Europe. 
13. It is probably true that the greater a coun-
try's responsibility in a problem, the more its 
national interest is involved, the less likely it 
will be to co-operate with its allies. And yet 
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it is just these problems where co-operation is 
most urgently required. This is the basic prob-
lem which confronts us in considering the poli-
tical conduct of the Alliance. 
14. After the unhappy events of Suez, the 
North Atlantic Council tried to face up to this 
problem by accepting the report of the ''Three 
Wise Men". The "Three Wise Men" were 
Mr. Martino, Mr. I.Jange and Mr. Pearson. 
15. They concluded that political, economic, 
seientifie and cultural co-operation should be 
developed in order to prepare the way for a 
true Atlantie Community. Into this framework 
a united Europe could be fitted. 
16. They recommended the following principles 
and practices in the field of politica:l consul-
tation: 
(a) members should inform the Counci.l of 
any development which significantly 
affects the Alliance. They should do 
this, not as a formality but as part of 
effective political consultation ; 
(b) both individua:J. member governments 
and the Secretary-General should have 
the right to raise for diseussion in the 
Council any subject which is of com-
mon NATO interest and not of a purely 
domestic character ; 
(c) member governments should not, with-
out adequate advance consultation, 
adopt firm policies or make major 
political pronouncements on matters 
whieh significantly affect the Alliance 
or any of its members, unless circum-
stances make such prior consultation 
obviously and demonstrably impos-
sible; 
(d) in developing their national policies, 
members should take into consideration 
the interests and views of other govern-
ments, particularly those most directly 
concerned, as expressed in NATO 
consultation, even where no common 
view has been reached in the Council. 
ment une autre possibilite de revision du traite, 
d'ou le titre du present rapport : « L'echeance 
de 1969 ». 
9. La date de 1969 n'a rien de magique. Votre 
rapporteur est d'avis qu'il est impossible de pre-
voir la forme et la nature des affaires euro-
peennes en 1969. Il doit deja faire suffisamment 
reuvre divinatoire, et ce rapport n'est autre chose 
qu'une tentative pour sonder l'avenir et voir de 
queUe maniere l'O.T.A.N. doit etre le mieux 
adaptee et renforcee. 
CHAPITRE I 
La consultation politique dans le passe 
10. Il est impossible de distinguer les problemes 
politiques des problemes militaires. Les articles 
2, 3 et 4 du Traite de l'Atlantique Nord tradui-
sent la reconnaissance par les Etats signataires 
que la cooperation politique est indispensable a 
!'Alliance dans son ensemble. 
11. Certes, nombre de problemes politiques ont 
ete resolus, notamment l'elargissement du traite 
a la Mediterranee orientale et a l'Allemagne. 
L'Europe est restee divisee a propos du probleme 
allemand jusqu'a la signature des Accords de 
Paris du 23 octobre 1954. L'adhesion de l'Alle-
magne au traite et sa contribution aux forces de 
!'Alliance ont permis une fois encore d'unir !'Eu-
rope et de presenter un front commun aux Sovie-
tiques. La cooperation a ete bonne lors de la crise 
de Cuba et, sur des questions moins dramatiques, 
de !'excellent travail a ete fait. 
12. Certains problemes politiques n'ont pas re«;u 
de solution aussi satisfaisante. Un front commun 
n'a pas toujours ete oppose a !'exploitation sovie-
tique des pays neutres et de ceux qui viennent de 
se liberer du joug colonial. L'operation de Suez 
a trouve les membres de !'Alliance profondement 
divises. Ces problemes etaient difficiles a resou-
dre, car l'enjeu etait economique et politique 
plutot que simplement militaire. En outre, ils 
interessaient des parties du monde qui n'etaient 
pas directement engagees dans la simple defense 
de !'Europe. 
13. Il est sans doute vrai de dire que pius 1a res-
ponsabilite d'un pays est grande sur une question 
donnee, plus son interet national est en. jeu, 
moins il sera pret a cooperer avec ses allies. Or, 
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c'est justement dans ce domaine qu'une coopera-
tion s'impose de toute urgence. Tel est le pro-
bleme fondamental qui nous confronte lorsque 
nous considerons la conduite de l' Alliance en 
matiere politique. 
14. Apres les malheureux evenements de Suez, 
le Conseil de l'Atlantique Nord s'effor«;a d'af-
fronter ce probleme en acceptant le rapport des 
Trois Sages : MM. Martino, Lange et Pearson. 
15. Les Trois Sages conclurent que la coopera-
tion devait etre developpee dans les domaines 
politique, economique, scientifique et culturel 
afin de preparer la voie a une veritable commu-
naute atlantique. C'est dans ce contexte que pour-
rait s'inserer une Europe unie. 
16. Ils recommanderent les principes et les me-
thodes suivants en matiere de consultation poli-
tique: 
(a) Les pays membres devraient informer 
le Conseil de tout evenement qui pour-
rait avoir des consequences serieuses 
pour !'Alliance. Ils devraient s'y 
plier, non comme a une simple forma-
lite, mais en vue d'une veritable con-
sultation politique ; 
(b) Les gouvernements des pays mem-
bres et le Secretaire general devraient 
avoir le droit de proposer a l'examen 
du Conseil toute question d'interet 
commun pour !'Alliance qui n'aurait 
pas un caractere national; 
(c) Aucun gouvernement ne devrait adop-
ter de politique definitive ou faire 
des declarations politiques marquan-
tes pour l' Alliance ou pour l'un quel-
conque de ses membres sans consul-
tation prealable, a moins d'impossibi-
lite materielle demontrable ; 
(d) Les pays membres devraient s'efforcer 
de tenir compte, dans leurs politiques 
nationales, des interets et des vues 
que les autres pays (et surtout les 
pays les plus directement en cause) 
auraient fait valoir lors de consulta-
tions O.T.A.N., quand bien meme 
aucune communaute de vues ou en-
tente n'aurait ete enregistree au 
Conseil. 
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17. To help these consultations, they recom-
mended that an annual political appraisal be 
made at the Spring meetings of the Counc~l of 
Ministers, and that political consultations be 
prepared by setting up a committee of political 
advisers under the Council. These consultations 
were to be backed by the work of the Conference 
of NATO Parliamentarians and by a procedure 
for the peaceful settlement of inter-member 
disputes. 
18. In the economic field, the NATO countries 
were to subscribe to a certain number of rules, 
their co-operation in other specialised institu-
tions being helped by exchanges within the 
organisation itself. 
19. In technical and scientific matters, exchan-
ges of people and papers were planned to foster 
scientific research in the Alliance. 
20. This report was adopted by the NATO 
Council. It aimed at improving consultation in 
the Council of Ministers, and making it a per-
manent feature in the working of the Political 
Committee of the Council. The Secretariat-C'nme-
ral was required to play a major part in prepar-
ing the political work of the Organisation. Paul-
Henri Spaak was at this time appointed Secre-
tary-General, a European of genius who tried 
to give reality to political consultation. 
21. Notwithstanding his efforts, and those of 
others who have followed him, it is hard to be 
satisfied with politica'l. co-operation in NATO. 
Much good work has been done : much study 
of political problems has taken place, and even 
some consultation. But one cannot feel that the 
Alliance has acted as one. Again, whenever the 
interests of the member States have been vitally 
affected, they have tended to go their own way. 
Only when the threat is from outside and is 
obvious have they been able to present a united 
front. 
22. Under the American nuclear umbrella our 
defence has been sure. As the cold war thaws, 
we seem to drift apart, and as it freezes we seem 
to come together again. But it is the might of 
the United States which has reaNy deterred the 
Soviets, not that of Europe. 
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23. Just as with the buHding of a united Eur-
ope, the member countries are slow to unite 
and to dissolve their sovereignty in common 
organisations. There are arguments about who 
can join which organisation. There are dis-
agreements over common weapons and defence 
strategies. There is disunity over problems of 
disarmament and our attitude to the Communist 
bloc. We do not have a common policy in the 
Far East, South America or the Middle East. 
Europe is split into two rival economic units, 
and we cannot bring them together. These are 
the real problems. 
24. The hopes of the Three Wise Men have not 
been fulfilled. The Alliance must solve the poli-
tical problems which confront it. United we 
stand : divided we fall. 
CHAPTER II 
The "partnership" conception - America 
25. To think of the Alliance as two equal part-
ners - North America on the one hand and a 
united Europe on the other - is attractive. 
But it certainly cannot be said to have applied 
hitherto. 
26. From the end of the war until about 1957, 
American 'leadership was unchalienged, and dur-
ing the same time she shouldered the lion's share 
of the defence of the free world. America con-
tained the Communists, and stoutly defended 
Europe, Korea, the Far East and the eastern 
Mediterranean against their machinations. Bri-
tain undertook commitments in the Far East 
and the Middle East, but the contribution of 
the other members of the Alliance was very 
small. 
27. America sometimes clashed with her aliies, 
but as she wielded the power as well as the res-
ponsibility there was little they could do about 
it. Misunderstandings did arise, and in some 
respects America proved insensitive to Euro-
pean interests and feelings. For instance her 
attitude to the decolonisation process and her 
intervention in the Suez affair were a source 
17. Afin de faciliter ces consultations, il etait 
prevu un examen politique annuel lors des ses-
sions de printemps du Conseil des Ministres et 
une preparation des consultations politiques par 
la creation d'un comite politique dependant du 
Conseil. La consultation devait etre etayee par le 
fonctionnement de la Conference de Parlemen-
taires de l'O.T.A.N. et par une procedure de 
reglement pacifique des differends entre les pays 
membres. 
18. En matiere economique, les pays de 
l'O.T.A.N. devaient souscrire a un certain nom-
bre de regles, tandis que leur cooperation dans 
d'autres institutions specialisees devait etre favo-
risee par des oohanges au sein meme de ['orga-
nisation. 
19. En matiere technique et scientifique, des 
echanges de personnes et de documents etaient 
envisages pour developper la recherche scienti-
fique dans I'Alliance. 
20. Ce rapport fut adopte par le Conseil de 
l'O.T.A.N. Il visait a ameliorer la consultation 
au sein du Conseil des Ministres et a faire de 
celle-ci un element permanent du fonctionnement 
du Comite politique du Conseil. Le Secretariat 
general etait tenu de jouer un grand role dans 
la preparation du travail politique de !'organisa-
tion. Avec la nomination de Paul-Henri Spaak 
au poste de Secretaire general, un Europeen de 
genie allait s'efforcer de rendre effective la con-
sultation politique. 
21. Malgre ses efforts et ceux de ses successeurs, 
la cooperation politique au sein de l'O.T.A.N. 
peut etre difficilement consideree comme satis-
faisante. Certes, du bon travail a ete fait: les 
problemes politiques ont fait l'objet de nombreu-
ses etudes, et meme de quelques consultations. 
Mais on ne peut estimer que l'Alliance soit de-
meuree unie. D'ailleurs, chaque fois que les Etats 
membres ont estime que leurs interets etaient 
affectes d'une maniere vitale, ils ont eu tendance 
a faire cavalier seul. C'est seulement lorsque la 
menace vient de l'exterieur, et qu'elle est mani-
feste, qu'ils sont en mesure d'offrir un front uni. 
22. Notre defense a ete assuree par le « para-
pluie nucleaire » americain. Lorsque la guerre 
froide desserre son etreinte, nous nous separons, 
semble-t-il, et lorsqu'elle la resserre, nous nous 
rapprochons a nouveau. Toutefois, c'est la puis-
sance des Etats-Unis qui a constitue, pour les 
Sovietiques, le veritable element de dissuasion, et 
non celle de l'Europe. 
no 
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23. Tout comme pour la construction d'une Eu-
rope unie, les Etats membres sont lents a s'unir 
et a renoncer a leur souverainete au sein d'orga-
nisations communes. Des discussions intervien-
nent sur la question de savoir qui peut adherer 
a telle organisation. Des desaccords se manifes-
tent a propos de la strategie en matiere de de-
fense et d'armes communes. Il n'y a pas d'unite 
de vues sur les problemes du desarmement et sur 
notre attitude a l'egard du bloc communiste. 
Nous n'avons pas de politique commune en Ex-
treme-Orient, en Amerique du Sud ou au Moyen-
Orient. L'Europe est divisee en deux groupe-
ments economiques rivaux et nous ne parvenons 
pas a les faire fusionner. Tels sont les veritables 
problemes. 
24. Les espoirs des Trois Sages ne se sont pas 
realises. Il importe que l'Alliance resolve les pro-
blemes politiques qui la confrontent. Nous som-
mes tous solidaires. 
CHAPITRE II 
Le concept de «partnership» - Les Etats- Unis 
25. Il est seduisant pour l'esprit de considerer 
!'Alliance comme etant composee de deux parte-
naires egaux, l'Amerique du Nord, d'une part, 
une Europe unie de l'autre. Mais on ne peut pre-
tendre, assurement, que ce concept ait corres-
pondu jusqu'ici a la realite. 
26. Depuis la fin de la guerre jusqu'en 1957, le 
leadership americain est demeure inconteste et, 
durant la meme periode, l'Amerique a assure la 
majeure partie de la defense du monde libre. 
Elle a contenu les communistes et fermement 
defendu !'Europe, la Coree, !'Extreme-Orient et 
la Mediterranee contre leurs agissements. La 
Grande-Bretagne a assume des engagements en 
E:x:treme-Orient et au Moyen-Orient, mais la 
contribution des autres membres de !'Alliance a 
ete tres modeste. 
27. L'Amerique s'est parfois trouvee en desac-
cord avec ses allies, mais comme elle detenait la 
puissance et assumait les responsabilites, leur 
opposition est restee pratiquement sans effet. Des 
malentendus se sont produits et, a certains 
egards, l'Amerique s'est montree peu sensible 
aux interets et aux sentiments europeens. Par 
exemple, son attitude a l'egard du processus de 
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of irritation to those of her European allies who 
were involved. 
28. Nevertheless, her leadership was decisive 
and unchallenged, and during this period Eur-
ope began to come together and the conception 
of Atlantic partnership was born. 
... 
29. There has been a subtle change in this rela-
tionship in the last six or seven years. In 1957 
the Russians first put their sputnik into orbit, 
and people became aware of the great technical 
progress they were making. It was revealed that 
the Russians could match the Americans in the 
power and range of their rockets. At that time 
Russia also had a superiority of conventiona'l 
forces, though there appears to be something 
like equality now. 
30. For the first time, it was realised that the 
Soviets would be in a position to strike the 
Alliance quite heavily with both its conven-
tional forces and its strategic nuclear forces. 
America was no longer immune from Soviet 
threats ; whole areas of her territory were ex-
posed to Russian retaliation 1• Whatever tem-
porary advantage one side or the other may 
have had, this uneasy balance replaced what 
was formerly a clear American superiority. This 
has changed the psychological and political cli-
mate and is a major cause of the changed tenor 
of American leadership. The consequences of 
this new balance are not confined to military 
matters ; they are mainly political. American 
diplomacy has less room to manoeuvre in its 
relations with the opponent, and consequently 
she has tried more to consult her allies, and at 
I. "Nearer to the bone, and harder for all concerned 
to nnderstand, is the fact that we too are in front·line 
danger now. Ancient and deeply.rooted habits of geogra-
phical thought do not easily yield to the facts of our time, 
on either side of the Atlantic, but perhaps we have gras-
ped the new reality more clearly than some friends in 
Europe. The general nuclear war the world fears would 
be a dillaster to the whole race, but it is the stronger mem-
bers of the two great opposed alliances who would be 
most certainly caught in its horror. The present danger 
does not spare either shore of the Atlantic - or set Ham-
burg apart from San Francisco. " McGeorge Bnndy, 
Foreign Affairs, October 1962. 
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the same time ask them to carry a greater share 
of the burden. 
31. Further, the Americans in the post-war 
years gave Europe direct assistance on a gene-
rous scale, even if this only served to offset 
part of the cost of the war, of which Europe 
had borne a great part. As the European eco-
nomy recovered and the United States expe-
rienced balance-of-payments pr<Yblems, they be-
gan to expect of Europe a greater contribution 
to the common defence in return, not so much 
by way of a dividend, but rather as a means of 
unifying the Alliance and sharing the burden 
of its defence. There was a feeling in the United 
States that Europe was slow to respond and not 
generous in its response to this new situation. 
Instead of closing the Alliance and building up 
her contribution to western defence, Europe 
seemed to hesitate. 
32. Some, though fortunately a minority, even 
interpreted this as a withdrawal from Europe 
on the part of America, or the threat of with-
drawal in the future. 
33. Instead of responding by greater contri-
butions of armed forces integrated more firmly 
into NATO, this minority took their forces 
away, and developed their armaments indepen. 
dently from their allies. 
34. Thus at a time when America called for a 
step towards more equal partnership - both 
in terms of contribution and of responsibility-
Europe appeared to cast doubts upon American 
good faith, the process of integration was halted, 
and the European contribution seemed to 
weaken. 
35. Even among those Europeans who support 
the AQUance most strongly, there remains the 
fear of being exposed to Russian nuclear might 
without the power to retaliate. America can 
never really ''opt out'' of the ·defence of Europe, 
but it is a haunting dream in Europe that one 
day she might do so. Nothing the Americans 
can do or say can entirely remove these doubts. 
Hence America's preoccupation with means to 
reassure Europe - muWnational and multi-
lateral forces, sharing strategic planning and 
targeting, the United States forces stationed in 
the Continent. 
decolonisation et son intervention lors de l'af-
faire de Suez ont ete une source d'irritation pour 
ceux de ses allies europeens que concernaient ces 
questions. 
28. Neanmoins, son leadership est reste decisif 
et inconteste, et c'est au cours de cette periode 
que !'Europe a commence de s'unir et qu'est nee 
la notion de partnership atlantique. 
** 
* 
29. Ces rapports se sont modifies d'une maniere 
subtile au cours des six ou sept dernieres annees. 
En 1957, les Russes ont, les premiers, mis leur 
spoutnik sur orbite et !'opinion a pris conscience 
de !'importance des progres techniques qu'ils rea-
lisaient. Ce succes apportait la preuve que les 
Russes pouvaient rivaliser avec les Americains 
en ce qui concerne la puissance et la portee de 
leurs fusees. A l'epoque, la Russie detenait egale-
ment une superiorite en matiere de forces conven-
tionnelles ; il semble cependant qu'il existe au-
jourd'hui une quasi-egalite en ce domaine. 
30. Pour la premiere fois, on se rendait compte 
que les Sovietiques etaient en mesure de porter 
des coups tres durs a !'Alliance grace a leurs 
forces conventionnelles et a leurs forces strate-
giques nuc1eaires; que ['Amerique n'etait plus a 
l'abri des menaces sovietiques ; que des regions 
entieres de son territoire etaient exposees aux 
represailles sovietiques 1, Quel que puisse etre 
l'avantage passager de l'un ou !'autre camp, cet 
equilibre incertain a remplace !'incontestable su-
periorite americaine de jadis. Cet etat de choses 
a change le climat psychologique et politique et 
a contribue d'une fa~on tres notable a modifier 
la nature du leadership americain. Les conse-
quences de ce nouvel equilibre ne sont pas limi-
tees aux questions militaires; elles sont essentiel-
lement d'ordre politique. Elles limitent la marge 
de manreuvre de la diplomatie americaine dans 
I. • Au cmur mlime du probleme, et plus difficile 8 cam-
prendre pour tous lea interesses, est le fait que nous som-
mes, nous aussi, exposes au danger, en premiere ligne. 
Des habitudes de pensee, anciennes et profond.Sment 
enracin.ses, en termes de g.Sographie, ne cedent pas faci-
lement devant les realites de notre .Spoque, des deux c6tes 
de l'Atlantique, mais peut-litre avons-nous saisi cette 
nouvelle realite plus clairement que certain& de nos amis 
europ.§ens. La guerre nucleaire gen.Srale que le monde 
craint serait un d.Ssastre pour la race humaine tout entiere, 
mais ce sont lea membres lea plus puissants des deux 
grandes alliances rivales qui seraient le plus certainement 
atteints dans cet horrible conflit. Le danger actual n'epar-
gne aucun des rivages de l'Atlantique et ne fait pas de 
distinction entre Hambourg et San Francisco. • M. Mc-
George Bundy, Foreign Affairs, ootobre 1962. 
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ses relations avec l'adversaire, et celle-ci s'est par 
consequent efforcee de consulter davantage ses 
allies tout en leur demandant d'assumer une plus 
large part du fardeau. 
31. De plus, dans les annees d'apres-guerre, les 
Americains ont fourni a !'Europe une aide di-
recte et genereuse, meme si celle-ci ne servait qu'a 
compenser partiellement le cout de la guerre dont 
!'Europe avait supporte une grande part. A me-
sure que l'economie europeenne se relevait et que 
les Etats-Unis connaissaient des difficultes de 
balance des paiements, ils souhaiterent que !'Eu-
rope contribue en retour plus largement a la 
defense commune, non pas a titre de dividende, 
mais plutOt en vue d'unifier !'Alliance et de par-
tager le fardeau de sa defense. On eut !'impres-
sion, aux Etats-Unis, que devant cette nouvelle 
situation, !'Europe etait lente a reagir et faisait 
preuve d'un manque de generosite. Au lieu de 
resserrer !'Alliance et d'apporter sa contribution 
a la defense occidentale, !'Europe paraissait 
hesiter. 
32. D'aucuns, une minorite heureusement, inter-
preterent meme cette attitude comme un retrait 
des Etats-Unis d'Europe ou comme la menace 
d'un retrait futur. 
33. Au lieu de repondre par des contributions 
accrues en forces armees plus solidement inte-
grees au sein de l'O.T.A.N., ces pays retirerent 
leurs propres forces et mirent au point leurs 
armements independamment de leurs allies. 
34. Ainsi, au moment ou les Etats-Unis deman-
daient de faire un pas en avant vers une plus 
grande egalite dans le partnership- tant sur le 
plan de la contribution que de la responsabilite 
- !'Europe parut mettre en doute la bonne foi 
americaine, le processus d'integration fut inter-
rompu et la contribution europeenne parut 
diminuer. 
35. Meme parmi les Europeens qui sont les plus 
fermes soutiens de !'Alliance, la crainte demeure 
d'etre exposes a la puissance nucleaire sovietique 
sans pouvoir exercer de represailles. Jamais les 
Etats-Unis ne pourront decider de renoncer vrai-
ment a defendre •!'Europe, mais les Europeens 
sont hantes par l'idee qu'un jour, peut.etre, ils 
risquent de le faire. Les Americains ont beau 
faire ou dire, rien ne peut entieremen.t dissiper 
ces doutes. D'ou le souci des Etats-Unis de ras-
surer !'Europe de diverses manieres : forces 
multinationaJle et muitilaterale, participation a 
la planification strategique et a la definition des 
objectifs, stationnement de forces americaines sur 
le continent. 
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36. General de Gaulle thus strikes a not-
unwellcome note in the subconscious minds of 
some European statesmen. For all their generous 
offers the Americans have never offered to 
relax their veto on the use of nuclear weapons 
for European defence. For those who cannot 
trust implicitly, this is the root cause of 
anxiety. 
37. Nor can the Americans ever completely 
remove this anxiety. If they gave power of 
initiation to some European supreme councH, 
their own nuclear deterrent would be in hands 
other than their own, which is unthinkable. 
Besides, there is no European supreme council, 
and by all reckonings it is still a very long 
way off. 
38. Nassau was the spark which brought these 
smouldering embers into open flame: the dif-
ferences became apparent. To allay these anxie-
ties, the United States offered Europe the 
mtrltilatera:l fleet, and she and Britain '' com-
mitted" parts of their deterrents ·to NATO 
(though still retaining national controil). 
39. France angrily rejected all offers of co-
operation in this field, and the two view-
points crystallised : the one distrustful of Ameri-
can good faith, nationwlist, and determined to 
defend Europe by defending itself; the other 
confident in the United States, in the Alliance, 
but bewildered and unhappy. 
40. It is ironic that the American President 
who brought more foresight and genius to his 
leadership than any before him, who perhaps 
best understood the aims and aspirations of 
Europe, should have met such an impasse. Not 
even the generous wisdom of John F. Kennedy 
could surmount the nuclear obstacle to Atlantic 
partnership. 
CHAPTER Ill 
The "partnership" conception -Europe 
41. The United States is by far the most 
powerful partner in the Alliance. It is to her 
that the other member States turn in times of 
crisis or serious difficulty. Such is the power 
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of America that the European countries have 
often a better relationship with her individually 
than they have with each other. 
42. Under these circumstances, President Ken-
nedy's offer of Atlantic partnership was surely 
magnanimous and far-sighted. His famous words 
on 4th JU'ly 1962 were : 
''The United States looks on this vast new 
enterprise with hope and admiration. We 
do not regard a strong and united Europe 
as a rival, but a partner. To aid its pro-
gress has been the basic object of our 
foreign policy for seventeen years. We 
believe that a united Europe will be capable 
of playing a greater role in the common 
defence of r€Sponding more generously to 
the need of poorer nations, of joining with 
the United States and others in lowering 
trade barriers, resolving probiems of com-
merce and commodities and currency, and 
developing co-ordinated polides in all eco-
nomic, political and diplomatic areas. We see 
in such a Europe a partner with whom we 
can deal on a basis of full equality in all the 
great and burdensome tasks of building and 
defining a community of free nations.'' 
43. What progress has Europe made towards 
becoming ''strong and united'' ? 
44. Firstly, Europe has grown in economic 
strength in the last ten years. It has been ?ne 
of the most rapid periods of economic expansiOn 
ever recorded. We may have a long way to go 
compared with America, and certainly in the n~w 
sciences of space research and nuclear physics 
we are a •long way behind. But industrial and 
aO'ricultural production have reached record 
le;els, and the standard of living is high. Once 
again wealth and leisure enable us to turn our 
attention to the arts and literature. In medicine 
and some other branches of science we are 
weli in the van. 
45. Our armies are growing, and our f<leets and 
air forces are becoming increasingly advanced 
36. C'est pourquoi !'attitude du General de 
Gaulle n'est pas :faite pour deplaire, dans un cer-
tain sens, a certains hommes d'Etats europeens. 
Malgre toutes leurs offres genereuses, les Ameri-
cains n'ont jamais offert d'assouplir leur droit 
de veto sur !'utilisation des armes nucleaires pour 
la defense de l'Europe. Telle est la cause pro-
fonde de !'inquietude de ceux qui ne peuvent leur 
faire aveuglement confiance. 
37. Les Americains ne pourront jamais, non 
plus, dissiper entierement cette inquietude. S'ils 
confiaient ,le pouvoir d'initiative a un conseil 
supreme europeen, leur propre force de dissua-
sion nucleaire serait entre d'autres mains que les 
leurs, ce qui est impensable. Par aiUeurs, il 
n'existe pas de conseil supreme europeen, et, 
pour autant que J'on sache, il n'en existera pas 
encore de longtemps. 
38. Nassau est l'etincelle qui a ranime le feu qui 
couvait sous la cendre, et, des lors, les diver-
gences ont commence de se manifester. Afin de 
calmer ces inquietudes, les Etats-Unis ont offert 
a !'Europe la flotte multilaterale, et ils ont, ainsi 
que la Grande-Bretagne, « affecte » une partie 
de leur force de dissuasion a l'O.T.A.N. (bien 
qu'ils en conservent encore le controle national). 
39. La France a violemment repousse toutes les 
offres de cooperation dans ce domaine, et deux 
attitudes se sont manifestees : l'une soup~onneuse 
de la bonne foi americaine, nationaliste, et deci-
dee a defendre !'Europe en se defendant elle-
meme ; l'autre, faisant confiance aux Etats-Unis, 
mais desorientee et malheureuse. 
40. N'est-ce pas une ironie du sort que le Pre-
sident americain qui a apporte a ce leadership 
plus de prevoyance et de genie que quiconque 
avant lui, qui peut-etre a le mieux compris les 
buts et les aspirations de !'Europe, se soit re-
trouve dans une telle impasse. Meme la genero-
site et la sagesse de John F. Kennedy n'ont pu 
surmonter !'obstacle nucleaire au partnership 
atlantique. 
CHAPITRE Ill 
Le concept de «partnership» - L 'Europe 
41. Les Etats-Unis sont de loin le partenaire le 
plus puissant de !'Alliance. C'est vers eux que se 
tournent les autres Etats membres en cas de crise 
ou de graves difficultes. La puissance americaine 
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est telle que les pays europeens entretiennent 
souvent de meilleures relations avec les Etats-
Unis qu'entre eux. 
42. Dans ces conditions, il est certain que l'offre 
de partnership atlantique faite par le President 
Kennedy etait genereuse et clairvoyante. Les 
mots qu'il a prononces le 4 juillet 1962 restent 
memorables : 
« Les Etats-Unis considerent cette vaste 
entreprise avec espoir et admiration. Nous 
ne regardons pas une Europe forte et unie 
comme une rivale, mais comme une associee. 
Apporter une aide a ses progres constitue 
un objectif fondamental de notre politique 
etrangere depuis dix-sept ans. Nous 
croyons qu'une Europe unie sera capable de 
jouer un plus grand role dans la defense 
commune, de repondre plus genereusement 
aux besoins des nations plus pauvres, de se 
joindre aux Etats-Unis et a d'autres pays 
pour abaisser les barrieres douanieres, de 
resoudre les problemes de devises et de mar-
chandises et de mettre en amvre une poli-
tique coordonnee dans tous les autres do-
maines : economique, politique et diploma-
tique. N ous voyons, dans une teNe Europe, 
une associee avec laquelle nous pourrions 
mener, sur une base de pleine egalite, toutes 
les lourdes et grandes taches qui ont trait a 
!'edification et a la defense d'une commu-
naute de nations libres. » 
43. Quels progres !'Europe a-t-elle realises pour 
devenir une associee « forte et unie » 1 
44. Premierement, la puissance economique de 
l'Europe s'est developpee au cours de la derniere 
decennie. Ces dix annees ont ete l'une des pe-
riodes d'expansion economique les plus rapides 
jamais enregistrees. Il se peut que nous ayons un 
long chemin a parcourir pour rattraper les Etats-
Unis, et il ne fait aucun doute que nous sommes 
loin derriere eux pour ce qui est des nouvelles 
sciences que sont la recherche spatiale et la phy-
sique nucleaire. Toutefois, notre production in-
dustrielle et agricole a atteint un niveau record, 
et notre niveau de vie est eleve. Une fois encore, 
la prosperite et les loisirs nous permettent de 
tourner notre attention vers les arts et la littera-
ture. Dans le domaine de la medecine et dans 
certaines autres disciplines scientifiques, nous 
sommes a l'avant-garde. 
45. Nos armees de terre se developpent, nos 
flottes et nos forces aeriennes se modernisent de 
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- even though they are not yet adequate. In 
short, Europe has regained its confidence. 
46. Secondly, Europe has begun to unite. Pro-
gress has been slow, and faltering. Difficulties 
abound, and disappointments are frequent. The 
failure to admit Great Britain, Denmark, Ire-
land and Norway to the European Economic 
Community was a major blow to the geographi-
cal unity of Europe, with the unfortunate 
effect of tending to strengthen the division of 
Europe into EFTA and EEC. We may have to 
think more of strengthening the unity of both 
of these groups with the hope that they will 
later come together. 
4 7. Ea;ch group is growing in 'economic 
strength : the EEC through its three institu-
tionrulised communities, its common rules of 
competition and its common external tariff; 
and EFTA through its own reduction of inter-
naJl tariffs, and its more flexible attitude to 
economic problems as they arise. 
48. On the political side some tentative pro-
gress has been made: firstly the Council of 
Europe, and secondly WEU, each with its 
Ministerial Council, came into being. The unique 
experiment of the Six with their three com-
missions and their Council of Ministers has been 
a great success. There is talk of further discus-
sions leading to the creation of political Europe. 
49. But there is no body in Europe which 
speaks with one voice. Integration is far from 
complete. If one thinks of the Atlantic Alliance 
as a "dumb-bell" then the American side is 
homogeneous, entire and unified - but Europe 
is certainly not. 
50. What can be said is that Europe is begin-
ning to have a personality, an entity of its 
own. Amorphous and imperfect though it is, 
we are ·beginning to form Something around 
which the second "dumb-bell" can grow. 
51. But whHe Europe is disunited and segre-
gated there can be no one European voice in 
nuclear matters. There seems no possibility of 
anything other than American monopoly while 
there is no body that can speak for Europe. 
Before Europeans can claim an equal share in 
the control of the deterrent they must achieve 
unity equal to that of the Americans. 
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52. The American Senator Fulbright has 
recently put forward the interesting idea that 
perhaps we in Europe do not in any case believe 
that a nuclear war is possible. So colossal is 
the nuclear stalemate, that subconsciously the 
majority of Europeans have rejected the possi-
bility of nuclear war and do not really want 
their own nuclear forces, preferring to leave 
the deterrent to America. 
53. There may be some truth in this suggestion. 
In part it may explain why Europe feels secure 
enough to indulge in quarrels and delays over 
shaping its own unity. Nevertheless while 
nuclear weapons remain such an important 
"statui symbol" Senator Fulbright's view can-
not be entirely accepted. 
54. It seems to your Rapporteur that this 
problem a1so will solve itself when Europe is 
united, and not before. America could not but 
integrate her defence with that of Europe if 
Europe really was an equal partner; when 
Europe for her part would have no need for 
nuclear weapons of her own. 
55. The dreams of Churchi1l, Robert Schuman, 
Adenauer and de Gasperi are far from being 
realised, but Europe exists, and its own 
awareness of its existence will give it both confi-
dence and impetus to unite further. 
CHAPTER IV 
The political problems facing the Alliance 
56. Before we can consider how to improve 
political co-operation in the future, we must 
see where we have gone wrong in the past. The 
part that NATO has played in earlier crises 
may well be a guide to how it can be adapted 
for the future. 
plus en plus, bien qu'elles ne soient pas encore 
suffisantes. Bref, l'Europe a repris confiance en 
elle-meme. 
46. Deuxiemement, l'Europe a commence de 
s'unir. Les progres ont ete lents et hesitants, les 
difficultes abondent et les deceptions sont fre-
quentes. Le fait de refuser a la Grande-Bretagne, 
au Danemark, a l'Irlande et a la Norvege, l'en-
tree dans la Communaute Economique Euro-
peenne a porte un grand coup a l'unite geogra-
phique de l'Europe, et il a eu pour incidence 
nefaste de tendre a renforcer la division de 
l'Europe en deux groupes : l'A.E.L.E. et la 
C.E.E. Peut-~tre devons-nous penser davantage 
a renforcer ['unite de ces deux groupes dans 
l'espoir qu'ils fusionneront un jour. 
47. La puissance economique de chaque groupe 
augmente : la C.E.E., grace a ses trois commu-
nautes institutionnalisees, a ses regles de concur-
rence communes et a son tarif erterieur commun; 
l'A.E.L.E., grace a la reduction de ses propres 
tarifs interieurs et a son attitude plus souple a 
l'egard des problemes economiques a mesure 
qu'ils se posent. 
48. Sur le plan politique, quelques progres ont 
ete realises : le Conseil de !'Europe, puis l'U.E.O., 
chacun dote d'un Conseil des Ministres, ont ete 
crees. L'experience unique des Six avec leurs trois 
commissions et leurs Conseils des Ministres a ete 
un grand succes. n est question de poursuivre 
les discussions en vue de la creation d'une Eu-
rope politique. 
49. Mais il n'existe ancun organisme en Europe 
qui parle au nom de tous. L'integration est loin 
d'etre terminee. Si l'on considere I' Alliance atlan-
tique comme une « haltere », le camp americain 
est alors homogene, intact et unifie, mais l'Europe 
ne l'est certainement pas. 
50. Mais on peut dire que l'Europe commence 
d'avoir une personnalite, une identite propre. 
Pour aussi imprecise et imparfaite qu'elle soit, 
nous commen~ons a constituer quelque chose au-
tour duquel le second element de 1' « haltere » 
peut s'organiser. 
51. Mais tant que l'Europe sera desunie et isolee, 
aucune voix europeenne unique ne pourra se 
faire entendre dans le domaine nucleaire. n ne 
peut y avoir, semble-t-il, rien d'autre que le mo-
nopole americain tant qu'il n'existera pas d'orga-
nisme habilite a parler au nom de l'Europe. 
A vant que les Europeens puissant pretendre a 
participer sur un pied d'egalite au controle de 
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la force de dissuasion, il importe qu'ils parvien-
nent a une unite comparable a celle des Ameri-
cains. 
52. Dernierement, le senateur americain. Ful-
bright a avance l'idee interessante que nous au-
tres Europeans ne croyons peut-etre nullement a 
l'eventualite d'une guerre nucleaire. L'impasse 
nucleaire est si totale que la majorite des Euro-
peens ont repousse inconsciemment l'eventualite 
de la guerre nucleaire et qu'ils ne veulent pas 
vraiment posseder des forces nucleaires qui leur 
soient propres, preferant laisser aux Etats-Unis 
la force de dissuasion. 
53. Il est possible que cette suggestion contienne 
une part de verite. Elle expHque peut-etre, en 
partie, pourquoi l'Europe se sent suffisamment a 
l'abri pour se complaire dans des querelles sur 
!'edification de son unite et pour la differer. 
Neanmoins, tant que les armes nucleaires reste-
ront un symbole aussi important de la situation 
particuliere d'un pays, !'opinion du senateur 
Fulbright ne sera pas entierement acceptable. 
54. De l'avis de votre rapporteur, ce probleme 
se resoudra egalement de lui-meme une fois l'Eu-
rope unifiee, mais pas avant. Les Etats-Unis ne 
pourraient qu'integrer leur defense a celle de 
l'Europe si celle-ci etait veritablement un parte-
naire egal; l'Europe, alors, n'aurait aucun besoin 
d'armes nucleaires qui lui soient propres. 
55. Les reves de Churchill, de Robert Schuman, 
d'Adenauer et de de Gasperi sont loin d'etre rea-
lises ; il n'en reste pas moins que l'Europe existe 
et que cette conscience d'elle-meme lui donnera 
la confiance et l'elan necessaires pour s'unir 
davantage. 
CHAPITRE IV 
Les problemes politiques qui confrontent 
I' Alliance 
56. A vant de pouvoir envisager comment ame-
liorer 1la cooperation politique future, il importe 
de voir sur quels points nous avons commis des 
erreurs dans 'le passe. Le role joue par l'O.T.A.N. 
au cours de crises anterieures peut assurement 
nous servir de guide et nous amener a compren-
dre comment on peut adapter cette organisation 
a ses taches futures. 
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57. The most striking example was perhaps 
the Suez crisis. The Americans, apparently 
without consUJlting their allies, refused credits 
to the Egyptian Government for the construc-
tion of the Aswan dam. This precipitated the 
nationalisation of the Suez Canal by President 
Nasser, thus seriously j·eopardising the interests 
of Britain and France. The actions that followed 
are well-known, and there is no need to repeat 
them. We do not know to what extent there 
was consultation within the Alliance - we only 
know for certain that there was no co-operation. 
America, Britain and France all acted without 
the AUiance's blessing, and NATO itself played 
no part in these events. When vital interests of 
States are affected (in this case, outside the 
geographical area of the NATO Treaty) it is 
natural that these States will be hard to 
influence. Nevertheless, damage was done to the 
Alliance, and to the interests of the western 
world as a whole, by these events. We should 
try to build NATO such that a situation of 
this sort can be discussed in the hope of finding 
a solution within the Alliance. 
58. The colonial problem is another case in 
point. In the last ten years the former European 
colonial powers have divested themselves of 
their dependent territories - with the excep-
tion, that is, of Portugal. France, Holland, Bri-
tain, Portugal and Belgium all acted indepen-
dently in their policies of decolonisation, some 
going faster than others, some fighting long 
wars, and each pursuing different policies. One 
cannot neglect the influence of America -
often brought to bear in the territories them-
selves to the embarrassment of the colonial 
powers, and seldom used within the closed con-
fines of the North Atlantic Council. We can 
surely deduce that the colonial powers, both 
among themselves and a:lso vis-a-vis the United 
States, should have pursued an agreed policy 
of bringing their colonies to independence, co-
ordinated and agreed within NATO. 
59. Now decolonisation is virtually complete. 
The task now is to provide aid, technica:l assis-
tance and above all outlets for trade. There is 
also a continual pressure from the Communists 
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to subvert and destroy the governments of these 
countries. We face a difficult situation. 
60. More than ever is co-operation essential 
now. The newly-emergent countries, as part of 
their policy, will play the East against the 
West, bid up the Alliance against the Commu-
nists. In political as well as development-aid 
problems, we must have a common policy, both 
as an element in the cold war, and in the 
interests of the developing countries themselves. 
We can learn from our failure to co-ordinate 
in the past. 
61. The prime example of this weakness is the 
example of the British African territories and 
the French African ones. The former enjoy 
Commonwealth preference and economic ties 
with the United Kingdom, the latter are associa-
ted with the Common Market and enjoy access 
to the market of the Six. Some African terri-
tories enjoy neither advantage. There really is 
no justification for this different economic 
treatment of what ar.e basically similar countries. 
Here is a political problem which, with the help 
of the Americans, should be discussed within 
NATO. 
62. If Communist subversion develops in 
Africa on a large scale, the problem must be 
seen as a threat to NATO as a whole - includ-
ing America. It will not suffice to sav "this 
is a British, or a French, or a Belgian problem, 
and they must find their own way out". 
63. There has always been some latent prejudice 
in American minds towards the colonial powers. 
They have made difficulties in Southern Rhodesia 
and the Congo, Malaysia and the Middle East 
which could have been avoided. NATO is the 
place for expressing their doubts, and the 
AUiance must co-ordinate its policies and act 
as one in these matters. 
64. These riva;lries and misunderstandings are 
not confined to Africa and Asia. In the Middle 
East, the Cyprus question is straining the soli-
darity of the Alliance, and setting at odds two 
essential members of the AlUance in the eastern 
Mediterranean. Here, although NATO met and 
tried to provide a solution, it was not found pos-
57. C'est peut-etre la crise de Suez qui constitue 
l'exemplle le plus f.rappant. Les .Americains, sans 
consulter leurs allies, apparemment, ont refuse 
au gouvernement egyptien ies credits deman-
des pour la construction du barrage d'Assouan. 
Cette decision a precipite la nationalisation du 
canal de Suez par le President Nasser. Celile-ci, 
a son tour, a gravement porta atteinte aux inte-
rets de la France et de IJ:a Grande-Bretagne. Les 
evenements qui ont suivi sont bien connus et 
point n'est besoin d'y revenir. Nous ignorons 
dans queNe mesure i'l y a eu consultation au 
sein de !'Alliance: la seuil.e certitude que nous 
ayons est qu'il n'y a pas eu cooperation. Les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont 
agi sans la benediction de !'Alliance, et ii.'O.T.A.N. 
eUe-meme n'a joue aucun role dans ces evene-
ments. Lorsque les interets vitaux des Etats sont 
en jeu (dans le cas present, en dehors de IJ.a zone 
geographique couverte par IJ:e Traite de 
l'O.T.A.N.), IJ.es interesses, naturellement, sont 
difficilement influenc;ables. Cependant, !'Alliance 
et les interets du mon:de occidental dans son en-
semble ont subi un prejudice du fait de ces eve-
nements. Nous devrions nous efforcer de cons-
truire l'O.T.A.N. de telle maniere qu'une situa-
tion de ce genre puisse faire i'objet d'une discus-
sion dans l'espoir de trouver une solution dans 
le cadre de 1' AIJ.il.iance. 
58. Le probieme cdlonial offre un exemple ana-
logue. Au cours de la derniere decennie, les an-
ciennes puissances europeennes- a 'I' exception du 
Portugal- ont renonce a leurs possessions d'ou-
tre-mer. La France, la fl()llande, la Grand<e-
Bretagne, le Portugal et la Belgique ont mene 
independamment IJ.eur politique de decolonisa-
tion, certains allant pius <loin que d'autres, cer-
tains menant de longues guerres, chacun pour-
suivant une p()litique dif:Mrente. On ne saurait 
negliger il'influence des Etats-Unis qui s'est 
souvent fait sentir dans IJ:es territoires eux-memes 
au grand embarras des puissances coloniaies, 
mais qui s'est rarement exercee dans les limites 
etroites du Conseil de IJ.'O.T.A.N. Nous pouvons 
assurement conclure que les puissances coloniaies 
auraient du poursuivre, entre e'1les comme vis-
a-vis des Etats-Unis, en matiere d'accession de 
leurs colonies a IJ.'independance, une politique 
concertee, coordonnee et convenue au sein de 
l'O.T.A.N. 
59. La decolonisation est a l'heure actue'lle pra-
tiquement achevee. 11 s'agit maintenant de four-
nir i'aide, !'assistance technique et, par-dessus 
tout, des debouches commerciaux. n faut ega;le-
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ment tenir compte de ia pression constante des 
communistes en vue de renverser et de detruire 
les gouvernements de ces pays. Nous nous trou-
vons dans une situation delicate. 
60. La cooperation est plus que jamais essen-
tierle aujourd'hui. Les pays nouve'llement 
independants, et cela fait partie de leurpolitique, 
vont jouer la carte de i 'Est contre l'Ouest, celle 
de !'Alliance contre les communistes. En ce qui 
concerne Jes problemes politiques comme ceux 
de l'aide au deve'loppement, il importe que nous 
ad<>ptions une politique commune, aussi bien 
comme element de ia guerre froide que dans 
l'interet des pays en voie de developpement eux-
memes. L'absence de coordination dans IJ:e passe 
peut nous servir de iec:on. 
61. Le premier exemple de ce'tte insuffisance est 
ce'lui des territoires africains britanniques et 
franc:ais. Les premiers beneficient du traitement 
preferentie'l appHque au Commonwealth et de 
liens economiques avec le Royaume-Uni ; les 
seconds sont associes au Marche commun et ont 
acces au marche des Six. Certains territoires 
africains ne beneficient d'aucun de ces avantages. 
Rien, en verite, ne justifie !'application d'un 
traitement economique different a des pays 
fondamentalement identiques. n s'agit la d'un 
probleme politique qui, avec i'appui des Ameri-
cains, devrait etre examine au sein de l'O.TA.N. 
62. Si la subversion COOllll.Uniste s'etend a l'Afri-
que sur une grande echEille, il importe de la 
considerer cOOlllle une menace contre l'O.T.A.N. 
dans son ensemble, y compris les Etats-Unis. 11 
ne suffira pas de dire : « C'est un proMeme bri-
tannique, franc:a;is, ou belge; i'l faut que ces pays 
trouvent eux-memes une solution. » 
63. Jll y a toujours eu dans !'esprit des Ameri-
cains un prejuge latent contre 1es puissances 
co1oniales. Ils ont cree, en Rhodesie du Sud, au 
Congo, en Ma;laisie et au Moyen-Orient, des diffi-
cultes qui auraient pu etre evitees. L'O.T.A.N. 
constitue IJ:e forum ou ils doivent exprimer 1eurs 
doutes et 1'Al1iance doit coordonner IJ.es diverses 
politiques de ses membres et agir en tant qu'en-
tite a cet egard. 
64. Ces rivalites et ces malentendus ne sont pas 
limites a 'l'Afrique et a l'Asie. Au Moyen-Orient,· 
la question de Chypre met a l'epreuve la soli-
darite de !'Alliance et oppose deux de ses mem-
bres essentiels dans ia Mediterranee orienta1e. 
Sur ce sujet, bien que l'O.T.A.N. se soit reunie 
et ait tente d'apporter une sdlution, il n'a pas 
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sible to find one that suited everyone. It is depres-
sing that what amounted to a dispute between two 
members of the North Atlantic Treaty could not 
be solved from within the Alliance. 
65. Paramount, however, are our relations with 
the Communists. These split more and more into 
two - relations with Russia and with China. 
66. It must be wrong that some members of 
the Alliance do and some do not recognise China. 
For what it is worth, a Communist Chinese 
representative on the United Nations would 
accord to the facts, and give some opportunity 
for discussion and influence. But either way 
this is a matter where we shou:ld all act 
together. 
67. Moreover, China is becoming the active 
enemy, waging conventional war in several 
countries. In the future it may be Chinese 
aggression with which the Alliance must deal. 
This makes NATO's obsession with European 
defence iook even more out of date - one can 
hardly imagine the Chinese storming the Iron 
Curtain. 
68. The Alliance has faced up to Russian 
threats in the past with solidarity. The pressure 
applied to Berlin on repeated occasions has been 
squarely met, and one hopes that the Federal 
Republic of Germany would agree that political 
co-operation has been good on this issue. Poli-
cies have been discussed in the North Atlantic 
Council, and notes to the Russians have been 
discussed and agreed within the NATO Council. 
Ahead, an early solution of the German problem 
is of first importance. 
69. Co-operation does not always depend upon 
unanimity. Where there are differences of view, 
progress should stiH be possible among the 
majority, under the unanimity rule of NATO. 
Sometimes the majority view must prevail -
as in the case of the Test Ban Treaty and the 
Disarmament Conference. "'Where criticism is 
valid is when such actions are taken without 
prior consultation. The Russian diplomacy is to 
divide the Alliance : no opportunities must be 
presented for this. Nevertheless, progress must 
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be made with disarmament and connected 
problems. 
70. This chapter could be many pages longer, 
but enough has been said to give examples of 
the sort of problems that have been met, and 
will be met in the future. These threads will be 
picked up again in the :last chapter. 
CHAPTER V 
The revival of nationalism 
71. It is natural that growing economic pros-
perity and confidence should increase national-
ism. But one had hoped that this enthusiasm 
could have been centred on the ideal of Europe 
rather than that of the sovereign nation. The 
success of the EEC experiment and the evident 
benefits of co-operation have given many 
statesmen a stronger feeling of affinity to 
Europe than to their parent State. But this is 
not universally true. 
72. Such nationalist views have been expressed 
most clearly and logically by General de Gaulle, 
but it would be untrue to say that there is only 
French nationalism in the Alliance: the reactions 
of other countries of the AHiance have also 
sometimes been national rather than community. 
General de GauJle insists that a nation in the 
long run can rely only on itself and that is 
why he has upheld the decision of a former 
French Government to build a national deter-
rent and, above all, to use it if necessary inde-
pendently of the allied forces. He has resumed 
control of his fleets in th·e Mediterranean and 
the Atlantic, and is endeavouring to keep the 
major part of the French armed forces under 
national control. In the field of diplomacy he 
is showing a remarkable degree of independence 
without regard to the Atlanti-c Alliance. 
73. I repeat, France is not the only country 
to play a national role in the Alliance, but it 
is the country that enunciates it most logically 
and applies it most strictly. Such nationalistic 
actions moreover are contagious. 
ete possible de degager une :formule qui oon-
vienne a tout le monde. n est triste de voir que 
ce qui n'etait autre chose qu'un desaccord entre 
deux parties au Traite de l'Atlantique Nord, n'a 
pu, dans le cadre de F.AUiance, trouver de solu-
tion. 
65. Toute:fois, ce sont nos relations avec les com-
munistes qui constituent IJ.e proMeme le plus im-
portant. De plus en plus, il faut oompter avec 
deux sortes de relations : les relations avec la 
Russie, et ce1les avec la Chine. 
66. Il n'est pas bon que certains membres de 
l'.A1liance reconnaissent la Chine et que d'autres 
ne la reconnaissent pas. Quoi que l'on pense, la pre-
sence d'un representant de 1a Chine aux Nations 
Unies correspondrait a •la realite e.t perm.ettrait 
dans une certaine mesure de discuter et d'agir. 
Mais, de toute fagon, il importe dans cette aff·aire 
que nous agissions de concert. 
67. De pius, la Chine est en train de devenir 
l'ennemi qui mene une guerre de type classique 
dans p'lusieurs pays. A l'avenir, i1 se peut que ce 
soit a une agression chinoise que l'.Mliance ait 
a faire face. Cette constatation fait paraitre en-
core plus perimee !'obsession de l'O.T.A.N. en 
ce qui concerne la defense europeenne ; on ne 
peut guere imaginer IJ.a Chine se lan~ant a l'as-
saut du Rideau de fer. 
68. L'AHiance a af:fronte [es menaces russes 
dans le passe dans un esprit de solidarite. Les 
pressions exereees a Berlin a plusieurs reprises 
ont rencontre une determination categorique et 
l'on souhaite que la Republique Federale d'Alle-
magne convienne que la cooperation politique a 
ete satisfaisante a propos •de cette question. Les 
mesures prises ont fait l'objet de discussions au 
Conseil de IJ.'Atllantique Nord et les notes adres-
sees aux Russes ont fait l'objet de discussions et 
d'un accord au sein du Conseil de IJ.'O.T.A.N. 
Pour ce qui est de 'l'avenir, une soiJ.utioo rapide 
du proMeme allemand est de toute premiere im-
portance. 
69. La cooperation ne depend pas toujours de 
l'unanimite. Lorsque des divergences de vues se 
manifestent, il devrait etre neanmoins possible, 
en vertu de la regie de l'unanimite qui prevaut 
a l'O.T.A.N., de realiser des progres au sein de 
'la majorite. Il importe parfois que ·!'opinion de 
la majorite l'emporte, comme dans ie cas du 
traite sur !'interdiction des essais nucleaires et 
de la conference du desarmement. La critique est 
vallable lorsque des actions de ce genre sont pri-
ses sans consultation prealable. La diplomatie 
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russe vise a diviser l'.Alliance : il ne :faut pas lui 
dormer !'occasion de s'exercer. Neanmoins, il con-
vient de progresser dans la voie du desarmement 
et de la solution des prob1emes eonnexes. 
70. Ce chapitre pourrait assurement comporter 
nombre de pages supplementaires, mais suffisam-
ment d'exemples ont ete donnes du genre de 
problemes qui nous ont confronte et qui nous 
con:fronteront a l'avenir. Ces themes seront re-
pris dans le dernier chapitre. 
CHAPITRE V 
La renaissance du nationalisme 
71. Il est normal que sous 'l.'ef:fet d'une pros-
perite eoonomique croissante et d'une confiance 
retrouvee, les nationa:lismes se soient developpes. 
Cependant, on avait espere que cet enthousiasme 
pourrait etre axe sur l'ldeal europeen plutot que 
sur celui de 'la nation souveraine. Le succes de 
}'experience de la C.E.E. et les avantages mani-
festes de la cooperation ont donne a de nombreux 
hommes ·d'Etat un sentiment de p'lus grande 
affinite avec l'Europe qu'avec leur propre pays. 
Mais cette attitude n'est pas universe'lle. 
72. Ces nationalismes ont ete exprimes avec le 
maximum de logique et de elarte par le General 
de Gaullle, mais il serait contraire a la verite de 
dire qu'il n'existe que 1le n111tiona'lisme fran~ais 
au sein de !'Alliance ; il arrive que d'autres pays 
de !'Alliance reagissent, eux aussi, en vertu 
de reflexes nationalistes plutOt que communau-
taires. C'est ainsi que le General de Ga1ll1le a fait 
valoir qu'une nation ne pouvait, en definitive, 
que compter sur el'l.e-meme, et c'est la raison pour 
'laquelle il a maintenu la decision d'un gouverne-
ment fran~ais anterieur de se doter d'nne force 
de dissuasion nationaiJ.e et, surtout, de !'utiliser 
eventueNement independamment des forces 
aJliees. Il a repris le controle de ses flottes, tant 
en Mediterranee que dans IJ.'.Atlantique, et il s'ef-
force de conserver la majeure partie des forces 
armees franc;aises sous controle national Dans le 
domaine de la dip'lomatie, i1 fait preuve d'une 
remarquaMe independance vis-a-vis de !'Alliance 
atlantique. 
73. Encore une fois, la France n'est pas le seul 
pays a jouer U!ll role national dans IJ.'.Alfiance, 
mais c'est elle qui IJ.'expose avec le plus de logique 
et qui !'-applique avec 'le plus de rigueur. Ces 
initiatives nationa:listes sont d'ailleurs conta-
gieuses. 
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74. It is also a fact that whereas France seems 
to be becoming more nationalist, the other 
nations of Europe have been learning to limit 
their nationalism. It would be a tragedy if 
France's example led to this tendency being 
reversed. There is not the slightest doubt that 
other member countries of the Alliance will wish 
to emulate France and thus, step by step, 
the ideal of co-operation wiU give way to 
nationalism. 
75. The Alliance can only survive if it is a 
living association of free countries. Nationalism 
is its worst enemy. 
CHAPTER VI 
The positions of the main partners 
76. Before discussing the conditions for recon-
sidering the political structure of the Alliance, 
it is essential to ·examine the positions of the 
main partners in the Alliance. 
77. The United States, for their part, stress the 
need for both political and military unity. 
MilitarHy, they consider it necessary to have 
a single control at every level of command over 
the nuclear weapons in the Alliance and to this 
end they wish to find formulas for unity of 
command throughout operations 1. This wish is 
a result of the strategic theories according to 
which the deployment of nuclear weapons is 
credible provided it is adapted to the threat, 
and control of their use is possible at every 
stage. These questions are the concern of the 
Defence Committee, whereas here our task is 
merely to study the reform of the political 
framework. As a consequence of this military 
concept, the United States are in favour of 
integration - a more advanced and better 
balanced integration than at present exists. 
Thus, the Americans consider the ultimate goal 
is a true Atlantic Community if the Alliance 
is to stand up to the many problems facing it 
both inside and outside the Atlantic area. To 
deal with these problems, the Atlantic Com-
munity should be built on an association of 
partners. This cannot yet be achieved in the 
economic field, where there must be two systems. 
In the military field, it is certain that the Atlantic 
1. Ann Arbor speech by Mr. McNamara. 
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Community must attain true Atlantic unity 1 • 
An effort must also be made in the political 
field towards a united approach 2• 
78. According to the Americans a partnership 
is only possible with a truly and fully united 
Europe, i.e. a Europe including the United 
Kingdom as a full member in the economic and 
the political field. 
79. There is nothing here which conflicts with 
the emergence of a united Europe 3 • Naturallly, 
the political structures of Europe would be 
quite different from those of America, but at 
the Atlantic Community level there would be 
1. " Some reform of NATO along the lines envisaged 
by the WEU's Committee would seem to be, if not immi-
nent, at least a likely long-range development. Probably, 
the Council would be strengthened, its responsibility 
broadened. Alternatively, if the Franco-British entll'Tik 
nucUaire or the " dumb-bell " configuration should ever 
become more than theoretical possibilities, an inner 
NATO Council, an executive committee, composed of 
those powers holding the responsibility for nuclear weap-
ons systems, might emerge. " Problems and Trends I 
(Staff Study prepared for the use of the Committee on 
Foreign Relations of the United States Senate), penul-
timate paragraph. 
2. " In short, a successful military policy is possible 
when, and only when, it is one of at least three strands 
of the policies of the allied countries. The other two are 
the political and the economic. Each of us may have 
other strands which we may like to add. It is plain then 
that the perfect discussion of alliance policy would be 
like the performance of an orchestra. in which a host of 
instruments from the kettledrums to the piccolo weave 
together all the elements of a. symphony. But unfortun-
ately an individual can play only one instrument at a 
time, discuss one subject at a. time. I am discussing here 
only the need of a master military strategy for the Alliance, 
fully aware that it cannot stand self-contained or alone ; 
but aware, also, that unless the Alliance is capable of 
developing - and sooner rather than later - military 
forces and an effective strategy for their use to provide 
what security is possible, both political and economic 
policies within the Alliance and in relation to other States 
may take truly disastrous courses. " Dean Acheson in 
«The practice of partnership", Foreign Affairs, January 
1963, page 248. 
3. "It is my own belief that the integration of Europe 
and discussions for the formulation of a true Atlantic 
Community can proceed along almost parallel lines. " 
Former Secretary of State Christian Herter, January 1963. 
74. Il est egalement un fait que, tandis que la 
France parait voir croitre son nationalisme, les 
autres nations europeennes ont appris a contenir 
le leur. Il serait tragique que l'exempie de la 
France provoque un renversement de cette ten-
dance. Il ne fait pas le moindre doute que d'au-
tres pays membres de l'.A.Jiliance voudront imiter 
la France et ainsi, de proche en proche, l'ideal 
de la cooperation cedera le pas au nationalisme. 
75. L'Alliance ne peut survivre que si e1le cons-
titue une association vivante de pays libres. Le 
nationalisme est son pire ennemi. 
CHAPITRE VI 
Les positions des principaux partenaires 
76. Avant d'etudier les conditions d'un reexa-
men des structures politiques de l'Alliance, il est 
indispensable d'examiner les positions des princi-
paux partenaires. 
77. Les Etats-Unis, pour !J.eur part, mettent l'ac-
cent sur 'la necessite de l'unire, tant d:ans le do-
maine mi!J.itaire que dans ~e domaine politique. 
Dans ie 1domaine militaire, i!J. qeur parait neces-
saire qu'un controle unique s'exerce a tous les 
echelons sur les armes atomiques de IJ.'Alliance 
et, a cette fin, i1s souhaitent que ron trouve des 
formules qui consacrent ['unite de commande-
ment tout au long des operations 1• Ce desir s'ex-
plique par !J.es theories strategiques qui accordent 
une credibilire au deploiement des armes ato-
miques a la condition que ce deploiement soit 
adapte a la menace et qu'un controle demeure 
possible a tous les stllides de l'emploi. Ces ques-
tions font l'objet des etudes de ia Commission 
de Defense et notre propos est seulement d'etu-
dier ici la reforme des structures politiques. Par 
suite de !'adoption de ce concept militaire, [es 
Etats-Unis sont favorables a !'integration, une 
integration plus profonde et mieux equiilibree 
que dans les circonstances actueJles. C'est ainsi 
qu'il est .apparu aux Americains qu'une veritab'l.e 
Communaute atlantique est le but a atteindre si 
l'on veut que l' .. Arlliance puisse faire face aux 
multiples proMemes qui lui sont poses, tant a 
l'interieur qu'a l'exterieur de la zone atlantique. 
Pour faire face a ces problemes, la Communaute 
1. Discours de M. McNamara a Ann Arbor. 
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atlantique devrait reposer sur une association de 
partenaires, association qui n'est pas encore rea-
Usable dans iJ.e domaine economique ou il doit y 
avoir un double systeme. Dans le domaine mi!J.i-
.taire, il ne fait aucun doute que la Communaute 
atlantique doit aboutir a une veritable unite 
atlantique 1• Dans le domaine politique egale-
ment, un effort doit etre fait dans le sens de 
l'unite des desseins 2 • 
78. Selon les Americains, le partmrship ne se 
conC}Oit que dans l'hypothese d'une Europe reelle-
ment et complletement unie, c'est-a-dire dans u:ne 
Europe a laquel'le le Royaume-Uni participerait 
comme membre plein dans !J.e domaine economi-
que et dans le domaine politique. 
79. Cette notion n'est pas contradictoire avec la 
creation d'une Europe unie 8 • Les structures p<11i-
tiques de !'Europe seraient bien entendu tout a 
fait distinctes des structures politiques ameri-
caines, mais au niveau de !J.a Communaute atlan-
1. « TI semblerait qu'une reforme de l'O.T.A.N. selon 
les lignes envisagees par la Commission de l'U.E.O. soit, 
sinon inlminente, du moins du domaine des proba.bilites 
a long terme. n est vraisembla.ble que le Conseil serait 
renforce et sa. responsabilite ela.rgie. D'a.utre part, si 
l'entente nucleaire franco-brita.nnique ou •le concept de 
l'haltere » deva.it un jour sortir du cadre des possibilites 
theoriques, un conseil executif interieur de l'O.T.A.N., 
sous la forme d'un comite executif comprenant les puis-
sances detenant la responsabilite des systemes d'armes 
nuclea.ires, pourra.it ~tre cree. • • Problemes et tendances I » 
(Etude destinee a la. commission des affaires etrangeres 
du Senat des Etats-Unis), a.va.nt-dernier paragra.phe. 
2. • Bref, i1 n'est possible de poursuivre une politique 
milita.ire a.vec succes que lorsqu'elle represente- et dans 
ce cas seulement - l'un des trois elements au moins qui 
constituent les politiques des pays allies. Les deux a.utres 
sont les elements politique et economique. Chez cha.cun 
d'entre nous, peuvent exister d'autres el6ments que nous 
a.imerions peut-~tre a.jouter. n est done clair qu'une dis-
cussion parfaite de la. politique de !'Alliance ferait penser 
a un orchestre da.ns lequel une multitude d'instruments, 
des timbales a la petite flute, tissent ensemble tous les 
el6ments d'une symphonie. Malheureusement un individu 
ne peut jouer que d'un instrument a la. fois, ne peut die-
cuter que d'un sujet a la fois. Je discute uniquement ici 
de la necessite d'elaborer pour !'Alliance une stra.tegie 
milita.ire d'ensemble, en pleine conscience qu'elle ne peut 
rester independante ou isol6e, mais egalement que, tant 
que !'Alliance ne sera. pas capable - et le plus tOt sera 
le mieux - de mettre sur pied des forces armees et d'ela-
borer une stra.tegie effective pour leur utilisation, a.fin 
d'assurer le maximum de securite possible, les politi-
ques suivies en matiere politique et economique a.u 
sein de !'Alliance et a l'egard d'autres Etats pourront 
emprunter des voies veritablement desa.streuses. • M. Dean 
Acheson : « La pratique du partnership •, Foreign Affairs, 
ja.nvier 1963, page 248. 
3. « Mon sentiment est que I' integration de l'Europe 
et les discussions portant sur l'elaboration d'une veri-
table Communaute atlantique peuvent se derouler sui-
vant des lignes presque paralleles». M. Christian Herter, 
Ancien Seoretaire d'Etat, janvier 1963. 
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close co-operation betw-een the United States on 
the one hand and the enlarg-ed European Com-
munity on the other. These are the basie con-
cepts of America regarding the Alliance, and 
their hallmark is integration. 
80. At the other -extreme is the Gaullist position 
based on non-integration. General de Gaulle has 
continually proclaimed his belief in the Atlantic 
Alliance as an essential factor for the security 
of France and EU!l'ope, but he wishes to see this 
Alliance reorganised in accordance with his 
views. 
81. He once suggested, in his Memorandum of 
24th September 1958, sent to General Eisen-
hower and Mr. Macmillan, the creation of a 
directorate within the Alliance composed of 
representatives of the world powers, i.e. the 
United States, the United Kingdom and France. 
This directorate would have been the political 
equivalent of the miHtary Standing Group in 
Washington. If my information is correct, this 
Council would have been the supreme body in 
the Alliance and would have replaced American 
leadership. 
82. He also wished, as do others, co-operation 
between the Atlantic allies to be extended to 
the whole world and not confined merely to the 
area covered by the Treaty. Global strategy 
was to replace limited strategy in the geogra-
phical framework of the Alliance. 
83. Third, he wished to build into NATO a 
system for redressing the balance in the field 
of defence in favour of Europe and to the 
detriment of the United States; in fact, to let 
the States of Europe take part in decisions on 
the use of nuclear weapons. (Some progress has 
been made in this respect. At the meeting of 
the North Atlantic Council in Ottawa in 1963, 
it was decided to invite staff officers of .the 
NATO member countries to work in the United 
States with their American colleagues.) 
84. It can be doubted whether this represents 
the position of the French Government now. 
Rather General de Gaulle seems to envisage an 
Alliance of countries, each strong in their own 
right, but retaining their freedom to act indivi-
dually or collectively as they please. Integration 
is no part of French poHcy. 
85. Britain, after a long period of rather 
insular outlook, is moving closer towards the 
11'1 
conception of integration. Her long tradition 
of independence, coupled with her possession of 
a powerful nuclear deterrent, have tended to 
make her aloof from Europe and the co-
operation here envisaged. 
86. But the economic, and ev-en more so the 
political, advantages of closer ties with Europe 
are beginning to be realised in Britain. The 
desire for closer association is gathering 
momentum. While stHl excluded from political 
Europe, Britain will still want to maintain the 
independence of her forces. A decision to throw 
herself wholeheartedly into Europe is a big one 
for Britain, requiring much readjustment. Until 
the invitation has been extended and the 
decision made, complete integration seems impos-
sible. Britain demonstrated her wish for inte-
gration in the economic field by her application 
to join the Six, a big change from her position 
even five years before. She now steadfasHy 
hop-es for an invitation to any talks leading to 
political integration. In the m~1itary sphere her 
commitment to NATO, both conventional and 
nuclear, can leave no doubt of her good 
intentions. The wish in Britain is strong for 
continuing consultations and ever-closer co-
operation with her a:llies. The position of Britain 




87. The greatest service that this report could 
do for NATO would be to expose some doctrines 
that have become "sacred cows". If your Rap-
porteur's conclusions seem a bit extreme, it is 
for this purpose. Senator Fulbright, and ''a 
Conservative'' in England, are right to voice 
unpalatable opinions: would that a German and 
a Frenchman could be found to do the same 
thing. 
88. Whether your Rapporteur's conclusions 
are appropriate to 1969 he very much doubts. 
Opinion is like fashion - one cannot say what 
tique une cooperation etroite interviendrait entre 
les Etats-Unis, d'une part, et la Communaute 
europeenne elargie, d'autre part. Telles sont les 
conceptions fondamentales de l'Amerique en ce 
qui concerne l'Alliance, dont le maitre-mot est 
celui d'integration. 
80. A !'oppose, se place la position gaulliste qui 
repose sur la non-integration. Le General de 
Gaulle n'a cesse de proclamer sa fidelite a !'Al-
liance atlantique consideree comme un facteur 
essentiel de la securite de la France et de !'Eu-
rope, mais il manifeste le desir de voir cette alli-
ance reformee conformement a ses vues. 
81. Dans son memorandum du 24 septembre 
1958, adresse au General Eisenhower et a M. 
Macmillan, il preconisait la creation, au sein de 
!'Alliance, d'un directoire compose de represen-
tants des puissanees a vocation mondiale, c'est-
a-dire des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et 
de la France. Ce directoire aurait ete !'equivalent 
pdlitique du Standing Group de Washington sur 
le plan militaire. Ce directoire, si je suis bien 
informe, aurait ete le conseil dirigeant de !'Al-
liance et aurait assume le leadership a la place 
des Etats-Unis. 
82. n souhaitait egalement, tout comme d'autres, 
que la cooperation entre les allies atiantiques soit 
etendue au monde entier et non plus limitee a la 
seule zone couverte par le traite. La strategie 
globale devait remplacer la strategie limitee au 
cadre geographique de l'AHiance. 
83. Troisiemement, il souhaitait elaborer au sein 
de l'O.T.A.N. une formule qui retablisse l'equi-
libre en matiere de defense au profit de !'Eu-
rope et au detriment des Etats-Unis, en fait, qui 
laisse les Etats d'Europe participer a la decision 
d'engager les armes atomiques. (Certains progres 
ont ete faits a cet egard. Lors de la reunion du 
Conseil de l'Atlantique Nord a Ottawa en 1963, 
il a ete decide d'inviter des officiers d'etat-major 
des pays membres de l'O.T.A.N. a travailler aux 
Etats-Unis avec leurs collegues americains.) 
84. On peut se demander si ce point de vue 
traduit la position actuelle du gouvernement 
fran~ais. Il semble plurot que le General de 
Gaulle envisage une alliance de pays forts indi-
viduellement, mais conservant chacun leur liberte 
d'agir individuellement ou collectivement comme 
ils l'entendent. L'integration ne fait pas partie 
de la politique fran~aise. 
85. La Grande-Bretagne, qui a suivi pendant 




proche a l 'heure actuelle du concept de !'integra-
tion. Sa longue tradition d'independance, a la-
queUe s'ajoute la possession d'une puissante force 
de dissuasion nucleaire, a tendu a la tenir a 
l'ecart de !'Europe et de la cooperation envisagee 
au sein de celle-ci. 
86. Toutefois, l'opinion britarmique commence 
a se rendre compte des avantages economiques, 
et meme des avantages politiques, qu'offre un 
resserrement des liens avec l'Europe. Le desir 
d'une association plus etroite s'affirme avec plus 
de force. Tout en etant encore exclue de l'Europe 
politique, la Grande-Bretagne veut neanmoins 
maintenir l'independance de ses forces. Une 
adhesion sans reserve a !'Europe represente, pour 
elle, une grave decision qui exige de sa part une 
profonde adaptation. L'integration totale parait 
impossible tant qu'eUe n'y sera pas invitee et 
que sa decision ne sera pas prise. La Grande-
Bretagne a prouve qu'elle souhaitait !'integration 
sur le plan economique en demandant a se join-
dre aux Six, ce qui constitue une evolution consi-
derable par rapport a sa position meme cinq ans 
auparavant. Aujourd'hui, elle espere fermement 
etre invitee a participer a des conversations de-
bouchant sur !'integration politique. Dans le 
domaine militaire, ses engagements envers 
l'O.T.A.N., dans le domaine conventionne~ et 
dans le domaine nucleaire, ne peuvent laisser 
aucun doute quant a ses bonnes intentions. La 
Grande-Bretagne souhaite ardemment la pour-
suite des consultations et meme un resserrement 
de la cooperation avec ses allies. Elle se trouve 
done dans une position intermediaire entre celle 
des Etats-Unis et celle de la France. 
CHAPITRE VII 
Conclusions 
87. Le plus grand service que ce rapport pour-
rait rendre a l'O.T.A.N. serait de denoncer cer-
taines doctrines qui sont devenues «des vaches 
sacrees ». Ceci explique que les conclusions de 
votre rapporteur vous paraitront peut-etre un 
peu outrees. Le senateur Fulbright et « un 
conservateur » britannique ont raison d'emettre 
des avis desagreables : on voudrait trouver un 
Allemand et un Fran~ais qui fassent de meme. 
88. Votre rapporteur doute grandement que ses 
conclusions puissent s'appliquer a 1969. L'opi-
nion est comme la mode : on ne peut dire ce que 
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the fashion will be in 1969 - but one can only 
say in what respects it is ugly today and how it 
should be changed. Your Rapporteur has no faith 
in the time-scale of his remarks. 
89. The North Atlantic Allianre exists to pro· 
tect its members from Communism. We must 
adapt it in every way that will do that task more 
effectively. 
I 
90. Firstly, it is significant that nearly all the 
areas of conflict described in this report are 
outside Europe itself. 
91. The geographical area of responsibility of 
the Treaty has become out of date. NATO was 
established when the leaders of Europe were 
intent on containing the threat of a Russian 
advance across the Elbe. It was the very 
weakness against such a conventional attack that 
caused NATO to come into being. This position 
was first affected by the immense increase in the 
range and power of the nuclear weapons deve-
loped by both sides - making Europe itself 
only a small part of a very big potential 
battlefield. And then the nucl.ear stalemate 
between the East and the West which resulted, 
led to the changed strategy of the Communists. 
They knew that neither side could survive a 
nuclear war, and they concentrated more on 
infiltration, intrigue and economic penetration. 
The area of conflict, whether hot or cold, has 
been extended right across the world - from 
Laos to Cuba, from the Congo to the Yemen. 
And the potential area of conflict is the whole 
world itself. 
92. Under these circumstances NATO must 
more and more take account of the strategy of 
the Alliance world-wide. Some members have 
undertaken defence responsibilities more or less 
single-handedly in remote parts - America in 
Viet-nam, Cuba, and the Chinese coast, Britain 
in the Middle East and the Far East. 
93. Apart from the strain that an all-out Com-
munist attack would place on these individual 
defence efforts, there is the running war against 
intrigue and subversion. Such wars as Malaya 
and Viet-nam have been tackled more or less 
haphazardly by individual members, and cer-
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tainly not by the Alliance as a whole. The same 
is true of the "brush fires" which have broken 
out in the Lebanon, East Africa and Aden. 
94. It is tempting to wonder how much more 
successful some of these operations might have 
been if they had been NATO operations, and not 
purely national; backed by the economic 
strength and the political will of the Alliance 
as a whole. It is sad to think that if a NATO 
force had been the right solution for the recent 
troubles in Cyprus there was nevertheless not 
one organised for such a purpose and ready 
to go. 
95. Just as with such guerilla wars and polic-
ing operations to contain Communism, fought 
with conventional weapons, so the deployment 
of nuclear weapons can no longer be looked at 
from the standpoint of Europe alone. NATO 
nuclear policy cannot make sense if it is con-
fined to the Atlantic. 
96. There is no question of extending the mem-
bership of NATO to new countries. This recom-
mendation is a plea for the Alliance to look at 
problems in a world-wide way: to think world-
wide, to talk world-wide. Your Rapporteur does 
not think it would require amendment of the 
Treaty : the important point is for NATO mem-
bers to realise their responsibilities extend across 
the whole world, because that is the potential 
area of the field of battle. 
II 
97. Such a wider interpretation of the respon-
sibilities and sphere of action of NATO raises 
the question of political co-operation. It is not 
possible to achieve a common policy, a common 
front, without political co-operation. Your Rap-
porteur will later discuss the strategy of the 
Alliance : here he wishes to consider how co-
operation can be improved : the machinery and 
the institutions. 
98. Over and over again we have seen the fail-
ure of political co-operation lead us into trouble, 
and with the apparent thaw in East-West 
relations the coun~ries of the Alliance seem to 
feel free to act more independently than ever. 
sera la mode en 1969 ; on ne peut que dire en 
quoi elle est laide aujourd'hui et comment il 
conviendrait de la modifier. Votre rapporteur 
n'a pas d'opinion tranchee sur !'application de 
ses remarques dans le temps. 
89. L'Alliance de l'Atlantique Nord a pour tache 
de prott~ger ses membres du communisme. I1 im-
porte que nous l'amenagions par tous les moyens 
susceptibles de rendre cette tache plus efficace. 
I 
90. Il est significatif, tout d'abord, que ia majo-
rite des zones de conflit decrites dans ce rapport 
soient situees a l'exterieur de !'Europe. 
91. Le cadre geographique de l'Alliance est 
aujourd'hui perime. L'O.T.A.N. fut creee a une 
epoque oil les dirigeants europeens etaient resolus 
a contenir la menace d'une avance sovietique au-
dela de l'E'lbe. C'est la faiblesse meme des moyens 
mobilisables pour faire face a une attaque con-
ventionne'lle de ce genre qui fut a l'origine de 
la creation de l'O.T.A.N. Cette situation fut 
d'abord modifiee par l'enorme accroissement de 
la portee et de la puissance des armes nucleaires 
mises au point dans ·Ies deux camps, qui ne fai-
sait de !'Europe elle-meme qu'une irnfime partie 
d'un immense champ de bataille virtue!. L'equi-
libre nucleaire entre l'Est et l'Ouest qui s'en-
suivit conduisit a:lors les communistes a modifier 
leur strategie. Ils savaient qu'aucun des deux 
camps ne pourrait survivre a une guerre nu-
cleaire et ils mirent davantage !'accent sur !'in-
filtration, l'irntrigue et la penetration economi-
que. La zone de conflit, qu'il s'agisse d'un conflit 
declare ou latent, s'est etendue a travers le 
monde, du Laos a Cuba, du Congo au Yemen. 
Et la zone de conflit en puissance est ie monde 
entier lui-meme. 
92. En l'etat actuel des choses, l'O.T.A.N. doit 
tenir compte de plus ern plus de la strategie de 
!'Alliance a l'echelle mondiale. Certains Etats 
membres ont assume, pratiquement a eux seuls, 
des responsabilites en matiere de defense dans 
des regions lointaines : les Etats-Unis au Viet-
nam, a Cuba et sur la cote chinoise, la Grande-
Bretagne au Moyern-Orient et en Extreme-Orient. 
93. Outre l'epreuve qu'une attaque communiste 
generalisee imposerait a ces efforts de defense 
individuels, la guerre continue contre !'intrigue 
et la subversion. Des guerres comme celles de 
Malaisie et du Vietnam ont du etre menees plus 
ou moins au hasard par des pays particuliers 
118 
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et certainement pas par !'Alliance da;ns son en-
semble. Il en est de meme pour les « feux de 
brousse » qui se sont declares au Liban, en 
Afrique orientale et a Aden. 
94. Ii est tentant de se demander dans quelle 
mesure certaines de ces operations auraient pu 
connaitre un plus grand succes s'il s'etait agi 
d'operations O.T.A.N. - et non d'operations 
purement nationales - appuyees par la puis-
sance economique et la volonte politique de !'Al-
liance tout entiere. Il est triste de penser que si 
les recents incidents de Chypre avaient pu etre 
regles par !'envoi d'une force de l'O.T.A.N., 
aucune force organisee de ce genre n 'aurait ete 
disponible. 
95. De meme que pour les guerillas et les ope-
rations de police destinees a contenir le commu-
nisme qui sont menees au moyern d'armes conven-
tionnelles, on ne peut plus envisager le deploie-
ment des armes nucleaires du seul point de vue 
de !'Europe. La politique nucleaire de l'O.T.A.N. 
ne peut avoir de sens si elle reste limitee a la 
zone atlantique. 
96. Il n'est pas question de faire erntrer de nou-
veaux pays dans 1' Alliance. La presente recom-
mandation doit engager !'Alliance a envisager les 
problemes a l'echelle du monde, a penser a 
l'echelle du monde, a parler a l'echelle du monde. 
Votre rapporteur ne croit pas que cela exigerait 
une revision du traite : ce qui importe, c'est que 
1es membres de l'O.T.A.N. se rendent compte que 
leurs responsabilites s'etendent au monde entier, 
car c'est la le terrain oil se jouera la bataille. 
II 
97. Une interpretation plus large des responsa-
bilites et du champ d'action de l'O.T.A.N. pose 
la question de la cooperation politique. Il est im-
possible de parvenir a elaborer une politique 
commune, un front commun, sans cooperation 
politique. Votre rapporteur etudiera ulterieure-
ment la strategie de !'Alliance; son propos est, 
ici, d'envisager comment ameliorer la coopera-
tion : les mecanismes et les institutions. 
98. Nous avons maintes et maintes fois constate 
que !'absence de cooperatiorn politique nous met-
tait en difficulte et, avec le degel apparent des 
relations Est-Ouest, il semble que les pays de 
!'Alliance s'estimernt libres d'agir avec plus d'in-
dependance que jamais. 
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99. Institutions will not create the discipline 
which is necessary to hold the Alliance together 
when the going is smooth, as at present. The 
discipline of common action can only come ultim-
ate~y from common will. No effort compatible 
with a free Alliance, however, should be spared 
to try and improve that discipline. 
100. The mere fact of widening the area of 
NATO's responsibilities would be salutary in 
itself, and if more regular political co-operation 
can take place in NATO, the move towards com-
mon actions will undoubtedly be helped. It has 
been suggested that NATO countries' ambassa-
dors in foreign capitals might meet regularly 
and submit a joint report of conditions in their 
country to NATO headquarters. This would 
encourage member governments to think NATO-
wise and at the same time keep the Secretary-
General and the Council directly informed of 
developments abroad. 
101. Dr. Erhard, in a recent speech, complained 
of the onerous task that European Foreign Min-
isters had to perform in attending the meetings 
of the EEC, the Council of Europe and Western 
European Union on top of all their normal 
duties. They were, he said, perpetually travelling 
and attending formal meetings. 
102. To make an extra commitment in the North 
Atlantic Council would add to this burden, and 
it makes one wonder whether there should not 
be a Minister for European Co-operation ap-
pointed by each country. This was much the 
position held by Mr. Heath under the British 
Foreign Secretary during the Brussels negotia-
tions. A Cabinet Minister whose task it was to 
influence his country's foreign policy toward 
co-operation rather than away from it would 
undoubtedly help, and would at least ensure that 
member governments did not act in ignorance 
of the policy of the Alliance. 
103. Indeed it is possible to carry this idea one 
stage further and envisage European Parliamen-
tarians, directly elected by their national elec-
torates and going as delegates to the parliament 
of the Six, the Assemblies of the Council of 
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Europe and WEU, and perhaps even to an 
Atlantic Assembly. 
104. A Cabinet Minister for Europe and Euro-
pean parliamentarians are only relevant to this 
report insofar as they might help achieve greater 
political co-operation and understanding within 
NATO. The key to this is the unity of Europe 
- but another Rapporteur is prineipalily con-
cerned with this question. 
105. Nor perhaps is it your Rapporteur's task 
to discuss at length the possibility of an Atlantic 
Assembly. Some form of Atlantic parliamenta-
rians' conference is at present under discussion 
by the Council of Europe. The NATO Parlia-
mentarians' Conference has called for a full At-
lantic Consultative Assembly with a permanent 
secretariat. 
106. No-one wishes more than your Rapporteur 
to see these plans materialise. But it remains 
as a far-off gorul, to which we can work but gra-
dually. Institutions can never be a substitute for 
action : suffice it to say that an Atlantic Assem-
bly may one day be the symbol of Atlantic unity 
- but first we must have the unity. 
107. All organisations where power resides must 
be related and connected to the people them-
selves. To strengthen NATO and give it enlarged 
forces in an enlarged area of responsibility 
implies, rather insists upon, increased political 
power. The form that this will take is still very 
vague and indeterminate but we must never 
forget there must be a link with the people 
themselves. 
108. But greater political co-operation there 
must be within the Atlantic Alliance. Ministers 
must discuss the real problems within the Coun-
cil, and not be frightened to challenge assump-
tions which were only valid yesterday. 
109. Should we not all recognise Communist 
China? Will we ever solve the German problem 
while we cling to the Oder-Neisse Line? Is the 
French refusal to Britain to join the Common 
Market permanent? What does Britain really 
mean by its independent deterrent and its sys-
tem of Commonwealth trade? Is the neutrality 
99. Les institutions ne creeront pas la discipline 
necessaire pour maintenir !'unite de !'Alliance 
lorsque la conjoncture est bonne comme c'est le 
cas a I 'heure actuelle. La discipline de I' action 
commune ne peut venir, en fin de compte que 
d' 1 , ' une vo1onte commune. Toutefois, aucun effort 
compatible avec une alliance 'libre ne doit etre 
epargne pour tenter d'ameliorer cette discipline. 
100. Le simple fait d'elargir le champ des res-
ponsabilites de l'O.T.A.N. serait salutaire, et si 
une cooperation politique plus reguliere peut 
s'instituer au sein de !'Alliance, i1 ne fait aucun 
doute qu'elle encouragera le mouvement qui se 
dessine vers des actions communes. Il a ete sug-
gere que les ambassadeurs des pays de l'O.T.A.N. 
dans les capitales etrangeres pourraient se ren-
contrer a intervalles reguliers et presenter au 
quartier general de l'O.T.A.N. un rapport com-
mun sur la situation dans leurs pays respectifs. 
Cette procedure encouragerait les gouvernements 
membres a penser en termes d'Alliance et tien-
drait en meme temps le Secretaire general et le 
Conseil directement informes des evenements qui 
se produisent a l'etranger. 
101. M. Erhard s'est plaint, dans un de ses 
recents discours, de la lourde tache que consti-
tuait, pour les ministres des affaires etrangeres 
europeens, le fait d'assister aux reunions de la 
C.E.E., du Consei'l de !'Europe et de l'Union de 
1 'Europe Occidentale en plus de leurs fonctions 
normales. Il a declare qu'ils etaient constamment 
en voyage pour assister a des reunions officielles. 
102. Creer un engagement supplementaire a 
l'egard du Conseil de l'O.T.A.N. ne ferait 
qu'alourdir cette tache, et l'on peut se demander 
s'il ne devrait pas y avoir un ministre charge de 
ia cooperation europeenne designe par chacun 
des pays. Telle etait a peu pres la position de 
M. Heath, qui dependait du ministre des affai-
res etrangeres du Royaume-Uni, pendant les ne-
gociations de Bruxelles. Il ne fait aucun doute 
que la nomination d'un ministre dont la tache 
serait d'orienter la politique etrangere de son 
pays vers la cooperation plutot que de l'en de-
tourner, constituerait une aide certaine et garan-
tirait a tout le moins que les gouvernements 
agissent en toute connaissance de la politique de 
l' Alliance. 
103. De fait, il est possible de developper encore 
cette idee et d'envisager la designation de parle-
mentaires europeens, directement elus par leurs 
electeurs nationaux et siegeant en tant que dele-
gues au parlement des Six, aux assemblees du 
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Conseil de l'Europe et de l'U.E.O., et peut-etre 
meme a une assemblee atlantique. 
104. La question de la designation d'un ministre 
pour l'Europe et de parlementaires europeens ne 
rentre dans le cadre du present rapport que dans 
la mesure ou ceux-ci pourraient contribuer a 
accroitre la cooperation politique et la compre-
hension au sein de l'O.T.A.N. La cle de ce pro-
bleme est l'unite de !'Europe, mais cette question 
constitue le principa:l sujet d'etude d'un autre 
rapporteur. 
105. Ce n'est peut-etre pas non plus la tache de 
votre rapporteur d'examiner en detail les possi-
bilites de creation d'une assemblee atlantique. Le 
Conseil de l'Europe etudie, a l'heure actuelle, la 
question de la creation d'une conference atlan-
tique de parlementaires, et la Conference de 
Parlementaires de l'O.T.A.N. a demande la crea-
tion d'une veritable assemblee consultative 
atlantique dotee d'un secretariat permanent. 
106. Personne plus que votre rapporteur ne sou-
haite voir ces projets se concretiser. Mais ils de-
meurent un objectif lointain a la realisation du-
quel nous ne pouvons reuvrer que progressive-
ment. Les institutions ne peuvent jamais se sub-
stituer a l'action : qu'il me suffise de dire qu'une 
assemblee atlantique peut un jour etre le symbole 
de !'unite atlantique, mais il importe que nous 
realisions d'abord l'unite. 
107. TI convient que toutes les organisations qui 
detiennent l'autorite soient proches des individus 
eux-memes et en liaison avec eux. Renforcer 
l'O.T.A.N. et la doter de forces superieures dans 
le cadre de responsabilites plus vastes, suppose, 
ou plutot exige, un pouvoir politique accru. La 
forme de cette evolution est encore tres vague 
et imprecise, mais nous ne devons jamais oublier 
qu'il doit exister un lien avec les individus eux-
memes. 
108. Il importe toutefois qu'une plus grande co-
operationpolitique s'etablisse auseindel'O.T.A.N. 
Il importe que les ministres debattent des veri-
tables problemes au sein du Conseil et n'aient 
pas peur de mettre en doute des hypotheses vala-
bles hier encore. 
109. Ne devrions-nous pas tous reconnaitre la 
Chine communiste? Resoudrons-nous jamais le 
probleme allemand si nous nous accrochons a la 
ligne Oder-Neisse Y Le refus de la France de 
laisser la Grande-Bretagne entrer dans le Marche 
commun est-il permanent? Qu'entend exacte-
ment la Grande-Bretagne lorsqu'elle parle de sa 
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of Sweden, Switzerland and Austria viable in 
a nuclear world of common defence? 
110. But above all we must evolve a strategy 
for the Alliance in its conflict with Commun-
ism : we must evolve it and stand by it. 
III 
111. The strategy of the Alliance must take into 
account all aspects of the conflict. It is an essen-
tia;l first step to look at the problem from a 
world-wide point of view. But we must also 
evolve common solutions for the political, eco-
nomic and military challenges that face us. And 
these are closely interrelated : it is impossible 
to discuss them separately; they must be dis-
cussed as one. Moreover, there is no reason why 
our strategy should always be defensive - let 
us at least consider the offensive - without of 
course resurrecting the "roll-back" factor of 
John Foster Dulles. 
112. Firstly, a common policy must be evolved 
for the underdeveloped countries. It is both our 
responsibility (and also in our interests) to grant 
them credits, and give them technical assistance 
and trade opportunities on ·equita:ble terms. The 
Communists' interest in these countries is often 
to foment revolution, or to embarrass the Al-
liance. A starry-eyed sense of guilt on our part 
is no substitute for a co-ordinated policy. We 
stand in acute danger of losing control of this 
vital situation. It cannot be repeated too often 
that this is now the most pressing aspect of the 
cold war. 
113. Western aid, and technical assistance, 
should be strictly apportioned where the need 
is greatest, irrespective of the traditional sphere 
of influence. 
114. Openings for trade for the underdeveloped 
countries must be meted out equally, irrespec-
tive of the historical links with the ex-colonial 
powers. It is probably true that trade opportu-
nities are more important to them than anything. 
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115. Military assistance, the loan of military 
instructors and commanders, and the selection 
of bases, should be planned according to the 
defensive requirements of the Alliance as a 
whole. There should be plans for the defeat of 
subversion. 
116. In the United Nations the members of 
NATO will have to act together. We are already 
outvoted on paper and we must prepare our 
positions against those whose purposes at UNO 
are destructive. 
117. But there can be no sense in pretending 
our enemies do not exist, and it is to be hoped 
that the recognition of China will become the 
policy of the Alliance. Indeed many cold war 
problems can be solved in the United Nations if 
the Alliance has a consolidated policy within 
that Organisation. 
118. We must prepare a joint policy about trade 
with the Communists. Without actually selling 
them our nuclear weapon systems, we must 
surely increase our trade with the Communist 
bloc wherever we can. Economic sanctions have 
never proved effective political weapons in the 
past, and it would be wise to abandon .them. 
Rather should we hope that commerce and 
tourism, as means of contact, can be increased. 
119. It is vital to realise that these are elements 
in NATO's strategic policy every bit as impor-
tant as its military deployment. 
120. And what of the confrontation direct with 
the Communist bloc? Strategy for trade, for aid, 
for technical assistance, for ideological victory 
make up in total a strategy for winning the next 
phase of the cold war. We have won the war of 
nuclear and conventional weapons because it has 
never broken out. We can equally win the 
political and economic war described above that 
is to come. 
121. The problem of European nuclear weapons 
has been ably discussed by Mr. Duynstee in his 
excellent report which was debated in the As-
sembly last December. It is not for your Rap-
force de dissuasion independante et de son sys-
teme commercial concernant le Commonwealth ? 
La Suede, la Suisse et l'Autriche peuvent-elles 
garder leur neutralite dans un monde de defense 
commune a l'age nucleaire? 
110. Mais, avant tout, il faut que nous elaborions 
une strategie pour !'Alliance dans son conflit 
avec le communisme : i1 faut que nous l'elabo-
rions et que nous nous y tenions. 
m 
111. TI importe que la strategie de FAlliance 
tienne compte de tous les aspects du conflit. Il 
importe, en tout premier lieu, d'envisager le pro-
bleme d'un point de vue mondial. Cependant, il 
faut egalement que nous mettions au point des 
solutions communes pour repondre aux dangers 
politiques, economiques et mi'litaires qui nous 
confrontent. D'ailleurs, ces dangers sont etroite-
ment lies ; il est impossible de les examiner sepa-
rement ; ils doivent etre consideres dans leur en-
semble. De plus, rien ne justifie que notre strate-
gie soit toujours defensive ; examinons au moins 
quel pourrait etre son aspect offensif, sans pour 
autant reprendre a notre compte la these du 
« refoulement. » (roll-back) chere a John Foster 
Dulles. 
112. En premier lieu, il convient d'elaborer une 
politique commune a l'egard des pays sous-
developpes. Il nous incombe (et c'est egalement 
notre interet) de leur accorder des credits, de 
leur fournir une assistance technique ainsi que 
des possibilites d'echanges commerciaux a de 
justes conditions. L'interet des communistes, 
dans ces pays, est souvent de fomenter la revo-
lution ou de gener !'Alliance. Un sentiment 
irrea:liste de culpabilite de notre part ne peut 
remplacer une politique coordonnee. Nous sommes 
en grand danger de perdTe le controle de la situa-
tion dans cette question vitale. On ne saurait 
trop repeter que tel est desormais l'aspect le plus 
urgent de la guerre froide. 
113. n convient que l'aide et l'assistance tech-
nique de l'Occident soient strictement repal'Ues 
en fonction de !'importance des besoins, sans 
tenir compte des spheres d'influence tradition-
nelles. 
114. Il importe que les debouches commerciaux 
pour les pays sous-developpes soient repartis ega-
lement, sans tenir compte des liens historiques 
avec les ex-puissances coloniales. 11 est probable-
ment vrai que la question des debouches commer-
120 
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ciaux est pour ces pays plus importante que tout 
le reste. 
115. L'assistance militaire, le detachement d'ins-
tructeurs et de commandants militaires ainsi que 
le choix de bases devraient etre envisages en 
fonction des besoins defensifs de !'ensemble de 
!'Alliance. Des plans devraient exister en vue de 
faire echec a ia subversion. 
116. Aux Nations Unies, les membres de !'Allian-
ce devront agir de concert. Nous sommes deja 
en minorite sur le papier, et il importe que nous 
preparions nos positions contre ceux qui, aux 
Nations Unies, poursuivent des objectifs des-
tructeurs. 
117. Mais il ne rime a rien de nier !'existence 
de nos ennemis et il faut esperer que la recon-
naissance de la Chine deviendra l'un des objectifs 
de la politique de l'Alliance. En verite, bien des 
problemes relatifs a la guerre froide peuvent 
etre resolus aux Nations Unies si !'Alliance suit 
une politique unifiee au sein de cette organi-
sation. 
118. Il importe que nous elaborions une politique 
commune en ce qui concerne le commerce avec 
les communistes. Sans aller jusqu'a leur vendre 
nos systemes d'armes nucleaires, il y a lieu, assu-
rement, d'intensifier nos echanges avec le bloc 
communiste partout oil nous le pouvons. Les 
sanctions economiques n'ont jamais ete des armes 
politiques efficaces dans le passe, et i'l serait sage 
de les abandonner. Nous devrions plutot souhai-
ter que le commerce et le tourisme, en tant que 
moyens de contact, puissant se developper. 
119. 11 est essentiel de se rendre compte que ce 
sont la des elements de la politique strategique 
de l'O.T.A.N. tout aussi importants que le de-
ploiement de ses forces armees. 
120. Et qu'en est-il de la confrontation directe 
avec le bloc communiste 1 Les diverses strategies 
en matiere d'echanges commerciaux, d'aide, d'as-
sistance technique et de victoire ideologique for-
ment une strategie globale qui vise a gagner la 
prochaine etape de la guerre froide. Nous avons 
gagne la guerre des armes nucleaires et conven-
tionnelles parce que celle-ci n'a jamais eclate. 
Nous pouvons egalement gagner la guerre poli-
tique et economique dont je viens de parler, et 
c'est elle qui va se jouer maintenant. 
121. Le probleme des armes nucleaires europeen-
nes a ete remarquablement etudie par M. Duyns-
tee dans !'excellent rapport qui a fait l'objet 
d'un debat a l'Assemblee en decembre dernier. 
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porteur to go again over that ground, except 
to say perhaps that here more than ever" L'Eu-
rope des Patries" seems unworkable. Europe 
can never have its own nuclear deterrent -
and that means a credible deterrent - unless 
it combines its resources, its technical skill, and 
economic strength, and builds a deterrent in 
unity. And it cannot do that unless the political 
will to unite is there, and the necessary element 
of national sovereignty is sacrificed by all coun-
tries. General de Gaulle is right when he says 
that the problem of political responsibility for 
a multinational fleet is insoluble. He is wrong 
when his actions prevent Europe drawing 
together in order to achieve enough unity to 
exercise political responsibility of its own. 
122. Perhaps Senator Fulbright is right, and 
Europe is indulging in excessive preoccupations 
121 
with nuclear snobbery. Europe's nuclear de-
fence lies in America's hands ; this is a reality 
and not a dream. What does need doing is to 
work out a strategy within NATO for an accept-
able formula of nuclear control, to the satisfac-
tion of Europe and the United States. 
123. The crowning objective of our strategy for 
the Alliance must be a balanced plan for dis-
armament, starting with nuclear weapons and 
leading on to conventional forces. 
•• 
* 
124. We cannot allow delays in the creation of 
united Europe to impede progress towards an 
Atlantic Community - the partnership which 
was John F. Kennedy's greatest contribution 
to the peace and freedom of mankind the world 
over. 
11 n'appartient pas a votre rapporteur de reve-
nir sur ce sujet, sauf peut-etre pour dire qu'au-
jourd'hui plus que jamais, l'Europe des patries 
parait impraticable. L'Europe ne pourra jamais 
avoir sa propre force de dissuasion nucleaire, 
c'est-a-dire une force de dissuasion valable, si 
elle ne groupe passes ressources, ses competences 
techniques, sa puissance economique et si elle ne 
met pas sur pied une force de dissuasion com-
mune. Or, elle ne pourra le faire tant que la 
volonte d'union politique n'existera pas et que 
tous les pays ne renonceront pas au minimum 
indispensable de souverainete nationale. Le Ge-
neral de Gaulle a raison de dire qu'en ce qui 
concerne une flotte multinationale, le probleme 
de la responsabilite politique est insoluble. Mais 
il a tort lorsque ses actes empechent les pays 
europeens de se rapprocher en vue de parvenir 
a une unite suffisante pour exercer une respon-
sabilite politique europeenne. 
122. Peut-etre le senateur Fulbright a-t-il raison 
et !'Europe se laisse-t-elle par trop aller au 
121 
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« snobisme » nucleaire. La defense nucleaire de 
l'Europe est entre les mains des Americains; 
ce n'est pas un reve, c'est une realire. Et il est ne-
cessaire de mettre au point une strategie au sein 
de l'O.T.A.N. tO'Illchant une formule acceptable de 
controle nucleaire qui satisfasse l'Europe et les 
Etats-Unis. 
123. Notre strategie en ce qui concerne !'Alliance 
doit avoir, pour objectif supreme, un plan equi-
libre de desarmement, d'abord dans le domaine 




124. Nous ne pouvons permettre que les retards 
apportes a la creation de l'Europe unie entravent 
les progres realises dans la voie d'une commu-
naute atlantique, ce partnership qui constitue la 
plus grande contribution de John F. Kennedy 
a la cause de la paix et de la liberte du genre 
humain. 
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List of the principal Resolutions adopted by the Assembly of the United Nations since 1961 
giving the voting of NATO countries on questions outside the NATO area 
A. Security questions 
1. The moratorium on nuclear tests 
This Resolution was adopted on 6th Novem-
ber 1961 by the Assembly by 71 votes to 20 with 
8 abstentions. 
Negative votes were cast by ten Soviet-group 
States and by France, Greece, Italy, Luxem-
bourg, Portugal, the United Kingdom and the 
United States. 
Belgium, the Netherlands and Turkey were 
among those who abstained. 
The other NATO countries voted in favour. 
2. A treaty to ban nuclear weapons tests under 
effective international control 
This Resolution was adopted on 8th Novem-
ber 1961 by 71 votes to 11, which included the 
Soviet bloc. 
One NATO nation - France - was one of 
the 15 abstaining countries. 
3. Consideration of Africa as a denuclearised 
zone 
This Resolution was adopted on 24th Novem-
ber 1961 by 55 votes to 0 with 44 abstentions 
which included Belgium, Canada, France, Greece: 
Italy, Luxemburg, the Netherlands, Portugal, 
Turkey, the United Kingdom and the United 
States. 
4. The outlawing of nuclear and thermonuclear 
weapons 
This Resolution was adopted on 24th Novem-
ber 1961 by 55 votes to 20 with 26 abstentions. 
It ":'as supported by the Soviet group, 
Yugoslavia, Cuba and most of the Afro-Asian 
countries. 
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It was opposed by Belgium, Canada, France, 
Greece, Italy, Luxembourg, Portugal, the Nether-
lands, Turkey, the United Kingdom and the 
United States. 
Denmark, Iooland and Norway were among 
the countries which abstained. 
5. Ban on nuclear testing 
The 37-nation Resolution which condemned 
all nuclear weapons tests was adopted on 6th 
November 1962 by 75 votes to 0 with 21 absten-
tions. 
A much shorter Anglo-American Resolu-
tion was adopted by 51 votes to 10 with 40 
abstentions. 
The Anglo-American Resolution called for 
effective and prompt international verification 
to prohibit nuclear weapons tests in all environ-
ments for all time. It was opposed by the Soviet 
group, most of the abstentions being from neu-
tralist African and Asian nations. 
Countries abstaining on the 37 -nation Reso-
lution included the USSR and other Commu-
nist countries in addition to Britain, the United 
States and most of the other NATO allies. 
Canada supported the Resolution, and France 
abstained on both Resolutions. 
6. The Conference for the purpose of signing 
a Convention on the prohibition of the use 
of nuclear and thermonuclear weapons 
This Resolution was adopted by the Assem-
bly on 27th November 1963 by 64 votes to 18 
with 25 abstentions. Negative votes were cast by 
Portugal, Turkey, the United Kingdom, the 
United States, Belgium, Canada, France, Greece, 
Italy, Luxembourg and the Netherlands. Nor-
way, Denmark and Iceland were amongst those 
who abstained. No NATO country voted in 
favour. 
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Liste des principales resolutions adoptees par l'Assemblee des Nations Unies depuis 1961, 
indiquant les votes des puissances de l'O.T .A.N. sur des questions en dehors de la zone O.T.A.N. 
A. Questions de securite 
1. L'ajournement des essais nucleaires 
Cette resolution a ete adoptee le 6 novembre 
1961 par l'Assem.blee par 71 voix contre 20 et 
8 abstentions. 
Les votes negatifs ont ete deposes par les dix 
Etats du groupe sovietique, par la France, la 
Grece, l'Italie, le Luxembourg, le Portugal, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
La Belgique, les Pays-Bas et la Turquie se 
sont abstenus. 
Les autres pays de l'O.T.A.N. ont vote 
pour. 
2. Un traite pour l'interdiction des essais 
nucleaires avec un controle international 
effectif 
Cette resolution a ete adoptee le 8 novembre 
1961 par 71 voix contre 11, qui comprenaient le 
bloc sovietique. 
Un Etat de l'O.T.A.N. -la France- etait 
parmi 1es 15 puissances qui se sont abstenues. 
3. L'Afrique comme zone denuclearisee 
Cette resolution a ete adoptee le 24 no-
vembre 1961 par 55 voix contre 0 et 44 absten-
tions, parmi 1esquelles la Belgique, le Canada, 
la France, la Grece, l'Italie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, le Portugal, la Turquie, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis. 
4. La mise hors la loi des armes nucliaires et 
thermonucleaires 
Oette resolution a ete adoptee le 24 novem-
bre 1961 par 55 voix contre 20 et 26 abstentions. 
Cette resolution avait la faveur du groupe 
sovietique, de la Y ougoslavie, de Cuba et de la 
plupart des puissances afro-asiatiques. 
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S'y sont opposes: la Belgique, le Canada, la 
France, la Grece, l'Italie, le Luxembourg, le 
Portugal, les Pays-Bas, la Turquie, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis. 
Le Danemark, l'Islande et la Norvege 
etaient parmi les pays qui se sont abstenus. 
5. Interdiction des essais nucleaires 
Cette resolution, deposee par 37 pays, con-
damnant tous les essais d'armes nucleaires, a 
ete adoptee le 6 novembre 1962 par 75 voix 
contre 0 et 21 abstentions. 
Une resolution anglo-americaine, beaucoup 
plus breve, a ete adoptee par 51 voix contre 10 
et 40 abstentions. 
La resolution anglo-americaine demandait 
une verification internationale effectiw et ra-
pide en vue de !'interdiction inconditionnelle 
des essais d'armes nucleaires en tous lieux. Le 
groupe sovietique s'est oppose a cette resolu. 
tion, la plupart des abstentions provenant des 
pays neutralistes d'Afrique et d'Asie. 
Outre la Grande-Bretagne, les Etats-Unis 
et la plupart des autres allies de l'O.T.A.N., 
l'U.R.S.S. ainsi que d'autres pays communistes 
etaient parmi les pays qui se sont abstenus lors 
du vote de la resolution presentee par les 37 pays. 
Le Canada a appuye cette resolution et la France 
s'est abstenue dans les deux cas. 
6. Oon{erence pour la signature d'une con-
vention sur l'interdiction de l'emploi des 
armes nucliaires et thermonucleaires 
Cette resolution a ete adoptee par l'Assem-
blee le 27 novembre 1963 par 64 voix contre 18 
et 25 abstentions. Ont vote contre: le Portugal, 
la Turquie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, la 
Belgique, le Canada, la France, la Greee, l'Italie, 
le Luxembourg et les Pays-Bas. La Norvege, le 
Danemark et l'Islande etaient parmi les pays 
qui se sont abstenus. Aucun pays de l'O.T.A.N. 
n'a vote pour. 
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7. The suspension of nuclear and thermonuclear 
tests 
This Resolution was adopted by the Assem-
bly on 27th Nov,ember 1963 by 104 votes to 1 
with 3 abstentions. France voted against ; all 
other NATO countries voted in favour. 
8. Denuclearisation of Latin America 
This Resolution was adopted by the Assem-
bly on 27th November 1963 by 91 votes to 0 
with 15 abstentions. France, the Arab countries 
and the Communist bloc abstained; the other 
NATO countries voted in favour. 
B. Financing United Nations peace-keeping 
operations 
On the financial crisis in the United Na-
tions, the Budgetary Committee proposed a 
$ 200 million United Nations bond issue. 
On 20th December 1961 the Assembly ap-
proved this Resolution by 58 votes to 13 with 
24 abstentions and 9 absentees. Of the NATO 
countries, Denmark, the Netherlands and Nor-
way eo-sponsored the Resolution. France and 
Belgium, however, joined the ten Soviet-group 
countries and Cuba in opposing the Resolution, 
which was described by the Soviet Delegate as 
an attempt to "mortgage" the United Nations. 
On financing United Nations peace-rneeping 
operations the General Assembly adopted, on 
20th December 1962, two Resolutions - one 
accepting the advisory opinion of the Internatio-
nal Court of Justice that expenditure for Unit-
ed Nations operations in the Congo and Middle 
East constituted expenses of the organisation 
within the meaning of Article 17 of the United 
Nations Charter and the second recommending 
the Assembly to set up a Working Group to 
study methods for financing future peace-keep-
ing operations. 
The first Resolution was adopted in the 
Assembly by 76 votes to 17 with 8 abstentions, 




Among the 76 countries voting for the ac-
ceptance of the International Court's opinion 
were 1lhe following NATO countries: Canada, 
Greece, Iceland, Italy, Luxembourg, the Nether-
lands, Denmark, Norway, Turkey, the United 
Kingdom and the United States. Opposing this 
Resolution were France and Portugal, with most 
of the Communist countries. Belgium was the 
only NATO country to abstain. 
From 14th May to 27th June 1963 a special 
session was held on this issue. 
Seven Resolutions on the sharing of the 
costs of peace-keeping operations were submitted 
by the competent Committees and adopted on 
27th June 1963 with overwhelming majorities. 
All the countries of the Soviet group, including 
Cuba, V'Oted against all seven Resolutions; 
France voted against all except one, on which 
it abstained; Belgium abstained on five Resolu-
tions, and Portugal on six. 
C. Colonial and other questions 
1. South Africa's racial policy 
This Resolution was passed on 13th April 
1961 by 97 votes to 2 with one abstention. 
Portugal voted against. 
2. The withdrawal of Belgian and other 
foreign personnel from the Congo 
This Resolution was adopted on 15th April 
1961 by 61 votes to 5, which included Belgium, 
the Netherlands and Portugal. 
There were 33 abstentions, including France, 
the United Kingdom and the United States. 
3. The situation in Angola 
Resolution of 20th April 1961. 
The countries voting in favour of putting 
Angola on the Assembly's agenda in&uded eight 
NATO countries: Canada, Denmark, Greece, 
Iceland, Italy, Norway, Turkey and the United 
States. 
The abstentions included five NATO coun-
tries: Belgium, France, the Netherlands, Luxem-
bourg and the United Kingdom. 
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7. Suspension des essais nucUaires et thermo-
nucUaires 
Oette resolution a ete adoptee par l'Assem-
blee le 27 novembre 1963 par 104 voix contre 1 
et 3 abstentions. La France a vote contre et 
tous les autres pays membres de l'O.T.A.N. ont 
vote pour. 
8. Desatomisation de l' .Amerique latine 
Cette resolution a ete adoptee par l'Assem-
blee le 27 novembre 1963 par 91 voix contre 0 
et 15 abstentions. La France, 1es pays arabes 
et le bloc communiste se sont abstenus; les autres 
pays membres de !'Alliance ont vote pour. 
B. Financement des operations de maintien 
de la paix de l'O.N.U. 
En ce qui concerne la crise financiere des 
Nations Unies, la Commission budgetaire a pro-
pose !'emission de bons des Nations Unies pour 
200 millions de dollars. 
Le 20 decembre 1961, l'Assemblee a ap-
prouve cette resolution par 58 voix contre 13 
et 24 abstentions, 9 pays etant absents. Parmi 
les pays membres de l'O.T.A.N., le Danemark, 
les Pays-Bas et la Norvege ont parraine cette 
resolution. Toutefois, la France et la Belgique 
se sont jointes aux dix pays du groupe sovie-
tique et a Cuba pour s'opposer a la resolution, 
qui fut qualifiee, par le delegue sovietique, de 
tentative pour «hypothequer» les Nations Unies. 
En oo qui concerne le financement des ope-
rations de maintien de la paix des Nations Unies, 
1' Assemblee generale a adopte, le 20 decembre 
1962, deux resolutions: la premiere acceptait 
l'avis consultatif de la Cour Internationale de 
Justice selon lequel les depenses relatives aux 
operations de l'O.N.U. au Congo et au Moyen-
Orient devaient etl'e considerees comme des de-
penses de !'organisation dans le sens ou l'entend 
!'article 17 de la Charte des Nations Unies; la 
seconde vecommandait a l'Assemblee la constitu-
tion d'un groupe de travail charge d'etudier les 
methodes a employer pour le financement des 
futures operations de maintien de la paix. 
La pvemiere resolution a ete adoptee par 
l'Assemblee par 76 voix contre 17 et 8 absten-




Parmi les 76 pays qui ont vote pour l'ac-
ooptation de l'avis de la Cour Internationale de 
Justice se trouvaient 1es pays de l'O.T.A.N. sui-
vants: Canada, Grece, Islande, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Danemark, Norvege, Turquie, 
Royaume-Uni et Etats-Unis. Ont vote contre 
cette resolution, la France et le Portugal ainsi 
que la plupart des pays communistes. La Bel-
gique a ete le seul Etat membre de l'O.T.A.N. 
a s'abstenir. 
Du 14 mai au 27 juin 1963 s'est tenue une 
session speciale sur ce probleme. 
Sur le partage des frais des operations de 
maintien de la paix, les commissions compe-
tentes ont presente sept resolutions qui ont ete 
adoptees le 27 juin 1963 a des majorites ecra-
santes. Tous les pays du groupe sovietique, y 
compris Cuba, ont vote contre les sept resolu-
tions; la France a vote contre toutes, sauf une 
pour laquelle elle s'est abstenue ; la Belgique 
s'est abstenue sur cinq resolutions et le Portugal 
sur six. 
C. Questions coloniales et autres 
1. La politique raciale de l' .Afrique du Sud 
Cette resolution a ete adoptee le 13 avril 
1961 par 97 voix contre 2 et 1 abstention. 
Le Portugal a vote contre. 
2. Le retrait des ressortissants belges et etran-
gers du Congo 
Cette resolution a ete adoptee le 15 avril 
1961 par 61 voix contre 5, comprenant la Bel-
gique, les Pays-Bas et 11€ Portugal. 
Parmi les 33 abstentions, se trouvaient la 
France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
3. La situation en .Angola 
Resolution du 20 avril 1961. 
Les pays votant en faveur de !'inscription 
de !'Angola a l'ordre du jour de l'Assemblee 
comprenaient huit pays de l'O.T.A.N.: le Ca-
nada, le Danemark, la Grece, l'lslande, l'ltalie, 
la Norvege, la Turquie et les Etats-Unis. 
Parmi les abstentions figuraient cinq pays 
de l'O.T.A.N.: la Belgique, la France, les Pays-
Bas, le Luxembourg et le Royaume-Uni. 
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Portugal of course stated that the United 
Nations had not the right to intervene in Portu-
gal's internal affairs. 
On 30th January 1962, the General Assem-
bly called on Portugal by a 99 to 2 vote to cease 
''repressive measures against the people of 
Angola". Portuga;l boycotted the meeting. 
Spain and South Africa voted against; 
France abstained. 
4. The Bizerta crisis 
A Resolution by 23 Afro-Asian countries 
ood Yugoslavia and Cyprus, calling for the with-
drawal of the French troops from Bizerta, was 
adopted on 25th August 1961 by 66 votes to 0 
with 30 abstentions (Third Special Session 21st. 
25th August 1961). 
In addition to the Afro-Asian and Com-
munist countries, 4 NATO members - Den-
mark, Iceland, Norway and Turkey- voted for 
the Resolution. 
Belgium, Canada, Greece, Italy, Luxem-
bourg, the Netherlands, Portugal, the United 
Kingdom and the United States abstained. 
France boycotted the debate. 
5. Colonialism 
(a) This Resolution, adopted on 27th November 
1961, was also an Afro-Asian Resolution, and 
was adopted by 92 votes to 0 with 8 abstentions, 
which included Belgium, France, Portugal, the 
United Kingdom and the United States. 
The other NATO countries voted in favour. 
(b) The Resolution in implementation of the 
Resolution of the year before on the granting 
of independence to colonial and dependent peo-
ples and countries, sponsored mainly by the 
Afro-Asian countries, was adopted by the As-
sembly on 11th December 1963 by 95 votes to 0. 
There were six abstentions - the United King-
dom, France, Spain, South Africa, the United 
States and Belgium. 
6. South-West Africa 
(a) This Resolution, adopted on 19th December 
1961, condemned the South African Govern-
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ment's refusal to co-operate with the United 
Nations and was adopted by 90 votes to 1 with 
4 abstentions. Of the NATO countries, the Unit-
ed Kingdom, France and Belgium abstained; 
Spain also abstained, and Portugal voted against 
the Resolution. 
(b) On 14th December 1962, the Assembly ap-
proved by 98 votes to 0 with 1 abstention -
Portugal - a comprehensive Resolution on the 
right of independence of the people of South-
West Africa. South Africa was asked to grant 
independence to this trust territory. 
(c) On 3rd November 1963, South Africa was 
condemned by the Assembly, for an act of 
agression in annexing this trust territory, by 
84 votes to 6 with 17 abstentions. France, Por-
tugal, the United Kingdom, Spain and South 
Africa voted against and Denmark, Greece, loo-
land, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Nor-
way, Turkey, Belgium and Canada abstained. 
No NATO country voted in favour. 
7. Chinese representation in the United 
Nations. 
(a) On the membership of China, a perennial 
question in the United Nations, the Assembly 
voted on two Resolutions on 15th December 
1961. 
The five-power Resolution eo-sponsored by 
the United States, Japan, Italy, Columbia, and 
Australia, was adopted by 61 votes to 34 with 
7 abstentions. The Resolution stated that any 
proposal to change the representation of China 
was an important question and therefore, under 
the UN Charter, subject to a two-thirds majority 
of members present and voting. 
The same day the Assembly voted on a 
Soviet Resolution which called for the Chinese 
People's Republic to send representatives to 
the United Nations and its organs. 
For the admission of Communist China 
were 37 States, of which Denmark, Norway and 
the United Kingdom were NATO countries; of 
the 19 abstentions were Iceland, the Nether-
lands and Portugal. Against the admission of 
Communist China were 48 States, of which 
Belgium, Canada, France, Greece, Italy, Luxem-
bourg, Turkey and the United States were 
NATO countries. 
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Le Portugal, naturellement, etait d'avis que 
les Nations Unies n'avaient pas le droit d'inter-
venir dans les affaires interieures portugaises. 
Le 30 janvier 1962, l'Assemblee generale 
invitait le Portugal, par 99 voix contre 2, a 
mettre fin aux mesures de repression contre le 
peuple d'Angola. I1e Povtugal a boycotte la 
reunion. 
L'Espagne et l'Afrique du Sud ont vote 
contre; la France s'est abstenue. 
4. La crise de Bizerte 
Une resolution deposee par 23 puissances 
afro-asiatiques, la Yougoslavie et Chypre, de-
mandant le retrait des troupes franGaises de 
Bizerte, a ete adoptee le 25 aout 1961 par 
66 voix contre 0 et 30 abstentions (Troisieme 
session speciale, 21-25 aout 1961). 
Outre les puissances afro-asiatiques et com-
munistes, 4 puissances de l'O.T.A.N. - le Dane-
mark, l'Islande, la Norvege et la Turquie -
ont vote la resolution. 
La Belgique, le Canada, la Grece, l'Italie, 
le Luxembourg, Ies Pays-Bas, le Portugal, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis se sont abstenus. 
La France a boycotte le debat 
5. Oolonialisme 
(a) Oette resolution, qui etait egalement une 
resolution afro-asiatique, a ete adoptee le 27 no-
vembre 1961 par 92 voix contre 0 et 8 absten-
tions, parmi lesquelles la Belgique, la France, 
le Portugal, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
Les autres Etats membres de l'O.T.A.N. ont 
vote en faveur de cette resolution. 
(b) La resolution presentee en application de 
la resolution de l'annee precedente sur !'octroi 
de l'independance aux pays et aux peuples colo-
nises et dependants, appuyee principalement 
par les pays afro-asiatiques, a ete adoptee par 
l'Assemblee le 11 decembre 1963 par 95 voix 
contre 0. Il y eut six abstentions : 1e Royaume-
Uni, la France, l'Espagne, FAfrique du Sud, les 
Etats-Unis et la Be~lgique. 
6. Le Sud-Ouest africain 
(a) Cette resolution, adoptee le 19 decembre 
1961 par 90 voix contre 1 et 4 abstentions, con-
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damnait le refus du gouvernement sud-africain 
de cooperer avec les Nations Unies. Parmi les 
pays membres de l'O.T.A.N., le Royaume-Uni, 
la France et la Belgique se sont abstenus; l'Es-
pagne s'est egalement abstenue et le Portugal 
a vote contre. 
(b) Le 14 decembre 1962, l'Assemblee a ap-
prouve par 98 voix contre 0 et 1 abstention -
le Portugal - une resolution detaillee sur le 
droit a l'independance du peuple du Sud-Ouest 
africain. L'Afrique du Sud a ete invitee a oc-
troyer l'independance a ce territoire sous tutelle. 
(c) Le 3 novembre 1963, l'Assemblee a con-
damna l'Afrique du Sud pour l'acte d'agres-
sion qu'elle a commis en annexant ce territoire 
sous tutel[e, par 84 voix contre 6 et 17 absten-
tions. La France, le Portugal, le Royaume-Uni, 
l'Espagne et l'Afrique du Sud ont vote contre; 
le Danemark, la Grece, l'Islande, l'Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvege, la Tur-
quie, la Belgique, et le Canada se sont abstenus. 
Aucun pays de l'O.T.A.N. n'a vote pour. 
7. Representation de la Chine aux Nations 
Unies 
(a) En ce qui concerne la representation de la 
Chine, question perpetuellement inscrite a l'or-
dve du jour des Nations Unies, l'Assemblee a 
vote sur deux resolutions le 15 decembre 1961. 
La resolution des cinq puissances, parrainee 
conjointement par les Etats-Unis, le Japon, !'Ita-
lie, la Colombie et l'Australie, a ete adoptee par 
61 voix contre 34 et 7 abstentions. Oette reso-
lution declarait que toute proposition tendant 
a modifier la representation de la Chine consti-
tuait une question importante qui demandait, 
conformement a la Charte des Nations Unies, 
une majorite des deux tiers des membres pre-
sents et votants. 
Le meme jour, l'Assemblee a vote sur la 
resolution sovietique qui demandait l'envoi de 
representants de la Republique Populaire Chi-
noise aux Nations Unies et a ses organismes. 
Se sont declares favorables a !'admission 
de la Chine communiste, 37 pays parmi lesquels 
trois pays de l'O.T.A.N.: le Danemark, la Nor-
vege et le Royaume-Uni; 19 pays se sont abste-
nus parmi lesquels l'Islande, les Pays-Bas et le 
Portugal. Se sont prononces contre, 48 Etats 
parmi lesquels la Belgique, le Canada, la France, 
la Grece, l'Italie, le Luxembourg, la Turquie et 
les Etats-Unis, qui sont membres de l'O.T.A.N. 
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(b) The proportion of countries proposing and 
supporting Communist China's admission to the 
United Nations remained roughly the same on 
30th October 1962 as at the Sixteenth Session 
of the United Nations. At the Seventeenth Ses-
sion there were fewer abstentions; 56 were 
against, 42 in favour and 12 abstained, the Uni-
ted Kingdom and the Scandinavian countries 
voting with the Communist group. The same 
countries as the year before abstained. 
(c) During the Eighteenth Session of the Gene-
ral Assembly on 21st October 1963, the voting 
was almost identical to that of the previous 
year - 57 votes to 41 with 12 abstentions. 
Those in favour were Norway, the United 
Kingdom and Denmark, and those against were 
Luxembourg, Turkey, the United States, Bel-
gium, Canada, France, Greece and Italy. The 
Netherlands, Portugal and Iceland abstained. 
(d) On 28th January 1964 the establishment 
of diplomatic relations between France and 
Communist China was announced. France was 
the forty-eighth country to enter into diplomatic 
relations with the People's Republic of China. 
In the next Session (the Nineteenth) of the 
General Assembly of the United Nations the 
voting will be quite different as the French 
Government intends to accept the Communist 
regime as the Government of Continental China. 
12. Southern Rhodesia - Tranfer of power 
(a) In October 1962 the United Nations dis-
cussed several Resolutions on Southern Rho-
desia. Thirty-seven Afro-Asian countries expres-
sed deep concern at the explosive situation 
obtaining in Southern Rhodesia. A new constitu-
tion was asked for, together with the imme-
diate extension, to the whole population without 
discrimination, of full and unconditional exer-
cise of basic political rights, in particular the 
right to vote, and the establishment of equality 
among all inhabitants. 
This Resolution was adopted on 31st Octo-
ber 1962 by 81 votes to 2 with 17 abstentions. 
There voted against: South Africa and Portugal; 
the United Kingdom did not take part in the 
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voting. There abstained, from the NATO 
countries: Belgium, Canada, Denmark, France, 
Greece, Iceland, Italy, Luxembourg, the Nether-
lands and the United States. The other NATO 
country - Norway - voted in favour of the 
Resolution. 
(b) On 9th September 1963, the question of 
Southern Rhodesia was brought to the Security 
Council by Ghana. Together with Morocco and 
the Philippines it introduced a Resolution in-
viting Britain not to transfer any powers or 
attributes of sovereignty, or any armed forces 
or aircraft to Southern Rhodesia until a fully 
representative government had been established 
there. 
On 13th September 1963, the Resolution 
obtained 8 votes in favour - Brazil, China, 
Ghana, Morocco, Norway, the Philippines, the 
USSR and Venezuela - with two abstentions 
- France and the United States. The Resolu-
tion was, however, defeated by the United 
Kingdom which used her veto in the Council. 
(c) On 6th November 1963, the question of 
Southern Rhodesia was again voted upon. The 
Resolution regretted that the United Kingdom 
had not taken any action on the former Reso-
lution and urged her not to transfer sovereignty 
to the present white government. 
It was adopted by 73 votes to 2 with 
19 abstentions. In favour were all Afro-Asian 
countries and the Communist bloc; against were 
Portugal and South Africa, and those abstaining 
were Iceland, Italy, Luxembourg, the Nether-
lands, Norway, Turkey, the United States, Bel-
gium, Canada, Denmark, France and Greece. 
The United Kingdom did not participate in the 
voting. 
13. The question of Oman 
The Fourth Committee of the General 
Assembly proposed a Resolution to appoint an 
ad hoc Committee of 5 member States to 
examine the question of Oman. This Resolution 
was adopted on 11th December 1963 by the 
General Assembly by 96 votes to 1 with 
4 abstentions. The United Kingdom voted 
against; the United States, France and Portugal 
abstained; and the other NATO countries voted 
in favour. 
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(b) La proportion des pays qui ont propose et 
soutenu !'admission de la Chine communiste aux 
Nations Unies est restee a peu pres la meme le 
30 octobre 1962 que lors de la seizieme session 
des Nations Unies. Lors de la dix-septieme ses-
sion, les abstentions ont ete moins nombreuses; 
56 pays contre, 42 pour et 12 abstentions, le 
Royaume-Uni et les pays scandinaves votant 
avec le groupe communiste. Se sont abstenus, 
les memes pays que l'annee precedente. 
(c) Au cours de la dix-huitieme session de 
l'Assemblee general,e, le 21 octobre 1963, les 
votes ont ete pratiquement identiques a ceux de 
l'annee precedente - 57 voix contre 41 et 12 abs-
tentions. 
Se sont prononces pour !'admission, la Nor-
vege, le Royaume-Uni et le Danemark; contre, 
le Luxembourg, la Turquie, les Etats-Unis, la 
Belgique, le Canada, la France, la Grece et 
l'Italie; se sont abstenus, les Pays-Bas, le Por-
tugal et l'Islande. 
(d) Le 28 janvier 1964, a ete annonce l'etablis-
sement de relations diplomatiques entre la 
France et ·1a Chine communiste. La France etait 
le 48e pays a etablir des relations diplomatiques 
avec la Republique Popul:aire Chinoise. 
Lors de la proehaine session de l'Assemblee 
generale des Nations Unies (la dix-neuvieme), 
les resultats du vote seront entierement diffe-
rents etant donne que le gouvernement frangais 
a l'intention d'accepter le regime communiste 
comme etant le gouvernement de la Chine conti-
nentale. 
12. Rhodesie du Sud - Transfert de pouvoirs 
(a) Au mois d'octobre 1962, les Nations Unies 
ont examine plusieurs resolutions sur la Rho-
desie du Sud. Trente-sept pays afro-asiatiques 
ont fait connaitre leur profonde inquietude de-
vant la situation explosive existant en Rhodesie 
du Sud. I1s ont demande la mise sur pied d'une 
nouvel1e constitution ainsi que !'extension im-
mediate, a tous les elements de la population 
sans discrimination, de l'exercice plein et in-
conditionnel des droits politiques fondamentaux, 
en particulier le droit de vote, ainsi que l'egalite 
entre tous les habitants. 
Cette resolution a ete adoptee le 31 oc-
tobre 1962 par 81 voix contre 2 et 17 absten-
tions. Ont vote contre: l'Afrique du Sud et le 




vote. Se sont abstenus, parmi les pays de 
l'O.T.A.N.: la Belgique, le Canada, le Danemark, 
la France, la Grece, l'Islande, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas et les Etats-Unis. L'autre 
pays membre de l'O.T.A.N., la Norvege, a vote 
pour. 
(b) Le 9 septembre 1963, le Ghana a porte la 
question de la Rhodesie du Sud devant le Con-
seil de Securite. Il a presente, conjointement 
avec le Maroc et Ies Philippines, une resolution 
invitant la Grande-Bretagne a ne transferer ni 
pouvoirs ou attributs de souverainete, ni forces 
armees, ni avions a la Rhodesie du Sud avant 
l'instauration, dans ce pays, d'un gouvernement 
veritablement representatif. 
Le 13 septembre 1963, cette resolution a 
obtenu 8 voix pour, celles du Bresil, de la Chine, 
du Ghana, du Maroc, de la Norvege, des Philip-
pines, de l'U.R.S.S. et du Venezuela; la France 
et les Etats-Unis se sont abstenus. Toutefois, la 
resolution a ete rejetee par le Royaume-Uni qui 
a fait usage de son droit de veto au Consei1. 
(c) Le 6 novembre 1963, la question de la Rho-
desie du Sud a fait a nouveau l'objet d'un vote. 
La resolution deplorait que le Royaume-Uni 
n'ait pris aucune mesure a la suite de la resolu-
tion precedente et l'invitait instamment a n'ef-
fectuer aucun transfert de souverainete en fa-
veur du gouvernement blanc actuel. 
Elle a ete adoptee par 73 voix contre 2 et 
19 abstentions. Tous les pays afro-asiatiques et 
le bloc communiste se sont prononces en faveur 
de la resolution; le Portugal et l'Afrique du Sud 
ont vote contre, et l'Islande, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, la Norvege, ia Turquie, les 
Etats-Unis, la Belgique, le Canada, le Dane-
mark, la France et la Grece se sont abstenus. 
Le Royaume-Uni n'a pas participe au vote. 
13. La question d'Oman 
La quatrieme commission de l'Assemblee 
generale a propose une resolution visant a 
creer un comite special comprenant 5 Etats 
membres en vue d'etudier la question d'Oman. 
Cette resolution a ete adoptee le 11 decembre 
1963 par l'Assemblee generale par 96 voix con-
tre 1 et 4 abstentions. Le Royaume-Uni a vote 
contre; les Etats-Unis, la France et le Portugal 
se sont abstenus; les autres pays membres de 
l'O.T.A.N. ont vote pour. 
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14. Yemen raid 
On 9th April 1964, the Security Council, 
by a vote of 9 to 0, deplo11ed the British Royal 
Air Force raid on Harib, Yemen, on 28th March 
1964 and condemned the principle of reprisals. 
Britain and the United States abstained 
from voting; France voted against the United 
Kingdom action, deploring it. 
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The Special Committee on ending colo. 
nialism declared the same day that the situation 
in the Aden area was threatening peace in that 
area. It called for early removal of the British 
base and for independence of the Federation of 
Southern Arabia. 
The United States joined the United King-
dom and Australia in voting against the 
Resolution; Denmark and Italy abstained, while 
the other 19 members of the Committee approved 
the Resolution. 
ANNEXE 
14. Attaque aerienne au Yemen 
Le 9 avril 1964, le Conseil de Securite, par 
9 voix contre 0, a deplore l'attaque aerienne 
effectuee par la Royal Air Force britannique 
contre 1e fort de Harib, au Yemen, le 28 mars 
1964, et a condamne le principe des represailles. 
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis se 
sont abstenus lors du vote; la France a vote 




La commission speciale pour la suppression 
du colonialisme a declare le meme jour que la 
situation dans la region d'Aden constituait une 
menace contre la paix dans cette region. Elle a 
demande l'abandon, a breve echeance, de la 
base britannique ainsi que l'independance de la 
Federation d'Arabie du Sud. 
Les Etats-Unis se sont joints au Royaume-
Uni et a l'Australie pour voter contre la reso-
lution. Le Danemark et l'ltalie se sont abstenus 
tandis que les 19 autres membres de la commis-
sion ont vote pour. 
Document 310 
Amendment No. 1 
For consideration 1969 
The r6le of WEU in the reform of political consultations 
under the North Atlantic Treaty 
AMENDMENT No. 11 
tabled by MM. Kopf, Jaeger and von Merkatz 
In the draft Recommendation, leave out sub-paragraph 3 (c) and insert: 
22nd June 1964 
"the need for NATO to extend its area of responsibility through consultations;" 
Leave out sub-paragraph 3 (d). 
At the end, add the following paragraph : 
"4. Apply fully the principles and methods recommended by the Three Wise Men and 
declared compulsory by the NATO Council at its 13th December 1956 meeting on political 
consultation in the framework of NATO." 
Signed: MM. Kopj, Jaeger, von Merkatz 
1. See 4th Sitting, 23rd June 1964 (Amendment adopted). 
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Document 310 
~endemment no 1 
L'echeance de 1969 
Le r6le de l'U.E.O. dans la reforme des consultations politiques 
prevues par le Traite de l' Atlantique Nord 
AMENDEMENT n° 11 
presente par MM. Kopf, Jaeger et von Merkatz 
22 juin 1964 
Dans le projet de recommandation, rediger l'alinea (c) du paragraphe 3, comme suit: 
cc de la necessite pour l'O.T.A.N. d'elargir, par voie de consultation, sa zone de responsabilite; » 
Supprimer l'alinea 3 (d). 
Ajouter un nouveau paragraphe 4 ainsi redige : 
« 4. D'appliquer entierement les principes et methodes, recommandes par les Trois Sages, et 
declares obligatoires par le Conseil de l'O.T.A.N. a sa reunion du 13 decembre 1956 concernant 
la consultation politique dans le cadre de l'O.T.A.N. >> 
Signe: MM. Kopf, Jaeger, von Merkatz 
1. Voir 4e seance, 23 juin 1964 (Adoption de l'amendement). 
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Document 311 1st June 1964 
Replies of the Council to Recommendations 96 to 103 
RECOMMENDATION 961 
on the Moscow Test Ban Treaty and its effects on the Western Alliance 2 
The Assembly, 
Having studied the Test Ban Treaty and its political and military implications in the European 
and Atlantic framework and in regard to East-West tensions ; 
Considering that the preamble to the Treaty stresses that it is a first step on the road to general 
and controlled disarmament, which, in the view of the Assembly, is the only final solution to the problem; 
Welcoming the elimination of the hazards of radioactive contamination of the atmosphere; 
Believing that the Treaty is likely to retard the diffusion of atomic weapons and improve the pros-
pects of world peace ; 
Emphasising the need to reduce the political and military tensions in the world today ; 
Regretting the failure to agree on a controlled ban on underground tests ; 
Regretting nevertheless the absence of sufficient and previous consultations, and requesting that in 
the future the conclusion of treaties affecting the vital interests of member States of NATO and WEU be 
preceded by consultations in the spirit of the treaties, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Urge the member governments : 
1. In view of the divergencies in the political positions of the member governments on the 
Test Ban Treaty, to do their utmost to strengthen Western European Union and European cohesion; 
2. To develop and strengthen the present arrangements for informing the Permanent Repre-
sentatives to NATO, into a system of real and sufficient political consultation between the member 
governments in the North Atlantic Council ; 
3. To support the original three signatories of the Treaty in their efforts to extend it among 
existing signatories to cover also nuclear weapons tests underground subject to the necessary controls ; 
4. To base their political positions in future East-West negotiations on recognition of the fact 
that the political and military factors in East-West tension are intimately related to one another; 
5. While seeking further progress towards general disarmament, to give necessary priority to 
the solution of the political problems which have given rise to the cold war and its consequences; 
6. To ensure that the interests of the European countries are provided for in any East-West 
negotiations on inspections, on non-dissemination of atomic weapons, and on all matters of arms 
control and disarmament. 
1. Adopted by the Assembly on 4th December 1963 during the Second Part of the Ninth Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Kliesing on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 288). 
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Document 311 
Reponses du Conseil aux Recommandations n08 96 d 103 
RECOMMANDATION n° 96 1 
sur le Traite de Moscou sur l'interdiction des essais nucleaires 
et son incidence sur l' Alliance occidentale 1 
L' Assemblee, 
1 er join 1964 
Ayant examine le traite sur !'arret des essais nucleaires ainsi que ses implications politiques et 
militaires dans le cadre de !'Europe et de 1' Alliance atlantique et en ce qui conceme la tension Est-
Quest; 
Considerant que le preambule du traite souligne qu'il constitue un premier pas sur le chemin 
du desarmement general et contr6Ie qui est, aux yeux de 1' Assemblee, la seule solution definitive du 
probleme; 
Se felicitant de !'elimination des risques de contamination de !'atmosphere par des substances 
radioactives ; 
Estimant que le traite est susceptible de retarder la diffusion des armes atomiques et d'a.me-
liorer les perspectives de paix mondiale ; 
Soulignant la necessite d'attenuer les tensions politiques et militaires dans le monde d'aujourd'hui; 
Regrettant l'echec des negociations sur !'interdiction contr6Iee des essais souterrains; 
Regrettant neanmoins !'absence de consultation suffisante et prealable et demandant que, dans 
l'avenir, la conclusion de traites affectant les interets vitaux des Etats membres de l'O.T.A.N. et 
de l'U.E.O., soit precedee de consultations dans l'esprit des traites, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter instamment les gouvemements membres : 
1. Compte tenu des divergences entre les positions politiques des gouvemements membres 8. 
l'egard du traite sur !'interdiction des essais nucleaires, a faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
renforcer l'Union de !'Europe Occidentale et la cohesion europeenne ; 
2. A elargir et renforcer les arrangements actuels concemant !'information des representants per-
manents aupres de l'O.T.A.N. pour en faire un systeme de consultation politique effective et suffisante 
entre les gouvemements membres au sein du Conseil de l'Atlantique Nord; 
3. A appuyer les efforts des trois Etats signataires originaires afin que les Etats signataires actuels 
acceptent aussi l'elargissement du traite aux experiences souterraines d'armes nucleaires avec les con-
tr6les necessaires ; 
4. A fonder leurs positions politiques dans les futures negociations Est-Ouest sur la reconnaissance 
du fait que les facteurs politiques et militaires dans la tension entre l'Est et l'Ouest sont intimement 
lies; 
5. Tout en cherchant a progresser sur la voie d'un desarmement general, a dormer la priorite ne-
cessaire a la solution des problemes politiques qui ont entraine la guerre froide et ses consequences ; 
6. A faire en sorte que les interets des pays europeens soient garantis dans toute negociation 
Est-Ouest sur les inspections, la non-dissemination des armes atomiques et sur les questions touchant 
le contr6le des armaments et le desarmement. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1963, au cours de la deuxieme partie de la Neuvieme session ordinaire 
(11• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kliesing au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 288). 
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DOCUMENT 311 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 96 
1. The Council have noted with interest Recommendation 96, on the Moscow Test Ban Treaty and its 
effects on the Western Alliance. 
2. As requested by the Assembly, they have transmitted the various proposals in the Recommendation 
to member governments. 
They have also forwarded the Recommendation to NATO, drawing special attention to the second 
paragraph. 
3. The Council would add that all aspects of the problem of disarmament have the full attention of mem-
ber governments. As indicated in the reply to written question 69, moreover, prospects for the disarmament 
conference at Geneva were reviewed during the Ministers' exchange of views on East-West relations at the 
meeting of the Council held on 23rd and 24th January 1964. 
1. Communicated to the Assembly on 8th May 1964. 
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RtPONSE DU CONSEIL t 
d la Recommandation no 96 
DOCUMENT 311 
1. Le Conseil a. pris conna.issa.nce a.vec interet de la. Recomma.ndation n° 96 concerna.nt le Tra.ite 
de Moscou sur !'interdiction des essa.is nucleaires et son incidence sur l'a.llia.nce occidenta.le. 
2. Donna.nt suite a.u voou exprime pa.r l'Assemb:tee, le Conseil a. tra.nsm.is a.ux gouvernements mem-
bres les diverses propositions contenues dans la Recommanda.tion no 96. 
D a d'autre part communique cette recomma.ndation a l'O.T.A.N., en a.ppela.nt specia.lement 
son attention sur le deuxieme paragraphe. 
3. Le Conseil ajoute que les differents aspects du probleme du desarmement retiennent toute 
!'attention des gouvernements membres. Comme le precise la. reponse a la question ecrite n° 69, les 
perspectives de la Conference du desa.rmement a Geneve ont d'ailleurs ete evoquees da.ns le cadre de 
l'echa.nge de vues sur les relations Est-Ouest a.uquel les m.inistres ont procede a !'occasion de la 
reunion du Conseil qui s'est tenue les 23 et 24 janvier 1964. 




RECOMMENDATION 97 1 
on the state of European security 
Disarmament and the nuclear force 2 
Aware that the continued division of Germany, the ever-increasing number, flexibility, accuracy 
and penetrating power of nuclear and thermonuclear weapons in the world, and the unbroken lead of 
offence over defence in the technological arms race render the security of Western Europe precarious and the 
probable results of its breakdown catastrophic ; 
Welcoming the partial Test Ban Agreement signed in Moscow on 5th August 1963; 
Believing that the best means of increasing that security would be the achievement of a 
treaty of general and comprehensive disarmament under international inspection and control as 
envisaged by what is in common between the draft proposals of the United States and the USSR 
now under discussion in Geneva ; 
Aware that such a treaty is unlikely to be immediately achieved, and that, until it is a 
defensive posture must be maintained in Western Europe, both on the nuclear level and on the 
conventional level ; 
Impressed by the dangers of the continuous spread of independent nuclear capabilities to more 
and more powers throughout the world, and by the risks attendant on lack of co-ordination in the 
nuclear strategies of the allies, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
That all member governments individually, in NATO, and as far as applicable through the 
Geneva negotiations, make the achievement of a treaty of general and comprehensive disarmament 
the overriding aim of their foreign and defence policies ; 
And that, concurrently, the Council take what steps it can to ensure that a system for the 
control of nuclear weapons in NATO be developed which shall give each member State a voice in 
decisions affecting it and ensure a single chain of command for both planning and operational 
purposes. 
I. Adopted by the Assembly on 4th December 1963 during the Second Part of the Ninth Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Lord Kennet on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 293). 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDATION n° 97 1 
sur l'etat de la securite europeenne 
Le desarmement et la force nucleaire 2 
DOCUMENT 311 
Consciente que la division prolongee de l'Allemagne, le nombre, la souplesse d'utilisation, la 
precision et la puissance de penetration sans cesse croissants des armes nucleaires et thermonucleaires 
dans le monde, et la preponderance constante, en matiere technologique, du caractere offensif sur le 
caractere defensif de la course aux armaments, rendent precaire l'equilibre sur lequel repose la secu-
rite de !'Europe occidentale, et catastrophiques les consequences probables de sa rupture; 
Se felicitant de I' accord sur !'interdiction partielle des essais nucleaires signe a Moscou, le 5 aout 1963; 
Persuadee que le meilleur moyen d'accroitre cette securite serait de parvenir a la conclusion 
d'un traite de desarmement general et complet assorti d'inspections et de controles internationaux, 
tels que l'envisagent les projets de propositions des Etats-Unis et de l'U.R.S.S. actuellement en 
discussion a Geneve ; 
Consciente qu'un tel traite est peu susceptible d'etre conclu dans un avenir immediat, et que, 
jusqu'a sa conclusion, un dispositif de defense doit etre maintenu en Europe occidentale ta.nt au 
niveau nucleaire qu'au niveau conventionnel ; 
Impressionnee par les dangers de la proliferation continue des forces nucleaires independantes et 
de leur acquisition par un nombre croissant de puissanoes dans le monde entier, et par les risques 
qui resultant d'une absence de coordination en matiere de strategie nucleaire alliee, 
REOOMM.A.NDE AU CoNSEIL 
Que tous les gouvernements membres de l'O.T.A.N. pris individuellement, et dans toute la 
mesure du possible dans le cadre des negociations de Geneve, fassent de la conclusion d'un traite de 
desarmement general et complet le premier objectif de leurs politiques etrangere et de defense ; 
Et que, concurremment, le Conseil prenne toutes mesures en son pouvoir pour faire en sorte 
qu'un systeme de controle des armes nucleaires soit mis au point dans le cadre de l'O.T.A.N., qui 
donnera a chaque Etat membre la possibilite de participer a la prise de decisions le concernant, et 
garantira !'existence d'une chaine unique de commandement tant en matiere de planification qu'en 
matiere operationnelle. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1963, au cours de la deuxieme partie de la Neuvieme session ordinaire 
(He seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par Lord Kennet au nom de la Commission des Questions de D6fense 
et des Armaments (Document 293). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 97 
The Council share the views expreaaed in Recommendation 97 concerning the importance for 
the security of Western Europe of the achievement of general and comprehensive disarmament un-
der effective international inspection and control. 
The question of disarmament and of controlling the use of nuclear weapons in NATO are 
subjects which have the continuous attention of the North Atlantic Council and the Recommenda-
tion has therefore been transmitted both to the seven member governments of WEU and to NATO. 
1. Communicated to the Assembly on 8th May 1964. 
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DOOUMENT 311 
REPONSE DU CON SElL 1 
d la Recommandation rfJ 91 
Le Conseil partage les vues exprim.ees da.ns la. Recomma.nda.tion n° 97 sur !'importance que 
revet pour la. securite de l'Europe occidenta.le la realisation d'un d6sa.rm.ement general et complet as-
sorti d'inspections et de contr8les interna.tionaux. 
Les problemes du d6sa.rm.ement et du contr8le de !'utilisation d'a.rmements nucleaires da.ns le 
cadre de l'O.T.A.N. retiennent !'attention constante du Conseil de l'Atla.ntique Nord et la. recomman-
da.tion a. des lors ete tra.nsmise ta.nt a.ux sept gouvernements membres de l'U.E.O. qu'a l'O.T.A.N. 




RECOMMENDATION 98 1 
on the state of European security 
The NATO nuclear force 2 
Welcoming the conclusion of the Treaty on the suspension of certain nuclear tests, and the 
improved prospects of agreement on limited disarmament measures ; 
Aware that the intentions of governments can change more rapidly than their military capa-
bilities and believing therefore that the western defence effort must be maintained unless and until 
measures of inspected arms control or disarmament are agreed on ; 
Concerned to avoid the dangers inherent in any increase in the number of independent nuclear 
forces; 
Considering that the control on nuclear weapons is a political problem ; that from a mili-
tary point of view the co-ordination and modernisation of existing nuclear resources is as important 
as a numerical increase in such resources ; 
Considering that the Alliance should concentrate its efforts on evolving a system of joint 
political control over the nuclear weapons within the Alliance, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That NATO defence planning ensure that within the limits of resources the forces available 
to meet any aggression shall provide the political authority with the widest possible choice of courses 
of action; 
2. That continuing political decision and control govern any use of nuclear weapons, ensuring 
that these weapons shall not be used in the case of an attack by conventional forces when such 
attack can be repelled by NATO conventional forces; 
3. That there be developed within NATO a unified strategic planning system aimed at the 
development of a common strategy and of common rules for the use of both nuclear and non-nuclear 
forces; 
4. That to this end NATO governments undertake consultations toward the elevation of the 
NATO Council into a high-level allied forum for unified strategic planning with appropriate military 
advisory staff, the membership of such a revised NATO Council to be drawn from the highest levels 
of government ; 
5. That such a revised NATO Council should engage in strategic planning in the broadest sense; 
political as well as military planning on questions affecting war and peace. 
1. Adopted by the Assembly on 4th December 1963 during the Second Part of the Ninth Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Duynstee on behalf of the Committee on Defence 




RECOMMANDATION n° 98 1 
sur l'etat de la securite europeenne 
La force nucleaire O.T.A.N. 2 
DOOUMENT 311 
Se felicitant de la conclusion du traite sur !'arret partiel des essais nucleaires ainsi que de 
!'amelioration des perspectives d'accord sur des mesures de desarmement limite; 
Consciente que les intentions des gouvemements peuvent changer plus rapidement que leurs 
potentiels militaires et estimant en consequence que !'effort de l'Occident en matiere de defense doit 
etre poursuivi tant que des mesures de contr()le des armaments assorti d'inspections, ou de desarme-
ment, n'auront pas fait l'objet d'un accord ; 
Soucieuse d'eviter les dangers que comporte la proliferation de forces nucleaires independantes; 
Considerant que le contr<>le des armes nucleaires est un probleme politique ; que, du point de vue 
militaire, la coordination et la modernisation des ressources nucleaires existantes sont aussi impor-
tantes que l'accroissement quantitatif de ces ressources; 
Considerant que I' Alliance devrait faire porter ses efforts sur la mise au point d'un systeme 
de controle politique commun des armes nucleaires au sein de I' Alliance, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. Que les plans strategiques de l'O.T.A.N. soient tels que, dans les limites des ressources, les 
forces disponibles pour faire face a toute agression offrent a l'autorite politique une gamme de 
solutions aussi etendue que possible ; 
2. Que toute utilisation d'armes nucleaires soit soumise a un contr<>le et a une decision politiques 
continus en tenant compte de ce que ces armes ne seront pas utilisees en cas d'attaque menee par 
des moyens conventionnels, si pareille attaque peut etre repoussee par les forces conventionnelles 
de l'O.T.A.N. ; 
3. Que soit institue au sein de l'O.T.A.N. un systeme de planification strategique unifie, tendant 
a degager une strategie commune et des regles communes concemant !'utilisation des armes nucleaires 
et non nucleaires ; 
4. Qu'a cette fin, les gouvemements de l'O.T.A.N. engagent des consultations en vue de trans-
former, a un niveau eleve, le Conseil de l'O.T.A.N. en un forum allie charge de !'elaboration de 
plans strategiques unifies et pourvu des conseillers militaires appropries, les membres du Conseil 
de l'O.T.A.N., ainsi modifie, provenant des spheres gouvemementales les plus elevees; 
5. Que le Conseil de l'O.T.A.N. ainsi modifie s'emploie a elaborer des plans strategiques - au 
sens le plus large du terme - plans politiques aussi bien que militaires sur les questions interessant 
la guerre et la paix. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1963, au cours de la deuxieme partie de la Neuvieme session ordinaire 
(118 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presentS par M. Duynstee au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 290). 
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DOOUMENT 311 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 98 
Each of the measures suggested in the five paragraphs of Recommendation 98, on a NATO 
nuclear force, directly concern the North Atlantic Treaty Organisation, to which the Recommenda-
tion is in fact addressed. 
It has, therefore, been transmitted to NATO. 
1. Communicated to the Assembly on 8th May 1964. 
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R£FONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 98 
Chacune des mesures preconisees dans les cinq para.graphes qui constituent la. Recommanda-
tion no 98 sur une force nucleaire de l'O.T.A.N. concerne directement !'Organisation du Traite de 
l'Atlantique Nord qui est, en fait, le destinataire de cette recommandation. 
Le Conseil l'a. des lors transmise a l'O.T.A.N. 





RECOMMENDATION 99 1 
on the state of European security 
Ground forces on the central front 8 
Considering the conclusions reached by the Committee on Defence Questions and Armaments 
following its recent discussions with various Ministers of Defence and its visits of inspection ; 
Having studied the present state of European security in respect of the land forces on the 
central front ; 
Noting that a divergence of opinion has arisen in NATO on the strategy of the Alliance on 
the central front ; 
Considering that it would be dangerous if the improvement in East-West relations were to 
result prematurely in a weakening of the western defence position ; 
Expressing its concern at the application of a policy of forward defence on the central front 
without a clear indication of its strategic and political purposes or of the type and strength of the 
forces required to implement it ; 
Considering that NATO may be led to employ nuclear force if the conventional resources do 
not suffice to stop an aggression ; 
Considering that the use of nuclear force should remain subject to the decision of the political 
authorities, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Invite member governments : 
1. To instruct their Ministers for Foreign Affairs and of Defence to seek unanimous agreement 
between the WEU and NATO countries on an overall strategy for the central front, with particular 
regard to forward defence and weapons for the land forces ; 
2. To agree, in the event of the forward defence policy being retained, to take all steps to 
strengthen the land forces on this front so as to make the policy applicable and in particular to 
increase the number of men and to improve their armament so that the ratio of nuclear weapons 
to conventional weapons is identical in all units having similar tasks ; 
3. To inform the Assembly at the next session of the results achieved. 
1. Adopted by the Assembly on 4th December 1963 during the Second Part of the Ninth Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Colonel Bourgoin on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 292). 
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RECOMMANDATION n° 99 1 
sur l'etat de la securite europeenne 
Forces terrestres sur le front central en Europe 8 
L' Assemblee, 
Considerant les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments a la suite des discussions qu'elle a eues recemment avec divers ministres de la 
defense et des visites d'inspection qu'elle a effectuees; 
Ayant etudie l'etat actuel de la securite europeenne en ce qui conceme les forces terrestres 
sur le front central ; 
Constatant qu'une divergence s'est manifestee a l'interieur de l'O.T.A.N. au sujet de la doc-
trine strategique de I' Alliance sur le front Centre-Europe ; 
Considerant qu'il serait dangereux que !'amelioration des relations Est-Ouest se traduise pre-
maturement par un affaiblissement de la position occidentale en matiere de defense ; 
Exprimant son inquietude de voir appliquer une politique de defense avancee sur le front 
central sans en indiquer clairement les buts strategique et politique, ni le type et !'importance des 
forces necessaires a sa mise en reuvre ; 
Considerant que l'O.T.A.N. peut etre conduite a utiliser la force nucleaire si les moyens 
conventionnels ne suffisent pas a arreter une agression ; 
Considerant que !'utilisation de la force nucleaire doit rester subordonnee a la decision de 
l'autorite politique, 
REOOMMANDE AU CoNsEIL 
D'inviter les gouvemements membres : 
1. A charger leurs ministres des a:ffaires etra.ngeres et de la. defense de rechercher un accord 
unanime entre les pays membres de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. au sujet de la strategie globale sur 
le front Centre-Europe, en ce qui conceme plus particulierement la defense avancee et l'equipement 
des forces terrestres ; 
2. A s'engager, au cas ou l'idee de defense avancee prevaudrait et afin de la rendre applicable, 
a tout mettre en reuvre pour renforcer sur ce front les forces terrestres, et en particulier, a renforcer 
leurs effectifs et a ameliorer leur armament de maniere que le rapport « armes nucleaires - armes 
conventionnelles » soit identique dans toutes les unites chargees de missions analogues ; 
3. A informer l'Assemblee, lors de sa prochaine session, des resultats acquis. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1963, au cours de la deuxieme partie de la Neuvieme session ordinaire 
(11° seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par le colonel Bourgoin au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 292). 
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DOOUMENT 311 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 99 
The Council have noted with interest Recommendation 99, which stresses the importance of 
unanimous agreement on an overall strategy for the central front. 
They share the view that it would be dangerous if the improvement in East-West relations 
were to result in the weakening of the western defence position. This concept is a fundamental prin-
ciple of the foreign and defence policies of the member States of WEU. 
The Council have taken steps to transmit the Recommendation to member governments, as 
requested by the Assembly. 
1. CommWlicated to the Assembly on 8th May 1964. 
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DOCUMENT 311 
RtPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 99 
Le Conseil a. pris conna.issa.nce a.vec interet de la Recomma.nda.tion no 99 qui souligne !'im-
portance d'un accord una.nime a.u sujet de la stra.tegie globa.le sur le front Centre-Europe. 
n pa.rtage la conception y exposee suivant laquelle il serait da.ngereux que l'a.melioration des 
relations Est-Ouest se tra.duisit par un a.ffa.iblissement de la position occidenta.le en ma.tiere de de-
fense. Cette conception constitue un principe fonda.menta.l des politiques etra.ngere et de defense des 
Etats membres de l'U.E.O. 
Le Conseil n'a pas ma.nque de tra.nsmettre la recommanda.tion aux gouvernements membres, 
comme le lui a dema.nde 1' Assemblee. 




RECOMMENDATION 100 1 
on the state of European security 
Navies in the nuclear age 2 
Conscious of the need to maintain a flexible range of options in naval strategy no less than on 
land and in the air ; 
And impressed by the growing Soviet naval effort, especially in submarine warfare, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNciL 
Take all appropriate steps within the context of NATO: 
(1) to enable the navies of NATO powers to exercise a conventional as well as a nuclear rl>le 
and to decrease the vulnerability of capital units ; 
(2) to further the work of the NATO Anti-Submarine Warfare Research Centre at La Spezia. 
1. Adopted by the Assembly on 4th December 1963 during the Second Part of the Ninth Ordinary Session 
(11th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Lord Kennet on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 295). 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDA TION no 100 1 
sur l'etat de la securite europeenne 
Les marines d l'dge nucleaire 11 
DOCUMENT 311 
Consciente de la neceBBite de disposer d'une gamme souple d'options en matiere de strategie 
navale comme en matiere de strategie terrestre et aerienne ; 
Et impressionnee par !'effort croissant des Sovietiques en matiere navale, notamment dans le 
domaine de la guerre sous-marine, 
REooMMANDE AU CoNsEIL 
De prendre toutes les mesures appropriees dans le cadre de l'O.T.A.N.: 
(1) pour permettre aux marines des puissances de l'O.T.A.N. de jouer un r8le aussi bien dans 
le domaine conventionnel que nucl6aire, et pour reduire la vulnerabilite des batiments de 
ligne; 
(2) pour soutenir les activites du Centre de recherches de guerre antisous-marine de l'O.T.A.N. 
a La Spezia. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 4 decembre 1963, au cours de la deuxieme partie de la Neuvieme session ordinaire 
(118 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par Lord Kennet au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 295). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 100 
The Council agree with the Assembly regarding the need to maintain a flexible range of 
options in naval strategy no less than on land and in the air. They also acknowledge the soundness 
of the arguments advanced in paragraph (1) of Recommendation 100, which has been transmitted 
to NATO. 
The importance attached by member governments to the NATO Anti-Submarine Warfare Centre 
at La Spezia is illustrated by the fact that five WEU member States, namely Germany, France, 
Italy, the Netherlands and the United Kingdom, actively support the work of the Centre and have 
seconded nationals to its scientific staff. Italy, as the host couutry, supplies the Centre with all the 
logistic support it requires. 
1. Communicated to the Assembly on 11th May 1964. 
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DOOUMENT 311 
RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation nO 100 
Le Conseil estime a.vec l'Assemblee qu'il importe de disposer d'une ga.mme souple d'options en 
ma.tiere de stra.tegie na.va.le comme en matiere de stra.tegie terrestre et aerienne. n a.dmet d'a.utre 
part le bien-fonde des vues exposees a.u pa.ra.gra.phe (1) de la. Recomma.nd.ation no 100, qui a d'a.il-
leurs ete transmise a l'O.T.A.N. 
Qua.nt a !'importance que les gouvernements membres attachent au Centre de recherches de 
guerre a.ntisous-ma.rine de l'O.T.A.N., La Spezia, elle est notamment illustree par le fait que cinq 
Eta.ts membres de l'U.E.O., l'Allema.gne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, a.ppuient 
a.ctivement ses trava.ux et ont detache certains de leurs ressortissa.nts aupres de son personnel scien-
tifique. L'Italie, comme pays h&te, fournit au Centre tout le support logistique dont il a besoin. 
l. Commumquee a l'Assemblee le 11 mai 1964. 
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RECOMMENDATION 101 1 
on the revival of European co-operation in WEU 
The Assembly, 
Recalling its Recommendations 92, 94 and 95, in which it asked for contacts to be renewed 
between the United Kingdom and the Six in the framework of the ministerial meetings of the Coun-
cil of Western European Union; 
Welcoming the proposal of the Council of Ministers of the European Economic Community on 
11th July, agreed to by the United Kingdom on 26th July, for holding regular contacts between the 
member States in the Council of Ministers of Western European Union on both economic and politi-
cal questions ; 
Taking note of the results of the meeting of the WEU Council in The Hague on 25th Octo-
ber 1963, as described in the official communique issued after the meeting; 
Considering the importance of maintaining contacts in the future, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. (a) continue to harmonise the points of view of the EEC and the United Kingdom with regard 
to the GATT tariff negotiations during the meetings held under the aegis of the institutions 
of Western European Union ; 
(b) encourage co-ordination between the member countries of WEU in preparation for the World 
Conference on Trade and Development, in particular by using the OECD which includes all the 
industrial countries of Western Europe ; 
(c) keep a continuous watch on the development of the economic policies of the EEC and of 
the United Kingdom so as to propose to the two parties concerned procedures for narrowing 
present differences, particularly in the agricultural field ; 
(d) inform both the United Kingdom and the EEC of the evolution of their trade policies with 
particular regard to the Stockholm Treaty, the Commonwealth and the Agreements of Asso-
ciation with the EEC ; 
(e) pursue political consultation through the institutions of WEU, in particular on East-West 
relations and on the regions mentioned in the communique of the Council issued after the 
meeting of 25th and 26th October 1963 at The Hague; 
(/) take active steps to promote political and military consultation in the framework of the 
regular meetings at ministerial and permanent representative level ; 
(g) hold quarterly meetings on fixed dates and also whenever circumstances make a meeting 
necessary; 
II. while respecting the attainments of the Community in the economic field and the true calling 
of the EEC States towards a political community in the spirit of the Treaty of Rome - open 
Treaty - lay in the future the foundations for a wide European union using the institutions of 
WEU, entailing the closest co-operation between the member States in every field including 
foreign affairs and defence and open to the accession of other States of Western Europe as 
full members. 
1. Adopted by the Assembly on 5th December 1963 during the Second Part of the Ninth Ordinary Session 
(13th Sitting). 




RECOMMANDATION n° 101 1 
sur la relance de la cooperation europeenne d l'U.E.O. 2 
L'Assemblee, 
Rappelant ses Recommandations nos 92, 94 et 95 par lesquelles elle demandait que les contacts 
soient renoues entre la Grande-Bretagne et les Six dans le cadre de reunions ministerielles du Conseil 
de l'Union de l'Europe Occidentale ; 
Se felicitant de la proposition du Conseil des Ministres de la Communaute Economique Euro-
peenne faite le 11 juillet, acceptee le 26 juillet par le Royaume-Uni, tendant a instaurer des contacts 
periodiques entre les Etats membres au sein du Conseil ministerial de l'U.E.O. tant sur les questions 
economiques que sur les questions politiques ; 
Prenant note des resultats de la reunion du Conseil de l'U.E.O., les 25 et 26 octobre a La 
Haye, tels qu'ils apparaissent dans le communique officiel publie apres la reunion ; 
Considerant !'importance du maintien des contacts dans l'avenir, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
I. (a) de continuer a harmoniser les points de vue de la C.E.E. et du Royaume-Uni en vue des 
negociations tarifaires du G.A.T.T. au cours des reunions tenues sous l'egide des institutions 
de l'Union de l'Europe Occidentale ; 
(b) de favoriser la coordination entre les pays membres de l'U.E.O. en vue de la Conference 
mondiale du Commerce et du Developpement en utilisant notamment l'O.C.D.E. qui groupe 
tous les pays industrials de l'Europe occidentale ; 
(c) de suivre en permanence !'evolution des politiques economiques de la C.E.E. et du Royaume-
Uni afin de proposer aux deux parties des procedures permettant de diminuer l'ecart existant, 
notamment dans le domaine agricole ; 
(d) d'informer reciproquement le Royaume-Uni et la C.E.E. sur !'evolution de leurs politiques 
commerciales, specialement en relation avec le Traite de Stockholm, le Commonwealth et les 
accords d'association a la C.E.E. ; 
(e) de poursuivre les consultations politiques dans le cadre des institutions de l'U.E.O., notam-
ment sur les relations Est-Ouest et sur les regions mentionnees dans le communique du 
Conseil des 25 et 26 octobre 1963 a La Haye; 
(/) de pousser activement la consultation politique et militaire dans le cadre des reunions perio-
diques au niveau des representants permanents comme au niveau ministerial ; 
(g) de se reunir tous les trimestres a dates fixes et egalement lorsque les circonstances !'exigent; 
II. en respectant l'acquis communau~aire daus le domaine economique, et la vocation propre des 
Etats de la C.E.E. a la communaute politique dans !'esprit du Traite de Rome - traite ouvert-
de jeter pour l'avenir, en utilisant les institutions de l'U.E.O., les bases d'une large union 
europeenne, comportant la plus etroite cooperation des Etats membres dans tous les domaines, 
y compris les affaires etrangeres et la defense, et ouverte a !'adhesion a part entiere d'autres 
Etats de l'Europe occidentale. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 5 decembre 1963, au cours de la deuxieme partie de la Neuvieme session ordinaire 
(13° seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 101 
I. The subjects referred to in section I of Recommendation 101 have been considered either at 
the Permanent Council or at the political and economic consultations at the ministerial meetings of 
the Council of WEU held in October 1963 and January 1964 under the terms of the agreement 
reached in July 1963 between the member governments of the EEC and the United Kingdom 
Government. 
The Council will not fail at future quarterly meetings to pursue their examination of these 
questions in order that member governments may, where poBSible, harmonise their views. 
II. As the Assembly is aware, the Council keep the governments of all WEU member States 
informed regarding the views and wishes expreBBed by the Assembly on all matters, including the 
different fomrs of co-operation referred to in section II of Recommendation 101. 
1. Communicated to the Assembly on 13th April 1964. 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 101 
I. Lea ma.tieres tra.itees da.ns le pa.ra.gra.phe I de la. Recommanda.tion no 101 ont fait l'objet 
d'echa.nges de vues soit a.u Conseil permanent, soit a !'occasion des consultations politiques et eco-
nomiques qui ont eu lieu a.u cours des reunions ministerielles du Conseil de l'U.E.O. orga.nisees en 
octobre 1963 et en janvier 1964 en execution de l'a.ccord intervenu en juillet 1963 entre les gouver-
nements membres de la C.E.E. et le gouvernement du Royaume-Uni. 
Le Conseil ne manquera pas, a.u cours de ses reunions trimestrielles ulterieures, de poursuivre 
l'examen de ces questions afin que les gouvernements membres puissent, si possible, harmoniser leurs 
vues. 
II. Comme l'Assemblee le sait, le Conseil tient tous les gouvernements des Etats membres de 
l'U.E.O. au courant des vues et souhaits formules par l'Assemblee, notamment ceux concernant les 
divers doma.ines de cooperation mentionnes au pa.ra.gra.phe 11 de la Recommanda.tion n° 101. 
I. Communiquee a l'Assemblee le 13 avril 1964. 
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RECOMMENDATION 102 1 
on the Moscow Agreement and its effects on the cohesion of the Western Alliance 2 
The Assembly, 
Having considered the Moscow Agreement on the cessation of nuclear tests; 
Hoping that the signing of this Treaty by more than a hundred States be the start of a 
relaxation of tension in East-West relations; 
Stressing the rOle of the United Kingdom, member of Western European Union, in the nego-
tiation and signing of the Treaty ; 
Anxious to see the conditions fulfilled which will make it possible for France to accede to the 
Treaty without delay ; 
Expressing its concern about the recent repeated incidents involving free access to West 
Berlin territory, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
To follow up Resolution 20 of the Assembly on the development of the crisis arising from the 
Soviet Memorandum of 27th November 1958, the text of which states in particular: 
(a) to ensure full freedom of access to West Berlin without discrimination, freedom of the 
people and their right to move freely inside and outside the city ; 
(b) to protect and strengthen the existing links between Berlin and the Federal Republic of 
Germany and the free world ; 
(c) to bring about the conclusion of a peace treaty with a reunified Germany recognising the 
principle of free self-determination for the people and in conditions ensuring close and 
peaceful collaboration between the new Germany and its neighbours whilst guaranteeing 
its right to integrate into a United Europe ; 
with a view to ensuring the conditions of a real East-West detente. 
I. Adopted by the Assembly on 5th December 1963 during the Second Part of the Ninth Ordinary Session 
(13th Sitting). 




RECOMMANDATION n° 102 • 
sur les consequences de l'Accord de Moscou pour la cohesion de l'Alliance occidentale 1 
L' Assemblee, 
Ayant examine le Traite de Moscou sur l'arret des essais nucleaires; 
Souhaitant que la signature de ce traite par plus de cent Etats soit le point de depart d'une 
detente dans les relations Est-Ouest ; 
Soulignant le role du Royaume-Uni, membre de l'Union de l'Europe Occidentale, dans la 
negociation et la signature du traite ; 
Soucieuse de voir remplies les conditions pour que !'adhesion de la France au traite soit 
rendue possible au plus tOt ; 
Inquiete des incidents recents et repetes aux passages des voies d'acces au territoire de Berlin-
Ouest, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De s'inspirer de la Resolution n° 20 de 1' Assemblee sur le developpement de la crise ouverte 
par le memorandum sovietique du 27 novembre 1958 dont le texte dit notamment: 
(a) d'assurer la totale liberte d'acces sans discrimination a Berlin-Ouest, la. liberte des popula-
tions et leur droit de libre circulation a l'interieur et a l'exterieur de la ville; 
(b) de garantir et de renforcer les liens existant entre Berlin et la Republique Federale d'Alle-
magne et le monde libre ; 
(c) d'arriver a la conclusion d'un traite de paix avec une Allemagne reunifiee en reconnaissant 
le principe de la libre autodetermination des peuples et dans des conditions assurant la 
collaboration etroite dans un esprit pacifique de la nouvelle Allemagne avec tous ses 
voisins, tout en lui assurant le droit de s'integrer dans une Europe unifiee ; 
pour realiser les conditions d'une veritable detente entre l'Est et l'Ouest. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 5 decembre 1963, au cours de la deuxieme partie de la Neuvieme session ordinaire 
(13e seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 102 
The Council share the interest of the Assembly in the fundamental iBBues of the reunification 
of Germany and the freedom of Berlin as shown in Recommendation 102. 
At the meeting of the Council held in London on 23rd and 24th January 1964, the Ministers 
agreed with Dr. Schroeder, the German Minister for Foreign Affairs, that Berlin should be regarded 
as the touchstone of the sincerity of Soviet intentions, that the freedom of Berlin is inseparable from 
that of the free world and that there can be no real detente unless the principle of self-determination 
for the German people is recognised, thus ending the division of Germany as one of the major 
causes of the existing tension between East and West. 




REPONSE DU CON SElL 1 
d la Recommandation no 102 
Le Conseil parta.ge l'interet manifeste par l'Assemblee dans la Recommandation no 102 pour 
les problemes fondamenta.ux de la reunification de l'Allemagne et de la liberte de Berlin. 
Lors de la reunion que le Conseil a. tenue les 23 et 24 janvier 1964, les ministres ont reconnu 
avec M. Schroeder, Ministre des affaires etra.ngeres d'Allemagne, que le probleme de Berlin doit etre 
considere comme la pierre de touche de la sincerite des intentions sovietiques, que la liberte de 
Berlin est indissociable de celle du monde libre, et qu'il ne peut y avoir de veritable detente si l'on 
ne reconnait pas le droit a l'autodetermination du peuple allemand, mettant ainsi fin a la division de 
l'Allemagne qui constitue une des causes essentielles de la tension entre l'Est et l'Ouest. 




RECOMMENDATION 103 1 
on the reform of the Permanent Council and Secretariat-General 1 
The Assembly, 
Considering the proposal of the EEC Council of 11th July 1963 for the organisation in the 
framework of WEU of quarterly meetings to enable the member States to hold exchanges of views 
on the European economic situation ; 
Noting the communique of the Council of 26th October last; 
Recalling its Recommendations 19 and 38 on the appointment of a political Secretary-General 
as Head of the ministerial services of the organisation ; 
Welcoming the resumption of ministerial meetings every three months, 
RECOl'rWENDS THAT THE COUNCIL 
1. Improve the functioning of the permanent Council by the following measures : 
(a) appointment of permanent representatives responsible for the operation of the permanent Council, 
(b) regrouping of the permanent national delegations insofar as possible in the same premises as 
the Secretariat-General ; 
2. Appoint as Secretary-General of WEU, after consulting the Presidential Committee of the 
Assembly, a leading political personality with the necessary qualifications; 
3. Arrange for the Secretary-General to be provided with more effective assistance, in view of the 
present tasks of Western European Union, and in particular by authorising him to reorganise his 
services in accordance with the table of establishment appended to the report, this reorganisation to 
include: 
(a) creation of services for political and economic affairs and co-operation with international 
organisations, 
(b) creation of a division responsible for defence questions under the Assistant Secretary-General. 
1. Adopted by the Assembly on 5th December 1963 during the Second Part of the Ninth Ordinary Session 
(13th Sitting). 






RECOMMANDATION n° 103 I 
sur la reforme du Conseil permanent et du Secretariat general 11 
L' Assemblee, 
Considerant la proposition du Conseil de la C.E.E. en date du ll juillet 1963 en vue de 
!'organisation, dans le cadre de l'U.E.O., de reunions trimestrielles destinees a permettre aux Etats 
membres de proceder a des echanges de vues sur la situation economique europeenne ; 
Prenant note du communique du Conseil en date du 26 octobre dernier; 
Rappelant ses Recommandations nos 19 et 38 sur la designation d'un Secretaire general 
politique a la tete du service de !'organisation ministerielle; 
Se felicitant de la reprise des reunions ministerielles a un rythme trimestriel, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
l. D'ameliorer le fonctionnement du Conseil permanent par les mesures suivantes: 
(a) designation de representants permanents charges du fonctionnement du Conseil permanent, 
(b) le regroupement des services des delegations permanentes nationales dans la mesure du 
possible dans les memes locaux que ceux du Secretariat general ; 
2. De designer au poste de Secretaire general de l'U.E.O., apres consultation du Comite des pre. 
sidents de I' Assemblee, une personnalite politique de premier plan ayant les qualifications necessaires ; 
3. De faire en sorte que le Secretaire general soit assiste plus efficacement, compte tenu des 
taches actuelles de l'Union de !'Europe Occidentale, notamment en lui permettant de reorganiser ses 
services conformement a l'organigramme joint au rapport, cette nouvelle organisation comportant: 
(a) creation de services politique, economique et de cooperation avec les institutions inter-
nationales, 
(b) creation, aupres du Secretaire general adjoint, d'une division chargee des questions de 
defense. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 5 decembre 1963, au cours de la deuxieme partie de la Neuvieme session ordinaire 
(138 seance). 




REPLY OF THE COUNCJLl 
to Recommendation 108 
Recommendation 103 suggests changes to the existing structure of the Organisation, with refer-
ence to both the Council and the Secretariat-General. 
1. (a) The Recommendation requests, first, that the functioning of the Permanent Council be im-
proved by the appointment of special permanent representatives. 
In this connection, the Council wish to recall the reply given by the Chairman-in-Office at the 
joint meeting with the General Affairs Committee held in The Hague on 13th November 1963, to 
the effect that, in present circumstances, the functioning of the Council seems well adapted to the 
duties assigned to the Organisation. 
The Permanent Council, a88isted by a working group composed of members of national dele-
gations, and national experts when necessary, fully discharge the duties specified in Article VIII (2) 
of the modified Brussels Treaty, through meetings held regularly at the headquarters of the Organi-
sation. 
(b) The Recommendation also suggests the regrouping of the permanent national delegations in 
the same premises as the headquarters of the Organisation. 
The Council do not consider that such a measure would improve significantly the functioning 
of the Organisation. Delegations maintain daily contact with each other and with the Secretariat-
General and the representatives meet at the headquarters of the Organisation whenever necessary. 
It may be stated, therefore, that the aim of the Assembly's suggestion is already achieved in 
practice. 
2. and 3. Paragraphs 2 and 3 of the Recommendation refer more particularly to the organisation of 
the Secretariat-General. 
Since the statement made on this subject by the Chairman-in-Office at the same joint meeting 
of 13th November 1963, to the effect that the Council did not in present circumstances consider it 
opportune to carry out any radical alteration to the administrative structure of the Organisation, 
there have been no fresh developments justifying any change in this attitude. The Council, therefore, 
continue to feel that the reforms suggested by the Assembly are unnecessary at the moment. 
Furthermore, the staff of the Secretariat-General could always be increased, or its services 
reorganised, if the Organisation's activities made it neceBSary. 




Rl!PONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 103 
La Recommandation n° 103 preconise une reorganisation des structures existantes de !'organisation 
tant en ce qui concerne le Conseil que le Secretariat general. 
1. (a) La recommandation demande notamment d'ameliorer le fonctionnement du Conseil permanent 
par la nomination de representants permanents specialement designes. 
Le Conseil rappelle a ce sujet la reponse donnee par le President en exercice lors de la reu-
nion commune avec la Commission des Affaires Generales tenue a La Haye le 13 novembre 1963 et 
suivant laquelle le fonctionnement du Conseil permanent parait bien adapte, dans l'etat actuel des 
choses, aux taches de !'organisation. En effet, le Conseil permanent, assiste d'un groupe de travail 
compose de membres des delegations nationales et, le cas echeant, d'experts nationaux, exerce plei-
nement, au moyen de reunions tenues regulierement au siege de !'organisation, les activites prevues 
a !'article 8 (2) du Traite de Bruxelles revise. 
(b) La recommandation suggere egalement le regroupement des services des delegations nationales 
dans les locaux du siege de !'organisation. 
Le Conseil n'estime pas qu'une telle mesure aurait pour effet d'ameliorer sensiblement le fonc-
tionnement de !'organisation. En fait, les delegations se maintiennent journellement en contact entre 
elles et avec le Secretariat general, et les representants se reunissent au siege de !'organisation chaque 
fois que de besoin. 
Il est ainsi permis d'affirmer que le resultat recherche par l'Assemblee se trouve deja, dans la. 
pratique, realise. 
2 et 3. Les paragraphes 2 et 3 de la recommandation concernent plus specialement !'organisation du 
Secretariat general. 
Depuis la. declaration faite a ce sujet le 13 novembre 1963 par le President en exercice, au 
cours de la reunion commune precitee, et suivant laquelle le Conseil ne jugeait pas opportun, dans 
l'etat actuel des choses, de proceder a une modification profonde de la. structure administrative de 
!'organisation, aucun element nouveau de nature a justifier une revision n'est intervenu. C'est :pour-
quoi le Conseil continue de penser que les reformes preconisees par l'Assemblee en cette matiere ne 
s'imposent pas actuellement. 
Les effectifs du Secretariat general pourraient d'ailleurs toujours etre completes, ou ses services 
reorganises, si les activites de !'organisation rendaient de telles mesures necessaires. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 13 avril 1964. 
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DOCUMENT 312 
Draft Recommendation 
on the co-ordination of the economic policies of the Seven 
The Assembly, 
Having examined the political chapters of the Ninth Annual Report of the Council, and in 
particular Chapters lA, B (ii), C (i) and llA; 
Considering that the political situation in Europe makes it difficult to take a. major political 
initiative in the framework of WEU at the present time ; 
Considering, nevertheless, that Western European Union must persevere in its efforts to bring 
about a. rapprochement between the European Economic Community, on the one hand, and the 
United Kingdom and EFTA on the other, with a. view to enlarging the Community, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Pursue its conversations at ministerial level at the frequency agreed upon in July 1963; 
2. Set as its aim the conclusion of agreements for the accession of the United Kingdom and pos-
sibly of other European countries to the European Economic Community within the shortest possible 
time; 
3. Accede to the suggestion that the WEU permanent Council draw up proposals to establish 
machinery for closer consultation between the members of WEU ; 
4. Contribute to the success of the Kennedy negotiations by harmonising, in the framework of 
WEU, the positions of the United Kingdom and of the EEC. 
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Projet de recommandation 
sur la cooperation des politiques economiques des Sept 
L' Assemblee, 
Apres avoir examine les cha.pitres politiques du Neuvieme rapport annuel du Conseil et, notam-
ment, les chapitres I A, B (ii), C (i) et II A ; 
Considerant que la situation politique en Europe rend diffi.cile une initiative politique majeure 
da.ns le cadre de l'U.E.O. a l'heure actuelle; 
Considerant, toutefois, que l'Union de !'Europe Occidentale doit perseverer da.ns ses efforts en 
vue du rapprochement de la Communaute Economique Europeenne, d'une part, et du Royaume-Uni 
et de l'A.E.L.E., d'autre part, dans la perspective de l'elargissement de la Communaute, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De poursuivre ses conversations au niveau ministerial au rythme fixe en juillet 1963; 
2. De se fixer comme objectif la conclusion des accords tendant a !'adhesion de la Grande-Bre-
tagne, et eventuellement d'autres pays europeens, a la Communaute Economique Europeenne da.ns les 
delais les plus brefs ; 
3. De donner une suite favorable a la suggestion que le Conseil permanent de l'U.E.O. prepare 
un projet visant a etablir un mecanisme de plus etroite consultation entre les membres de l'U.E.O.; 
4. De contribuer au succes des negociations Kennedy par une harmonisation, dans le cadre de 




(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
Introduction 
1. More could have been written into the pre-
sent report which was concluded at .the end of 
May. Since the last session of our Assembly, there 
have been many events within the scope of the 
task your Rapporteur had to fulfil on behalf of 
the General Affairs Committee and which could 
have been recorded, examined and commented 
upon, such as the Brussels Agreements of De-
cember 1963 on the EEC common agricultural 
policy, the quarterly meetings of the WEU Coun-
cil of Ministers, the politica1 debate in the Coun-
cil of Europe, the bilateral contacts between the 
governments of the EEC or EFT A countries, 
the revival of the little European free trade area, 
the intricate negotiations in Brussels for fixing 
cereal prices in the Common Market, the pre-
paratory negotiations for the Kennedy round 
with particular regard to the problem of dispa-
rities, the World Conference on Trade and Deve-
lopment and the various plans or memoranda 
submitted by the governments of the WEU 
member countries, the prospect of tariff negotia-
tions in GATT, etc. 
2. Your Rapporteur has been unable to carry 
out his task in fu1l, first owing to two months 
spent in hospital, and second because throughout 
the month of May he was unable to draw on his 
usual sources of information. 
3. But an attempt wiH be made in this report 
to review the main trends within the limited 
framework of the appointed task. Our study 
wiLl be confined to three matters : 
(1) the quarterly meetings of the WEU 
Council of Ministers ; 
(2) the trends in bilateral contacts between 
governments ; and 
(3) a brief outline of the problems in Gen-
eva, with particular regard to tariff dis-
parities in the framework of the Ken-
nedy round. 
4. What should be the conclusions of this 
report ? There are strong grounds for postponing 
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conclusions until the December session, after the 
general elections to be held in Britain in the 
Autumn. It is highly probable that before then 
no new steps could be taken in the framework 
of WEU. 
5. Certain ideas, however, have been put for-
ward and are making progress, three of which 
are worthy of mention : 
(1) Is the time ripe for setting up special 
machinery in WEU for forming links 
between the EEC and the United King-
dom, and also the EFTA group, in the 
economic field, with a view to enlarging 
the Community T 
(2) Is there any chance of discussions for 
a political Europe being reopened what-
ever their form and content ? 
(3) Can the WEU Assembly leave unan-
swered the British request to take part 
from the outset in any negotiations there 
may be for completing the European 
Communities with political competence ? 
6. Apart from these three questions, has the 
Assembly no recommendations to make at ·the 
present juncture in the Kennedy negotiations, 
whose success, even if only partial, will depend 
mainly on the attitude of the governments of 
the WEU member States and of course the 
Government of the United States ? 
7. We are firmly convinced that it is the duty 
of the Assembly to draw the attention of the 
Council of Ministers of WEU and of our national 
governments to the need to reach important deci-
sions committing Europe once and for all during 
the short period between Autumn 1964 and 1st 
January 1966, since on this latter date the Com-
mon Market will start its third and last stage. 
8. The General Affairs Committee has endeav-
oured to take account of these considerations in 
submitting the draft Recommendation. 
DOCUMENT 312 
Expose des motifs 
(presente par M. Leynen, rapporteur) 
Introduction 
1. Le present rapport, qui a ete arrete a la fin 
de mai, aurait pu etre substantial. Depuis la der-
niere session de notre Assemblee, nombre d'eve-
nements se sont produits qui entrent dans le 
cadre de la mission que la Commission des Af-
faires Generales a confiee a votre rapporteur, et 
qui auraient pu etre relates, examines et corn-
mentes, par exemple : les accords de Bruxelles, 
en decembre 1963, relatifs a la politique agricole 
commune de la C.E.E., les reunions trimestrielles 
du Conseil des Ministres de l'U.E.O., le debat 
politique au Conseil de l'Europe, les contacts 
bilateraux entre les gouvernements de pays 
appartenant soit a la C.E.E., soit a l'A.E.L.E., 
la revivification de la petite zone europeenne de 
libre-echange, les negociations ardues a Bruxelles 
concernant la fixation du prix des cereales dans 
le Marche commun, les negociations prepara-
toires au Kennedy Round, surtout en ce qui con-
cerne le probleme des «disparites», la Conference 
mondiale du Commerce et du Developpement et 
les differents plans ou memoranda y soumis par 
des gouvernements de pays membres de l'U.E.O., 
les perspectives des negociations tarifaires dans 
le cadre du G.A.T.T., etc. 
2. Votre rapporteur n'a pas pu accomplir plei-
nement sa mission, d'abord parce qu'il a passe 
deux mois a 1 'hopital, et ensuite parce que, pen-
dant le mois de mai, il n'a pas pu avoir acces a 
ses sources d'information habituelles. 
3. Neanmoins, ce rapport essaiera de faire une 
synthese des elements essentials d'information 
toujours dans le cadre restreint de la mission qui 
no us a ete impartie. N ous no us limiterons a trois 
sujets: 
(1) les rencontres trimestrielles du Conseil 
des Ministres de l'U.E.O. ; 
(2) les tendances qui se sont manifestees 
lors de contacts bilateraux entre gou-
vernements ; et 
(3) une breve esquisse des problemes qui se 
posent a Geneve, plus specialement la 
question des disparites tarifaires dans 
le cadre du Kennedy Round. 
4. A queUe conclusion ce rapport doit-il con-
duire ? L'on peut defendre parfaitement le point 
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de vue que la conclusion pourrait etre renvoyee 
a la session de decembre, apres les elections bri-
tanniques qui auront lieu en automne. Il est 
probable qu'avant cette date aucune nouvelle ini-
tiative ne pourra etre prise dans le cadre de 
l'U.E.O. 
5. Neanmoins, certaines idees sont lancees et 
font des progres. Citons-en trois : 
(1) Le moment est-il propice pour creer a 
l'U.E.O. un mecanisme special qui aurait 
pour mission de travailler au rappro-
chement de la C.E.E. et du Royaume-
Uni, ainsi que du groupe de l'A.E.L.E., 
dans le domaine economique, dans la 
perspective de l'elargissement de la Com-
munaute? 
(2) Y a-t-il quelque chance de voir repren-
dre les pourparlers pour une Europe 
politique, quels qu'en soient la forme et 
le contenu? 
(3) L'Assemblee de l'U.E.O. peut-elle laisser 
sans reponse la demande britannique 
d'assister des le debut a d'eventuelles 
negociations pour coiffer les Communau-
tes europeennes d'un pouvoir politique ? 
6. En dehors de ces trois questions, l'Assemblee 
n'a-t-elle aucune recommandation a formuler au 
stade actuel des negociations Kennedy, dont le 
succes, ne fut-il que partiel, dependra surtout de 
!'attitude des gouvernements des Etats membres 
de l'U.E.O. et, bien entendu, aussi, du gouverne-
ment des Etats-Unis ? 
7. Nous pensons fermement que l'Assemblee a 
le devoir d'attirer particulierement !'attention 
du Conseil des Ministres de l'U.E.O. et de nos 
gouvernements nationaux sur la necessite de 
parvenir a des decisions importantes engageant 
definitivement !'Europe, pendant la breve 
periode qui s'ecoulera de l'automne 1964 au 
1 er janvier 1966, puisqu'a cette derniere date, le 
Marche commun entrera dans sa troisieme et 
derniere phase. 
8. La recommandation qui vous est soumise 
par votre Commission des Affaires Generales 
repond pour le mieux a ces preoccupations. 
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CHAPTER I 
The quarterly meetings 
London, Z3rd and 24th January 1964 
9. The quarterly meetings of the WEU Minis-
ters, the principle of which was adopted in July 
1963 and agreed to by the United Kingdom, 
began in The Hague in October 1963 1 and have 
been held according to the agreed time-table. 
1C). At Lancaster House, London, at the end of 
January, under the chairmanship of Mr. R.A. 
Butler, an exchange of views was held on the 
various problems of foreign policy such as East-
West relations, relations between the countries 
of Europe and Latin America, the situation in 
the Near East and South-East Asia. 
11. The second day, the "economic" day, ques-
tions of economic relations between the Six and 
the United Kingdom were discussed in the pre-
sence of three members of the EEC Commission, 
Mr. Mansho1t, Mr. Rey and Mr. von der Groeben. 
We shall, of course, be mainly concerned with 
the economic discussion in the framework of this 
report. 
12. The United Kingdom Secretary vf State for 
Foreign Affairs informed the WEU Council of 
Ministers that British participation in future 
discussions for a European pdlitical union would 
certainly be of benefit to the whole of Europe. 
Consequently, his country would Hke to take part 
in these discussions from the very beginning. 
Instead of merely being informed afterwards, 
his country might take an active part in the 
reaching of decisions. 
13. The Council took note of this wish, but the 
British proposal has not been discussed in con-
crete terms. Mr. Luns, for his part, proposed 
that the permanent Council of WEU be instruc-
ted to prepare a draft for setting up special ma-
chinery for closer consu1tation between the seven 
member countries. Mr. Couve de MurviJile then 
underlined the fact that WEU was only just 
starting as a means of liaison between the Six 
and the United Kingdom and that, consequently, 
it seemed premature to increase its responsibilities 
in this field. Mr. Schroeder was also rather 
reserved with regard to the Netherlands initiative 
but he firmly supported the idea that the United 
Kingdom shou:ld participate from the start in 
the discussions on political Europe. 
1. Bee the previous report, Document 298. 
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14. Although this was an extremely brief 
exchange of views, the press laid considerable 
stress on this first attempt to extend the powers 
of WEU. 
15. The greater part of the Council meeting was 
devoted to the briefing by Mr. Mansholt on the 
agreements reached between the Six in December 
1963 on the common agricultural policy. These 
were important far-reaching agreements, but the 
problem of wheat prices remained unsolved. 
16. Mr. Soames, British Minister of Agriculture, 
who was present on this occasion, called attention 
to the fact that the United Kingdom was endeav-
ouring to harmonise its agricultural policy with 
that of the Six. Considerable differences 
remained however. The United Kingdom wished 
the European market to facilitate increased 
imports of agricultural produce from the main 
overseas producers : the United States, the 
Commonwealth coliDtries and Latin America. The 
Six, for their part, answered that EEC imports 
of agricultural produce from third countries 
would certainly be kept at the present level of 
ten to twelve million tons per year, and there 
could be no question of guaranteed quotas. 
17. Following a briefing by Mr. Rey on the 
preparation of the Kennedy negotiations 1 , Mr. 
Butler stressed that in his opinion the problem of 
tariff disparities was still a serious obstacle to 
the success of the Kennedy round. His country 
advocated the widest lowering of tariffs with 
the bare minimum of exceptions. Mr. Butler 
recognised, however, that since December 1963 
progress had been made in the efforts to reduce 
tariff disparities. 
18. Mr. Forthomme (Belgium), Chairman of the 
OECD Working Party responsible for preparing 
the World Conference on Trade and Develop-
ment, opened an exchange of views on the 
approach member States should be recommended 
to adopt at .this Conference. There were strong 
reservations on the creation of a new inter-
national institution. Countries in the process of 
development could be given maximum assistance 
through GATT, and the United Nations Secre-
tariat-General was the appropriate body for 
ensuring co-ordination. 
1. Bee Chapter III. 
CHAPITRE I 
Les rencontres trimestrielles 
Londres, 23 et 24 janfJier 1964 
9. Les rencontres trimestrielles des ministres 
de l'U.E.O., dont le principe a ete retenu en 
juillet 1963, puis accepte par l-e Royaume-Uni, 
et qui ont debute a La Haye en octobre 1963\ ont 
eu lieu selon le calendrier prevu. 
10. Fin janvier, a Lancaster House a Londres, 
sous la presidence de M. R.A. Butler, un echange 
de vues a ete consacre a differents problemes de 
politique etrangere, tels que les relations Est-
Quest, les rapports entre les pays europeens et 
l'Amerique latine, la situation au Proche-Orient 
et dans le Sud-Est asiatique. 
11. Pendant la deuxieme journee, appelee « la 
journee economique », les relations economiques 
entre les Six et le Royaume-Uni ont ete discutees 
en presence de trois membres du Commissariat 
de la C.E.E., MM. Mansholt, Rey et von der 
Groeben. C'est naturellement cette discussion 
economique qui rentre principalement dans le 
cadre du present rapport. 
12. Le ministre des affaires etrangeres du 
Royaume-Uni a declare au Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. qu'une participation britannique 
aux discussions futures au sujet d'une union 
politique europeenne profiterait certainement a 
toute l'Europe. Par consequent, son pays aime-
rait participer a ces discussions des leur commen-
cement. Au lieu d'etre simplement informe apres 
coup, son pays pourrait participer reellement au 
processus de prise des decisions. 
13. Le Conseil a pris note de ce desir, mais la 
proposition britannique n'a pas ete discutee en 
termes concrets. M. Luns, pour sa part, a pro-
pose que le Conseil permanent de l'U.E.O. soit 
charge de preparer un projet de consultation 
plus etroite entre les sept pays membres. Apres 
que M. Couve de Murville eut souligne que 
l'U.E.O. n'en etait qu'a son premier stade en tant 
qu'organe de liaison entre les Six et le Royaume-
Uni, et qu'il semblait par consequent premature 
d'accroitre ses responsabilites dans ce domaine, 
M. Schroeder a fait montre egalement d'une cer-
taine reserve a l'egard de !'initiative neerlan-
daise, mais il a appuye fermement l'idee que la 
Grande-Bretagne devrait participer des le debut 
aux discussions relatives a l'Europe politique. 
I. Voir notre rapport precedent, Document 298. 
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14. Quoique cet echange de vues n'ait ete que 
tres bref, la presse a cependant mis en relief cette 
premiere tentative pour elargir les competences 
de l'U.E.O. 
15. La partie la plus importante de la reunion 
du Conseil a ete consacree a l'expose de M. Mans-
bolt sur les accords que les Six ont realises en 
decembre 1963 en matiere de politique agricole 
commune, accords substantiels et de grande 
portee, quoique l'accord sur le prix du ble soit 
reste en suspens. 
16. M. Soames, Ministre britannique de !'agri-
culture, qui participait exceptionnellement a la 
reunion, a souligne a cette occasion que la Grande-
Bretagne faisait des efforts pour harmoniser sa 
politique agricole avec celle des Six. Neanmoins, 
de grandes divergences persistent. La Grande-
Bretagne voudrait que le marche europeen cree la 
possibilite d'importer de plus grandes quantites 
de produits agricoles en provenance des princi-
paux producteurs d'outre-mer: les Etats-Unis, les 
pays du Commonwea1th et l'Amerique latine. Du 
cote des Six, il a ete repondu que '!'importation, 
dans la C.E.E., de produits agricoles en prove-
nance de pays tiers se maintiendrait certainement 
a son volume actuel de 10 a 12 millions de tonnes 
par an. Il ne peut cependant etre question de 
garantir des quota. 
17. A la suite d'un expose de M. Rey sur la 
preparation des negociations Kennedyt, M. 
Butler a souligne qu'a son avis le probleme des 
disparites tarifaires constituait toujours un 
serieux obstacle au succes du Kennedy Round. 
Son pays preconise l'abaissement tarifaire le plus 
general, avec un minimum d'exceptions. M. 
Butler a cependant reconnu que depuis decembre 
1963, des progres avaient ete realises dans les 
efforts entrepris pour reduire !'obstacle des 
disparites. 
18. M. Forthomme (Belgique), qui preside le 
groupe de travail de l'O.C.D.E. charge de prepa-
rer la Conference mondiale du Commerce et du 
Developpement, a introduit un echange de vues 
sur l'attitude a preconiser aux Etats membres 
lors de cette conference. Il en resu:Ite une 
serieuse reserve contre la creation d'une nouvelle 
institution internationale. Les pays en voie de de-
veloppement peuvent etre aides au maximum par 
l'intermediaire du G.A.T.T. et le secretariat gene-
ral de l'O.N.U. est tout designe pour veiller a la 
coordination. 
1. Voir Chapitre III. 
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19. Finally, Mr. Butler briefly described the 
satisfactory development of EFTA whose inter-
nal trade had increased by 51% in four years. 
20. In his press conference after the meeting, 
Mr. Butler pointed out that the economic discus-
sions had been far more detailed than the first 
time. Political exchanges of views had also been 
most useful and Ministers had agreed to keep in 
touch with each other. 
Brussels, 16th and 11th April 1964 
21. Owing to the date fixed for holding the 
third meeting of the Council of Ministers in 
Brussels in mid-April, certain Ministers were 
unable to attend, viz. Mr. Couve de Murville 
(in Manila), Mr. Luns (in Mexico) and Mr. Spaak 
(convalescing). These Ministers were ::eplac~d by 
their Deputies. As usual, the Councrl reviewed 
current political questions : East-West relations, 
Cyprus, the situation in Africa, etc. 
22. Mr. Butler recalled his country's wish for 
WEU to seek the means of strengthening co-
operation between his country and the Common 
Market so as to be in a position to pass from 
the simple exchange of information to consul-
tation and even co-operation in WEU wherever 
fields of common interest could be identified. 
He considered it superfluous to refer at length 
to the United Kingdom's wish to take part from 
the outset in any conversations on a political 
union. Mr. Schroeder had espoused the hope of 
reviving WEU and adapting machinery to 
requirements. The other Ministers were also in 
favour of this. 
23. On behaJ.f of the French Government, Mr. 
Habib-Deloncle stated that in his opinion there 
were no grounds for hastening the development 
of WEU. Machinery for co-operation might gra-
dually emerge from the three-monthly contacts. 
24. In view of the absence of the main peop~e 
concerned (Mr. Luns and Mr. Couve de Murville), 
the Chairman-in-Office of the Council, Mr. 
Fayat, recommended that discussion of Mr. Luns's 
project for setting up special machinery for 
increasing consultations and co-operation between 
the Seven be postponed until the next meeting 
of the Council of Ministers to be held in Paris 
in July. This proposal was agreed to unani-
mously. 
25. A major part of the economic discussions at 
the meeting in the presence of the representatives 
of the EEC Commission, Mr. Hallstein, Mr. 
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Mansholt, Mr. Rey and Mr. Marjolin, was devoted 
to the preparation of the Kennedy round, Mr. 
Butler having first made a statement on the 
economic situation in. the United Kingdom and 
the growing activities of EFTA. The debate 
centred on the problem of disparities in indus-
trial tariffs 1• Mr. Butler made no secret of the 
British Government's concern at the fact that no 
real progress had been made in bringing together 
the respective positions of the EEC and the 
United Kingdom with regard to the problem of 
disparities. 
26. Replying to a comment by the Common 
Market Commission that less than 10% of EEC 
imports were on the list of disparities, Mr. Butler 
indicated that this list included one-fifth of the 
United Kingdom exports to the Common Market 
countries. Mr. Butler also argued the need for 
special clauses in favour of third countries of 
Europe, particularly those in EFTA. Mr. Rey 
replied that the proposal to remove from the 
list of disparities those products for which a 
European country was the main supplier, was 
not a valid solution to the difficulties since the 
key countries (the United States or the United 
Kingdom) were genera:lly the second and/or 
third largest suppliers. 
27. I:t was agreed that Mr. Rey would enter 
into direct contact with Mr. Heath, United King-
dom Secretary of State for Trade, in London, 
with a view to reducing as much as possible the 
remaining differences between the positions of 
the Six and the United Kingdom with regard 
to tariff disparities. 
28. The agricultural problem was also raised. 
After a communication by Mr. Mansholt defend-
ing the idea of consolidating and freezing agri-
cultural subsidies at current levels, Mr. Butler 
replied that it was difficu1t to conciliate this 
policy with the United Kingdom's agricultura:l 
policy. In the course of this discussion, Mr. 
Schroeder took the opportunity of stressing the 
fact that German farm workers could not boor 
the cost of a policy of too high a compression of 
agricultural prices. 
29. Mr. Marjolin then explained the provisions 
of the Community plan for fighting the danger 
of monetary inflation. Mr. Butler asked whether 
there was not a danger of swinging the balance 
I. See Chapter m. 
19. Finalement, M. Butler a expose brievement 
!'evolution satisfaisante de l'A.E.L.E. dont le 
commerce interne a augmente de 51 % en 4 ans. 
20. Dans sa conference de presse qui a suivi la 
reunion, M. Butler a fait remarquer que les dis-
cussions economiques avaient ete plus approfon-
dies que la premiere fois. Sur le plan politique 
egalement, l'echange de vues a ete tres utile, et 
les ministres ont convenu de garder des 
contacts. 
Bruxelles, 16 et 11 avril 1964 
21. La date de la troisieme reunion du Conseil 
des Ministres, qui s'est tenue vers la mi-avril a 
Bruxelles, n'a pas permis la participation de M. 
Couve de Murville (a Manille), de M. Luns (au 
Mexique) et de M. Spaak (en convalescence). 
Ces ministres etaient rem places par leurs adjoints. 
Comme d'habitude, le Conseil a fait le tour des 
questions politiques d'actualite : relations Est-
Quest, Chypre, situation en Afrique, etc. 
22. M. Butler a rappele le desir de son pays de 
voir l'U.E.O. rechercher les moyens de renforcer 
1a collaboration entre son pays et le Marche com-
mun, afin d'etre a meme de passer du simple 
echange d'informations a la consultation et meme 
a la cooperation au sein de l'U.E.O., la ou des 
domaines d'interet commun peuvent etre identi-
fies. Il a juge superflu de rappeler longuement 
le souhait du Royaume-Uni de pouvoir participer 
des le debut a des conversations eventuelles sur 
une union politique. M. Schroeder a fait sien cet 
espoir de revivifier l'U.E.O. et d'adapter les me-
canismes aux necessites. Les autres ministres y 
etaient egalement favorables. 
23. Au nom du gouvernement fran<;ais, 
M. Habib-De[oncle a affirme qu'a son avis il n'y 
avait pas lieu de precipiter le developpement de 
l'U.E.O. Graduellement, un mecanisme de coope-
ration pourrait sortir des contacts trimestriels. 
24. Vu !'absence des principaux interesses 
(M. Luns et M. Couve de Murville), le President 
du Conseil en exercice, M. Fayat, a recommande 
que la proposition de M. Luns, tendant a la crea-
tion d'un mecanisme special pour intensifier les 
consultations et la cooperation entre les Sept, 
soit reportee au prochain Conseil ·des Ministres 
en juillet a Paris. Cette proposition de renvoi a 
recueilli l'unanimite. 
25. La partie economique de la reunion, en pre-
sence des representants de la Commission de la 
C.E.E., MM. Hallstein, Mansholt, Rey et Marjo-
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lin, a ete consacree, en majeure partie a la pre-
paration du Kennedy Round, apres que M. Butler 
eut fait une communication au sujet de la situa-
tion conjoncture1le au Royaume-Uni et des acti-
vites croissantes de l'A.E.L.E. Le probleme des 
disparites entre les tarifs industriels a ete au 
centre du debat 1 • M. Butler n'a pas cache que le 
gouvernement de la Grande-Bretagne etait pre-
occupe du fait que le rapprochement entre les 
theses respectives de la C.E.E. et du Royaume-
Uni sur le probleme des disparites n'avait pas 
fait de progres substantiels. 
26. En reponse a une remarque de la Commis-
sion du Marche commun, selon ~aquelle la C.E.E. 
tirait moins de 10 % de ses importations des 
produits figurant sur la liste des disparites, 
M. Butler a fait valoir que, par contre, cette iiste 
de produits comportait un cinquieme des expor-
tations du Royaume-Uni vers les pays du Marche 
commun. M. Butler a egalement plaide la neces-
site de prevoir des clauses d'exception en faveur 
de pays tiers europeens, specialement ceux du 
groupe de l'A.E.L.E. M. Rey a repondu que la 
proposition tendant a ne pas conserver sur la 
liste des disparites des produits dont un pays 
europeen est le principal fournisseur, ne consti-
tuait pas une solution va:lable aux difficultes 
puisque ·les pays-clefs (Etats-Unis ou Royaume-
Uni) etaient generalement le deuxieme et/ ou le 
troisieme des fournisseurs les plus importants. 
27. Il a ete convenu que M. Rey prendrait 
directement contact a Londres avec M. Heath, 
Ministre du commerce britannique, en vue de 
reduire autant que possib1e •les ecarts persistant 
entre les positions des Six et celles du Royaume-
Uni en matiere de disparites tarifaires. 
28. Le probleme agricole est egalement venu sur 
le tapis. Apres une communication de M. Mans-
holt dans Iaquelle fut defendue l'idee de la conso-
lidation et du blocage aux montants actuels des 
subventions a !'agriculture, M. Butler a repondu 
que cette politique etait difficilement conciliable 
avec la politique agricale du Royaume-Uni. 
M. Schroeder a profite de cette discussion pour 
souligner que ·les paysans allemands ne peuvent 
pas faire les frais d'une politique de trop forte 
compression des prix agricoles. 
29. M. Marjolin a expose ensuite les dispositions 
du plan de la Communaute pour lutter contre les 
menaces d'inflation monet:aire. M. Butler a pose 
la question de savoir s'il n'y avait pas de risque 
I. Voir Chapitre m. 
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the other way and starting a recession. Mr. Mar-
jolin replied that if there were indications that 
the stabilisation plan was holding back expansion, 
measures were available for correcting any harm-
ful effects immediately. 
30. In the course of the discussion, the EEC 
spokesman mentioned incidentally that there was 
a wide deficit in the Economic Community's 
baJlance of payments which clearly indicated that 
the Common Market was not an inward-looking 
Community. The Community was not over-
alarmed at this loss of monetary reserves, but it 
had to follow the matter closely to maintain its 
competitive position. 
31. The 18th April 1964 edition of "The Guar-
dian" aptly described the prevailing atmosphere 
after the 1ast meeting of the WEU Council of 
Ministers in Brussels: 
"What sti:ll casts a shadow on these contact 
meetings between Britain and the Six is 
London's regular attempt at strengthening 
the WEU in such a way that would virtually 
get Britain into the Common Market through 
the back door. 
The French automatically block such 
moves and they say, without rancour, that 
the British know in advance that this is what 
would happen until Britain was ready to 
identify herself fully with Europe. 
However, there is general agreement that 
the most valuable part of the WEU meetings, 
held every three months, is that they main-
tain a link between Britain and the Six 
which should help Britain's move into 
Europe once the new Government which 
emerges after the generaJl election decides 
on its future policy." 
CHAPTER 11 
Bilateral contacts 
32. The six months which have elapsed since 
the 'last meeting of our Assembly in December 
1963 have also been marked by intensive activity 
in the field of bilateral contacts between the 
governments of the member countries of WEU. 
They are too numerous to describe in full. J,t 
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is sufficient to recall that Mr. Erhard, the new 
ChanceHor of the Federal Republic, like a new 
"Mr. Europe", made the round of the capitals 
of all the member States ; the Prime Minister and 
the Minister for Foreign Affairs of Italy visited 
Paris and London ; the Heads of Government of 
the member countries of EFT A have had contacts 
with the governments of one or other of the 
countries of the Six. 
33. By means of these bilateral contacts, the 
respective positions of the governments on a 
number of problems such as NATO, the multi-
lateral nuclear force, the problem of German 
reunification, Berlin, Cyprus, South-East Asia, 
etc., have been compared. 
34. On re-reading the official communiques 
published after these meetings, however, a 
noteworthy fact is that .the need to make progress 
in the unification of Europe has everywhere been 
a central preoccupation. 
35. The Assembly of WEU has reason to be 
proud, since in each communique published after 
the visits by Mr. Erhard to the different Euro-
pean capitals, there has been specific mention 
of WEU and, in particular, of the hopes the 
governments place in our organisation for 
finding a solution to present uncertainty regard-
ing the unification of Europe. 
36. The communique issued in London on 16th 
January 1964 states that : "The Chancellor and 
the Prime Minister agreed that the unity of 
Europe on a broad basis remains their common 
objective and stressed the importance of the 
continuation of contacts between the EEC and 
the United Kingdom within the framework of 
WEU." 
37. The same tune is played in the communique 
issued in The Hague on 3rd March 1964. The 
Governments of the Federal Republic and the 
Netherlands "emphasise the va:lue of contacts 
between the European Economic Communit~ and 
Great Britain within the framework of Western 
European Union. The ultimate aim of their Euro-
pean policies is the formation of a Europe united 
on a democratic basis, a Europe in which there 
is room for Great Britain and other European 
countries as well as for the present member 
States in the Communities". 
38. The communique issued after the visit of 
Mr. Erhard to Brussels on 23rd and 24th April 
1964 goes even further, since it proposes to 
de tomber dans l'erreur contraire et de provoquer 
une recession. M. Marjdlin a repondu : s':il devait 
apparaitre que le plan de stabilisation freine 
!'expansion, il y a des mesures disponibles pour 
en corriger immediatement les effets nuisibles. 
30. Pendant la discussion, le porte-pardle de la 
C.E.E. a souligne en passant que la balance des 
paiements de ia Communaute economique etait 
largement deficitaire, ce qui prouve bien que le 
Marche commun n'est pas une communaute 
« tournee vers l'interieur » (inward-looking). La 
Communaute n'est pas trop alarmee par cette 
perte de reserves monetaires, mais el:le doit y etre 
attentive pour maintenir sa position competitive. 
31. Le journal britannique The Guardian a sans 
doute fort bien esquisse l'etat d'esprit qui pre-
vallait apres la derniere reunion du Conseil des 
Ministres de l'U.E.O. a Bruxelles, quand il ecri-
vait, le 18 avri11964 : 
« Ce qui jette encore une ombre sur ces 
reunions de contact entre la Grande-
Bretagn.e et les Six, ce sont les tentatives 
repetees de Londres pour reruforcer l'U.E.O. 
d'une maniere telle qu'elle equivaudrait pra-
tiquement a faire entrer la Grande-Bretagne 
dans le Marche commun par la porte de 
derriere. 
Les Fran~ais bloquent automatiquement 
de teRes in.iJtiatives et declarent sans ran-
cmur que les Anglais savent d'avance que 
cela se reproduira jusqu'a ce que la Grande-
Bretagne soit prete a s'identifier pleinement 
a l'Europe. 
Cependant on s'accorde generalement 
pour reconnaitre que l'ru~pect le plus positif 
des reunions de l'U.E.O., qui ont lieu tous 
les trois mois, est qu'elles maiDJtiennent, entre 
la Grande-Bretagne et les Six, un lien qui 
devrait favoriser l'entree de la Grande-
Bretagne en Europe une fois que le nouveau 
gouvernement qui sortira des elections gene-
rales aura decide de sa politique future. » 
CHAPITRE II 
Les contacts bilateraux 
32. Le semestre qui s'est ecoule depuis la der-
niere reunion de notre 'assemblee, en decembre 
1963, a ete egalement marque par une intense 
activite daDB le domaine des contacts bilateraux 
entre les gouvernements des pays membres de 




tion. Qu'il suffise de rappeler que M. Erhard, 
le nouveau Chancelier de La Republique federale, 
a :liait, tel un nouveau « M. Europe», le tour 
des capitales de tous les pays membres ; que le 
Premier ministre et le ministre des affaires 
etrangeres d'Italie se sont deplaces a Paris et a 
Londres ; que les chefs de gouvernement de pays 
membres de l'A.E.L.E. ont eu des contacts avec 
le gouvernement de l'un ou de l'autre pays des 
Six. 
33. Ces contacts bilateraux ont permis de 
confronter les positions respectives des gouverne-
ments sur plusieurs problemes tels que ol'O.T.A.N., 
la force atomique mu~aterale, le probleme de 
la reunification a:llemande, Berlin, Chypre, le 
Sud-Est asiatique, etc ... 
34. Mais en relisant les communiques officiels, 
publies apres ces reunions, l'on est frappe par 
le fait que la necessite de progresser daDB le 
domaine de !'unification europeenne a partout 
ete au centre des preoccupations. 
35. L'Assemblee de tl'U.E.O. doit marquer quel-
que fieme en constatant que chaque communique, 
public a 1a suite des voyages de M. Erhard dans 
les differentes capitales europeennes, fait expli-
citement mention de l'U.E.O., et plus speciale-
ment des espoirs que les gouvernements mettent 
dans notre organisation pour trouver une issue 
a ['ootuelle hesitation concernant Funification 
europeenne. 
36. «Le Chancelier et le Premier ministre », 
peut-on lire dans le communique pub1ie a 
Londres le 16 janvier 1964, « sont convenus que 
l'unite de il.'Europe sur une large base reste leur 
objectif commun, et ils ont sau:ligne !'importance 
du maintien des contacts entre [a C.E.E. et le 
Royaume-Uni dans le cadre de i'U.E.O. » 
37. Le communique publie a La Ha ye, le 3 mars 
1964, rend le meme son de cloche. Les gouverne-
ments de la Republique federale et des Pays-Bas 
« soulignent la valeur 'des contacts entre la Com-
munaute Economique Europeenne et la Grande-
Bretagne dans le cadre de l'Union de l'Europe 
Occidenta~e. Le but definitif de leur politique 
europeenne est la constitution d'une Europe unie 
sur une base democrart:ique, dans laquell.e trouve-
ront place aussi bien les membres actuels des 
Communautes que la Grande-Bretagne et d'au-
tres pays europeens ». 
38. Le communique publie ·apres la visite de 
M. Erhard a Bruxelles, les 23 et 24 avril 1964, 
va encore p1us loin puisqu'il propose l'elargisse-
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extend contacts within the framework of Western 
European Union. After mentioning that various 
ways had been examined rleading towardrs the aim 
of a unified Europe on a democratic basis and 
open to the accession of other European coun-
tries, the communique added rthat the "two 
Governments (of the Federal Republic and Be'l.-
gium) attach particular importance to encourag-
ing co-operaticm with the United Kingdom and 
other European countries. They therefore intend 
to give a larger place to contacts within the 
framework of Western European Union and the 
CounciJ. of Europe". 
39. The most recent communique, published in 
Luxembourg on 4th May after the visit of Mr. 
Erharo to the Grand Duchy, also stresses in 
formal terms that "the two Governments wish 
to exhaust all possibilities offered by Western 
European Union to further strengthen contacts". 
40. The feeling of the Itarlian Government is 
adequately portrayed in the communique issued 
in London on 30th April 1964 after the discus-
sions between Sir .Arlec Douglas-Rome and the 
Italian Prime Minister, Mr. Moro. The two 
statesmen "reaffirmed their common aim of 
building European unity within the framework 
of the AtlanHc Community, and their belief that 
the objective requires fuhl British participation 
in the political and economic development of 
Europe". This communique, moreover, is remin-
iscent of the one published in London on 23ro 
January 1964, after the visit of Mr. Saragat to 
the British capital, which recorded "their desire 
to work for a democratic and outward-'l.ooking 
Europe on a broad basis of unity ... with full 
British participation in the political and econo-
mic development of Europe". 
41. In this press conference, MT. Saragat made 
his thoughts clear when he said : 
"Ita:ly is waiting for the development of 
Europe to be accomplished so as to be certain 
of the integration of the United Kingdom 
into the European Community... Italy will 
refuse any formula for integration which 
does not take account of the possibility of 
British accession." 
42. With the one possible exception of the 
FTench Government, there can be no doubt that 
there is a unanimous desire in Europe for the 
United Kingdom to join economic and political 
Europe without delay, this accession opening the 
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door for the accession of other European coun-
tries. After the general election in Britain in 
October, the question of the United Kingdom's 
European crulling will necessarily have to be 
raised again. Of course, since the breaking off 
(or the adjournment) of the Brussels negotiations, 
the United Kingdom has rediscovered the Com-
monwealth and revived EFTA. But the British 
Government has continued to show its interest 
in the EEC since it has strengthened its repre-
sentation to the Communities and sought ever-
closer contacts with the Common Market through 
WEU and through the bilateral economic com-
mittees. 
43. At the end of January and beginning of 
February 1964, both the Continental -and British 
press paid close attention to the reply of Mr. 
Butler in the House of Commons to a question 
by our colleague, Mr. ~Stonehouse. Does the in-
ference of the Secretary of State for Foreign 
Affairs of the United Kingdom, that for the 
time being there is no question of the United 
Kingdom joining the Common Market, imply 
that there has been a radical change in British 
pdlicy? 
44. Nor should we overlook the unofficial com-
ment published in "The Guardian" on 5th 
February 1964 under the heading "Britain still 
wants to make it seven" which reads as follows : 
"In Whitehall yesterday it was pointed 
out that Britain still wishes, in principle, 
to join the Common Market. British policy 
has not changed since the British app!lica-
tion to join was turned down a year ago. 
But since that time there has been no effort 
by Britain to renew her application. 
Mr. Butler's loosely-worded statement was 
evidently intended to make this point: 
during the past year, in fact, the question 
of a British application has simply not 
arisen. There have been no negotiations with 
the Six on the subject, and no negotiations 
are envisaged for the foreseeable future." 
45. Whatever British Government emerges from 
the October elections, it will have to face up to 
the question of whether the United Kingdom 
will still definitely be a candidate for the Com-
mon Market and, consequently, for the European 
ment des contacts dans le cadre de l'U.E.O. Apres 
avoir mentionne que les differentes voies menant 
a une unification europeenne sur des bases demo-
cratiques et ouverte a !'adhesion d'autres pays 
europeens, ont ete examinees, ~e communique 
ajoute que« les deux gouvernements (de la Repu-
blique federale et de la Belgique) attachent, ·dans 
cet ordre d'idees, un prix par:ticulier a la coope-
rati<>n avec la Grande-Bretagne et d'autres pays 
europeens. Aussi ont-ils !'intention de faire une 
place plus large aux contacts dans le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidentale et a la coopera-
tion dans le cadre du Conseil de !'Europe». 
39. Le dernier communique en date, publie a 
LuxembOUTg le 4 mai, apres la visite de 
M. Erhard au Grand-Duche, souligne aussi, en 
termes formels, que « les deux gouvernemeDJts 
veu'lent epuiser toutes les possibilites offertes 
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidenta;le 
pour renforcer davantage les contacts ». 
40. Quant au sentiment du gouvernement ita-
lien, il semble opportun de se re:Mrer au commu-
nique du 30 avril 1964, publie a Londres a la 
suite des entretiens entre Sir Alec Douglas-Rome 
et le President du Conseiil italien, M. Moro. Les 
deux hom.mes d'Etat reaffirment « leur objectif 
commun de Mtir l'unite europeenne dans le 
cadre de !'Alliance atlantique, estimant que ce 
but demande la participation ltotale de la Grande-
Bretagne au developpement politique et econo-
mique de l'Europe ». Ce communique fait d'ail-
leurs echo a celui qui a ete pu:blie a Londres, le 
23 janvier 1964, apres la visite de M. Saragat 
dans la capitale britannique, exprimant notam-
ment « ... leur desir de travailil.er pour une Emope 
democratique et tournee vers l'exterieur, sur la 
base d'une large union... par une participation 
britannique tota:le au developpement politique et 
economique de !'Europe». 
41. Dans sa conference de presse, M. Saragat a 
precise sa pensee quand i'l a dit : 
« L'ltalie attend que le developpement de 
!'Europe s'accomplisse de maniere a assurer 
!'integration de la Grande-Bretagne dans [a 
Com.munaute europeenne ... L'Italie refusera 
toute formule d'integration qui ne tiendra 
pas compte de la possibilite d'une adhesion 
britannique. » 
42. Il ne peut y avoir de doUJt.e qu'exception 
faite peut-etre pour le gouvernement franQB.is, il 
existe en Europe un desir unanime de voir le 
Royaume-Uni entrer sans retard dans l'Europe 
economique et politique, la Grande-Bretagne 
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ouv:rant de ce fait la porte a !'entree d'autres 
pays europeens. Apres les elections britanniques, 
en octobre, la question de la vocation europeenne 
du Royaume-Uni devra forcement etre posee a 
nouveau. Bien sur, depuis la rupture (ou l'ajour-
nement) des negociations de Bruxelles, la Grande-
Bretagne a redecouvert le Commonwealth et a 
revivifie l'A.E.L.E. Mais le gouvernement bri-
tannique n'a pas cesse de manifester son interet 
pour la C.E.E., puisqu'il a renforce sa represen-
tation aupres des Communautes et recherche des 
contacts toujours plus etroits avec le Marche 
commun a travers l'U.E.O. et a travers les comi-
tes economiques bilruteraux. 
43. La presse continentale aussi bien que britan-
nique a consacre, fin janvier et debut fevrier 
1964, quelque attention a la reponse donnee par 
M. Butler a la Ohambre des Communes a une 
question de notre collegue, M. Stonehouse. Quand 
le ministre des affaires etrangeres du Royaume-
Uni affirme « qu'il n'est pas question, pour !'ins-
tant, que la Grande-Bretagne rejoigne 'le Marche 
commun », faut-il entellldre par la que la poli-
tique britannique aurait subi un changement 
profond? 
44. Il y a lieu de ne pas negHger la mise au 
point officieuse que nous avons trouvee dans le 
Guardian du 5 fevrier 1964, sous le titre « La 
Grande-Bretagne veut toujours faire !'Europe a 
sept » ( « Britain still wants to make it seven») 
et formulee comme suit : 
« Hier a Whitehall, il a ete souligne que 
la Grande-Bretagne souhaite toujours, en 
principe, se joindre .au Marche commun. La 
politique britannique n'a pas varie depuis 
le rejet, il y a un an, de la demande d'adhe-
sion britannique. Mais depuis lors, la Grande-
Bretagne n'a fait aucune tentative pour 
renouveler cette demande. 
La declaration un peu vague de M. Butler 
avait de toute evidence pour objet de faire 
ressor:t.ir le point suivant : au cours de 
l'annee derniere, la question de la demande 
d'adhesion britannique ne s'est tout simple-
ment pas posee. ltl n'y a eu aucune negocia-
tion avec les Six sur cette question, et aucune 
negociation n'est envisagee dans un avenir 
previsible. » 
45. Le gouvernement britannique, quel qu'il soit, 
qui SOI'Itira des elections d'octobre, sera amene a 
repondre a la question de savoir s'il maintient 
fermement la candidature du Royaume-Uni au 
Marche commun et, par consequent, aussi, a 
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political union too, which will have to be started 
soon, even if only (as General de Gauile inferred 
fairly clearly one day in one of his speeches) to 
prevent the Common Market being diverted into 
a technocratical oligarchy. 
46. Could we not, all of us together - i.e. the 
governments of our seven States and the pa:t"lia-
mentary representatives of our peopies - think 
over the wise words of Mr. Jean Monnet in an 
interview with "Opera Mundi Europe" ? 1 
"Certainly", said Jean Monnet, "a~l the 
countries of the Community must accept the 
fact that Britain belongs to Europe and its 
P'lace should be in the Community. But in 
Britain, too, it must. be generally accepted 
that the major problems of today can no 
longer be handled successfully at national 
level, but must be treated as common prob-
lems. In the meantime, Britain and the Com-
munity must avoid any action which would 
make their future unity more difficmt. That 
is why I consider it absolutely essential for 
Britain not to abandon the prospect of 
joining the Community." 
47. It is not to be excluded that one day the 
United Kingdom will join the Community by 
means of a reconciliation between the EEC and 
EFTA, as inferred by ChanMllor Erhardi on 11th 
March 1964 when Mr. Erlanger, Swedish Prime 
Minister, was visiting Bonn 2 : 
"I have always said", stated Mr. Erhard, 
"that the Europe of the Six is too narrow, 
that it can be a beginning but not a final 
solution. And in view of the evolution of 
history, we must endeavour to find between 
the EEC and the little European free trade 
area, a means of reconciliation and even 
reunification." 
48. Nor does Mr. Burtler seem to reject this 
idea, since at the last NATO Conference in The 
Hague he too considered the possibility of a 
bridge between the EEC and EFTA. 
I. Le Monde, 27th Mareh 1964. 
2. Le Monde, 12th March 1964. 
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49. We must look closely into every possibility 
of avoiding ·an economic and politicaJ. gap being 
formed between the Six and the remainder of 
Europe. 
50. Although the overwhelming tendency among 
the Six stiH swings in favour of accepting the 
United Kingdom and other European countries 
as fu:ll members of the Community, it seeins that 
not one of the Six is prepared to stop or hoid 
up the present ·process of economic unification. 
After 1st January 1966, when the Common 
Market has started on its third and last stage, 
the accession of other countries will encounter 
even greater obstacles. In our opinion, important 
decisions for the fUJture of the whole of Europe 
must be taken at the end of 1964 and in the 
course of 1965. 
51. Commenting on election possibilities in the 
United Kingdom, the "Times" of 22nd AprH 
1964 wrote: 
"Yet Europe is as important as ever. The 
p·arty in power (in Britain) over the next 
five years willl almost certainly have to dea:l 
with a consolidated Europe. Last December's 
negotiations in Brussels showed tha:t it is 
no use relying on Britain's friends to slow 
down the pace of conso1idation. Within two 
years, probably less, a high degree of poli-
tical union is to be expected among the Six." 
52. This diagnosis of the irresistible advance of 
the Community is quite true. Day after day, 
irrevocable steps are taken towards economic 
integration. Whether in the years to come the 
Community is to be extended or not, the threshold 
of a political union fully identified with the 
Economic Community must soon be crossed. 
CHAPTER Ill 
The Kennedy round 
53. The present report wolllld not be complete 
without mention of two recent events of consider-
able importance : the World Conference on 
Trade and Development, which started in Geneva 
at the beginning of April, and the tariff negotia-
!'union politique europeenne, qui devra etre 
entreprise bienrot, ne fut-ce que, (comme le Gene-
ral de Gaulle l'a laisse entendre un jour, assez 
clairement, dans l'une de ses allocutions) pour 
empecher que le Marche commun ne devie vers 
une oligarchie t.echnocratique. 
46. Ne pourrions-nous tous ensemble - cela 
veut dire, les gouvernements de nos sept Etats et 
les representants parlementaires de nos peuples 
- mediter ~es sages paroles que M. Jean Monnet 
a prononcees dans une interview a « Opera 
Mundi Europe » ? 1 
« Certainement », a dit Jean Monnet, « il 
faut que tous les pays de ·la Communaute 
acceptent le fait que la Grande-Bretagne 
appartient a !'Europe et que sa pilace devrait 
etre dans la Communaute. Mais il. faut aussi 
qu'en Grande-Bretagne, il soit generalement 
accepte que les grands problemes d'aujour-
d'hui ne peuvent plus etre traites avec 
succes sur le plan national, mais doivent etre 
t.raites comme des problemes communs. Entre 
temps, la Grande-Bretagne et la Commu-
naute doivent eviter toute action qui ren-
drait leur unite future plus difficile. C'est 
pourquoi il me parait abs()lument essentiel 
que la Grande-Bretagne n'abandonne pas la 
perspective d'entrer dans la Communaute. » 
47. Il n'est pas exclu que l'entree de la Grande-
Bretagne dans 'la Communaute se fasse un jour 
par rle biais d'une reconciliation entre la C.E.E. 
et l'A.E.L.E., comme le Chancelier Erhavd l'a 
laisse entendre le 11 mars 1964, a !'occasion de 
la visite de M. Erlanger, Premier ministre sue-
dois, a Bonn 2 : 
« J'ai toujours dit », a declare M. Erhard, 
« que !'Europe des Six est trop etroite, 
qu'elle peut etre un debut mais non une 
solution finale. Et nous devons, etant donne 
la maniere dont l'histoire s'est deroulee, nous 
efforcer de trouver, entre la C.E.E. et la 
petite zone europeenne de libre-echange, 
une reconcilia;tion et meme une reunifica-
tion. » 
48. M. Butler, pour sa part, ne semble pas reje-
ter cette idee puisqu'a la. derniere conference de 
l'O.T.A.N., a La Haye, il a, lui aussi, envisage 
la possibi'lite d'un « pont » entre 'la C.E.E. et 
l'A.E.L.E. 
I. Voir aLe Monde, du 27 mars 1964. 
2. Voir cLe Monde» du 12 mars 1964. 
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49. ll faudra creuser toutes les possibhlites per-
mettant d'evirter que s'etablisse un gouffre OOo-
nomique et politique entre !'Europe des Six, 
d'une part, et le reste de !'Europe, d'autre part. 
50. Si, a l'interieur des Six, la tendance qui pre-
domine de loin va toujours dans le sens de 
l'accuei'l a part entiere du Royaume-Unri et d'au~ 
tres pays europeens dans la Communaute, il 
semble pourtant qu'aucun pays des Six ne soit 
dispose a arreter ou a retarder •}'unification eco-
nomique en cours. Apres le 1 ... janvier 1966, 
quand •le Marche commun sera entre dans sa 
troisieme phase, qui est aussi la derniere, !'adhe-
sion d'autres pays rencontrera des obstacles plus 
import.ants. Il nous semble que des decisions im-
portantes, engageant l'avenir de toute l'Europe, 
devront etre prises a l·a fin de 1964 et dans le 
courant de 1965. 
51. Commentant les previsions electora:les au 
Royaume-Uni, le Times ecrivait, le 22 avri11964: 
« Cependant, l'Europe est aussi impor-
tanrte que jamais. Le parti qui sera au pou-
voir (en Grande-Bretagne) au cours des cinq 
prochaines annees aura presque cert.aine-
ment a traiter avec une Europe consolidee. 
Les negociations qui ont eu lieu en decem-
bre dernier a Bruxe1les ont montre qu'il est 
inutile de comvter sur les amis de la Grande-
Bretagne pour ra:lentir le rythme de cette 
consolidation. Il faut s'attendre que dans 
deux ans, peut-etre meme avant, les Six 
seront parvenus a un haut degre d'union 
politique. » 
52. Nous pensons que ce diagnostic de la Com-
munaute irresistiblement en marche est exact. 
Jour apres jour, des situations irreversibles d'in-
tegration economique sont creees. Que la Com-
munaute, dans les annees a venir, s'elargisse ou 
ne s'elargisse pas, le seU!il d'une union politique 
completement identique a la Communaute ec~ 
nomique devra necessairement bientot etre 
franchi. 
CHAPITRE Ill 
Le « Kennedy Round » 
53. Le present rapport ne donnerait pas une 
synthese satisfaisante s'il passait sous silence 
deux evenement recants de grande importance: 
la Conference mondia:le du Commerce et du 
Developpement, qui a commence a Geneve debut 
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tions in the framework of GATT known as the 
Kennedy round, which started at the beginning 
of May in the same town. 
54. Although :the governments of the WEU 
member countries undertook, particularly in The 
Hague in October 1963, to harmonise their posi-
tions insofar as possible at the OECD World 
Conference on Trade, it wiH have been noticed 
that the industrial countries of the West have 
not always presented a well-knit front in Geneva, 
Nor have the seven WEU countries always pul~ed 
in the same direction, and even the six Common 
Market countries only just managed to achieve 
a minimum of co-ordination in their approach. 
This stems from the fact that the British Govern-
ment has submitted a ten-point British pilan and 
the French Government has submitted a separate 
memorandum to the Conference. 
55. There is no can to go into details here. It 
is to be hoped that in later discussions the coun-
tries of the West, and particularly the members 
of WEU, will succeed in harmonising their 
approaches to some extent so as not to be out-
manoeuvred by the Communist countries and rto 
show at the same time that we can solve our own 
difficulties and develop our trade with the 
emerging countries. 
56. It was possible to stal'lt the Kennedy negotia-
tions officiahly on the prescribed date, since at 
the last minute the battle of words was evaded. 
The Americans agreed to consider the 50 % 
across-the-board rtariff cuts as a working hypo-
thesis involving no prior commitment, as sug-
gested by the EEC and France in particular. 
57. These negotiations which, in principle, are 
to last until June 1965 - but which might be 
prolonged - are a consequence of the Trade 
Expansion Act which sets a rather spectacular 
goal in view of its great simplicity : the fifty or 
so countries of GATT, including in particular 
the industrial countries of the West and Japan, 
should lower their import duties in the same 
proportion, in principle by 50 %, over five years. 
58. In the preparatory discussions which began 
a year ago, the EEC pointed out that a 50 % 
across-the-board reduction in all duties would be 
extremely prejudicial to the Common Market. In 
fact, the EEC common external tariff has almost 
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no duties of more than 25 %, whereas one-fifth 
of American tariffs and a quarter of the British 
are over 25 %. The contrast is pal'll:jcularly great 
for certain industrial commodities such as chemi-
cal and mechanical products. 
59. The EEC Commission, negotiating on behalf 
of the Six, consequently made a counter-proposa:l 
for harmonising tariffs to a certain extent. The 
EEC proposed fixing an :iideal rate (nil for raw 
materials, 5% for semi-manufactures and 10% 
for manufactured goods) according to which all 
countries should adjust their tariffs. In the first 
stage, all the countries would reduce by half the 
difference between the duties now in force and 
the abovemenrUoned target rates of 5% or 10 %. 
60. This counter-proposal of the EEC was 
rejected by the Americans, although they agreed 
that it was necessary to examine closely what was 
later called the problem of tariff disparities. 
61. According to the EEC, there is disparity 
when the highest duty is at least :twice the lowest 
duty and the difference between the two duties 
is at least ten points (this minimum gap of ten 
points would not be applicable to semi-manufac-
tures). The EEC proposal is that in the event 
of disparity the lowest duties should only be 
reduced by 25 % instead of 50 %. There are said 
to be some seven hundred industrial commodities 
on the list of disparities and the volume of EEC 
trade affected by them represents 9% of the 
Community's imports of industrial). products. 
62. It should be further noted that consideration 
of disparities has been confined to what are 
caJlled key tariffs, i.e. the American tariff, the 
British tariff and the common external tariff of 
the Community, the Six reserving the right to 
ask that the Japanese tariff be also considered as 
a key tariff. 
63. On 26th February 1964, the United States 
agreed in principle to the EEC criteria for 
disparities subject to certain adjustments. They 
did not agree, however, to the minimum dif-
ference of ten points not being applicable to 
semi-manufactures. 
64. Before lOth September 1964 (but this date 
can be postponed by GATT), each country must 
table the list of products it wishes to be excluded 
from the negotiations. The EEC countries also 
avril, et les negociations tarif.aires dans le cadre 
du G.A.T.T. connues sous le vocable Kennedy 
Round qui ont ere engagees debut mai dans la 
meme ville. 
54. Quoique les gouvernements des pays mem-
bres de l'U.E.O. se soient engages, notamment 
a La Haye en octobre 1963, a harmoniser autant 
que possible leurs positions a la Conference 
mondia!le du Commerce au sein de l'O.C.D.E., 
l'on aura cependant remarque que les pays 
industriels occidentaux n'ont pas present€ a 
Geneve un fronrt; bien uni. Les Sept de l'U.E.O. 
n'ont pas tire non plus sur la meme corde, et 
meme les Six du Marche commun n'ont reussi a 
realiser qu'un minimum de coordination de leurs 
attitudes. Tout cela ressort deja rdu fait que le 
gouvernement britannique a presentte un plan 
anglais en dix points, et que le gouvernemelllt 
fran~ais a soumis a la conference un memoran-
dum separe. 
55. I1 n'y a pas lieu d'entrer ici dans les detaHs. 
Formu.ilons l'espoir qu'au cours des pourp·arlers 
ulterieurs, les pays occidentaux et plus spooiale-
ment les membres de l'U.E.O. parviendront 8. 
accorder quelque peu leurs violons pour ne pas 
se laisser manreuvrer par les pays communistes 
et pour montrer que nous pouvons, en meme 
temps, resoudre nos propres difficultes et deve-
lopper notre commerce avec les pays en voie de 
developpemelllt. 
56. Les negociations Kennedy ont pu commen:. 
cer officiellement a la date prevue, parce qu'a 
la derniere minute la guerre du vocabulaire a 
pu etre evitee. Les Americains ont accepte de 
considerer la reduction lineaire des tarifs de 
50% comme une « hypothese de travail» n'im-
pliquant aucun engagement prealable, comme le 
proposait la C.E.E. et p'lus spooialement la 
France. 
57. Ces negociations qui doivent ·durer, en prin-
cipe jusqu'en juin 1965 - mais qui pourraient 
etre prolongees - se presentent comme une suite 
au Trade Expansion A.ct qui propose un objectif 
assez spectacU!laire par sa grande simplicite : les 
quelque cinquante pays du G.A.T.T., parmi les-
quels surtout les pays industriels occidentaux et 
le Japon, abaisseraient leurs droits a !'importa-
tion dans la meme proportion, en principe de 
50%, en l'espace de 5 ans. 
58. Lors des discussions preparatoires, qui com-
mencerent il y a un an, ·la C.E.E. a fait valoir 
qu'une reduction lineaire de 50 % de tous les 
droits defavoriserait grandement le Marche com-
mun. En effet, le tarif exterieur commun de la 
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C.E.E. ne comporte presque pas de droits eleves 
depassant 25 %, tandis que le cinquieme des 
droits du tarif americain et le quart des droits 
du tarif anglais sont superieurs a 25 %. Le 
contraste est surtout tres grand dans certains 
secteurs industriels tels que la chimie et les pro-
duits mecaniques. 
59. La Commission de la C.E.E., qui negocie 
au nom des Six, a des lors fait une contra-pro-
position tendant a arriver a une certaine harmo-
nisation des tarifs. La C.E.E. proposait la 
fixation d'un taux idea:I (taux nul pour les 
matieres premieres, 5% pour les demi-produits 
et 10% pour les produits finis) dont tous [es 
pays devraient se rapprocher. Pendant l'a pre-
miere etape, tous les pays reduiraient de moitie 
la difference entre, d'une part, les droits actuelle-
ment en vigueur et, d'autre part, les « taux-
objectifs » precites de 5 % ou 10 %. 
60. Cette contre-proposition de la C.E.E. fut 
rejetee par les Americains qui, pourtant, avaient 
accepte la necessite d'examiner serieusement ce 
que l'on a appele par la suite le probleme des 
disparites dans 1les tarifs. 
61. D'apres la C.E.E., il y a disparite lorsque le 
droit le plus ~leve est au moins le double du droit 
le plus has, et que la difference entre les deux 
droits est au moins de 10 points. (Cet ooart mini-
mum de 10 points ne serait pas applicable aux 
demi-produits). La C.E.E. propose que, dans tous 
les cas de disparite, Ies droits peu eleves ne soient 
reduits que de 25 % au lieu de 50 %. 11 semble 
que la liste des disparites comporterait quelque 
700 produits industriels et que le volume des 
oohanges de la C.E.E. affectes par les disparites 
represente 9 % des importations des produits 
industriels dans la Communaute. 
62. Notons encore que l'examen des disparites 
a ete limite a ce que l'on appelle les tarifs-clefs, 
c'est-a-dire le tarif americain, le tarif britanni-
que et le tarif exterieur commun de la Commu-
naute, les Six se reservant le droit de demander 
que le tarif japonais soit aussi considere comme 
tarif-clef. 
63. Le 26 fevrier 1964, les Etats-Unis ont ac-
cepte, en principe, le critere de la C.E.E. relatif 
aux disparites, moyennant certaines corrections. 
Ils n'acceptent cependant pas que l'ecart mini-
mum de 10 points ne soit pas applicable aux 
demi-produits. 
64. Avant le 10 septembre 1964, (mais cette date 
peut etre reportee par le G.A.T.T.), chaque pays 
devra deposer la liste des produits qu'il veut 
soustraire de la negociation. Les pays de la 
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wish to include in the negotiations what are 
called "non-tariff obstacles", i.e. certain Ameri-
can customs methods for keeping down United 
States imports. 
65. The American Government is intent on 
agricultural produce being illiCluded in the nego-
tiations, and this has been agreed to by the EEC 
subject to certain conditions. The negotiations 
should not bear only on the tariff for agricul-
tural produce but also, and above all, on all the 
financial methods used by the governments to 
support their agriculture (direct and indirect 
subsidies). The maximum amount of subsidies 
would be fixed in the treaty with the possibiliit~ 
of revision every three years. On the other hand, 
the Americans ask for guaranteed access to the 
countries of the Common Market for agricultural 
produce from ou:tside the Community, particu-
larly for agricultural produce from America and 
the white Commonwewlth countries. The EEC's 
answer to this is that there can be no question 
of granting quantitative import guarantees for 
agricultural produce from third countries. 
66. Finally, the EEC should take account of 
the interests of other European countries, par-
Hcularly those in EFT A, who feel they are 
wronged by the too-rigid application of the 
disparity rule, particularly when they supply 
more than the United States. 
67. The EEC proposal to these countries (exclud-
ing the United Kingdom which is a key tariff 
country) is to seek together satisfactory solu-
tions, but without being tied down to automatic 
application criteria. The United States, on the 
other hand, suggested the EEC cannot use the 
disparity clause when the main supplier is a 
third country, i.e. a country which is not a key 
tariff country. This American proposal would 
probably reduce the 1ist of disparirt:jes to some 
hundred and fifty items, since certain European 
countries such as Switzerland and Sweden are 
often the main suppliers of the Community. With 
this automatic rule, the advantage of the dispar-
ity would no longer be effective for certain 
products such as chemical and pharmaceutical 
products, colouring matters, etc. 
68. That was what Mr. Rey was alluding to 
when, in the Council of WEU in Brussels, he 
stressed that the EEC could not lose sight of the 
second and third largest suppliers who would be 
able to maintain a relatively high duty whilst 
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gaining excessive benefits from the EEC's lower-
ing of tariffs. 
69. It is evident that in the framework of the 
main lines already agreed upon (such as the 
tariff cut in principle of 50 %, the disparity rule, 
the inclusion of agricultural produce in the 
negotiations, the restrictions on the list of excep-
tions), valid compromises must be found if the 
negotiations are to be successful. 
70. During the preparatory stage and even at 
the beginning of the negotiations, the Kennedy 
round has probably been too much of a dialogue, 
not to say duel, between the United States and 
the Common Market, owing to the fact that the 
common external tariff of the Community is 
general~y lower il:han that of the United States. 
71. It is unnecessary to make too many fore-
casts in the framework of the present report. The 
negotiations will no doubt be tight-fisted and 'last 
a long time ; perhaps they will only start in 
earnest after the presidential elections in the 
United States. Will the agricu1tura:l policy of the 
Community hamper the negotiations in the 
absence of agreement on cereal prices in the 
Community Y Will the United States draw out 
the negotiations on industria:l tariffs until they 
know that agreement is possible in the agricul-
tural field ? These are only two of the many 
questions which might be raised. 
72. For a time there were fears that the negotia-
tions could not begin on 4th May, or that they 
might start in a less favourable atmosphere. In 
spite of these last-minute fears, the green light 
was shown on 6th May. 
73. It seems that the countries taking part in 
the negotiations are bound to succeed, at least 
partially, because none of them wishes to bear 
the burden of contributing to their failure. 
74. The Council of WEU, which, on three 
occasions, in The Hague, London and Brussels, 
has devoted considerable attention to preparing 
the Kennedy round, will. certainly still have a 
most important role to play in the coming 
months. The more obstacles the seven succeed in 
levelling out between themselves, the greater will 
be their contribUJtion to the success of the negotia-
tions with the United States and with the EFTA 
countries. It must not be forgotten that the 
latter obviously attach far greater importance 
to the lowering of customs barriers in Europe 
than to gaining a place in the American market. 
C.E.E. desirent egalement englober dans la ne.. 
gociation ce que l'on appelle « les obstacles non 
tarifaires », c'est-a-dire certaines pratiques de la 
douane americaine pour freiner les importations 
aux Etats-Unis. 
65. Le gouvernement americain desire absolu-
ment que les produits agricoles soient inclus 
dans la negociation, ce qui a ete admis par la 
C.E.E. sous certaines conditions. La negociation 
ne devrait pas seulement porter sur le tarif des 
produits agricoles, mais aussi et surtout, sur 
!'ensemble des moyens financiers utilises par les 
gouvernements pour soutenir leur agriculture 
(subventions directes et indirectes). Le montant 
maximum de ces subventions serait fixe dans le 
traite avec possibilite de revision tous les trois 
ans. Par contre, les Americains demandent des 
garanties d'acces aux pays du Marche commun 
pour les produits agricoles provenant de l'exte-
rieur de la Communaute, plus specialement pour 
les produits agricoles de l'Amerique et des pays 
blancs du Commonwealth. A quoi la C.E.E. re-
pond qu'il ne peut etre question de consentir 
des « garanties quantitatives d'importation » aux 
produits agricoles de pays tiers. 
66. Enfin, la C.E.E. devra tenir compte des 
interets d'autres pays europeens, specialement 
ceux du groupe de l'A.E.L.E., qui se sentent 
Ieses par le jeu de la regie trop rigide des dis-
parites, surtout quand ils sont des fournisseurs 
plus importants que les Etats-Unis. 
67. La C.E.E. propose A ces pays (a !'exclusion 
du Royaume-Uni qui est un pays a tarif-clef) de 
rechercher avec eux des solutions satisfaisantes, 
sans pourtant se laisser lier par un critere d'ap-
plication automatique. Les Etats-Unis propo-
sent, par contre, que la C.E.E. ne puisse invo-
quer la disparite quand le principal fournisseur 
est un pays tiers, c'est-a-dire un pays autre 
qu'un des pays consideres comme pays A tarif-
clef. Il semble que cette proposition americaine 
reduirait la liste des disparites A 1!50 produits 
environ, puisque certains pays europ~ens comme 
la Suisse et la Suede sont souvent les princi-
paux fournisseurs de la Communaute. Par cette 
regie automatique, l'avantage de la disparite ne 
jouerait pl<US p<JUJl' differents produirt:s tels que les 
produits chimiques et pharmaceutiques, les colo-
rants, etc. 
68. C'est a cela que M. Rey a fait allusion 
quand, au Conseil de l'U.E.O., a Bruxelles, il a 
souligne que la C.E.E. ne peut pas perdre de 
vue le deuxieme ou le troisieme des fournisseurs 
les plus importants, qui, tout en maintenant lui-
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meme un droit relativement eleve, profiterait 
exagerement de l'abaissement des tarifs faibles 
par la C.E.E. 
69. n est evident que dans le cadre des !ignes 
de conduite deja arretees (telles que l'abaisse-
ment tarifaire de principe de 50 %, la regie de 
la disparite, !'inclusion des produits agricoles 
dans la negociation, la limitation de la liste des 
exceptions), il faudra trouver des compromis va-
lables si l'on veut que la negociation connaisse 
le succes. 
70. Pendant la periode preparatoire et meme au 
debut de la negociation, le Kennedy Round a 
probablement trop fait figure de dialogue, pour 
ne pas dire de duel, entre les Etats-Unis et le 
Marche commun, du fait que le T.E.C. de la 
Communaute est generalement plus has que celui 
des Etats-Unis. 
71. 11 n'y a pas lieu, dans le present rapport, 
de s'aventurer a faire trop de previsions. Les 
negociations seront sans aucun doute tres ser-
rees, elles dureront longtemps; peut-etre ne com-
menceront-elles reellement qu'apres les elections 
presidentielles aux Etats-Unis. La politique agri-
cole de la Communaute entravera-t-elle la ne-
gociation du fait qu'il n'existe pas encore d'ac-
cord sur le prix des cereales dans la Commu-
naute? Les Etats-Unis ne feront-ils pas trainer 
la negociation sur les tarifs industriels jusqu'A 
ce qu'ils sachent qu'un accord est possible dans 
le domaine agricole ? Voila deux des tres nom-
breuses questions qui peuvent etre posees. 
72. On aurait pu craindre un instant que les 
negociations ne puissent commencer A la date 
du 4 mai, ou qu'elles demarrent dans un climat 
moins favorable. Malgre les craintes de derniere 
heure, le feu vert a pu etre donne le 6 mai. 
73. ll nous semble que les pays engages dans la 
negociation sont condamnes a reussir, au moins 
partiellement, car aucun des pays en cause 
n'osera porter la responsabilite d'avoir contribue 
a un echec. 
74. Le Conseil de l'U.E.O. qui, par trois fois, 
a La Haye, a Londres et a Bruxelles s'est lon-
guement occupe de la preparation du Kennedy 
Round aura certainement encore un role tres 
important A jouer dans les mois a venir. Plus 
les Sept parviendront a niveler les obstacles entre 
eux, plus ils favoriseront le succes des negocia-
tions avec les Etats-Unis et avec les pays du 
groupe de l'A.E.L.E. 11 ne faudra pas oublier 
que ces derniers attachent manifestement beau-
coup plus d'importance au desarmement douanier 
en Europe qu'a l'acces au marcM americain. 
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Amendment No. 1 
Co-ordination of the economic policies of the Seven 
AMENDMENT No. 11 
tabled by MM. Van Offelen, Badini Confalonieri and Linden 
At the end of the draft Recommendation, a.dd the following paragraph : 
22nd June 1964 
"5. Encourage co-operation between the members of WEU in economic and monetary policy." 
Signed: MM. Van Offelen, Badini Oonfalonieri, Linden 
1. See 4th Sitting, 23rd June 1964 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 1 
AMENDEMENT ao t t 
presente par MM. Van Offe,_, Badint Confaloniert et Linden 
Ajouter au projet de recommand&tion un paragra.plw 5 ainsi redige : 
22 JulB 19M 
« 5. De susciter une cooperation entre les membres de l'U.E.O. d.&ns le domaine de la politique 
economique et moneta.ire )) 
Signe: MM. Van Offelen, Badini Oonfalonieri, Linden 
1. Voir 4e seance, 23 juin 1964 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
22nd June 1964. 
Co-ordination of the economic policies of the Seven 
AMENDMENT No. 21 
tabled by Mr. Ehm 
Leave out paragraph 3 of the draft Recommendation and insert the following paragraph : 
"3. Place on its agenda the question of closer consultation between members of WEU and 
give appropriate instructions to the permanent Council." 
Signed: Mr. Ekm 
1. See 4th Sitting, 23rd June 1964 (Amendment negatived). 
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Amendement no 2 
22 juin 1964 
20 
Coordination des politiques economiques des Sept 
AMENDEMENT n° 21 
presente par M. Ehm 
Remplacer le paragraphe 3 du projet de recommanda.tion par le texte suivant : 
« 3. De porter a son ordre du jour la. question d'une plus etroite consultation entre les mem-
bres de l'U.E.O. et de donner au Conseil permanent les instructions appropriees. » 
Signe: M. Ekm 
1. Voir 4e seance, 23 juin 1964 (Rejet de l'amendement). 
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The Situation in Berlin 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Molter, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RESOLUTION 
on the situation in Berlin 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Molter, Rapporteur 
Introduction 
I. Development of the situation since December 1962 
(a) The administrative agreement on passes 
(b) The repercussions of the Cuban affair 
11. Comments on recent changes 
Conclusions 
9th June 1964 
1. Adopted by the Committe., ananrmously. 
2. Members of the Committee: Mr. Badini Oonfalonieri 
(Chainnan) ; MM. Meyer, Bettiol (Vice-Chairmen) ; MM. 
Achenbach, Berkhan, Cliffe (Substitute: Johnson), Conti 
(Substitute : SibiUe), Cravatte, Ehm, Kalb, Kopf, Lemaire, 
Leynen, Mrs. McLaughlin, MM. Mathew (Substitute: 
Worsley), Montini, Patijn, Pfiimlin, Pie, Pierson (Sub-
stitute: Molter), Ridley, Mrs. Stoffels-van Haaften, Mr. 
Stonehouse, Jkvr. Wttewaall van Stoetwegen, MM. Zimmer, 
Ebner. 
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N. B. The names of Representatives wha took part in 
the vote are printed in italics. 
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La situation d Berlin 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 2 
par M. Molter, rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
PROJET DE RESOLUTION 
sur la. situation a Berlin 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Molter, rapporteur 
Introduction 
I. Evolution de la. situation depuis decembre 1962 
(a) L'accord administratif sur les laissez-passer 
(b) Les repercussions de l'affa.ire de Cuba. 
IL Appreciation des changements recents 
Conclusions 
9 juin 1964, 
1- Adopte par la commission a l'unanimite. Worsley), Montini, Patijn, Pflimlin, Pie, Pierson (suppleant: 
2. Membru de la commission: M. Badini Oonfalonieri 
(president); MM. Meyer, Bettiol (vice-presidents); MM. 
Achenbach, Bsrkhan, Cliffe (suppleant: Johnson), Conti 
(suppleant ' SibiJk), Cravatte, Ehm, Kalb, Kopf, Lemaire, 
Leynsn, Mw McLaughlin, MM. Mathew (suppleant : 
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Molter), Ridllly, Mme Stoffels-van Haaften, M. StonshouBe, 
Jkvr. WttewaaU van Stolltwegen, MM. Zimmsr, Ebnsr. 
N. B. Lu noms de8 Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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Draft Resolution 
on the situation in Berlin 
The Assembly, 
Recalling Resolutions 13, 19 and 20 on the problem of Berlin and Recommendation 102; 
Yet honouring with deep feelings the memory of the new victims of the wall of shame ; 
Sharing the conviction of the North Atlantic Council expressed in its final communique at 
The Hague on 14th May 1964 that enduring peace in Europe could be established only after the 
reunification of the German people in freedom ; 
Welcoming the fact that the Government of the Federal Republic of Germany, the Berlin 
Senate and the three western allies have endeavoured to mitigate the lot of the inhabitants of 
Berlin by means of humanitarian agreements ; 
Regretting that the relaxation of tension initiated between East and West has not yet found 
positive expression in Berlin, 
CoNSIDERS 
That the governments of the member States of WEU should encourage and seek every oppor-
tunity of normalising relations between the populations of the present West Berlin and East Berlin; 
EXPRESSES THE WISH 
That the member governments actively pursue any possibility of valid negotiation in order 
to encourage the policy of detente, with due respect for the principles of the right of self deter-
mination and freedom of the German people still arbitrarily divided. 
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L' Assemblee, 
Projet de resolution 
sur la •ituatfon ci Berlin 
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Rappelant les Resolutions nos 13, 19 et 20 rela.tives a.u probleme de Berlin, ainsi que la Re-
commanda.tion n° 102 ; 
Honorant cependa.nt avec emotion la memoire des nouvelles victimes du mur de la honte; 
Partageant la conviction du Conseil atlantique, exprimee da.ns son communique fina.l de 
La. Haye du 14 mai 1964, qu'une paix durable en Europe ne pourra. etre eta.blie que lorsque le 
peuple allemand aura retrouve son unite da.ns la liberte ; 
Se felicitant de ce que le gouvemement de la Republique Federa.le d' Allemagne, le S6nat de 
Berlin et les trois allies occidenta.ux aient essaye d'adoucir le sort des ha.bitants de Berlin par des 
accords humanitaires ; 
Regretta.nt que la. detente amorcee entre l'Est et l'Ouest n'ait pas encore trouve une expression 
positive a Berlin, 
ESTIME 
que les gouvemements des Eta.ts membres de l'U.E.O. devraient encourager et rechercher 
toute occasion de nature a normaliser les rapports entre les popula.tions de I'actuel Berlin-Ouest et 
Berlin-Est ; 
SoUHAITE 
que les gouvemements membres poursuivent activement toute possibilite de negociation 
valable afin de stimuler la politique de detente tout en mentionnant le respect des principes du 





(submitted by Mr. Molter, Rapporteur) 
Introduction 
1. On several occasions already, the Assembly 
of WEU has given its attention to the fate of 
Berlin and its inhabitants. In December 1961 1 
and December 1962 2, your Rapporteur reported 
to the Assembly on the situation in the German 
capital and Recommendation 102 on the Moscow 
Agreement and its effects on the cohesion of the 
Western Alliance reminded the CouncH of the 
Assembly's concern and wishes. 
2. The reply of the Council to Recommenda-
tion 102 8 proves that the Assembly's concern is 
shared by the WEU Council. The North Atlantic 
Council, 'at its meetings in The Hague from 12th 
to 14th May 1964, also reaffirmed the western 
position with regard to the problems of Germany 
and Berlin 4 • 
3. This united front is to be welcomed since 
it proves that the Atlantic Alliance, although 
divided on other matters, still takes a common 
stand with regard to one of the fundamental 
problems in the present wor'ld situation. 
4. This strong attitude on the part of the 
Alliance, again borne out recently by the above-
mentioned statements, has prevented any further 
worsening of the situation in Berlin, but unfor-
tunately there has been no improvement in the 
situation either. 
5. The Berlin wall, which world opm10n is 
continually demanding should be removed, is 
still dividing Berlin in two, keeping apart the 
inhabitants of this city, and the guardians of the 
wall are still shooting down those who choose 
freedom at the risk of their lives. 
6. Even if the pressure brought to bear on the 
Communist authorities by world opinion has not 
prevailed upon them to demolish the wall - a 
mark of oppression in the middle of Berlin -
it will nevertheless be useful for the WEU 
Assembly to consider this problem again, because 
1. Document 218, 
2. Document 257. 
3. Document 311. 
4. A fWEU fGA (64) 19, page 10, 
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nothing could prejudice the situation in Berlin 
more than to accept with resignation this viola-
tion of human rights and of international agree-
ments between the four occupation powers. 
7. In re-examining the situation in Berlin in 
this way, your Rapporteur wishes to make it 
quite clear that he can see no final solution for 
Berlin outside the overall problem of Germany. 
Indeed, at the present time, it seems difficult to 
imagine how the wall, the most striking evidence 
of this problem, could be demolished in the 
absence of a wider settlement of disputes between 
the Soviets and the western powers in Germany. 
This report is not intended to start a general 
debate on the German problem, however, no 
matter how interesting that may be. Its aim is 
to express the conviction that immediate endea-
vours must be made to improve the fate of the 
people of Berlin for humanitarian reasons and 
not in order to make the situation less shameful 
and thus stabilise the present division. It is 
certain that only evolution can bring about a 
serious change in the situation and it is our duty, 
in the interests of the victims of the separation, 
to encourage partial agreements on humanitarian 
grounds in the meantime. 
8. Such partial agreements, however, should 
not jeopardise the foundations of the western 
position in Berlin. The principle of the responsi-
bility of the four occupation powers must remain 
intact, excluding any recognition of prerogatives 
usurped by the so-called "German Democratic 
Republic". 
I. Development of the situation since 
December 1962 
9. The brief on the Berlin question 1 prepared 
by your Rapporteur for the second part of the 
Eighth Ordinary Session has been brought up 
to date with detailed information which will 
enable the Assembly to reach an opinion on the 
conclusions of your Rapporteur regarding events 
over the last eighteen months. 
1. Document A fWEU /GA (62) 44. 
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Expose des motifs 
(preaente par M. Molter, rapporteur) 
Introduction 
1. L'Assemblee de l'U.E.O. s'est deja, a plu-
sieurs reprises, preoccupee du sort de Berlin et 
de ses habitants. Ainsi, votre rapporteur a eu 
l'occasion de vous presenter, en decembre 1961 1 
et en decembre 1962 2, la situation de la capitale 
allemande, et ia Recommandation no 102 sur 
les consequences de l'Accord de Moscou pour la 
cohesion de l'Alliance occidentaie a rappcl.e au 
Conseilles inquit~tudes et les souhaits de 1' Assem-
blee. 
2. La reponse du Conseil a la Recommandation 
n° 102 3 prouve que les preoccupations de 
l'Assemblee sont partagees par ie Conseil de 
l'U.E.O. Le Conseil de l'Atlantique Nord, reuni 
a La Haye du 12 au 14 mai 1964, a egalement 
tenu a reaffirmer la position occidentale sur les 
problemes de l'Allemagne et de Berlin 4 • 
3. Nous pouvons nous feliciter de cette unite 
de vues puisqu'el'le prouve que l'Alliance atlan-
tique, divisee sur d'autres points, reste unie a 
l'egard d'un des problemes fondamentaux de la 
situation mondiale actuelle. 
4. L'attitude ferme de l'Alliance, refletee 
encore recemment par les declarations citees, a 
pu empecher que la situation a Berlin continue 
a s'aggraver. Elle n'a maiheureusement pu 
obtenir que celle-ci s'ameliore. 
5. Le mur de Berlin, dont l'opinion mondiale 
n'a cesse de reclamer la disparition, continue a 
diviser Berlin en deux, continue a separer les 
habitants de cette ville, et ses gardiens continuent 
a abattre les personnes qui « choisissent la 
liberte » au risque 'de leur vie. 
6. Meme si la pression e:Jrercee par l'opinion 
mondiale sur les autorites communistes ne les 
a pas decidees a demolir le mur, symbole de 
!'oppression au creur de Berlin, il ne sera pas 
superflu que l'Assemblee de l'U.E.O. se penche 
de nouveau sur ce probleme, car rien ne saurait 
1. Document 218. 
2. Document 257. 
3. Document 311. 
4. A/UEO JGA (64) 19, page 10. 
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rendre la situation a Berlin plus mauvaise que 
l'acceptation dans la resignation de cette viola-
tion des droits de l'homme et des accords inter-
nationaux entre les quatre puissances d'occupa-
tion. 
7. En reexaminant ainsi la situation de Berlin, 
votre rapporteur ne voudrait pas laisser enten-
dre qu'il entrevoit, pour Berlin, une solution 
finale isolee du probleme allemand dans son 
ensemble. Il parait meme, actuellement, difficile-
ment concevable que le mur, manifestation la 
plus evidente de ce probleme, puisse etre demoli 
sans que soit trouvee une formule plus vaste 
pour l'apaisement des conflits qui opposent les 
Occidentaux et les Sovietiques en Allemagne. Ce 
rapport ne vise pourtant pas a engager un debat 
general sur le probleme a'llemand, si interessant 
que celui-ci puisse etre. Son objectif est d'expri-
mer la conviction que des ameliorations du sort 
des Berlinois devraient etre recherchees dans 
l'immediat pour des raisons humanitaires, non 
pas pour rendre moins scan'daleuse et done plus 
stable la division actuelle, mais dans la convic-
tion qu'une modification profonde de la situation 
ne pourra etre que le resu'ltat d'une evolution 
et qu'il est de notre devoir, dans l'interet des 
victimes de la separation, d'encourager les accords 
humanitaires partiels conclus a titre provisoire. 
8. Ces accords partiels, pourtant, ne doivent 
pas mettre en danger les bases memes de la posi-
tion occidentale a Berlin, c'est-a-dire que le prin-
cipe de la responsabilite des quatre puissances 
d'occupation doit etre maintenu integralement, a 
l'exciusion de toute reconnaissance de preroga-
tives usurpees par la soi-disant « Republique 
Democratique Allemande ». 
I. Evolution de la situation depuis 
decembre 1962 
9. Une mise a jour du dossier de l'affaire de 
Berlin, que votre rapporteur avait prepare pour 
la deuxieme partie de la Huitieme session ordi-
naire \ contiendra les informations de detail qui 
permettront a l'Assemblee d'apprecier les conclu-
sions que votre rapporteur estime pouvoir tirer 
de ces dix-huit mois. 
1. Document A /UEO /GA (62) 44. 
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10. It emerges from an analysis of these events 
that the situation in Berlin has been changed 
by the fact that it proved possible to reach an 
agreement enabling 1.2 million West Berliners 
to visit first- and second-degree relations in East 
Berlin between 17th December 1963 and 5th 
January 1964; in addition, and above ali, the 
repercussions of the result of the Cuban affair 
on American and Soviet political thinking have 
been felt in Berlin. 
(a) The administrative agreement on passes 
11. The seeds of this development were already 
to be found in the government statement by 
Chancellor Adenauer on 9th October 1962 : 
resolutely reaffirming his firm belief in the 
principles of his government's position, and with 
the backing of his allies, the Chancelior intimated 
that his government would be prepared to take 
many things into consideration if there was a 
possibility of improving the condition of the 
population of the Soviet zone. 
12. After the wall was built, the first steps to 
guarantee minimum human relations between the 
two parts of Berlin were taken by various char-
ities and church bodies. In this respect, the Red 
Cross managed to arrange for a few aged persons 
to join their families in the West. 
13. Official moves were hampered by the fact 
that the Communist authorities responsible for 
building the wall had abso'lutely no intention 
of slackening their grip on the German popula-
tion without obtaining concessions from the West 
in exchange. The fact is that they had built the 
wall in order to seal off their zone of occupation 
from contact with "propagandists and saboteurs" 
and above all, to prevent any further mass flight 
of their population and the communication of 
ideas and information inherent in human 
contacts. 
14. But the main obstacle to any improvement 
was the claim of the Soviet-zone authorities that 
all contacts shouid be at ''governmental'' level 
between the so-called "government" of the 
German Democratic Republic on the one hand 
and the West Berlin Senate and the Federal 
Government on the other. Any such exchanges, 
however, would have been a first step towards 
the de facto recognition of the eastern author-
ities as a political body, whereas in the opinion 
of the West they have always been considered 
as de facto administrative authorities without 
legitimate political power. 
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15. The Federal Government therefore suggested 
contacts between the Office for Inter-zonal Trade 
in Berlin and the Communist authorities. 
Mr. Mende, Minister for A'll-German Questions, 
renewed economic proposals likely to encourage 
the Communist authorities to relax their system 
of oppression and in particular to allow humane 
contacts between Berliners. All these offers, 
however, were rejected by the authorities of the 
East. 
16. On several occasions, the West Berlin Senate 
proposed contacts between municipal officials 
responsible for technical services in the city, 
hoping thereby to normalise relations between 
the two parts of the city insofar as possible. 
These technical contacts were also turned down 
by the Communist authorities except for the 
mere rudiments of co-operation which were inevit-
able for mere coexistence. 
17. On 5th December 1963, Mr. Alexander 
Abusch, one of the Deputy Prime Ministers of 
the so-called Pankow ''government'', wrote to 
Mr. Willy Brandt proposing a temporary agree-
ment on passes for Christmas and the New Year. 
The Senate and the Federal Government first 
instructed Mr. Leopold, Director of the Office 
for Inter-zonal Trade, to handle these negotia-
tions. His usual opposite number in the Ministry 
for External and Inter-German Trade in the 
German Democratic Republic refused to take 
part in the negotiations however. As a result of 
this refusal, the Federal Government and the 
Senate decided to make Mr. Horst Korber, Coun-
sellor in the Administration of the Berlin Senate, 
responsible for the negotiations. 
18. Between 12th and 17th December 1963, 
Mr. Korber and Mr. W endt, Secretary of State 
in the so-called Pankow "government", endea-
voured to reach a compromise on the way to 
designate the organs and eastern part of Berlin, 
no time having been lost in reaching agreement 
on the principle of allowing one-day visits to 
East Berlin, with possibly repeated visits 
between 17th December and 5th January, for 
West Berliners having first- and second-degree 
relations in East Berlin. The compromise finally 
adopted was to make the names of the organs 
and of the respective parts of Berlin interchange· 
able. 
19. The critical part of the agreement was to 
allow Soviet-zone postal officials in uniform to 
set up offices in West Berlin schools in ordel' 
10. L'analyse de ces evenements perm.et cette 
constatation :la situation a Berlin a ete modifiee 
par le fait qu'un accord a pu etre realise per-
mettant a 1.200.000 Berlinois de l'Ouest de ren-
dre visite a leurs parents du premier et deuxieme 
degre habitant Berlin-Est entre le 17 decembre 
1963 et le 5 janvier 1964 ; elle a subi, en outre 
et surtout, les repercussions du denouement de 
l'affaire de Cuba sur la pensee politique ameri-
caine et sovietique. 
(a) L'accord administratif sur lea lal.uez-paanr 
11. Le germe de cette evolution se trouvait deja 
dans la decl.aration gouvernementale du Chance-
Her Adenauer du 9· octobre 1962 : tout en reaffir-
mant avec conviction et ferm.ete les principes 
inspirant !'attitude de son gouvernement, sou-
tenue egalement par ses allies, le Chancelier 
avait laisse entendre que son gouvernement serait 
pret a prendre en consideration diverses pro-
positions qui pourraient contribuer a ameliorer 
le sort de la population de la zone sovietique. 
12. Apres la construction du mur, les premieres 
initiatives pour garantir un minimum de rap-
ports humains entre ies deux Berlins furent 
lancees par des organisations religieuses et chari-
tables. Ainsi, la Croix Rouge a pu obtenir que 
quelques personnes agees rejoignent leurs families 
a l'Ouest. 
13. Les initiatives officielles etaient genees 
par le fait que les autorites communistes 
ayant construit le mur n'entendaient, d'aucune 
maniere, relacher leur pression sur la population 
allemande, sans obtenir, en echange, des conces-
sions occidentales. Elles avaient construit le mur 
non seulement pour fermer hermetiquement leur 
zone d'occupation contre les « propagandistes et 
les saboteurs», mais surtout pour mettre fin a 
l'exode massif de leurs administres et a la com-
munication d'idees et d'informations inherente 
a tout contact humain. 
14. L'obstacle essentiel a une amelioration fut, 
cependant, le postulat des autorites de la zone 
sovietique que tout contact devrait avoir lieu au 
niveau « gouvernemental » entre le gouverne-
ment de la soi-disant « Republique Democratique 
Allemande », d'une part, le Senat de Berlin-
Ouest et le gouvernement federal, de !'autre. Ces 
pourparlers auraient cependant constitue un 
premier pas vers une reconnaissance de fait des 
autorites de 1 'Est en tant qu'organes politiques, 
tandis que l'opinion occidentale les a toujours 
considerees comme des autorites administratives 
de fait sans pouvoir politique legitime. 
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15. Les initiatives du gouvernement federal 
consisterent done a proposer des contacts entre 
l'Office pour le commerce interzonal a Berlin 
et les autorites communistes. M. Mende, Ministre 
charge des affaires interessant !'ensemble de l'Al-
lemagne, reprit des offres economiques suscep-
tibles d'inciter les autorites communistes a 
adoucir leur systeme d'oppression et surtout a 
permettre des contacts humains entre Berlinois. 
Les autorites de l'Est ont cependant rejete toutes 
ces offres. 
16. Le Benat de Berlin-Ouest, de son cote, a 
propose, a plusieurs reprises, des contacts entre 
fonctionnaires municipaux responsables des ser-
vices techniques de la ville, contacts qui pour-
raient normaliser, dans la mesure du possible, 
les relations entre les deux parties de 'la ville. 
Ces contacts techniques ont egalement ete refuses 
par les autorites communistes, a !'exception de 
quelques rudiments de cooperation exiges par la 
simple coexistence. 
17. Le 5 decembre 1963, M. Alexander Abusch, 
un des vice-premiers ministres du soi-disant 
« gouvernement » de Pankow, proposa par lettre 
adressee a M. Willy Brandt, un accord tempo-
raire sur l'octroi de laissez-passer pour Noel et le 
nouve'l an. Le Senat et le gouvernement federal 
chargerent d'abord M. Leopold, Directeur de 
!'Office pour le commerce interzon.al, de ces 
negociations. Son partenaire habituel au minis-
tere du commerce exb~rieur et inter-allemand de 
la « R.D.A. » refusa d'engager les pourparlers. 
C'est a la suite de ce refus que le gouvernement 
federal et le Senat deciderent de charger 
M. Horst Korber, Canseiller de !'administration 
du Senat de Berlin, de ces negociations. 
18. Entre le 12 et le 17 decembre 1963, 
MM. Korber et W endt, Secretaire d'Etat du soi-
disant « gouvernement » de Pankow, essayerent 
de trouver une formule de compromis sur les 
titres des organes et sur le statut de la partie 
orientale de Berlin. Un accord sur le principe 
de l'acces a Berlin-Est pour une visite limitee a 
une journee, mais avec possibilite de repetition 
entre le 17 decembre et le 5 janvier, aux Berlinois 
de l'Ouest ayant des parents du premier et du 
deuxieme degre a Ber1in-Est, a ete assez rapide-
ment obtenu. Le compromis a consiste finalement 
a juxtaposer les deux denominations des organes 
et des deux parties respectives de Berlin. 
19. L'element critique de !'accord fut de per-
mettre, a des agents en uniforme des P.T.T. de 
la zone sovietique, d'installer des bureaux dans 
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to collect applications for passes and issue the 
passes the next day. 
20. These two acts : the signing of an adminis-
trative agreement by a senior official of the 
Berlin Senate and the mass appearance of Soviet-
zone postal officials with official duties in West 
Berlin, were apparently seen by the Communist 
authorities as an elementary humanitarian 
gesture which was not to be found in the eco-
nomic proposals of the Federal Government. 
21. The results of this agreement were specta-
cular, surpassing all expectations : 1.2 million 
West Berliners were able to visit relations in 
East Berlin, but only in many cases after under-
going the pettifogging delays (it was normal to 
queue for half a day) in delivering passes twice 
over to be able to make a second visit. 
22. The importance of this meeting was enhanced 
by the fact that many inhabitants of the eastern 
zone (outside Berlin) also seized the opportun-
ity of their friends or relations from the West 
being in East Berlin to meet them again as well. 
Such meetings have inestimable human and 
psychological importance. 
23. The wall was closed again on 5th January. 
Acting through Counsellor Korber, the West 
Berlin Senate resumed negotiations on 8th April, 
earlier discussions having been broken off, for a 
new agreement on passes for Easter or Whitsun. 
24. To avoid Soviet-zone officials again being 
in a position of authority on the free territory 
of Berlin, the Senate proposed that the offices 
for issuing passes be set up on the territory of 
East Berlin, but on the West side of the wall, 
in the few places where the wall does not quite 
keep to the demarcation line. 
25. The negotiations have since been continued 
without results, the Communist side refusing to 
give way unti'l the West makes concessions likely 
to confirm the usurped status of sovereign State, 
which the western negotiator rightly refuses. 
26. It would be too tedious to go into all the 
details of these negotiations. It should merely 
be stressed here that any claim by the Corn-
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munist authorities to exercise sovereign powers 
comes up against the quadripartite status of 
Greater Berlin, according to which the legal 
status of this territory does not depend on 
Pankow. 
(b) The repercussions of the Cuban affair 
27. Following the outcome of the Cuban affair 
at the end of October 1962, public opinion 
reached the conclusion that the balance of 
nuclear forces between the United States and 
the USSR was making intervention by one or 
other of these powers increasingly unlikely as 
long as their vital interests were not threatened. 
This conclusion was shared hy the Berliners who 
remembered the limited reactions of the United 
States to the building of the Berlin wall, which 
had brought added grist to the anxiety which 
had already been aroused by the negotiations for 
placing the means of access to Berlin under inter-
national authority. The most spectacular indica-
tion of this fear was the manifestation of Berlin 
young people after the western troops failed to 
take action fo'llowing the incident on 16th Octo-
ber 1962 when a student was morta'lly wounded 
by the People's Police after crossing the wall and 
the western military ambulances did not dare to 
help the dying student in the face of the Com-
munists' refusal, thus leaving the student to die 
between the wall and freedom. 
28. Our American allies fortunately noticed the 
degenerating psychologica~ position. President 
Kennedy, with his gift for combining love of 
peace with decision in essential matters, was able 
to re-establish the Berliners' faith in their allies, 
particularly in his speeches at the Schoeneberg 
Town Hall and at the free University of Berlin. 
29. In spite of this, however, world public 
opinion still imagines that the United States is 
no 'longer considering resorting to nuclear 
weapons in the event of a Communist attack 
against the Berlin access routes, no doubt reserv-
ing the right to invoke or use other methods or 
means of defence. 
D. Comments on recent changes 
30. These two factors have been selected from 
the many events on the world and Berlin scene 
since our last report in order to show that the 
situation in Berlin, even if a cursory glance 
makes it appear that the status quo has been 
maintained, is somewhat different today : the 
des ecoles com.munales de Berlin-Ouest, d'y rece-
voir les demandes de laissez-passer et d'y delivrer 
le lendemain ces permis. 
20. Ces deux manifestations : signature d'un 
accord administratif par un fonctionnaire supe-
rieur du Senat de Berlin et apparition massive 
de postiers de la zone sovietique investis d'un 
mandat a Berlin-Ouest, representaient apparem-
ment, aux yeux des autorites communistes, la 
contrepartie d'un geste humanitaire elementaire 
que n'avaient pu susciter les offres economiques 
du gouvernement federal. 
21. Le resultat spectaculaire, depassant toutes 
les previsions, de cet accord, fut la visite, a leurs 
parents de Berlin-Est, de 1.200.000 Berlinois de 
l'Ouest, dont une partie avait subi deux fois les 
chicanes et les lenteurs (des demi-journees d'at-
tente devant les guichets etaient normaies) de la 
delivrance des laissez-passer pour pouvoir effec-
tuer une deuxieme visite. 
22. L'importance de cette rencontre fut aug-
mentee du fait que beaucoup d'habitants de la 
zone orientale (hors de Berlin) ont profite de 
la presence de leurs amis ou parents occidentaux' 
pour les retrouver egalement, ce jour-la, a Berlin-
Est. La valeur humaine et !'importance psycho-
logique de ces rencontres ne sauraient etre sous-
estimees. 
23. Depuis le 5 janvier, le mur est a nouveau 
clos. Apres une premiere interruption des pour-
parlers, le Senat de Berlin-Ouest a repris, par 
l'intermediaire 'du Conseiller Korber, le 8 avril, 
les negociations pour un nouvel accord sur des 
laissez-passer valables pour Paques ou la Pente-
cote. 
24. Pour eviter que des agents de la zone sovie-
tique n'exercent a nouveau des actes d'autorite 
sur le territoire libre de Berlin, le Senat a pro-
pose que les bureaux de laissez-passer soient 
installes sur le territoire de Berlin-Est, mais du 
cote occidental du mur, aux quelques endroits 
oil le mur ne suit pas exactement la ligne de 
demarcation. 
25. Les pourparlers continuent depuis lors sans 
resultat, le negociateur communiste refusant 
tout assouplissement s'il ne peut obtenir des con-
cessions occidentales susceptibles de confirmer le 
statut usurpe d'Etat souverain, le negociateur 
occidental s'y refusant a juste titre. 
26. Il serait trop long d'entrer dans les details 
de ces negociations. Soulignons simplement ici 
que toute pretention des autorites communistes 
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a l'exercice d'un pouvoir souverain se heurte au 
statut quadripartite du Grand Berlin en vertu 
duquel le statut juridique de ce territoire ne 
releve pas du bon vouloir de Pankow. 
(b) Les repercussions de l'affaire de Cuba 
27. A la suite du denouement de l'affaire de 
Cuba, fin octobre 1962, !'opinion publique a 
conclu que l'equilibre des forces atomiques entre 
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. rendait de plus en 
plus invraisemblable une intervention de l'une ou 
de l'autre de ces puissances, aussi iongtemps que 
leurs interets vitaux n'etaient pas menaces. Cette 
conclusion etait partagee par les Berlinois qui 
se souvenaient des reactions limitees des Etats-
Unis apres !'erection du mur de Berlin qui 
avaient renforce leurs inquietudes deja eveillees 
par les negociations pour !'internationalisation 
des voies d'acces a Berlin. Le signe le p'lus spec-
taculaire de ces craintes fut la manifestation des 
jeunes Berlinois devant la passivite des troupes 
occidentales a la suite de !'incident du 16 octobre 
1962, au cours duquel un etudiant ayant ete 
mortellement blesse par la police populaire apres 
avoir franchi •le mur, les ambulances militaires 
occidentales n'oserent lui porter secours en raison 
du refus communiste, laissant ainsi mourir cet 
etudiant entre le mur et la liberte. 
28. La degradation de la situation psychologique 
fut heureusement per<;ue par nos aFlies ameri-
cains. Le President Kennedy, sachant admirable-
ment combiner l'amour de la paix et la fermete 
sur les points essentials, a su retablir la confiance 
des Berlinois dans leurs allies, surtout grace a 
ses discours devant la mairie de Schoeneberg et 
a l'Universite libre de Berlin. 
29. L'opinion publique mondiale garde nean-
moins !'impression que les Etats-Unis n'envisa-
geaient plus, en cas d'une eventuelle attaque 
communiste contre les voies d'acces de Berlin, 
le recours aux armes nucleaires, se reservant sans 
doute !'application ou l'emploi d'autres methodes 
ou moyens de defense. 
11. Appreciation des changements recents 
30. Si nous avons isole ces deux facteurs parmi 
les nombreux evenements de la scene mondiale 
et berlinoise depuis notre dernier rapport, c'est 
pour montrer que la situation a Berlin, meme 
si le statu quo parait maintenu aux yeux d'un 
observateur superficial, se presente aujourd'hui 
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status quo has become an unstable balance. There 
is no call for alarm at this remark, it is not even 
a criticism. Whether the present situation will 
have positive or negative repercussions on the 
population of Berlin and on Germany as a whole 
depends essentially on the attitude of our govern-
ments. 
31. In the introduction, we declared our faith 
and our hope in the present easing of tension. 
In all probability, this relaxation will be a slow 
process. Only when this process is complete will 
tension be reduced sufficiently to allow new 
negotiations on the German problem as a whole. 
No true sdlution of the Berlin problem is possible 
if it is cut off from the real fundamental 
problem : that of Germany. 
32. Such a situation will not come about sud-
denly, nor will it come about at all if the West 
lowers its guard, blinded by the critical situation 
in other parts of the world such as South-East 
Asia. That is when the dangers of the present 
situation in Berlin would arise. Admittedly, it 
is high'ly desirable to gain some immediate 
improvement in the condition of the Berliners, 
but not at the expense of compromising their 
future. Recognition of the Pankow authorities 
might only harden the division of Berlin and of 
Germany. Such recognition will always help to 
divide the country unless this de facto recogni-
tion is followed immediately by considerable 
changes in the present situation with a view to 
guaranteeing the populations of the Communist 
zone of Germany and of Berlin the right to 
choose their future freely, because the right of 
self-determination in freedom would inevitably 
lead to the disappearance of the present Com-
munist regime. Unfortunately, this is not to be 
expected of the Soviets at the beginning of the 
process which we hope was pioneered by the 
Moscow Test Ban Treaty and, in another respect 
and to a lesser extent, the administrative agree-
ment on passes last Christmas. 
·un 
33. Progress in this direction will be possible 
only if we continue to provide Berlin and our 
German allies with strong and concerted backing. 
The Soviets will relinquish none of their posi-
tions unless they consider that it is clearly in 
their interest to withdraw arrd thus reduce 
tension in order to withstand the twofold competi-
tion of the West and their new Chinese rival. 
34. The fact that, for the time being, this 
competition with Communist China is also mak-
ing it necessary for the Soviets to maintain a 
strong position in Berlin again shows the com-
plexity and dangers of the present situation 
there. 
Conclusions 
35. For the moment, spectacular moves in Berlin 
are out of the question. As was amply proved 
in the negotiations on the internationalisation 
of access routes and on passes, the solution of the 
problems of secure means of access and free 
circulation within the two Berlins cannot be 
separated from the German problem as a whole. 
36. Pending a definite change in the now hostile 
situation with the Soviet Union, which would 
enable useful negotiations to be held on a peace 
treaty with Germany, we should encourage any 
possibility of concluding humanitarian agree-
ments to ease the fate of the populations (tech-
nical agreements on the re-establishment of tele-
phone communications, co-operation between fire 
services, health services, etc. until free movement 
is at least partially re-established, including that 
of public transport which is no longer function-
ing) provided such agreements do not prejudice 
the final solution of the German problem which 
depends on freedom being granted to the whole 
of the population. 
sous un autre aspect : le statu quo est devenu 
un equilibre instable. Cette observation n'est pas 
alarmante, elle n'est meme pas une critique. Il 
depend essentiellement de !'attitude de nQs gou-
vernements que des consequences positives ou 
negatives resultent de la situation actuelle pour 
la population de Berlin et pour l'Allemagne 
entiere. 
31. Dans notre introduction, nous avons pro-
clame notre foi et notre espoir dans le degel 
actuel des fronts. Cette detente sera, selon toute 
vraisemblance, un processus lent. Ce n'est qu'a 
la fin de ce processus que la tension aura diminue 
suffisamment pour permettre une nouvelle nego-
ciation sur le probleme allemand dans son 
ensemble. Une solution veritable du probleme de 
Berlin n'est pas concevable si on l'isole du vrai 
probleme de fond : celui de l'Allemagne. 
32. Cette situation ne sera pas creee brusque-
ment et certainement pas si l'Occident relache 
sa vigilance, obnubile par la situation critique 
dans d'autres parties du monde comme en Asie 
du sud-est. C'est dans ce cas que renaitraient 
les dangers de la situation actuelle a Berlin. 
Certes, une amelioration immediate du sort des 
Berlinois est hautement souhaitable, mais non 
au point de compromettre leur avenir. Ainsi, une 
reconnaissance des autorites de Pankow ne pour-
rait que renforcer la division de Berlin et de 
l'Allemagne. Une telie reconnaissance contribue-
rait a la division du pays, a moins que cette 
reconnaissance de fait ne soit immediatement 
suivie d'une modification profon:de de la situa-
tion actuelle garantissant a la population de la 
zone communiste de l'Allemagne et de Berlin 
le droit de choisir librement son avenir, car 
!'octroi du droit a l'autodetermination dans la 
liberte conduirait inevitablement a la disparition 
du regime communiste actuel. Nous ne pouvons 
malheureusement pas l'attendre des Soviets au 
debut du processus dont les premieres etapes ont 
ete, nous l'esperons, l'Accord de Moscou sur 
!'interdiction des essais nucleaires, ainsi que, sur 
un autre plan, et dans une moindre mesure, 




33. Des progres dans cette voie ne seront possi-
bles que si nous continuous a appuyer Berlin et 
nos allies allemands d'une maniere concertee et 
ferme. Les Soviets ne OOderont sur aucune de 
leurs positions a moins qu'ils n'estiment ce 
retrait necessaire du fait que leur interet evident 
exige une diminution de la tension pour pouvoir 
affronter la charge de la double concurrence 
avec l'Occident et le nouveau riva:l chinois. 
34. Que cette concurrence avec la Chine com-
muniste puisse egalement imposer aux Soviets, 
temporairement, une attitude ferme a Berlin, 
demontre a nouveau la complexite et les dangers 
de la situation actuelle a Berlin. 
Conclusions 
35. Aucune initiative spectaculaire n'est actuel-
lement possible a Berlin. La solution des pro-
blemes de la securite des voies d'acces et de la 
liberte de circulation a l'interieur des deux 
Berlins ne peut etre traitee separement, comme 
l'ont suffisamment demontre les negociations sur 
!'internationalisation des voies d'acces et les 
laissez-passer, de !'ensemble du probleme alle-
mand. 
36. En attendant que l'etat de conflit avec 
l'Union Sovietique se soit sensiblement trans-
forme pour permettre des negociations utiles sur 
un traite de paix avec l' Allemagne, no us devrions 
pourtant encourager toute possibilite d'accord 
humanitaire en vue de soulager le sort des popu-
lations (des accords techniques sur le retablisse-
ment des communications telephoniques, sur la 
cooperation des services de lutte contre l'incen-
die, des services sanitaires, etc ... , jusqu'au reta-
blissement au moins partiel de la libre circula-
tion, y compris par les transports en commun 
actuellement interrompus) a condition que ceux-
ci n'hypothequent pas la solution finale du pro-
bleme allemand qui ne pourra etre que le fruit de 
l'octroi de la liberte a !'ensemble de la population. 
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Amendment No. 1 
The situation in Berlin 
AMENDMENT No. lt 
tabled by Mr. Ehm 
1. In the first paragraph of the preamble, leave out the words: 
"and Recommendation 102 ; " 
22nd June 1964 
2. Before the last paragraph of the preamble, insert the following paragraph: 
"Noting that on 12th June the USSR considered it necessary to sign a treaty of friendship 
with the so-called German Democratic Republic which can but strengthen the Ulbricht regime 
and compromise even further the possibility of reunifying Germany." 
Signed: Mr. Ekm 
1. See 4th Sitting, 23rd June 1964 (Document and Amendment referred back to the General Affairs Committee). 
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Document 313 
Amendement n° 1 
La situation d Berlin 
AMENDEMENT n° lt 
presente par M. Ehm 
1. Da.ns le premier considera.nt, supprimer les mots : 
<< ainsi que la. Recomma.nda.tion no 102; » 
2. Inserer, comme a.vant-dernier considera.nt, l'a.linea suiva.nt: 
22 juin 1964 
<< Consta.tant que l'U.R.S.S. a cru devoir signer, le 12 juin, avec la soi-disant Republique 
Democra.tique Allemande un tra.ite d'a.mitie qui ne peut que renforcer le regime IDbricht et 
compromettre plus encore les chances de la. reunifica.tion de 1' Allema.gne ; » 
Signe: M. Ekm 
1. Voir 4e seance, 23 juin 1964 (Document et amendement renvoyes A la CommiBBion des Affaires Generales). 
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